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Bevezetés
A magyarországi görögkatolikus parókiák 18. századi állapotát és jövedel-
mi viszonyait feltáró forráskiadvány-sorozatunk újabb kötete az 1747-ben 
Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök (1747–1763) által végrehajott, 
kilenc vármegyére kiterjedő javadalom-összeírás adatait tartalmazza. 
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött irategyüttes 
(jelzete: MNL OL C 38. Acta Cassae Parochorum 9. Extraordinaria No. 
30.) nem ismeretlen a kutatók előtt. Ember Győző (1909–1993) 1947-ben 
a Regnum Egyháztörténeti Évkönyv VI. kötetében közreadta a forrás ál-
tala fontosabbnak ítélt adatait, és rövid tanulmányban1 ismertette az ösz-
szeírás körülményeit. Ebben a szerző rámutat arra, hogy a görögkatolikus 
történetírók (Hodinka Antal és Lehoczky Tivadar) nem ismerték a forrást, 
ezért annak adatai még feldolgozásra várnak. Felhívja a figyelmet arra is, 
hogy az 1747-es összeírás adatsorai – melyeket helyhiány miatt összegezve 
volt kénytelen közölni – más összeírások adatsoraival összevetve adhat-
nak teljesebb képet a görögkatolikus papság és kántortanítók jövedelmi 
viszonyairól, s általában ennek  a kevésbé ismert társadalmi rétegnek az 
életéről. Ember Győző mintegy hetven évvel ezelőtt tett megállapításai 
ma is érvényesek, hiszen a forrásközlés utáni évtizedek nem kedveztek az 
egyháztörténeti források kutatásának és elemzésének, az utóbbi időkben 
megélénkülő egyháztörténeti kutatások pedig eddig kevés figyelmet szen-
teltek a görögkatolikus közösségek történelmének. Abban a reményben 
adjuk közre most a forrás teljes szövegét, hogy az – illeszkedve a kutatási 
projektünk keretében közreadott és még kiadandó források sorába – érté-
kes adatsorokat szolgáltat a kutatók számára.
Az összeírás kilenc vármegyében zajlott le, s 538 parókiára terjedt ki az 
alábbi megoszlás szerint: 
1. Szabolcs (29 parókia), 
2. Ung (57 parókia), 
3. Borsod (9 parókia), 
4. Abaúj (17 parókia), 
1  A tanulmány szövegét teljes terjedelmében közöljük a Bevezető után.
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5. Ugocsa (33 parókia), 
6. Szatmár (84 parókia), 
7. Máramaros (122 parókia), 
8. Bereg (92 parókia), 
9. Sáros megye (95 parókia)
Az összeírók általában egy vármegye adatait egy összeírásba foglalták 
össze, s nem jelölték az esperesi kerületeket. Ez alól kivétel Szatmár és Má-
ramaros vármegye: az előbbi két, utóbbi három rész-összeírásból tevődik 
össze.  
Míg az 1741-es összeírásban hét vármegye (Ung, Abaúj, Sáros, Zemp-
lén, Szatmár, Ugocsa és Bereg) adatai szerepelnek, jelen összeírás kilenc 
vármegyére terjed ki. Az 1741-esben nem szereplő Szabolcs, Borsod és 
Máramaros vármegyei parókiák itt megjelennek, kimaradtak viszont a gö-
rögkatolikusok által sűrűn lakott Zemplén vármegye adatai. Ennek oka az 
újabb terhektől ódzkodó vármegyei hatóságok ellenállása volt. Emlékeze-
tőül: az 1741-es összeírásban Zemplén vármegye 165 parókiával szerepelt.
Az összeírás adatmezői a következőképpen épülnek fel. A parókia ne-
vének megadása után következnek a leányegyházakra, a templom szerkeze-
tére (kő- vagy fatemplom) állapotára, felszereltségére, javadalmára vonat-
kozó információk. Ezt követi a parókiaépület jellemzése, majd a parókus 
jövedelemforrásainak (kert, szántó, kaszáló, stb.) és stoláris bevételeinek 
(keresztelő, esküvő, temetés) részletes bemutatása. Ezekben a lakosság-
számra is találunk adatokat. Ezt követi a kegyúr megnevezése, valamint 
a neki járó szolgáltatások részletezése. A leírást a tanító javadalmazására 
vonatkozó adatok zárják.
Az összeírás használatát igyekeztünk megkönnyíteni azzal, hogy elvé-
geztük a településnevek azonosítását. A helységneveket a szövegben be-
tűhíven adjuk meg. Lábjegyzetben közöljük a település magyar nevét, il-
letve annak variánsait. A mai Magyarország határain kívül eső települések 
esetében ezt követi a jelenleg használatos hivatalos szlovák, ukrán vagy 
román helységnév és a közigazgatási besorolás (megye, terület, kerület, já-
rás). A helységnevek azonosítását kiegészítettük olyan utalásokkal, melyek 
a három, már nyomtatásban megjelent összeírásra vonatkoznak. Tehát a 
településnevekhez kapcsolódó lábjegyzetekben megtalálhatóak az 1741-
es (Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – simon kaTalin: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az egri egyházmegye területén 
szolgáló görögkatolikus papok 1741. évi javadalom-összeírása, Nyíregyháza 2014, 
Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, vol. 5., rövidítése: ConsCrip-
Tio1741), az 1792-es (Bendász isTVán – koi isTVán: A Munkácsi Görög-
katolikus Egyházmegye lelkészségeinek 1792. évi katalógusa, Nyíregyháza 1994, 
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rövidítése: CaT1792) és az 1806-os (UdVari isTVán: A munkácsi görögkatoli-
kus püspökség lelkészségeinek 1806. évi összeírása, Nyíregyháza 1990, rövidítése: 
ConsCripTio1806) összeírásokban használt névalakok és esperesi kerületek.
A kötet végén elhelyezett személy- és helységnévmutatóban a kegyurak 
nevén kívül a településnevek variánsai szerepelnek az alábbi alakokban: 
1. a forrásban szereplő betűhív változat; 
2. a magyar elnevezés, illetve esetleges variánsai; 
3. jelenlegi szlovák, ukrán vagy román helységnév.
Így a kötetben települést keresők a településnév bármelyik formáját is-
merve gyorsan eljutnak a megfelelő oldalra. A személyneveket tipográfiai-
lag kiemeltük.
A latin nyelvű forrás értelmezését latin-magyar szószedet segíti, melyet 
Simon Katalin és Földvári Katalin állítottak össze. 
A latin szöveg átírásában Arató György (Szabolcs, Ung, Borsod, Abaúj, 
Ugocsa és Máramaros megyék), Földvári Katalin (Szatmár megye első fele, 
Bereg és Sáros megyék) és Varga Anett (Szatmár megye második fele) mű-
ködtek közre. A települések azonosítását Majchrics Tiborné végezte el.
A forrás közreadását az Országos Tudományos Kutatási Alapprogra-
mok K 108780 számú, Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldol-
gozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált 
adatbázisok készítése (18–20. század) című kutatási projektje tette lehetővé. 
Nyíregyháza, 2015. január 30-án,
A Három Szent Főpap ünnepén
      a közreadók
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A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 
1747. évi összeírása*
emBer győző
A katolikus vallás anyagi támogatására Magyarországon 1733-ban állami 
és egyházi  hozzájárulással szervezett és lelkészpénztárnak (cassa parocho-
rum) nevezett alap működésének részleteit, elsősorban pedig eredményeit 
ma még homály borítja. A magyar katolikus egyháztörténet-írás egyik fel-
adata ennek tisztázása.1 
Az egyháztörténet-írás szemszögéből tekintve a cassa parochorum mű-
ködését, annak egyik legjelentősebb eredményét abban kell látnunk, hogy 
számba vette, összeíratta a magyarországi katolikus lelkészségeket, és ezek-
ben az összeírásokban elsőrendű forrásokat hagyott örökül a magyarorszá-
gi katolicizmus múltjának kutatói számára. Célja ezeknek az összeírásoknak 
az volt, hogy a lelkészpénztár vezetősége, a helytartótanácsnak e feladattal 
megbízott bizottsága, illetve annak fölöttes hatóságai,  a helytartótanács, 
a kancellária és végső fokon az uralkodó, pontosan és tisztán láthassa a 
magyarországi katolikus lelkészségek, templomok, papok és kántortanítók 
anyagi helyzetét, és ennek alapján a pénztár rendelkezésére álló összeget a 
legégetőbb szükségletek fedezésére fordíthassa. 
Ilyen összeírás készült 1747-ben, tehát éppen kétszáz évvel ezelőtt, a 
munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeiről. A görögkatolikus lel-
készségek ugyanis éppúgy élvezték a cassa parochorum támogatását, mint 
a latin szertartásúak, sőt a vallási unió érdekében különös figyelemben ré-
szesültek.
Olsavszky Mihály Mánuel, aki 1743 óta viselte a munkácsi püspöki tiszt-
séget, kivételes eréllyel, de egyben tapintattal is képviselte egyházmegyéje 
érdekeit. Hodinka Antalnak, a püspökség történetírójának ítélete szerint a 
legnagyobb püspökök egyike volt.2 Az 1747. évi összeírás is az ő nevéhez 
fűződik, elkészülte elsősorban neki köszönhető.
*  Megjelent: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv, VI. kötet, 1944–1946, Budapest 1947, 
95–99.
1  salaCz gáBor tanulmánya: A cassa parochorum története (Gr. Klebelsberg Kunó M. 
Tört. Int. évkönyve. Budapest 1933. 121–154. 1.) első lépés a feladat megoldása felé.
2  A munkácsi görög katolikus püspökség története. Budapest 1909. 597. 1.
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Előzőleg már 1737-ben megkezdődött az egyházmegye lelkészségeinek 
összeírása, amikor az akkori püspök, Olsavszky Simon, papjai számára tá-
mogatást kért a lelkészpénztártól. A helytartótanács erre felszólította, hogy 
lelkészségeit a hasonló célú összeírások alapjául szolgáló, a helytartótanács 
lelkészpénztári bizottsága által kidolgozott és az uralkodó által is jóváha-
gyott hivatalos összeírási minta, az úgynevezett idea conscriptionis kér-
dőpontjainak figyelembevételével írja össze. Az összeírás azonban csak a 
Bereg megyében fekvő munkácsi és szentmiklósi uradalom 21 lelkészsé-
géről készült el, és sem a lelkészpénztári bizottság, sem a helytartótanács, 
sem pedig az uralkodó nem találta kielégítőnek. III. Károly 1738. aug. 4-én 
kelt rendeletével ennek ellenére 2000 forintot utalt ki a lelkészpénztárból 
a Munkácsi Egyházmegye papjai számára, egyben meghagyta, hogy pon-
tosabb összeírás készüljön.3 1746-ig azonban semmi sem történt ezen a 
téren.
Ebben az évben Olsavszky Mihály Mánuel püspök folyamodványt inté-
zett az uralkodóhoz, amelyben mind maga, mind pedig egyházmegyéjének 
lelkészei részére segélyt kért. III. Károly a folyamodványt leküldte a hely-
tartótanácshoz, ahol a lelkészpénztári bizottság elé került tárgyalás végett.4 
E bizottság mindkét kérelmet méltánylásra érdemesnek találta. A püspök 
részére, aki már évi 1000 forintot kapott az alaptól, további évi 500 forint 
kiutalását javasolta, a lelkészekre vonatkozólag pedig azt ajánlotta, hogy a 
püspököt szólítsák fel az összeírás elvégzésére, mert anélkül nem láthatják 
tisztán a helyzetet, ideiglenesen pedig 500 forintot juttassanak nekik.5
A bizottság javaslatát a helytartótanács mindenben a magáévá tette, és 
ilyen értelemben  terjesztette jelentését az uralkodó elé.6 
A király 1747. febr. 10-én kelt rendeletében a püspök részére nem 500, 
hanem 1000 forinttal emelte fel az évi segély összegét, ennek folyósítását 
azonban ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a lelkészségek összeírása egy 
éven belül elkészüljön. Ha az összeírás egy éven belül a püspök hibájából 
nem fog elkészülni, szólt a rendelet, a felemelt segélyt nem kaphatja meg. 
A lelkészek részére a helytartótanács javaslatának megfelelően 500 forint 
előleget folyósított az uralkodói döntés annak a segélynek a terhére, amit 
a majd elkészülő összeírás alapján fognak kapni. Egyben azt is meghagyta, 
hogy az összeírásban a megyei hatóságok támogassák a püspököt.7
3  Az 1737-i összeírása ld. hodinka i. m. 754–757. I., továbbá a lelkészpénztári 
bizottság  1747. jan. 31-i jelentését Orsz. Lvt. Helyt. lvt. Acta cassae parochorum. 
Dioec. Munkács. No 1. Itt található 1737. nov. 12-i kelet alatt az összeírás is. 
4  Orsz. Lvt. ld. h. 1746. dec. 12-i királyi rendelet. Melléklete, a püspök folyamodványa, 
nincs meg. 
5  Uo. A bizottság 1747. jan. 31-i jelentése.
6  Uo. 1747. jan. 31. A királyhoz intézett jelentés fogalmazata.
7  Uo. 1747. febr. 10-i királyi rendelet.
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A királyi rendelet azzal, hogy a püspöki segély felemelését az összeírás 
elkészültéhez kötötte, döntő lökést adott a 10 év óta megrekedt ügynek. 
Kétségtelen volt, hogy a püspök mindent el fog követni, hiszen abban az 
időben évi 1000 forint igen nagy összegnek számított. 
A megyéket az ilyen összeírásoknál követett általános gyakorlatnak meg-
felelően nemcsak az összeírók hatósági támogatására, hanem  az összeírás 
hitelességének  biztosítására is vonták bele a munkába. Ezáltal biztosították 
az összeírások hivatalos jellegét.
A helytartótanács a királyi határozatról febr. 15-én értesítette a püspö-
köt. Ugyanakkor körrendeletben szólította fel a megyéket, amelyeknek te-
rületén a püspökség feküdt, hogy egy-egy megyei tisztviselőt bízzanak meg 
az összeírásban való részvétellel és annak hitelesítésével.8
Olsavszky püspök azonnal hozzáfogott az összeírás végrehajtásához. Ő 
maga is részt vett a munkában, továbbá egyházmegyéjének vezető papjait 
bízta meg a feladat elvégzésével. A megyék is kiküldtek egy-egy tisztviselőt, 
egyedül Zemplén megye akadékoskodott. A püspök júl. 22-én kénytelen 
volt a helytartótanács közbenjárását kérni a megyével szemben.9 A me-
gye, amint a püspökhöz írt leveléből megállapítható, attól tartott, hogy az 
összeírásból valami sérelem származhatik a gondosan óvott földesúri jo-
gokra. De nem erre hivatkozott, hanem kijelentette, hogy az összeírásban 
való részvétel nem tekinthető hivatali kötelességnek, és csak külön napidíj 
biztosítása esetén küld ki tisztviselőt.
A helytartótanács azon a véleményen volt, hogy a megyének nincs joga 
külön napidíjat kérni, és felszólította, hogy ne támasszon nehézséget.10 Fel-
szólítása azonban nem járt eredménnyel. A püspök szept. 20-án jelentette, 
hogy az összeírás az összes többi megyében elkészült, Zemplén megye 
azonban nem volt hajlandó részt venni benne.11 A helytartótanács okt. 10-
én újabb rendelettel fordult a megyéhez,12 de ennek sem lett eredménye. 
A püspök nov. 21-én kénytelen volt az összeírást a zempléni lelkészségek 
kihagyásával felterjeszteni.13 Zemplén megye görögkatolikus lelkészségei e 
miatt nem szerepelnek az 1747. évi összeírásban.
Az összeírók a következők voltak: Szabolcs megyében maga a püspök 
és Jékey István helyettes szolgabíró. Ung megyében Susztay Elek mun-
kácsi püspöki káplán, Kovács János megyei esküdt és Ruskóczy András, 
8  Uo. 1747. febr. 15-i fogalmazatok.
9  Uo. 1747. júl. 23. Olsavszky levele. A melléklet, Zemplén megye levele a püspökhöz, 
júl. 13-án kelt.
10  Uo. 1747. aug. 4. Fogalmazat.
11  Uo. 1747. szept. 20. Olsavszky levele.
12  Uo. 1747. okt. 10. Fogalmazat.
13  Uo. 1747. nov. 21. Olsavszky levele. 
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az ungvári uradalom megbízottja. Borsod megyében Blechnarszky Bazil 
archidiakonus, tokaji lelkész, Palugyay Ignác szolgabíró és Nyárády László 
esküdt. Abaúj megyében ugyancsak Blechnarszky Bazil, valamint Putno-
ky Ferenc szolgabíró. Ugocsa megyében Rosy György oroszvégi lelkész 
és Buday János esküdt. Szatmár megye első részében Petkoszky János ar-
chidiakonus, Péterffy István szolgabíró és Farkas István esküdt. Második 
részében Petkoszky és Jasztrabszky István helyettes szolgabíró. A harmadik 
részben Nagy Sándor helyettes szolgabíró volt Petkoszky társa. Máramaros 
megyében Bacsinszky András, máramarosi püspöki vicarius és Réthy Mihály 
szolgabíró. A máramarosi kincstári uradalmakban Balka József  főtiszttartó 
működött Bacsinszky mellett. Bereg megyében Hodermanszky Elek archidi-
akonus és Tarnóczy József  esküdt és ügyész.  Sáros megyében végül Deskó 
Gergely archidiakonus és Hedry Zsigmond szolgabíró. Az összeírás alapján 
a helytartótanács számvevősége táblázatos kimutatásokat készített, azután 
került a kérdés a lelkészpénztári bizottságban tárgyalásra. Megállapították, 
hogy ha az összeírt lelkészek mindegyikének jövedelmét a 100 forintos 
congruára akarnák kiegészíteni, évi 47.598 forint 291/2 dénárt kellene az 
alapból erre a célra kiutalni. Erre pedig az alap jövedelme távolról sem 
nyújtott lehetőséget. A bizottság évi 3000 forintos segélyt szavazott meg, 
annak szétosztását a püspökre bízva. Azonkívül a pócsi kegyhely részére 
még külön évi 100 forintot.14 A helytartótanács elfogadta a bizottság javas-
latát, az uralkodó azonban, Pócsról külön nem rendelkezve, 4000 forintra 
emelte a segély összegét, de csak egy évre adta meg, a további évekre pe-
dig a püspöknek évről évre folyamodnia kellett, kimutatva a hasznot, ami 
a segélyből az unió ügyére származott. A segély szétosztását a király is a 
püspökre  bízta,  de azzal a megszorítással, hogy a latin iskolákban tanult 
és nőtlenül élő papokat részesítse előnyben.15 A helytartótanács okt. 18-án 
értesítette a püspököt az uralkodó döntéséről.16
Az összeírás tehát az egyházmegye lelkészségeinek jelentős támogatását 
eredményezte, Olsavszky püspök meg lehetett elégedve fáradságának gyü-
mölcsével.
Ami az összeírás további sorsát illeti, a lelkészpénztár iratai közt ter-
jedelménél fogva nem tudták elhelyezni, hanem a róla készült tabellákkal 
együtt félrerakták.17 Ez a magyarázata annak, hogy ez ideig elkerülte az 
14  Uo. 1748. márc. 20. Bizottsági jelentés. Mellette Szuhányi Márton helytartótanácsi 
tanácsosnak az összeírásról a bizottság részére készített tájékoztatója. 
15  Uo. 1748. okt. 14. Királyi rendelet.
16  Uo. 1748. okt. 18. Fogalmazat.
17  Uo. Az Orsz. Lvt. Helyt. lvt.-ában az Acta parochorum sorozat végén található.
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egyházmegye múltjával foglalkozó kutatók figyelmét. Hodinka kezébe sem 
kerülhetett, nem ismerte Lehoczky Tivadar sem.18
Pedig az összeírás elsőrendű forrás az egyházmegye lelkészségeinek 
helyzetére vonatkozólag a XVIII. század közepén. Azonkívül, hogy rész-
letesen leírja a templomok  állapotát, felszerelését és jövedelmét, megne-
vezi a kegyurakat, feltünteti az anyaegyházakhoz tartozó leányegyházakat, 
a hívők családszámát, rendeltetésének megfelelően a papok, nemkülönben 
a kántortanítók jövedelmét ismerteti a legnagyobb részletességgel, világot 
vetve ennek a társadalmi osztálynak az eddigi egyháztörténeti kutatás által 
kellőleg még meg nem világított szociális és gazdasági helyzetére. Első-
sorban ebből a szempontból érdemel figyelmet és fog majd tanulsággal 
szolgálni, különösen egybevetve más egyházmegyékről ugyancsak a XVIII. 
század közepén a helytartótanácsi kérdéspontok alapján készült összeírá-
sokkal.
A Regnum keretei közt az összeírásnak erre a feldolgozására nem vállal-
kozhatom. Meg kell elégednem azzal, hogy csak egyes adatait: az  anya-  és 
leányegyházak, valamint a kegyurak nevét, a templom állapotát, a templo-
mi, papi és kántortanítói jövedelmek végösszegét és a hívők családszámát 
közlöm, támpontot nyújtva ezzel a további kutatás számára. 
Meg kell jegyeznem, hogy a papi jövedelmeknél valamennyit számí-
tásba vettem, tehát a telekkel járókat is, amiket pedig a congruába nem 
számítottak be. Az összeírók számtani tévedéseinek ellenőrzésére nem 
vállalkozhattam. Mindenütt az eredeti összeírásokat vettem alapul, nem 
pedig a helytartótanácsi számvevőségen készült táblázatos kimutatásokat. 
Helymegtakarítás céljából kénytelen voltam a közlésnél rövidítéseket alkal-
mazni. A közlésnél az összeírás sorrendjét megtartottam, ami megkönnyíti 
azok munkáját, akik az eredeti összeírást akarják majd használni.
18  hodinka i. m. 757-758. I. lehoCzky: A beregmegyei görögszertartásu katholikus 
lelkészségek története a XIX. század végeig. Munkács 1904.
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A leggyakrabban előforduló latin szavak és kifejezések 
aestimando: becslés szerint
ager: szántóföld
alba: fehér miseing
annuatim: évente
annue: évente
antecessor: előd
ap(p)aramenta (Pl.): felszerelés
appertinentia (Pl.): felszerelés, tartozékok
aratura: szántás
arenda: bérlemény, bérlet, bérleti díj
avena: zab
baptisma: keresztelés, keresztség
baptismus et introductio: keresztelés, keresztség és bevezető szentségek
baro: báró
benedictio: áldás
 ~ Neo-Nuptae: a menyasszony megáldása, asszonyavatás
calcatura: nyomás
calix: kehely
 ~ argenteus: ezüst~
 ~ cupreus: réz~
 ~ inauratus: aranyozott ~
 ~ stanneus: ón~
Cantor: kántor
capax: tágas
casula: miseruha, felon
circiter: nagyjából, hozzávetőlegesen, körülbelül 
colonus: földműves, paraszt
comes: gróf
Comitatus: vármegye
Communitas: egyházközség
conscriptio: összeírás
consvetudine loci: helyi szokás szerint
convectio/convectura frugum: terményszállítás
cubulus: köböl
currus: szekér
decima: tized
denarius: krajcár
Districtus: járás
domatim: házanként
dominium: uradalom
dominus terrestris: földesúr
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Domus: ház
 ~ Parochialis: parókia
Ecclesia: 1. templom, 2. egyház
 ~ lapidea: kőtemplom
 ~ lignea: fatemplom
egestas: szükség, szegénység, ínség
exarendo: haszonbér fejében kiad
falcatura: kaszálás
Filia: leányegyház, filiális egyház
Filialis (ti. Ecclesia): leányegyház, filiális egyház
filius: fia valakinek
florenus: forint
foenum: széna
fossor: kapás
fructus: termény, termés
fundus: 1. telek, 2. alap
 ~ emptitius: megvásárolt telek
funus: temetés
Gazula: kunyhócska 
gratia: kegy
 ex ~: valaki kegyéből
hordeum: árpa
hortus: kert
hortulus: kiskert
hospes: vendég, itt: jövevény, idegen, betelepülő
hyematio: kiteleltetés
immunitas: mentesség
incola: lakos
indigeo: szüksége van rá
industria: igyekezet, szorgalom
inquilinus: zsellér
insemino: bevet
interteneo: eltart
jus patronatus: kegyúri jog
kukuricza: kukorica
labor: munka
 ~ diei unius: egynapi ~
 ~es dominales: a földesúrnak járó munkák
legumen: hüvelyesek, bab
lignatio: favágás
limitando: megállapítás szerint
Ludimagister [Ludi-Magister, Ludi Magister]: tanító
manipuli (Pl.): manipulus, kézelő, (liturgikus ruhadarab)  
mardurina: nyestbőr adó
marianus: máriás forint 
Mater: anyaegyház
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materia: anyag, kelme
matrimonium: házasság
messor: arató, kaszáló
metreta: mérő (mértékegység)
nona: kilenced
obligatio: kötelezvény
oppidum: mezőváros
ordo: rend, készlet
 unius ordinis: egy rend (pl. miseruha) 
 duplicis ordinis: két rend
pagensis: falusi
parochia: parókia
parochus: parókus
patena: paténa, diszkosz
patenula: kis paténa, kis tányér  
pecunia: pénz
 parata ~: készpénz
pecuniaria: pénzügylet
pensio: bér, fizetség
possessio: falu
praesto: elvégez
praeterea: ezenkívül
pratum: rét
pretium: ár
 ~ mediocri pretio: középáron, átlagáron
procreatio: termény, termés
procuro: ellát 
proventus: jövedelem
 ~ Stolaris, ~ Stolae: stoláris jövedelem, stóladíjak
pulsus: harangozás
quotannis: évente
reparatio: felújítás, karbantartás
res culinariae: konyhanövények
robot(t)ae (dominiales, Pl.): robot
ruina: rom
Sacrificium: Szent Liturgia
semen: vetés
 defalcato semine, dempto semine: aratást követően
sepultura: temetés
 ~ major: „nagy” temetési szertartás
 ~ minor: „kis” temetési szertartás
sericeus, -a, -um: selyem
siligo: (őszi tiszta)búza
status: állapot (általában a templom épületére vonatkozóan)
 ~ bonus: jó~
 ~ commodus: megfelelő~
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 ~ debilis: rossz, gyenge ~
 ~ egens reparatione: felújításra szoruló ~
 ~ mediocris: közepes ~
 ~ miser: nyomorúságos ~
 ~ proximus ruinae: romoshoz közeli ~
stola: 1. epitrachelion (liturgikus ruha), 2. stóladíj
stramen: szalma
subsistentia: megélhetés, létfenntartás
suis sumptibus: saját költségén
sustentatio: eltartás
sylva: erdő
taxa: adó
tecta (Pl.): tetőzet
 ~ sarta: javított ~, toldozott-foldozott ~, jó karban lévő ~
tela: szövet
terra: föld
 ~ ar(r)abilis: szántó~
 ~ conducta: bérelt ~
tertialitas: harmadrész
triticum: búza
vendico: igényel
vinea: szőlő
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[1r]
Numero 29. Parochiae Numero 1mo
Conscriptio 
Universarum Ecclesiarum et Parochiarum Graeci Ritus in Inclyto 
Comitatu de Zabolcs existentium juxta Ideam Excelsi Consilii 
Locumtenentialis Regii Hungarici eatenus extraditam in Anno 
1747mo instituta ac subsequenter modalitate abiutus praescripta 
terminata.
[2r]
[1] Possessio Bahta19
Filialem habet Poss[ess]ionem Jako,20 uno Quadrante horae distantem a Matre. 
Ecclesiae Structura lignea Scandulis tecta, noviter erecta, Ap[p]aramentis ut 
sunt Albae, Stolae, Casulae, Manipuli Unius Ordinis cum calice, patenula aereis 
inauratis. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem exemptam, ob antiqui[ta]tem ruinam minantem, 
quam in defectu Parochiani reparare obligantur. Hortum habet Commodum pro 
culinarÿs rebus inseminandis. Pratum habet sex cur[r]uum faeni capax, ex indultu 
Dominorum Terrestrium usque ad revocationem, quemvis a denariis 51 pretio 
loci aestimando facit florenos 5 denarios 6
Agros habet ad utramque Calcaturam metretarum 12, quarum una solum 
inseminatur metretis Sex, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur Tres in 
Simul 18, quamvis a denariis 15 loci pretio aestimando exurgunt
 floreni 4 denarii 30
Labores, ut est: Aratura, Seminatura, falcatura messis, convectura; ipse Parochus 
praestat. Habet a quolibet hospite, quorum una cum Filiali Sunt 18, Annuatim 
Siliginis metretas duas, in Simul 36 a denariis 15 quemvis limitandum facit 
 florenos 9
Tenentur praeterea Singuli unius diei messe Parocho praestanda, laboratorem a 
denariis 9 facit florenum 1 denarios 48
Praeter hos nullos alios Idealiter percipit proventus.
Quae Omnia Praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 20 denarios 24
19  Baktalórántháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Bakta, Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Bakta, Gyulaji esp. ker. 
20  Nyírjákó [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Jákó 
(Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Jákó (Bakta filiája), Gyulaji esp. 
ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate 17 17
A Matrimonio 34
A Sepultura majori 1 25 1 25
A Minori 18 18
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis 
obventionibus facit
22 24
Jus Patronatus penes Ill[ustrissi]mas D[omi]nas Comitissas Hallerianam et 
Palocsianam [!] Natam Comitissam Petheö. Indigeret agris, pratis per D[omi]nos 
Terrestres assignandis.
Praestatio Ludimagistri 
Habet Fundum exemptum pro Domo, quam Parochiani actualiter erigere 
intendunt. Hortum habet pro rebus culinarÿs inseminandis sufficientem. Habet 
Agros ad Utramque Calcaturam Sex metretatarum [!], quarum Una inseminatur 
metretarum 3, post quemvis /:defalcato semine:/ procreantur 3 in simul 9, 
quemvis a denariis 15, computando faciunt florenos 2 denarios 15
Habet a quolibet hospite, quorum Sunt 18, Siliginis metretam unam, insimul 18, 
quamvis a denariis 15 imitando facit florenos 4 denarios 30
Laboratores praestant annuatim sex, quamvis a denariis 9 aestimando eveniunt
 denarii 54
Stolam percipit
A Sepultura majori 12 Annuae 
vix 
aliquid
A Minori 6
Summa Summarum 7 39
Indigeret agris, pratis.  [2v]
[2] Possessio Pocs21
Filialem habet Pocs Petri22 nuncupatam uno horae quadrante a Matre distantem. 
Ecclesia in Matre Augusta per Ill[ustrissi]mum Do[mi]num modernum Episcopum 
Michaelem Olsavszki aedificatur, sed necdum ad finem deducta.
21  Máriapócs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Máriapócs, Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Máriapócs, Gyulaji esp. ker.
22  Pócspetri [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Pócspetri (Kisléta filiája), Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Pócspetri (Kisléta 
filiája), Gyulaji esp. ker. 
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Proventum habet quodannis ex Devotione Fidelium pÿs oblatis exurgentem ad 
Rh 83, qui applicantur pro moderno aedificio.
Proventus Parochi
Domum habet e Tegulis erectam et Scandulis tectam, partim expensis Ill[ustrissi]
mi condam Episcopi Munkacsiensis Gennadÿ Bizanczy partim ex materialibus 
Ecclesiae, cujus reparationem obligatur procurare Communitas. Hortum habet 
mediocrem pro culinarÿs necessi[ta]tibus. Pratum habet unius Cur[r]us Capax a 
denariis 51 denarios 51
Agros ad 3 Calcaturas habet Duorum Cubulorum capaces, in simul Sex, quarum 
una Solum inseminatur cubulis duobus, post q[ua]mvis /:dempto semine:/
procreantur 4 in simul 8, quorum pretium Communi aestimatione mediante a 
Rhenense considerando eveniunt floreni 8
Habet a quolibet Hospite, quorum Sunt 12 a 5 illorum boves habentium duas 
metretas Siliginis 7, vero Manualium per unam metretam insimul 17, quamvis a 
denariis 15 in parata evenirent. Praeterea 5 boves habentes araturam mediae diei 
praestant pretio floreni 6 denarii 15
Manuales pariter mediae diei messe obligantur singulus a denariis 4½, facit
 denarios 31
Ex Filiali habet proventum Siliginis metretas 5 a denariis 13, facit
 florenos 1 denarios 15
Praeterea nullos proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 16 denarios 52
Stolam percipit
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione
18 1 30
A Matrimonio 51 51
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 17 1 25
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis 
obventionibus facit
22 20
Jus Patronatus penes Dominium Etsed. Ludimagister nullam habet Solutionem 
ex Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 48
A Minori 24
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[3] Possessio Petnéhaza23
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea stramine tecta, vetustate cor[r]
upta. Ap[p]aramentis ut Sunt Albae, Stolae, manipul[i], Casulae unius ordinis cum 
calice et patenula tenuiter provisa. Ex pÿs legatis proventum numerat Rhenenses 50.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam, ob vetustatem ruinae proximam q[ua]
m Parochiani reparare Obligantur. Hortum habet nullum. Prata prorsus nulla, 
praeter proprÿs comparata sumptibus. Agros habet ad Tres calcaturas cubulorum 
Siliginis Novem, quarum una inseminatur [3r] cubulis tribus, post q[ua]mvis 
/:dempto semine:/ procreantur Cubuli 3 in Simul novem, q[ua]mvis ab uno 
floreno Rhenense loci pretio limitando faciunt  florenos 9
Labores autem omnis Speciei perficit ipse Parochus. Habet a quolibet hospite 
quorum Sunt 14 metretas Siliginis duas insimul 28, q[ua]mvis a denariis 15 loci 
pretio aestimado faciunt florenos 7
Praeterea nullos proventus.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt floreni 16
Stolam percipit
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione
17 34
A Matrimonio 34
A Sepultura majori 1 8
A Minori 17 34
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis 
obventionibus facit
17 8
Jus Patronatus penes D[ominum] Gabrielem Erös. Indigeret Agris Pratis Horto 
exemptis.
Praestatio Ludi-magistri.
Cantor praeter Domum exemptam nec Hortum, nec prata, neque Agros habet.
Terras Decimae Subjectas necessitatur colere. Juvenes defectu beneficÿ instruit 
nullos. In Siligine ab incolis percipit metretas 14 quamvis a denariis 15 limitandum 
facit floreni 3 denarii 30
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 12 12
A Minori 6
Summa annue 3 42
Egeret Agris horto exemptis.
23  Petneháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Petneháza (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Petneháza (Bakta 
filiája), Gyulaji esp. ker.
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[4] Possessio Karász24
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea Scandulis tecta, ob vetustatem 
ruinae proxima. Apparamentis ut sunt Albae, Stolae, manipuli, Casulae duplicis 
Ordinis cum Calice et patenula mediocriter provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem noviter errectam, quam indefectu Parochiam reparare 
obligantur. Hortum habet pro rebus culinarÿs inseminandis commodum. Faenile 
propria industria procurare quotannis necessitatur. Agros habet ex indultu D[omi]
norum Terrestrium usque ad revocationem ad Tres calcaturas Siliginis Cubulorum 
sex, quarum inseminatur cubulis duobus post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur cubuli Tres, insimul 6, q[ua]mvis autem a floreno rhenense 1. pretio 
loci aestimando evenirent in parato floreni 6
Labores autem Omnes ipse Parochus praestat. Habet a quolibet Hospite quorum 
sunt 24 Siliginis metretas duas in Simul 48., q[ua]mvis autem a 15 denariis 
limitando eveniunt floreni 12
Lignationem Procurat Solus. Praeterea nihil percipit.
Quae omnia praemissa pretio loci aestimata faciunt florenos 18
Latus translatum facit  florenos 18
[3v]
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione
17 51
A Matrimonio 51 51
A Sepultura majori Rhenensis 
1
3 1 3
A Minori 17 1 8
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
obventionibus facit
22 53
Jus Patronatus penes Ill[ustrissimu]m D[omi]num [a] L[ibero] B[arone] Fran[ci]
s[co] Döry, Composs[esso]res Potiores sunt Georgius et Dionisius Kölcsey et 
Stephanus Kalmanczy. Parochus autem loci indigeret pro Congrua Sui Subsistentia 
Pratis, Agris a D[ominibus] Terrest[ribus] assignandis.
Praestatio Ludi-magistri
Cantor praeter Domum exemptam, nec hortum, nec prata, nec Agros habet 
procurare propria industria vel erga pensionem taxae necessitatur.
Iuvenes ex defectu beneficÿ nullos instruere potest.
Ab Hospitibus percepit metretas Siliginis 12 a denariis 15 loci pretio facit 3
24  Nyírkarász [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Karász, Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Karász, Gyulaji esp. ker.
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florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 12 12
A Minori 6 12
Summa totius annui proventus 3 24
Indigeret Prato Agris Horto.
[5] Possessio Thass25
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea ob vetustatem ruinae proxima. 
Apparamentis ut sunt Albae, Stolae, manipuli, Casulae unius Ordinis cum Calice 
et patenula Stanneis debiliter provisa. Proventus Eccl[e]sia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet exemptam Parochialem ruinae proximam, quam Parochiani 
tenentur reparare. Hortum habet pro Culinarÿs rebus inseminandis commodum.
Pratum exemptum nullum habet. Verum pagenses ex Suo prato Sibi obvento 
excindere solent, curruum 8 quemvis a denariis 51, loci pretio limitando facit
 florenos 6 denarios 48
Agros habet ad 3 Calcaturas cubulorum Siliginis 15, quarum una inseminatur 
cubulis 5 post q[ua]mvis defalcato semine:/ procreantur cubuli 3 insimul 15, q[ua]
mvis autem cubulu[m] a Rhenense 1. computando facit  florenos 15
Labores araturae, Seminaturae, Falcaturae, colecturae et convecturae et id genus 
ipse praestat ut et Liberam lignationem.
Habet a quolibet Hospite (quorum Sunt Septem metretas Siliginis duas in simul 
14, q[ua]mvis a 15 denariis faciunt florenos 3 denarios 30
Praeterea nullos proventus Idealit[er] positos percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 25 denarios 18
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Ob
 p
aucitatetm
 
P
aro
ch
ian
o
rum
 
vix A
n
nue
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione
18
A Matrimonio 51
A Sepultura majori 1 35 1
A Minori 12
Totus itaque Proventus annuatim ut supra 26 18
Jus Patronatus penes D[ominam] S[pectabilem] Barbaram Pogany, Relictam 
Krucsay Joannis. Indigeret Prato exempto.
25  Nyírtass [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Tass, 
Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Tass, Gyulaji esp. ker.
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Praestatio Ludi magistri
Cantor habet Domum exemptam, quam Parochiani reparare obligantur. Hortum 
habet pro necessi[ta]te Domus aptum. Pratum nullum. Agros habet ad Tres 
calcaturas cubulorum 6, q[ua]rum una inseminatur cubulis duobus, post q[ua]
mvis procreant[ur] 3 in Simul 6, q[ua]mvis a Rhenense uno proveniunt
 floreni 6
Ab incolis percipit per mediam metretam Siliginis insimul 3 a denarii 15 facit
 denarios 52½
Stolam ferme nullam ob paucit[a]tem.
[6] Possessio Naphor26
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura Lignea arundine tecta ob vetustatem 
ruinae proxima. Ap[p]aramentis ut sunt Albae, Stolae, manipuli, Casulae duplicis 
ordinis cum Calice Staneo mediocriter provisa. Ecclesiae proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam in statu debili constitutam, reparatio est 
penes Communitatem. Hortum habet commodum. Prata et Agros nullos habet. 
Terras Decimae obnoxias excolere necessitatur. Habet a quolibet Hospite, quorum 
Sunt 24 Siliginis metretas duas in simul 48, q[ua]mvis a denariis 15 aestimando 
facit florenos 12
Laboratores Parochiani praestant 12, quamvis a denariis 9 exurgit
 florenum 1 denarios 12
Presiduos labores ipse procurat, prout et libera[m] lignationem.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 13 denarios 12 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione
18 54
A Matrimonio 51 51
A Sepultura majori 1 2
A Minori 17 51
Totus itaque proventus Stolae cum praemissis accidentibus 
facit
17 48
Jus Patronatus penes D[omi]num Stephanu[m] Kallay esse usurpatur. Indigeret 
Agris et Pratis exemptis.
26  Napkor [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Napkor (Nagykálló filiája), Dorogi esp. ker.; ConsCripTio1806: Napkor (Nagykálló 
filiája), Kállói esp. ker.
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Praestatio Ludi-magistri
Cantor habet Domum exemptam in statu misero, cujus reparationem Com[m]
unitas oblagatur [!] praestare. Ex decima arat et Seminat.
Proventum loci Parochi Tertialit[a]tem percipit ex frumento florenos 4
Juvenium [!] Instructio nulla defectu beneficiorum.
Stolam 
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 17 17
A Minori 9 27
Summa annualis 4 44
Indigeret Agris et Pratis.
[7] Possessio Kálló Semény27
Filialem habet nullam. Ecclesia lapidea ob vetustatem diruta, cujus exstat 
Solummodo Sacrarium. Apparentis ut praemissum est praeter calicem Stan[n]
eum penitus destituta, et quae ipse Parochus procuravit. 
Proventus nulli.
Proventus Parochi
Domum habet non exemptam, ad placitum tamen D[omi]noru[m] Terrestrium 
sine taxa. Hortum nullum. Agros aeque et Prata Parochialia nulla, verum ex 
beneplacito D[omi]ni Terrestris absque taxa excolit pratum 4 Cur[r]uum faeni, 
quamvis loci pretio a floreno rhenense 1 aestimando facit  florenos 4
Agros ad ultramque calcaturam habet cubulorum Siliginis 6, quorum unus 
inseminatur cubulis 3, post q[ue]mvis defalcato semine procreantur 3, insimul 9, 
q[ua]mvis a floreno Rhenense facit  florenos 9
Laborem araturae praestant pretio loci exurgent ad  florenos 3
Habet a quolibet hospite, quorum sunt 70 metretam unam Siliginis, insimul 70, 
pretio loci aestimando q[ua]mvis a 15 denariis, facit florenos 17 denarios 30
Habet praeterea a quolibet hospite Hordei metretam unam in Simul 20, q[ua]mvis 
a denariis 9 aestimando facit florenos 7 denarios 40
Laboratores annuatim praestant 25, q[ua]mvis a denariis 9 aestimando facit
 florenos 5 denarios 15
Praeter hos nullos alios percipit. Lignationem com[m]unem quam ipse curat.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt florenos 46 denarios 25
27  Kállósemjén [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Kálósemjén, Dorogi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kállósemjén, Kállói esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione
18 3 18
A Matrimonio 17 51
A Sepultura majori 42 4 12
A Minori 18 3 18
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
obventionibus facit
58 4
Jus patronatus haberet I[llustrissima] Familia Kallajana. Indigeret Agris et Pratis.
Praestatio Ludi magistri
Habet Domum ex beneplacito D[omi]norum Terrestrium liberam: sed Horto, 
Agris, Pratis caret. Habet annuatim ab Incolis 24 metretas Siliginis, q[ua]mvis a 
denariis 15 facit florenos 6
Praeterea Hordei metretas 24, a denariis 9 loci pretio limitando
 floreni 3 denarii 36
Juvenes defectu beneficÿ nullos instruit.
Summa Totius Proventus floreni 9 denarii 36
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 17 2
A Minori 6 1 6
Totius Proventus Summa 12 42
Egeret horto Agris, Pratis per D[omi]nos Terrestres assignandis.
[8] Possessio Racz Fejerto28
Filialem nullam habet. Ecclesia [!] Structura Lignea, Arundine tecta, sed ruinae 
proxima, quam intendunt parochiani reaedificare. Apparamentis consuetis, calice 
argenteo in aurato bene provisa. Proventus Ecclesiae haec annuales nullos habet, 
praeter quaedam exigua pia legata, quibus Ecclesiam novam erigere intendunt.
[5r]
Proventus Parochi
Domum habet exemptam, funditus ruinam minantem, quam Parochiani reparare 
Obligantur. Hortum habet pro rebus culinarÿs inseminandis commodum. Prata 
nulla Parochialia, verum ex indultu D[omi]norum Terrestriu[m] falcat sex cur[r]
uum faeni, a floreno uno aestimando facit florenos 6
28  Újfehértó [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Rácfejértó Ruth., Dorogi esp. ker.; Cat1792: Rácfejértó Valach., Dorogi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Rácfejértó, Dorogi esp. ker.
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Agros Pariter ex indultu cir[ca] 8 cubuloru[m] Siliginis, post q[ua]mvis Semine 
defalcato procreantur cubuli 4, in Simul 32, q[ua]mvis Cubulum a Rhenense uno 
pretio loci aestimando facit florenos 32
Annuatim ab Incolis habet cubulos tritici Sex, quamvis cubulum computando a 
Rhenense uno denariis 30 facit florenos 9
Habet praet[er]ea Siliginis cubulos Sex, q[ua]mvis a Rhenense uno loci pretio 
aestimand[o] [facit] florenos 6
Item habet Lignorum currus Octo, quamvis a denariis 17 computando facit
 florenos 2 denarios 16
Labores ut Sunt aratura, Seminatura et id genus Solus procurat.
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 55 denarios 16
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione
18 1 12
A Matrimonio 51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 17 51
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
obventionibus facit
60 43
Jus Patronatus R[evere]ndi Patres Piaristae praetendunt.
Praestatio Ludimagistri
Habet Tuguriolum miserrimum, quod Parochiani reparare tenerentur. Habet 
Hortum pro rebus culinarÿs aptum. Pratum habet 4 Curruum faeni, q[ua]mvis a 
Rhenense uno  florenos 4
Agros habet quolibet anno Cubulorum Siliginis 4, post q[ua]mvis defalcato 
semine procreantur 4, in simul 16, q[ua]mvis a Rhenense uno mediocri pretio 
aest[imandi] facit florenos 16
Annuatim ab Incolis habet 16 metretas Siliginis, quamvis a denariis 15 facit
 florenos 4
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 24 48
A Minori 12 24
Summa totius proventus 25 12
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[9] Oppidum Hajdonicale Rácz Böszömény29
Filialem nullam habet. Ecclesia funditus noviter ex tegulis erecta et Scandulis 
tecta. Apparamentis ut Sunt Albae, Stolae, manipuli, Casulae, calice Staneo misere 
provisa. Proventus Ecclesia nullos habet, quos ex cassa Communi cum acatholicis 
habere deberent, suis Oratorÿs, ÿdem acatholici applicant.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem ad Cemeterÿ portam vetustate jam consumptam, 
cemeterÿ angustia, in alio loco ac fundo per Oppidum designando nova esset 
summe necessaria erigenda. Hortum pro culinarÿs rebus excolit testamentaliter 
oblatum. 
[5v] Pratum habet nullum, proprÿs sumptibus comparare necessitatur. Agri 
exciduntur pro parte Parochi quolibet anno cubulorum Trium Tritici capaces 
post q[ua]mvis /:defalcato semine:/ procreantur 3 in Simul 9, q[ua]mvis a floreno 
Rhenense uno denariis 30 loci mediocri pretio aestimand[o] eveniunt 
floreni 13 denarii 30
Labores araturae Parochiani praestant Parocho, duorum cubulorum exurgent ad 
duos florenos 2
Annuatim a Parochianis percipit Metretas tritici 10, a denariis 22½ mediocri 
aestimando pretio facit florenos 3 denarios 45
Praeterea 10 metretas Siliginis, q[ua]mvis a denariis 15 aestimando facit
 florenos 2 denarios 30
In hordeo percipit metretas 6, q[ua]mvis a denariis 9 limitatam denarii 54
In Milio habet metretas 6, q[ua]mvis a denariis 7 limitando facit denarios 42
Arundinum habet currus quinque, quemvis a denariis 6 eveniunt denarii 30
Alios labores praeter duorum cubulorum araturae, Solus procurat.
Alios nullos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 23 denarios 51.
Stolam percipit
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione
13 13
A Matrimonio 51
A Sepultura majori 51
A Minori 17 13
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis 
obventionibus facit
24 17
Jus Patronatus penes Parochianos. Parochus autem hujus loci ex Communi cassa 
ad quam aeque concurrunt graeci ritus Incolae exemplo Praedicantis Oppidi 
hujus habere Deberet: adminus Rhenense 50 NB.
29  Hajdúböszörmény [HU], Hajdú-Bihar megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Böszörmény, Dorogi esp. ker.; ConsCripTio1806: Böszörmény, Dorogi esp. ker.
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Praestatio Ludi magistri
Habet Domum liberam exiguam, quam Parochiani, si aegestas et paucitas 
admitteret, reparare obligarentur. Hortum admod[um] exiguum. Pratu[m] nullum.
Agros habet quolibet anno metretarum 6 Tritici, post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur metretae 3 in simul 18, q[ua]mvis a denariis 22½ mediocri loci pretio 
aestimando facit florenos 6 denarios 45
Annuatim a Parochianis percipit metretas Siliginis Septem, q[ua]mvis a denariis 15 
limitando facit florenum 1 denarios 45
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sapultura [!] majori 17
A Minori 6 6
Summa Totius Proventus 8 36
Egeret Horto, Agris, Pratis ut Cantor helveticae Professionis per Oppidanos 
assignandis.
[10] Oppidum Haidonicale Dorogh30
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura murata, Scandulis tecta, ob vetustatem 
cor[r]uptioni prodivis quam Superis faventibus Parochiani proxime reparare 
intendunt et tegere, cui anno elapso addiderunt Turrim. Apparamentis et id genus 
Triplicis Ordinis cum duobus argenteis inauratis Calicibus bene provisa.
Proventus Ecclesiae nullos habet. Cujus reparationem Communitas procurat in 
necessitate.  
[6r]
Proventus Parochi Rascianici
Habet Domum proprio aere comparatam, quam actu etiam inhabitat, ejusdem 
quoque reparationem procurat. Hortum aeque propria industria comparatum 
habet. Pratum post fundum Domus Suae obveniens excolit.
Agros h[a]bet nullos; verum ex indultu et more Oppidanorum occasione 
distributionis excinduntur quat[u]or Cubulorum Tritici capaces, post q[ua]mvis 
cubulum /:defalcato semine:/ procreantur Cubuli 3 in simul 12, quamvis a 
Rhenense 1 denariis 30 facit florenos 18
Labores Omnis generis perficit ipse Parochus. Annuatim habet ab Incolis 
Rascianis cubulos Tritici 16, quamvis a Rhenense 1 denariis 30 floreni 24
Habet praeterea Siliginis cubulos 8, quamvis a Rhenense 1 mediocri pretio facit
 florenos 8
In Hordeo aeque 8 quamvis a denariis 36 pretio loci aestimando facit 
      florenos 4 denarios 48
30  Hajdúdorog [HU], Hajdú-Bihar megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Dorog Ruth., 
Dorogi esp. ker.; Cat1792: Dorog Val., Dorogi esp. ker.; ConsCripTio1806: Dorog, 
Dorogi esp. ker.
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Annuatim habet sex curus lignorum quamvis a denariis 36 eveniunt 
floreni 3 denarii 36
Praeter hos nullos alios proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 58 denarios 24
Stolam sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione
17 3 24
A Matrimonio 51 3 58
A Sepultura majori 42 6 30
A Minori 24 4 8
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
obventionibus facit
76 24
Proventus Parochi Valachici
Domum habet nullam Parochialem. Verum secundum placitum Parochianorum 
quo voluntatis eorum est col[l]ocatur. Hortum quoque ex indultu eorundem. 
Pratum habet 3 curruum faeni capax, q[ua]mvis a Rhenense uno floreni 3
Agros occasione divisonis a[c]quirit 4 cubulorum Tritici, post q[ua]mvis /:dempto 
semine:/ procreantur 3 insimul 12, q[ua]mvis a Rhenense 1 denariis 30 mediocri 
pretio facit florenos 18
Labores araturae, Seminaturae, messis et col[l]ecturae, et id genus ipse perficit 
Parochus. Annuatim a Parochianis Valachis habet in Tritico cubulos 12 a Rhenense 
1 denariis 30 florenos 18
In siligine cubulos 12, q[ua]mvis a Rhenense 1 mediocri pretio facit florenos 12
Habet annuatim sex cur[r]us lignorum, q[ue]mvis a denariis 36 facit 
florenos 3 denarios 36
Praeter praemissa alios nullos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci mediocri pretio aestimata faciunt 
 florenos 54 denarios 36
Stolam percipit
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione
18 2 24
A Matrimonio 51 1 42
A Sepultura majori 42 5 6
A Minori 17 4 8
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
obventionibus facit
67 56
Jus Patronatus penes Oppidanos. Egeret exempta Parochia Horto, Prato, Agris 
per Parochianos ex Cindendis.
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Praestatio Ludimagistri
Habet Domum proprÿs Sumptibus comparatam, Hortum, Prata et Agros aeque 
proprio aere comparata excolit. [6v] Annuatim habet a Parochianis in Tritico 
cubulos 4, q[ua]mvis Rhenense 1 denariis 3 facit florenos 6
In Siligine cubulos 4 a Rhenense 1 facit florenos 4
Juvenes ex defectu beneficÿ nullos instruit.
Stola
florenos denarios Annue 
florenos denarios
A Sepultura majori 12 1 36
A Minori 6 1
Annus Proventus facit 12 36
Egeret Domo exempta Horto Pratis Agris.
[11] Possessio Böd31
Filialem nullam habet. Eccl[es]iae Structura Lignea, renovata Scandulis tecta. 
Apparamentis ut praemissum haberetur duplicis Ordinis cum Calice Staneo 
mediocriter provisa. Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum Parochialem non habet, sed ex indultu D[omi]ni Terrestris in erecta per 
Parochianos residet. Stante reparatione penes eodem. Hortum pro rebus culinarÿs 
inseminandis extra pagum Sibimet cinxit. Prata nulla h[a]bet, verum Occasione 
distributionis pagenses excindunt quolibet anno curruum duor[um] faeni capax a 
Rhenense 1  floreni 2
Agrum excindunt pariter quolibet anno cubuloru[m] Siliginis duoru[m] capacem 
post q[ua]mvis cubuli /:dempto semine:/ procreantur 4 in simul 8 a Rhenense 1 
facit florenos 8
Labores dictorum duorum cubulor[um] araturae praestant Parochiani, qui exurgit
 floreni 2
Habet a quolibet hospite quorum sunt 30 annuat[im] per duas metretas Siliginis in 
simul 60 q[ua]mvis a denariis 15 loci mediocri pretio aestimand[o] facit
 florenos 15
Loco lignorum focalium quivis Parochianorum hospes arundinis manipulos 10 a 
denario 1  floreni 5
Labores alios praeter araturam ipse procurat. Alios nullos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci mediocri praetio aestimata faciunt  florenos 32
31  Tiszavasvári [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Büd, Dorogi esp. ker.; ConsCripTio1806: Büd, Dorogi esp. ker.
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Stolam percipit
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione
18 54
A Matrimonio 51 51
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 17 51
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
obventionibus facit
36 18
Jus Penes Incly[tam] Cameram Scepusiensem. Egeret Domo Libera Parochiali, 
Horto, Pratis, Agris.
Praestatio Ludimagistri
Domum hortum, Agros, prata ex indultu Saltem uti Sacerdos habet.
Pratum Trium Cur[r]uu[m] faeni capax a Rhenense 1 facit florenos 3
Agrum duorum cubulor[um] Siliginis, post q[ue]mvis /:dempto Semine:/ 
procreantur 4 insimul 8 q[ua]mvis a Rhenense 1 facit florenos 8
Annue a Parochianis percipit metretas Siliginis 15, q[ua]mvis a denariis 15
 florenos 3 denarios 45
Juvenes defectu beneficÿ nullos instituit.
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 12 36
A Minori 6 24
Annue facit 15 45
[7r]
[12] Possessio Timar32 absque Filiali
Ecclesiae Structura Lignea noviter erecta, Scandulis tecta. Apparamentis consvetis 
cum Calice Staneo, debiliter provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Quamvis Domus Parochialis a memoria hominum deretur libera, interim tamen 
Officiales inferiores turbere intendunt, jam Taxam, jam alias dacias praetendunt, 
et pro Domo fundum in publica Platea assignare intendunt. Hortum pro 
rebus culinarÿs inseminandis in actuali fundo h[a]bet commodum. Occasione 
Distributionis Pagenses excindunt pratu[m] curr[uum] 3 capax a denariis 3 unum 
loci pretio aestimando eveniunt florenus 1 denarii 30
32  Timár [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Timár, 
Dorogi esp. ker.; ConsCripTio1806: Timár, Kállói esp. ker.
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Habet Agros Parochiales ad utramque calcaturam cubulor[um] Siliginis 8, 
quaru[m ] una Solum inseminatur 4 cubulis, post quemvis /:defal[cato] sem[ine]:/ 
procreantur cubulis 3., insimul 12, q[ua]mvis a Rhenense 1 aestimando faciunt
 florenos 12
Labores Omnis generis procurat ipse Parochus. Annuatim a Parochianis percipit 
Siliginis cubulos 8 q[ua]mvis a Rhenense 1 facit florenos 8
Alios nullos proventus percipit. Quae omnia praemissa loci mediocri pretio 
aestimata faciunt florenos 21 denarios 30
Stolam percipit
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione 20 40
A Matrimonio 51
A Sepultura majori 51 51
A Minori 17 17
Totus igit[ur] Stolae proventus cum praemissis 
obventionibus facit
23 18
Egeret Pratis, Agris, exemptis.
Praestatio Ludimagistri
Domum habet aeque controversiae Subjectam, aequa taxa per inferiores aeconomicos 
officiales praetenditur. Pratum nullum habet. Agros habet ad utramque Calcaturam 
metretarum Siliginis 12, quarum una Solum inseminatur metretis 6 post quemvis 
/:dem[pto] sem[ine]:/ procreantur 3 insimul 18 a denariis 15 florenos 4 denarios 30
Ab Incolis percipit cubulos Siliginis 3 a Rhenense 1 floreni 3
Stolam Ob paucitatem Parochianorum fere nullam percipit.
In Toto facit florenos 7 denarios 30
Egeret Domo, Pratis et Agris.
[13] Possessio Balsa33 absque Filiali
Eccl[e]siae Structura lignea Scandulis tecta commoda. Apparamentis consuetis 
quadruplicis ordinis cum Calicibus Staneis duobus bene provisa.
Eccl[es]ia proventus reperiuntur Rhenense 25, denariis 30 ex pio Oblato.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam Commodam, quam in defe[c]tu 
reparare obligantur parochiani. Hortum pro rebus culinarÿs inseminandis habet 
commodum. Habet pratum quotannis falcari Solitum faeni curr[uum] 4 q[ua]mvis 
a denariis 30, facit florenos 2
33  Balsa [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Balsa, 
Dorogi esp. ker.; ConsCripTio1806: Balsa, Kállói esp. ker.
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Latus translatum
floreni 2
[7v]
Agros ad Utramq[ue] Calcaturam cubulor[um] 4, q[ua]rum Una Solum inseminatur 
cubulis duobus, post quamvis /:defal[cato] Sem[ine]:/ procreantur 4 in Simul 8, 
quamvis loci mediocri pretio aestimando a Rhenense uno facit florenos 8
Labores Omnis generis perficit Parochus ut et Lignationem liberam.
Habet a quolibet hospite, quorum Sunt 20 metretas Siliginis duas in simul 40, 
quamvis a denariis 15 aestimando eveniunt floreni 10
Alios nullos idealiter appositos percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 20
Stolam percipit
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione 15 45
A Matrimonio 51 51
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 17 51
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
praestationibus facit
24 9
Jus Patronatus penes I[llustrissimam] Administratio[nem] Regiam Scepusiensem. 
Indigeret Agris Parochialibus.
Praestatio Ludimagistri
Habet Domum exemptam, cum horto pro rebus inseminandis apto. Faenile 
duorum curruum Capax, q[ua]mvis a denariis 30 facit florenum 1
Agros habet ad utramq[ue] calcaturam cubulor[um] 4 Siliginis, quarum una Solum 
inseminatur cubulis 2, post q[ua]mvis /:defal[cato] sem[ine]:/ procreant[ur] 4 in 
simul 8 q[ua]mvis a Rhenense 1 facit florenos 8
Annuatim ab Incolis percipit Siliginis cubulos 3 a Rhenense 1 facit florenos 3
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 12 12
A Minori 6 8
Proventus annualis Summa 12 20
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[14] Possessio Vencselö34 absque Filiali
Ecclesiae Structura Lignea arundine tecta ruinae proxima. Apparamentis more 
Consveto Ritus cum calice Staneo mediocriter provisa Ordinis Triplicis. 
Proventus Ecclesiae nulli.
Proventus Parochi
Domum Parochialem ex indultu D[omi]nae Terrestris Solummodo taxae non 
subjectam habet. Caeterum ex Omnibus Terrae fructibus Nonam praestare 
Cogitur. Hortum pariter ex indultu D[omi]nae Terrestris. Prata, Agros nullos, 
verum decimae Subjectos excolere necessitatur. Parochiani ex Sua industria 
praestant currus faeni Tres a denariis 40, facit florenos 2
Habet a quolibet Hospite, quorum Sunt 12 2 metretas siliginis insimul 24, q[ua]
mvis a denariis 15 mediocri pretio aestimando facit florenos 6
Praeter hos nullos proventus.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 8
Latus translatum
floreni 8
[8r]
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione 18 36
A Matrimonio 51
A Sepultura majori 51
A Minori 17 34
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
obventionibus facit
9 0
Jus Patronatus esset penes D[omi]nam Ill[ustrissi]ma[m] Comit[issam] Nicolao 
Telekianam. Egeret Libero Fundo et ap[p]ertinenti[i]s per Terrestre[m] assignandis.
Praestatio Ludimagistri
Domum habet ex indultu D[omi]ni Terrestris. Pratum nullum. Agros excolit erga 
praestandam Decimam. Aliud praeter immunitatem a publicis oneribus habet 
nihil. Parochiani annuae praestant 12 metretas siliginis, q[ua]mvis a denariis 15 
facit florenos 3
34  Gávavencsellő (Gáva és Vencsellő egyesüléséből jött létre 1971-ben.), [HU], 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Vencsellő, Dorogi 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Óvencsellő, Kállói esp. ker.; Conscriptio1806: Gáva, 
Kállói esp. ker.
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[15] Possessio Buly35
Filiales habet Berczel36 et Paszab37 dictas tribus horae quadrantibus a Matre 
distantes. Ecclesiae Structura lignea, arundine tecta in Statu debili constituta. 
Ap[p]aramentis ut sunt Albae, Stolae, manipuli unius ordinis, et calice uno Stanneo 
misere provisa. Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam com[m]odam, quam in defectu Parochiani 
reparare obligantur. Hortum habet pro rebus Culinarÿs commodum. Pratum 
habet exemptum cur[ruum] 6 foeni, quod Parochiani falcare obligantur, quemvis 
loci pretio laboratores vero 6 a denariis 12 aestimand[o] florenos 7 denarios 12
Agros habet ad 3 calcaturas Silig[inis] cubulorum 6, quarum una inseminatur 
cubulis 2, post quemvis defalcato semine procreant[ur] cubuli 4, in simul 8 
quemvis a floreno Rhenense 1 pretio loci aestimando facit florenos 8
Labores araturae praedictorum Cub[ulorum] praestant Parochiani exurgit ad
 floreni 2
Annuatim a Parochianis in Matre et Filialibus existentibus percipit Siliginis cubulos 
11, quemvis a floreno Rhenense 1 limitando facit florenos 11
Praeter hos nullos Idealiter apositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 28 denarios 12
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione 18 54
A Matrimonio 51 51
A Sepultura majori 51 51
A Minori 18 36
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
31 24
Jus Patronatus est Penes Familiam Vekonÿ. Indigeret Agris, Pratis Potioribus.
Cantor 
habet Domum exemptam cum horto. Occasione distributionis datur ei Pratum 3 
cur[ruum] foeni a floreno 1, facit florenos 3
[8v]
35  Buj [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Buly, 
Dorogi esp. ker.; ConsCripTio1806: Buly, Kállói esp. ker.
36  Tiszabercel [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Bercel (Buly filiája), Dorogi esp. ker.; ConsCripTio1806: Bercel (Buly filiája), Kállói 
esp. ker.
37  Paszab [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Paszab 
(Buly filiája), Dorogi esp. ker.; ConsCripTio1806: Paszab (Buly filiája), Kállói esp. ker.
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Agros habet cubulos duorum quotannis inseminand[os], post quemvis, defalcato 
semine procreantur cubuli 4 in simul 8, quamvis a floreno 1 facit florenos 8
Annuatim a parochianis percipit metretas siliginis 5, quamvis a denariis 15 
limitando facit florenos 3 denarios 45
Stolam percipit
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 12 12
A Minori 6 12
Summa facit 15 9
[16] Possessio Nyiregyhaza38 absque Filiali
Ecclesiae Structura lignea, scandulis tecta, commoda. Apparamentis ut sunt 
Albae, Stolae, Manipuli duplicis ordinis, calice uno Stanneo provisa. Proventus 
Eccl[esi]a nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem exemptam in debili Statu, quam parochiani reparare 
tenent[ur]. Hortum habet pro rebus culinarÿs commodum. Prata Parochialia 
exempta nulla habet. Prata, Agros occasione Distributionis excisos, Parochiani 
quolibet Anno arant, capacem Agrum Siliginis cubulos 2 2/4 Parocho, postquemvis 
defalcato Semine procreant[ur] cubuli 5 in simul 10 cubulus 1 a floreno Rhenense 
1 aestimando facit florenos 10
Labores araturae praedictorum 2 cubulos exurgunt ad  florenos 2
Habet a quolibet hospite /:quorum sunt 20:/ per 2 metretas Silig[inis] in simul 40, 
q[ua]mvis a denariis 15 aest[imando] facit  florenos 10
Praeter hos nullos Idealiter ap[p]ositos Proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 22
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione
13 39
A Matrimonio 51 51
A Sepultura majori 51 51
A Minori 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
24 55
38  Nyíregyháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Nyíregyháza, Dorogi esp. ker.; ConsCripTio1806: Nyíregyháza, Kállói esp. ker.
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Jus Patronatus est penes Excell[entissimum] D[ominum] Comitem Franciscum 
Karoly.
Indigeret Agris, Pratis Parochialibus. 
Cantor 
praeter Hortum et domum nihil habet. Annuatim ab incolis Percipit 10 metretas 
Siliginis, quamvis a denariis 15 limitando facit  florenos 2 denarios 30
Stolam percipit
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 12 12
A Minori 6 12
Summa totius annui proventus 4 54
[9r]
[17] Possessio Oross39 absque Filiali
Eccl[esi]ae Structura lignea, arundine tecta, ob vetustatem ruinae proxima. Ap[p]
aramentis ut sunt Albae, Stolae, Manipuli, praeter calicem unum Stanneum, 
omnibus destituta. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam in statu misero constitutam, quam 
parochiani reparare obligantur. Hortum habet pro rebus culinarÿs com[m]odum.
Pratum nullum habet. Agros aeq[ue] nullos, verum Nonae, decimae obnoxios 
inseminat. Habet a quolibet hospite, quor[um] sunt 20 per 2 metretas Siligin[is] in 
simul 40, q[ua]mvis a denariis 10 aest[imando] facit  florenos 10
Labores omnes, uti Araturam, falcaturam, ac alios ipse Parochus procurat. 
Praeter hos nullos Idealiter apositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione
18 54
A Matrimonio 51 51
A Sepultura majori 51 51
A Minori 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 13 10
Jus Patronatus est penes successores Joannis condam Kallaÿ. Indigeret Agris, 
Pratis exemptis. 
39  Nyíregyháza-Oros (Nyíregyháza városrésze), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Oros, Dorogi esp. ker.; ConsCripTio1806: Oros, 
Kállói esp. ker.
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Cantor 
praeter Domum exemptam et hortum nihil habet. Annuatim ab Incolis habet 10 
metret[as] Silig[inis], quamvis a denariis 15 aest[imando] facit
 florenos 2 denarios 30
Stolam percipit
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 12 12
A Minori 6 12
Summa facit 2 54
[18] Possessio Pilis40 absque Filiali 
Eccl[esi]ae Structura lignea, Scandulis tecta com[m]oda. Ap[p]aramentis 1 ordinis 
cum calice Stanneo debiliter provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam, ruinae proximam, quam Parochiani 
reparare obligantur. Hortum habet pro rebus culinarÿs com[m]odum. [9v] Prata 
Parochialia nulla habet, verum occasione Distributionis terreni Parochiani eidem 
ex assignant 3 cur[ruum] foeni capax Pratum, quemvis aest[imando] a denariis 51 
facit florenos 2 denarios 33
Parochiani quolibet Anno arant agrum 2 cubulor[um] Silig[inis] capacem. Post 
quemvis defalcato semine procreantur cubuli 3, in simul 6 quemvis a floreno 1 
aest[imando] facit florenos 6
Labores araturae praedictor[um] 2 cub[ulorum], quos Parochiani praestant faciunt
 florenos 2
Habet a quolibet hospite, quorum sunt 20 Per 2 metretas Silig[inis] in simul 40, 
quamvis a denariis 15 aest[imando] facit florenos 10
Pra[e]ter hos nullos Idealiter ap[p]ositos proventus percipit. 
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt florenos 20 denarios 33
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione
18 54
A Matrimonio 51 51
A Sepultura majori 42 42
A Minori 17 34
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 24 34
Jus Patronatus est Penes Successores D[omi]ni Stephani condam Josa. 
40  Nyírpilis [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Pilis, 
Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Pilis, Gyulaji esp. ker.
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Indigeret Agris, Pratis exemptis.
Cantor 
habet Domum exemptam. Agros et prata nulla occasione autem distributionis 
excindit[ur] ei ager 1 cubuli capax, cujus proventus defalcato Semine exurgit ad
 florenos 3
Habet a quolibet hospite per mediam metr[etam] Silig[inis] exurgit in simul ad 10 
metretas unam aestimando a denariis 15 facit florenos 2 denarios 30
Stolam percipit
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 12 12
A Minori 6 12
Summa annualis proventus 5 54
[19] Possessio Nyír Béltek41absque Filiali 
Eccl[esi]ae Structura lignea, Scandulis tecta, com[m]oda. Ap[p]aramentis ordinis 
unius, Calice uno Stanneo Provisa. Proventus nullos habet. 
Proventus Parochi
Domum habet parochialem exemptam debilem, qua Parochiani reparare 
obligantur. Hortum nullum habet. Pratum aeq[ue] nullum. Agros habet ad 
utramque calcat[uram] cub[ulorum] Silig[inis] 4, quarum una inseminatur cub[ulis] 
2, post quemvis defalcato semine procreantur cub[uli] 3., in simul 6, quemvis a 
floreno Rhenense 1 aestimando facit florenos 6
Labores araturae praedictorum cub[ulorum], quos Parochiani praestant, exurgunt
 floreni 2
[10r] Habet a quolibet hospite (quor[um] sunt 12) per 2 metr[etas] Silig[inis] 
insimul 24, quamvis a denariis 15 aestimando facit florenos 6
Praeter hos nullos Idealiter ap[p]ositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio faciunt aestimata florenos 14
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione 17 34
A Matrimonio 51
A Sepultura majori 51
A Minori 17 17
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
14 51
41  Nyírbéltek [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Nyírbéltek, Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Béltek, Gyulaji esp. ker.
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Jus Patronatus est penes I[llustrissimam] Familiam Kallaÿ. Egeret horto, Agris, Pratis.
Cantor 
praeter Domum exemptam in eodem cum Parocho fundo situatam nec hortum, 
nec Prata habet. Agrum vero quolibet Anno Parochiani 1 cubuli capacem 
excindunt et Soli Subarant, post eundem defalcato Semine procreantur alteri 3 
aest[imando] a floreno 1 facit florenos 3
Labor araturae exurgit ad florenum 1
Annuatim a Parochianis percipit metretas 6 Silig[inis], quamvis a denariis 15 
aestimando facit florenum 1 denarios 30
Stolam percipit
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 12
A Minori 6 6
Summa totius proventus 5 36
[20] Possessio Lugas42 absque Filiali
Ecclesiae Structura lignea Scandulis tecta noviter erectam. Ap[p]aramentis duplicis 
ordinis, Calice uno Stanneo provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam, ruina proximam, quam Parochiani 
reparare tenent[ur]. Hortum habet pro rebus culinariis commodum. Pratum 
nullum habet. Agros habet ad utramq[ue] calcat[uram] cub[ulorum] 4, quarum 
una inseminatur Cub[ulis] 2, post quemvis defalcato semine procreantur cub[uli] 
2 a floreno 1, quemvis aest[imando] facit florenos 4
Labores araturae praedictorum duor[um] cub[ulorum], quos Parochiani praestant, 
exurgunt ad florenos 2
Habet a quolibet hospite, quorum sunt 65 annuatim per 2 metr[etas] Silig[inis] 
insimul 130, quamvis aestimando a denariis 15 facit florenos 32 denarios 30
[10v] Praeter hos nullos alios Idealiter ap[p]ositos proventus percipit.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt florenos 38 denarios 30
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione 18
A Matrimonio 51
A Sepultura majori 51
A Minori 17
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 48 36
42  Nyírlugos [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Lugos, Vasvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Lugos, Nyíri esp. ker.
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Jus Patronatus est Penes I[llustrissimum] D[ominum] Comitem Sigismundum 
Barkoczÿ et Successores Stephani Josa. Egeret Agris, Pratis.
Cantor 
praeter Domum exemptam nec hortum, nec Pratum, verum pro horto quotannis 
marianos 6 taxae D[omi]no Terrestri Pendere necessitatur.
Quolibet Anno Parochiani arant pro 1 cub[ulo] inseminando, cujus Procreatio 
defalcato Semine exurgit ad cub[ulos] 2, quemvis aestimando a floreno 1 facit in 
toto florenos 2
Aratura praedicti cub[uli] assurgit ad florenum 1
Annuatim a Parochianis percipit metretas Siliginis 32, aestimando a denariis 15 
facit in toto florenos 8
Stolam percipit
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 12 36
A Minori 6 42
Summa annualis proventus 12 18
[21] Possessio Nyír Adonÿ43 absque Filiali
Eccl[esi]ae Structura lignea, stramine tecta. Ap[p]aramentis omnibus praeter quam 
quod Calicem Stanneum habeat, destituta, ordinis unius. Parochus loci Solus pro 
se curavit. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in statu misero, quam Parochiani reparare tenentur. Hortum nullum 
habet. Pratum habet cur[ruum] 2 foeni capax, quem a floreno 1 aestimando facit
 florenos 2
Agros exemptos nullos habet, praeter quam occasione[m] distributionis Parochiani 
excindentes ipsi arant 2 cubulor[um] capacem agrum, post quemvis defalcato 
semine procreant[ur] cub[uli] 2 in simul 4, quemvis a floreno 1 aest[imando] facit
 florenos 4
Labor araturae praedictorum cub[ulorum] aestimatur floreni 2
Habet a quolibet hospite, quorum Sunt 40 per unam metretam Silig[inis], quamvis 
aest[imando] a denariis 15 facit florenos 10
[11r] 
Habet praeterea Turcici Tritici annuatim a quolibet hospite per 1 metretam, q[ua]
mvis aest[imando] a denariis 9 facit florenos 6
Praeter hos nullos alios Idealiter ap[p]ositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 24
43  Nyíradony [HU], Hajdú-Bihar megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Nyiradony, 
Dorogi esp. ker.; ConsCripTio1806: Nyíradony, Dorogi esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione 12 36
A Matrimonio 17 17
A Sepultura majori 1 8 2 16
A Minori 17 51
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
28
Jus patronatus est Penes Excell[entissimum] D[ominum] Comitem Franciscum 
Karolÿ. Indigeret Agris, Pratis, Horto exemptis. 
Cantor 
Habet Domum debilem exemptam absq[ue] horto. 
Pratum habet curruum 1 foeni capax a floreno 1 facit florenum 1
Agros nullos habet. Tertialitas ex Silig[ine] et Turcico Tritico, quod Parochus 
annuatim percipit, cedit cantori, quam aestimando tertialitatem facit florenos 5
Stolam percipit
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 17 34
A Minori 6 9
Summa proventus annualis 6 49
[22] Possessio Gelse44 absque Filiali
Eccl[esi]ae Structura murata, stramine tecta, ob vetustatem ruinae proxima. 
Apparamentis duplicis ordinis, calice uno stanneo provisa. 
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam. Hortum nullum habet. Pratum aeq[ue] 
nullum. Parochiani quolibet Anno 2 cubulor[um] capacem agrum arant, post 
quemvis defalcato semine procurantur cub[uli] 3, in simul 6, quemvis aest[imando] 
a floreno 1 facit florenos 6
Labor Araturae praedictorum duorum cubulor[um] aestimatur ad florenos 2
Habet a quolibet hospite /:quorum sunt 16:/ annuatim per 2 metretas in simul 32 
Silig[inis], quamvis aest[imando] a denariis 15 facit florenos 8
Praeter hos nullos Idealiter ap[p]ositos Proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 16
[11v]
44  Nyírgelse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Gelse, Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Gelse, Dorogi esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione 17
A Matrimonio 51 17
A Sepultura majori 42
A Minori 17 34
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
16 51
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissimam] Familiam Haller. Egeret Agris, Pratis, 
Horto exemptis.
Cantor 
Praeter Domum exemptam et immunitatem ab oneribus publicis [---]. Praeterea 
Annue ab Incolis habet Silig[inisg 16 metretas, q[ua]mvis a denariis 15 aest[imando] 
facit florenos 4
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 17
A Minori 6 12
Summa annualis proventus 4 12
[23] Possessio Pátza45
Filialem habet Jéke46 dictam a Matre media hora distantem. Ecclesiae structura 
lignea, Scandulis tecta, commoda. Apparamentis duplicis ordinis, calice uno 
Stanneo provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem exemptam, quam Parochiani reparare tenentur. 
Hortum exiguum Pro rebus culinarÿs. Pratum nullum. Agrum habet ad unam 
calcat[uram] cub[ulorum] 4. Laborem nullum praestant Parochiani. Praestant 
Annuatim Parochiani cub[uli] 6  Siliginis, quemvis a floreno 1 aestimando facit
 florenos 6
In Filialibus percipit 2 metretas Siliginis, facit denarios 30
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos proventus percipit.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 6 denarios 30
45  Tornyospálca [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Pálca (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Tornyospálca, Gyulaji 
esp. ker.
46  Jéke [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Jéke 
(Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Jéke (Tornyospálca filiája), 
Gyulaji esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione
18½ 18½
A Matrimonio 51 51
A Sepultura majori 51 51
A Minori 12
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
8
Jus Patronatus est Penes I[llustrissimam] Familiam Senyeÿ. 
Egeret Horto, Agris, Pratis.  [12r]
Cantor 
Habet Domum exemptam in fundo eodem cum Parocho.
Habet a Parochianis 2 cub[ulos] Silig[inis], quemvis aest[imando] a floreno 1 facit
 florenos 2
Stolam percipit
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 12
A Minori 6 12
Summa annualis proventus 2 12
[24] Oppidum Mandok47
Filialem habet Bézdéd48 dictam a Matre media hora distantem. Ecclesiae Structura 
lignea in statu bono. Ap[p]aramentis ord[inis] unius Calice uno Stanneo provisa. 
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Gazulam adeo miseram in fundo Dominali habet interimaliter concessam. 
Hortum exiguum habet. Prata et Agros nullos. Habet ab hospitibus, quorum sunt 
12 per 2 metr[etas] Silig[inis], quamvis aestimando a denariis 15 facit florenos 3
Lignationem habet liberam, quam ut et alios omnes labores ipse Parochus percipit.
Praeter hos nullos Idealiter ap[p]ositos proventus percipit.
Quae praemissa aestimata faciunt florenos 3
47  Mándok [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Mándok, Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Mándok (Tornyospálca filiája), Gyulaji 
esp. ker.
48  Tiszabezdéd [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Bezdéd (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Bezdéd (Tornyospálca 
filiája), Gyulaji esp. ker.
48
Szabolcs vármegye
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione 17
A Matrimonio 51 51
A Sepultura majori 51 51
A Minori 17 24
Ex Filiali annue percipit proventum omnis generis circiter 2
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
7 06
Jus Patronatus est Penes Successores Stephani Szunyogh. Egeret Agris, Pratis.
Cantor
 In inquilinatu habet a Parochianis metretas Silig[inis] 6, quamvis aest[imando] a 
denariis 15 facit florenum 1 denarios 30
Stolam percipit
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 12
A Minori 6 12
Summa proventus annualis 1 42
[25] Possessio Aranyos49
Filialem habet Gyüre50 dictam a Matre 1 quadr[ante] distantem. Eccl[esi]ae 
Structura ex Tegulis, verum ruinae proxima. Ap[p]aramentis primae ordinis, 
Calice uno Stanneo provisa. 
[12v] Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Gazulam miseram in Platea ipsa Poss[essi]onis habet, in qua ne etiam hyemare 
se jam poterit. Horto, agris, Pratis poenitus destituit[ur]. Habet a Parochianis, 
quorum sunt 15 per 2 metretas Silig[inis] in simul 30, quamvis aest[imando] a 
denariis 15 facit Sed relicta cantoris tertialit[a]te florenos 5
In Filiali percipit 2 metr[etas], facit denarios 30
Praeter hos nullos alios Idealiter ap[p]ositos Proventus percipit.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 5 denarios 30
49  Aranyosapáti [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Bácsaranyos, Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Bácsaranyos, Gyulaji esp. ker.
50  Gyüre [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Gyüre 
(Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Gyüre (Bácsaranyos filiája), 
Gyulaji esp. ker.
49
Szabolcs vármegye
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo 18 26
A Matrimonio 51
A Sepultura majori 51
A Minori 17 17
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
6 13
Jus Patronatus est Penes Ill[ustrissimum] D[ominum] Comitem Gyulay. Egeret 
Horto, Agris, Pratis.
Cantor 
in inquilinatu habet ab Incolis metretas Silig[inis] 10, quamvis aestimando a 
denariis 15 facit florenum 1 denarios 30
Stolam percipit 
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 12
A Minori 6 6
Summa proventus annualis
[26] Possessio Levelek51
Filialem habet Thétth52 et Apagi53 dictas. Eccl[esi]ae structura lignea nova, sed 
necdum ad Perfectionem deducta. Ap[p]aramentis duplicis ordinis calice uno 
Stanneo  provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet exemptam Com[m]odam. Hortum, Agrum nullum. Pratum habet 
foeni curr[uum] 4, qui defalcato labore facere possunt florenos 2
Habet a Parochianis 20 metr[etas] Silig[inis], quamvis aest[imando] a denariis 15 
facit florenos 10
Praeter hos nullos alios Idealiter ap[p]ositos Proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 12
51  Levelek [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Levelek, Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Levelek, Gyulaji esp. ker.
52  Nyírtét [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Tét 
(Levelek filiája), Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Tét (Levelek filiája), Gyulaji esp. 
ker.
53  Apagy [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Apagy 
(Levelek filiája), Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Apagy (Levelek filiája), Gyulaji 
esp. ker.
50
Szabolcs vármegye
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate 17 1 08
A Matrimonio 51 51
A Sepultura majori 51 51
A Minori 17 51
In Filiali percipit metr[etas] 2 Silig[inis], quae facit 30
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
15 46
[13r] Jus Patronatus est Penes D[ominum] Franciscum Niczkÿ. 
Egeret Horto, Agris, Pratis.
Cantor 
in inquilinatu habet Siliginis metretas 20, aest[imando] a denariis 15 facit
 florenos 5
In Filiali Percipit unam facit denarios 15
Stolam percipit
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 12 12
A Minori 6 18
Summa annualis proventus 6 15
[27] Possessio Olasz Pályi54 absque Filiali
Eccl[esi]ae Structura lignea in Statu commodo. Ap[p]aramentis unius ordinis 
Calice uno Stanneo Provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo D[omi]nali in Statu bono, a qua quolibet Anno unius 
Diei laborem Terrestri Praestare tenetur. Hortum habet pro rebus culinarÿs 
commodum. Prata, Agros nullos. Habet a quolibet hospite, quorum sunt 20 Per 2 
metr[etas] Silig[inis] in simul 40, quamvis a denariis 15 aest[imando] facit 
florenos 10
Lignationem habet liberam, quam uti et omnis generis labores ipse Parochus 
Procurat. Praeter hos nullos Idealiter ap[p]ositos proventus Percipit.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 10
54  Ópályi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Ópályi, 
Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Ópályi, Gyulaji esp. ker.
51
Szabolcs vármegye
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione 17 42
A Matrimonio 51 51
A Sepultura majori 51 51
A Minori 17 51
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
14 15
Jus Patronatus est Penes Ill[ustrissimos] D[omi]nos Comites Ladislaum Haller, 
Barkoczÿ et D[ominum] Baronem G[ene]ralem Splenyi. 
Egeret Horto, Agris, Pratis per D[omi]nos Terrestres excindendis.
Cantor 
In inquilinatu habet a Parochianis Silig[inis] cub[ulos] 3, quemvis aest[imando] a 
floreno 1 facit florenos 3
Stolam percipit
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majori 12
A Minori 6 18
Summa annualis proventus 3 18
[28] Possessio Gyulaÿ55 absque Filiali
Eccl[esi]ae Structura est lignea ruinae proxima. Ap[p]aramentis ordinis unius, 
Calice uno Stanneo Provisa. 
Proventus nullos habet. [13v]
Proventus Parochi
Domum habet, in Fundo D[omi]nali per D[ominum] Terrestrem interimaliter 
concesso per Parochianos errectam [sic!], quam ÿdem in defectu reparant. Hortum 
habet pro culinarÿs rebus com[m]odum. Prata nulla, uti nec Agros.
Habet a quolibet hospite, quorum sunt 32 per duas metretas Silig[inis], quamvis 
aest[imando] a denariis 15 facit florenos 16
Ligna ex alÿs territorÿs erga certum Pensum conquirit, labores omnis generis 
ipse Parochus Procurat. Praeter hos nullos alios Idealiter ap[p]ositos Proventus 
Percipit. Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 16
55  Nyírgyulaj [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Gyulaj, Gyulaji esp. ker.; ConsCripTio1806: Gyulaj, Gyulaji esp. ker.
52
Szabolcs vármegye
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione 17 1 08
A Matrimonio 51 2 33
A Sepultura majori 51 51
A Minori 17 1 25
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
21 41
Jus Patronatus est Penes Excell[entissimum] D[ominum] Comitem Franciscum 
Ge[ne]ralem Karolÿ. 
Egeret Agris et Pratis.
Cantor 
Domum habet in fundo D[omi]nali, ab Incolis habet 16 metretas Silig[inis], 
quamvis aestimando a denariis 15 facit florenos 4
Stolam percipit
florenos denarios A
nnue 
circiter
florenos denarios
A Matrimonio 6 18
A Sepultura majori 12 12
A Minori 6 30
Summa annualis proventus 5
[29] Oppidum Nagy Kallo56 absque Filiali
Eccl[esi]ae Structura ex tegulis noviter errecta Scandulis tecta.
Apparamentis triplicis ordinis ex materia Sericea calice argenteo inaurato Provisa. 
Proventus Ecclesiae 
habet Vigore Benignae Leopoldinae Donationis, Per merita eorum Super 
viventium Raczianorum annuatim ex educillo Racz pincze nominato forintones 
vonas 50.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem exemptam, noviter erectam per Parochum actualem. 
Hortum habet Pro rebus culinarÿs exiguum. Pratum habet 4 curruum, quia 
vero Parochus omnem laborem praestare necessitat[ur], quemvis a denariis 30 
computando facit florenos 2
[14r] 
56  Nagykálló [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Nagykálló, Dorogi esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagykálló, Kállói esp. ker. 
53
Szabolcs vármegye
Agros quolibet Anno ad utramq[ue] Calcaturam secundum Subdivisonem Per 
oppidanos practicari Solitam cubulor[um] Silig[inis] 8, quarum una inseminatur 
cub[ulis] 4, post quemvis defalcato Semine procreantur cub[uli] 4, in simul 16, 
quemvis aestimando a floreno 1 facit florenos 16
Habet a quolibet hospite, quorum sunt 9 per duas metretas Silig[inis] in Simul 18, 
quam aest[imando] a denariis 15 facit florenos 4 denarios 30
Habet praeterea a quolibet hospite in Pecunia denarios 12, facit
 florenum 1 denarios 48
Lignationem nullam. Labores omnis generis ipse Parochus procurat.
Item Percipit ex educillo annuatim florenos hungaricos 16, constituendo
 florenos 13 denarios 20
Praeter hos nullos alios Idealiter ap[p]ositos Proventus Percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 37 denarios 38
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate 18 18
A Matrimonio 51
A Sepultura majori 51
A Minori 24 24
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 38 20
Jus Patronatus Penes Cives Graeci Ritus existit. Egeret horto ampliori, Agris, 
Pratis Lignatione libera, quibus Acatholicus Praedicans gaudet. 
Praeterea ex communi cassa ad, quam aeq[ue] Ritus Graeci Cives concurrunt 
circiter florenos 50.
Cantor 
Domum habet in statu miserrimo. Agros habet Sicidem quot annis ex divisione 
obtingat, ad utramq[ue] calcaturam cub[ulorum] 4, quarum una inseminatur 
cub[ulis] 2, defalcato Semine, et aestimando a floreno 1 facit 
florenos 8
Habet annuatim 12 metretas Silig[inis], quamvis aest[imando] a denariis 15 facit
 florenos 3
Praeterea ex educillo habet annuatim florenos 4
Stolam ob Paucitatem Parochianor[um] fere nullam habet.
Summa annualis proventus florenos 15
Indigeret Horto, Agris et Pratis Per Cives Acatholicos assignandis, Siquidem haec 
omnia Cantori Acatholico etiam praestentur.
54
Szabolcs vármegye
Quarum itaq[ue] Graeci Ritus Ecclesiarum ac Parochiarum Proventuum in 
In[cly]to Co[mi]t[a]tu de Szabolcs existentium vigore Benigni decreti Excelsi 
Consilÿ Intimatam Conscriptionem taliter Per Nos [14v] Peractam Infra Scriptos 
legitime, in majorem rei veritatem ac firmitatem Propriarum manuum nostrarum 
Subscriptionibus et usualium sigillorum appressionibus attestando tandem 
munivimus, praevioque modo munitam extradamus. datum Maria-Pocs, die 20. 
Septembris 1747.
Michael Manuel Olsavszki
Episcopus Rossensis, Munkacsiensis, Maramarosiensis, Vicarius Apostolicus mp 
[pecsét]
Stephanus Jékey de Buly [!], Inclyti Comitatus de Zabólcs Substitutus Judlium mp 
[pecsét]
55

Ung vármegye
[16r]
N[umer]o 57. Parochiae Numero 2do
Conscriptio 
Universarum Ecclesiarum ac Parochiarum Graeci in Inclÿto 
Comitatu et Dominio Ungvariensi existentium, juxta Ideam Excelsi 
Consilii Locumtenentialis Regii Hungarici eatenus extraditam 
in Anno 1747 medio Infrascriptorum deputatorum instituta ac 
subsequenter modalitate abiutus terminata
[16v]
[1] Parochia Privilegiati Oppidi Unghvar57
Filialem habet nullam. Ecclesia lapidea in statu Com[m]odo. Apparamentis, ut 
sunt Albae, Stolae, Manipuli, Casulae, Calix cum patenula argenteus inauratus, 
commode provisa. 
Proventus Ecclesiae
Habet Vineas duas, quarum prima est libera semideserta, Fossorum 30, ex qua a 
Septennio fere nullum fructum percipit. Altera est fossorum 16, Decimae subjecta, 
quoad fructum aequalis priori, quam Parochus pro suo usu proprÿs sumptibus 
cultivat. Agros habet 13 ad utramque Calcaturam metretarum 26, quarum annue 
una inseminari potest metretis 13 Siliginis, postquamlibet /:defalcato semine:/ 
procreantur 2 in simul 26, quamlibet aestimando a denariis 17 facit 
florenos 7 denarios 22
Proventus Parochi
Habet Domum com[m]odam in Fundo emptitio libero, per Com[m]unitatem 
erectam, quam etiam conservat Com[m]unitas. Hortum pro Culinari necessitate 
habet exiguum. Prata habet nulla. Agros Parochiales nullos. Usuat tamen in sui 
Subsidium agros supra specificatos Ecclesiae. Lignationem ex Gratia Dominali 
habet cum Com[m]unitate liberam, quam uti et Araturam, Fossorum, Messem, 
Collecturam et convecturam frugum Ipse procurat. A quolibet Hospite, quorum 
sunt N[umer]o 60, percipit denarios 30, insimul faciunt florenos 30
Praeter hos exceptis industrialibus, alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 37 denarios 22
57  Ungvár, Ужгород [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: 
Unghvár, Ungi esp. ker.; CaT1792: Ungvár, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Ungvár, Ungvári esp. ker.
57
Ung vármegye
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione 24 4 40
A Matrimonio 57 5 42
A Sepultura majori 51 5 6
A Sepultura Minori 24 1 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
54 26
Jus Patronatus pertinet ad Dominium Unghvariense. Indigeret Agris, Pratis et 
Sylva libera.
Proventus Ludi-Magistri
Domum habet in Fundo Emptitio libero Commodam per se aedificatam. 
Hortum habet exiguum. Prata, uti et agros nullos habet. Praestationem habet a 
Communitate annuam florenos 6 denarios 48
Item:
florenos denarios A
nnue 
circiter
florenos denarios
a funere quolibet 
Majori 18
a minori 12 2 14
Totus Proventus in simul Cantoris facit 9 2
[17v]
[2] Parochia Possessionis Kereknÿe58
Filiales tres habet Minaÿ,59 Csaszlócz,60 Baranya61 dictas, media circiter hora 
distantes a Matre. In Matre Ecclesia lignea in statu Com[m]odo. Apparamentis 
ut sunt: Albae, Stolae, Manipuli, Casulae, calix cum patenula Stan[n]eus, com[m]
ode provisa. 
Proventum habet nullum.
58  Kereknye, Коритняни [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: 
Keretne, Ungi esp. ker.; CaT1792: Kereknye, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kereknye, Ungvári esp. ker.
59  Minaj, Минай [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Minaj, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Minaj, Ungvári esp. ker.
60  Császlóc, Часлівц [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Császlóc (Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Császlóc 
(Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.
61  Baranya, Баранинці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Baranya (Daróc filiája), Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Baranya 
(Daróc filiája), Ungvári esp. ker.
58
Ung vármegye
Proventus Parochi
Domum habet in fundo exiguo ab I[llustrissima] Camera assignato com[m]
odam, partim per se, partim per Parochianos aedificatam. Hortum pro Culinari 
necessitate minus Sufficientem. Pratum quottannis falcari solitum ad currus 2, 
quemlibet limitando a denariis 51 eveniunt in parata  florenus 1 denarii 42
Agros inseminaturae ad utramque Calcaturam habet metretarum 20, quarum 
annue una inseminatur metretis 10 Siliginis, postquamlibet /:defalcato Semine:/ 
procreantur 2, insimul 20, quamlibet aestimando a denariis 17 facit in parata
 florenos 5 denarios 40
Lignationem habet liberam, cum Com[m]unitate, quam uti et araturam, falcaturam, 
Messem, collecturam et convecturam frugum ipse procurat.
A quolibet hospite, quorum sunt N[umer]o 19, percipit unam metretam Siliginis, 
quamlibet loci pretio aestimando facit florenos 5 denarios 23
Praeter hos exceptis industrialibus, alios Idealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 12 denarios 45
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
introductione 18 36
A Matrimonio 51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
17 35
Jus Patronatus pertinet ad Dominium Ungvariense. 
Egeret Agris, Pratis et reliquis liberis.
Proventus ex Filialibus
Ab hospitibus 37 percipit totidem metretas Siliginis, quamlibet limitando a denariis 
17 eveniunt in parata floreni 10 denarii 29
Stola ut in Matre, ex qua annuatim prosperare potest florenos 7
Totus proventus ex Filialibus facit florenos 17 denarios 29
Proventus Ludi-Magistri
Domum habet in Fundo Ecclesiae Com[m]odam, proprÿs Sumptibus erectam, 
sine ullis appertinentÿs. A quolibet hospite, quorum Sunt una cum Filialibus 56, 
percipit mediam Metretam Siliginis in Simul 28, quamlibet loci pretio aestimando 
facit florenos 2 denarios 56
Item: ex Stolaribus annuatim prosperare potest circiter florenos 3
Totus proventus in simul Cantoris facit florenos 10 denarios 56
[18r]
59
Ung vármegye
[3] Parochia Possessionis Neviczke62
Filialem habet Kamnyanicza63 dictam, distantem a Matre uno circiter quadrante.
In Matre Ecclesia lignea, in Statu debili. Apparamentis, ut sunt: Casulae, Stolae, 
Manipuli, Calix Stan[n]eus cum patenula mediocriter provisa. 
Proventus Ecclesia habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali commodam per se aedificatam, cujus etiam 
sarta tecta ipse conservat. Hortum habet pro culinaribus rebus sufficientem. 
Prata ad currus 3 quemlibet loci pretio aestimando facit florenos 2 denarios 33
Agros habet ad utramq[ue] Calcaturam metretarum Avenae 32, earum annue 
una inseminatur metretis 16, post quamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 2, 
insimul 32, quamlibet aestimando a denariis 12 facit in parata 
florenos 6 denarios 24
Lignationem habet cum Com[m]unitate liberam, quam uti et araturam, falcaturam, 
Messem, collecturam et convecturam frugum Ipse procurat.
A Singulo hospite, quorum sunt 14 percipit unam metretam Siliginis, quamlibet 
aestimando a denariis 17 facit florenos 3 denarios 58
Praeter hos exceptis industrialibus, alios Idealiter appositos percipit proventus nullos.
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata fac[iunt] florenos 12 denarios 55
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introd[uctione] 18 36
A Matrimonio et 
bened[ictione] N. N. 51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 24 48
Totus itaq[ue] Stolae [pro]ventus cum [prae]missis 
Accidentibus facit
17 43
Jus Patronatus pertinet ad Dominium Ungvariense. Egeret proinde Agris, Pratis 
pro congrua sui sustentatione.
Cantor 
habet Domum in Fundo Parochiali per se aedificatam, jam in statu misero 
constitutam, absque ullis prorsus appertinentiis, praestationem pariter a Com[m]
unitate nullam habet, unice a Funere denarios 12.
62  Nevicke, Невицьке [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: 
Neviczky, Ungi esp. ker.; CaT1792: Nevicke, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Nevicke, Ungvári esp. ker.
63  Ókemence, Кам’яниця [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kemence (Nevicke filiája), Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Kemence 
(Nevicke filiája), Ungvári esp. ker.
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Ung vármegye
In Filiali numerat Hospites 2, a quibus nullam praestationem habet [prae]ter 
Stolam, ex qua annue prosperare potest: florenum 1
[18v]
[4] Parochia Possessionis Perecsin64
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea in Statu misero. Apparamentis ut sunt: 
Casulae, Stolae, Manipuli, Calix Stan[n]eus cum patenula, et his Similibus misere 
provisa. 
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet ruinatam, in fundo aere proprio comparato per Praedecessores 
suos aedificatam, quam actualis Parochus conservat. Hortum habet pro sua 
necessitate satis amplum.
Prata falcari solita quottannis ad Currus 3, quemlibet aestimando a denariis 51 
facit, in parata florenos 2 denarios 33
Agros habet ad utramque calcaturam metretarum 16, quarum annue una 
inseminatur metretis Avenae 8, postquamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 2 
in simul 16 quamlibet limitando a denariis 12 facit florenos 3 denarios 12
Lignationem habet cum Com[m]unitate liberam, quam uti et araturam, falcaturam, 
Messem, collecturam et convecturam frugum Ipse procurat.
A Singulo Hospite, quorum sunt 12 percipit unam metretam Siliginis, in simul 12, 
quamlibet aestimando a denariis 17 facit florenos 4 denarios 49
Praeter hos exceptis industrialibus, alios Idealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt florenos 10 denarios 34
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione 18 36
A Matrimonio et ben.
[edectione] N. N. 51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
15 22
Jus Patronatus pertinet ad Dominium Ungvariense. Egeret Domo, Agris, Pratis 
et reliquis liberis.
64  Perecseny, Перечин [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Perecseny, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Perecseny, Turjai esp. ker.
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Ung vármegye
Cantor 
residet in fundo Colonicali, nullam prorsus praestationem habens a Communitate, 
unice a funere cum pulsu Campanarum denarios 6.
Egeret itaque Fundo, Domo, Agris, Pratis cum reliquis appertinentÿs liberis.
[5] Parochia Possessionis Kis Berezne65
Filialem habet unam Zaricsó66 dictam, una circiter hora a Matre distantem. In qua 
datur Ecclesia lignea in Statu Commodo, Apparamentis utrumque provisa. In 
Matre Ecclesia lignea jam ruinata; Apparamentis aeque misere provisa. 
Proventus habet nullos.  
[19r]
Proventus Parochi 
Domum habet Com[m]odam in fundo proprio aere comparato, per Praedecessores 
Suos Parochos aedificatam, Cujus etiam sarta tecta actualis Parochus conservat.
Habet hortum pro Culinari necessitate Com[m]odum. Prata habet ad Currus 2, 
quemlibet limitando loci pretio facit florenos 5 denarios 57
Terras arabiles ad utramq[ue] Calcaturam Cubulorum 12, quarum annue una 
inseminatur cubulis auenae 6, post quemlibet /:defalcato Semine:/ procreantur 2, 
in simul 12, quemlibet aestimando a denariis 48 in Simul facit 
florenos 9 denarios 36
Lignationem habet cum Com[m]unitate liberam, quam uti et araturam, falcaturam, 
Collecturam, et Convecturam frugum ipse procurat.
A Singula Domo, quar[um] sunt 10 percipit unam metretam Siliginis in Simul 10, 
quamlibet limitando a denariis 12 facit florenos 2 denarios 50
Percipit item a Singulo hospite unum panem avenaceum, in Simul 10, quemlibet 
aestimando a denariis 2 facit denarios 20
Item Messorem unum Seu per Singulo denarios 3 in toto facit denarios 30
Praeter hos, exceptis industrialibus alios Idealiter appositos percipit proventus 
nullos. 
Quae Omnia loci [pre]tio aestimata faciunt florenos 19 denarios 13
65  Kisberezna, Малий Березний [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
ConsCripTio1741: Berezne, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Kisberezna, Bereznai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Kisberezna, Bereznai esp. ker.
66  Drugetháza, Зарічово [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; ConsCripTio1741: 
Zaracsa, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Záricsó, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Zsaricsó, Turjai esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introd[uctione] 17 17
A Matrimonio et 
bened[ictione] N[eo] Nuptae 51 51
A Sepultura majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis accidentib[us] fac[it] 21 36
Jus Patronatus pertinet ad Dominium Unghvariense. 
Cantor 
inquilinum agit apud Parochum, nullam habens praestationem a Com[m]unitate 
unice a funere denarios 6. Egeret Fundo, Domo cum reliquis ap[p]ertinentÿs 
liberis.
Proventum ex Filiali percipit Sequentem
A Singula Domo, quar[um] sunt 30, percipit unam metretam Siliginis in Simul 30 
loci pretio facit florenos 8 denarios 30
Percipit item a Singulo hospite panes duos seu per Singulo denarios 2, in Simul 
facit florenos 2
Stola ut in matre, ex qua annuatim prosperare potest florenos 6
Totus itaque Proventus Stolae cum praemissis accidentibus facit
 florenos 16 denarios 30
[6] Parochia Nagy Berezna67
Ecclesia lapidea nondum ad perfectionem deducta, alia vero lignea in Statu 
misero. Lapidea apparamentis caret, est enim combusta. Lignea est mediocriter 
ap[p]aramentis [pro]visa, nova vero Simpliciter caret. 
Utraq[ue] proventum habet nullum.  
[19v]
Proventus Parochi 
Domum habet Com[m]odam per se aedificatam, cujus etiam reparationem ipse 
procurat. Hortum habet [pro] culinari necessitate sufficientem. 
Prata habet nulla Parochialia, emit tamen quottannis ad Currus 4, quemlibet 
limitando a denariis 51 facit68 tamen in parata florenos 3 denarios 24
67  Nagyberezna, Великий Березний [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
ConsCripTio1741: Felsó-Berezno, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Nagyberezna, 
Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagyberezna, Bereznai esp. ker.
68  A következő szó tamen kihúzva
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Ung vármegye
Agros habet ad utramque Calcaturam per Praedecessores suos emptos, metretarum 
27, quarum annue in [!] una inseminatur metretis 12 avenae, postquamlibet 
/:defalcato Semine:/ procreantur 2, in Simul 24, quamlibet loci pretio limitando 
facit florenos 4 denarios 28
Lignationem habet cum Com[m]unitate liberam, quam, tam in emptitÿs agris, quam 
Parochialibus convecturam frugum, uti, et araturam, falcaturam, Collecturam ipse 
procurat.
Hospites numerat 30, a quibus nihil aliud [prae]ter a Singulo hospite 2 panes, in 
Simul 60 seu pro Singulo denarios 2, in toto facit florenos 2
Praeter hos, exceptis industrialibus Idealiter appasitos percipit [pro]ventus nullos.
Quae Omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt florenos 9 denarios 52
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 10½ 31
A Matrimonio et benedic.[tione] N. nuptae 51 2 33
A Sepultura majori 51 2 33
A Minori 18 54
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 16 23
Jus Patronatus pertinet ad Dominium Ungvariense. Egeret perinde Agris, pratis liberis.
Ludi-magister 
residet in Fundo Parochiali, in quo praedecessores ejus aere proprio aedificarunt Domum 
Commodam; penes quam datur etiam hortus pro Culinari necessitate Sufficiens. Agros 
habet nullos; uti et praestationem a Communitate, unice a funere denarios 6
Egeret perinde Agris, Pratis liberis.
[7] Parochia Possessionis Solya69
Filiales habet Tres Sztricsava,70 Domasin,71 Knyahinya72 dictas, tribus circiter 
Quadrantibus distantes a Matre, in quibus dantur Ecclesiae ligneae in Statu 
Com[m]odo; ap[p]aramentis tamen debiliter [pro]visae. In Matre Ecclesia lignea 
in Statu bono, apparamentis necessariis utcunque provisa. Proventus habet nullos.
69  Sóslak (1899-ig Szolya), Cіль [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
ConsCripTio1741: Szolya, Bereznai esp. ker.;  CaT1792: Szolya (Kosztrina filiája), 
Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szolya (Kosztrina filiája), Bereznai esp. ker.
70  Eszterág (1899-ig Sztricsava), Стричава [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; ConsCripTio1741: Sztricsava, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Sztricsava 
(Knyahinya filiája), Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Sztricsava (Knyahinya 
filiája), Bereznai esp. ker.
71  Domafalva, Домашин [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Domasin (Knyahinya filiája), Bereznai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Domasin (Knyahinya filiája), Bereznai esp. ker.
72  Csillagfalva (1904-ig Knyahina), Княгиня [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
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Proventus Parochi
Habet Domum Com[m]odam in Fundo per Dominium exciso, propriis Sumptibus 
aedificatam, Quam etiam ipsemet conservat. Hortum habet Sufficientem pro 
culinaribus rebus. Prata Parochialia habet nulla. Conducit tamen annuatim ab aliis 
ad Currus 4, quemlibet limitando loci pretio facit  florenos 3 denarios 24
Latus
floreni 3 denarii 24
[20r] 
Latus translatum floreni 3 denarii 24
Agros habet arabiles ad utramq[ue] Calcaturam metretar[um] 24, quarum 
annue una inseminatur metretis avenae 12, postquamlibet /:defalcato Semine:/ 
procreantur 2, quamlibet limitando a denariis 12 in parata facit  
florenos 4 denarios 48
Lignationem habet cum Com[m]unitate liberam, quam, uti et araturam, 
Falcaturam, Messem, Collecturam et convecturam frugum tam in Emptitÿs, quam 
etiam Parochialibus ipse [pro]curat.
Numerat hospites 9, a quibus nihil aliud percipit, quam a Singulo 2 panes 
avenaceos, seu in redemptionem denarios 2, in toto  denarios 36
Praeter hos exceptis industrialibus alios Idaealiter ap[p]ositos percipit proventus 
nullos. Quae Omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt 
florenos 8 denarios 48
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 12 12
A Matrimonio cum bened[ictione] N[eo[ 
Nuptae 51 51
A Sepultura majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 11 6
Jus Patronatus pertinet ad Dominium Unghuariensem. 
Egeret proinde Pratis, Agris pro Sui Sustentatione liberis. 
Cantor 
habet Domum in fundo Colonicali, aequo praestat labores Dominales et 
Portionale quantum, uti et Omnia Onera publica Subire cogitur. Praestationem 
autem a Com[m]unitate habet penitus nullam, unice a funere denarios 6.
Egeret [pro]inde Fundo, Domo, Agris, Pratis et reliquis liberis.
Ex Filialibus Supra dictis, in quibus numerat hospites 26, percipit prorsus nihil.
Ex Stolaribus prosperat annue Circiter florenos 3
járás; ConsCripTio1741: Knyahin, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Knyahinya, Bereznai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Knyahinya, Bereznai esp. ker.
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Ung vármegye
[8] Parochia Possessionis Mircsa73
Habet Filialem Csornohova74 dictam, in qua datur Ecclesia lignea reparatione 
egens; ap[p]aramentis etiam misere provisa, distantem a matre circiter 3 horis. 
In Matre Ecclesia lignea noviter erecta, ap[p]aramentis vix aliquibus provisa. 
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali antiquam Sumptibus propriis erectam, quam 
Communitas reparare teneretur. Hortum habet mediocrem. Prata falcari Solita ad 
Currus 2, quemlibet limitando facit florenum 1 denarios 42
Agros habet ad unam tantum Calcaturam metretarum 8, post quas annue 
interimaliter procreantur 16, quamlibet limitando facit florenos 3 denarios 12
Latus floreni 4 denarii 54
Latus translatum floreni 4 denarii 54
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam, uti et araturam, falcaturam, 
Messem, Collecturam, et Convecturam frugum ipse procurat.
Ab hospitibus 6. excepto uno pane avenaceo in simul 6. nihil percipit aliud, 
limitando Singulum a denariis 2 facit denarios 12
Ex Filiali quae numerat hospites 14. percipit a Singulo unam metretam avenae, in 
simul 14. quamlibet limitando a denariis 12 in toto facit florenos 2 denarios 48
Praeter hos exceptis industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae omnia praemissa loci praetio aestimata faciunt florenos 7 denarios 54
Stolam ex utroque Pago percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate cum Introductione 17 51
A Matrimonio cum bened.[ictione] 
N. Nuptae 51 2 33
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepul[tura] Minori 24 48
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
proventus facit
13 49
Jus Patronatus in Matre pertinet ad D[ominum] P. Gabr[ielem] Orosz.
In Filiali ad Dominium Ungvariense.
73  Mércse, Мирча [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1741: 
Mircse, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Mircse (Újkemence filiája), Bereznai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Mircse (Újkemence filiája), Bereznai esp. ker.
74  Sóhát (1904-ig Csernoholova), Чорноголова [UA], Kárpátontúli terület 
Nagybereznai járás; ConsCripTio1741: Csornoholova, Bereznai esp. ker.; CaT1792: 
Csornoholova, Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Csornoholova, Bereznai esp. 
ker.
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Ung vármegye
Cantor 
cum sit Colonus nullam paenitus praestationem habet a Communitate, imo omnia 
onera publica cum reliquis praestare cogitur.
Egeret proinde utrerque illorum Agris, Pratis, Fundo, Domo libera.
  [9] Parochia Possessionis Alsó-Domonya75
Ecclesia lignea in statu ruinato, e reparatione egens, apparamentis utcunque 
provisa. Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali per se aedificatam, cujus etiam sarta Tecta 
conservat. Hortum habet pro culinari necessitate minus sufficientem.
Prata Parochialia dantur nulla, falcat tamen, /:si faenum habere cupit:/ in pratis 
arendatitÿs ad cur[r]us circiter 6. quem libet limitando a denariis 31. facit
 florenos 5 denarios 6
Habet Agros Parochiales ad utramque Calcaturam metretarum 24 Siliginis 
quarum annue una inseminatur metretis 12. postquamlibet /:defalcato semine:/ 
procreantur 2 in simul 24 quamlibet aestimando loci pretio facit
 florenos 6 denarios 48
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, uti et araturam, falcaturam, 
messem, Collecturam, et Convecturam frugum tam in Agris Parochialibus, quam 
in arendatitÿs ipse procurat.
A Singula Domo, quarum sunt 16. percipit unam metretam Siliginis, in simul 16. 
loci praetio facit florenos 4 denarios 32
Praeter hos, exceptis industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus nullos.
Quae omnia praemissa loci praetio aestimata faciunt florenos 16 denarios 26
Latus floreni 16 denarii 26
[21r]
Latus translatum floreni 16 denarii 26
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introd[uctione] 18 36
A Matrimonio et 
bened[ictione] N. Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis accidentib[us] 
proventus fac[it]
21 14
75  Ungvár (Alsódomonya 1986-tól Ungvár városrésze), Доманинці [UA], Kárpátontúli 
terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: Alsó Domanya, Ungi esp. ker.; CaT1792: 
Alsódomonya, Ungvári esp. ker. ;ConsCripTio1806: Alsódomonya, Ungvári esp. ker.
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Ung vármegye
Jus Patronatus pertinet ad Dominium Unghvar[iense]. 
Egeret Pratis, Agris et reliquis liberis.
Cantor 
habet Domum Com[mo]dam in fundo Parochi per se aedificata[m], absq[ue] ullis 
ap[p]ertinentÿs. Praestationem pariter a C[ommuni]tate habet nullam, unice a 
funere cum pulsu Campanarum denarios 18.
[10] Parochia Possessionis Kosztrina76
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea, in statu mediocri, ap[p]aramentis utcunque 
provisa. Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Habet Domum in fundo Dominali proprÿs sumptibus aedificatam, quam etiam 
Conservat. Hortum habet satis com[m]odum.
Prata Parochialia dantur nulla. Emptitia vero ad Currus 3, quemlibet limitando 
loci pretio facit florenos 2 denarios 33
Agros Parochiales habet nullos, Conducit tamen quottannis ad metretas 20, ex 
quibus prosperat duplum, id est 40, quamlibet loci [pre]tio aestimando facit
 florenos 8
Lignationem cum Com[m]unitate habet liberam, quam uti et araturam, falcaturam, 
messem, Collecturam et convecturam frugum ipse procurat.
A singulo hospite, quorum sunt 8, percipit unam metretam avenae, in simul 8, 
quamlibet aestimando a denariis 12 facit florenum 1 denarios 36
Item a Singulo panes 2 in Simul 16, singulum a denariis 2 aestimando in toto facit
 denarios 32
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia Loci pretio aestimata faciunt florenos 12 denarios 41
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introduc[tione] 12 12
A Matrimonio, et ben[edictione] 
N[eo] Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 18 18
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 14 19
Jus Patronatus pertinet ad Dominium Ungvariensem. Egeret Agris, Pratis, et 
reliquis liberis.
76  Csontos (1904-ig Kosztrina), Кострино [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; ConsCripTio1741: Kosztrina, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Kosztrina, Bereznai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Kosztrina, Bereznai esp. ker.
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Ung vármegye
Cantor 
inquilinum agit apud Parochum nullam prorsus [prae]stationem, experitur a 
Communitate.
[21v]
[11] Parochia Possessionis Tycha77
Filialem habet Lyutam78 dictam in media circiter hora distantem a Matre, in qua 
datur Ecclesia lignea in Statu debili. In Matre Ecclesia lignea in Statu mediocri, 
ap[p]aramentis utcunq[ue] provisa. Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Datur Domus com[m]oda in fundo Dominali propriis sumptibus erecta, quam 
etiam Conservat. Hortum [pro] Culinari necessitate habet sufficientem.
Prata Parochialia habet nulla. Falcat tamen in pratis arendatiis ad Currus 2, loci 
pretio facit florenum 1 denarios 42
Habet Terras Parochiales ad utramque Calcaturam Metretar[um] avenae 12, 
quarum annue una inseminatur metretis 6, postquamlibet /:defalcato Semine:/ 
procreantur 2, in simul 12, quamlibet aestimando loci pretio facit 
florenos 2 denarios 24
Lignationem habet liberam, quam uti et araturam, falcaturam, Messem, collecturam 
et convecturam frugum tam in agris, conductitÿs, quam Parochialibus ipse [pro]
curat.
Ab hospitibus, quorum sunt N[umer]o 24, percipit totidem metretas avenae, loci 
pretio Singulam aestimando facit florenos 4 denarios 48
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos. Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 8 denarios 54
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introd[uctione] 9 18
A Matrimonio 51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 13 24
Jus Patronatus pertinet ad Dominium Unghvariensem, Cui a Supradicto Fundo 
Solvit florenum 1, denarios 42, insuper et pecora hyemat. Egeret Agris, Pratis et 
fundo libero.
77  Tiha, Тихий [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1741: 
Ticha, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Ticha, Bereznai esp. ker; ConsCripTio1806: 
Ticha, Bereznai esp. ker.
78  Havasköz (1904-ig Lyuta), Люта [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
ConsCripTio1741: Luta, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Lyuta, Bereznai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Lyuta, Bereznai esp. ker.
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Ung vármegye
Cantor 
in inquillinatu habitat, nihil prorsus habet: nec a Com[m]unitate [prae]stationem 
aliquam Obtinet. Egeret Fundo, Domo, agris, pratis et his similibus liberis.
Proventus ex Filiali
Ab hospitibus Numero 35 percipit 15 metretas avenae, quamlibet loci pretio 
aestimando facit florenos 3
Stola ut in Matre, ex qua annue prosperare potest florenos 7
Totus itaque ex Filiali proventus cum praemissis accidentibus facit florenos 10
Jus Patronatus est penes Dominium Ungvariensem.
[12] Parochia Possessionis Szucha79
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea in Statu bono, ap[p]aramentis debiliter [pro]
visa. Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet Com[m]odam in Fundo Dominali, industria Praedecessorum 
Suorum aedificatam, quam etiam Conservat. Hortum habet [pro] necessitate sua 
minus Sufficientem
[22r] 
Pratum habet quotannis falcari Solitum Currus unius loci pretio facit denarios 51
Agros habet ad utramq[ue] calcaturam metretar[um] 8, quarum annue una 
inseminatur metretis avenae 4, postquamlibet (defalcato Semine) procreantur 
duae in Simul 8, quamlibet limitando a denarios 12, in toto facit 
florenum 1 denarios 36
Lignationem habet cum Com[m]unitate liberam, quam uti et araturam, falcaturam, 
Messem, collecturam et convecturam frugum ipse procurat.
A Singula Domo, quar[um] Sunt 10 percipit panes 2, in Simul 20, Singulum 
aestimando a denariis 2, facit in toto denarios 40
Praeter hos exceptis Industrialibus alios Idaealiter ap[p]ositos percipit [pro]ventus 
nullos. Quae O[mn]ia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 7
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introd[uctione] 9 9
A Matrimonio et bened[ictione] N. N. 51 51
A Sepultura majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaq[ue] Stolae [pro]ventus cum praemissis accidentib[us] fac[it] 5 22
79  Szuhapatak (1904-ig Szuha), Сухий [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
ConsCripTio1741: Szucha, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Szucha (Ticha filiája), 
Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szucha (Ticha filiája), Bereznai esp. ker.
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Jus Patronatus pertinet ad D[omi]nium Ung[variensem]. Egeret Agris, Pratis et 
Fundo libero.
Cantor 
inquillinum agit nullum prorsus [prae]stationem habet a Co[mmun]it[a]te.
Egeret [pro]inde fundo, Domo cum ap[p]ertinentÿs liberis.
[13] Parochia Possessionis Huszna80
Ecclesia lignea in Statu Com[m]odo, Ap[p]aramentis utcunq[ue] [pro]visa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Habet Domum Com[m]odam in fundo Colonicali per Colonum erectam, quam 
actualis Parochus conservat. Hortum habet Sufficientem. Prata dantur nulla. 
Habet tamen excisum a Colonis ad Currus 2, quemlibet aestimando loci pretio 
facit florenum 1 denarios 42
Habet Agros ad utramque calcaturam Metretar[um] 8, quarum annue 1 inseminatur 
Metretis avenae 4, postquamlibet /:defalcato Semine:/ procreantur 2, in simul 8 
loci pretio facit florenum 1 denarios 36
Lignationem habet liberam, quam uti et Reliquos labores ipse [pro]curat.
A Singula Domo, quar[um] Sunt 6, percipit paenitus nihil.
Praeter hos exceptis Industrialibus alios Idaealiter ap[p]ositos percipit Proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faci[unt] florenos 3 denarios 18
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introd[uctione] 6 6
A Matrimonio et ben[edictione] N. N. 6 6
A Sepultura majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaq[ue] proventus Stolae cum [prae]missis accidentib[us] facit 4 45
Jus Patronatus pertinet ad D[omi]nium Ungvar[iensem], Cui a Supra dicto fundo 
Solvit annue florenos 2, denarios 34, et praeterea hyemat Oves D[omi]nales.
[22v]
Cantor 
est Presbyteri Filius, qui Simul est in uno pane cum Parente. Praestationem nullam 
prorsus habet. Egeret uterq[ue] illor[um] Agris, Pratis, et Fundo libero.
80  Erdőludas, Husznij [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Huszna (Uzsok filiája), Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Huszna 
(Uzsok filiája), Bereznai esp. ker.
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[14] Po[sse]ssio Vsok81
Habet Filialem Szmerekova82 dictam media circiter hora distantem a Matre, in qua 
datur Ecclesia lignea in Statu mediocri. Ap[p]aramentis misere provisa. In Matre 
Ecclesia lignea recenter erecta. Ap[p]aramentis pariter misere [pro]visa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo D[omi]nali antiquatam per Praedecessores suos erectam.
Hortus datur pro rebus Culinaribus Sufficiens. Prata dantur nulla. Falcat tamen 
ad Currus duos in pratis Conductitÿs, quemlibet aestimando a denariis 51 facit
 florenum 1 denarios 42
Agros inseminaturae habet ad utramque Calcaturam metretar[um] 8, quarum 
annue una inseminatur Metretis Avenae 4, postquamlibet /:defalcato Semine:/ 
procreantur 2, insimul 8, quamlibet aestimando a denariis 12 facit in toto 
florenum 1 denarios 36
Lignationem habet liberam cum Com[m]unitate, quam uti et alios labores 
domesticos ipse [pro]curat. Ab hospitibus 8 percipit nihil. Percipit nihil.
Praeter hos exceptis Industrialibus, alios Idaeliter ap[p]ositos percipit [pro]ventus 
nullos. 
Quae O[mn]ia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 18
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introduct[ione] 9 9
A Matrimonio, et 
Be[ne]d[ic]tione N[eo] 
N[uptae] 
6 6
A Sepultura majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaq[ue] Stolae [pro]ventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
4 48
Jus Patronatus pertinet ad D[omi]nium Ung[variensem], Cui a Supra memorato 
fundo praestat Censum annualem id est florenus 1 et unam ulnam telae a denariis 
6. Insuper hyemat Oves Dominales.
Cantorem 
agit Presbyteri Filius insimul habitans cum eo, nullam prorsus praestationem a 
Com[m]unitate habens.
81  Uzsok, Ужок [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Uzsok, Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Uzsok, Bereznai esp. ker. 
82  Szemerekő (1904-ig Szmerekova), Смерекове [UA], Kárpátontúli terület 
Nagybereznai járás; ConsCripTio1741: Szmerekova, Bereznai esp. ker.; CaT1792: 
Szmerekova, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szmerekova, Turjai esp. ker.
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Egeret [pro]inde uterq[ue] ipsor[um] Fundo, Agris, Pratis liberis.
Proventus ex Filiali
Ab hospitibus 8 percipit totidem metretas Avenae loci pretio facit in parata
 florenum 1 denarios 30
Item a Singulo hospite panem unum in Simul 8, quemlibet aestimando a denariis 
2 in toto facit denarios 16
Stola ut in Matre, ex qua annue prosperare potest florenum 1 denarios 15
Totus itaque proventus ex Filiali facit florenos 3 denarios 2
[15] Parochia Po[sse]ssionis Ó Stuzicza83
Filialem habet Zahorb84 dictam media circiter hora distantem a Matre. In Matre 
Ecclesia lignea in Statu ruinato. Apparamentis utcunq[ue] [pro]visa.
Proventum habet nullum.
[23r]
Proventus Parochi
Domum habet Com[m]odam in fundo Dominali per se erectam, quam etiam ipse 
conservat. Hortum habet emptitium satis commodum.
Prata dantur nulla, Falcat tamen in pratis arendatitÿs ad Cur[r]us 2, quemlibet 
aestimando loci pretio facit florenum 1 denarios 42
Agros habet ad unam tantum Calcaturam metretar[um] 5, ex quibus interimaliter 
prosperat 10 loci pretio facit florenos 2
Ad aliam Calcaturam conducit ad metretas 8, post quas /:detracto Semine:/ 
prosperat 16, quamlibet aestimando loci pretio facit florenos 3 denarios 12
Lignationem habet liberam cum Com[m]unitate, quam uti et araturam, falcaturam, 
Messem, Collecturam et convecturam frugum, tam in Parochialibus, quam 
Conductitÿs ipse [pro]curat.
A Singulo hospite percipit ½ avenae, quor[um] Sunt 20 in simul 10 loci pretio 
faciunt florenos 2
Item a Singulo hospite pro pane uno denariis 3 in Simul florenum 1
Praeter hos exceptis industrialibus, alios Idaealiter ap[p]ositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 9 denarios 54
83  Patakófalu (1904-ig Ósztuzsica, 1966-ban Ósztuzsica és Újsztuzsica egyesítésével 
kapta a nevét), Стужиця [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
ConsCripTio1741: Novoszelicza Sztußiczka, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Újsztuzsica 
(Ósztuzsica filiája), Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Újsztuzsica (Ósztuzsica 
filiája), Bereznai esp. ker.
84  Határhegy (1903-ig Zahorb), Загорб [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; ConsCripTio1741: Zahorb, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Záhorb (Sztávna 
filiája), Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Záhorb (Sztávna filiája), Bereznai esp. 
ker. 
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introd[uctione] 12 24
A Matrimonio et 
bened[ictione] N. N. 51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Sepultura Minori 18 36
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus fac[it]
14 18
Jus Patronatus pertinet ad D[omi]nium Ung[variensem].
Egeret [pro]inde Agris, Pratis, et [prae]statione uberiori.
Cantor 
Inquilinum agit nihil prorsus habet unice a funere denarios 6. Egeret Fundo, 
Domo et reliquis appertinentÿs.
Proventus ex Filiali
Ab hospitibus N[umer]o 8 percipit nihil.
Stola ut in Matre, ex qua annue prosperare potest florenum 1 denarios 15
[16] Parochia Po[sse]ssionis Sztavna85
Habet Filialem unam Viska86 dictam 6 circiter quadrantibus distantem a Matre, 
in qua datur Ecclesia lignea in Statu Commodo. Apparamentis utcunque provisa.
In Matre Ecclesia lignea in Statu mediocri, Ap[p]aramentis misere provisa.
Proventu[m] habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet ruinatam in Fundo Colonicali per Praedecessores Suos erectam.
Hortum [pro] Culinarib[us] habet satis amplum.
Prata quottannis falcari Solita ad Cur[r]us 3, quemlibet aestimando a denariis 51 
facit in parata florenos 2 denarios 33
Terras arabiles ad utramq[ue] Calcaturam metretar[um] 12, quar[um] annue una 
inseminatur Metretis Avenae 6, post quamlibet /:defalcato Semine:/ [pro]creantur 
2, in Simul 12, quamlibet aestimando loci pretio facit florenos 2 denarios 24
Latus  floreni 4 denarii 57
85  Fenyvesvölgy (1904-ig Sztavna), Ставне [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; ConsCripTio1741: Sztavno, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Sztavna, Bereznai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Sztávna, Bereznai esp. ker. 
86  Viharos (1904-ig Viska), Вишка [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
ConsCripTio1741: Vissna, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Viska (Lyuta filiája), Bereznai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Viska (Lyuta filiája), Bereznai esp. ker.
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[23v]
Latus translatum floreni 4 denarii 57
Lignationem habet cum Com[m]unitate liberam, quam uti et alios labores Supra 
Specificatos ipse procurat.
Ab hospitibus 8 percipit totidem metretas avenae, loci pretio facit 
florenum 1 denarios 36
Item a Singulo panem 1, in Simul 8 Seu [per] Singulo denarios 2 in toto facit
 denarios 16
Praeter hos exceptis industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae O[mn]ia praemissa loci pretio aestimata fac[it] florenos 6 denarios 49
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introd[uctione] 12 12
A Matrimonio et 
bened[ictione] N. N. 51 51
A Sepultura majori 51 51
A Sepultura Minori 18 18
Totus itaq[ue] Stolae proventus cu[m] [prae]missis 
accidentibus facit
9 1
Jus Patronatus pertinet ad Dominium Ung[variensem].
Cantor 
inquilinum agit apud Parochum, nullum prorsus praestationem habens a 
Communitate.
Egeret Fundo, Domo cum ap[p]ertinentiis liberis.
Proventus ex Filiali
A Singulo hospite, quorum Sunt N[umer]o 18 percipit una[m] metretam avenae 
in Simul 18, loci pretio faciunt florenos 3 denarios 36
Stola aequalis per O[mn]ia ut in Matre, ex qua prosperare potest 
florenos 3 denarios 6
Totus ex Filiali [pro]ventus facit florenos 6 denarios 42
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[17] Parochia Po[sse]ssionis Bisztra87
Filialem habet unam Voloszanka88 dictam, una circiter hora a Matre distantem, in 
qua datur Ecclesia lignea in Statu misero, ap[p]aramentis aeque misere [pro]visa.
In Matre Ecclesia lignea, in Statu mediocri, Ap[p]aramentis misere provisa.
Proventum habet nullum
Parochi Proventus
Domus Parochi [pro]pter infectionem Pestiferam per ignem est absumpta, hic, et 
nunc inquilinum agere Cogitur. Hortum habet nullum Parochialem, habet tamen 
Conductitium.
Prata dantur nulla, arendat tamen ad Cur[r]us 6, facit florenos 5 denarios 6
Agros habet nullos. Conducit pariter annuatim pro metretis Avenae 12, loci pretio 
facit in duplo florenos 4 denarios 48
Lignationem habet liberam, quam, uti et reliquos labores ipse [pro]curat.
A Singulo hospite, quor[um] Sunt 9 percipit 2 panes in Simul 18, quemlibet 
aestimando a denariis 2 in Simul facit denarios 36
Praeter hos exceptis industrialibus alios Idaealiter appositos percipit [pro]ventus 
nullos.
Quae O[mn]ia praemissa loci [pre]tio aestimata fac[iunt] florenos 10 denarios 30
[24r]
Stolam percipit sequentem
Latus floreni 10 denarii 30
Latus translatum floreni 10 denarii 30
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptis[mate] et 
Introduc[tione] 9 9
A Matri[monio] et 
bened[ictione] N[eo] Nuptae 51 51
A Sepultura majori 51 51
A Sepultura Minori 17 17
Totus itaq[ue] Stolae [pro]ventus cu[m] [prae]missis accidentibus 
facit
12 38
Jus Patronatus pertinet ad Dominium Ung[variensem], Cui a Supradicta miseria 
Solvit annuatim florenos 2 et Oves hyemat.
Egeret Fundo, Domo, Agris, Pratis liberis.
87  Határszög (1904-ig Verhovinabisztra), Верховина-Бистра [UA], Kárpátontúli 
terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1741: Bisztra, Bereznai esp. ker.; CaT1792: 
Oroszbisztra, Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Verchovinabisztra, Bereznai esp. 
ker.
88  Hajasd (1904-ig Voloszanka), Волосянка [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; ConsCripTio1741: Voloszanka (Bisztra filiája), Bereznai esp. ker.; CaT1792: 
Voloszánka, Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Voloszánka, Bereznai esp. ker.
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Cantor 
pariter inquilinum agit et nullam [pro]rsus [prae]stationem habet.
Proventus ex Filiali
Ab hospitibus N[umer]o 12 percipit panes Avenaceos 24, Singulum aestimando a 
denariis 2 facit denarios 48
Stola ut in Matre, ex qua annue prosperare potest florenos 4 denarios 30
Totus ex Filiali proventus facit florenos 5 denarios 18
[18] Parochia Po[sse]ssionis Lekárt89
Habet Filialem nullam. Ecclesia lignea in Statu Com[m]odo. Apparamentis 
necessariis Commode provisa. 
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet ruinatam, quam Communitas reparare Obligatur. Hortum habet 
pro Culinaribus rebus minus Sufficientem. Prata dantur nulla, uti et Agri.
Lignationem habet liberam, quam uti et labores alios ipse procurat.
A Singula Domo, quarum Sunt 10 percipit unam metretam Siliginis in Simul 10, 
quamlibet aestimando a denariis 12 in Simul florenos 2 denarios 50
Praeter hos exceptis industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia loci pretio aestimata faciunt florenos 2 denarios 50
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introduct[ione] 13 36
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] N[uptae] 51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis accidentib[us] fac[it] 9 38
Jus Patronatus pertinet ad D[omi]nium Ungvariensem.
Egeret Agris, Pratis, Domo, et fundo libero.
Cantor 
habet Domum miseram per se aedificatam, absq[ue] ullis appertinetÿs in loco 
Communi. Praestationem a Communitate habet nullam, unice a Funere denarios 12.
Egeret Fundo, Agris, Pratis liberis.
89  Lakárd, Lekárovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1741: 
Lekartocz, Ungi esp. ker.; CaT1792: Lakárt, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Lakárt, Ungvári esp. ker.
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[24v]
[19] Parochia Possessionis Radváncz90
Filiales habet 2, Gerény,91 et Darócz92 dictas, media circiter hora distantes a Matre.
In Matre Ecclesia lignea antiquata, Apparamentis utcunq[ue] provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet Squallidam in Fundo per Parochianos empto. Hortus datur exiguus 
et minus sufficiens. Prata dantur nulla, uti et Agri. Vivit tamen ex bonis Paternis.
Lignationem habet liberam, quam ipsemet procurat.
Ab hospitibus 10 percipit totidem metretas Siliginis, quamlibet aestimando loci 
pretio facit florenos 2 denarios 50
Praeter hos exceptis Industrialibus, alios Idaealiter appositos percipit Proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata fac[iunt] florenos 2 denarios 50
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introduc[tione] 18 18
A Matrimonio et 
ben[edictione] N. N. 51 51
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus fac[it]
5 14
Jus Patronatus pertinet ad Dominium Ungvariensem.
Egeret proinde Agris, Pratis et Praestatione pecuniaria.
Cantor 
habet Domum miseram in fundo Parochiali proprÿs sumptibus erectam. 
Praestationem habet a Communitate per mediam metretam Siliginis in simul una 
cum Filialibus 21 Singulam aestimando a denariis 17, facit in toto 
florenos 5 denarios 52
90  Radvánc (1940-től Ungvár városrésze), Pадвaнка [UA], Kárpátontúli terület Ungvári 
járás; ConsCripTio1741: Radvany, Ungi esp. ker.; CaT1792: Radvánc, Ungvári esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Radvánc, Ungvári esp. ker. 
91  Gerény, Горяни [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Gerény (Radvánc filiája), Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Gerény 
(Radvánc filiája), Ungvári esp. ker.
92  Ungdaróc (Ungvár városrésze), Dravci [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Daróc, Ugvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Daróc, 
Ugvári esp. ker.
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Percipit item ex Stolaribus annuatim circiter florenum 1 denarios 48
Proventus totalis Ludi-Magistri facit florenos 2 denarios 45
Proventus ex Filialibus
Ex utraque Filiali, quae numerant Hospites 32, percipit totidem Metretas Siliginis, 
quamlibet aestimando a denariis 12 in parata facit florenos 9 denarios 4
Stola ut in Matre, ex qua annuatim prosperare potest circiter florenos 9
Totus itaq[ue] proventus ex Filialibus facit florenos 18 denarios 4
[20] Parochia Possessionis Zaviszina93
Filialem habet unam Hrabócz94 dictam, media circiter hora distantem a Matre, in 
qua Ecclesia est recenter erecta. In Matre Ecclesia lignea ruinata. Apparamentis 
aeque misere provisa.
Proventum habet nullum.
[25r]
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Colonicali per Dominum assignato Commodam, proprÿs 
sumptibus erectam, cujus sarta Tecta ipse procurat. Hortum habet satis amplum.
Prata quottannis falcari solita ad Cur[r]us 3, quemlibet aestimando a denariis 51 
facit in parata florenos 2 denarios 33
Agros inseminaturae ad utramq[ue] Calcaturam Metretarum 48, quarum annue una 
inseminatur metretis avenae 24, post quamlibet /:defalcato Semine:/ procreantur 
2, in simul 48, quamlibet aestimando a denariis 12 facit florenos 9 denarios 36
Lignationem habet cum Com[m]unitate liberam, quam, et araturam, falcaturam, 
Messem, Collecturam et convecturam frugum ipse procurat.
A Singulo hospite, quor[um] sunt 9 percipit nihil.
In Filiali numerat hospites 13, a quibus percipit totidem metretas avenae, Singulam 
loci pretio aestimando facit florenos 2 denarios 36
Item a singulo Hospite percipit annuatim Panes avenaceos 8, Singulum aestimando 
a denariis 2 in Simul facit denarios 52
Praeter hos, exceptis industrialibus, alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia loci pretio aestimata faciunt florenos 15 denarios 37
93  Szénástelek (1913-ig Zavoszina), Завосина [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; ConsCripTio1741: Zaviszina, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Záviszina 
(Kisberezna filiája), Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Záviszina (Kisberezna 
filiája), Bereznai esp. ker.
94  Nagygereblyés (1899-ig Orosz-Hrabócz), Ruský Hrabovec [SK], Kassai kerület 
Szobránci járás; ConsCripTio1741: Orosz Hrabovecz, Sztropkói esp. ker.; CaT1792: 
Oroszhrabóc, Sztropkói esp. ker.; ConsCripTio1806: Oroszhrabóc, Sztropkói esp. 
ker.
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Stolam ex utroq[ue] Pago percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introd[uctione] 10½ 21
A Matrimonio, et 
bened[ictione] N[eo] 
N[uptae] 
51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Sepultura Minori 17 34
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis accidentib[us] 
fac[it]
19 56
Jus Patronatus pertinet ad Ill[ustrissimum] L[iberum] B[aronem] Szent Ivanÿ.
Cantor 
nec Domum, nec fundum habet, neq[ue] ullam praestationem a Communitate 
experitur. Verum inquilinum agit apud Parochum.
Egeret Fundo, Domo cum appertinentÿs liberis.
[21] Parochia Possessionis Dubrinics95
Filialem habet Pasztÿlka96 dictam, uno circiter Quadrante a Matre distantem, in 
qua datur Ecclesia Lapidea, in statu debili. Apparamentis misere provisa. In Matre 
Ecclesia lignea in statu Commodo. Apparamentis debiliter provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet miseram per se aedificatam in Fundo Parochiali, quam reparare 
tenetur Communitas. [25v] Hortum habet pro Culina Commodum.
Prata quottannis falcari solita ad Cur[r]us 3, quemlibet limitando a denariis 51 in 
Simul facit florenos 2 denarios 33
Agros habet ad utramque Calcaturam metretar[um] 48, quarum annue una 
inseminatur avenae metretis 24, post quamlibet /:defalcato Semine:/ procreantur 
2, in simul 48, quamlibet aestimando loci pretio facit in toto florenos 9 denarios 36
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam uti et araturam, falcaturam, 
messem, Collecturam, et convecturam frugum ipse procurat.
A Singula Domo, quarum sunt N[umer]o 15 percipit nihil.
95  Bercsényifalva (1903-ig Dubrinics), Дубриничі [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi 
járás; ConsCripTio1741: Dubrinics, Bereznai esp. ker.; CaT1792: Dubrinics, Bereznai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Dubrinics, Bereznai esp. ker.
96  Kispásztély, Пастілки [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; ConsCripTio1741:- 
CaT1792: Kispásztély (Dubrinics filiája), Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kispásztély (Kosztyovapásztély filiája), Bereznai esp. ker. 
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Praeter hos exceptis industrialibus alios idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 12 denarios 9
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introd[uctione] 13½ 27
A Matrimonio, et 
bened[ictione] N[eo] 
N[uptae] 
51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
16 48
Jus Patronatus pertinet ad D[ominum] Gabrielem Orosz.
Cantor 
nec Domum, nec Fundum, nec ullam praestationem a Communitate habet.
Egeret proinde Omnibus.
Proventus ex Filiali
Ab hospitibus N[umer]o 8 percipit totidem metretas avenae loci Pretio faciunt in 
parata florenum 1 denarios 36
Stola ut in Matre, ex qua prosperare potest circiter florenum 1 denarios 36
Totus proventus ex Filiali facit florenos 3 denarios 12
[22] Parochia Possessionis Kosztÿova-Pasztyily97
Ecclesia lignea in Statu bono, Apparamentis pariter bene provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet Commodam in fundo proprio Nobilitari, per se aedificatam, quam 
etiam Conservat. Hortum habet ad eundem fundum pertinentem Commodum. 
Prata habet ad Currus 20 post eundem fundum, quemlibet limitando a denariis 
51, in Simul facit florenos 17
Agros habet ad utramque Calcaturam metretarum 120, quarum annue una 
inseminatur metretis avenae 60, postquamlibet /:defalcato Semine:/ procreantur 
2 in Simul 120, quamlibet aestimando a denariis 12 facit florenos 24
97  Nagypásztély (1903-ig Kosztyovapásztély), Костева Пастіль [UA], Kárpátontúli 
terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1741: Kosztÿova-Pasztyily, Bereznai 
esp. ker.; CaT1792: Kosztyovapásztély (Csornoholova filiája), Bereznai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kosztyovapásztély, Bereznai esp. ker.
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Lignationem habet liberam, quam, uti et araturam, falcaturam, Messem, 
Collecturam, et convecturam frugum ipse procurat.
Latus floreni 41
Latus translatum floreni 41
Ab hospitibus 8. percipit nihil.
Praeter hos exceptis industrialibus alios Idaealiter percipit proventus nullos 
apositos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 41
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introd[uctione] 12 12
A Matrimonio, et 
bened[ictione] N[eo] 
N[uptae]
51 51
A Sepultura majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaque Stolae proventus, cum praemissis 
accidentibus facit
43 18
Jus Patronatus pertinet ad D[ominum] Adamum Horvath.
Cantor 
habet Domum in fundo Colonicali, praestationem a Communitate nullam habens.
Indiget Fundo libero, Agris, Pratis.
[23] Parochia Possessionis Begengye-Pasztily98
Filiales habet 2. Rosztoka Pasztily99, et Mocsar100 mediä circiter horä distantes 
a Matre, In quarum 1ma datur Ecclesia lignea in Statu commodo, Apparamentis 
tamen misere provisa.
98  Alsópásztély (1903-ig Begengyátpásztély), Бегендяцька Пастіль [UA], Kárpátontúli 
terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1741: Begintyat Pasztily, Bereznai esp. 
ker.; CaT1792: Benyigátpásztély (Rosztokapásztély filiája), Bereznai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Benyigátpásztély (Rosztokapásztély filiája), Bereznai esp. ker.
99  Felsőpásztély (1903-ig Rosztokapásztély), Розтоцька Пастіль [UA], Kárpátontúli 
terület Nagybereznai járás; ConsCripTio1741: Rosztoka Pasztily, Bereznai esp. ker.; 
CaT1792: Rosztokapásztély, Bereznai esp. ker.; ConsCripTio1806: Rosztokapásztély, 
Bereznai esp. ker. 
100 Oroszmocsár, Руський Мочар [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Oroszmocsár (Rosztokapásztély filiája), Bereznai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Mocsár (Rosztokapásztély filiája), Bereznai esp. ker. 
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In Matre Ecclesia lignea in Statu commodo, Apparamentis utcunque provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Scultetiali ruinatam, quam, Communitas reparare 
teneretur.
Hortum habet pro Culinari necessitate sufficientem.
Prata dantur penitus nulla.
Agros ad utraque Calcaturam Metretarum avenae 12. quarum annue una 
inseminatur metretis 6. postqumlibet /:defalcato Semine:/ procreantur 2. insimul 
12. quamlibet aestimando a denariis 12. facit florenos 2 denarios 24
Lignationem habet liberam cum Communitate, quam uti et araturam, Messem, 
falcaturam, Collecturam, et convecturam frugum ipse procurat.
A Singulo hospite, quorum sunt 18, percipit unam metretam avenae in Simul 18, 
quamlibet aestimando loci pretio facit florenos 3 denarios 30
Item a Singulo hospite percipit panes 2, in simul 36 aestimando quemlibet a 
denariis 2 facit florenum 1 denarios 12
Praeter hos exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit Proventus 
nullos. 
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 12
Latus perle floreni 7 denarii 12
[26v] Latus translatum floreni 7 denarii 12
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introduct[ione] 9 9
A Matrimonio et 
bened[ictione] N[eo] 
N[uptae]
51 51
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
9 27
Jus Patronatus pertinet ad D[ominum] Emericum Csatho.
Indigeret Agris, Pratis, Refectione Domus et aliis.
Cantor 
a Singulo hospite percipit mediam metretam avenae, in Simul 9 loci pretio 
aestimando facit florenum 1 denarios 48
Praeterea a Singula Sepultura habet denarios 6.
Proventus ex Filialibus
Ab Hospitibus 18 percipit totidem metretas avenae, singulam aestimando a 
denariis 12 in Simul facit florenos 3 denarios 36
Stola ut in Matre, ex qua annue prosperare potest florenos 2 denarios 36
Totus proventus ex Filialibus facit florenos 6 denarios 12
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[24] Parochia Possessionis Bisztra101
Ecclesia lignea in Statu ruinato. Apparamentis misere provisa. 
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Colonicali Com[m]odam per se aedificata[m], quam ipse 
conservat. Hortum habet nullum.
Prata pariter habet nulla. Habet tamen emptitia ad Currus 4, quemlibet aestimando 
loci pretio facit florenos 3 denarois 24
Agros habet nullos, nisi annue Conductitios ad metretas 16, ex quibus prosperat 
in duplo, id est 32, loci pretio facientes florenos 6 denarios 24
Lignationem habet liberam, quam uti et Araturam, falcaturam, Messem, 
Collecturam et convecturam frugum Ipse procurat.
A Singulo hospite, quorum sunt N[umer]o 28 percipit unam metretam Siliginis in 
simul 28, quamlibet aestimando a denariis 12 facit florenos 5 denarios 6
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 14 denarios 54
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione 6 18
A Matrimonio et 
bened[ictione] N. N. 51 2 33
A Sepultura majori 51 2 33
A Sepultura Minori 18 54
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
21 12
[27r]
Jus Patronatus pertinet ad I[llustrissimum] C[omitem] Szent Iványi.
Cantor 
inquilinum agit, nec Domum, nec fundum habet.
Praestationem habet a Singula Domo mediam metretam Avenae in simul 14 
singulam aestimando a denariis 12, facit florenos 2 denarios 48
101 Turjasebes (1903-ig Turjabisztra), Тур'я Бистра [UA], Kárpátontúli terület 
Perecsenyi járás; ConsCripTio1741: Bisztri, Turjai esp. ker.; CaT1792: Turjabisztra, 
Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Turjabisztra, Turjai esp. ker.
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[25] Parochia Possessionis Poroskov102
Filialem habet Polyana103 dictam, media cir[citer] hora distantem a Matre, in qua 
datur Ecclesia lignea misera, Ap[p]aramentis Omnibus caret.
In Matre Ecclesia lignea lapidea  in Statu bono, Apparamentis utcunque provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet ruinatam per Se aedificatam in fundo emptitio, quam etiam actu 
Conservat. Hortum habet pro Culinaribus rebus Sufficientem. Prata habet nulla. 
Conducit tamen ad Currus 2 Singulum aestimando a denariis 51, facit 
florenum 1 denarios 42
Agros habet ad utramque Calcaturam metretarum Avenae 10, quarum annue una 
inseminatur metretis 5, post quamlibet /:defalcato Semine:/ procreantur 2, in 
simul 10, quamlibet aestimando a denariis 12 facit in parata florenos 2
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, uti Araturam, falcaturam, 
Messem, Collecturam, et Convecturam frugum Ipse procurat.
A Singulo hospite, quor[um] sunt N[umer]o 26 percipit nihil.
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 42
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introd[uctione] 6 12
A Matrimonio et 
bened[ictione] N[eo] 
N[uptae]
51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 8 6
Jus Patronatus pertinet ad D[ominum] P[erillustrem] Gabrielem Orosz.
Indigeret Agris, Pratis, Domo, Fundo libero.
Cantor 
residet in Fundo Colonicali, in quo per se extruxit Gazulam miseram. 
Praestationem a Communitate nullam habet.
102 Poroskő, Порошково [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; ConsCripTio1741: 
Poroszko, Turjai esp. ker.; CaT1792: Poroszkó, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Poroskó, Turjai esp. ker.
103 Turjamező (1903-ig Turjapoljana), Тур’я Поляна [UA], Kárpátontúli terület 
Perecsenyi járás; ConsCripTio1741: Poleno Turjai esp. ker.; CaT1792: Turjapolena 
(Turjabisztra filiája), Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Tótpolyána (Turjabisztra 
filiája), Turjai esp. ker.
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Egeret [pro]inde fundo, Agris, Pratis etc. liberis.
[27v]
Proventus ex Filiali
Ab hospitibus 15 percipit totidem metretas Siliginis, Singulam limitando a denariis 
12 facit florenos 4 denarios 15
Stola ut in Matre, ex qua annuatim prosperare potest florenos 3
Totus Proventus ex Filiali facit florenos 2 denarios 15
[26] Parochia Possessionis Paszika104
Ecclesia lignea in statu misero, Ap[p]aramentis aeque misere provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet com[m]odam, in fundo Dominali, Industria Praedecessorum 
Suorum erectam, quam actu conservat. Hortum habet pro culinaribus Rebus 
Sufficientem.
Prata quottannis falcari solita habet ad Currus 2 Singulum aestimando a denariis 
51, facit florenum 1 denarios 42
Habet Agros inseminaturae ad utramq[ue] Calcaturam Metret[arum] 16, quarum 
annue una inseminatur metretis 8, postquamlibet /:defalcato Semine:/ procreantur 
2, insimul 16, quamlibet aestimando a denariis 12 Loci pretio facit 
florenos 3 denarios 12
Lignationem habet liberam, quam, uti et araturam, falcaturam, Messem, 
Collecturam, et Convecturam frugum Ipse procurat.
A Singulo hospite, quorum Sunt N[umer]o 20, annue percipit Nihil.
Quae Omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 4 denarios 54
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introduct[ione] 6 12
A Matrimonio et 
bened[ictione] N[eo] 
N[uptae]
6 12
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
2 34
Jus Patronatus pertinet ad Relictam Viduam D[omini] Horváth.
104 Turjavágás (1903-ig Turjapászika), Тур’я Пасіка [UA], Kárpátontúli terület 
Perecsenyi járás; ConsCripTio1741: Jászika, Turjai esp. ker.; CaT1792: Turjai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Paszika, Turjai esp. ker.
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Cantor 
inquilinum agit, nullam prorsus [prae]stationem a Communitate habet.
Egeret Fundo, Domo, Agris, Pratis et reliquis liberis.
[27] Parochia Possessionis Remete105
Ecclesia lignea in Statu debili, Apparamentis misere provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet emptitiam ruinae [pro]xime Obnoxiam in fundo D[omi]nali.
[28r] Hortum habet debilem, et minus sufficientem. Prata habet ad Currus 2 loci 
pretio facientes florenum 1 denarios 42
Agros habet ad utramq[ue] Calcaturam ex gratia Rusticorum metretarum 48 
assignatos, quarum annue una inseminatur metretis avenae 24, post quamlibet 
/:defalcato Semine:/ procreantur 2, in Simul 48, quamlibet loci pretio aestimando 
facit florenos 9 denarios 36
Lignationem habet cum Com[m]unitate libera[m], quam uti et araturam, 
falcaturam, Messem, Collectionem et convectionem frugum ipse procurat.
A singulo hospite percipit panem unu[m] in Simul 12, quemlibet aestimando a 
denariis 2 in Simul facit denarios 24
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit [pro]ventus 
nullos.
Quae Omnia loci pretio aestimata faciunt florenos 11 denarios 42
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introd[uctione] 6 12
A Matrimonio et 
bened[ictione] N[eo] 
N[uptae] 
6 12
A Sepultura Majori 51 1 32
A Sepultura Minori 18 36
Totus Itaque Stolae proventus cum Praemissis 
Accidentibus facit
14 24
Jus Patronatus pertinet ad D[ominum] Georgium Horvath. Egeret Agris, Pratis, 
et reliquis liberis.
Cantor 
residet in fundo Colonicali nullam [prae]stationem habens a Communitate. Egeret 
Agris, Pratis, et Domo libera etc.
105 Turjaremete, Тур’ї Ремети [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; 
ConsCripTio1741: Remetefalu, Turjai esp. ker.; CaT1792: Remete, Turjai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Remete, Turjai esp. ker. 
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[28] Parochia Possessionis Turicza106
Habet Filialem Remete107 dictam media circiter hora distantem a Matre, in qua 
datur Ecclesia satis misere provisa. Apparamentis aeque misere provisa.
In Mater Ecclesia lignea ruinata, Apparamentis misere provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet com[m]odam in fundo Dominali, partim per se aedificatam, partim 
per Dominum assignatam. Hortum habet pro Culinaribus satis aptum.
Pratum falcari quottannis solitum currus unius, quem aestimando loci pretio facit
 denarios 51
Agros habet ad utramque calcaturam metretarum 14, quarum annue una 
inseminatur metretis 7, post quamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 2, in 
simul 14, quamlibet aestimando a denariis 12 facit florenos 2 denarios 48
Latus floreni 3 denarii 39
[28v] Latus Translatum floreni 3 denarii 39
Lignationem habet liberam, quam et Araturam, falcaturam, Messem, Collecturam 
et convecturam frugum ipse [pro]curat.
A Singulo hospite, quorum Sunt N[umergo 14 nihil aliud praeter unum messorem 
Seu pro Singulo [a] denariis 3 in Simul denarios 42
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt florenos 4 denarios 12 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introd[uctione] 6 12
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
6 12
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
2 6
Jus Patronatus Spectat ad I[llustrissimum] C[omitem] Dominum Gyllanyi.
Cantorem [!] agit Presbyteri Filius, nullam habens praestationem a Communitate.
Ex Filiali quid percipit est expositum Supra.
106 Nagyturjaszög (1903-ig Nagyturica), Туриця [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi 
járás; ConsCripTio1741: Thuricza, Turjai esp. ker.; CaT1792: Nagyturica, Turjai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Nagyturica, Turjai esp. ker.
107 Turjaremete, Тур’ї Ремети [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; 
ConsCripTio1741: Remetefalu, Turjai esp. ker.; CaT1792: Remete, Turjai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Remete, Turjai esp. ker.
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[29] Parochia Possessionis Ó Szimir108
Filialem habet Vorocsó109 dictam, una circiter hora distantem a Matre. In qua 
datur Ecclesia lignea ruinata, apparamentis110 misere provisa. In Matre Ecclesia 
lignea admodum exigua in Statu tamen Commodo. Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Nec Domum, nec Fundum, ne[c] ullas alias appertinentias habet. Verum 
inquillinum agit apud Colonum. Prata habet nulla.
Agros pariter nullos. Emit tamen quolibet anno 4 Currus feni [!], loci pretio 
aestimantes facit florenos 3 denarios 24
Seminat in agris conductitÿs quottannis metretas 16, post quas prosperat in duplo 
seu 32 loci pretio faciunt florenos 6 denarios 24
Lignatioem habet liberam cum Communitate, quam uti et araturam, falcaturam, et 
convecturam frugum ipse procurat.
Hospites numerat 8, a quibus percipit totidem metretas Siliginis, quamlibet 
aestimando a denariis 12 facit in toto florenos 2 denarios 16
Item a Singulo panem unum in Simul 8, Singulum aestimando a denariis 2 facit in 
toto denarios 16
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 12 denarios 20
Latus floreni 12 denarii 20
[29r] Latus Translatum floreni 12 denarii 20
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introd[uctione] 10 20
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 18 36
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
16 40
Jus Patronatus pertinet ad P[erillustrem] D[omi]num Balthazaru[m] Orosz.
Egeret proinde Fundo, Domo, Agris, Pratis liberis.
108 Ószemere, Сімер [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; ConsCripTio1741: 
Stara Simira, Turjai esp. ker.; CaT1792: Ószemere (Vorocsó filiája), Turjai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Ószemere (Vorocsó filiája), Turjai esp. ker.
109 Kapuszög, Ворочово [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; ConsCripTio1741: 
Vrocsova, Turjai esp. ker.; CaT1792: Vorocsó, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Vorocsó, Turjai esp. ker. 
110 Ez előtt a szó előtt kihúzva: ab ullis
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Cantor 
inquilinum agit una cum Parocho, et nullam praestationem habet.
Proventus ex Filiali
Ab hospitibus 12 percipit totidem metretas Siliginis loci pretio faciunt
 florenos 3 denarios 24
Praestat item singulis 2 in Simul 24 panes, quemlibet aestimando a denariis 2 facit
 denarios 48
Stola ut in Matre, ex qua prosperare potest annue circiter florenos 3 denarios 12
Totus Proventus ex Filiali facit florenos 7 denarios 24
[30] Parochia Possessionis Uj Szemere111
Ecclesia lignea ruinata, Apparamentis mediocriter provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet ruinatam in fundo Dominali, quam Com[m]unitas reparare 
teneretur. Hortum habet Sufficientem. Prata habet nulla. Arendat tamen annuatim 
ad Currus 2, quemlibet limitando a denariis 51 facit florenum 1 denarios 42
Agros inseminaturae ad utramq[ue] Calcaturam Metretar[um] 12 avenae habet, 
quarum annue una inseminatur metretis 6, post quamlibet /:defalcato semine:/ 
prosperat 2, in Simul 12, quamlibet aestimando a denariis 12 facit 
florenos 4 denarios 8
Lignationem habet liberam, quam, uti et araturam, falcaturam, Messem, 
Collecturam, et Convecturam frugum tam in Arendatÿs, quam Parochialibus ipse 
procurat.
Ab hospitibus 14 nihil aliud percipit praeter unum Panem Singulum aestimando a 
denariis 2, in simul facit denarios 28
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter ap[p]ositos percipit proventus 
nullos.
Latus floreni 6 denarii 58
[29v] Latus Translatum floreni 6 denarii 58
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 6 denarios 58
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introd[uctione] 10 20
A Matrimonio et bened[ictione] 
N[eo] N[uptae] 6 12
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 9 48
111 Újszemere, Сімерки [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; ConsCripTio1741:- 
CaT1792: Ujszemer, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Ujszemere, Turjai esp. ker. 
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Jus Patronatus pertinet ad D[omi]num Stephanum Orosz.
Egeret Agris, Pratis, et Fundo libero etc.
Cantor 
inquilinum agit apud Parochum, nullam prorsus praestationem habet a 
Communitate.
[31] Parochia Possessionis Vulsinka112
Habet Filiales 2, Szmerekova,113 et Bukóczova114 dictas, una circiter hora distantes 
a Matre, in quibus Ecclesiae ligneae ruinatae ap[p]aramentis aeque misere provisae. 
In Matre Ecclesia lignea in Statu Commodo ap[p]aramentis tamen misere provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Colonicali per Praedecessores Suos erectam, quam etiam 
actu conservat. Hortum habet pro culinaribus rebus exiguum. Prata Parochialia habet 
nulla. Falcat tamen quottannis ad currus 4, loci pretio facit florenos 3 denarios 24
Agros quottannis conducit ad metretas 48. ex quibus prosperat duplum, loci 
pretio quamlibet aestimando facit florenos 9 denarios 36
Lignationem habet liberam cum Communitate, quam, uti et Araturam, Falcaturam, 
Messem, Collecturam, et Convecturam frugum ipse procurat.
A Singula Domo, quarum Sunt N[umer]o 14 percipit unum panem, in Simul 14, 
aestimando Singulum a denariis 3 facit in toto denarios 42
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia loci pretio aestimata faciunt florenos 13 denarios 42
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introd[uctione] 6 12
A Matrimonio et ben[edictione] 
N[eo] N[uptae] 6 12
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 18 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 16 24
112 Egreshát (1903-ig Vulsinka), Вільшинки [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi 
járás; ConsCripTio1741: Ursinkaÿ, Turjai esp. ker.; CaT1792: Vulsinka, Turjai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Vulsinki, Turjai esp. ker.
113 Szemerekő (1904-ig Szmerekova), Смерекове [UA], Kárpátontúli terület 
Nagybereznai járás; ConsCripTio1741: Szmerekova (Vulsinka filiája), Bereznai esp. 
ker.; CaT1792: Szmerekova, Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szmerekova, Turjai 
esp. ker.
114 Ungbükkös, Буківцьово [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Bukócova (Szmerekova filiája), Turjai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Bukócova (Szmerekova filiája), Turjai esp. ker.
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[30r] Jus Patronatus pertinet ad P[erillustrem] D[omi]num Mokcsaÿ.
Indigeret Agris, Pratis, fundo libero.
Cantor 
inquilinum agit, et praestationem a communitate nullam habet.
Proventus ex Filialibus
Ab hospitibus 15 percipit totidem metretas avenae loci praetio facientes florenos 3
Stola ut in Matre, ex qua annue prosperare potest Circiter florenos 3
Totus proventus ex Filialibus facit florenos 6
[32] Parochia Possessionis Kis Turicska115
Ecclesia lignea ruinata, Apparamentis aeque misere provisa. Proventum habet 
nullum.
Proventus Parochi
Domum habet debilem in fundo Colonicali, per Communitatem erectam. Hortum 
habet mediocrem.
Prata quottannis falcari Solita ad currus 3, quemlibet limitando a denariis 51 facit
 florenos 2 denarios 33
Habet Agros ad unam tantum Calcaturam metretar[um] 20, ex quibus interimaliter 
prosperat 40, quamlibet loci pretio aestimando facit florenos 8
Lignationem habet liberam, quam, uti et alios labores ipse procurat.
Ab hospitibus n[umer]o 13 percipit panes totidem seu pro Singulo denarios 2 in 
Simul denarios 26
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci praetio aestimata fac[iunt] florenos 10 denarios 59
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introd[uctione] 6 12
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] N[uptae] 6 12
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 12 24
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum Praemissis Accidentibus 
fac[it]
13 29
Jus Patronatus pertinet ad D. I[llustrissimum] D[ominum] Gyllany.
115 Kisturjaszög, Турички [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kisturica (Nagyturica filiája), Turjai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kisturica 
(Nagyturica filiája), Turjai esp. ker.
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Indigeret Agris, Pratis, et reliquis liberis.
Cantor 
nec fundum, nec Domum, nec ullam aliam [prae]stationem habet a Com[m]
unitate, praeter im[m]unitatem.
[30v]
[33] Parochia Possessionis Őr116
Filiales habet 2, Derma117 et Tarnócz118 dictas, uno circiter Quadrante a Matre 
distantes. In Matre Ecclesia in Matre lignea antiqua, Apparamentis utcunque 
provisa. Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet ruinatam in fundo exiguo Parochiali emptitio, quam Communitas 
reparare Obligatur. Hortum habet pro rebus culinaribus plane exiguum. Prata 
nulla. Agros pariter nullos.
Lignationem habet nullam, uti et alios labores nullos praestant.
A qualibet Domo, quarum Sunt 10, a quibus metretas Siliginis totidem percipit, 
loci pretio aestimando a denariis 17 facit florenos 2 denarios 50
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit nullos 
proventus.
Quae Omnia [prae]missa loci [pre]tio aestimata faciunt florenos 2 denarios 50
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introd[uctione] 18 36
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
51 1 52
A Sepultura Majori 51 1 52
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
7 58
116 Őrdarma (Őrt és Darmát 1894-ben összevonták), Сторожниця [UA], Kárpátontúli 
terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: Öriensis, Ungi esp. ker.; CaT1792: Őr, 
Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Őr, Ungvári esp. ker.
117 Őrdarma (Darmát és Őrt 1894-ben összevonták), Сторожниця [UA], Kárpátontúli 
terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Darma (Őr filiája), Ungvári esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Darma (Őr filiája), Ungvári esp. ker.
118 Ungtarnóc, Тарнівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Tarnóc (Őr filiája), Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Tarnóc (Őr 
filiája), Ungvári esp. ker.
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Jus Patronatus praettendit D[ominus] P[erillustris] Gabriel  Orosz.
Egeret Domo, Agris, Pratis, Sylvis et alÿs liberis.
Cantor 
Domum habet nullam, tantum inquillinum agit. Praestationem habet 11 
metretarum siliginis, una cum filialibus. 
Item a Sepultura habet una cum pulsu Campanarum denarios 18
Proventus ex Filialibus
Ab hospitibus 14 percipit totidem metretas Siliginis, quamlibet aestimando a 
denarios 12 facit in Simul florenos 3 denarios 49
Stola ut in Matre, ex qua prosperare potest annue circiter florenos 2 denarios 51
Totus itaq[ue] Proventus ex Filialibus facit florenos 6 denarios 40
[31r]
[34] Parochia Possessionis Galócs119
Habet Filiales 4, videlicet Batfa,120 Pallyagy,121 Nagy Szelmencz,122 Kis Szelmencz123 
dictas, distantiar[um] in aequalium videlicet media, integra et reliquae Semi-
Secunda hora distantes a Matre. Ecclesia in Matre proxima ruinae, Apparamentis 
tamen utcunque provisa. Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet recenter aedificatam in Fundo Parochiali per se. Hortum habet pro 
rebus culinaribus satis commodum. 
Pratum habet unius duntaxat Currus facit denarios 51
Agros habet ad unam tantum calcaturam metret[arum] 6 Siliginis, quibus 
inseminatis /:defalcato Semine:/ sperare potest duplum, quamlibet aestimando a 
denariis 17, facit florenos 3 denarios 24
119 Gálocs, Галоч [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Gálócs (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Gálócs (Palágy 
filiája), Ungvári esp. ker.
120 Bátfa, Батфа [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Bátfa (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Bátfa (Palágy 
filiája), Ungvári esp. ker.
121 Palágykomoróc, Паладь Комарівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
ConsCripTio1741: Komárocz, Rovnai esp. ker.; CaT1792: Palágy, Ungvári esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Palágy, Ungvári esp. ker.
122 Nagyszelmenc, Veľké Slemence [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Nagyszelmenc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Nagyszelmenc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.
123 Kisszelmenc, Малі Селменці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kisszelmec (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kisszelmenc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.
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Lignationem habet cum Communitate liberam, quam ut Araturam, falcaturam, 
messem, Collecturam et Convecturam frugum ipse procurat.
A qualibet Domo, quarum sunt 10, habet unam metretam Siliginis, insimul 10, 
quamlibet aestimando a denariis 12 facit florenos 2 denarios 50
Item a Singulo 2 Panes in Simul 20, quemlibet aestimando a denariis 6 facit in toto
 florenos 2
Praeter hos, exceptis Industrialibus, alios Idaealiter ap[p]ositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia Loci pretio aestimata faciunt florenos 9 denarios 5
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introd[uctione] 24 48
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
14 5
Jus Patronatus pertinet ad D[ominum] Franciscum Kovács.
Indiget tamen Agris, Pratis, etc. liberis.
Cantor 
habet Domum in fundo Parochiali per Praedecessores Suos aedificatam, Com[m]
odam. Hortum habet simul cum parocho Commodum.
A qualibet Domo, quarum sunt 10, habet mediam metretam, insimul 5, quamlibet 
limitando facit a denariis 17 facit florenum 1 denarios 25
A Sepultura una cum pulsu Campanarum denarios 18, a Sepultura minori 12, a 
Copulatione denarios 6 annue circiter ex toto florenos 3 denarios 25
[31v]
Proventus ex Filiabus
Ab hospitibus 30 percipit totidem metretas Siliginis, quamlibet loci pretio 
aestimando facit florenos 8 denarios 30
Item a Singulo panes 2, in Simul 60, quemlibet aestimando a denariis 6 facit in 
toto 
Stola ut in Matre, ex qua annue prosperare potest florenos 5 denarios 56
Totus itaque proventus ex Filialibus facit florenos 14 denarios 26
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[35] Parochia Possessionis Mattyócz124
Filialem habet unam, Csicser125 a Matre una hora distantem. In Matre Ecclesia 
lignea noviter erecta, Apparamentis mediocriter provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet nullam in Fundo Parochiali, quoniam per ignem consumpta sit, 
quam Communitas reaedificare teneretur.
Hortum pro rebus Culinaribus habet commodum. Prata habet nulla.
Agros inseminaturae ad unam duntaxat calcaturam habet 6 metretarum Siliginis 
6 quorum quilibet inseminatur metretis 2 postquamvis /:defalcato Semine:/ 
procreantur 2, insimul 12, quamlibet a denariis 13 loci pretio limitando eveniunt 
in parata floreni 3 denarii 24
Lignationem habet liberam cum Communitate, quam ut et Araturam, Falcaturam, 
Messem, Collecturam, et Convecturam frugum ipse [pro]curat.
A Singula Domo, quarum Sunt 10 percipit unam metretam Siliginis in Simul 10, 
quamvis a denariis 12 aestimando eveniunt floreni 2 denarii 50
Praeter hos, exceptis Industrialibus nullos Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 6 denarios 14
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introd[uctione] 15 30
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] N[uptae] 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaq[ue] Stolae [pro]ventus cum [prae]missis 
Accidentibus facit
10 56
Jus Patronatus pertinet ad S[pectabilem] D[omi]num Stephanum Orosz.
[32r] Egeret Agris, Pratis, Domo et reliquis liberis.
Proventus ex Filiali
Ab hospitibus 10 percipit totidem metretas Siliginis, quamlibet limitando a denariis 
17 facit florenos 2 denarios 50
Stola ut in Matre, ex qua annue prosperare potest circiter florenos 2
Totus itaque Proventus facit florenos 4 denarios 50
124 Mátyóc, Maťovce Vojkovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1741: 
Matyocz, Ungi esp. ker.; CaT1792: Mátyóc, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Mátyóc, Ungvári esp. ker.
125 Csicser, Čičarovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Csicser, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Csicser, Ungvári esp. ker.
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Proventus Ludi-Magistri
Domum habet nullam, verum inquilinum agit.
A qualibet Domo, quarum sunt una cum Filiali 20, percipit per mediam metretam 
Siliginis, in Simul 10, quamlibet a denariis 12 limitando facit florenos 2 denarios 50
Praeterea ex Stolaribus Proventibus annuatim percipit circiter florenum 1
Totus itaque in simul Cantoris proventus constituit florenos 3 denarios 50
[36] Parochia Possessionis Bező126
Ecclesia lignea in Statu bono, Apparamentis misere provisa. Proventum habet 
nullum.
Proventus Parochi
Domum habet novam in Fundo Pro Parochia per Dominum exciso, per se 
aedificatam. Hortum habet satus commodum. Prata habet nulla.
Agros pariter habet nullos, seminat autem in Agris Dominalibus erga Decimam 
Susceptis.
Lignationem habet liberam cum Communitate, quam uti et Araturam, Messem, 
Collecturam, et convecturam frugum ipse procurat.
A qualibet Domo, quarum Sunt 16 percipit unam metretam Siliginis, in Simul 016, 
qualibet limitando a denariis 17 facit florenos 4 denarios 32
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 4 denarios 32
Latus floreni 4 denarii 32
[32v] Latus translatum floreni 4 denarii 32
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introd[uctione] 18 36
A Matrimonio et ben[edictione] 
N[eo] N[uptae] 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaq[ue] Stolae [pro]ventus cum [prae]missis Accidentib[us] 
facit
9 20
Jus Patronatus pertinet ad Successores Excell[entissimi] D. Domini C[omitis] 
Berenyi.
Indiget Agris, Pratis et reliquis liberis.
126 Bező, Bežovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1741: Bezejocz, 
Ungi esp. ker.; CaT1792: Bező, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Bező, Ungvári 
esp. ker.
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Proventus Ludi-Magistri
Domunculam habet in loco Parochiali, absq[ue] ullis ap[p]ertinentiis; a 16 
hospitibus percipit metretas 8 Siliginis, loci praetio faciunt florenos 2 denarios 16
Praeterea ex Stolaribus percipit annuatim circiter florenum 1
Totus itaque insimul Cantoris Proventus constituit florenos 3 denarios 16
[37] Parochia Possessionis Felső Németh127
Ecclesia lignea antiqua, Apparamentis misere [pro]visa. Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet ruinatam in Fundo Parochiali, per Praedecessores Suos erectam. 
Hortum habet minus Sufficientem. Prata falcari Solita ad Currus 2, quemlibet 
aestimando a denariis 51 facit florenum 1 denarios 42
Agros habet nullos. Verum erga Decimam [prae]standa seminat.
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam uti et araturam, falcaturam, 
Collecturam et Convecturam frugum ipse [pro]curat.
A Qualibet Domo, quar[um] Sunt 16 percipit unam metretam Siliginis insimul 16, 
quamlibet aestimando a denariis 12 fac[it] florenos 4 denarios 32
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Latus floreni 6 denarii 14
[33r] Latus translatum 
floreni 6 denarii 14
Quae Omnia aestimata loci pretio faciunt florenos 6 denarios 14
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introd[uctione] 18 36
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
10 2
Jus Patronatus pertinet ad Ill[ustrissimum] L[iberum] B[aronem] Emericum 
Horvat.
Egeret pro sui Sustentatione Congrua agris, pratis et alÿs liberis.
127 Felsőnémeti, Vyšné Nemecké [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1741: 
Felsó Németi, Ungi esp. ker.; CaT1792: Felsőnémeti, Ungvári esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Felsőnémeti, Ungvári esp. ker.
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Cantor 
nec Domum, nec Fundum, nec ullam aliam [prae]stationem habet a Communitate 
[prae]ter quam a Parocho.
[38] Parochia Possessionis Porosztó128
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea ruinata, Apparamentis miserrime provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem satis Commodam in loco Communi per Praedecessores 
suos aedificatam.
Hortum pro rebus Culinaribus satis com[m]odum. Pratum habet unum ad 
unam dumtaxat calcaturam Curruum 2, quemlibet aestimando a denariis 51 facit
 florenum 1 denarios 42
Agros Parochiales habet nullos. Habet tamen ad utramque calcaturam propria 
Industria aqvisitos metretarum 2 Siliginis, quarum annue una inseminatur 
metretis 3½ Siliginis, post quamlibet /:defalcato Semine:/ procreantur 2 insimul 
2 quamlibet aestimando a denariis 12 facit florenos 1 denarios 59
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam uti et Araturaturam [!], 
falcaturam, messem, Collecturam, et Convecturam frugum ipse procurat.
A quolibet hospite, quorum sunt 8, percipit unam metretam Siliginis, in simul 8, 
quamlibet limitando a denariis 12 facit florenos 2 denarios 16
Latus floreni 5 denarii 57
[33v] Latus translatum floreni 5 denarii 57
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 5 denarios 57
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introd[uctione] 18 36
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
10 45
Jus Patronatus pertinet ad Ill[ustrissi]mum D[ominum] C[omitem] Sztaraÿ.
128 Porosztó, Porostov [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1741: Porosztó, 
Ungi esp. ker.; CaT1792: Porosztó, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Porosztó, 
Szobránci esp. ker.
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Egeret agris, pratis et alÿs liberis.
Proventus Ludi-Magistri
Nec Domum, nec Fundum, nec ullas alias Appartinentias habet. Percipit tamen 
a quolibet hospite mediam metretam Siliginis, in simul 4, quamlibet aestimando a 
denariis 17 facit in parata florenum 1 denarios 18
Prosperat Item ex stolaribus Annuatim circiter florenum 1 denarios 32
Totus proventus Ludi-magistri insimul constituit florenos 2 denarios 40
[39] Parochia Possessionis Uj Ribnicze129
Ecclesia lignea noviter erecta, Apparamentis mediocriter provisa. Proventum 
habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet proximam ruinae, quam Communitas aedificare de novo tenetur.
Hortum pro rebus Culinarÿs habet exiguum.
Pratum quottannis falcari solitum habet ad Currus 2, quemlibet aestimando a 
denariis 51 facit florenum 1 denarios 42
Agros inseminaturae ad utramque Calcaturam habet metretarum 4, quarum 
annue una inseminatur metretis 2 Siliginis, postquamlibet /:dempto Semine:/ 
procreantur 2, in simul 4, quamlibet aestimando a denariis 17 facit
 florenum 1 denarios 18
Latus  floreni 2 denarii 50
[34r] Latus translatum floreni 2 denarii 50
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam uti et araturam, falcaturam, 
Messem, Collecturam et Convecturam frugum ipse procurat.
A quolibet hospite, quorum sunt 17 percipit unam metretam Siliginis, insimul 17, 
quamlibet aestimando a denariis 17 facit florenos 4 denarios 49
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter [!] appositos percipit proventus 
nullos. Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 39
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introd[uctione] 24 48
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] N[uptae] 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 45
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 12 37
Jus Patronatus pertinet ad D[omi]num P[erillustrem] Draveczkÿ.
129 Alsóhalas (1899-ig Alsó-Ribnicze), Nižná Rybnica [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; ConsCripTio1741: Alsó Ribnicza, Ungi esp. ker.; CaT1792: Újribnyice, 
Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsóribnice, Szobránci esp. ker.
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Cantor 
nec Domum, nec Fundum, nec nullam praestationem habet a Communitate.
[40] Parochia Possessionis Ubrez130
Ecclesia lignea in statu bono; Apparamentis necessariis bene provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet Commodam in fundo Parochiali, per Praedecessores suos erectam.
Hortum [pro] rebus Culinarÿs satis Commodum.
Pratum quottannis falcari solitum ad Currus 3, quemlibet aestimando a denariis 
51 facit in parata florenos 2 denarios 33
Agros inseminaturae ad unam tantum calcaturam metretarum 12, ex quibus 
/:detracto Semine:/ prosperat annue interimaliter 24, quamlibet aestimando a 
denariis 17 facit florenos 5 denarios 8
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, uti et Araturam, Falcaturam, 
messem, Collecturam, et Convecturam frugum ipse procurat.
Latus floreni 2 denarii 41
[34v] Latus translatum floreni 2 denarii 41
A quolibet hospite, quorum sunt 24 percipit unam metretam Siliginis, insimul 24, 
quamlibet aestimando a denariis 17 facit florenos 5 denarios 8
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter ap[p]ositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 12 denarios 49
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introd[uctione] 18 54
A Matrimonio et ben[edictione] 
N[eo] N[uptae] 51 2 33
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 18 54
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 19 43
Jus Patronatus pertinet ad Venerabile Collegium Patrum Societatis Jesu 
Unghvariense. Egeret Agris, Pratis et reliquis liberis.
Cantor 
inquilinum agit apud Parochum, Praestationem a Communitate habet nullam, nisi 
ex gratia Parochi tertialitatem percipit.
130 Ubrezs, Úbrež [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1741: Ubreza, Ungi 
esp. ker.; CaT1792: Ubrizs, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Ubrezs, Szobránci 
esp. ker.
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[41] Parochia Possessionis Gesény131
Habet Filiales Duas Nagy Zalacska132 et Kis Zalacska133 dictas, uno circiter 
quadrante distantes a Matre. Ecclesia in Matre lignea, in statu bono, Apparamentis 
Commode provisa. Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Habet Domum in Fundo proprio aere Comparato Com[m]odam, per 
Praedecessores Suos Erectam. Hortum ad eundem Fundum spectantem habet 
satis com[m]odum. Prata Parochialia dantur nulla.
Agros ad unam duntaxat Calcaturam metretarum Tritici 5, quibus inseminatis post 
quamlibet (defalcato semine) procreantur 2, in simul 10, quamlibet aestimando a 
denariis 34 in toto facit florenos 5 denarios 40
Latus floreni 5 denarii 40
[35r] Latus translatum floreni 5 denarii 40
lignationem habet liberam, quam uti et Araturam, Falcaturam, Messem, 
Collecturam, et Convecturam frugum tam in Agris Conductitÿs, quam 
Parochialibus Ipse procurat.
Ab Hospitibus N[umer]o 22 percipit totidem metretas Siliginis, quamlibet 
aestimando a denariis 17 facit florenos 6 denarios 14
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 11 denarios 54
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introd[uctione] 12 36
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] N[uptae] 51 2 33
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis Accidentib[us] facit 18 48
Jus Patronatus pertinet ad Ill[ustrissi]mum C[omitem] Sztaraÿ.
Egeret agris, pratis et Fundo Parochiali.
131 Gézsény, Hažín [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1741: 
Gesiniensis, Ungi esp. ker.; CaT1792: Gézsény, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Gézsén, Szobránci esp. ker.
132 Nagyzalacska (Zalacska településrésze), Veľké Zalužice [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Nagyzalacska (Gézsény filiája), 
Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagyzaluska (Gézsén filiája), Szobránci esp. 
ker.
133 Kiszalacska (Zalacska településrésze), Malé Zalužice [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kiszalacska (Gézsény filiája), 
Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Kiszaluska (Gézsén filiája), Szobránci esp. 
ker.
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Proventus ex Filialibus
A quolibet hospite, quorum N[umer]o 20 percipit 1 metr[etam] Siliginis, in Simul 
20, quamlibet aestimando a denariis 17 facit florenos 5 denarios 40
Stola ut in Matre, ex qua annuatim prosperare potest circiter florenos 5 denarios 30
Totus ex Filialibus Proventus in simul facit florenos 11 denarios 10
Cantor 
nec Domum, nec Fundum, nec ullam praestationem a Communitate experitur. 
Verum Parochus ex Suo Proventu Stolari in Tertialitate reddit Eum participem.
[42] Parochia Possessionis Solmos134
Ecclesia lignea recenter erecta, Apparamentis mediocriter provisa.
Proventum habet nullum.
[35v]
Proventus Parochi
Domum habet nullam, verum inquilinum agit.
Hortum pro rebus culinaribus plane exiguum.
Prata dantur nulla.
Agros pariter habet nullos. Verum si falcare, aut arare cupit, Conducere sibi 
Cogitur ab alio.
Lignationem habet liberam, quam, uti et alios labores, Ipse procurat.
A qualibet Domo, quarum sunt N[umer]o 11 percipit 1 metr[etam] Siliginis, in 
simul 11, quamlibet aestimando a denariis 17 facit in parata florenos 3 denarios 7
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 7
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introd[uctione]
15 30
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
7 49
134 Solymos, Iňačovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Solymos, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Solymos, Szobránci esp. 
ker.
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Jus Patronatus pertinet ad Ill[ustrissi]mum [dominum] Wecseÿ.
Egeret fundo, domo, Agris, Pratis liberis.
Cantor 
inquilinum agit. Praestant tamen ei 11 hospites metretas 6 siliginis, Et a Singulo 
funere denarios 12.
[43] Parochia Possessionis Ternava135
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea antiqua, Apparamentis mediocriter provisa.
Proventum habet nullos.
[36r]
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Emptitio per se aedificatam. Hortum habet nullum. 
Pratum habet nullum. Agros pariter nullos.
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam uti et alios labores 
occurrentes Ipse procurat.
A quolibet hospite, quorum sunt 8 percipit metretas 2 Siliginis in Simul 16, 
quamlibet a denariis 12 facit florenos 4 denarios 38
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 4 denarios 32
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introd[uctione] 24 48
A Matrimonio et ben[edictione] 
N[eo] N[uptae] 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus facit 9 32
Jus Patronatus pertinet ad Ill[ustrissi]mum D[ominum] C[omitem] Sztaraÿ.
Egeret Fundo Parochiali, horto, pratis, Agris liberis.
Cantor 
Domum habet nullam, fundum nullum. Nec ullam aliam praestationem a 
Communitate, Praeter a Funere una cum pulsu Campanarum denarios 12, annue 
circiter 18.
Egeret itaq[ue] fundo, Domo, Agris etc.
135 Tarna, Trnava pri Laborci [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1741: 
Ternava, Ungi esp. ker.; CaT1792: Tarna, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Ternava, Szobránci esp. ker. 
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[44] Parochia Possessionis Jósza136
Ecclesia lignea noviter erecta, Apparamentis aeque provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet ruinatam in fundo Colonicali, per Praedecessores Suos erectam. 
Hortum habet exiguum. [36v] Pratum habet quottannis falcari solitum Currus 
unius, quem aestimando loci pretio facit denarios 51
Agros Parochiales habet nullos. Conducit tamen ad metretas quottannis 12, post 
quas /:detracto Semine:/ prosperat duplum in simul 24, quamlibet aestimando 
loci pretio facit florenos 6 denarios 48
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam uti et Araturam, falcaturam, 
Messem, Collecturam et Convecturam frugum Ip,se procurat, tam in Agris 
proprÿs, quam in Conductiis.
A qualibet Domo, quarum sunt N[umer]o 10 habet unam metretam Siliginis 
insimul 10, quamlibet aestimando a denariis 17 facit florenos 2 denarios 33
Praeter hos, exceptis Industrialibus, alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 10 denarios 12
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introd[uctione] 24 36
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] N[uptae] 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 18 36
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis Accidentibus facit 14 48
Jus Patronatus pertinet ad Ill[ustrissi]mum C[omitem] Emericum Sztaraÿ.
Indigeret pro sui sustentatione fundo, agris, pratis liberis.
Cantor 
nec Fundum, nec Domum habet. Praestant tamen ei annuatim metr[etas] 5 
siliginis, quamlibet a denariis 17 aestimando facit 
Item a quolibet funere ex gratia Parochi percipit denarios 8.
136 Jósza, Jovsa [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1741: Joszy, Ungi 
esp. ker.; CaT1792: Jósza, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Jósza, Szobránci 
esp. ker.
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[45] Parochia Possessionis Honykócz137
Filiales habet 2, Konyos,138 et Prikopa139 dictas, quarum utraque distat a Matre 
media Cir[citer] hora.
In Matre Ecclesia lignea in statu bono, Apparamentis mediocriter provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet ligneam Com[m]odam in fundo Parochiali per Praedecessores 
Suos erectam.
[37r] Hortum habet satis Commodum. Prata habet quottannis falcari solita ad 
Currus 6, quemlibet limitando a denariis 11 facit in parata florenos 5 denarios 6
Agros inseminaturae ad utramque Calcaturam metr[etarum] 20 Siliginis, quarum 
Annue 1 inseminatur metretis 10, post quemlibet /:defalcato semine:/ procreantur 
2, in Simul 20, quemlibet aestimando a denariis 17 eveniunt floreni 5 denarii 40
Lignationem habet liberam cum Communitate, quam, uti et Araturam, falcaturam, 
Messem, Collecturam, et convecturam frugum ipse procurat.
A qualibet Domo, quar[um] sunt 28 percipit unam Metr[etam] Siliginis in simul 
28, quamlibet aestimando a denariis 17 in parata eveniunt floreni 7 denarii 56
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 18 denarios 42
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introd[uctione] 18 54
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
51 2 33
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 18 54
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
Accidentib[us] facit
26 16
Jus Patronatus pertinet ad Ill[ustrissi]mum D[ominum] C[omitem] Emer[icum] 
Sztaraÿ.
137 Alsóhunkóc, Choňkovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1741: 
Hankocs, Ungi esp. ker.; CaT1792: Honykóc, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Honykóc, Szobránci esp. ker. 
138 Unglovasd (1899-ig Konyus), Koňuš [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kanyus (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Konyus (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker. 
139 Kapás, Priekopa [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Prikopa (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Prikopa (Honykóc 
filiája), Szobránci esp. ker.
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Proventus ex Filialibus
Ab hospitibus 27 percipit totidem metretas Siliginis, quamlibet limitando a denariis 
17 in parata eveniunt floreni 7 denarii 39
Stola ut in Matre, ex qua Annuatim prosperare potest florenos 6 denarios 41
Totus itaq[ue] Proventus ex Filialibus facit florenos 14 denarios 20
Proventus Ludi-Magistri
Domum habet una cum parocho, absq[ue] ullis tamen Appertinentÿs.
Habet a Domibus Simul Sumptis, quarum sunt 55 una cum Filialibus habet [prae]
stationem pecuniariam florenos 5 denarios 11
Praeterea ex Stolae proventibus annuatim percipit circiter florenos 4 denarios 36
Totus itaq[ue] Ludi Magistri facit proventus florenos 9 denarios 42
[37v]
[46] Parochia Possessionis Hliviszcse140
Filialem habet unam Baskócz141 dictam, 2 cir[citer] horis distantem a Matre. In 
qua datur Ecclesia lignea in Statu bono, Apparamentis misere provisa.
In matre Ecclesia lignea antiquata, Apparamentis necessariis minus provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet honestam in Fundo Parochiali per Praedecessores Suos erectam. 
Hortum habet plane exiguum.
Habet agros ad utramque Calcaturam metretarum 15, quarum annue una 
inseminatur metretis 7½, post quemlibet /:defalcato semine:/ [pro]creantur 2, in 
Simul 15, quamlibet aestimando a denariis 17 in parata facit florenos 4 denarios 35
Lignationem habet liberam cum Com[m]unitate, quam uti et araturam, falcatura[m] 
et reliquos labores ipse procurat.
A Singula Domo, quarum Sunt N[umer]o 10 unam metretam Siliginis percipit, in 
Simul 10, quamlibet aestimando loci pretio facit florenos 2 denarios 50
Ex Filiali, quae numerat hospites 6, percipit totidem Currus faeni, et nihil aliud, 
quemlibet aestimando a denariis 51 eveniunt in parata floreni 5 denarii 6
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 12 denarios 31
140 Hegygombás (1899-ig Hliviscse), Hlivištia [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
ConsCripTio1741: Hliviszcs, Ungi esp. ker.; CaT1792: Hliviscse, Szobránci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Hliviszcse, Szobránci esp. ker.
141 Alsóbaskóc, Baškovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1741: 
Basko, Ungi esp. ker.; CaT1792: Baskóc (Hliviscse filiája), Szobránci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Baskóc (Hliviszcse filiája), Szobránci esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introd[uctione] 18 36
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] N[uptae] 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 18 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus fac[it] 17 9
Jus Patronatus pertinet ad Ill[ustrissi]mum D[ominum] C[omitem] Sztaraÿ.
Egeret pro sui sustentatione agris, pratis uberioribus etc.
Cantor 
nec Fundum, nec Domum, nec ullam praestationem habet a C[ommuni]tate, nisi 
ex gratia Parochi in parochia residet.
Egeret Domo cum Appertinentiis et praestatione a Communitate.
[38r]
[47] Parochia Possessionis Felső Ribnicze142
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea in Statu mediocri, Apparamentis utcunq[ue] 
provisa. Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet satis debilem in loco Com[m]uni, per Praedecessores Suos 
aedificatam. Hortum habet nullum. Prata pariter nulla. Uti et Agros nullos habet.
Lignationem cum Com[m]unitate habet liberam, quam uti et alios labores 
occurentes ipse procurat.
A qualibet Domo, quar[um] sunt N[umer]o 14, percipit 1 metretam Siliginis in 
Simul 14, quamlibet aestimando a denariis 17 faciunt florenos 3 denarios 58
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 58
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introd[uctione] 18 36
A Matrimonio et ben[edictione] 
N[eo] N[uptae] 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis Accidentibus fac[it] 8 46
142 Felsőhalas (1899-ig Felső-Ribnice), Vyšná Rybnica [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; ConsCripTio1741: Felső Ribniczensis, Ungi esp. ker.; CaT1792: Felsőribnyice, 
Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőribnice, Szobránci esp. ker.
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Jus Patronatus pertinet ad D[ominum] Draveczkÿ.
Egeret pro sui sustentatione Agris, Pratis et fundo libero.
Cantor 
nec Domum, nec fundum, nec ullam aliam praestationem habet a Communitate.
[48] Parochia Possessionis Podhragya143
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea in Statu commodo. Apparamentis 
mediocriter [pro]visa. Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet ruinatam in fundo emptitio per Praedecessores Suos erectam.
[38v] Hortum habet exiguum. Pratum habet nullum. Agros pariter habet nullos.
Lignationem habet liberam, quam uti et reliquos labores Occurrentes ipse 
procurat.
a Qualibet Domo, quarum sunt N[umer]o 22 percipit 2 metretas avenae, in simul 
44, quamlibet aestimando a denariis 12 facit  florenos 8 denarios 48
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 8 denarios 48
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introd[uctione] 10 30
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
10 30
A Sepultura Majori 17 51
A Sepultura Minori 15 45
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis 
Accidentib[us] facit
11 24
Jus Patronatus pertinet ad D[ominum] L. Draveczkÿ.
Egeret agris, pratis, fundo libero etc.
Cantor 
habet Domunculam miseram in angulo Parochiae, Cui nihil praestatur a 
Communitate.
143 Tibaváralja, Podhoroď [SK], Kassai kerület Szobránci járás; ConsCripTio1741: 
Podhradya, Ungi esp. ker.; CaT1792:Várallya, Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Várallya, Szobránci esp. ker. 
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[49] Parochia Possessionis Benyatina144
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea recens erecta. Apparamentis utcunq[ue] 
provisa. Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Habet Domum honestam in Fundo proprio, aere Comparato, per se erectam. 
Hortum habet nullum parochialem, habet tamen com[m]odum ad Specificatum 
fundum pertinentem. Prata nulla. Agros nullos. Lignationem habet cum 
Communitate liberam, quam uti et reliquos labores Occurentes ipse procurat.
[39r]
A quolibet hospite, quorum sunt 15, percipit 2 metretas Avenae, in Simul 30, 
quamlibet aestimando loci pretio facit florenos 6
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos proventus percipit 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 6
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introd[uctione] 12 24
A Matrimonio et ben[edictione] 
N[eo] N[uptae] 17 34
A Sepultura Majori 17 34
A Sepultura Minori 12 24
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis Accidentibus fac[it] 7 56
Jus Patronatus pertinet ad D[ominum] Szemerj.
Cantorem 
agit filius Presbyteri, absq[ue] ulla praestatione a C[ommuni]tate.
[50] Parochia Possessionis Korumlya145
Habet Filialem unam Kolibabócz146 dictam, a Matre 3 circiter quadrantibus 
distantem. In Matre Ecclesia lignea in statu bono, Ap[p]aramentis mediocriter 
provisa. Proventum habet nullum.
144 Vadászfalva (1899-ig Benetine), Beňatina [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
ConsCripTio1741: Benyatina, Ungi esp. ker.; CaT1792: Benetina (Várallya filiája), 
Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Benyatina (Várallya filiája), Szobránci esp. ker.
145 Koromlak (1899-ig Korumlya), Koromľa [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
ConsCripTio1741: Koromlya, Ungi esp. ker.; CaT1792: Várallya, Szobránci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Várallya, Szobránci esp. ker.
146 Bölcsős (1899-ig Kolibábócz), Kolibabovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kolibálóc (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.; 
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Proventus Parochi
Domum habet antiquatam in loco Com[m]uni, per Praedecessores Suos Erectam. 
Hortum habet nullum proprium, nisi arendatitium.
Pratum pariter nullum, nisi arendatitium ad Currus 2, quemlibet aestimando a 
denariis 51 facit florenum 1 denarios 42
Agros proprios habet nullos, habet tamen arendatitios ad utramque Calcaturam 
Metretarum 24, quarum annue inseminatur Metretis 12, post quamlibet /:defalcato 
semine:/ procreantur 2, in Simul 24, quamlibet aestimando a denariis 17 facit
 florenos 6 denarios 48
Lignationem habet liberam, quam uti et araturam, falcaturam, Messem, 
Collecturam et Convecturam Ipse procurat.
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Latus floreni 8 denarii 30
[39v] Latus translatum floreni 8 denarii 30
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 8 denarios 30
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introd[uctione] 18 36
A Matrimonio et ben[edictione] 
N[eo] N[uptae] 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 12 24
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis Accidentib[us] facit 12 54
Jus Patronatus pertinet ad Successores Adami Horvath.
Proventus ex Filiali
Ab hospitibus 9 percipit totidem metretas Siliginis, quamlibet aestimando a 
denariis 17 facit in parata florenos 2 denarios 33
Stola ut in Matre, ex qua annue prosperare potest florenum 1 denarios 33
Totus itaq[ue] proventus ex Filiali facit florenos 4 denarios 6
Cantor 
nec fundum, nec Domum, nec ullam Praestationem a Communitate habet, nisi ex 
gratia sua Parochus aliquid ei trubuit.
ConsCripTio1806: Kolebalóc (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.
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[51] Parochia Possessionis Németh-Poruba147
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea in Statu Com[m]odo. Apparamentis 
mediocriter provisa. Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet honestam, in fundo aere proprio comparato, per se aedificatam, 
cujus Sarta tecta etiam Ipse conservat. Hortum habet nullum. Habet tamen 
emptitium.
Agros habet Emptitios ad utramque Calcaturam Metretarum 24. quarum annue 
una inseminatur metretis Siliginis 12. post quamlibet /:defalcato Semine:/ 
procreantur 2, in simul 24, quamlibet aestimando a denariis 17 facit 
florenos 6 denarios 48
Prata quottannis falcari solita ad Currus 2, quemlibet limitando a denariis 51, facit 
in parata florenos 5 denarios 57
Lignationem habet cum Com[m]unitate liberam, quam uti et araturam, falcaturam, 
Messem, Collecturam et Convecturam frugum tam in Agris Parochialibus, quam 
emptitÿs, Ipse procurat.
Latus floreni 12 denarii 45
[40v] Latus translatum floreni 12 denarii 45
A Singula Domo, quarum sunt 10 percipit 1. metr[etam] Siliginis insimul 10 quam 
habet limitando a denariis 17 facit
florenos 12 denarios 50
Praeter hos exceptis industrialibus, alios Idaealiter appositos percipit Proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt:
florenos 15 denarios 35
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introd[uctione] 15 30
A Matrimonio. et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
20 17
Jus Patronatus stat penes Ill[ustrissi]mum D[ominum] C[omitem] Sztaraÿ.
Indigeret Agris, pratis.
147 Németvágás (1899-ig Németporubka), Poruba pod Vihorlatom [SK], Kassai 
kerület Nagymihályi járás; ConsCripTio1741: Poruba, Ungi esp. ker.; CaT1792: 
Németporubka (Jósza filiája), Szobránci esp. ker.; ConsCripTio1806: Németporuba 
(Jósza filiája), Szobránci esp. ker.
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Cantor 
nec Domum, nec Fundum, nec ullam praestationem a Communitate habet.
[52] Parochia Possessionis Lehócz148
Filiales habet 3. Szerengye149, Csertés150, Komarócz151 dictas in quibus postremis 
dantur Ecclesiae ligneae in Statu mediocri. In Matre Ecclesia lignea in statu bono, 
Apparamentis tamen misere provisa. 
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet Commodam, in fundo proprio Nobilitari sumptibus propÿs 
erectam. Hortum habet pro Culinari necessitate sufficientem.
Prata quottannis falcari solita ad currus 6. quemlibet aestimando a denariis 51 
facit in parata florenos 5 denarios 6
Agros inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum Siliginis 12 quarum 
una inseminatur metretis 6. post quamlibet /:defalcato Semine:/ procreantur 2. 
insimul 12. quamlibet aestimando a denariis 17. facit facit in toto 
florenos 3 denarios 24
Lignationem habet liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, Collecturam, 
Messem, et convecturam frugum Ipse procurat.
A Singulo hopsite, quorum sunt Numero 20 percipit 1. metretam Siliginis, insimul 
20. quamlibet aestimando a denariis 17 facit florenos 5 denarios 40
Latus floreni 14 denarii 10
Latus translatum floreni 14 denarii 10 
Praeter hos, exceptis Industrialibus, alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 10 denarios [*]
148 Lehóc, Ляхівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: Lehocz, 
Szerednyei esp. ker.; CaT1792: Lehóc, Szerednyei esp. ker.; ConsCripTio1806: Lehóc, 
Szerednyei esp. ker.
149 Szerednye (1899-ig Szvedernik), Середнє [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Szerednye, Szerednyei esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Szerednye, Szerednyei esp. ker. 
150 Ungcsertész, Чертеж [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Csertész (Lehóc filiája), Szerednyei esp. ker.; ConsCripTio1806: Csertész 
(Lehóc filiája), Szerednyei esp. ker. 
151 Oroszkomoróc, Руські Комарівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
ConsCripTio1741: Komarocz, Szerednyei esp. ker.; CaT1792: Oroszkomaróc, 
Szerednyei esp. ker.; ConsCripTio1806: Komaróc, Szerednyei esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introd[uctione] 18 34
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
51 2 33
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 18 54
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
20 54
Jus Patronatus pertinet ad Arcem Szerednyiensem.
Proventus ex Filialibus
Ab Hospitibus N[umer]o 30 percipit totidem metretas Siliginis, quamlibet 
limitando a denariis 17 in simul facit florenos 8 denarios 30
Stola ut in Matre, ex qua annue prosperare potest circiter florenos 6
Totus Proventus ex Filialibus facit florenos 14 denarios 30
Cantor 
residet in fundo proprio libero, in quo habet domum Commodam, per 
Antecessores Suos erectam. Praestationem a Communitate habet in simul a 6 
Hospitibus 20 annuatim florenos 4
Ex Stolaribus annuatim prosperat circiter florenos 2
Totus proventus Ludi-Magistri facit florenos 6
Egeret agris, pratis liberis.
[53] Parochia Possessionis Antalócz152
Habet Filialem unam Iglincz153 dictam, media cir[citer] hora distantem a Matre, In 
qua datur Ecclesia lignea in Statu misero, Apparamentis aeque misere provisa. In 
Matre Ecclesia lignea in Statu misero, Apparamentis misere provisa. 
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Parochus nec Domum, nec fundum habet, verum inquilinum agere Cogitur. 
Hortum habet nullum.
152 Antalóc, Анталовці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: 
Antalocz, Szerednyei esp. ker.; CaT1792: Antalóc, Szerednyei esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Antalóc, Szerednyei esp. ker.
153 Iglinc, Лінці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: Iglincz, 
Szerednyei esp. ker.; CaT1792: Iglénc, Szerednyei esp. ker.; ConsCripTio1806: Iglinc, 
Szerednyei esp. ker. 
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[41r]
Prata dantur nulla. Agros pariter habet nullos. Lignationem habet liberam cum 
Communitate, quam, uti et alios labores occurentes, ipsemet praestat.
A qualibet Domo percipit unam metretam Siliginis, in simul 17, quamlibet 
aestimando a denariis 17 facit florenos 4 denarios 49
Ex Filiali, quae numerat Hospites 15 percipit totidem metr[etam] Siliginis, 
quamlibet loci pretio aestimando facit florenos 4 denarios 15
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 9 denarios 4
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introd[uctione] 15 45
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
51 2 33
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 18 54
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus fac[it]
15 49
Jus Patronatus pertinet ad Ill[ustrissi]mum L[iberum] B[aronem] Emer[icum] 
Horvath. Egeret Domo, Fundo, Agris, Pratis liberis.
Cantor 
nec Domum, nec fundum, nec alias appertinentias habet. Praestant tamen ei in 
simul hospites 20, 8 metretas avenae. Praeterea a Singulo funere  denarios 12
[54] Parochia Possessionis Irlyava154
Filiales habet 2, Andrasócz155 et Dubróka156 dictas, media circiter hora distantes a 
Matre. In quibus dantur Ecclesiae ruinatae, Apparamentis aeque misere provisae.
In Matre Ecclesia lignea in Statu debili, Apparamentis pariter aeque provisa.
Proventum habet nullum.
154 Ungsasfalva (1904-ig Orlyava), Ірлява [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
ConsCripTio1741: Horlo, Szerednyei esp. ker.; CaT1792: Irlyava, Szerednyei esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Orlyava, Szerednyei esp. ker.
155 Andrásháza, Андріївка [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Andrásóc (Irlyava filiája), Szerednyei esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Andrásóc (Orlyava filiája), Szerednyei esp. ker.
156 Ungtölgyes (1904-ig Dubróka), Дyбрівка [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
ConsCripTio1741: Dobrauvka, Szerednyei esp. ker.; CaT1792: Dubróka, Szerednyei 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Dubróka, Szerednyei esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet ruinatam, in fundo Colonicali per Praedecessores Suos Erectam, 
quam Communitas reparare teneretur.
[41v] Hortum habet exiguum.
Prata Conductitia (Parochialia enim nulla dantur) habet ad Currus 2, quemlibet 
aestimando a denariis 51 facit florenum 1 denarios 42
Agros pariter Conductitios ad utramque Calcaturam Metretarum 12, quarum 
annue una inseminatur Metretis 6 Siliginis, post quamlibet /:defalcato Semine:/ 
procreantur 2, in simul 12, quamlibet aestimando a denariis 17 facit in toto
 florenos 3 denarios 24
Lignationem habet liberam cum Com[m]unitate, quam uti et araturam, falcaturam, 
Messem, Collecturam, et convecturam frugum ipse pr,ocurat.
A qualibet Domo, quarum sunt N[umer]o 12 percipit 1 metretam Siliginis, in 
simul 12, quamlibet aestimando a denariis 17 facit in parata florenos 3 denarios 24
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 8 denarios 20
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introd[uctione] 18 36
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 18 36
Totus itaq[ue] Stolae proventus cu[m] praemissis 
Accidentib[us] fac[it]
12 56
Jus Patronatus pertinet ad Ill[ustrissi]mam D[ominam] Szent Ivanyiana[m].
Egeret Agris, Pratis et Fundo libero.
Proventus ex Filialibus
Ab Hospitibus 13 percipit totidem metretas siliginis, quamlibet limitando a 
denariis 17 in simul facit florenos 3 denarios 41
Stola ut in Matre, ex qua annuatim prosperare potest circiter florenos 3
Totus Proventus ex Filialibus
floreni 6 denarii 41
Cantor 
nec Domum, nec Fundum, nec ullam praestationem a Communitatem habet. 
Unice a Funere cum pulsu Campanarum denarios 12.
[42r]
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[55] Parochia Possessionis Kibraly157
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea, noviter erecta. Apparamentis utcunque 
provisa. Proventum habet nullum.
Parochi Proventus
Domum habet miseram in Fundo Colonicali, per Praedecessores Suos erectam, 
quam Communitas reparare teneretur. Hortum habet pro Culinari necessitate 
exiguum.
Prata conductitia /:Parochialia nulla dantur:/ ad Currus 3, quemlibet aestimando 
a denariis 51, facit in toto florenos 2 denarios 33
Agros pariter Conductitios ad utramq[ue] Calcaturam metretarum 8, quarum 
annue Una inseminatur metretis 4 Siliginis, post quamlibet /:defalcato Semine:/ 
procreantur 2, in simul 8, quamlibet aestimando a denariis 17 facit
florenos 2  denarios 16
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, uti et Araturam, falcaturam, 
Messem, collecturam, et convecturam frugum Ipse procurat.
A quolibet hospite, quorum sunt 26 percipit unam metretam Siliginis, in simul 26, 
quamlibet limitando a denariis 17 eveniunt in parata floreni 7 denarii 22
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 12 denarios 11
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introd[uctione] 18 54
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
51 2 33
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 18 54
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
19 5
[42v]
Jus Patronatus spectat ad Ill[ustrissi]mum L[iberum] B[aronem] Horvath.
Egeret agris, pratis et fundo libero.
Cantor 
nec fundum, nec Domum habet. Praestant tamen ei in Simul hospites 26 florenos 
4. Praeterea a Funere quolibet accipit denarios 12.
Indigeret Domo cum appertinentÿs liberis.
157 Köblér, Кибляри [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: 
Kebrály, Szerednyei esp. ker.; CaT1792: Kiblár, Szerednyei esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Köblér, Szerednyei esp. ker. 
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[56] Parochia Possessionis Hudlyó158
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea in statu Commodo, Apparamentis commode 
provisa. Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet commodam in loco Com[m]uni per Parochianos erectam. Hortum 
habet nullum. Prata pariter nulla.
Agros inseminaturae ad utramque calcaturam metretarum 6, quarum annue una 
inseminatur metretis 3 Siliginis, post quamlibet /:defalcato Semine:/ procreantur 
2 in simul 6, quamlibet limitando a denariis 17 facit florenum 1 denarios 42
Lignationem habet liberam, quam, uti et araturam, falcaturam, Messem, 
Collecturam et Convecturam frugum Ipse procurat.
A qualibet Domo, quarum Sunt N[umer]o 50 percipit mediam metretam siliginis 
in simul 25, quamlibet aestimando a denariis 17 facit florenos 7 denarios 5
Praeter hos, exceptis Industrialibus alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 8 denarii 47
Latus floreni 8 denarii 47
[43r] Latus translatum floreni 8 denarii 47
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introd[uctione] 18 1 12
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
51 3 24
A Sepultura Majori 51 3 24
A Sepultura Minori 24 1 36
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
Accidentibus fac[it]
18 23
Jus Patronatus pertinet ad Arcem Szerednyiensem. Egeret agris, Pratis, et alÿs 
liberis.
Proventus Ludi-Magistri
Domum habet in fundo proprio libero, commodam per se erectam.
Agros, Prata habet nulla.
A quolibet hospite, quorum sunt 50 percipit annuatim denarios 9, in simul 450, 
faciunt florenos 7 denarios 30
Item ex Stolaribus prosperare potest annuatim cir[citer] florenos 3
Totus insimul Cantoris proventus facit florenos 10 denarios 30
158 Horlyó, Худльово [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: 
Hólló, Szerednyei esp. ker.; CaT1792: Horlyó, Szerednyei esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Horlyó, Szerednyei esp. ker. 
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[57] Parochia Possessionis Orichócz159
Habet Filialem unam Jarok160 dictam, media circiter hora distantem a Matre, in 
qua datur Ecclesia lignea in Statu bono. Apparamentis misere provisa.
In Matre Ecclesia lignea in Statu debili.
Apparamentis, ut sunt Albae, Stolae, Manipuli, Casulae, Calix Stan[n]eus, cum 
Patenula, et his Similibus mediocriter provisa.
Proventum habet nullum.
Proventus Parochi
Domum habet honestam in fundo Colonicali [pro]prÿs Sumptibus erectam, quam 
etiam Conservat. Hortum habet [pro] culinari necessitate sufficientem. Prata 
habet nulla. Agros inseminaturae ad utramque calcaturam metretarum Siliginis
[43v] 15 habet, quarum annue una inseminatur metretis 7½, post quamlibet 
/:defalcato Semine:/ procreantur 2, in simul 15, quamlibet aestimando a denariis 
17 facit florenos 4 denarios 15
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, uti et Araturam, Messem, 
Collecturam, et Convecturam frugum Ipse procurat.
A quolibet Hospite in Matre, quorum sunt N[umer]o 15 nihil aliud percipit, 
praeter 2 panes in Simul 30, quemlibet aestimando a denariis 3 facit 
florenum 1 denarios 30
Ex Filiali, quae numerat Hospites 18, percipit totidem metretas Siliginis, quamlibet 
limitando a denariis 17 facit florenos 5 denarios 6
Praeter hos, exceptis Industrialibus, alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae Omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 10 denarios 51
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introd[uctione] 18 1 12
A Matrimonio et 
ben[edictione] N[eo] 
N[uptae]
51 3 24
A Sepultura Majori 51 3 24
A Sepultura Minori 24 1 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus fac[it]
20 27
Jus Patronatus pertinet ad Dominium Ungvariensem.
159  Rahonca, Оріховиця [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: 
Rakoncz, Szerednyei esp. ker.; CaT1792: Rahonca (Árok filiája), Ungvári esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Rakonca (Árok filiája), Ungvári esp. ker.
160 Árok, Ярок [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: Arok, 
Szerednyei esp. ker.; CaT1792: Árok, Ungvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Árok, 
Ungvári esp. ker.
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Egeret agris, pratis, et reliquis pro Commodiori Sui Subsistentia liberis.
Cantor 
nec Domum, nec fundum, nec ullam aliam praestationem habet a Communitate, 
Verum inquilinum apud Parochum agit.
[44r]
Quarum itaque Graeci Ritus Ecclesiarum ac Parochiarum Proventuum in 
praelibato In[cly]to Co[mi]t[a]tu et Dominio Ungh existentium Vigore Benigni 
Decreti Excelsi Consilii Locumtenentialis Regÿ Intimatam Conscriptionem 
taliter per nos infrascriptos legitime peractam, in majorem rei veritatem robur 
ac firmitatem propriarum Manuum nostrarum Subscriptionibus, ac nobilium 
Sigillorum appressionibus attestando eandem munimus, praevioque modo 
munitam extradamus. Signatum Unghvar, Die 15. Mensis Augusti, Anno [1]747.
Alexius Susztay, Ill[ustrissi]mi ac R[evere]ndissimi D[omi]ni Ep[isco]pi 
Munkacsiensis Capellanus mp [pecsét]
Joannes Kovács, I[nclyti] Co[mi]t[a]tus de Ungh ordinarius Jurassor mp [pecsét]
Andreas Ruskóczy, I[llustrissimi] Dominii Unghvariensis Comissarius mp [pecsét]
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[47r]
N[umer]o 9. Parochiae Numero 3tio
Conscriptio 
Ecclesiarum Graeci Ritus Catholicarum, earundemq[ue] uti et 
Parochialium, ac Ludi-Magistri proventuum, Po[ssessi]onumque 
Filialium omnium in Co[mi]t[a]tu Borsodiensi existentium.
[1] Parochia Possessionis Rakacza161
Filialem habet Po[ssessi]onem Szend,162 a Matre una hora distantem. In Matre 
Ecclesia Murata in perfecto Statu consistens, et intranaeis quoque apparamentis 
ornatuque quam optime, Calice et patenula Cupreis deauratis provisa.
Proventus attamen nullos habet.
Proventus Parochi
Qui Domum habet Parochialem per Parochianos erectam in Statu bono 
existentem, cujus reparationem procurant etiam ÿdem Parochiani. Hortum habet 
pro rebus Culinarÿs deservientem commodum.
Pratum vero falcari solitum procreationis foeni unius Currus, qui vendi potest a
 florenis Rhenensis 2
Agros habet in tribus Calcaturis sibi excisos, si duas Calcaturas Annue inseminari 
solitas consideremus, habebit Autumnalis ac Vernalis pro creationis Metretas 
Posonienses 36, Singulam a 42½ denariis computando facit  
florenos 25 denarios 30
A Domo qualibet in una Sessione Colonicali id est constructa, quar[um] ibid[em] 
12 numerantur, habet tres Coretos Cassovienses Siliginis, semisecundam Metretam 
Posoniensem constituentes, in universo autem Metretas Posonienses 18 facientes, 
quar[um] una a denariis 42½ computando constituit florenos 12 denarios 45
Lignationem cum caeteris communem liberam, labores vero Campestres universos 
expensis proprÿs [47v] curat, ac praeter praemissa nullos alios proventus prorsus 
percipit. Cujus
Summarius Introitus facit florenos 40 denarios 15
161 Rakaca [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Rakacza, Csereháti 
esp. ker.; CaT1792: Rakaca, Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Rakaca, Borsodi 
esp. ker.
162 Rakacaszend [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Rakacaszend (Rakaca filiája), Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Rakacaszend 
(Rakaca filiája), Borsodi esp. ker.
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Stolam vero percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate 12 1
ab Introductione 03 9
A Copula et  
Benedictione Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 2
A Minori 25½ 00 25½
Hic Stolaris ac Sum[m]arius Introitus in simul computari 
faciunt
45 31½
Jus Patronatus pertinet Inclytae Familiae D[omi]nor[um] Usz, haberet hic D[omi]
nus Parochus necessitatem Agrorum, pratorum.
Po[ssessi]o Filialis Szend, quia ibidem Calvinisticus Praedicans potior est, atque 
exinde Parochus iste nihil emolumenti haberet, idcirco in considerationem sum[m]
i nequit.
Proventus Ludi-Magistri ibidem
Habet Domum per Parochianos extructam.
In Tritico habet Poson[ienses] Metr[etas] sex Singula[rum] a denariis 42½ 
computando facit florenos 4 denarios 15
Stolam percipit
florenos denarios A
nnue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate percipit 3 9
A Matrimonii copula 6 12
A Sepultura 12 24
[2] Parochia Viszlaiensis163
Ubi Jus Patronatus est apud Sua[m] Excellen[tiam] D[ominem] C[omitem] 
Jos[ephum] a Keglevits. Aedificia Eccl[esi]ae sunt lignea in Statu deter[r]imo 
constituta. Intrinsecus nihilominus ap[p]aratus, ut sunt calix cupreus cum patenula 
deauratus, Casula etc. est in Statu com[m]odo positus, ubi Eccl[esi]a haec nullos 
prorsus habet proventus.
[48r]
[Proventus Parochi]
Qui habet Domum sat com[m]odam per Parochianis erectam, cum horto pro 
rebus Culinarÿs exciso.
163 Viszló [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Viszlava, Csereháti 
esp. ker.; CaT1792: Viszló, Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Viszló, Borsodi esp. 
ker.
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Pratum autem quotannis falcari solitum, et ad Parochiam pertinens, unius Currus 
foeni uno Rhenense Floreno vendi aoliti pro creationis capax floreni 1
In duabus Autumnali videlicet et Vernali Calcataris habet Agros Metretarum 
Posoniensium 20, ex quibus sperare potest procreationis metretis aeque 
Posoniensibus 40 singulam itaque a denariis 42½ computando constituit 
florenos 28 denarios 20
A Parochianis 10 Hospitibus habet a singulo Metretam Posoniensem unam a 
denariis 42 12164 [!] limitatam, quod constituit florenos 7 denarios 5
Lignatio eidem libera, Campestrium tamen universorum Laborum procuratio est 
solius. Praeter itaque praemissos nullos habet proventus, qui constituunt 
florenos 36 denarios 25
Stolam vero habet
florenos denarios Annue percipit 
fere tan
tum
florenos denarios
A Baptismate 12
ab Introductione 3
A Copula 54
A Sepultura Majori 51
A Minori 25
Stola itaque cum ordine provento exurgit ad 38 47
Ibidem Ludi Magister habet
Siliginis Posonienses Metretas duas et mediam, cujus valor facit 
florenum 1 denarios 46¼
Domum habet per Parochianos constructam, ac Hortum eidem accomodum.
florenos denarios A
n
nue fere tan
tum
 
habet
florenos denarios
A Baptismate vero 
habet 3
A Copula 6
A Sepultura majori 12
Minori vero 6
In toto idem Ludi 
Magister habet 2 13¼
[48v]
164 Helyesen: 42½
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[3] Parochia Abodiensis165
In Galvács166 Filiali una hora distante, ac Po[ssessi]one Bessenÿő167 Paus distantiae 
loco habet tres Homines suae cura subjectos, unde exiguum admodum habet 
emolumentum. In Matre habet aedificium sat com[m]modum. Templum vero 
cum accessorÿs ruinam omni hora minatur, ast ap[p]aramenta intrinseca sunt satis 
apta, et per quam com[m]oda. Calix cupreus cum patenula deauratus, nihilominus 
tamen Eccl[esi]a nullos habet proventus.
Proventus Parochi constant
Ex Horto pro rebus Culinarÿs sat utili, Prato unum majorem currum faciente, ac 
valorem 1 Rhenensis floreni adaequante florenus 1
Agris Vero et Autumno inseminari solitis 16 circiter Cassoviensium Cubulor[um], 
ac Posoniensium 32 Metretarum procreationis capacibus, singulo Cubulo a 5 
Marianis aestimato facit florenos 22 denarios 40
Praeterea habet a Hospitibus seu Colonis 12 Posonienses Metretas 9, cujus 
Siliginis valor constituit florenos 6 denarios 22
Lignationem autem liberam habet, labores autem Campestres universos solus 
procurare debet, [prae]ter praemissos itaque  floreni Rhenenses 30 denarii 02
Stolam, quae
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate ad 12 24
ab Introductione 3 6
A Copula et  
introductione1 54 51
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 24 24
Stola itaque ac ordo proventus in toto constituit 34 9
Jus Patronatus est autem hic168 [!] Loci apud Ill[ustrissi]mum D[omi]num Comitem 
Antonium Csákÿ (etc.).
Hic169Loci 
165 Abod [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Abogy, Csereháti 
esp. ker.; CaT1792: Abod, Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Abod, Borsodi esp. 
ker.
166 Galvács [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Galvács (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Galvács (Abod filiája), 
Borsodi esp. ker.
167 Ládbesenyő [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Ládbessenyő (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Ládbesenyő (Abod 
filiája), Borsodi esp. ker.
168 Helyesen: hujus.
169 Helyesen: hujus.
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Cantor 
habet: [49r]
Domum sat aptam per Parochianos aedificatam, cum Hortulo eidem advicinato.
Convectionibus loco habet a Parochianis Siliginis metretas Posonien[eses] tres, 
quarum valor constituit florenos 2 denarios 27½
Habet idem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
a singulo Baptismate 3 6
A Copula 6 6
A Sepultura Majori 12 24
Minori 6 6
In toto habet 3 9½
Praeterea autem nihil.
[4] Parochia Pálfalusiensis170
Filiales habet Vámos,171 Arnóth172 utroque loco a Matre media hora, Bodva173 una 
hora distantes.
In Matre aedificia Ecclesiae sunt lignea, in Statu tamen percom[m]odo, prouti et 
intrinseca ejusdem, apparamentis sunt com[m]oda, calix cupreus, cum patenula 
inauratus, in reliquo etiam ornatu nullus deffectus. Ecclesia autem haec nullos 
proventus habet.
Proventus Parochi
Cujus Domus per Parochianos erectam bono statu existens, etiam hortum pro 
rebus Culinarÿs deservientem habet sibi advicinatum.
Habet hic Parochus pratum trium Curruum foeni procreationis capacem, singulum 
a duobus Rhen[ensibus] fl[ore]nis limitando ejus valor constituit florenos 6
In duabus Calcaturis Agros habet capaces Cubulorum 14, qui possunt producere
[49v]
170 Sajópálfala [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Palfala, 
Csereháti esp. ker.; CaT1792: Sajópálfalva, Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Sajópálfala, Borsodi esp. ker.
171 Sajóvámos [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Sajóvámos (Sajópálfalva filiája), Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Vámos 
(Sajópálfala filiája), Borsodi esp. ker.
172 Arnót [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Arnót 
(Sajópálfalva filiája), Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Arnót (Sajópálfala filiája), 
Borsodi esp. ker.
173 Boldva [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Boldva 
(Sajópálfalva filiája), Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Bódva (Sajópálfala filiája), 
Borsodi esp. ker.
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alios Cubulos 14, in toto 28 constituentur metretas Posonienses 56, singulum 
itaque a denariis 42½ computando facit florenos 39 denarios 40
Praeterea habet a singulo Colono /:quorum 28 sunt:/ unam Metretam 
Posoniensem Siliginis, cujus valor facit florenos 19 denarios 50
Lignationem habet nullam, falcatura autem messis et reliquis id genus Campestres 
labores solus Parochus perfici curat, praeter praeattactos itaque, nullos alios 
proventus habet, quam ex
Stola
florenos denarios A
n
nue autem
 co
n
stituere 
potent
florenos denarios
A Baptismate eidem 
solvuntur
12 2 30
ab Introductione 
Puerperae 3
A Matrimonÿ, Copula 
et ben[edictione] 
nuptae
34 2 42
A Sepultura Majori 51 3 24
A Sepultura Minori 25 1 40
I[n]troitus itaque praeap[p]ositus cum Stola constituit in 
integro 15 44
Jus Patronatus est penes Excell[entissi]mam Domum D[omini] Comitis Szirmaÿ.
In [prae]missis Bódva, Vámos et Arnoth filialibus suis
Habet Annue Siliginis Metretas Posonienses 14, quarum valor constituit
 florenos 9 denarios 55
Stola annue percipit circiter florenos 3
His itaque praemissis in universum computatis constituit in toto ejusdem 
Proventus florenos 88 denarios 39
Ludi-Magister
In Matre manens habet Domum per Parochianos extructam, cujus conservatio 
etiam, ab ipsis procuratur. [50r] Habet etiam exiguum pro Culinariis rebus 
Hortulum. Praeterea a Communitate in Matre habet Siliginis metretas Posonienses 
14 in Filialibus 4, quarum 18 Metratarum valor /:a 5 Marianis forensi pretio duas 
limitando:/ in toto constituit florenos 12 denarios 45
Percipit
florenos denarios Annue in M
atre 
et fi
lialib
us 
percipit
florenos denarios
A Baptismate 3 30
A Copula 6 18
A Sepultura Majori 12 43
Minori 6 24
In toto itaque habet 14 45
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[5] Possesionis Mutsonÿ174
Parochus habet Ecclesiam per Parochianos recenter erectam, in qua calix Stan[n]
eus ac similis patenula, in a[p]aramentis intrinsecis notabilem deffectum patitur, 
ubi sciendum, quod Ecclesia haecce nullos penitus proventus habeat.
Proventus Parochi
Qui Domum habet per Parochianos ex[s]tructam, satis commodam, ad hanc 
etiam Hortulum pro Culinaribus rebus aptum.
Prata vero et Agri ad Parochiam pertinentia nulli reperiuntur, attamen
A Parochianis, quor[um] 26 sunt a singulo singularum Siliginis metretam 42½ 
denariis forensis videlicet ordine pretio limitatam habet, cujus frumenti in integro 
valor constituit florenos 18 denarios 25
Lignatio eidem libera est, messem tamen et omnes alios campestres labores suis 
expensis procurat, neque [prae]ter [prae]missa ullum alium habet introitum, 
preater 
Stolam, ex qua habet
florenos denarios A
nnue circiter
facit
florenos denarios
A Baptismate 12 1 36
ab introd[uctione] 
puerperae 3 24
A Copula 54 54
A Sepultura Majori 51 51
Minori 25 1 15
Summarius itaq[ueg Parochi hujus inclusa Stolae proventus 
exurgit ad 23 25
Jus Patronatus pertinet ad D[omi]num Radvánszki Augustanae Confessionis 
Hominem, D[omi]nos item Sz-Péteri, Ragálÿi, Szemere Calvinianos, ac Dominam 
Illustrissimam Baronissam Viduam Dusardianam Catholicam.
Ludi-Magister ejusdem
Habet Domum hucusque nullam.
Conventioni loco tamen habet a Communitate Siliginis metretas Posonienses 13, 
cujus valor medio forensi pretio aestimatus facit florenos 9 denarios 12½
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate singulo 3 24
A Copula 6 6
A Sepultura Majori 12 12
A Minori 6 18
In toto itaque habet 10 12½
174 Múcsony [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Mucsony, Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Mucsony, Borsodi esp. ker.
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[6] Parochia Sajó Petriensis175
Cujus Ecclesiae aedificium ligneum neo-erectum nondum in perfectionem 
deductum, calix ac patenula Stanea, reliqua vero intrinseca ap[p]aramenta, in statu 
mediocri posita. Caeterum Ecclesia nullis proventibus gloriari potest.
Proventus ipsius Parochi
Domum habet mediocris com[m]oditatis per Parochianos erectam, ad cujus latus 
Hortum pro rebus Culinarÿs utilem habet.
[51r]
Pratum autem procreationis trium Curruum foeni capax, cujus unus currus vendi 
assolevit floreno Rhenensi 1, adeoque trium curruum foeni pretium efficit 
florenos 3
Agros habet Calcaturam 15 Metretar[um] Posoniensium 30 capaces, siquidem 
autem in tres calcaturas esset terrenum divisum, idcirco in Anno 10 solum 
Cubulorum 20 Posoniensium Metretarum terram inseminat, ac occasione 
mediocris procreationis 44 Posoniensium Metretarum pro creationem sperat, 
cujus valor constituit singulam metretam a denariis 42½ computando 
florenos 31 denarios 10
Praeterea a 26 Incolis Loci habet 39, metretas Posonienses Siliginis singulam a 
42½ denariis fere computando constituit florenos 26 denarios 55
Lignationem habet nullam Laborum autem Campestrium cura eidem Parocho 
incumbit, [prae]ter hos itaque [prae]missos proventus in simul facientes alios, 
habet nullos quam florenos 61 denarios 05
Stolam
florenos denarios A
n
nue autem
 circiter
florenos denarios
A Baptismate percipit 12 48
Ab Introductione 
puerperae 3 12
A Copula et 
benedictione neo 
nuptae
54 54
A Sepultura Majori 51 51
Minori 25 50
Stolaris itaque Proventus [prae]missa superadito facit in 
toto 64 40
Jus Patronatus est Fisci Suae Majestatis Regÿ, virtualiter, actualiter ejusdem 
Hÿpothecariorum Venerabilis utpote Capituli Agriensis, ac Domini Ladislai Faÿ.
Filiales autem haec Ecclesia unde quispiam [pro]ventus veniret habet nullus.
Cantoris ejusdem Introitus, Qui
Habet Domum nullam, prouti nec agrum, nec pratum ullum.
[51v]
175 Sajópetri [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Sajópetri, Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Sajópetri, Borsodi esp. ker.
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A Singulo nihilominus Hospite, quorum 26 sunt habet singulum Cassoviensem 
Corretum Siliginis, quod in toto constituit 13 Metretas Posonienses, earum vero 
valor facit florenos 9 denarios 12½
Praeterea
florenos denarios
A
nnue 
percipit
florenos denarios
A Baptismate accipit 3 12
A Copula 6 24
A Sepultura Majori 12 12
A Minori 6 12
In reliquo prorsus nihil Constituit, ergo totalis his Loci 
Cantoris Proventus
10 12½
[7] Parochia Görömbélÿiensis176
Cujus Filialis Possessio Málÿi,177 media cir[citer] hora a Matre distans.
In Matre Ecclesiae aedificium est in perfecto Statu, calix ejusdem est Argenteus, 
ac patenula similis, reliqus internus ap[p]aratus et ornatus est etiam in statu bono. 
Proventus tamen Ecclesia haec nullos habet.
Parochi Proventus
Qui Domum habet per Parochianos erectam, in Statu bono existentem, ac 
Hortulum pro Culinarÿs deservientem.
Pratum 4 Currus foeni producens, cujus valor singulo curru sex marianis pretio 
forensi limitato constituit florenos 6 denarios 48
Agros in duabus calcaturis habet 10 Posoniensium Metretarum capaces, ubi 
Territorium solum in duas calcaturas divisum est, ex inseminatis itaque 10 
Metretis, sperat procreationis 30 Metretas, quarum unam 42½ denariis forensis 
pretio limitatam in toto constituit florenos 21 denarios 15
Sunt in hac Parochia Domus 21, a singulo hospite habet mediam secundam 
metretam Posoniensem
[52r]
Siliginis, cujus pretium forense in toto /:duas metretas 5 Marianis Computando:/ 
facit florenos 21 denarios 36¼
Lignatio huic Parocho libera, Laborum tamen Campestrium perfectio propriae 
curae est, ac [prae]ter hos nullos alios proventus habet, [prea]ter praemissos, qui 
in universum constituunt florenos 49 denarios 39
176 Miskolc-Görömböly [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: 
Gerembely, Csereháti esp. ker.; CaT1792: Görömböly, Borsodi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Görömböly, Borsodi esp. ker.
177 Mályi [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Mályi 
(Görömböly filiája), Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Mályi (Görömböly filiája), 
Borsodi esp. ker.
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Stolaris Proventus
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
Ex Baptismate 12 1 36
Introductione 3 24
a Copula 54 1 48
A Sepultura Majori 51 2 33
Minori 25 1 40
Stolaris itaq[ue] ac ordine Introitus facit 57 40
Jus Patronatus est penes Abbatem Tapolczensem, hujus Filialis Malyi alit huic 
Parocho subjectos colonos qvatuor qui eidem solvunt florenum 1 denarios 25
Stola ibi in quatuor Domibus rara, praetera vero nullum hoc loci alium proventum 
habet. Habet itaque in toto Parochus iste florenos 59 denarios 5
Proventus Ludi-Magistri
Habet Domum in Matre per Parochianos erectam, Conventionis autem Loco a 
singulo Colono, quor[um] 21 esse perhibentur mediam metretam Siliginis, in toto 
decem, et mediam Metretam Posoniensem constituentis, cujus valor mediocri 
forensi pretio constitueret florenos 7 denarios 26¼
Hujus Stolaris Proventus numerentur
florenos denarios Annue exurgit 
circiter
florenos denarios
A singulo Baptismate 3 9
Copulatione 6 12
A Sepultura Majori 12 36
Minori 6 30
Totalis itaque hujus Ludi-Magistri fundus infert Annue 
circiter 8 53¼
[52v]
[8] Parochia Hejő Kereszturiensis178
Cujus Ecclesia est defectuosa reparatione summe indiga, ap[p]aramenta attamen 
intrinseca ejus sunt satis com[m]oda. Calix inter reliqva cum Patenula Cupreus 
deauratus. Ecclesia hac proventus prorsus nullos habet.
Proventus Parochi
Qui Domum habet per Parochianos sat bene erectam, per eosdemque semper 
conservari solitam, ad quam eidem etiam hortulus unus est, rebus Culinaribus 
inseminandis deserviens.
Pratum procreationis currus duos capax foeni, ubi ejusmodi unus currus duobus 
florenis Rhenensibus emi vendique potest, facit itaque florenos 4
178 Hejőkeresztúr [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Keresztur, 
Csereháti esp. ker.; CaT1792: Hejőkeresztúr, Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Hejőkeresztúr, Borsodi esp. ker.
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Agros, qui e duabus Vernali utpote ac Autumnali calcaturis inseminatis producere 
poterunt Metretas Posonienses 32, quarum valor limitari potest ad
 florenos 22 denarios 40
Praeattactam Possessionem inhabitare ejusmodi Poloni dicuntur 20, quod 
singulus Parocho singulam praestat Siliginis Posoniensem metretam, cujus valor 
etiam exurgit ad florenos 14 denarios 10
Isthic quoque ad Normam reliquorum Parochus universos labores Campestres 
suis impensis procurat, qui neque lignationem habet.
Stolaris autem ejus Introitus si accipiat
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A quolibet Baptismate 12 36
Introductione 3 9
Copula 54 1 48
A Sepultura majori 51 1 42
Minori 25 1 15
Hujus itaque Parochiae, cujus Jus Patronatus habet 
Admodum Reverendum pater prior Conventus Laadiensis2 
Stolaris ordinarie additus [pro]ventus constituit
46 20
[53r]
In Po[ssessi]one Szalonta179 hic Parochus dicit sibi quattuor solum subjectos esse 
Colonos, qui eidem annue pendunt Siliginis Metretas duas, valoris
  florenus 1 denarii 25
Ubi Stolaris proventus rarus admodum, interdum vero etiam in Anno nullus in 
considerationem summi neqvit.
Hoc igitur Filialis Parochiae proventu Summarie Introitui addito habebit hic 
Parochus florenos 47 denarios 45
Ludi-Magister
Habet Domum in Matre per Parochianos extructam, ac penes eandem hortum 
exiguum pro Culinarÿs deservientem.
A Parochianis pro subsistentia habet Siliginis Metretas Posonienses decem, 
singulam mediocri forensi pretio denariis 42½ limitando aestimari potest
 florenos 7 denarios 5
Percipit hic Ludi-Magister 
florenos denarios A
n
nue autem
 
circiter
florenos denarios
A quolibet Baptismate 
crucigeros  3 9
Copula 6 12
A Sepultura Majori 12 24
A Minori 6 18
In toto itaque 8 08
179 Hejőszalonta [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Szalonta (Hejőkeresztúr filiája), Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Szalonta 
(Hejőkeresztúr filiája), Borsodi esp. ker.
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[9] Parochia Sajó-Szegediensis180
In qua aedificium Ecclesiae et intrinseca Templi ap[p]aramenta sunt perfecta, calix 
cum patenula cupreus deauratus.
Haec Ecclesia prout caeterae [prae]missae nullis proventibus dotata est.
Parochiae Proventus
Ubi Domus Parochi per Parochianos aedificata, conservarique solita etiam ad 
pro-[53v] ducenda Culinaria aptum hortulum habet. Agros tamen et prata ad 
Parochiam spectantia nulla.
Habet attamen in [prae]attacta Possesione sibi subjectos sex Colonos, quorum 
singulus eidem, singulam [prae]stat Siliginis Metretam Posoniensem, cujus 
mediocre forense pretium assumptum facit florenos 4 denarios 15
Praeter praemissos autem proventus nullos alios, prout nec lignationem ullam 
habet.
Messem autem et Foenisecium, ac caeteros Campestres Labores, ubi videlicet 
utilitati suae prospecturus alienis terris quidpiam inseminaverit, aut aliunde 
sibimet de gramine providerit, impensis suis curat.
Stolaris hujus Parochiae proventus dicitur esse etiam exiguus, videlicet si a singulo 
Baptismate percipiat solitam Stolam denarios 12, denarios 24
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
Introd[uctione] 3 6
Copula 54 54
Sepultura Majori 51 51
Minori 25 50
Et licet Stolaris hujus Parochi proventus quemadmodum 
ap[p]ositus est annue proveniret, hic tamen cum ordinario 
etiam Parochi ipsius introitu computatus non plus, quam
7 20
Jus Patronatus isthic est apud Successores Borsianos.
Pro Filialibus
Possessiones Cséts181 et Őrös182 a Matre media hora dissitae habentur, ex quibus 
/:prout refertur:/ Parochus non plus, quam quattuor Metretas Siliginis sperare 
poterit, cujus valor sunt floreni 2 denarii 50
180 Sajószöged [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Szeged, 
Csereháti esp. ker.; CaT1792: Sajószeged, Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Sajószöged, Borsodi esp. ker.
181 Kiscsécs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Kiscsécs (Sajószeged filiája), Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kiscsécs 
(Sajószöged filiája), Borsodi esp. ker.
182 Sajóörös [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Örös 
(Sajószeged filiája), Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Örös (Sajószöged filiája), 
Borsodi esp. ker.
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Stolaris autem in praemissis locis istius Parochi [pro]ventus, quia admodum rarus 
esse perhibetur, ideo nec in considerationem eundem sum[m]i oporteret.
Filialium itaque ac Matris Parochiae proventibus insimul computatis facit in toto
 florenos 10 denarios 10
[54r]
Ludi Magister
Hujus Parochiae nec Domum, nec aliud quidquam a Parochianis habet, quam 
Siliginis Metretas Posonienses quinque, cujus valor eodem uti alibi pretio limitatus 
facit florenos 3 denarios 32½
Stolaris ejusdem proventus, quia rarus est, ideo aponi [!] necessarius non videbatur.
Quandoquidem autem virtute Determinationis I[nclyti] Co[mi]t[a]tus nostri 
Borsod[iensis] ad gratiosissimos E[xcelsi] L[ocumtenentialis] Regÿ Consilii 
Intimati tenores factae Conscribenti in gremio ejusdem Comitatus nostri 
existentes mentionati Graeci Ritus Parochias D[omino] V[ice]-Archi-Diacono, et 
ritus ejusdem hominum Tokaini degentem Parocho [per] testimonio adjunctus 
extitissem, assumpto ad latus meum infrascripti Inclÿti C[omi]t[a]tus Processuali 
meo Jurassore, quemadmodum benevole mihi a convocatis in unum locum 
e singula Po[ssessi]one binis Hominibus, ac Parocho relatum est, in praesentia 
praefati ac infrascribendi Domini Vice-Archi-Diaconi, ac super taliter benevole 
videlicet, non autem fide mediante Nobis relatis, [prae]sentes manus meae, ac 
praescripti Jurassoris ordinarii subscriptione ejusdemque Domini Vice-Archi-
Diaconi manu facta Coramisatione com[m]unitas extradedi Litteras Testimoniales.
In possessione Szuhogÿ183 I[nclyto] Co[mi]t[a]tui Bor[sodiensi] adjacente, die 
30ma Julÿ 1747.
Ejusdem I[nclyti] Co[mi]t[a]tus Bors[odiensis] Judlium
Ignatius Palugyaÿ de eadem mp [pecsét]
Et ordinarius Jurassor Ladislaus Nyaradÿ mp [pecsét]
Coram me Tokaiensium Graeci Ritus Homi[num] Parocho et Vice-Archi-Diacono 
Ritus G[raeci], atque in hoc negotio exmisso Conscriptore Basilius Blechnarszky 
Archi-Diaconus In Comitatu Borsod, parochus Tokajensis mp [pecsét]
183 Szuhogy [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Szuhogy (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; ConsCripTio1806: Szuhogy (Abod filiája), 
Borsodi esp. ker.
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[56r]
N[umer]o 17. Parochiae Numero 4to
Conscriptio 
Universarum Ecclesiarum et Parochiarum Graeci Ritus in Inclyto 
Comitatu Abaujvarien[si] existentium juxta Ideam Excelsi 
Consilÿ Locumtenentialis Regÿ Hungarici eatenus extraditam in 
Anno 1747mo medio infrascriptorum Deputatorum instituta, ac 
subsequenter modalitate abiutus denotata terminata.
[57r]
[1] Parochia Possessionis Zdoba184
Filialem habet Felső Hutka,185 a Matre 3 quadrantibus distantem Ecclesiae 
aedificia lignea, Ruinae proxima, Ap[p]aramentis necessariis mediocriter provisa. 
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet parochialem in statu bono per Antecessores suos errectam. 
Hortum habet pro usu domestico com[m]odum. Pratum habet quot annis falcari 
solitum curruum 2, singulum aestimando a floreno 1 facit florenos 2
Agros habet ad 2 calcaturas metretarum 16, qvarum una solum inseminatur 
metretis 8, post quamvis defalcato semine procreatur altera, quamvis autem a 
denariis 24 loci mediocri pretio aestimando facit florenos 6 denarios 24
Habet ab hospitibus, quorum sunt 8, per unam metretam siliginis, in simul 8 ¼, 
aestimando a denariis 24 facit florenos 3 denarios 12
Avenae ab iisdem percipit cubulos 3. et ¼, aestimando ¼ a denariis 12 facit
 florenos 2 denarios 36
In Filiali ab hospitibus, quorum sunt 7, habet per 1 metretam siliginis, quamvis a 
denariis 24 aestimando facit florenos 2 denarios 48
Lignationem nullam habet. Araturam Falcaturam, ut, et omnes alios labores, ipse 
Parochus procurat. Praeter hos exceptis industrialibus nullos alios idealiter ap[p]-
ositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci precio [!] aestimata faciunt  florenos 17
184 Izdoba (Izdobabeszter településrésze), Zdoba [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki 
járás; ConsCripTio1741: Zdoba, Csereháti esp. ker.; CaT1792: Zdoba, Kassai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Zdoba, Kassai esp. ker.
185 Felsőhutka, Vyšná Hutka [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Felsőhutka (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőhutka 
(Zboda filiája), Kassai esp. ker.  
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Stolam percepit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 18 36
A Matrimonio, et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
51 51
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 12 24
In Filiali Stolam percipit ut in Matre, ex qua Annue 
prosperat circiter 2
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 
facit
22 33
Jus Patronatus stat penes V[enerabilem] Capitulum Tyrnaviense[m]. Egeret Agris, 
Pratis, lignatione pro sui [!] subsistentia. Habebantur quidem antea pro Filialibus 
Mislae Superior et Inferior,186 Lengyelfalva,187 Also Hutka,188 Szeplak,189 Barcza,190 
186 Alsómislye, Nižná Myšľa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Alsómislye, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsőmislye (Zboda 
filiája), Kassai esp. ker.
187 Lengyelfalva, Košická Polianka [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Lengyelfalva (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Lengyelfalva v. Polánka (Zboda filiája), Kassai esp. ker.  
188 Alsóhutka, Nižná Hutka [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Alsóhutka (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsóhutka 
(Zboda filiája), Kassai esp. ker.   
189 Abaszéplak (Kassa településrésze), Krásna [SK], Kassai kerület Kassai 
járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Széplak (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Széplak (Zboda filiája), Kassai esp. ker.   
190 Bárca (Kassa településrésze), Barca [SK], Kassai kerület Kassai járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Barca (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Barca (Zboda 
filiája), Kassai esp. ker. 
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utraque Bester,191 Ocsvár,192 Superior Kassa,193 Ujfalu,194 Tehany195 verum ad eas 
actu non nisi ad moribundos per Romani Ritus Parochos Zdobensis Parochus 
admittitur. Cantor praeter quam quod a portionali quanto immunis habeatur nihil 
solustionis habet.
[57v]
[2] Parochia Possessionis Seszta196
Filialem habet Him197 dictam a Matre 4 horis distantem. Ecclesia in Matre actu a 
fundamentis erigitur, quae ad sui perfectionem procul dubio ope fidelium eget. 
Ap[p]aramentis unius ordinis vilibus, calice 1. stanneo cum Patenula provisa.
Proventus nullos habet. 
Proventus Parochi
Domum habet in statu commodo. Hortum habet pro usu domestico exiguum. 
Pratum nullum habet. Agros habet ad 3 calcaturas cubulorum 3, quarum duae 
inseminantur cubulis 1 et 2/4, post quamvis defalcato semine procreantur in 
simul 12, quamvis a denariis 24 aestimando facit  florenos 4 denarios 48
Habet a quolibet hospite, quorum sunt 8 per 2 metretas, in simul cubuli 4, quamvis 
autem ¼ aestimando a denariis 24 facit  florenos 6 denarios 24
In Filiali vero uno ab hospitibus, quorum sunt 6 percipit cubulos 3 ¼, aestimando 
a denariis 24 facit florenos 4 denarios 48
191 Izdobabeszter, Sady nad Torysou [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Beszter (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Beszter (Zboda filiája), Kassai esp. ker.   
192 Kassaolcsvár (Alsó- és Felsőolcsvár egyesítése 2011-ben.), Košické Oľšany [SK], 
Kassai kerület Kassa-vidéki járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Alsóolcsvár (Zboda 
filiája), Kassai esp. ker.; CaT1792: Felsőolcsvár (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Alsóolcsvár (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Felsőolcsvár (Zboda filiája), Kassai esp. ker.  
193 Kassa, Košice [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Kassa (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kassa (a tanulók) (Zboda 
filiája), Kassai esp. ker.   
194 Kassaújfalu (Kassa településrésze), Košická Nová [SK], Kassai kerület Kassai III. 
járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kassaújfalu (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kassaújfalu (Zboda filiája), Kassai esp. ker.   
195 Tihany-lakótelep, Sídlisko Ťahanovce [SK], Kassai kerület Kassai I. járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Tihany (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Tihany v. Cahanovcy (Zboda filiája), Kassai esp. ker.  
196 Szeszta, Cestice [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Szeszta, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806:  Szeszta, Kassai esp. ker.
197 Hím (Perény-Hím településrésze), Chym [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Him (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Him (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.   
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Lignationem habet liberam, quam, et reliquos labores, ut sunt Aratura, falcatura et 
id genus ipse Parochus Procurat. Praeter hos nullos alios, exceptis industrialibus 
idealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 16
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 18 36
A Matrimonio et 
Benedictione N. 
Nuptae
54 54
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 24 48
In Filiali Stolam percipit ut in Matre, ex qua Annue 
prosperat circiter 3
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 
facit
22 30
Ius Patronatus et penes Ill[ustrissi]mum D[ominum] Comitem Antonium Csaki. 
Egeret pro sui subsistentia agris potioribus, pratis, qvibus prorsus destituitur. 
Prius quidem Filiales pertinebant ad hanc Parochiam Meglecz,198 Csécs,199 Nagy 
Ida200 et Komarocz201 verum abinde et si actualiter quoque servit, nullos proventus 
percipit. 
Cantor 
in simul habet cubulum 1 siliginis. A Baptismate denarios 3, a Matrimonio denarios 
6, a Sepultura denarios 6. In toto facit  florenos 2
[58r]
198 Migléc (1899-ig Miglécz), Milhosť [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Migléc (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Miglész (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.   
199 Csécs, Čečejovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Csécs (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Csécs (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker.   
200 Nagyida, Veľká Ida [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Nagyida (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagyida 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.   
201 Komaróc, Komárovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Komarósz (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806:  Komarósz 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
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[3] Parochia Possessionis Bölse202
Ecclesia lignea Neo errecta. Apparamentis unius ordinis calice uno Stanneo 
provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in statu misero, quam ipse Parochus reparat. Hortum exiguum 
habet. Pratum nullum. Agros nullos habet. Ab hospitibus, quorum sunt 20 habet 
per 1 cubulum silig[inis], in simul 20, loci pretio aestimando facit
 florenos 14 denarios 10
Lignationem habet exiguam liberam, quam ut et reliquos omnes labores ipse 
Parochus procurat. Praeter hos, exceptis industrialibus nullos alios idealiter 
apositos proventus percipit. Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt
 florenos 14 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione 18 36
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
54 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 24 48
Totus itaque Stolae Proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
18 48
Jus Patronatus est penes D[ominum] Gasparum Kormos. 
Antea 13 Filiales hic Parochus tenebat, praeter moribundos Ritus Graeci homines 
disponere, nulla sacramenta iis administrare, per consequens nec proventus nullos 
Praedicantÿ Helveticae confessionis percipere facultant de praesenti. Egeret Agris, 
Pratis, Parochialibus liberis.
Cantor 
in simul habet Silig[inis] cub[ulos] 2 minores et 2/4, a Baptismate denarios 3, a 
Matrimonio denarios 3, a Sepultura denarios 6, Siliginis loci pretio aestimata cum 
stola facit florenos 3 denarios 30
[58v]
202 Bölzse (1899-ig Három-Bölzse), Belža [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
ConsCripTio1741: Belßa, Csereháti esp. ker.; CaT1792: Szigetbölzse, Kassai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Szigetbölzse, Kassai esp. ker. 
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[4] Parochia possessionis Kanensis203
Filialem habet Bűtős,204 a Matre una hora distantem. Ecc[les]ia in Matre lignea 
in Statu misero, eget reparatione. Apparamentis vilibus unius ordinis, calice uno 
cupreo inaurato provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi.
Domum habet in statu misero, qvam ipse Parochus reparat. Hortum habet 
exiguum. Pratum habet quot annis falcari solitum curruum 4 florenus 1 facit 
 florenos 4
Agros habet ad 2. calcaturas cubulorum Posoniensium 14, quarum una inseminatur 
solum cub[ulis] 7, post quemvis defalcato semine procreatur alter, loci pretio 
aestimando facit florenos 6 denarios 17
Ab hospitibus habet, quorum sunt 14 per 1 cub[ulum] Posoniensem, facit
 florenos 6 denarios 17
In filiali ab hospitibus 17 per unum cub[ulum] Poson[iensem] facit
 florenos 9 denarios 40
Panes in Matre percipit annuatim Avenaceos 33 a denariis 2, facit 
 florenum 1 denarios 06
Lignationem habet Liberam, quam ut et alios omnes labores ipse Parochus 
procurat. Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus idealiter appositos 
proventus percipit. Quae omnia loci pretio aestimata faciunt
 florenos 27 denarios 20 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 15 30
A Matrimonio, et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
51 51
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 24 48
In Filiali Stolam percipit ut in Matre, ex qua prosperat 
circiter 3
Totus itaq[ue] Stolae Proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
34 11
Jus patronatus est penes Ill[ustrissi]mam D[omi]nam Baronessam [!] Döri.
203 Kány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Kanya, Csereháti 
esp. ker.; CaT1792: Kány, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kány, Csereháti esp. 
ker. 
204 Büttös [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Büttös 
(Kány filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Büttös (Kány filiája), Csereháti esp. 
ker.   
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Egeret Parochiali Domo meliori, ac alias proventus Annui pro sui subsistentia 
auctione. Olim habebantur 4 Filiales, sed actu abinde repellitur Parochus Kanensis.
Cantor 
annuatim percipit Siliginis cubulos 1 et ¾, loci pretio aestimando cum stola a 
Baptismate denarios 3, a Matrimonio denarios 3, a Sepultura denarios 6 facit
 florenos 2 denarios 15
[59r]
[5] Parochia Possessionis Felső Vadasz205
Filiales habet Szalats206 2 quadrantibus, Tomor207 6, Lak208 dictam 5 quadrantibus 
distantes a Matre. Ecclesia in Matre Lignea in Statu bono. Ap[p]aramentis 2 
ordinis, calice uno cupreo inaurato provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet parochialem in statu commodo, quam ipse Parochus in Casu 
necessitatis reparat. Hortum habet pro usu domestico exiguum. Pratum habet 
currus 1, a floreno 1 [facit]  florenum 1
Agros habet ad 3 calcaturas cub[ulorum] Poson[iensium] 9, quarum 2 inseminantur 
cubulis 6, post quemvis defalcato Semine procreantur aeque 6, qui loci pretio 
aestimati faciunt  florenos 15
Ab hospitibus habet, quorum sunt 18 per unum cub[ulum], in simul 18. hordei 
aestimando loci pretio facit florenos 22 denarios 12
Ex filialibus percipit in toto hordei cubulos 1 et ¾ facit  florenos 2
Lignationem habet liberam, quam ut, et omnes reliquos labores ipse Parochus 
perficit. Praeter hos exceptis industrialibus nullos idealiter appositos proventus 
percipit. 
Qvae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 40 denarios 12
205 Felsővadász [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Vadasz, 
Csereháti esp. ker.; CaT1792: Felsővadász, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Felsővadász, Csereháti esp. ker. 
206 Szalaszend [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: -; 
ConsCripTio1806: Szala (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.  
207 Tomor [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Tomor 
(Homrogd filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Tomor (Homrogd filiája), 
Csereháti esp. ker.  
208 Lak [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Lak 
(Felsővadász filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Lak (Felsővadász filiája), 
Csereháti esp. ker.  
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 15
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
51
A Sepultura majori 51
A Minori 24
In Filiali Stolam percipit, ut in Matre, ex qua prosperat 
Annue circiter 3
Totus proinde Stolae Proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
43 12
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]mam D[ominam] Baronissam Mesko.
Egeret Agris, Pratis Parochialibus potioribus. 
Cantor 
Domum habet liberam, in toto Silig[inis] habet cub[ulos] minores 4, qui loci Precio 
[!] aestimati cum Stola a Baptismate cruciferorum 3, a Matrimonio cruciferorum 
6, a Sepultura denarios 12 facit  florenum 1 denarios 10
[59v]
[6] Parochia Possessionis Gadna209
Filialem habet Apathi210 a Matre 6 quadrantibus distantem. In Matre Eccl[esi]ae 
aedificia lignea in bono statu. Ap[p]aramentis duplicis ordinis, calice uno Stanneo 
provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem in statu bono per Antecessores suos errectam. 
Hortum pro usu domestico com[m]odum. Pratum habet [pro]creationis foeni 
curruum 1, a floreno uno facit florenum 1
Agros habet ad 3 calcaturas cubulorum 9, quarum duae inseminantur cubulis sex, 
post qvemvis defalcato semine procreantur alter, quamvis loci pretio aestimando 
facit florenos 13 denarios 22
Ab hospitibus habet, quorum sunt 20. per unum cub[ulum] hordei in simul 20. 
loci pretio aestimati faciunt  florenos 22
209 Gadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Gadnya, Csereháti 
esp. ker.; CaT1792: Gadna, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőgadna, Csereháti 
esp. ker. 
210 Gagyapáti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Apáti (Zbora filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Apáti (Felsőgadna filiája), 
Csereháti esp. ker.   
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In Filiali habet cubulum unum et ¼ Silig[inis] et hordei facit  florenos 2
Lignationem habet liberam, quam ut et omnes labores ipse Parochus Procurat.
Praeter hos nullos idealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt  florenos 38 denarios 22
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 3 12
A Matrimonio et 
Benedictione N. 
Nuptae
51 51
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 24 48
In Filiali Stolam percipit ut in Matre, ex qua Annue 
prosperat 1
Totus proinde Stolae Proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
42 55
Jus Patronatus est penes Familiam Jankaianam. Egeret Agris, Pratis Parochialibus 
potioribus. 
Cantor 
domunculam habet liberam, Hortum exiguum, Silig[inis] cubul[os] 2 et 2/4 
aestimando cum stolae a Baptismo cruciferis 3, a Matrimonio cruciferis 3, a 
Sepultura denarios 6, annue  florenos 2 denarios 50
[60r]
[7] Parochia Possessionis Kelecsen211
Ecclesiae aedificia lignea, tegi per parochianos deberet, non tamen faciunt. 
Apparamentis unius ordinis, calice uno stanneo. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem proprÿs sumptibus errectam. Hortum habet pro usu 
domestico commodum. Pratum habet procreationis faeni curruum 2 a floreno 1 
facit  florenos 2
Agros habet ad 3 calcaturas cubulorum 3, quarum 2 in seminantur cubulis 2, post 
quemvis defalcato semine procreatur alter, in simul 2. loci pretio aestimati faciunt
 florenos 2 denarios 32
Habet a quolibet hospite, quorum sunt 12 in simul silig[inis] 7 cub[ulos], loci 
pretio aestimando facit florenos 7 denarios 22
211 Kelecsenyborda, Košický Klečenov [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: Klacsano, Csereháti esp. ker.; Cat1792: Kelecsény, Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kelecsény, Kassai esp. ker.
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Avenae item 7 cub[ulos] faciunt florenos 5 denarios 9
Lignationem habet liberam, quam, ut et alios omnes labores ipse Parochus ipse 
procurat.
Prater hos exceptis industrialibus nullos idealiter ap[p]ositos proventus percipit.
Qvae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 17 denarios 3
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 30 1
Totus proinde Stolae Proventus cum praemissis 
accidentibus facit
21 57
Jus Patronatus est Penes Ill[ustrissi]mum D[ominum] Baronem Fischer
Egeret Agris, Pratis Parochialibus pro sui subsistentia potioribus.
Ad hanc parochiam complures olim pertinebant Filiales, verum medio tempore 
Praedicantium accrescente numero abalienatae forent.
Cantor 
praeter immunitatem a contributionali quanto nihil solutionis habet.
[60v]
[8] Parochia Possessionis Kiraly212
Ecclesiae aedificia lignea in statu misero. Apparamentis duplicis ordinis, calice 
uno Stanneo provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet parochialem propriis sumptibus errectam. Hortum nullum habet. 
Pratum nullum.
Agros habet ad 2 Calcaturas cub[ulorum] 1, quarum una inseminatur 2/4, 
postquamvis defalcato semine procreatur altera, insimul 2, quamvis autem loci 
pretio aestimando facit florenos 5 denarios 32
In parata habet in sortem frumenti  florenos 2
Lignationem habet liberam, quam, ut, et alios omnes labores ipse Parochus 
procurat. Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus 
proventus percipit. Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt
212 Királynépe, Kráľovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; ConsCripTio1741: 
Királynépe, Csereháti esp. ker.; CaT1792: Királynép, Kassai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Királynép, Kassai esp. ker.  
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 florenos 7 denarios 32
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 15 30
A Matrimonio, et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 24 48
Totus proinde Stolae Proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
12 14
Jus patronatus est penes I[llustrissimam] Familiam Comitum Barkoczi.
Egeret pro sui subsistentia Horto, Agris, Pratis, nec non alias proventus sui annui 
auctione. Complures olim Filiales ad hanc pertinebant, verum successione ab alÿs 
occupatae sunt. 
Cantor 
praeter im[m]unitatem a quanto contributionali solutionis nihil habet.
[61r]
[9] Parochia Possessionis Garadna213
Filialis habet Szüled214 a Matre 1 quadrante, Vécse215 2 quadrantibus, Superiorem 
Novaÿ216 1 quadrante, Selyeb217 3 quadrantibus distantes. Ecclesiae aedificia lignea 
in statu mediocri. Ap[p]aramentis triplicis ordinis, Calice uno Stanneo provisa. 
Proventus nullos habet.
213 Garadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Garadnya, 
Csereháti esp. ker.; CaT1792: Garadna, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Garadna, 
Csereháti esp. ker. 
214 Hernádvécse (1905-ben Szőled Vécsével egyesült), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; ConsCripTio1741:-; CaT1792: Szöled (Garadnai filiája), Kassai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Szőled (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.  
215 Hernádvécse (1905-ben Vécse Szőleddel egyesült), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Vécse (Garadnai filiája), Kassai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Vécse (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.  
216 Novajidrány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Felsőnovaj (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; CaT1792:  Alsónovaj (Garadna filiája), 
Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőnovaj (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Alsónovaj (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
217 Selyeb [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Selyeb (Szolnok 
filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Sellyeb (Szolnok filiája), Csereháti esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet in statu commodo per se er[r]ectam. Hortum nullum. Pratum 
habet procreationis foeni curruum 4 a floreno 1[facit]  florenos 4
Agros habet ad 2 calcaturas cubulorum Posoniensium 16, quorum una inseminatur 
cubulis 8. post quam defalcato semine procreatur unus insimul 16, qui loci pretio 
aestimando faciunt  florenos 18 denarios 27
Habet a quolibet hospite in Matre, quorum sunt 12 per unum ¼ siliginis et hordei 
insimul cub[uli] 3, facit  florenos 3 denarios 30
In Filiali in simul percipit cubulos 3 et 1/4 aestimando facit florenos 3 denarios 30
Lignationem habet liberam, quam, ut et alios omnes labores ipse Parochus 
procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter ap[p]ositos Proventus Percipit.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt florenos 29 denarios 27
Ex Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 24 48
In Filialibus stolam percipit ut in Matre ex qua annue 
prosperare potest circiter 4
Totus proinde Stolae Proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
38 9
Jus Patronatus est Penes Civitatem Cassoviensem.
Egeret pro Sui Subsistentia Horto, Pratis, Agris Potioribus Parochialibus.
Plures olim Filiales habebantur [---] jam a Praedicantiÿ ab hac Matre sua avulsae.
Cantor 
habet domunculam liberam a Juvene pastor instruendo denarios 24 Siliginis, 
in toto cubulos 2, denariis 2/4 facit cum Stolae a Baptismate cruciferis [!] 3, a 
Matrimonio denarios 6, a Sepultura denarios 12  florenos 4 denarios 12.
[61v]
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[10] Parochia Possessionis Szolnok218
Filialem habet Selyeb219 a Matre 3. quadrantibus distantem. Ecclesiae aedificia 
in Matre lignea in statu bono. Ap[p]aramentis triplicis ordinis, calice uno cupreo 
deaurato altero, Stanneo cum patenulis provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet per parochianos erectam in statu bono. Habet hortum commodum. 
Pratum habet procreationis foeni cur[ruum] 2. a floreno 1 facit florenos 2
Agros habet ad 2. calcaturas cub[ulorum] 16, quarum una solum inseminatur 
cubulis 8, postquemvis defalcato semine procreatur alter in simul 16, quemvis loci 
pretio aestimando faciunt florenos 16
In Matre habet ab hospitibus, quorum sunt 19. in simul cubulos Posonienses 12, 
loci pretio aest[imando] facit  florenos 10 denarios 50
In Filiali Silig[inis] cub[ulos] 2 ¾, facit  florenos 2 denarios 49
Hordei cub[ulos] 2 ¾ facit florenos 2
Habet Panes annuatim hordeaceos in simul 63 a denariis 2 aest[imando] facit in 
toto florenos 2 denarios 06
Lignationem habet liberam, quam, ut, et omnes alios labores ipse Parochus 
procurat. Prater hos nullos idealiter ap[p]ositos exceptis industrialibus proventus 
percipit.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 35 denarios 3220
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo 
Nuptae
51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 24 48
In Filiali Stolam percipit ut in Matre, ex qua annue 
prosperat circiter 3
Totus [pro]inde Stolae Proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
43 27
Jus Patronatus est penes D[ominum] Franciscum Lonyai et D[ominum] Paulum 
Tiszta. Egeret Pratis, Agris Parochialibus potioribus.
218 Abaújszolnok [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Szolnok, 
Csereháti esp. ker.; CaT1792: Szolnok, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szolnok, 
Csereháti esp. ker. 
219 Selyeb [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Selyeb (Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Sellyeb (Szolnok filiája), 
Csereháti esp. ker.  
220 Eredetileg 45
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Cantor 
domum habet. Agrum cub[ulos] 1 et 2/4 praeterea habet, a quolibet Juvene 
pro institutione annue denarios 12, Domatim in Siligine Cub[ulos] 6 et 2/4 a 
Baptismate denarios 3, a Matrimonio denarios 6, a Sepultura denarios 9, facit in 
toto   florenos 9 denarios 5
[62r]
[11] Parochia Possessionis Kics221
Filiales habet Inferiorem Gaty222 a Matre 1 hora et Superiorem Gaty dictam 
6. quadrantibus distantem. In Matre Ecclesiae aedificia lignea in statu bono. 
Apparamentis triplicis ordinis, calicibus stanneis 2 provisa. 
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet per Parochianos errectam in statu commodo. Hortum exiguum. 
Pratum habet procreationis foeni curruum 3. Agros habet ad 3 calcaturas cubulorum 
9, quarum 2 inseminantur cubulis 8, post quemvis defalcato semine procreatur alter, 
in simul 16, quemvis loci pretio aest[imando] facit. florenos 16 denarios 54
Habet a quolibet hospite, quorum sunt 18 per 2/4 in simul siliginis cubulos 9, 
aestimando loci pretio facit  florenos 9 denarios 42
In Filialibus cub[ulos] 4. facit  florenos 4 denarios 12
In Matre habet panes annue 36 a denariis 2 facit  florenum 1 denarios 12
Lignationem habet liberam, quam, ut et omnes alios labores ipse Parochus 
procurat.
Praeter hos nullos exceptis industrialibus alios proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 31 denarios 50
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 1
A Matrimonio, et Benedictione  
N[eo] Nuptae 51 1 57
A Sepultura majori 51 2 42
A Minori 24 48
In Filialibus stolam percipit, ut in Matre, ex quibus prosperare 
potest annue circiter 4
Totus proinde Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 42 17
221 Baktakék [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Kik, Csereháti 
esp. ker.; CaT1792: Kék, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kéty, Csereháti esp. ker. 
222 Alsógagy [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Felsőgagy [HU], Borsod-Abaúj-
Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Alsógagy (Kék filiája), Kassai esp. 
ker.; CaT1792: Felsőgagy (Kék filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsógagy 
(Kéty filiája), Csereháti esp. ker; ConsCripTio1806: Felsőgagy (Kéty filiája), Csereháti 
esp. ker.  
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Jus Patronatus est Penes relictam D[omini] Nicolai Szemere. Egeret Agris, Pratis 
Parochialibus potioribus. 
Cantor 
habet domunculam propriam, pratum pro medio curru foeni. Agrum cub[ulum] 1 
domatim habet Silig[inis] cub[ulos] 3. denariis 2/4, a Baptismate habet denarios 3, a 
Matrimonio denarios 6, a Sepultura denarios 9, in toto facit  florenos 6 denarios 7
[62v]
[12] Parochia Possessionis Komloska223
Filialem habet Horvathi224 dictam, a Matre 2 quadrantibus distantem. In Matre 
aedificia Ecclesiae lignea, in statu misero. Ap[p]aramentis duplicis ordinis, Calice 
uno Stanneo provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet per Antecessores erectam in statu misero, quam ipse Parochus 
reparat. Hortum pro usu domestico exiguum. Pratum habet procreationis foeni 
curruum 3 a floreno 1 facit florenos 3
Agros habet ad 2. Calcat[uras] cub[ulorum] 6, quarum una inseminatur solum 
cubulis tribus, post quemvis defalcato semine procreatur alter, in simul 6, quemvis 
loci pretio aestimando facit florenos 7 denarios 52
Habet a quovis hospite, quorum sunt 12 per 2/4 in simul 6 loci pretio aestimando 
facit florenos 7 denarios 52
In Filialibus in simul percipit cub[ulos] 5, facit florenos 6 denarios 12
Lignationem habet liberam, quam, ut et omnes alios labores ipse Parochus 
procurat. Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 24 denarios 56
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introductione 9 18
A Matrimonio et Benedictione 
N[eo] Nuptae 51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 24 48
In Filiali stolam percipit, ut in Matre, ex qua prosperare potest 
annue circiter 2
Totus Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 31 26
223 Komlóska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Komloska, 
Zempléni esp. ker.; CaT1792: Komlóska, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Komlóska, Szántói esp. ker. 
224 Erdőhorváti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Erdőhorváti (Komlóska filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Erdőhorváti 
(Komlóska filiája), Szántói esp. ker.   
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Jus Patronatus est penes Celsissim[um] Principem a Trautzon. Egeret pro sui 
subsistentia Agris, Pratis potioribus. 
Cantor 
in inquilinatu habet domatim silig[inis] cub[ulos] 1. et 2/4, a Baptismate denarios 
3, a Matrimonio denarios 3, a Sepultura denarios 9. 
In toto facit  florenos Rhenenses 2
[63r]
[13] Parochia Possessionis Baska225
Ecclesiae aedificia lignea eget reparatione turris et tectum. Ap[a]ramentis unius 
ordinis, Calice uno Stanneo provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet per se erectam Parochialem in Statu bono. Hortum nullum. Pratum 
aeq[ue] nullum. Agrum habet cubulum 1. postquem procreatur alter in simul 2. 
facit florenos 2 denarios 12
Habet a quolibet hospite, quorum sunt 8 per 2/4 in simul 4, loci pretio aestimati 
faciunt florenos 4 denarios 24
Lignationem habet liberam, quam ut et omnes alios labores ipse Parochus 
procurat. Praeter hos multos alios idealiter ap[p]ositos proventus percipit.
Qvae omnia loci pretio aestimata faciunt  florenos 6 denarios 36
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] Nuptae 51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 24 48
Totus [pro]inde Stolae Proventus cum praemissis accidentibus facit 15 581
Jus Patronatus est penes Celsissimum Principem a Trautzon. Egeret pro sui 
subsistentia Horto, Agris, Pratis.
Cantor 
in inquilinatu habet cub[ulos] 2 silig[inis], a Baptismate denarios 3, a Matrimonio 
denarios 3, a Sepultura denarios 9, in toto  florenos 2 denarios 6
[63v]
225 Baskó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Baksa, Csereháti 
esp. ker.; CaT1792: Baskó, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Baskó, Szántó esp. 
ker. 
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[14] Parochia Possessionis Boldokü Varalya226
Ecclesiae aedificia lignea ruinae proxima. Ap[p]aramentis 1. ordinis calice 1. 
Stanneo provisa.  Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in statu misero, quam ipse Parochus reparat. Hortum habet 
exiguum. Pratum nullum habet. Agros nullos.
Habet a quolibet hospite, quor[um] sunt 6 per ¼ silig[inis] [cubulos], in simul 6, 
quae loci pretio aestimatae faciunt florenum 1 denarios 50
Lignationem habet liberam, quam ut et alios omnes labores ipse Parochus 
procurat. Praeter hos nullos exceptis industrialibus alios Proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenum 1 denarios 50
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 24 48
Totus [pro]inde Stolae Proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
8 22
Jus Patronatus est penes Collegium Leutschoviense S[ocietatis] J[esu]. Egeret 
Agris Pratis parochialibus liberis. 
Cantor 
habet Domum exiguam domatim 2/4 Silig[inis], a Baptismate denarios 3, a 
Matrimonio denarios 3, a Sepultura denarios 9, facit in toto annuatim 
 florenum Rhenensem 1
[64r]
226 Boldogkőváralja [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Boldogh, 
Csereháti esp. ker.; CaT1792: Boldogkőváralja, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Boldogvárallya, Szántói esp. ker. 
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[15] Parochia Possessionis Miko haza227
Filiales habet Felső228 et Alsó Regmecz,229 nec non Vitanÿ230 dictos a Matre una 
hora distantes. In Matre Ecclesia in Statu bono. Ap[p]aramentis unius ordinis, 
Calice uno stanneo provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet per parochianos errectam in statu bono. Hortum pro usu domestico 
commodum. Pratum habet procreationis foeni currus 3 a floreno 1 facit florenos 3
Agros habet ad 2 Calca[turas] cub[ulorum] 12, quarum una inseminatur cubulis 
6, post quemvis defalcato semine procreatur alter, in simul 12, quorum pretium 
aestimando singulum a floreno 1 et denariis 25, facit  florenos 16 denarios 20.
Habet a communitate in simul Silig[inis] cub[ulos] 3, aestimando facit
 florenos 4 denarios 15
Ex Filialibus percipit siliginis cubulos 5, qui loci pretio aestimando faciunt
 florenos 7 denarios 03
Lignationem habet liberam, quam, ut et alios labores omnes ipse Parochus 
procurat. Praeter hos exceptis industrialibus nullos Idealiter appositos proventus 
percipit.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt  florenos 30 denarios 38
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 18 36
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
51 51
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 24 48
In Filiali stolam percipit, ut in Matre, ex qua prosperat 2
Totus itaque Stolae Proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
36 35
227 Mikóháza [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Mikohasz, 
Zempléni esp. ker.; CaT1792: Mikóháza, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Mikóháza, Szántói esp. ker. 
228 Felsőregmec [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Felsőregmec (Mikóháza filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőregmec 
(Mikóháza filiája), Szántói esp. ker. 
229 Alsóregmec [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Alsóregmec (Mikóháza filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsóregmec 
(Mikóháza filiája), Szántói esp. ker.  
230 Vilyvitány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Vitány (Mikóháza filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Vitány (Mikóháza 
filiája), Szántói esp. ker.  
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Jus patronatus est penes D. Ladislaum Orosz. Egeret Agris Pratis potioribus 
Parochialibus.
Cantor 
interim aliter sibi a D[omi]no Terrestri assignatam Domum habet, a 
Communitatibus Matris et Filialium Silig[inis] cub[ulos] 2. a Sepultura majori 
habet denarios 12. a Minori 6. a Matrimonio denarios 6. in Toto facit   
florenos 3 denarios 14.
[64v]
[16] Parochia Possessionis Filko haza231
Filiales habet Palhaza,232 et Bosva233 dictas a Matre 1 hora distantes. Ecclesia in 
Matre in statu bono. Apparamentis ordinis unius, Calice uno Stanneo provisa.
Proventus nullos habet. 
Proventus Parochi
Domum habet parochialem propriis sumptibus errectam. Hortum nullum. Pratum 
habet procreationis foeni curruum 2. a floreno 1 aestimando facit  florenos 2
Agros habet ad duas calcat[uras] cubul[orum] 12, quar[um] una inseminatur 
cubulis 6, postqvemvis defalcato semine procreatur alter, insimul 12, qui loci 
pretio aestimati faciunt florenos 16 denarios 20
Habet a communitalibus Matris et Filialium Silig[inis] cubulos 3 et 2/4, loci pretio 
aest[imando] facit  florenos 5 denarium 01
Avenae percipit aeqe cubulos 3 et 2/4, aest[imando] facit  florenos 3 denarios 30
Lignationem habet liberam, quam, ut, et alios labores omnes ipse Parochus 
procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialib[us] Idealiter ap[p]ositos proventus 
percipit.
Qvae omnia loci pretio aestimata faciunt  florenos 26 denarios 51
231 Filkeháza [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: Filkohasz, 
Zempléni esp. ker.; CaT1792: Filkeháza, Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Filkeháza, Kassai esp. ker. 
232 Pálháza [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Pálháza (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Pálháza (Filkeháza 
filiája), Kassai esp. ker.  
233 Bózsva [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Nagybózsva (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; CaT1792: Kisbózsva (Filkeháza 
filiája), Kassai esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagybózsva (Filkeháza filiája), Kassai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Kisbózsva (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.  
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
51 1 42
A Sepultura majori 51 1 42
A Minori 24 48
In Filialibus Stolam percipit, ut in Matre, ex qua annue 
prosperat circiter 3
Totus itaqve Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 
facit
34 33
Jus Patronatus est penes D[ominum] Franciscum Dessöffi. 
Egeret horto, Agris, Pratis parochialibus potioribus.
Cantor 
praeter immunitatem a portionali quanto nihil solutionis habet.
[65r]
[17] Parochia Possessionis Bista234
Ecclesiae fabrica lapidea in statu debili, reparatione undequaq[ue] eget. 
Apparamentis unius ordinis, calice Stanneo uno provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet per Parochianos er[r]ectam in misero statu. Hortum pro rebus 
culinariis exiguum. Pratum habet procreationis foeni curruum 3 a floreno uno et 
denariis 8 facit florenos 3 denarios 25
Agros habet ad duas calcat[uras] cubul[orum] 8, quarum una inseminatur cubulis 
4, postqumvis defalcato semine procreatur alter, in simul 8 aest[imando] facit
 florenos 11 denarios 20
Habet a communitate Silig[inis] cub[ulos] 3, aestimando facit 
florenos 4 denarios 16
Lignationem habet liberam, quam, ut et alios omnis labores ipse Parochus procurat. 
Praeter hos nullos alios idealiter ap[p]ositos proventus exceptis industrialibus 
percipit. Quae omnia loci pretio aestimata faciunt florenos 19 denarius 01
234 Biste, Byšta [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Biste (Kolbása filiája), Újhelyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Biste (Kolbasa filiája), 
Újhelyi esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 15 15
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
51 51
A Sepultura majori 51 51
A Minori 24 24
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 
facit
21 22
Jus Patronatus est penes D[ominum] Franciscum Dessöffi.
Egeret Agris, Pratis potioribus Parochialibus.
Cantor
habet domum per se erectam. A communitate Silig[inis] [cubulos] habet ¾, a 
Baptismate denarios 3., a Sepultura majori denarios 12, a Minori denarios 6, facit 
in toto  florenum 1 Rhenensem denarios 12
[65v]
Praesentem Conscriptionem in Praesentia mei esse peractam Testor. In 
Possessione Devecser,235
Die tertia Mensis Octobris, 1747.
I[nclyti] Co[mi]t[a]tus Abaujvariensis ordinarius Judlium
Franciscus Putnokÿ de eadem. [Pecsét helye]
Balasius Blechnarszky
Archidiaconus Inclyti
Abba Ujvariensis et
Parochus Tokajensis mpp. [Pecsét helye.]
235 Encs (Abaújdevecser 1984-től Encshez tartozik), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Devecser (Kék filiája), Kassai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Devecser (Kéty filiája), Csereháti esp. ker.
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[67r] N[umer]o 33. Parochiae N[umer]o 5to
Conscriptio 
Universarum Ecclesiarum, et Parochiarum Graeci Ritus in 
Inclyto Comitatu de Ugocsa existentium Juxta Ideam Excelsi 
Consilii Locumtenentialis Regÿ Hungarici eatenus extraditam 
in Anno 1747mo medio Infrascriptorum Deputatorum instituta, ac 
subsequenter modalitate abiutus praescripta terminata.
[68r]
[1] Parochia Oppidi Nagy Szölös236
Filialem habet nullam. Ecclesiae aedificia lignea noviter erecta, in statu bono 
existunt. Apparamentis, ut sunt Albae, Stolae, Manipuli, Casulae, Calix cum 
Patenula Stan[n]eus bene provisa. Ecclesia nullos Proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo parochiali in statu com[m]odo per Communitatem 
erectam, cujus reparationem Com[m]unitas procurare obligatur.
Hortum pro usu domestico nullum habet. Prata, Agros quoque nullos.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 74 mediam Metretam Tritici in simul 
Metretas 37, quamvis autem Metret[a] loci pretio a denariis 30 aestimando 
eveniunt florenii 18 denarii 30
Habet ad huc a singulis mediam Metret[am] Turcici Tritici, insimul metretas 37, 
quamlibet a denariis 15 aestimando eveniunt floreni 9 denarii 14
Tenentur insuper Singuli unius diei messe praestanda, quam a denariis 3 redimunt, 
eveniunt floreni 3 denarii 14
Lignationem habet liberam, quam uti et araturam Si quam in terris alienis exercere 
vellet, convectionem frugum et reliqua Solus Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus habet percipitq[ue].
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 30 denarios 58 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introductione 
Puerperae 17 2 50
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] Nuptae 17 1 25
A Sepultura Majori 51 4 15
A Minori Sepultura 17 2 50
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
42 18
236 Nagyszőlős, Виноградів [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: Szőlőss, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Nagyszőllős, Nagyszőlősi 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagyszőllős, Nagyszőllősi esp. ker.
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Jus Patronatus est Penes Ill[ustrissi]ma[m] Familiam Perenyi.
Indigeret proinde Agris, Pratis Hortoq[ue] parochiali.
Ludi Magister
Domum habet in Fundo parochiali in statu misero existentem.
Ab hospitibus insimul habet Tritici Metretas 10, Turcici Tritici 11, quae loci pretio 
aestimata faciunt florenos 7 denarios 45
Ex Stolaribus annue circiter percipit florenos 3
Summa floreni 10 denarii 45
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos percipit proventus.
Indigeret itaq[ue] Pratis, Agris Hortoq[ue] Parochiali.
[68v]
[2] Parochia Possessionis Batar237
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea existunt in statu ruinae proxima. 
Apparamentis ut sunt Albae, Manipuli, Stolae, Casulae excepto Calice cum 
Patenula Stan[n]eo omnibus destituta.
Ecclesiae nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo parochiali, in statu misero, per Communitatem erectam, 
cujus reparationem procurare Communitas obligatur. Hortum habet pro usu 
domestico Commodum. Prata habet quotannis falcari solita procreationis foeni 
Curr[uum] 3, quemvis Currum a denariis 45 aestimando eveniunt insimul 
floreni 2 denarii 15
Agros habet aere proprio comparatos ad utramque calcaturam Metretarum 16, 
quarum una inseminatur Siliginis metretis 8, post quamvis Metretam defalcato 
Semine /:mediocri procreatione:/ procreatur una, in simul 8, quamvis loci pretio 
aestimando a denariis 24 eveniunt floreni 3 denarii 12
Laborem totum, ut est aratura, collectura, convectio frugum Solus Parochus 
praestat.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 16, Tritici Turcici Metretam 1, in simul 16, 
quamlibet a denariis 15 aestimando eveniunt floreni 4
Tenentur praeterea Singuli unius diei messe praestanda, quam aestimando a 
denariis 7 eveniunt florenus 1 denarii 52
Lignationem habet liberam, quam ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 11 denarios 19
237 Batár, Братове [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Batár, Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Botár, Túrterebesi esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios
Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 
Puerperae
17 51
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
17 17
A Sepultura Majori 1 21 2 42
A Sepultura Minori 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
industrialibus facit
15 43
Jus Patronatus est penes I[llustrissmimam] Famil[iam] Vetési de Kökényesd.
Indigeret itaque agris, Pratis parochialibus.
Ludi Magister
Agit Inquilinum et praeter ex Stolaribus annue percipit Solitis 48 denarios, nullos 
alios idaealiter appositos proventus habet nec percipit.
[69r]
[3] Parochia Possessionis Turcz238
Filialem habet Nagy Gercz239 dictam, a Matre 2 quadrantibus distantem.
Ecclesiae aedificia lignea nunc noviter per communitate erigi coepta. Apparamentis 
ut sunt Albae, Stolae, Manipuli, Casulae, calix cum patenula Stan[n]eus misere 
provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo [pro]prio aere comparato, suis sumptibus erectam, in 
statu bono existentem, Cujus reparationem ipse procurat. Hortum habet pro usu 
domestico commodum [pro]prium.
Habet prata quotannis falcari solita propria procreationis foeni Curruum 16, 
singulos aestimando a floreno Rhenensi 1, eveniunt floreni 16
Habet Agros ibidem proprio aere comparatos, ad utramque Calcaturam 
Metretarum 56, quorum una inseminatur avenae metretis 28, post quamvis 
/:defalcato semine:/ procreantur  duae  insimul  46, quamvis  autem  Metreta  a 
denariis  12  aestimando  eveniunt floreni 11
Laborem totum, ut est aratura, collectura, falcatura, convectio frugum solus 
Parochus procurat.
238 Turc, Turţ [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Turc, Túrterebesi 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Túrc, Avasi esp. ker.
239 Nagygérce, Gherţa Mare [SK], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Nagygérc, Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagygérce, Túrterebesi esp. ker.
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Habet a quolibet Hospite, quorum Sunt 67 Turcici Tritici metreta 1., insimul 67, 
quamvis a denariis 15 aestimando eveniunt floreni 16 denarii 45
Tenentur praeterea Singuli Unius diei messe praestanda, Cujus vis messoris 
laborem aestimando a denariis 7½ eveniunt floreni 8 denarii 22½
Lignationem habet liberam, quam solus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 52 denarios 7½
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 2 50
A Matrimonio et 
Benedicti[one] 17 34
A Sepultura Majori 51 5 57
A Sepultura minori 17 2 50
In Filiali percipit Stolam ut in Matre.
Habet a quovis Hospite, quorum sunt 16, Turcici tritici Metreta 
1, insimul 16, quamvis a denariis 15 aestimando eveniunt
4
Tenentur praeterea Singuli messe praestanda unius diei, quam 
aestimando a denariis 7 eveniunt
1 52
Ex Stola annue eveniunt circiter 5 37
Totus [pro]inde Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus 
industrialibus Matris cum Filiali insimul constituit
75 47 1/2
Jus Patronatus est penes I[llustrissimam] Famil[iam] Csernovodas de Surány.
Indigeret proinde Agris, Pratis, Horto, Domoq[ue] Parochiali.
[69v]
Ludi Magister
Domum habet in Fundo [pro]prio aere comparato suis sumptibus erectam. 
Nullosque alios idaealiter appositos proventus habet.
Percipit tamen ex Stolaribus annue circiter  florenos Rhenenses 6 denarios 30.
Indigeret itaq[ue] Agris, Pratis, Fundo Parochiali.
[4] Parochia Possessionis Batarcs240
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea inq[ue] Statu bono existentia. 
Apparamentis saepe memoratis mediocriter provisa. Ecclesia nullos proventus 
habet.
240 Batarcs, Bătarci [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Batárcs, 
Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Botorcs, Túrterebesi esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet in Fundo parochiali per communitatem erectam in statu bono 
existentem, Cujus reparationem Com[m]unitas procurat. Hortum habet pro usu 
domestico commodum. Prata nulla habet.
Agros habet parochiales ad unam calcaturam Metretarum 40., post quamvis 
/:defalcato semine:/ procreant[ur] avenae 1 et ½, insimul 60, quamvis loci pretio 
a denariis 12 aestimando eveniunt floreni 14
Laborem totum, ut est aratura, convectio frugum et reliqua praestat Solus 
Parochus.
Ab Hospitibus nullam in frumento praestationem percipit.
Tenentur tamen Singuli, quorum sunt 36 unius diei messe praestanda, quam a 
denariis 7 et ½ aestimando evenirent floreni 4 denarii 19½
Lignationem habet liberam, quam Solus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 18 denarios 19½
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 1 42
A Matrimonio et 
benedi[ctione] N[eo] 
Nup[tae]
17 51
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 17 1 42
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
25 7½
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]ma[m] Familia[m] Perényianam.
Indigeret proinde Parochus Agris, Pratis.
[70r]
Ludi Magister
Agit Inquilinum, taliterq[ue] nullos idaealiter appositos proventus percipit nec 
habet. Indigeret proinde Agris, Pratis, Domo in Fundo libero.
[5] Parochia Possessionis Kis Gercz241
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea existunt in statu commodo. 
Apparamentis Supra memoratis mediocriter provisa. Ecclesia nullos proventus 
habet.
241 Kisgérce, Gherţa Mică [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kisgérc, 
Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kisgérce, Túrterebesi esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet in Fundo aere proprio comparato suis sumptibus erectam in statu 
bono existentem, Cujus reparationem Solus procurat. Habet Hortum pro usu 
domestico commodum. Prata habet aere proprio comparata, procreationis foeni 
curruum 6, quamvis a denariis 30 aestimando eveniunt floreni 3
Habet Agros Parochiales ad unam Calcaturam metretarum 8, post quamvis 
defalcato semine procreantur Siliginis duae, in Simul 16 metretae, quamvis autem 
loci pretio aestimando a denariis 24 eveniunt floreni 6 denarii 24
Laborem totum ut est aratura, convectio frugum et reliqua Solus praestat Parochus.
Habet a quolibet Hospite, quorum Sunt 26 Turcici Tritici Metretam unam, insimul 
26, quamlibet aestimando a denariis 15 eveniunt floreni 6 denarii 30
Tenentur praeterea Singuli unius diei messe praestanda, quam a denariis 7½ 
aestimando eveniunt floreni 3 denarii 15
Lignationem habet liberam, quam solus Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 19 denarios 9
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 1 42
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
17 1 25
A Sepultura Majori 51 3 44
A Minori 24 2 48
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentib[us] industrialib[us] facit
28 48
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]ma[m] Familiam Perenyi.
Indigeret Pratis, Agris, Fundoq[ue] parochiali.
Ludi Magister 
Domum habet in Fundo proprio aere comparato erectam, proventus idaealiter 
appositos nullos percipit. Praeter ex Stolaribus annue circiter denarios 59
[70v]
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[6] Parochia Possessionis Tur-Terebes242
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea, in statu debili existentia. 
Apparamentis ut sunt Albae, Stolae, Manipuli, Casulae, Calix cum patenula 
stanneus misere provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
Parochi Proventus
Domum in Fundo parochiali habet ligneam in statu debili per communitatem 
erectam, cujus reparationem procurare Com[m]unitas obligatur. Hortum nullum 
habet pro usu domestico. Prata quoque nulla habet.
Habet a quolibet hospite, quorum sunt 30 Turcici Tritici Metretam Unam insimul 
30, quamvis autem a denariis 15 aestimando eveniunt floreni 7 denarii 30
Tenentur praeterea singuli unius diei messe praestanda, quam redimere solent 
denarios 3, evenit insimul florenus 1 denarii 30
Lignationem habet liberam, quam ipse Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 9
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 1 25
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
51 2 34
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 17 51
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
16 23
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]mam Famil[iam] Perenyi.
Indigeret proinde Horto, Agris, Pratis.
Ludi Magister
Agit Inquilinum. Habet a qvolibet Hospite Metretam mediam Turcici Tritici 
insimul Metretas 15, quamlibet a denariis 15 aestimando eveniunt Rhenenses 
floreni 3, denarii 45.
Ex Stolaribus annue circiter percipit  florenum Rhenensem 1, denarios 25.
Praeter hoc nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Indigeret Domo et Fundo libero, Agris, Pratis.
242 Túrterebes, Turulung [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Túrterebes, Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Túrterebes, Túrterebesi esp. 
ker.
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[7] Parochia Possessionis Kökényesd243
Filiales habet 2, oppidum Halmi244 et Possessio Csedrek245 dictas a Matre 2 
quadrantibus distantes. Ecclesiae aedificia lignea, existunt in statu misero. 
Apparamentis pauperrime provisa. [71r] Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo parochiali per Communitatem erectam in statu bono, 
Cujus reparationem Communitas procurare obligatur. Hortum pro usu domestico 
nullum habet. Prata et agros quoque nullos.
Habet tamen a quolibet Hospite, quorum sunt N[ume]r[o] 10 Turcici Tritici 
metretam unam, insimul 10, quamvis a denariis 15 aestimando in parata facit
 florenos 2 denarios 30
Tenentur praeterea Singuli unius diei messe praestanda, quam redimunt denariis 
7½, insimul evenit florenus 1 denarii 15
Lignationem habet liberam, quam Solus Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 45
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 34
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
51 51
A Sepultura Majori 51 51
A Minori 17 34
In Filialibus Stolam percipit ut in Matre. Percipit a quolibet 
hospite, quorum sunt in utraque Filiali 16 Tritici Turcici 
Metretam Unam, insimul 16, quamlibet aestimando a 
denariis 15 eveniunt
4
Redimunt preaterea Singuli unius diei messem, quam 
praestare tenentur a denariis 7½, eveniunt insimul
2
Ex Stolaribus annue circiter eveniunt 4 44
Totus itaque Stolae proventus Matris cum Filialibus 
praemis[sis] cum accidentibus constituit insimul
17 19
243 Kökényesd, Porumbeşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Kökényes, Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kökényesd, Túrterebesi esp. ker.
244 Halmi, Halmeu [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Halmi 
(Kökényes filiája), Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Halmi (Kökényesd 
filiája), Túrterebesi esp. ker.
245 Csedreg, Cidreag [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Csedreg 
(Kökényes filiája), Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Csedreg (Kökényesd 
filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Jus Patronatus est penes I[llustrissimam] Famil[iam] Csernovodas de Surány.
Indigeret Parochus Horto, Pratis, Agris parochialibus.
Ludi Magister
Inquilinum agit, nullosque idaealiter appositos proventus percipit praeter ex 
Stolaribus annue circiter denarios 46
[8] Parochia Possessionis K[is] Bökény246
Filiales habet 3: Péterfalva,247 Tivadar248 et Farkasfalva249 dictas a Matre 3 
quadrantibus distantes. Ecclesiae aedificia lignea in statu mediocri existentia. 
Apparamentis supra memoratis commode provisa. Ecclesia nullos proventus 
habet.
[71v]
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo parochiali in statu ruinae proximo olim per communitatem 
erectam, Cujus reparationem procurare ipsa Communitas obligatur.
Hortum pro usu domestico nullum habet.
Prata quoq[ue] nulla.
Agros habet aere proprio comparatos ad unam Calcaturam Metretarum 8 Siliginis, 
post quamvis Metretam /:defalcato semine:/ mediocri procreatione procreantur 
una et ½ insimul 12 Metretae, quamvis loci pretio aestimando a denariis 24 
eveniunt insimul floreni 4 denarii 48
Laborem totum ut est Aratura, convectio frugum et reliqua Solus Parochus 
procurat.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 20 Siliginis Metretam Unam, insimul 20, 
quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt floreni 4 denarii 48
Tenetur praeterea Singuli unius diei messe praestanda, quam aestimando a denariis 
8 eveniunt floreni 2
Lignationem habet liberam, quam ipse Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
246 Tiszabökény, Тисобикень [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Bökény, Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Bökény, Túrterebesi esp. ker.
247 Tiszapéterfalva, Пийтерфолво [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Péterfalva (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Péterfalva (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.
248 Tivadarfalva, Федорове [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Tivadar (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Tivadar (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.
249 Tiszafarkasfalva, Вовчанске [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Farkasfalva (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Farkasfalva (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 11 denarios 36
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 
Puerperae
17 51
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
51 51
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 17 51
In Filialibus percipit ut in Matre sola. A quolibet Hospite 
habet, qvorum sunt in tribus Filialibus 20 Metretam 1 
Siliginis, insimul 20, quamlibet a denariis 24 aestimando 
eveniunt
7 40
Praestant praeterea singuli unius diei messem, quam 
aestimando a denariis 8 eveniunt
2
Ex Stolaribus annue circiter percipit 5 46½
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus Matris cum Filialibus insimul facit
31 17½
Jus Patronatus est penes I[llustrissimam] Familia[m] Szintay.
Indigeret proinde Horto, Pratis, Agris.
Ludi Magister Praeter Domum in Fundo Cantorali Suis Sumptibus erectam, 
nullo idaealiter appositos proventus percipit. Ex stolaribus vero annue circi[ter] 
 Rhenensem florenum 1, denarios 24.
[72r]
[9] Parochia Possessionis Hetenyi250
Filiales habet 2, Csepe251 et Csoma252 dictas, a Matre 2 quadr[antibus] distantes.
Ecclesiae aedificia lignea neo erecta existunt in statu mediocri. Apparamentis ut 
sunt Albae, Stolae, etc. mediocriter provisa. Ecclesia proventus nullos habet. 
250 Tiszahetény, Гетиня [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Hetény (Csepe filiája), Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Hetenye 
(Csepe filiája), Túrterebesi esp. ker.
251 Csepe, Чепа [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Csepe, Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Csepe, Túrterebesi esp. 
ker.
252 Csomafalva, Затисівка [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Csoma (Csepe filiája), Túrterebesi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Csoma (Csepe filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet in Fundo parochiali in statu commodo existentem, per 
communitatem erectam, Cujus reparationem procurare Communitas obligatur. 
Hortum habet pro usu domestico commodum. Prata nulla habet.
Habet Agros parochiales ad utramque Calcaturam inseminaturae Metretarum 
6, quarum una inseminatur siliginis metret[is] 3, post quamvis defalcato semine 
procreantur 2, insimul 6, quamlibet autem loci pretio aestimando a denariis 24 
eveniunt  floreni 2 denarii 24
Laborem totum ut est aratura, collectio et convectio frugum solus Parochus 
praestat.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 6 Siliginis metreta 1, insimul 6, quamlibet 
autem a denariis 24 aestimando eveniunt floreni 2 denarii 24
Tenentur praeterea Singuli mediae diei messe praestanda, quam a denariis 3 
aestimando eveniunt denarii 18
Lignationem habet liberam, quam Solus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 5 denarios 6
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 17
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
51 51
A Sepultura Majori 51 51
A Minori 17 34
In Fililaibus percipit ut in Matre Stolam. A quolibet 
Hospite, quorum sunt utraque Filiali 15 Siliginis Metretam 
unam, insimul 15, quamlibet a denariis 24 aestimando 
eveniunt
6
Praeterea Singuli praestant unius diei messem, quam a 
denariis 6 aestimando eveniunt
1 30
Ex Stolaribus annue circiter percipit 4 32
Totus itaque Stolae proventus Matris cum Filialibus 
insimul constituit
19 41
Jus Patronatus est penes I[llustrissimam] Famil[iam] Szintay.
[72v]
Indigeret Pratis, Agris.
Ludi Magister
Praeter Domum in Fundo Cantorali proprius Sumptibus erectam nullos alios 
idaealiter appositos proventus percipit.
Ex Stolaribus annue circiter percipit  Rhenensem florenum 1 denarios 24
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[10] Parochia Possessionis Százfalu253
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea per Communitatem erecta in bono 
statu existant. Apparamentis mediocriter [pro]visa. Ecclesia nullos proventus 
habet.
Parochi Proventus
Domum habet in Fundo parochiali per communitatem erectam in statu commodo 
existentem, Cujus reparationem procurare Communitas obligatur. Hortum habet 
pro usu domestico commodum. Prata nulla habet.
Agros habet aere proprio comparatos ad utramque Calcaturam Metretarum 8., 
quarum una inseminatur tritici Metretis 4, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur una et ½, insimul 6, quamvis autem loci pretio aestimando a denariis 
30 in parata eveniunt floreni 3
Laborem totum, ut est aratura, collectura, convectio frugum etc solus praestat.
Habet a quolibet Hospite, quorum Sunt 17, Tritici Metretam unam insimul 17, 
quamvis autem a denariis 30 aestimando eveniunt floreni 8 denarii 30
Tenentur praeterea omnes insimul praestare quotannis Cubulos 4 Vini, quemvis 
Cubulum a Rhenense floreno aestimando eveniunt floreni 4
Lignationem habet liberam, quam Solus Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia loci pretio aestimata praemissa faciunt florenos 15 denarios 30
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 51
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
17 34
A Sepultura Majori 51 51
A Minori 17 51
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus facit 18 37
Jus Patronatus est [penes] Ill[ustrissi]ma[m] Famil[iam] Perenyi.
Ludi Magister
Domum habet in Fundo parochiali in statu commodo, [per] communitatem erectam 
cum Horto commodo. [73r] Habet ab omnibus Hospitibus in simul Tritici Metretas 
13, quamvis a denariis 30 aestimando facit Rhenenses florenos 6 denarios 30
Praeter hos proventus habet Vini medias 20, quamlibet a denariis 2 aestimando 
eveniunt denarii 40
Indigeret Pratis, Agris.
253 Tiszaszászfalu, Сасове [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Szászfalu, Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Szászfalu, Túrterebesi esp. ker.
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[11] Parochia Possessionis Fekete Ardó254
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea, existunt in statu commodo.- 
Apparamentis supramemoratis commode provisa. Ecclesia nullos proventus 
habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo paroch[iali] in statu bono, [per] Com[m]unit[a]te[m] 
erectam, Cujus reparatione[m] Communitas procurare obligatur. Hortum pro usu 
domestico habet commodum. Prata habet nulla.
Agros habet aere [pro]prio comparatos ad utramque calcaturam inseminaturae, 
Metretarum 8., quarum una inseminatur Siliginis Metretis 4, post quamvis 
/:defalcato semine:/ procreantur 2, insimul 8, quamlibet a denariis 20 aestimando 
eveniunt floreni 2 denarii 42
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 30 Tritici Metretam 1, insimul 30, quamvis 
a denariis 30 aestimando eveniunt floreni 15
Praestant praeterea insimul 2 cubulos Vini, quemlibet aestimando a denariis 30 
evenit florenus 1
Item obligantur Singuli unius diei messe praestanda, quam a denariis 4 aestimando 
eveniunt floreni 2
Lignationem habet liberam, quam ut et araturam, collecturam, convecturam 
frugum solus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 20 denarios 42
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 2 16
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
17 51
A Sepultura Majori 51 2 33
A Minori 17 1 58
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis 
industrialibus accidentibus facit
28 20
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]ma[m] Famil[iam] Perenyi.
Indigeret Agris, Pratis parochialibus.
Ludi Magister
Domum habet in Fundo Cantorali cum Horto commodo in statu bono, per 
communitatem erectam.
254 Feketeardó, Чорнотисів [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Feketeardó, Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Feketeardó, Túrterebesi esp. ker.
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Habet ab Hospitibus insimul 13 Metretas Tritici a denariis 30 aestimando Singulas 
eveniunt Rhenenses floreni 6 denarii 30
Demum percipit quotannis ab omnibus insimul 20 medias Vini a denariis 2 
Singulas aestimando eveniunt denarii 40
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Summa floreni 7 denarii 10.
[73v]
[12] Parochia Possessionis Tekeháza255
Filialem habet nullam. Ecclesiae aedificia lignea in statu commodo existunt. 
Apparamentis ut sunt Stolae, Albae, Casulae etc mediocriter provisa.
Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali in statu mediocri existentem per Communitatem 
erectam, quam reparare Communitas obligatur. Hortum pro usu domestico 
nullum habet. Prata et Agros quoq[ue] nullos.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 25 Turcici Tritici metretam unam in simul 
25, quamvis Metret[a] a denariis 15 aestimando eveniunt floreni 6 denarii 15
Tenentur praeterea Singuli unius diei messe praestanda, quam redimere solent 
denariis 6, eveniunt floreni 2 denarii 30
Lignationem habet liberam, quam solus procurare debet.
Prater hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 8 denarios 45
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 1 08
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
17 17
A Sepultura Majori 60 2
A Minori 17 34
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
12 44
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]ma[m] Familiam Perenyi.
Indigeret proinde Agris, Pratis et Horto Parochiali.
255 Tekeháza, Теково [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Tekeháza, Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Tekiháza, Túrterebesi 
esp. ker.
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Ludi Magister
Domum habet in Fundo parochiali com[m]odo in statu [!]
Habet a quolibet Hospite per mediam Metretam Turcici [tritici] insimul metretas 
13, a denariis 15, quamvis aestimando eveniunt Rhenenses floreni 3 denarii 15
Ex Stolaribus annue circiter percipit denarios 58
Indigeret Agris, Pratis Hortoq[ue] Cantorali.
Summa Rhenenses floreni 4 denarii 13
[13] Parochia Possessionis Kiralyháza256
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea, existunt in statu misero. 
Apparamentis misere provisa. [74r] Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum in Fundo Parochiali habet in statu com[m]odo per Communitatem 
erectam, cujus reparationem procurare obligatur Com[m]unitas. Hortum habet 
pro usu domestico Commodum. Prata et Agros quoq[ue] nullos habet.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 14 Turcici Tritici Metretam 1, insimul 14, 
quamvis a denariis 17 aestimando eveniunt floreni 3 denarii 58
Tenentur praeterea unius diei messe praestanda Singuli, quam redimere solent 
denariis 9 eveniunt insimul floreni 2 denarii 6
Lignationem habet liberam, quam solus Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 6 denarios 4
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 1 8
A Matrimonio et 
Bened[ictione] N[eo] 
Nuptae
6 18
A Sepultura Majori 60 1 25
A Minori Sep[ultura] 17 34
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
9 29
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]mu[m] L[iberum] B[aronem] Emeri[cum] 
Perenyi.
Indigeret itaq[ue] Agris, Pratis, frumento.
256 Királyháza (1899-ig Királyháza-Tölgyesfalva), Королеве [UA], Kárpátontúli terület 
Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Királyháza, Túrterebesi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Királyháza, Túrterebesi esp. ker.
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Ludi Magister
Inquilinum agit, ex Stolaribus annue circiter percipit denarios 42
Praeter hos nullos alios idaealiter percipit proventus.
Indigeret Domo et Fundo Cantorali, Agris, Pratis.
[14] Parochia Possessionis Verecze257
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea in statu com[m]odo existunt. 
Apparamentis supracitatis misere provisa.
Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo parochiali existentem, in statu commodo per 
communitatem [74v] erectam, cujus reparationem Sola Communitas procurare 
obligatur. Hortum habet pro usu domestico commodum. Prata habet nulla.
Agros habet aere [pro]prio comparatos ad unam Calcaturam Metretarum 4, post 
quamvis autem defalcato semine procreantur Siliginis duae, insimul 8, quamlibet 
loci pretio aestimando in parata eveniunt floreni 3 denarii 12
Laborem totum ut est aratura, collectura, convectio frugum solus Parochus [prae]
stat.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 13 Turcici Tritici Metretam 1, insimul 
103, quamlibet a denariis 17 aestimando eveniunt floreni 3 denarii 41
Tenentur praeterea Singuli unius diei messe, quam a denariis 6 aestimando 
eveniunt floreni 2 denarii 58
Lignationem habet liberam, quam solus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 9 denarios 51
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 1 08
A Matrimonio et 
Bened[ictione] 6 18
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 17 51
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
industrialibus facit
13 50
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]ma[m] Famil[iam] Perényi.
Indigeret proinde Agris, Pratis parochialibus.
257 Veréce, Веряця [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Veréce (Királyháza filiája), Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Veréce 
(Királyháza filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Ludi Magister
Domum habet in Fundo Cantorali Suis Sumptibus erectam.
Ex Stolaribus annue circiter percipit denarios 42
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos percipit proventus.
Indigeret Horto, Pratis, Agris.
[15] Parochia Possessionis Kirva258
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea existunt in statu mediocri. 
Apparamentis, ut sunt Albae, Stolae, Casulae, Manipuli, Calix cum Patenula 
stan[n]eus misere provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali in statu commodo existentem, Cujus 
reparationem [75r] procurare Communitas obligatur. Hortum habet pro usu 
domestico Commodum. Prata nulla habet. Agros habet parochiales ad unam 
Calcaturam inseminaturae Metretarum 6 Avenae, post quamvis /:defalcato 
semine:/ mediocri procreatione procreantur 2, insimul 12, quamlibet loci pretio a 
denariis 12 aestimando eveniunt floreni 2 denarii 24
Laborem totum, ut est aratura, collectura, convectio frugum Solus praestat 
[parochus].
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 14 Turcici Tritici Metretam unam in simul 
14, quamlibet a denariis 17 aestimando eveniunt floreni 3 denarii 58
Praeterea tenentur Singuli unius diei messe praestanda quam a denariis 6 
aestimando eveniunt florenus 1 denarii 24
Lignationem habet liberam, quam solus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 46
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 
Puerperae
17 1
A Matrimonio et 
Benedictione 17 17
A Sepultura Majori 60 1
A Sepultura Minori 17 34
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus facit 10 45
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]ma[m] Famil[iam] Perényi.
Indigiret Agris Pratisq[ue] Parochialibus.
258 Tiszakirva, Крива [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás, ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Kirva, Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kirva, Túrterebesi esp. ker.
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Ludi Magister
Domum habet in Fundo Cantorali Suis Sumptibus erectam in statu com[m]odo.
Ex Stolaribus annue percipit circiter denarios 24
De reliquo nullos alios idaealiter appositos proventus habet. Indigeret Horto, 
Agris, pratis.
[16] Parochia Possessionis Csarnatű259
Filialem habet nullam. Ecclesiae aedificia lignea existunt in statu bono. 
Apparamentis sacerdotalibus infime provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo aere proprio comparato, suis sumptibus erectam, in statu 
[75v] bono existentem, cujus reparationem procurare ipsemet parochus debet. 
Hortum habet pro usu domestico commodum proprium. Prata habet aere proprio 
comparata procreationis faeni Curruum 16 a denariis 30 Singulum aestimando 
eveniunt floreni 5
Agros habet proprio aere comparatos ad utramque calcaturam Siliginis Metretarum 
32, quarum una inseminatur Metretis 16, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur una et ½, in simul 24, quamvis a denariis 24 aestimando eveniunt
 floreni 9 denarii 36
Laborem totum, ut est aratura, convectio frugum etc. solus praestat [parochus].
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 14 Turcici Tritici Metretam Unam, insimul 
14, quamlibet a denariis 17 aestimando eveniunt floreni 3 denarii 58
Praeterea tenentur Singuli unius diei messe praestanda, quam a denariis 9 
aestimando eveniunt 
Lignationem habent liberam, quam solus procurat [parochus].
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 20 denarios 40
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 1 8
A Matrimonio et 
Benedictione 17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Minori 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus  facit 23 30
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]ma[m] Familiam Perényi. 
Indigeret Fundo, Domo, Horto, Pratis, Agris parochialibus.
259 Csarnatő, Черна [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Csarnatő (Kirva filiája), Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Csornatúr 
(Kirva filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Ludi Magister
Domum habet Suis Sumptibus erectam in Fundo proprio aere comparato.
Ex Stolaribus percipit annue circiter denarios 54
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Indigeret Fundo libero, agris Pratisq[ue] cantoralibus.
[17] Parochia Possessionis Soós Ujfalu260
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea existunt in statu commodo. 
Apparamentis Sacerdotalibus commode provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
[76r]
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo aere proprio comparato, suis sumptibus erectam, in statu 
bono existentem, Cujus reparationem solus Parochus procurare debet. Hortum 
habet pro usu domestico com[m]odum proprium.
Prata aere [pro]prio comparat, procreationis foeni Curruum 3 a denariis 30 
Singulos aesti[mando] facit  florenum 1 denarios 30
Agros habet emptos, ad unam Calcaturam Metret[arum] avenae 4, post quamvis 
Metretam /:defalcato semine:/ procreantur duae, insimul 8, quamlibet a denariis 
12 aestimando eveniunt florenus 1 denarii 36
Laborem totum, ut est aratura, convectio frugum etc solus [parochus] praestat.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 10, Turcici Tritici Metreta 1, insimul 10, 
quamvis a denariis 17 aestimando eveniunt floreni 2 denarii 50
Praeterea tenentur singuli unius diei messe praestanda, quam a denariis 6 
aestimando evenit florenus 1
Lignationem habet liberam, quam solus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 6 denarios 56 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 
Puerperae
17 34
A Matrimonio et 
Bened[ictione] N[eo] 
Nuptae
17 17
A Sepultura Majori 60 1
A Sepultura Minori 17 34
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus industrialibus facit
9 21
260 Sósfalu (1899-ig Sós-Ujfalu), Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi 
járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Sósújfalu, Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Sósújfalud (Kirva filiája), Túrterebesi esp. ker. 
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Jus Patronatus e[st] penes Ill[ustrissi]ma[m] Familia[m] Perényi.
Indigeret Fundo parochiali, Agris, Pratis.
Ludi Magister
Domum habet in Fundo aere [pro]prio comparato, suis sumptibus erectam, in 
statu bono.
Domatim habet quasdam Metretae, insimul Metretae 3 et ½ Turcici quamvis a 
denariis 17 aestimando eveniunt denarii 59
Ex Stolaribus annue circiter percipit denarios 18
Indigeret Agris, Pratis Domoq[ue] libera Cantorali.
Summa florenus Rhenensis 1 denarii 17
[18] Parochia Possessionis Veleite261
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea, existunt in statu bono. 
Apparamentis Sacerdotalibus com[m]ode provisa. Ecclesia nullos proventus 
habet. [76v]
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo aere proprio comparato, suis sumptibus erectam, in statu 
bono existentem. Cujus reparationem solus [parochus] procurat. Hortum habet 
pro usu domestico commodum proprium. Prata habet aere proprio comparata, 
procreationis faeni Curruum 3 a denariis 30 Singulos aestimando eveniunt
 florenus 1 denarii 30
Agros habet parochiales ad unam Calcaturam inseminaturae metretarum 2, post 
quamvis /:defalcato semine:/ procreantur avenae Metretae 2, insimul 4, quamlibet 
Metret[a] a denariis 12 aestimando eveniunt denarii 48
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 40, Turcici tritici Metretam 1, insimul 40, 
Singulas a denariis 17 aestimando eveniunt floreni 11 denarii 20
Praeterea tenentur Singuli unius diei messe praestanda, quam a denariis 4 et ½ 
aesti[mando] facit florenos 3 denarios 00
Lignationem habet liberam, quam ut et araturam, collecturam, convectionem 
frugum etc solus [parochus] procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 16 denarios 38 
261 Veléte, Велятин [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Velejte, Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Velejte, Túrterebesi esp. 
ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 
Puer[perae]
17 2 33
A Matrimonio et 
Bened[ictione] 17 51
A Sepultura Majori 51 3 24
A Minori 17 2 50
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
industrialibus facit
26 16
Jus Patronatus penes Mikitam Papp.
Ludi Magister
Domum habet in Fundo aere [pro]prio comparato, suis sumptibus erectam, in 
statu bono.
Ex Stolaribus annue circiter percipit denarios 36
De reliquo nullos idealiter appositos proventus habet.
indigeret Agris, Pratis, Domoq[ue] libera Cantorale.
[19] Parochia Possessionis Kis Tarna262
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea, ruinae proxima. Apparamentis 
Sacerdotalibus destituta omnibus, excepto Calice cum patenula Stan[n]eo. Ecclesia 
nullos proventus habet.
Proventus Parochi
[77r]
Domum habet in Fundo aere proprio comparato, suis Sumptibus erectam, in 
statu bono existentem, cujus reparationem solus [parochus] procurat. Prata nulla 
parochialia habet.
Agros habet aere proprio comparatos ad unam Calcaturam metretarum avenae 4, 
post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, insimul 8, quamlibet a denariis 
12 aestimando eveniunt florenus 1 denarios 36
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 12 Turcici tritici metretam 1, insimul 12, 
quamvis a denariis 17 aestimando eveniunt floreni 3 denarii 24
Praeterea tenentur Singuli unius diei messe praestanda, quam a denariis 9 
aestimando eveniunt florenus 1 denarii 48
Lignationem habet liberam, quam ut et collecturam, araturam, convectionem 
frugum etc Solus procurat.
262 Kistarna, Хижа [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kistarna (Sósújfalu filiája), Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kistarna (Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 6 denarios 48 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 
Puerperae
17 34
A Matrimonio et 
Bened[ictione] N[eo] 
Nuptae
17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 17 34
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus industrialibus facit
10 12
Jus Patronatus e[st] penes Ill[ustrissi]ma[m] Famil[iam] Perenyi.
Indigeret Agris, Pratis, Fundoq[ue] parochiali
Ludi Magister
Domum habet miseram in publica platea, qua[m] solus erexit.
Habet ab omnibus insimul Hospitibus Metretas 3 turcici tritici et mediam, 
quamlibet a denariis 17 aestimando eveniunt denarii 56
Ex Stolaribus annue percipit denarios 36
Summa Rhenensis florenus 1 denarii 32
Praeter hos n[ull]os proventus idaealiter appositos habet
Indigeret Fundo, Agris, Pratis, Horto.
[20] Parochia Possessionis Nagy Tárna263
Filiales habet 4: Komlós,264 Gődényhaz,265 Száraz patak266 et Bocskó267 dictas, a 
Matre 2 quadrant[ibus] distantes.
263 Nagytarna, Tarna Mare [SK], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Nagytarna, Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagytarna, Túrterebesi esp. ker.
264 Komlós, Хмелів [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Komlós (Batárcs filiája), Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Komlós 
(Botorcs filiája), Túrterebesi esp. ker.
265 Gödényháza, Гудя [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Gödényháza (Tekeháza filiája), Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Gödinyháza (Tekiháza filiája), Túrterebesi esp. ker. 
266 Avaspatak, Valea Seacă [SK], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Szárazpatak (Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Szárazpatak 
(Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.
267 Bocskó, Bocicău [SK], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Bocskó 
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Ecclesiae aedificia lignea, existunt in statu ruinae proximo. Apparamentis 
sacerdotalibus misere provisa. [77v] Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali in statu bono existentem, per communitatem 
erectam, cujus reparationem Communitas solet procurare. Hortum habet pro usu 
domestico commodum. Prata nulla habet.
Agros habet aere proprio comparatos ad utramque calcaturam Metret[arum] 
Siliginis 16, quarum una inseminari solet metret[is] 8, post quamvis metretam 
defalcato semine procreatur una et ½, insimul metret[ae] 12, quamvis loci pretio 
aestimando a denariis 24 eveniunt floreni 4 denarii 48
Laborem totum, ut est Aratura, Convectio frugum et collectura Solus [parochus] 
praestat.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 30, unum Messorem, cujuslibet laborem 
a denariis 9 aestimando eveniunt floreni 4 denarii 30
Lignationem habet liberam, quam solus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos denarios 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 
Puerperae
17 1 59
A Matrimonio et 
Bened[ictione] N[eo] 
Nuptae
17 1 08
A Sepultura Majori 51 1 33
A Minori 17 1 08
In Filialibus percipit ut in Matre Stolam. Habet a quolibet 
Hospite, quorum sunt in 4 Filialibus 28 Turcici tritici 
metretam 1, insimul 28 metr[etas], quamlibet a denariis 17 
aestimando eveniunt
7 56
Praestant praeterea singuli unius diei messem, quam a 
denariis 9 aestimando eveniunt
4 12
Ex Stolaribus annue circiter percipit 10 29
Totus itaq[ue] Stolae proventus Matris et Filialium cum 
[prae]missis accidentibus facit
37 43
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]ma[m] Famil[iam] Perényi.
Ludi Magister
Inquilinum agit Domo nulla castante.
Ex Stolaribus annue circiter percipit Rhenensem florenum 1 denarios 2
(Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Bocskó (Nagytarna 
filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Praeter hos idaealiter nullos alios percipit proventus.
Indigeret Domo, Horto, Fundo, Pratis et Agris.
[78r]
[21] Parochia Possessionis Sásvár268
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea existunt in statu commodo. 
Apparamentis Sacerdotalibus misere provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali ruinae proximam, per Communitatem olim 
erectam. Cujus reparationem procurare Communitas obligatur. Hortum habet 
pro usu domestico commodum. Prata, Agros quoque nullos habet.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 18 Turcici tritici metretam 1, in simul 18, 
quamlibet a denariis 15 aestimando eveniunt floreni 4 denarii 30
Praeterea Singuli tenentur unius diei messe praestanda, quam redimere solent 
denariis 4½, insimul eveniunt florenus 1 denarii 21
Lignationem habet liberam, quam solus procurat [parochus].
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 5 denarios 51
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 
Puerpe[rae]
17 51
A Matrimonio et 
Bened[ictione] N[eo] 
Nuptae
17 34
A Sepultura Majori 60 2
A Minori 17 51
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
10 7
Jus Patronatus e[st] penes Ill[ustrissi]mu[m] L[iberum] B[aronem] Emeri[cum] 
Perényi. Indigeret Pratis, agris.
Ludi Magister
Domum habet in Fundo parochiali per Communitatem erectam in statu mediocri. 
Hortum habet pro usu domestico commodum.
Habet a quolibet Hospite Metretam mediam Turcici [tritici], insimul Metretas 9, 
quamlibet a denariis 15 aestimando eveniunt Rhenenses floreni 2 denarii 33
268 Tiszasásvár, Тросник [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: Sásvár, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Sásvár, Nagyszőlősi esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Sásvár, Nagyszőllősi esp. ker.
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Ex Stolaribus annue percipit circiter denarios 37
Summa floreni 3 denarii 10
Praeter haec [!] nullos alios proventus percipit.
[78v]
[22] Parochia Possessionis Karacsfalva269
Filiales habet 2, Tisza Ujhely270 et Mátyfalva271 dictas, a Matre 3 quadrantibus 
distantes. Ecclesiae aedificia lignea, existunt in statu mediocri. Apparamentis 
sacerdotalibus commode provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo aere proprio comparato, suis sumptibus erectam, in statu 
bono cujus reparationem procurat Parochus. Hortum habet pro usu domestico 
commodum. Prata nulla habet.
Agros parochiales habet ad unam Calcaturam inseminaturae Metret[arum] 2 
Siliginis, post quamvis defalcato semine procreantur 2, insimul 4 , singulam a 
denariis 24 aestimando eveniunt florenus 1 denarii 36
Habet a quolibet hospite, quorum sunt 10 Turcici [tritici] metretam 1, insimul 10, 
quamvis a denariis 17 aestimando eveniunt floreni 2 denarii 50
Praeterea tenentur Singuli unius diei messe praestanda, quam a denariis 9 
aestimando eveniunt florenus 1 denarii 30
Lignationem habet liberam, quam solus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 5 denarios 56 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 34
A Matrimonio et 
Bened[ictione] N[eo] 
Nuptae
17 17
A Sepultura Majori 60 1
A Minori 17 34
269 Karácsfalva, Карачин [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: 
Karacsfalu, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Karácsfalva, Nagyszőlősi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kovácsfalva, Nagyszőllősi esp. ker.
270 Tiszaújhely, Нове Село [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Tiszaújhely, Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Tiszaújhely, Nagyszőllősi esp. ker. 
271 Mátyfalva, Матійово [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: 
Nagyfalva, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Mátyfalva, Nagyszőlősi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Mátyfalva, Nagyszőllősi esp. ker.
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In Filialibus percipit ut in Matre Stolam. Habet a quolibet 
Hospite, quorum sunt in utraque Filiali 40, turcici tritici 
metretam 1, in simul 40, quamvis a denariis 17 aestimando 
eveniunt
11 20
Praeterea singuli tenentur unius diei messe praestanda, quam 
a denariis 9 aestimando eveniunt
6
Ex Stolaribus annue circiter percipit 8 59
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
Matris et Filialium facit
34 40
Jus Patronatus est penes Famil[iam] I[llustrissimam] Ujhely.
Indigeret Pratis, Agris.
Ludi Magister
Domum habet in Fundo aere proprio comparato suis sumptibus erectam, bonam.
Habet a quolibet Hospite mediam Metretam Turcici [tritici] insimul 5, quamvis a 
denariis 15 aestimando eveniunt Rhenensis florenus 1 denarii 15
Ex Stolaribus annue circiter percipit florenos 2 denarios 10
[79r]
Summa floreni 3 denarii 25
Indigeret Agris, Pratis Fundoq[ue] libero cantorali.
[23] Parochia Possessionis SV. Ardó272
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea existunt in statu ruinae proximo. 
Apparamentis sacerdotalibus commode provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo parochiali per communitatem erectam in bono statu 
existentem. Cujus reparationem procurare communitas obligatur. Hortum habet 
pro usu domestico commodum. Prata habet quotannis falcari solita procreationis 
faeni Curruum 3, singulum a denariis 30 aestimando facit florenum 1 denarios 30
Agros habet parochiales ad Unam Calcaturam inseminaturae metretarum 6 
Siliginis, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 2, insimul 12, quamvis a 
denariis 24 aestimando eveniunt floreni 4 denarii 48
Laborem totum ut est aratura, falcatura, convectio frugum etc praestat solus 
Parochus.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 21, Turcici tritici Metretam 1, insimul 21, 
quamvis a denariis 12 aestimando eveniunt floreni 4 denarii 12
272 Szőllősvégardó, Підвиноградів [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: Szöllös Végardó, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Szőllősvégardó 
(Egres filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806: Szőlősvégardó, Nagyszőllősi 
esp. ker.
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Praeterea singuli tenentur unius diei messe praestanda, quam a denariis 6 
aestimando eveniunt floreni 2 denarii 06
Lignationem habet liberam, quam Solus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 12 denarios 36 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 
Puerperae
17 1 08
A Matrimonio et 
Bened[ictione] N[eo] 
Nuptae
17 34
A Sepultura Majori 60 2
A Minori 17 42
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
17 5
Jus Patronatus e[st] penes Famil[iam] I[llustrissimam] Ujhely.
Indigeret Pratis, Agris parochialibus.
Ludi Magister
Agit Inquilinum nullosque idaeliter appositos percipit proventus praeter.
Ex Stolaribus annue circiter Rhenenses florenos 3 denarios 12
Indigeret Fundo, Domo, Agris, Pratis.
[24] Parochia Possessio[nis] Fáncsika273
Filialem nullam habet. [79v] Ecclesiae aedificia lignea existunt in statu commodo. 
Apparamentis sacerdotalibus mediocriter provisa. Ecclesia nullos proventus 
habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo parochiali in statu bono existentem, per Communitatem 
erectam, cujus reparationem procurare Communitas obligatur. Hortum habet pro 
usu domestico com[m]odum. Prata nulla habet.
Agros habet parochiales ad utramque calcaturam inseminaturae metretarum 8, 
quarum una inseminatur tritici metretis 4, post quamlibet /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, in simul 8, aestimando a denariis 30 singulam eveniunt floreni 4
Laborem totum, ut est aratura frugum, convectio etc solus praestat [parochus].
273 Fancsika, Фанчикове [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: 
Fanczikov, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Fancsiko, Nagyszőlősi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Fancsika, Nagyszőllősi esp. ker.
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Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 40, turcici tritici metretam unam, in simul 
40, quamvis a denariis 15 aestimando eveniunt floreni 10
Praeterea tenentur Singuli media diei messe praestanda, quam a denariis 4 et 1/2 
aestimando eveniunt floreni 3
Lignationem habet liberam, quam solus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 17 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introductione 17 1 08
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] Nuptae 17 51
A Sepultura Majori 60 5
A Sepultura Minori 17 51
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 24 50
Jus Patronatus est penes I[llustrissimam] Famil[iam] Pogány.
Indigeret Pratis Agrisq[ue] parochialibus.
Ludi Magister
Domum habet in Fundo Cantorali Commodam cum horto bono. Pratum habet 
quotannis falcari solitum procreationis foeni curruum 1, a denariis 30.
A quolibet Hospite habet Metretam mediam turcici [tritici], insimul 10 a denariis 
15 aestimando eveniunt floreni 5
Ex Stolaribus annue circiter percipit denarios 42
Summa Rhenenses floreni 6 denarii 12
[80r]
[25] Parochia Possessionis Alsó Karaszló274
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea existunt in statu commodo. 
Apparamentis sacerdotalibus misere provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
Parochi Proventus
Domum habet in Fundo parochiali in Statu commodo existentem, per 
communitatem erectam. Cujus reparationem procurat Communitas. Hortum 
habet pro usu domestico commodum. Prata nulla habet. Agros habet parochiales 
ad utramque calcaturam avenae Metretarum 6, quarum una inseminatur Metretis 
3, post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 3, insimul 9, quamlibet a denariis 
12 aestimando eveniunt florenus 1 denarii 48
Laborem totum, ut est Aratura, convectio frugum etc solus praestat.
274 Alsókaraszló, Заріччя [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
Zarics, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Alsókaraszló, Nagyszőlősi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Alsókaraszló, Nagyszőllősi esp. ker.
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Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 15 Turcici tritici Metretam unam, insimul 
15, quamlibet a denariis 17 aestimando eveniunt floreni 4 denarii 15
Praeterea tenentur Singuli unius diei messe praestanda, quam a denariis 4½ 
aestimando eveniunt florenus 1 denarii 7½
Lignationem habet liberam, quam solus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10½
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introductione 17 51
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] Nuptae
17 51
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 17 1 25
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus facit 11 59½
Jus Patronatus est penes I[llustrissimam] Famil[iam] Kún.
Ludi Magister
Domum, in qua habitat inarendat.
Domatim seu quolibet Hospite mediam Metretam Turcici [tritici] habet, insimul 
metretas 7 et ½, a denariis 17 aestimando eveniunt  Rhenenses floreni 2 denarii 7½
Ex stolaribus annue circiter percipit denarios 39
Summa floreni 2 denarii 46½
Indigeret Fundo, Domo, Agris, Pratis.
[26] Parochia Possessionis Egres275
Filialem nullam habet. [80v] Ecclesiae aedificia lignea existunt in statu bono. 
Apparamentis sacerdotalibus mediocriter provisa. Ecclesia nullos proventus 
habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali per Communitatem erectam, in statu bono 
existentem. Cujus reparationem procurare Communitas obligatur. Hortum habet 
pro usu domestico commodum. Prata habet quotannis falcari solita, procreationis 
faeni curruum 7, quamvis a denariis 51 aestimando eveniunt floreni 5 denarii 57 
Agros habet parochiales ad utramque calcaturam inseminaturae metretarum 40, 
quarum una inseminatur Siliginis Metretis 20, post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2, insimul 40, quamlibet autem aestimando loci pretio a denariis 24 
eveniunt floreni 12 denarii 40
275 Szőlősegres, Олешник [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: Egres, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Egres, Nagyszőlősi esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Egres, Nagyszőllősi esp. ker.
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Laborem, ut est aratura, convectio frugum etc. totum solus praestat [parochus].
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 20 Messorem pro media die, Cujuslibet 
laborem aestimando a denariis 4 eveniunt florenus 1 denarii 20
Lignationem habet liberam, quam Solus Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 19 denarios 57
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 1 08
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 17 1 25
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus facit 24 46
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]mam Famil[iam] Perénianam.
Ludi Magister
Agit inquilinum. Nullosq[ue] idaealiter appositos proventus habet praeter.
Ex Stolaribus annue circiter percipit Rhenensem florenum 1 denarios 3
[27] Parochia Possessionis Komját276
Filiales habet 2, Kis Csongava277 et Monokujfalu278 dictas 2 quadrant[ibus] distantes 
a Matre. [81r] Ecclesiae aedificia lignea existunt in statu bono. Apparamentis 
sacerdotalibus misere provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo proprio aere comparato, Suis Sumptibus erectam, in 
statu bono existentem. Cujus reperationem ipse parochus procurat. Hortum habet 
pro usu domestico com[m]odum. Agros habet parochiales ad unam Calcaturam 
276 Magyarkomját, Великі Ком’яти [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: Komjáth, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Komját, Nagyszőlősi 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Komját, Nagyszőllősi esp. ker.
277 Magyarkomját (Kiscsongova a településrésze), Великі Ком'яти [UA], Kárpátontúli 
terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kiscsongova (Komját 
filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806: -
278 Ilonokújfalu, Онок [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: 
Onok, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Ilonokújfalu (Nagycsongova filiája), 
Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806: Ilonokújfalu (Nagycsongova filiája), 
Nagyszőllősi esp. ker.
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inseminaturae Metretarum 8, post quamvis /:defalcato semine:/ Siliginis mediocri 
procreatione procreantur 2, in simul 16, quamlibet autem loci pretio aestimando 
a denariis 24 eveniunt floreni 6 denarii 30
Laborem totum, ut est aratura, collectura, convectio frugum solus praestat.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 30 metretam 1 Turcici tritici insimul 30, 
quamvis a denariis 15 aestimando eveniunt floreni 7 denarii 30
Praeterea tenentur singuli unius diei messe praestanda, quam a denariis 9 
aestimando eveniunt floreni 4 denarii 30
Lignationem habet liberam, quam solus procurare debet.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 21 denarios 30
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 
Puerperae
17 1 25
A Matrimonio et 
Bened[ictione] N[eo] 
Nup[tae]
17 51
A Sepultura Majori 51 2 33
A Minori Sepultura 17 1 25
In Filialibus percipit ut in Matre stolam. Habet a quolibet 
Hospite, quorum sunt in utraque Filiali 13, Turcici tritici 
Metretam 1, insimul 13, quamvis a denariis 15 aestimando 
eveniunt
3 15
Praeterea tenentur Singuli unius diei praestanda, quam a 
denariis 9 aestimando facit
1 57
Ex Stolaribus annue circiter percipit 2 33
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
35 29
Jus Patronatus e[st] penes I[llustrissimam] Famil[iam] Kun.
Indigeret Pratis, Agris, Fundo et Domo Parochiali.
Ludi Magister
Domum habet in Fundo aere [pro]prio comparato, suis Sumptibus erectam.
Habet a quolibet Hospite Qvartam metretam, insimul metretas 7 et ½, quamvis a 
denariis 15 aestimando eveniunt Rhenensis florenus 1 denarii 45
Ex Stolaribus annue percipit florenum 1 denarios 6
Summa floreni 2 denarii 51
[81v]
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[28] Parochia Possessio[nis] Nagy Csongava279
Filialem habet unam, Olyves280 dictam, a Matre 2 quad[rantibus] distantem. 
Ecclesiae aedificia lignea existunt in statu bono. Apparamentis Sacerdotalibus ut 
sunt Albae, Stolae, Casulae etc bene provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo parochiali in statu bono existentem cujus reparationem 
solus procurare solet.
Hortum pro usu domestico commodum habet proprium, aere comparatum.
Prata emptitia habet procreationis foeni Curruum 5, quemvis Currum a denariis 
30 aestimando evenirent floreni 2 denarii 30
Agros habet aere proprio comparatos ad Unam Calcaturam Metret[arum] 
8 Siliginis, post quamvis autem defalcato Semine procreantur 2, insimul 16, 
quamlibet a denariis 24 aestimando eveniunt floreni 6 denarii 24
Laborem totum, ut est aratura, convectio frugum etc solus praestat.
Praeterea tenentur Singuli Hospites, qvorum sunt 8 unius diei messe [prae]standa, 
quam aestimando a denariis 9 eveniunt insimul florenus 1 denarii 12
Lignationem habet liberam, quam solus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 10 denarios 06
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 34
A Matrimonio et 
Bened[ictione] N[eo] 
[Nuptae]
17 34
A Sepultura Majori 51 51
A Minori 17 17
In Filiali percipit ut in Matre Stolam. Habet a quolibet 
Hospite, quorum sunt 8, quotannis unu[m] Messore[m], 
cujuslibet laborem aestimando a denariis 9 eveniunt
1 12
Ex Stolaribus annue circiter percipit 1 59
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
industrialibus facit
15 33
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]ma[m] Famil[iam] Perenyi.
Indigeret Horto, Pratis, Agris Parochialibus.
279 Nagycsongova, Боржавське [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Nagycsongova, Nagyszőlősi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Nagycsongova, Nagyszőllősi esp. ker.
280 Ölyvös, Вільхівка [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Ölyves (Alsósárad filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806: Ölves 
(Alsósárad filiája), Nagyszőllősi esp. ker.
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Ludi Magister
Domum habet in Fundo parochiali in statu bono, erecta[m] [per] com[m]unitatem.
Ex Stolaribus annue circiter percipit denarios 50
Praeterea nullos idaealiter appositos percipit.
[82r]
[29] Parochia Possessionis Alsó Sárad281
Filiales habet 2: Felső Sárad282 et Felső Karaszló283 dictas, a Matre 2 quadrantibus 
distantes. Ecclesiae aedificia lignea ruinae proxima. Apparamentis sacerdotalibus 
ut supra misere provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo parochiali per Communitatem erectam, in statu bono 
existentem, cujus reparationem communitas procurare tenetur. Hortum habet 
pro usu domestico commodum. Prata nulla habet. Agros habet parochiales ad 
utramque Calcaturam Metretarum Siliginis 12, quarum una inseminatur Metretis 
6, post quamvis /:defalcato semine:/ bona procreatione procreantur 2, insimul 
12, quamvis aestimando a denariis 18 eveniunt floreni 3 denarii 36
Laborem totum, ut est Aratura, convectio frugum etc. solus praestat.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 10, turcici tritici Metretam unam, insimul 
10, quamlibet a denariis 15 aestimandos eveniunt floreni 2 denarii 30
Praeterea tenentur Singuli unius diei messe praestanda, quam aestimando a 
denariis 6 eveniunt florenus 1
Lignationem habet liberam, quam solus procurare debet.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 6
281 Alsósárad, Нижнє Болотне [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
ConsCripTio1741: Alsó Sáar, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Alsósárad, Nagyszőlősi 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsósárad, Nagyszőllősi esp. ker.
282 Felsősárad, Широке [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Felsősárad, Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806: Fesősárad 
(Kiskopány filiája), Nagyszőllősi esp. ker.
283 Felsőkaraszló (A trianoni békeszerződés előtt Ugocsa vármegye Tiszánnineni 
járásához tartozott.), Гребля [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Felsőkaraszló (Polyánka filiája), Borzsavai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Hreblya v. Felsőkaraszló (Polyánka filiája), Borzsavai esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 34
A Matrimonio et 
Bened[ictione] N[eo] 
Nuptae
17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Minori 17 17
In Filialibus percipit Stolam ut in Matre. Habet a quolibet 
Hospite, quorum sunt in utraque Filiali 11, turcici tritici 
metretam unam, insimul 11, quamlibet a denariis 15 
aestimando eveniunt
2 45
Praeterea tenentur singuli unius diei messe praestanda, 
quam a denariis 9 aesti[mando] eveniunt
1 39
Ex Stola annue circiter percipit 2 16
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
15 45
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]ma[m] Famil[iam] Perenyi.
Indigeret Agris, Pratis etc.
Ludi Magister
Praeter Domum liberam, nullos idaealiter appositos proventus percipit.
[82v]
[30] Parochia Possessionis Rákocz284
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea existunt in statu optimo. 
Apparamentis sacerdotalibus bene provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo parochiali per Communitatem erectam, in statu bono. 
Cujus reparationem procurare obligatur Communitas. Hortum habet pro usu 
domestico commodum. Prata habet aere proprio comparata, quotannis falcari 
solita, procreationis foeni curruum 8, quemvis a denariis 30 aestimando eveniunt
 floreni 4
Agros habet aere proprio comparatos ad unam Calcaturam metretarum 6 Siliginis, 
post quamvis defalcato Semine procreantur 2, insimul 12, quamvis loci pretio 
aestimando a denariis 18 eveniunt floreni 3 denarii 36
Laborem totum, ut est aratura, convectio frugum etc. solus praestat.
284 Nagyrákóc, Великий Раковець [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
ConsCripTio1741: Rakovecz, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Rákóc, Nagyszőlősi 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagyrókóc, Nagyszőllősi esp. ker.
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Tenentur Singuli Hospites, quorum sunt 40 unius diei messe praestando, quam a 
denariis 9 aestimando eveniunt floreni 6
Lignationem habet liberam, quam Solus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 13 denarios 36
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 
Puerp[erae]
17 2 50
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
17 1 25
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 17 2 16
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
industrialibus accidentibus facit
22 40
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]ma[m] Famil[iam] Perényi.
Indigeret proinde Agris, Pratis.
Ludi Magister
Domum habet in Fundo aere [pro]prio comparato.
Ex Stolaribus annue circiter percipit florenum 1 denarios 10
De reliquo nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
[83r]
[31] Parochia Possessionis Kis Kopány285
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea in statu bono. Apparamentis 
sacerdotalibus commode provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo Parochiali per Communitatem erectam in statu bono. 
Cujus reparationem procurare obligatur Communitas. Hortum habet pro usu 
domestico commodum. Prata nulla habet. Agros parochiales habet ad utramque 
calcaturam metretarum siliginis 8, quarum una inseminatur Metretis 4, post 
quamvis /:defal[cato] semine:/ procreantur duae, insimul 8, quamvis autem 
Metret[a] loci pretio aestimando a denariis 18 eveniunt floreni 2 denarii 24
Laborem totum praestat ut est aratura, convectio frugum etc solus Parochus.
285 Felsőveresmart, Велика Копаня [UA], Nagyszőlősi járás; ConsCripTio1741: 
Nagy Kopan, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Kiskopány, Nagyszőlősi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kiskopány, Nagyszőllősi esp. ker.
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Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 10, unam Metretam turcici tritici, insimul 
10, quamlibet aestimando a denariis 15 eveniunt floreni 2 denarii 30
Praeterea tenentur Singuli mediae diei messe praestanda, quam a denariis 4 
aestimando eveniunt denarii 40
Lignationem habet liberam, quam solus Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 5 denarios 34
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 34
A Matrimonio et 
Benedictione N[eo] 
Nuptae
17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Minori 17 34
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
7 50
Jus Patronatus e[st] penes Ill[ustrissi]ma[m] Familia[m] Perenyi.
Indigeret Pratis, Agris parochialibus.
Ludi Magister
Praeter Domum in Fundo Parochiali per Communitatem erecta[m] nullos 
idaealiter appositos proventus percipit.
[83v]
[32] Parochia Possessionis Rákasz286
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea existunt in statu bono. 
Apparamentis sacerdotalibus ut supra commode provisa.
Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo parochiali per Communitatem erectam, in statu bono 
existentem, Cujus reparationem procurare obligatur Communitas. Hortum habet 
pro usu domestico commodum. Prata habet quotannis falcari solita, aere proprio 
comparata, procreationis foeni Curruum 6, quemlibet a denariis 30 aestimando
 florenos 3
286 Rakasz, Рокосово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: 
Rokoszov, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Rakasz, Nagyszőlősi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Rakasz, Nagyszőllősi esp. ker.
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Agros habet aere proprio comparatos ad unam calcaturam, avenae metretas 8 
post quamvis /:defalcato semine:/ mediocri procreatione procreantur 2, insimul 
16, quamlibet loci pretio aestimando a denariis 12 eveniunt floreni 3 denarii 12
Laborem totum, ut est Aratura, Convectio frugum etc. solus praestat.
Singuli Hospites, quorum sunt 27, praestat quotannis unius diei messem Parocho, 
quam aestimando a denariis 7 et ½ eveniunt floreni 2 denarii 22½
Lignationem habet liberam, quam solus Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 8 denarios 34½
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 17 1 08
A Matrimonio et 
Benedictione 17 51
A Sepultura Majori 51 2 16
A Sepultura Minori 17 34
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus industri[alibus] facit
13 23½
Jus Patronatus penes I[llustrissimam] Famil[iam] Ujhelyi.
Indigeret itaq[ue] Agris, Pratis parochialibus.
Ludi Magister
Domum habet in Fundo [pro]prio aere comparato, suis sumptibus erectum.
Ex Stolaribus annue circiter percipit denarios 58
De reliquo nullos idaealiter appositos proventus habet.
[84r]
[33] Parochia Possessionis Veres-Mart287
Filialem nullam habet. Ecclesiae aedificia lignea existunt in Statu bono. 
Apparamentis Sacerdotalibus bene provisa. Ecclesia nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in Fundo parochiali per Communitatem erectam in Statu bono. 
Cujus reparationem procurare obligatur Communitas. Hortum habet pro usu 
domestico commodum. Prata habet aere proprio comparata procreationis foeni 
curruum 7, quamvis currum a denariis 30 aestimando eveniunt 
floreni 3 denarii 30
287 Alsóveresmart, Мала Копаня [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Veresmart, Nagyszőlősi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Veresmart, Nagyszőllősi esp. ker.
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Agros habet ad Unam Calcaturam inseminaturae Metretarum 8, post quamvis 
Metretis defalcato semine procreantur siliginis 2, insimul 16, quamlibet a denariis 
18 aestimando eveniunt floreni 4 denarii 48
Laborem totum, ut est aratura, convectio frugum etc solus praestat.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 30, turcici tritici Metretam unam, insimul 
30, quamvis autem a denariis 15 aestimando eveniunt floreni 7 denarii 30
Praeterea tenentur Singuli mediae diei messe praestanda, quam a denariis 4 et ½ 
aestimando eveniunt floreni 2 denarii 15
Lignationem habet liberam, quam Solus procurare debet.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 18 denarios 3
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 
Puer[perae]
17 2 51
A Matrimonio et 
Benedictione 
17 1 25
A Sepultura Majori 51 2 33
A Minori 17 1 12
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
26 4
Jus Patronatus est penes Ill[ustrissi]ma[m] Famil[iam] Perenyi.
Indigeret itaq[ue] Pratis, Agris.
Ludi Magister
Domunculam sibi erexit in platea.
Ex Stolaribus annue circiter percipit Rhenensem florenum 1 denarios 4
De reliquo nullos idaealiter appositos proventus habet.
[84v]
Quarum itaq[ue] Ecclesiarum et Parochiarum Proventuum in praelibato 
Comitatu de Ugocsa existentium vigore Benigni Decreti Excelsi Consilÿ 
Regÿ Locumtenent[ialis] intimatam Conscriptionem taliter per nos peractam 
Infrascriptos legitime in majorem rei veritatem ac firmitatem propriarum manuum 
nostrarum subscriptionibus et usualium sigillorum appressionibus attestando 
eandem munimmus, praevioq[ue] modo munitam extradamus. Datum Nagy-
Szöllős, Die 25. Mensis Augusti, Anno Domini 1747.
Georgius Rosy Ecclesiae Oroszvégiensis Parochus m. p. [pecsét]
Incliti [!] Comitatus de Ugocsa judiciariae Assessor, v[ice]notarius Joannes Budaj 
de Bölse [pecsét]
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[86]
Numero 38. Parochiae Numero 1o
Conscriptio  
Ecclesiarum, et Parochiarum Graeci Ritus In In Clÿto Comitatu 
Szatthmariensi existentium
Numero 6to
1a Parochia Ritus Graeci Liberae Regiaeque Civitatis Szathmár-
Némethiensis288
Filialem Nullam habet. Ecclesiae Structura lignea scandulis tecta commoda. 
Apparamentis, ut sunt Albae Stolae Manipuli, Casulae unius ordinis cum Calice 
stanneo inaurato provisa. Proventus Ecclesia nullos habet, quos namque habere 
deberet. Helvetiae Confessionis Cives unice pro sua applicant.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem propter non admissionem in fundo Civitatis in 
Caemeterio situatam, quam in defectu Parochiani reparant. Hortum Nullum habet 
Legumina pro Necessitate sua a Parochianis sibi procurat. Prata nulla habet. Agros 
aeque Nullos quamvis onera Ritus Graeci Cives Majora respectivi supportarent.
Annuatim a Civibus, qui potiores Septem numerantur in pecunia habet
  florenos Rhenenses 30
Praeter quod accipit in Turcico Mixto tritico in toto facit  florenos 34
Lignationem habet liberam, quam uti et araturam falcaturam ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus Idealiter appositos percipit 
proventus
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 34
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 17 17
a Matrimonio 34
a Sepultura Majori 1 25
a Sepultura Minori 17 17
Totus itaque Stolae proventus 
cum praemissis accidentibus facit
34 34
Ius Patronatus est penes Cives Ritus Graeci. Indigeret Loci Parochus ex Communi 
Cassa ad quam aeque concurrunt Graeci Ritus Cives tanta Solutione, quantam ex 
Praedicantiis tribus unus habet utpote   florenos Rhenenses 150
288 Szatmárnémeti, Satu Mare [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Szatmárnémeti, Szatmári esp. ker.; ConsCripTio1806: Szatmár, Szatmári esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Németi, Szatmári esp. ker.
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Cantor praeter Domum ex indultu Parochi aeque in Caemeterio Situatam
Nec hortum, nec Agros habet.
Universim autem a Civibus percipit  florenos Rhenenses 13
Ob Paucitatem Parochianorum Stollam fere nullam.
[87] 
2a Parochia Possessionis Nagysikálló289
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea vetusta scandulis tecta. 
Apparamentis praeter Calicem stanneum paninis destituta unius ordinis ipse 
Parochus propriis sumptibus sibi comparavit.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem in Nobili fundo situatam, et propriis sumptibus 
errectam quam in deffectu ipse Parochus reparat. Hortum Nullum habet, Prata 
Nulla, agros aeque nullos.
Laborem unius diei praestant parochiani praestando 14 laboratores quemvis a 
denariis 12 computando facit  florenos 2 denarios 46
Habet a quolibet Hospite quorum sunt Numero 28 Turcici tritici metretam unam 
in simul 28 quamvis a denariis 9 computando facit  florenos 4 denarios 14
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam falcaturam ac alios omnes 
labores Parochus ipse sibi procurat.
Praeter hos Nullos alios idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 7
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione praeter 
prandium nihil
a Matrimonio
a Sepultura Majori 1 8 1 8
a Sepultura Minori 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
8 32
Ius Patronatus habet Illustrissimus Dominus Adamus Telekhi.
Parochus Loci hujus indigeret domo exempta Parochiali. Horto. Agris, Pratis.
Cantor 
pro Domo solvit Taxam florenum Rhenensem 1 denarios 42. Domino Terrestri 
praeter immunitatem a publicis oneribus, proventus nullos percipit.
289 Nagysikárló, Cicârlău [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Nagy 
Sikáló, Nagybányai esp. ker.; CaT1792: Nagysikárló, Szinyérváraljai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Csekellő v. Nagysikalló, Szinyérváraljai esp. ker.
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3a Parochia Possessionis Busák290
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea noviter errecta scandulis tecta. 
Apparamentis ut sunt Casulae, Manipuli, Albae, Stolae cum Calice stanneo unius 
ordinis utcunque provisa.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum exemptam non habet verum Parochiam pro domo solvunt florenum 
rhenensem 1 denarios 42 Domino Terrestri. Hortum exiguum habet culinarÿs 
inseminandis. Prata nulla. Agros nullos propriis sumptibus comparare necessitatur.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 14 Turcici tritici Metretam unam a denariis 
9 loci pretio aestimando facit  florenos 2 denarios 6
Laboratores praestant Parochiani 7 a denariis 12 in summa facit
  florenum 1 denarios 24
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam falcaturam ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit proventus
Quae omnia Loci pretio aestimando facit  florenos 3 denarios 30
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et 
Introductione 12 12
a Matrimonio
a Sepultura Majori 51 51
a Sepultura Minori 12 12
Totus itaque Stolae 
proventus cum praemissis 
accidentibus facit
4 45
Ius Patronatus habet Dominus Comes Adamus Telekhi.
Parochus Loci hujus indigeret Domo exempta. Agris Pratis. 
Cantor 
Domum exemptam non habet, verum taxam Domino Terrestri solvit florenum 
Rhenensem 1 denarios 46. Praeterea praestat Laborem 7 dierum quod exurgit 
cum unius Septimanae Vertura ad dies 14 ad florenos rhenenses
Ex proventibus Parochi tertialitas cedit Cantori 
egeret Domo, Agris, Pratis, per Do[mi]nos Terrestres assignandis
[88] 
290 Buság, Buşag [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Bussák, Nagybányai 
esp. ker.; CaT1792: Busák, Szinyérváraljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Busák, 
Szinyérváraljai esp. ker. 
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4o Possessio Lenárdfalú291
Filialem Nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea scandulis tecta, commoda. 
Apparamentis praeter Albam, et Calicem Stanneum carens, reliqua, ut sunt Casula, 
Stola, Manipulis ipse Parochus sibimet providet.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum Parochialem habet exemptam, quam Parochiani in deffectu reparare 
obligantur. Hortum habet pro culinarÿs rebus in seminandis commodum. Prata 
nulla habet. Agros aeque nullos proprÿs sumptibus comparare necessitatur.
Annuatim a quolibet Hospite qui potiores 8 numerantur, unam Metretam Turcici 
tritici in simul octo quamvis a denariis 9 computando facit  florenum 1 denarios 12
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam, falcaturam, ac alios omnes 
Labores ipse Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus Idealiter appositos proventus 
percipit.
Summa totius proventus  florenus 1 denarii 12
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 12
a Matrimonio 17
a Sepultura Majori 51
a Minori 17
Ob paucitatem Parochianorum, inter 4or 5ve Annos exiguum recipit circiter
  florenum 1
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit
  florenos 2 denarios 12
Ius Patronatus existit penes Liberam Regia[m] Ci[vi]t[a]tem N[agy] Bánya.
Loci hujus Parochus indigeret, agris, pratis liberis.
Cantor 
Domum, Prata, Agros, Hortum nullum habet apud Parochum habitare necessitatur. 
Solutionem nulla[m].
Indigeret Domo exempta, pratis, agris, per Dominum Terrestrem assignandis.
291 Lénárdfalva, Recea [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Lénárdfalu; 
Nagybányai esp. ker.; CaT1792: Lénárdfalu, Nagybányai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Lénárdfalu, Nagybányai esp. ker.
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5a Possessio Felső Ujfalu292
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea scandulis tecta, commoda 
apparamentis praeter Calicem Stanneum paenitus destituta, de ÿs Parochus 
providet.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum exemptam commodam, quam in deffectu ipse Parochus reparat 
cum concursu Parochianorum. Hortum habet pro culinarÿs inseminandis. Prata 
duorum curruum singulum a floreno Rhenense uno comparando facit  florenos 2
A quolibet hospite, quorum sunt 10 habet denarios annuatim 15 facit
  florenos 2 denarios 30
Lignationem habet liberam, quam uti et araturam, falcaturam, ac Agros omnes 
labores ipse Parochus procurat.
Quae Omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt  florenos 4 denarios 30
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmate, et Introductione 17 17
a Matrimonio 17 17
a Sepultura Majori 51 51
a Minori Sepultura 12 12
Totus itaque Stolae proventus 
cum praemissis accidentibus 
facit
6 7
Cantor Domum habet a qua ad instar aliorum subditorum Domino Terrestri 
praestat labores.
Tertialitas praefati Loci Parochi cedit Cantori de reliquo nullos percipit proventus
Egeret Domo exempta.
Horto, Pratis, et Agris.
[89] 
6 Parochia Possessionis Györkefalu293
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea scandulis tecta, apparamentis, 
ut sunt Albae Stolae Casulae Manipuli unius ordinis cum calice stanneo provisa.
Proventus Ecclesia nullos habet.
292 Avasfelsőfalu, Negreşti-Oaş [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Felső Ujfalu, 
Avasi esp. ker.; CaT1792: Felsőfalu, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Negrest v. 
Felsőfalu, Avasi esp. ker.
293 Györkefalva, Cetăţele [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Gyortyafalú, 
Felsőbányai esp. ker.; CaT1792: Gyürkefalu, Felsőbányai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Gyürkefalu, Felsőbányai esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet propriis sumptibus errectam, quam in defectu ipsemet reparat.
Hortum, prata, Agros aeque propriis sumptibus comparatos.
Habet a quolib[et] Hospite quorum sunt 12 Turcici tritici metretam unam insimul 
12 quamvis pretio loci aestimando a denariis 9 facit  florenum 1 denarios 36
Laboratores praestant Parochiani annuatim 6. a denariis 12 comparando facit
  florenum 1 denarios 12 
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam, falcaturam ac alios omnes 
labores ipse Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 2 denarios 48
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 12 12
a Matrimonio 17
a Sepultura Majori 1 8
a Sepultura Minori 12 12
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis obvenientibus facit
3 12
Ius Patronatus haberet Inclita Cameralis Administratio Scepusiensis
Parochus autem loci hujus, pro congrua sui subsistentia, indigeret Domo exempta, 
Horto Pratis agris.
Cantor 
Domum habet proprÿs suptibus [!] comparatam, ac in fundo Nobili situatam. 
Prata nulla habet. Hortum nullum. Agros aeq[ue] nullos.
Proventus nullos praeter immunitatem a Publicis oneribus.
Indigeret Domo, agris, pratis Horto, per Do[mi]nos Terrestres excindendis
7 Parochia Possessionis Sürvefalu294
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea, commoda scandulis tecta 
apparamentis unius ordinis cum calice stanneo provisa.
Proventum Ecclesia nullu[m] habet.
Proventus Parochi
Domum habet nullam, Hortum, Prata, Agros nullos, /:ob sterilitatem terrae:/
Omnia proprÿs sumptibus Parochus loci comparare necessitatur. 
Habet a quolibet Hospite quorum sunt 15 in pecunia denarios 9 faciunt in simul
294 Dióshalom (1890-ig Szürgyefalu), Şurdeşti [RO], Máramaros megye; 
ConsCripTio1741: Surgyefalu, Felsőbányai esp. ker.; CaT1792: Sűrgefalva, 
Felsőbányai esp. ker.; ConsCripTio1806: Sürgyefalu, Felsőbányai esp. ker.
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  florenos 2 denarios 15
Laboratores praestant annuatim septem quemvis a denariis 12 comput[ando] facit
  florenum 1 denarios 24
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam, falcaturam, ac alios omnes 
Labores ipse Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa pretio loci aestimata faciunt  florenos 3 denarios 39
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 12 12
a Matrimonio 17 17
a Sepultura Majori 1 8 1 8
a Sepultura Minori 12 12
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
5 28
 Ius Patronatus haberet Inclita Cameralis Administratio Scepusiensis.
Indigeret Loci hujus Parochus Domo exempta Horto, Pratis.
Cantor 
Domum, Hortum, exiguum propriis sumptibus comparatum habet.
Tertialitatem praedicti loci Parochi proventum participant.
egeret Domo exempta.
Horto, Pratis per Dominum Terrestrem assignandis.
[90]
8 Parochia Possessionis Tőkés295
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea scandulis tegenda noviter, 
apparamentis omnibus carens unius ordinis loci Parochus una cum calice stanneo 
habet. 
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet propriam quam in defectu ipse Parochus reparat.
Habet a quolibet Hospite quorum sunt 15 Turcici tritici metretam unam insimul 
15 quamvis a denariis 9 pretio loci aestimando facit  florenos 2 denarios 15
Laboratores annuatim praestant Parochiani 7 quemvis a denariis 12 aestimando 
facit  florenum 1 denarios 24
295 Tőkés, Groşi [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Tőkés, Nagybányai esp. 
ker.; CaT1792: Tőkés, Nagybányai esp. ker.; ConsCripTio1806: Tőkés, Nagybányai 
esp. ker.
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Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam falcaturam, ac alia omnia ipse 
Parochus procurat. Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 3 denarios 39
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmate, et Introductione 12 12
a Matrimonio 17
a Sepultura Majori 1 8 1 8
a Sepultura Minori 12 12
Totus itaque Stolae proventus cum 
permissis[!] accidentibus facit
5 11
 Ius Patronatus haberent P. P. IEsuitae N[agy] Banyenses.
Indigeret Loci hujus Parochus. Domo Parochiali exempta.
Horto, agris, et Pratis.
Cantor 
Domo, Horto, Argris [!], et Pratis caret.
Inquilinam[!] agere necessitatur, unice a publicis oneribus exemptus habetur.
Egeret aeq[ue] ut Parochus Domo, Horto, agris, et Pratis.
9 Parochia Possessionis Dubrovicza296
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea commoda scandulis tecta 
apparamentis omnibus pro Sacrificio Missa destinatis praeter Calicem Stanneum 
destituta. Parochus loci sibi providere necessitatur.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet exemptam, quam ipse Parochus ex fundamento errexit, et in 
defectu reparat. Hortum habet exiguum pro culinarÿs inseminandis
Habet Pratum duorum curruum, quemvis a floreno Rhenense 1 denariis 42 pretio 
loci aestimando facit  florenos 3 denarios 24
Agros nullos ob sterilitatem terrae.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 15 Turcici tritici metretam unam insimul 
15 quamvis a denariis 9 aestimando facit  florenos 2 denarios 15
Laboratores praestant annuatim 7 quemvis comparando a denariis 12 facit
  florenum 1 denarios 14
Lignationem habet liberam, quam uti et araturam, falcaturam ac alios omnes 
labores ipse Parochus procurat.
296 Szakállasdombó, Dumbrăviţa [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: 
Dombravicza, Felsőbányai esp. ker.; CaT1792: Dumbrovica, Felsőbányai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Dobrovica, Nagybányai esp. ker.
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Praeter hos nullos alios Idaealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 7 denarios 3
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 12 12
a Matrimonio 17
a Sepultura Majori 1 8
a Sepultura minori 12 12
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit 7 24
 
Ius Patronatus habet I[nclita] Cameralis Scepusiensis administratio.
Parochus Loci hujus indigeret Horto, agris, et Pratis.
Cantor 
necessitatur cohabitare Parocho, si quidem locus pro Domo, Horto, Prato, nullus 
per Dominum Terrestrem assignatur, unice immunitate a publicis oneribus gaudet.
Stolam aeque nullam habet.
Iuvenes defectu beneficÿ nullos instruit.
Egeret Domo exempta, Horto, agris, et Pratis per Dominum terrestrem 
assignandis.
[91]
10 Parochia Possessionis Bajfalu297 
Filialem nul[l]am habet. Ecclesiae Structura lignea scandulis tecta, ob antiquitatem 
ruinae proxima apparamentis unius ordinis cum calice stanneo provisa.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet, Hortum, Pratum proprÿs sumptibus comparatum Agros ob 
sterilitatem terrae nullos habet.
Habet a quolibet Hospite quorum sunt 8 annuatim a denariis 12 facit insimul  
florenum 1 denarios 36
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam falcaturam ac alios omnes 
labores ipse Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 2 denarios 36
297 Bajfalu, Dăneşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Baÿfalu, Felsőbányai 
esp. ker.; CaT1792: Bajfalu, Felsőbányai esp. ker.; ConsCripTio1806: Bajfalu 
(Pusztatelek filiája), Felsőbányai esp. ker. 
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Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A Baptizmo, et 
Introductione 12
a Matrimonio 17
a Sepultura Majori 1 8
a Sepultura Minori 12
 
Ob paucitatem Parochianorum intra tres 4uor Annos  florenum 1
Totus itaque Stolae proventus, cum praemissis accidentibus facit  
florenos 2 denarios 36
Ius Patronatus habet praefata Inclita administratio Scepusiensis
Parochus vero loci hujus pro congrua subsistentia indigeret Domo exempta, 
Horto, Pratis.
Cantor 
ob paucitatem Parochianorum praeter immunitatem. Parochianorum praeter 
immunitatem Ecclesiasticam nullos percipit proventus.
11 Parochia Oppidi Nagy Peleske298
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea Scandulis noviter tecta, 
apparamentis ut sunt Casulae, Stolae, Albae, Manipuli, praeter Calicem Stanneum 
destituta dantur quidem unius ordinis quaestionata quae loci Parochus sua 
praetendit contrariantibus Parochianis. Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem commodam, quam in defectu Parochiani reparare 
obligant[ur]. Hortum habet pro rebus culinariis inseminandis aptum. Pratum habet 
4 curruum quemvis a flor[eno] Rh[enense] 1 denariis 8 praetio loci aestimando 
facit  florenos 4 denarios 32
Agros hic et nunc nullos, verum ex inductu Dominor[um] Terrestrium dantur 
sufficientes.
Labores omnes perficit Parochus.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 40 in Turcico unam Metretam in simul 20 
quamvis a 22 pretio aestimando faciunt in pecunia  florenos 7 denarios 20
Pariter in Turcico tritico 20 metretas quamvis a denariis 8 limitando facit  
florenos 2 denarios 40
Lignationem habet liberam
Praeter hos nullos alios idealiter appositos /: quam in usu non existentis:/ percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa pretio Loci aestimata faciunt  florenos 14 denarios 32
298 Nagypeleske, Peleş [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Nagy-Peleske, Szatmári 
esp. ker.; CaT1792: Nagypeleske, Szatmári esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagypeleske, 
Szatmári esp. ker.
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Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 17 52
a Matrimonio 17 38
a Sepultura Majori 1 25 2 50
a Sepultura Minori 17 51
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit.
Ius Patronatus existis[!] penes Illustrissimam Familiam Becskianam.
Parocho autem loci hujus indigeret agris exemptis.
Cantor 
Domum habet exemptam propria industria errectam. Hortum habet pro rebus 
culinariis inseminandis aptum.
Prata, Agros nullos habet.
Iuvenes defectu beneficii instruit nullos.
Ab Incolis Universim habet Metretas 20 in tritico 10 in Turcico tritico aeque 10 
quamvis tritici Metretam aestimando a denariis 22 facit  florenos 3 denarios 45
Stolae proventus
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
a Sepultura Majori 12 24
a Sepultura Minori 6 18
Summa praemissorum  floreni 5
[92]
12 Possessio SzamosTelek299 in qua ob defectum subsistentiae Parocho 
debite Parochia
13 Parochia Possessionis Apa300
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea noviter erecta, stramine tecta, 
apparamentis Ecclesia paenitus destituta. Parochus loci sibi met providere 
necessitatur.
Proventus Ecclesia nullos habet.
299 Szamostelek, Someşeni [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Szamos Telek, 
Szatmári esp. ker.; CaT1792: Szamostelek, Szinyérváraljai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Szamostelek, Szinyérváraljai esp. ker.
300 Apa, Apa [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Apa, Szinyérváraljai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Apa, Szinyérváraljai esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet Parochialem noviter errectam, quam in defectu reparare tenentur. 
Prata nulla habet.
Hortum, agros exemptos plane nullos propria industria providere necessitatur.
Habet a quolibet Domo quarum sunt 20. Turcici tritici Metretam unam in simul 
20. quamvis a denariis 8 pretio Loci aestimando facit  florenos 2 denarios 40
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam, falcaturam ac alios omnes 
Labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt  florenos 2 denarios 40
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 17 12
a Matrimonio 24 24
a Sepultura Majori 51 51
a Sepultura Minori 17 17
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis obvenientibus facit
4 46
Ius Patronatus existit penes L. B. Franciscum Veselényi, et Comitem Adamum 
Teleki.
Parochus autem Loci hujus indigeret Horto, Agris, Pratis per Domines Terrestres 
assignandis.
Cantor 
pro hic et nunc domum paratam non habet, quamvis intendant Parochiani 
erigendam consequenter neque Hortum neque Agros, Prata excissa habet.
Universim ab Incolis Annuatim habet Metretas Turcici tritici 10 quamvis a denariis 
8 limitando facit  florenum 1 denarios 20
Stolam percip[it] Sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
a Sepultura Majori 17 17
a Sepultura Minori 6 12
Summa totius proventus  florenus 1 denarii 92
Egeret Domo, Horto, Agris, Pratis exemptis.
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14 Parochia Oppidi Aranyos Medgyesiensis301
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea stramine tecta Imaginibus 
utcunq[ue] provisa apparamentis ut sunt Albae, Casulae, Stolae, Manipuli, Calix 
Stanneus unius ordinis utcunq[ue] provisa.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam, commodam, quam Parochiani in defectu 
reparare obligantur. Hortum habet ex indultu D[omi]ni Terrestris pro rebus 
culinarÿs inseminandis aptum ad revocationem solummodo impositum. Prata 
nulla habet exempta, Agros nullos, verum si arare intendit decimam solvere 
necessitatur.
Laborem unius diei praestant Parochiani exintendo laboratores 15 cui vis singilatim 
denarios 12 faciunt  florenos 3
A qualibet Domo quarum sunt 30 percipit Turcici tritici metretam unam a denariis 
8 pretio loci aestimando faciunt  florenos 4
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam, falcaturam, ac alios omnes 
labores ipse Parochus procurat.
Praeter hos exceptis Industrialibus nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt  florenos 7
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 17 34
a Matrimonio 17 17
a Sepultura Majori 1 42 1 42
a Sepultura Minori 24 24
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit 10 21
 
Ius Patronatus praetendit Do[mi]nus Ill[ustrissi]mus L. B. Franciscus Veselényi.
Parochus Vero loci hujus …reret pro congrua sui subsistentia terris arabilibus? 
pratis excindendis.
Cantor 
pro Domo, Horto, necessitatur 34 denarios taxam solvere. Prata agros exemptos 
nullos habendo. Iuvenes ex defectu beneficii nullos instruit.
Universim ab Incolis annuatim Turcici tritici habet metretas 15 quamvis a denariis 
8 limitando f[acit]  florenos 2
301 Aranyosmeggyes, Medieşu Aurit [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Aranyos-
Megyes, Szatmári esp. ker.; CaT1792: Aranyosmegyes, Szinyérváraljai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Aranyosmegyes, Szinyérváraljai esp. ker.
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Stolam percipit Sequen[tem]
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
a Sepultura Majori 17 17
a Sepultura Minori 6 12
[93]
15 Oppidum Szinyer Várallya302
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea scandulis tecta commoda 
apparamentis, ut sunt Albae, Stolae, Manipuli, Casulae carens Calix vitreus 
Parochus loci unius ordinis habet apparamenta.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi 
Domum habet Parochialem exemptam, quam Parochiani in deffectu reparare 
obligantur.
Hortum nullum agros nullos, qui dabantur. Helvetiae Confessionis Incolae 
occuparunt pro Praedicantio suo.
Habet a quolibet Hospite quor[um] sunt 20 Turcici tritici Metretam unam insimul 
20. quamlibet a denariis 9 praetio Loci aestimando facit  florenos 3
Laboratores praestant annuatim decem quemvis comparando a denariis 12 
comparando facit  florenos 2
Lignationem habet liberam, quam uti et araturam falcaturam ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit proventis [!]
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt  florenos 5
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 18 36
a Matrimonio 17 17
a Sepultura Majori 1 25 1 25
a Sepultura Minori 12 12
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
7 42
 
Ius Patronatus habent Domini Comites Kornis, Teleki, Beczki, Ajtoi, Patay 
Jesuitae Banyenses Baro Splinÿ
Parochus loci hujus indigeret. Horto, Pratis, Agris a Calvinistis recupandis, vel 
vero per Dominos Terrestres assignandis. 
302 Szinérváralja (1907-ig Szinyérváralja), Seini [RO], Máramaros megye; 
ConsCripTio1741: Várallya, Szatmári esp. ker.; CaT1792: Szinérválallya, 
Szinyérváraljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szinyérválallya, Szinyérváraljai esp. ker. 
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Cantor 
Domum exemptam hortum, Prata, Agros penitus nullos habet.
Verum Parocho cohabitare necessitatur proventus penitus nullos. quinimo publicis 
oneribus subjectus.
Indigeret Domo exempta, Horto, Pratis, agris per Dominos Terrestres assignandis.
16 Parochia Possessionis Ráksa303
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea vetusta Stramine tecta Turris 
vero scandulis tecta apparamentis ut sunt Albae, Stolae, Casulae, Manipuli, Calix 
Stanneus unius ordinis provisa.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochial[em] exemptam quam Parochiani extruxerunt, et in 
deffectu reparare obligantur. Hortum habet pro culinariis rebus inseminandis 
commodum. Prata habet 3um curruum, quemvis floreno Rhenense 1 pretio loci 
aestimando facit  florenos 3
Agros habet in contiguitate fundi Parochialis pro Turcico tritico inseminando 
duarum metretarum capaces, et post quamvis metretam cubuli sex in summa 
cubuli 12. procreantur, quemvis cubulum a denariis 36. pretio Loci aestimando in 
summa facit  florenos 7 denarios 12
Si Parochus labores intuitu araturae possit perficere, perficit, si minus Parochiani 
ex benevolentia arant.
Laboratores Parochiani praestant annuatim comparando facit  
florenos 10 denarios 12
Lignationem habet liberam, quam uti et araturam falcaturam ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimando faciunt  florenos 12 denarios 12
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 17 34
a Matrimonio 17 17
a Sepultura Majori 51 51
a Sepultura Minori 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
14 18
Ius Patronatus Ill[ustrissi]ma Comitissa Pethő habet.
Indigeret a Parochianis fixa solutione.
303 Ráksa, Racşa [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Ráksa, Avasi esp. ker.; 
CaT1792: Ráksa, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Ráksa, Avasi esp. ker.
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Cantor 
habet fundum /: sine Domo:/ exemptam in quo non dum Domus errecta habetur 
quam Parochiani extruere obligantur pro hic, et nunc in fundo Taxatitio residet, a 
quo solvet florenum Rhenensem 1 denarios 42.
Prata, Agros propriis sumptibus sibi comparat.
Tertialitatem praedicti Loci Parochi proventuum percipit.
Indigeret Domo erigenda Horto, Pratis, Agris exemptis.
[94]
17 Parochia Possessionis Turvekonÿ304
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea scandulis tecta commoda. 
Apparamentis unius ordinis utcunq[ue] provisa cum Calice stanneo.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam commodam quam Parochiani in deffectu 
reparare obligantur.
Habet Hortum commodum pro culinariis rebus inseminandis. Prata nulla, 
propriis sumptibus comparare sibi necessitatur. Agros ob sterilitatem terrae nullos 
habendo proprio aere victitare necessitatur, prouti Parochiani in aliis Teritoriis 
sibimet comparando.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 20 Turcici tritici Metretam 1 ½ in simul 
Metretas numero 30 quamlibet a denariis 9 comparando pretio loci facit  
florenos 4 denarios 30
Laboratores annuatim praestant Parochiani 20 quemvis a denariis 9 compu[tando]
  florenos 3
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam falcaturam, ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositor percipit proventus.
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt  florenos 7 denarios 30
Stolam percipit Sequen[tem]
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 17
a Matrimonio 17 17
a Sepultura Majori 1 8 1 8
a Sepultura Minori 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
9 46
304 Túrvékonya, Tur [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Thuri, Avasi esp. ker.; 
CaT1792: Túrvékony, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Túr v. Túrvékony, Avasi esp. 
ker.
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  Ius Patronatus habet Excell[entissi]mus Do[mi]nus Comes Perpetualis Franciscus 
Károly L. D. Franciscus Weselényi, et I[llustrissima] Familia Beczkiana.
Parochus indigeret Pratis, Agris exemptis.
Cantor 
pro domo, et reliquis Appertinentiis solvit taxam Do[mi]no Terrestri L. Baroni 
Weselényi florenum Rhenensem 1 denarios 42.
Tertialitas praedicti loci Parochi proventum cedit Cantori.
Deffectu beneficii Iuvenes nullos instruit.
Indigeret Domo exempta Horto, Agris, Pratis aeque exemptis.
18 Parochia Possessionis Avas-Ujfalu305
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea Scandulis tecta commoda 
apparamentis ut sunt Albae, Stolae, Casulae, Manipuli, carens praeter calicem 
stanneum Parochus loci habet unius ordinis.
Proventus Ecclesia nullos habet. 
Proventus Parochi
Domum habet propriis sumptibus errectam, quam in defectu ipse Parochus 
reparat.
Hortum, Prata agros nullos habet, proprio aere comparare necessitatur. 
Solutionem nullam habet praeter quam Parochiani Labores annuatim 30. quemvis 
computando a denariis 12 facit  florenos 6
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam falcaturam ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt  florenos 6
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione N
ihil praeter 
quo
d ad 
p
ran
dium
 
invitatur 
a Matrimonio
a Sepultura Majori 1 8 1 28
a Sepultura Minori 25 ½ 51
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
9 07
  
Ius Patronatus habet Excellentissimus Comes Perpetualis Franciscus Karoly D. 
Baro Weselénÿ I. F. Beczkiana.
Parochus autem loci hujus indigeret Fundo et Domo exempta.
305 Avasújfalu, Certeze [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Avasujfalu, Avasi esp. 
ker.; CaT1792: Avasújfalu, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Cserteze v. Avasújfalu, 
Avasi esp. ker.
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Agris, Pratis per Do[mi]nos Terrestres excindendis.
Cantor 
residet in domo propriis sumptibus comparata consequenter Hortum, Agros, 
prata aeque propriis sumptibus sibimet comparat.
Praeter immunitatem a publicis oneribus solutionem nullam habet.
Indigeret Domo exempta Agris, Pratis per Do[mi]nos Terrestres excindendis
[95]
19 Parochia Possessionis Felsőfalu306
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea scandulis tecta interne gratiose 
picta Imaginibus exornata apparamentis ut sunt Casulae, Albae, Stolae, Manipuli, 
unius ordinis stat commodis cum Calice Stanneo provisa.
Proventus Ecclesia nullos habet. 
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam commodam quam Parochiani in deffectu 
reparare obligantur. Hortum habet pro culinariis rebus inseminandis commodum. 
Prata nulla propriis sumptibus comparare necessitatur.
Agrum habet mediae Metretae Turcici tritici capacem, post quam defelcato semine 
procreantur cubuli 3. quemvis Cubulum pretio Loci aestimando a denariis 36 facit
  florenum 1 denarios 48
Habet a qualibet Domo quarum sunt 40 Turcici tritici metretarum unam insimul 
40, quamvis a denariis 9 pretio Loci aestimando facit  florenos 6
Laboratores Parochiani praestant 40 annuatim, quemvis a denariis 9 computando 
facit  florenos 6
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam, falcaturam ac alios omnes 
Labores Parochus ipse procurat. Praeter hos nullos percipit proventus.
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt  florenos 13 denarios 45
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 17 51
a Matrimonio 17 17
a Sepultura Majori 1 08 2 16
a Sepultura Minori 18 36
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
17 48
  
306 Avasfelsőfalu, Negreşti-Oaş [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Felső Ujfalu, 
Avasi esp. ker.; CaT1792: Felsőfalu, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Negrest v. 
Felsőfalu, Avasi esp. ker.
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Ius Patronatus praetenderet Excell[entissi]mus D. Franciscus Károlyi, Comes 
Antonius Kemény, I[llustrissimus] D. L. B. Weselény et I[llustrissima] Familia 
Beczkiana.
Parochus autem loci hujus indigeret melioratione fundorum, ut sunt Prata, Agri.
Cantor 
Domum, hortum, Prata, Agros propriis sumptibus comparatos usuat, universim 
ab Incolis annuatim habet Turcici tritici Metretas 20, quamvis a denariis 9 pretio 
loci aestimando facit  florenos 3
Iuvenes defectu beneficii instruit nullos.
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
a Sepultura Majori 17 54
a Sepultura Minori 6 12
  
Indigeret D[o]mo exempta, Agris, Pratis per D[omi]nos Terrestres assignandis
Summa  floreni 3 denarii 45
20 Parochia Possessionis Bujánháza307
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea scandulis tecta commoda 
Imagines actu parantur, apparamentis, ut sunt Albae, Stolae, Casulae, Manipuli 
Calice Staneo, unius ordinis tenuiter provisa.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem nullam neque Fundum pro eadem Hortum, Prata, 
Agros nullos, ex Paterna haereditate necessitatur Parochus vivere. Habet a qualibet 
Domo, quar[um] sunt 22 Turcici tritici metretam Unam, insimul 22. quamvis a 
denariis 9 pretio loci aestimando facit  florenos 3 denarios 18
Laboratores Parochiani annuatim praestant 22. quamvis a denariis 12 computando 
facit  florenos 4 denarios 24
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam, falcaturam ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt  florenos 7 denarios 42
307 Bujánháza, Boineşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Boinház, Avasi esp. 
ker.; CaT1792: Bujánháza, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Boinest v. Bujánháza, 
Avasi esp. ker.
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 Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 17 84
a Matrimonio 17 17
a Sepultura Majori 1 8 1 08
a Sepultura Minori 17 17
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum 
praemissis obvenientibus facit 9 58
  
Ius Patronatus praetendunt I[llustrissimus] D[ominus] L. B. Weselény I[llustrissima] 
Familia Beczkiana. Parochus autem loci huius indigeret Domo exempta, Horto, 
Agris, Pratis, per Dominos Terrestres assignandis.
Cantor
Domum, hortum, Prata, Agros, propriis sumptibus comparatos tenet. Praeter 
immunitatem a publicis oneribus nullam solutionem habet.
Indigeret Domo exempta, Horto, Agris, Pratis, et Parochianorum Solutione.
[96]
21 Parochia Po[sse]ssionis Bikszád308
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea scandulis tecta commoda 
apparamentis, ut sunt Albae, Stolae, Manipuli, Casulae unius ordinis cum calice 
stanneo commodius provisa. Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum exem[p]tam Parochialem nullam habet. Hortum, prata nulla dantur 
propriis sumptibus Parochus Loci Sibi providet. Laboratores Parochiani praestant, 
a qualibet Domo, quarum sunt 80 annuatim totidem quemvis computando a 
denariis 9 facit  florenos 12
Lignationem habet liberam.
Praeter hos nullos idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt  florenos 12
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et 
Introductione 17 2 16
a Matrimonio 51 1 42
a Sepultura Majori 2 4
a Sepultura Minori 34 1 08
308 Bikszád, Bixad [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Bixad, Avasi esp. ker.; 
CaT1792: Bikszád, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Bikszád, Avasi esp. ker.
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Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit
  florenos 21 denarios 06
Ius Patronatus penes Nobiles dicti Loci Incolas.
Indigeret Domo exempta, horto, Agris, Pratis aeque exemptis cum Solutione 
Parochianor[um].
Cantor 
Domum, Hortum, Prata Agros propriis sumptibus comparatos habet. Solutionem 
nullam, a Parochianis verum a Contributiones immunis.
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
a Sepultura Majori 17 34
a Sepultura Minori 7 21
  
Summa  floreni 55
Indigeret Domo exempta, agris, Pratis per Incolas Nobiles excindendis.
22 Parochia Possessionis Komorzán309
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea scandulis tecta commoda 
apparamentis, utpote Stolis, Albis, Casulis unius ordinis cum calice stanneo 
provisa. Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum Parochialem exemptam non habendo, Domum, Prata, Agros, proprÿs 
sumptibus comparat una cum horto.
Laboratores Parochiani praestant annuatim 50 quemvis a denariis 9 computando 
facit  florenos 7 denarios 30
Lignationem habet liberam quamvis uti, et araturam, falcaturam ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat. Praeter hos nullos  alios idealiter percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 7 denarios 30
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et 
Introductione 17 1 25
a Matrimonio 17 34
a Sepultura Majori 1 08 1 08
a Sepultura Minori 17 34
309 Komorzán, Cămărzana [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Komorczán, Avasi 
esp. ker.; CaT1792: Komorzán, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Komorzány, Avasi 
esp. ker.
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Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 
florenos 11 denarios 11
Ius Patronatus habet Ill[ustrissi]mus D[omi]nus Franciscus Weselénÿ.
Cantor 
Domum habet proprÿs sumptibus comparatam.
Pariter Agros, Prata, Hortum, unice immunitatem habet Solutionem nullam.
Indigeret Domo exempta horto, Pratis, et Agris.
[97]
23 Parochia Possessionis Tartocz310
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea scandulis tecta noviter erecta 
Imaginibus ornata, apparamentis, ut sunt Stolae, Albae, Casulae, Manipuli cum 
calice stanneo unius ordinis provisa.
Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet, Agros, Prata, Hortum, proprÿs sumptibus comparatos.
Laboratores praestant Parochiani annuatim 40 quemvis a denariis 9 computando 
facit  florenos 6
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam, falcaturam ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 6
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 17
 
 51
a Matrimonio 17 34
a Sepultura Majori 1 08 1 08
a Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
9 21
  
Ius Patronatus habet Ill[ustrissi]mus Baro Weselénÿ, et I[llustrissima] Familia 
Becskiana. Indigeret Domo, Pratis, Agris horto exemptis, et Majori Solutione 
Parochianorum.
Cantor 
Domum, Prata hortum agros exemp[tos] nullos
Proventuum praedicti Loci Parochi tertialitatem percipit.
310 Tartolc, Târşolţ [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Tartócz, Avasi esp. ker.; 
CaT1792: Tartóc, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Tartóc, Avasi esp. ker.
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id est floreni 2 denarius  floreni 2
Stola
florenos denarios A
nnue 
circiter
florenos denarios
a Sepultura Majori 17 17
a Minori 6 12
  
Summa totius  floreni 2 denarii 29
Indigeret Domo, Horto, agris Pratis, exemptis.
24 Parochia Possessionis Terep311
Filialem non habet. Ecclesiae Structura Lignea scandulis tecta, commoda, 
apparamentis unius ordinis cum Calice stanneo provisa. Proventus non habet.
Proventus Parochi
Domus Parochialis, Hortus, Agri, Prata nulla dantur proprÿs sumptibus comparare 
necessitatur.
Laboratores praestant annuatim Parochiani 30. quemvis a denariis 9 computando 
facit  florenos 4 denarios 30
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam falcaturam ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 4 denarios 30
 Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 17
 
 34
a Matrimonio 17 17
a Sepultura Majori 1 08 1 08
a Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis obvenientibus facit
7 17
  
Ius Patronatus habet Ill[ustrissi]mus Do[mi]nus Franciscus Weselénÿ, et Kornis. 
Indigeret domo exempta, Horto, Agris, Pratis.
Cantor 
Domum, Hortum, Prata Agros nullos exemptos habet. Proventum nullum.
311 Terep, Trip [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Tereb, Avasi esp. ker.; CaT1792: 
Terep, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Tripp v. Terep, Avasi esp. ker.
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Stola
florenos denarios
A Sepultura Majori 12
a Sepultura Minori 6
Annue circiter in Summa  floreni 18
Indigeret Domo exempta Agris, Pratis, horto, per Dominos Terrestres excindendis.
[98]
25 Parochia Possessionis Kányháza312
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea scandulis tecta commoda 
Imaginibus ornata, apparamentis penitus destituta praeter Calicem Stanneum, 
Parochus loci unius ordinis sibi providit. Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum, hortum, agros, propriis sumptibus comparatos habet.
Laboratores Praestant Parochiani annuatim numero 30. quemvis a denariis 9 
computando facit  florenos 4 denarios 30
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam falcaturam ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 4 denarios 30
 Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione
invitatur ad 
prandium
a Matrimonio
a Sepultura Majori 1 08 1 08
a Sepultura Minori 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis obvenientibus facit
6 02
Ius Patronatus habet Excell[entissi]mus Do[mi]nus Comes T. Perpetualis 
Franciscus Károlÿ
Indigeret Domo exempta, Horto, Pratis, Agris, assignandis.
Cantor 
Domum, hortum, Agros, Prata, proprys sumptibus comparat. Praterea nullam 
percipit Solutionem unice immunis a publicis oneribus.
Indigeret domo, Horto, Agris, Pratis exemtis[!].
312 Kányaháza, Călineşti-Oaş [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Kanyiháza, 
Avasi esp. ker.; CaT1792: Kányaháza, Avasi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kalinest v. 
Kányaháza, Avasi esp. ker.
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26 Parochia Possessionis Jósipháza313
Filialem non habet. Ecclesiae structura Lignea Stramine tecta apparamentis, ut 
sunt Albae, Stolae, Casulae, Manipuli unius ordinis, cum calice stanneo provisa.
Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam quam in deffectu Parochiani reparare 
obligantur, habet hortum pro culinariis rebus inseminandis commodum. Pratum 
habet trium curruum ex in dultu Do[mi]nor[um] Terrestrium, quemvis a denariis 
34 aestimando insimul constituunt  florenum 1 denarios 42
Habet ad unam solumodo calcaturam agrum unius cubuli tritici capaces post 
quem, defalcato semine procreantur tres cubuli quemlibet a floreno 1 denariis 8 
computando facit  florenos 3 denarios 24
Habet a quolibet Hospite, quor[um] sunt 10 metretam unam Siliginis in simul 10. 
quamvis a denariis 12 aestimando facit  florenos 2
Praeterea Laboratores 5. quemvis a denariis 12 computando in simul facit  
florenum 1
Lignationem cum communitate habet liberam, quam, ut et araturam falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet Parochus procurat.
Praeter hos exceptis Industrialibus nullos alios idealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt  florenos 8 denarios 5
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 17
 
 17
a Matrimonio 17
a Sepultura Majori 1 25
a Sepultura Minori 17 17
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit.
  
Ius Patronatus habet D[omi]na Huengen Pouthiana. Parochus loci indigeret pratis 
agris exemptis.
Cantor 
praeter Domum exemptam, et hortum pro culinarÿs rebus inseminandis exiguum 
neq[ue] agros neq[ue] Prata habet.
Universim ab Incolis annuatim percipit 59 Metretas Siliginis quamvis a denariis 12 
aestimando facit  florenum 1
313 Józsefháza, Iojib [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Jósibháza, Szatmári esp. 
ker.; CaT1792: Józsefháza, Szinyérváraljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Josefhaza, 
Szinyérváraljai esp. ker.
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Stola
florenos denarios
a Sepultura Majori 17
a Sepultura Minori 6
In Summa annue  florenus 1 denarii 6
Indigeret agris, Pratis, per Do[mi]nos Terrestres assignandis.
[99]
27 Parochia Possessionis Oroszfalu314
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea scandulis tecta, commoda. 
Apparamentis ut sunt Albae, Stolae, Casulae, Manipuli, unius ordinis cum Calice 
Stanneo provisa.
Proventus Ecclesia habet nullos.
Proventus Parochi
Domum Parochialem habet propriam, quam in defectu Parochus ipse reparat.
Habet Hortum, Agros, Prata propria nulla dantur exempta.
A quolibet Hospite habet, quorum sunt 11 denariis 12 annuatim insimul facit  
florenos 2 denarios 2
Laboratores annuatim praestant. Parochiani 5 quemvis comparando a denariis 12 
facit  florenum 1
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit proventus.
Lignationem habet liberam, quam uti araturam falcaturam ac alios omnes labores 
ipse Parochus procurat.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 3 denarios 2
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 12   12
a Matrimonio 17
a Sepultura Majori 1 8
a Sepultura Minori 12 12
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
Ius Patronatus haberet I[nclita] Cameralis Administratio Scepusiensis.
Parochus loci hujus indigeret Domo /: Horto, Pratis:/ exempta.
314 Kékesoroszfalu, Rus [RO], Máramaros vármegye; ConsCripTio1741: Oroczfalu, 
Felsőbányai esp. ker.; CaT1792: Oroszfalu, Felsőbányai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Oroszfalu, Felsőbányai esp. ker.
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Cantor 
ex inductu Pagensium habet Domum, Hortum, Pratum unius currus quem 
comparando a fl[oreno] Rh[enense] 1 facit totidem.
Decetero nullam praestantiam habet praeter immunitatem ab omnibus publicis.
Indigeret Domo exempta. Horto, Agris, Pratis, per Dominos Terrestres 
assignandis.
28 Parochia Possessionis Magyarkékes315
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea scandulis tecta, apparamentis 
paenitus destituta unius ordinis habet Parochus loci datur calix vitreus.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum Parochus propriis sumptibus erexit, quae non est exempta quam in 
defectu Parochus reparat.
Hortum nullum habet legumina pro necessitate sua a Parochianis procurat. Prata 
nulla habet. Agros aeque nullos nisi proprio aere comparatos.
Habet a quolibet Hospite quorum sunt 12 denariis 12 faciunt in simul f[loreno] 
R[henense]  florenos 2 denarios 24
Laboratores annuatim praestant 6 quorum denariis 12 comparando faciunt  
florenum 1 denarios 12
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam, falcaturam ac alios omnes 
labores ipse Parochus procurat.
Praeter hos exceptis industrialibus nullos alios Idealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 3 denarios 36
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 12   12
a Matrimonio 17
a Sepultura Majori 1 8 1 08
a Sepultura Minori 12 12
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit.
Ius Patronatus haberet Ladislaus Kemény, et I[nclita] Cameralis Administratio 
Scepusiensis.
315 Magyarkékes, Unguraş [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Magyar Kökés, 
Felsőbányai esp. ker.; CaT1792: Magyarkékes (Kisbánya filiája), Nagybányai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Magyarkékes (Sándorfalva filiája), Felsőbányai esp. ker.
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Indigeret Loci Parochus Domo exempta, Horto, Pratis, Agris per Dominos 
Terrestres assignandis.
Cantor 
necessitatur cohabitare Parocho Parenti Domo exempta, et caeteris appertinentiis 
destitutus.  Praestantiam nullam habet, Parochus alere necessitatur. Nec Hortum, 
Nec Agros, Nec Prata habet.
[100]
29 Parochia Possessionis Berencs316
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea noviter incepta erigi stramine 
tegenda apparamentis Ecclesia paenitus destituta, casulam unam P. Iesuitae 
Szathmarienses suppeditarunt, de reliquo Parochus sibimet providet, calix existit 
stanneus. Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum Parochialem habet exemptam, commodam, quam Parochiani in defectu 
reparare obligantur. Hortum exiguum habet pro culinariis rebus inseminandis.
Prata, agros, propriis sumptibus comparare necessitatur.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 10. Turcici tritici metretam unam in simul 
10 quamvis a denariis 8 pretio loci aestimando facit  florenum 1 denarios 20
Parochiani Laborem Unius Diei praestant 5 laboratores expediendo quorum 
Solutio a denariis 9 facit  denarios 45
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam, falcaturam, ac alios omnes 
labores ipse Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos /: quam in usum existentes percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa aestimata pretio loci faciunt  florenos 2 denarios 05
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 17
 
 17
a Matrimonio 17
a Sepultura Majori 51
a Sepultura Minori 12 12
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
2 34
Ius Patronatus habent P. P. Iesuitae Szathmarienses
316 Szamosberence, Băbăşeşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Berencs, 
Szatmári esp. ker.; CaT1792: Berencs, Szinyérváraljai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Berencse v. Boboses, Szinyérváraljai esp. ker.
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Parochus Loci hujus indigeret Agris, Pratis, exemptis per Do[mi]nos Terrestres 
jus Patronatus sibimet praetendentes assignandis.
Cantor 
Domum exemptam non habendo pro domo solvit taxam denarios 51 de caetero
Hortum, Prata, Agros nullos habet.
Annuatim universim ab Incolis habet 5 metretas turcici tritici quem vis a cruciferis 
8 comparando facit  denarios 40
Stolam percipit Sequentem
A Sepultura Majori
a Minori 
Summa totius
Indigeret Domo exempta Agris, Pratis per Dominos Terrestres assignandis.
30 Parochia Possessionis Patóháza317
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea vetusta stramine tecta 
apparamentis, ut sunt Casulae, Albae Stolae, Manipuli unius ordinis tenuiter 
provisa. Calix datur stanneus. Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem taxae subjectam pro qua Do[mi]no Terrestri Ladislao 
Kemény, Comiti Parochiani duabus diebus laborant.
Hortum, Agros, Prata prorsus nulla.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 8 Turcici tritici metretam unam in simul 8, 
quamvis a denariis 8 limitando facit  florenum 1 denarios 4
Lignationem habet liberam, quam uti et araturam, falcaturam ac alios omnes 
labores ipse Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenum 1 denarios 4
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
Intra tres 4our 
Annos percipit 
circiter  florenum 1
A Baptizmo, et Introductione 17
a Matrimonio 17
a Sepultura Majori 1 25
a Sepultura Minori 18
Totus itaque proventus cum 
praemissis accidentibus facit
3 8
317 Patóháza, Potău [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Patoháza, Szatmári esp. 
ker.; CaT1792: Patóháza, Szinyérváraljai esp. ker.; ConsCripTio1806: Patóháza, 
Szinyérváraljai esp. ker.
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Ius Patronatus praetenderet Dominus ut pote Ill[ustrissi]mus Comes Ladislaus 
Kemény, qui [*] pro ut dictum enormiter taxat Ecclesiam et Domum Parochialem 
L. D. Franciscus Weselénÿ majorem partem habens D[omi]n[u]s Petrus Zoltány 
Franciscus Pato, Martinus Bányai.
Parochus loci hujus indigeret Domo, Agris, Pratis, Horto, et reliquis aapertinentiis 
exemptis.
Cantor 
aeque pro Domo, et ceteris appertinentiis concurit cum Parocho ad solutionem 
taxae.
Universim ab Incolis annuatim percipit Metretas 4 quamvis a denariis 5 aestimando 
facit  denarios 32
Indigeret aeque Domo exempta, Horto, Agris, pratis, per Do[mi]nos Terrestres 
excindendis
[101]
31 Parochia Possessionis Alsóujfalu318
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea commoda scandulis tecta 
imaginibus utcunque provisa. Apparamentis ut sunt Casulae Albae Stolae, 
Manipuli unius ordinis novis bene provisa, cum Calice Stanneo.
Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam ob vetustatem ruinas minantem, quam 
parochiani reparare obligantur.
Habet hortum pro culinariis rebus inseminandis commodum.
In contiguitate Domus, habet pratum unius currus quem pretio loci aestimando 
facit  florenum 1
Agros nullos ob sterilitatem terrae proprio aere Panem sibi met providere 
necessitatur.
A qualibet Domo habet, quarum sunt 21 Turcici tritici Metretam unam tertialitas 
Cantori remanent Parocho 14. quamvis comparando a denariis 9 facit  
florenos 2 denarios 6
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam falcaturam, ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos exceptis industrialibus nullos alios idealiter appositos percipit
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 3 denarios 6
318 Alsóújfalu, Satul Nou de Jos [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Alsó Újfalu, 
Nagybányai esp. ker.; CaT1792: Alsóujfalu, Nagybányai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Alsóujfalu, Nagybányai esp. ker.
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 Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmate, et Introductione 12   24
a Matrimonio 17 17
a Sepultura Majori 51 51
a Sepultura Minori 12 12
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
4 50
  
Ius Patronatus habet Civitas Regia Nagy Banyensis.
Parochus autem Loci hujus pro congrua sui subsistentia indigeret subsidio 20 
florenorum subitu Clericali.
Cantor 
praeter immunitatem a publicis oneribus nihil habet, pro Domo et ceteris 
appertinentiis solvit taxam Civitati N[agy] Bánya florenos Rhenenses 2 denarios 
10.
Universim ab Incolis annuatim percipit Turcici tritici metretas 7 quamvis a denariis 
computando facit  florenum 1 denarios 3
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura Majori 17 17
a Sepultura Minori 6 6
   
Summa totius  florenus 1 denarii 26
Indigeret Domo, et caeteris appertinentÿs exemptis.
32 Parochia Possessionis Nigrefalu319
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea scandulis tecta commoda, 
apparamentis pro Sacrificio Missae destinatis unius ordinis provisa Calix stanneus 
recenter comparatus.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem ex indultu Fisci Regÿ quam ipsemet Parochus exstruit 
et reparare necessitatur. Hortum habet pro culinariis inseminandis aptum. Pratum 
habet 2orum cur[r]uum quemvis a f[lo]r[eno] R[henense] 1 limitando facit  
florenos 2
319 Nyegrefalva, Negreia [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Nigre falú, 
Felsőbányai esp. ker.; CaT1792: Negrefalu (Pusztatelek filiája), Felsőbányai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Nyegre (Györkefalu filiája), Felsőbányai esp. ker.
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Agri in terra hac nulli dantur proprio aere victualia sibi met comparare necessitatur.
In tritico, Siligne, hordeo, avena, Turcico tritico praestantia nulla, verum a qualibet 
domo quarum sunt 12. percipit in pecunia denarios 12 facit insimul 
 florenos 2 denarios 24
Lignationem habet liberam, quam uti araturam falcaturam ac alios omnes labores 
ipse Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt  florenos 4 denarios 24
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 12   12
a Matrimonio 34
a Sepultura Majori 51
a Sepultura Minori 18 18
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
4 54
  
Ius Patronatus habet I[nclita] Cameralis Administratio Scepusiensis
Parochus autem loci hujus indigeret pro conservatione suditorum subsidio 20 f[lo]
r[enos] Rhenen[ses] ab I[nclita] Camerali Administratione gratiose resolvendorum.
Cantor 
Domum habet ex indultu Do[mi]norum Terrestrium Domum, Hortum 
commodum. Pratum habet duoruum quemvis a Rh[enense] fl[oreno] 1 aestimando 
facit  florenos 2
De caetero nullos percipit proventus
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura Majori 17
a Sepultura Minori 6 6
Summa totius proventus  floreni 2 denarii 6
Ind[ig]eret sublevamine Pagensium vel vero Do[mi]nor[um] Terrestrium.
[102]
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33 Parochia Possessionis Oláhkékes320
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea scandulis tecta, apparamentis 
omnibus Ecclesia caret praeter Calicem Stanneum, verum Parochi apparamenta 
unius ordinis habentur. Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet proprio aere comparatum, quam ipsemet Parochus in defectu 
reparat. Prata nulla habet. Hortum, et Agros proprio aere comparare necessitatur.
habet a qualibet Domo quarum sunt 20 Turcici tritici metretam unam in simul 20. 
quamvis a denariis 9 pretio Loci aestimando facit  florenos 3
Habet praeterea a qualibet Domo denarios 6 facit in simul  florenos 2
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam, falcaturam, ac alios omnes 
labores parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimando faciunt  florenos 5
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 12   12
a Matrimonio 17
a Sepultura Majori 1 8 8
a Sepultura Minori 12 12
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis obvenientibus facit
6 32
Ius Patronatus praetenderent P.P. IESUITAE Nagy Bányaenses, Do[mi]nus 
Ladislaus Bagosy D. Gyulafi in Nabrad residens.
Parochus autem loci hujus indigeret. Domo, Horto, pratis agris exe[m]ptis.
Cantor 
pro Domo, et caeteris appertinentÿs praestat Domino Terrestri, ut pote Patribus 
IESuitis Labores 8 dierum.
Praeter immunitatem a publicis oneribus.
Egeret Domo, horto, Agris, Pratis, per Do[mi]nos Terrestres assignandis.
320 Olahkékes, Chechiş [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Olachkőkés, 
Nagybányai esp. ker.; CaT1792: Oláhkékes, Nagybányai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Oláhkékes, Nagybányai esp. ker.
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34 Parochia Possessionis Feketefalu321
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea scandulis tecta commoda, 
apparamentis pro Sacrificio Missae destinatis unius ordinis cum calice stanneo 
provisa.
Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum non habet Parochialem necessitatur solvere taxam duor[um] Rhenensium 
denarios 50 Domino Sigismundo Rátonÿ. Prata nulla habet.
Hortum, Agros nullos habendo proprio aere sibimet providere debet.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 15 Turcici tritici metretam unam in simul 15 
quamvis a denariis 9 pertio loci aestimando facit  florenum 1 denarios 57
Habet praeterea a qualibet domo denarios 6 facit  florenum 1 denarios 30
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam falcaturam ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 12   12
a Matrimonio 17
a Sepultura Majori 1 8
a Sepultura Minori 12 12
Totus itaque Stolae proventus 
praemissis cum obvenientibus facit.
Ius Patronatus praetendit Do[mi]nus Sigismundus Ratonÿi, et successores Andrea 
Sÿlágÿi.
Parochus autem loci hujus egeret, Domo, horto, Agris, Pratis exemptis.
Cantor
 aeque pro Domo, et caeteris appertinentiis solvit taxam successoribus Andreae 
Sÿlágÿi flor[enos] Rh[enenses] 2 denarios 16.
Tertialitas proventuum supra dicti Parochi cedit Cantori de reliquo nullos percipit 
proventus.
Egeret Domo, Horto, Agris, Pratis per Do[mi]nos Terrestres assignandis.
[103]
321 Feketefalu, Ocoliş [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Fekete falú, 
Nagybányai esp. ker.; CaT1792: Feketefalu (Tőkés filiája), Nagybányai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Feketefalu (Alsóújfalu filiája), Nagybányai esp. ker.
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35 Parochia Possessionis Hidegkut322
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea Commoda scandulis tecta. 
Apparamentis ut sunt Albae, Stolae, Manipuli praeter calicem stanneum destinata, 
habet interim unius ordinis ipse Parochus. Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam, quam Parochiani in defectu reparare 
obligantur.
Habet Hortum pro Culinariis inseminandis aptum. Pratum habet unius currus 
quem a fl[oreno] Rh[enense] 1 aestimando facit  florenum 1
Habet Agros ad utramque Calcaturam Metretarum 4 quarum una inseminatur 
metretis duabus post quemvis defalcato semine procreantur Metretae 3 in simul 6 
quemvis a denariis 24 pretio loci aestimando eveniunt in parata
   floreni 2 denarii 24
In frumento nihil habet, verum a qualibet quarum sunt 26 percipit denarios 6 
faciunt  florenos 2 denarios 36
Parochiani laboratores praestant 13 cuivis eveniunt denarii 9. in toto
  florenus 1 denarii 57
Lignationem habet liberam, quam, uti, et araturam falcaturam ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 7 denarios 57
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 12   24
a Matrimonio 17 17
a Sepultura Majori 1 13 1 13
a Sepultura Minori 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit 10 25
  
Ius Patronatus habet Do[mi]nus Ill[ustrissi]mus C. Ladislaus Kemény.
Parochus vero loci hujus indigeret Agris pratis per Do[mi]nos Terrestres 
assignandis.
Domus exempta pro 
Cantore 
nulla datur caeteraeque appertinentiae nullae. Necessitatur 6 dierum laborem 
Domino Terrestri praestare.
322 Láposhidegkút, Mocira [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Hidegkút, 
Nagybányai esp. ker.; CaT1792: Hidegkút, Nagybányai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Hidegkut, Nagybányai esp. ker.
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Ab Incolis nihil percipit: nulla beneficia praeter immunitatem a portionali quanto 
habet.
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura Majori 12 12
a Sepultura Minori 6 12
Summa  denarii 24
Egeret Domo, horto, Agris, Pratis exemptis.
36 Parochia Possessionis Laczfalu323
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea scandulis tecta commoda, 
imaginibus ornata Apparamentis ut pote Casulis, Albis, Stolis, Manipulis Calice 
Stanneo provisa.
Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Modernus Parochus habet propriam Domum ab oneribus exemptam quam in 
defectu ipsemet Parochus repa[ra]re necessitatur.
habet hortum proprium pro culinarÿs inseminandis.
Pratum duorum cur[r]uum a f[loreno] Rh[enense] 1 aestimando facit  florenos 2
Agrum pro inseminatione Turcici tritici habet in quo excepto semine procreantur 
Metretae 20 quamvis a denariis 9 computando pretio loci aestimando facit
  florenos 3
Parochianos habet 25, habet a quolibet denariis 12 facit insimul  florenos 5
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam falcaturam, ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt  florenos 10
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 18   36
a Matrimonio 17 17
a Sepultura Majori 56 56
a Sepultura Minori 16 32
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis obvenientibus facit
12 21
323 Lacfalu, Şişeşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Láczfalu, Felsőbányai 
esp. ker.; CaT1792: Lácfalu, Felsőbányai esp. ker.; ConsCripTio1806: Lácfalu, 
Felsőbányai esp. ker.
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Ius Patronatus habet I[nclita] Cameralis Administratio Scepusiensis.
Parochus autem loci hujus indigeret Domo exempta cum appertinentiis.
Cantor 
habet propriam Domum immunis est unice a contributionibus tertialitas 
proventuum suprafati Parochi cedit cantori deffectu beneficii nullos instruit 
Iuvenes.
Stolam habet Sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura Majori 28 28
a Sepultura Minori 8 16
Summa facit  denarii 48
Egeret Domo, Agris, Pratis exemptis.
[104]
37 Parochia Possessionis Monostor324
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea Stramine tecta. Apparamentis 
pro Sacrificia Missae Necessarÿs praeter calicem stanneum paenitus destituta 
Parochus loci unius ordinis habet. Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum Parochialem non habendo in propria necessitatur habitare. Hortum 
habet pro culinariis rebus inseminandis commodum Prata nulla habet Agros 
propriis sumptibus necessitatur comparare.
Habet a qualibet Domo quarum sunt 8 Turcici tritici metretas in simul 8. quamvis 
a denariis 9 pretio loci aestimando facit  florenum 1 denarios 12
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam falcaturam, ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat. Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia Praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenum 1 denarios 12
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter  
florenus 1
A Baptizmo, et Introductione 12
a Matrimonio 17
a Sepultura Majori 1 18
a Sepultura Minori 12
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
1
324 Szamosmonostor, Merişor [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Monastur, 
Nagybányai esp. ker.; CaT1792: Monostor (Busák filiája), Szinyérváraljai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Monostor (Busák filiája), Szinyérváraljai esp. ker.
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Ius Patronatus praetendit Do[mi]nus Excellen[tissimus] Comes Fran[ciscus] 
Károlÿi Vidua Domina Ötvesiana et Successor D. Ladislai Bogosi
Parochus loci hujus pro congrua sui subsistentia indigeret Agris Pratis Domo 
exempta.
Cantoris 
praestatio praeter immunitatem nulla.
38 Parochia Possessionis Sárközujlak325
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea scandulis tecta commoda cum 
Appertinentiis, utpote Casulae Albae, Manipuli Stolae cum calice stanneo
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam commodam quam Parochiani in deffectu 
reparare obligantur. Hortum habet exiguum pro culinariis inseminandis. Prata 
habet quinque curruum quemvis a denariis 51. computando facit
  florenos 4 denarios 15
Agros habet ad tres calcaturas Cubulor[um] 9 quemvis a Rh[enense] fl[oreno] 1 
denariis 8 pretio loci aestimando exurgit ad Rh[enenses] flor[enos]  
florenos 10 denarios 12
Labores propria industria perficit Parochus.
Siliginem habet a qualibet Domo, quar[um] 26 sunt Metretam unam insimul 
Metretas 26 quamvis a denariis 17 limitando facit  florenos 7 denarios 22
Praeterea in pecunia pro laboribus.
Lignationem habet liberam, quam uti, et araturam falcaturam ac alios omnes 
labores Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit proventus.
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptizmo, et Introductione 17
 
 34
a Matrimonio 17 17
a Sepultura Majori 1 25 1 25
a Sepultura Minori 17 17
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
Ius Patronatus habet relicta Melczeriana. Indigeret habitu Clericali
325 Sárközújlak, Livada Mică [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Sárköz Ujlak, 
Szatmári esp. ker.; CaT1792: Sárközújlak, Szinyérváraljai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Sárközújlak, Szinyérváraljai esp. ker.
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[105]
Cantor 
Domum habet proprio aere comparatam, sine ullis appertinentiis ut sunt Hortus, 
Prata, Agri.
Quilibet Hospitum solvit mediam metretam Siliginis in toto Metretas numero 13. 
a denariis 17. comparando facit  florenos Rhenenses 3 denarios 41
Deffectu beneficÿ nullos instruit pueros.
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura Majori 17 17
a Sepultura Minori 6 6
Summa totius proventus  floreni 4 denarii 04
Quarum itaque Graeci Ritus Ecclesiarum, ac Parochiarum Proventuum in 
praelibato Inclÿto Comitatu Szatthmariensi existentium, vigore Benigni Decreti 
Excelsi Consilÿ Locumtenentialis Regÿ intimatam Conscriptionem taliter per nos 
infrascriptos legitime peractam, in majorem rei veritatem, Robur, ac firmitatem, 
propriarum manuum nostrarum Subscriptionibus, ac usualium Sigillorum 
appressionibus attestando eandem munimus, praevioque modo munitam 
extradamus, Signatum in Libera, ac Regia Civitate Szatthmar-Nemethÿ die 15ta 
Mensis Julÿ Anno Millesimo Septingentesimo Quadragesimo Septimo.
Ioannes Petkoszkÿ 
I[nclytus] Co[mi]t[a]tus Szatthmariensis Graeci Ritus Unitorum Archi-Diaconus
I[nclytus] Co[mi]t[a]tus Szatthmariens[is] S[ubstitutus] Judlium (pecsét)
Stephanus Péterfÿ
mpp
(pecsét)
Ejusdem I[nclytus] Co[mi]t[a]tus Szatthmariensis ordinarius Jurassor
Stephanus Farkas
de Csik Somlyó 
mpp
(pecsét)
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[106] 
Numero 18. Parochiae Numero 2a
Conscriptio 
Universarum Ecclesiarum et Parochiarum Graeci Ritus in Inclyto 
Comitatu Zatthmariensi existentium juxta Ideam Excelsi Consilÿ 
Locumtenentialis Regÿ Hungarici eatenus extraditam in Anno 
1747 medio Infrascriptorum Deputatorum instituta ac subsequente 
modalitate abiutus praescripta terminata.
[107] 
1a Oppidum Nagy Karoly326
Filialem habet nullam. Ecclesiae dant[ur] duae, una Ruthenica, altera Valachica 
structura earundem murata scandulis tecta, ex parte Ruthenorum noviter erecta. 
Apparamentis ex utraq[ue] parte ut sunt Albae, Stolae, Casulae, Manipuli 2cis 
ordinis ex parte Valachor[um] cum Calice Stanneo, Ruthenorum Argenteo bene 
provisa. Proventus hae Ecclesiae habent nullos.
Proventus Parochorum
Parochi habent Domos exemptas, ob vetustatem ruinae proximas quas Parochiani 
reparare obligantur. Hortos habent pro culinariis rebus inseminandis commodos.
Prata exempta nulla, ex Indultu Domini Terrestris alteruter Parochus habet 4 
curruum, quemvis a floreno Rhenense 1no pretio loci aestimando exurgit Ruthenici
Parochi  florenos 04 denarios 00
Valachici aeqe  florenos 04 denarios 00
Ruthenicus habet Agros 12. cubulorum Tritici ad 3 calcaturas, quaru[m] una 
inseminatur cubulis 4. post quemvis /:defalcato semine:/ procreantur cubuli 3. 
insimul 12. quemvis a floreno Rhenense 1mo denariis 8. pretio loci aestimando 
eveniunt in paratis   floreni 13 denarii 30
Valachicus aequi tot cubulor[um], pariter exurgit   florenos 13 denarios 30
Ruthenicus habet a quolibet Hospite quor[um] sunt 12 metretam Tritici 1na[m] 
insimul 12 quamvis a denariis 17 limitando facit   florenos 03 denarios 24
Habet praeterea Annuatim a quolibet Hospite Hordei metr[etam] 1na[m] insimul 12 
quamvis a denariis 9 pretio loci aestimando facit   florenum 01 denarios 48
Valachicus habet aeque aquolibet Hospite quor[um] sunt 40 metr[etam] Tritici 
1na[m] insimul 40 quamvis a denariis 17. limitando facit   florenos 11 denarios 2 [*]
In Hordeo metr[etam] 1na[m] insimul 40 quamvis a denariis 9 limitando facit
   florenos 06 denarios 0 [*]
Ruthenico laboratores Annuatim praestant 6 a denariis 9 comparando exurgit 
  florenum 00 denarios 54
326 Nagykároly, Carei [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Nagy Karoly, Nagykárolyi 
esp. ker.; CaT1792: Nagykároly Ruth., Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Nagykároly, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagykároly, Nyíri esp. ker.
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Valachico praestant 20 quemvis a denariis 9 comparando facit
  florenos 03 denarios 00
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa pretio loci aestimata ex parte Ruthenici Parochi faciunt
   florenos 23 denarios 4[*]
Ex parte Valachici Parochi   florenos 37 denarios 50
Stolam percipit sequentem Ruthenicus
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 00 18
A matrimonio 51 00 00
A sepultura majori 51 00 00
A sepultura minori 24 00 24
Totus itaq[ue] stolae proventus Ruthenici 
Parochi cum praemissis obventionibus
24 06
[107v] 
Stolam aeque Valachicus percipit Parochus Sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 00 36
A matrimonio 51 00 51
A sepultura majori 51 00 51
A sepultura minori 24 00 48
Totus itaque stolae p[ro]ventus 
Valachici Parochi cu[m] p[rae]missis 
obventionib[us] exurgit
41 02
Ius Patronatus habet Excellentissimus D[omi]nus Comes Franciscus Karoly 
quamvis Ecclesiam Ruthenicam exstrui curavit Do[mi]nus Sp[ecta]b[i]lis 
Demetrius Rácz, quam etiam dotare intendit, Valachicam vero Populus.
Parochi loci hujus indigerent pratis exemptis.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor Ruthenicus habet Domum exemptam, quam ipse exstruxit et in defectu 
reparat.  Hortum habet pro culinariis reb[us] inseminandis commodum.
Prata Agros Parochiales nullos, ex indulta D[omi]ni Terrestris falcat[um] 4 
curruum a Rhenense 1no quemvis aestimando facit   florenos 04 denarios 00
Agros ad 3 calcaturas cubulor[um] 6 quar[um] una inseminatur cubulis 2bus post 
quemvis /:defalcato semine:/ pro creantur Cubuli 3 insimul 6 quemvis a floreno 
Rhenense 1no denariis 8. pretio loci aestimando facit   florenos 06 denarios 48
Ab Incolis Annuatim habet 1nu[m] cub[ulos] et 2as metr[etas] Siliginis a Rhenense 
1no limitando exurgit  florenum 01 denarios 30
Iuvenes defectu beneficÿ instruit nullos.
Summa proventus   floreni 11 denarii 58
Stolam ob paucitatem Parochianor[um] fere nulla[m]. Egeret Agris Pratis exemptis.
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Cantor Valachicus aeque praeter Domum exemptam et Hortum, neq[ue] Prata 
neque Agros habet ex Indultu Solum D[omi]ni Terrestris falcat 4 cur[rum] et arat 
prout Ruthenicus exurgit  florenos 10 denarios 48
Universim ab Incolis percipit 20 metr[etam] siliginis a denariis 15 quamvis 
aestimando
facit  florenos 05 denarios 00
Habet praeterea 20 metretas Hordei, quamvis a denariis 9 limitando
  florenos 03 denarios 00
Summa annualis proventus   floreni 18 denarii 48
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 17
A sepultura minori 06 00 12
Summa totius proventus   floreni 19 denarii 17
Egeret Agris Pratis exemptis.
[108r]
2a Poss[ess]io Szaniszló327
Filialem habet nullam. Ecclesiae structum lignea, scandulis tecta, noviter erecta. 
Apparament[a] ut sunt Albae, Stolae, Casulae, Manipuli Unius ordinis cum Calice 
Stann[eo] provisa, proventus Ecclesia habet nullos.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem exempta[m], quam Parochiani in defectu reparare 
obligantur. Hortum habet pro culinariis rebus inseminandis commodum. Prata 
nulla, propriis sumptibus comparare necessitatur. Agros habet ad 3 calcaturas 
cubulorum siliginis 12 quarum un[ius] inseminatur cubulis 4 post quemvis 
defalcato semine procreantur cubuli 3 insimul 12 que a floreno Rhenense 1 p[re]
tio loci aestimando faciunt  florenos 12 denarios 00
Labores omnes perficit ipse Parochus
Habet a quolibet Hospite quorum sunt 40 metretam siliginis 1 insimul 40 quemvis 
a denariis 15 limitando facit  florenos 10 denarios 00
Habet preterea Annuatim Hordei metretas 40 quemvis a denariis 9 aestimando 
facit   florenos 06 denarios 00
Laboratores annuatim p[rae]stant 20 quemvis a denariis 9 computando 
  florenos 03 denarios 00
Praeter hos alios idealiter appositos nullos percipit proventus.
Quae omnia p[rae]missa pretio loci aestimata faciunt   florenos 31 denarios 00
327 Szaniszló, Sanislău [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Szaniszló, 
Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Szaniszló, Nagykárolyi esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 01 12
A matrimonio 17 00 17
A sepultura majori 51 00 51
A sepultura minori 17 00 51
Totus itaq[ue] stolae p[ro]
ventus cum p[rae]missis facit
34 11
Ius Patronatus habet Dionisius Comes
Parochus Loci hujus indigeret Pratis exemptis
Praestatio Ludi Magistri
Cantor habet Domum in uno fundo cum Parocho sitam ruinae proximam quam 
Parochiani reparant. Hortum habet pro culinarÿs rebus commodum.
Prata et Agros nullos propriis sumptibus comparare necessitatur.
Annuatim ab Incolis habet metretas Siliginis 18 quamvis a denariis 15. limitando 
facit   florenos 04 denarios 30
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 17
A sepultura minori 06 00 18
Summa totius p[ro]ventus   floreni 07 denarii 47
Egeret agris et pratis exemptis.
[108v] 
3a Poss[ess]io Penyészlek328
Filialem habet nullam. Ecclesiae structura lignea scandasis tecta utcunq[ue] 
commoda. Apparamentis unius ordinis cum calice stanneo provisa p[ro]ventus 
habet Ecclesia nullos.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam, ruinae proximam, quam Parochiani 
reparare obligantur. Hortum habet pro culinariis inseminandis commodum. 
Prata nulla. Agros habet ad utramq[ue] calcaturam cubulorum 4 quarum una 
inseminat[ur] cubulis 2 post quemvis /:defalcato semine:/ procreantur cubuli 3 
insimul 6 quemvis autem cubulu[m] a Rhenense 1 pretio loci aestimando facit 
  florenos 06 denarios 00
Parochiani post 2 cubulos arant, qui labor exurgit   florenos 02 denarios 00
328 Penészlek [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Penészlek, Vasvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Penyészlek, Nyíri esp. ker.
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Annuatim a quolibet Hospite quorum sunt 24 habet metretas 2 siliginis insimul 48 
quamvis a denariis 13 aestimando   florenos 12 denarios 00
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit p[ro]ventus.
Quae omnia praemissa pretio loci aestimata faciunt   florenos 20 denarios 00
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 00 36
A matrimonio 51 00 51
A sepultura majori 00 00
A sepultura minori 17 00 34
Totus itaq[ue] stolae proventus cum 
praemissis obventionibus facit
22 01
Ius Patronatus
Parochus autem loci hujus indigeret Agris et Pratis exemptis.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor in Domo propria residere necessitatur.
Neque Hortum neq[ue] Prata neq[ue] Agros exemptos habet unice immunitate a 
publicis oneribus gaudet.
Annuatim ab incolis percipit 24 metr[etas] siliginis quamvis a denariis 15 aestimando 
facit   florenos 06
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 00
A sepultura minori 06 00 12
Summa totius p[ro]ventus A[n]nualis   florenos 06 denarios 12
Egeret Domo exempta, Horto, Agris, Pratis per Dom[i]nos terrestres assignandis.
4a Poss[ess]io Körtvélyes329
Filialem habet nulla[m]. Ecclesiae structura lignea arundine tecta. Apparamentis 
unius ordinis cum calice stanneo misere provisa, proventus habet nullos.
[109v]
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem Taxae 2or[um] Rh[enen]siu[m] subjacentem, quam 
Parochiani loco Parochi praestare Domino Terrestri necessitantur, haec vero Taxa 
currit tum p[ro] pratis tum pro agris.
329 Érkörtvélyes, Curtuişeni [RO], Bihar megye; ConsCripTio1741: Körtvélyes, 
Nagykárolyi esp. ker.; CaT1792: Körtvélyes, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Körtvélyes, Nagykárolyi esp. ker.
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Arant interim Parochiani quolibet Anno terras 2or[um] cubulor[um] siliginis po[st] 
quemvis defalcato semine procreantur cubuli 3 insimul 6 quemvis a Rh[enen]si 1no 
pretio loci aestimando facit   florenos 06 denarios 00
Labores araturae exurgunt ad   florenos 02 denarios 00
Habet a quolibet Hospite quor[um] sunt 15 metr[etas] siliginis 1na[m] insimul 15 
quamvis a denariis 15 aestimando faciunt   florenos 03 denarios 45
Habet preterea quolibet Anno Hordei metretas 15 quamvis a denariis 9 aestimando 
facit   florenos 02 denarios 13
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa pretio loci aestimanda faciunt
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate et 
Introductione 17 00 17
A matrimonio 51 00 00
A sepultura majori 51 00 00
A sepultura minori 17 00 17
Totus itaq[ue] stolae proventus cum praemissis obventionib[us] facit   
floreni 12 denarii 40
Ius Patronatus
Parochus autem Loci hujus indigeret Domo exempta, Hortis, Pratis, Agris per 
Dominos Terrestres assignandis.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor aeque Domum exemptam nullam verum pro Domo, Horto, Agris, pratis 
Taxam 2or[um] Rh[enens]i[um] solvere necessitatur.
Annuatim ab Incolis percipit metretas siliginis et quamvis a denariis 15 limitando 
facit   florenos 02 denarios 00
Iuvenes defectu beneficii instruit nullos.
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 00
A sepultura minori 06 00 06
Sum[m]a totius Annualis proventus   floreni 02 denarii 06
Egeret Domo exempta, Horto, Agris, Pratis per Dominos Terrestres assignandis.
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5a Poss[ess]io Mirk330
Filialem habet nullam. Ecclesiae structura lignea, scandulis tecta commoda, 
Apparamentis ut sunt: Albae, Stolae, Casulae, Manipuli  2cis ordinis cum calice 
stanneo provisa, proventus Ecclesia habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam commodam, quam in defectu Parochiani 
reparare obligantur. Hortum habet pro culinariis rebus inseminandis commodum.
[109v]  Prata nulla proprio aere comparare necessitatur. Agros habet ad utramq[ue] 
calcaturam cubulor[um] 4 siliginis, quar[um] una inseminatur cubulis 2bus [*] post 
quemvis /:defalcato semine:/ procreantur cubuli 4 insimul 8 quemvis a Rhenense 
1no pretio loci aestimando facit   florenos 08 denarios 00
Labor araturae post 2os cub[ulos] a Parochianis praestitus aestimatur   
floreni 02 denarii 00
Habet a quolibet Hospite quor[um] sunt 24 Annuatim 2as metr[etas] Siliginis 
insimul 48 quamvis a denariis 15 limitando facit   florenos 12 denarios 00
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa pretio loci aestimata faciunt   florenos 22 denarios 00
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 00 36
A matrimonio 51 00 51
A sepultura majori 1 42 01 42
A sepultura minori 17 00 34
Totus itaq[ue] stolae proventus cum 
praemissis obventionib[us] facit
25 43
Ius Patronatus existit penes Illu[strissimum] D[omi]nu[m] Comitem Adamum 
Teleky. Parochus autem Loci hujus indigeret Agris, Pratis exemptis.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor praeter Domu[m] exemptam commodam et Hortum neq[ue] Prata neque 
Agros habet.
Annuatim a Parochianis percipit 12 metr[etas] siliginis, quamvis a denariis 15 
limitando facit   florenos 03 denarios 00
Iuvenes defectu beneficÿ instruit nullos.
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 17
A sepultura minori 06 00 12
330 Mérk [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: Mirk; Nagykárolyi 
esp. ker.; CaT1792: Mérk (Fábiánháza filiája), Vasvári esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Mérk (Fábiánháza filiája), Nyíri esp. ker. 
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Summa Annualis proventus   floreni 03 denarii 29
Egeret agris, Pratis exemptis.
6 Possessio VasVáry331
Filialem habet nullam. Ecclesiae structura murata scandulis tecta commoda, 
Apparamentis ut sunt albae, Stolae, Casulae, manipuli 2cis ordinis cum Calice 
stanneo provisa Ecclesia proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam commodam, qua[m] Parochiani in 
defectu reparant. Hortum habet pro rebus culinarÿs inseminandis commodum. 
Prata nulla. Agros habet ad 3 calcaturas cubulor[um] Siliginis 6 quar[um] una 
inseminatur cubulis 2bus post quemvis /:defalcato semine:/ procreantur cub[ulos] 
4 insimul 8 quemvis a Rhenense 1no pretio loci aestimando facit
   florenos 08 denarios 00
Labor araturae post 2os cubulos a Parochianis praestitas aestimat[um]
   florenos 02 denarios 00
Habet a quolibet Hospite quor[um] sunt 28 metr[etas] Siliginis 2as annuatim 
insimul 56 quamvis a denariis 15 aestimando facit   florenos 14 denarios 00
Praeter hos nullos alios idealiter appositos percipit p[ro]ventus.
[110]
Quae omnia p[rae]missa pretio loci aestimata faciunt   florenos 24 denarios 00
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 00 54
A matrimonio 51 00 51
A sepultura majori 1 42 01 42
A sepultura minori 17 00 51
Totus itaq[ue] stolae proventus cum 
praemissis obventionib[us] facit
28 18
Ius Patronatus existit penes Ill[ustrissi]ma[m] Do[mi]na[m] Viduam Franciscu[m] 
Gyulaiana[m]. 
Parochus hujus loci indigeret Agris, Pratis exemptis.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor praeter Domum exemptam debilem et Hortum, Prata nullos Agros habet.
Annuatim ab Incolis percipit 14 metr[etas] Siliginis, quamvis a denariis 15 pretio 
loci aestimando facit  florenos 03 denarios 30
Iuvenes defectu beneficii instruit nullos.
331 Nyírvasvári [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Vasvári, Vasvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Vasvári, Nyíri esp. ker.
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Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 17
A sepultura minori 06 00 18
Summa proventus   floreni 04 denarii 05
7 Possessio Császáry332
Filialem habet nullam. Ecclesiae structura murata, scandulis tecta ob antiquitatem 
ruinae proxima Apparamentis ut sunt Albae, Stolae, Casulae, Manipuli 2cis ordinis 
cum Calice stanneo provisa. Proventus Ecclesia habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet exemptam commodam, quam in defectu Parochiani repara. 
Hortum habet pro rebus culinariis inseminandis commodum. Prata nulla. Agros 
habet ad 3 calcaturas cubulor[um] Siliginis 6 quar[um] una inseminatur cubulis 
2bus post quemvis defalcato semine procreantur cubuli 4 insimul 8 quemvis a 
Rhenense 1no pretio loci aestimando facit  florenos 08 denarios 00
Labor araturae p[rae]dictor[um] 2or[um] cubulor[um] a Parochianis p[rae]stitus 
aestimatur  floreni 02 denarii 00
Habet a quolibet Hospite quor[um] sunt 24 Annuatim 2as metr[etas] Siliginis 
insimul 48 quamvis a denariis 15 aestimando facit  florenos 12 denarios 00
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia p[rae]missa, pretio loci aestimata faciunt  florenos 22 denarios 00
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 00 36
A matrimonio 51 00 51
A sepultura majori 51 00 51
A minori 17 00 34
Totus itaq[ue] stolae proventus cum 
p[rae]missis obventionib[us] facit
24 52
[110v]
Ius Patronatus existit penes Ill[ustrissi]ma[m] Viduam Gabriëli Hallerianam. 
Parochus Loci indigeret Agris, Pratis exemptis.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor praeter Domum miseram exemptam et hortum exiguum Agros, Prata 
nulla habet.
332 Nyírcsászári [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Császári, Vasvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Császári, Nyíri esp. ker.
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Annue a Parochianis percipit 12 metr[etas] Siliginis percipit, quamvis a denariis 15 
limitando facit   florenos 03 denarios 00
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 17
A sepultura minori 06 00 12
Summa   floreni 3 denarii 29
8 Possessio Deis333
Filialem habet nullam. Ecclesiae structura murata scandulis tecta commoda. 
Apparamentis 2cis ordinis cum Calice stanneo provisa. 
Proventus Ecclesia habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet exemptam commodam, quam in defectu Parochi reparant. 
Hortum habet pro rebus culinariis inseminandis commodum. 
Prata, Agros nullos, Decimae subjectos excolere necessitatur.
Habet a quolibet Hospite quor[um] sunt 40 Annuatim 2as metretas Siliginis insimul 
80 quamvis a denariis 15 limitando facit  florenos 20 denarios 00
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit p[ro]ventus.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 01 30
A Matrimonio 51 01 42
A sepultura majori 51 01 42
A sepultura minori 17 01 25
Totus itaq[ue] stolae proventus cum 
p[rae]missis obventionib[us] facit
26 19
Ius Patronatus existit penes Ill[ustrissi]ma[m] Comitissa[m] Gabriela Halleriana[m]. 
Parochus loci hujus indigeret Agris, Pratis exemptis per Do[mi]nos terrestres 
assignandis.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor aeque praeter Domu[m] exemptam, Hortum et im[m]unitate[m] a publicis 
onerib[us] neq[ue] Prata, neq[ue] Agros habet aeque Decimae subjectos excolere 
necessitatur.
333 Nyírderzs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Derzs, Vasvári esp. ker.; ConsCripTio1806: Derzs, Nyíri esp. ker.
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Annuatim ab Incolis 20 metr[etas] Siliginis habet, quamvis a denariis 15 limitando 
facit  florenos 05 denarios 00
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 34
A sepultura minori 06 00 30
Summa annualis p[ro]ventus  floreni 06 denarii 04
Egeret Agris, Pratis per D[ominos] Terrestres assignandis.
[111]
9 Possessio Mezö-Terem334
Filialem habet nullam. Ecclesiae structura lignea scandulis tecta noviter erecta, 
Apparamentis [ut] sunt Albae, Stolae, Casulae, manipuli 1us ordinis cu[m] Calice 
stanneo m[i]sere provisa. Proventus Ecclesia habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet exemptam commodam, quam indefectu Parochiani repara. 
Hortum habet pro reb[us] culinariis inseminandis commodum. Pratum habet 
8 cur[r]uu[m] faeni capax quemvis a Rhenense 1no pretio loci aestimando 
facit  florenos 08 denarios 00
Pratum falcant praedictum Parochiani qui labor aestimatur  floreni 04 denarii 00
Agros habet ad 3 calcaturas cubulor[um] Tritici 24 quar[um] una inseminat[ur] 
cubulis 8 post quemvis /:defalcato semine:/ procreantur 4 insimul 32 quemvis 
autem cubulu[m] a Rhenense 1no denariis 8 pretio loci aestimando facit  
florenos 36 denarios 16
Habet a quolibet Hospite quor[um] sunt 30 Annuatim 1na[m] metretam Tritici 
insimul 30 quamvis a denariis 17 limitando facit  florenos 08 denarios 30
Habet praeterea in Hordeo Annuatim 30 metretas quamvis a denariis 9 limitando 
facit  florenos 04 denarios 36
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit p[ro]ventus.
Quae omnia praemissa praetio loci aestimata faciunt  florenos 61 denarios 16
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 00 54
A matrimonio 17 00 17
A sepultura majori 1 02
A sepultura minori 24 01 12
Totus itaq[ue] stolae proventus cum 
p[rae]missis obventionib[us] facit
65 39
Ius Patronatus habet Excell[entissi]mus Dominus Comes Franciscus Karoly.
334 Mezőterem, Tiream [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Mezőterem, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Terem, Nagykárolyi esp. ker.
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Perceptio Ludi Magistri
Cantor habet Domum exemptam nec non Hortu[m] p[ro] culinariis reb[us] 
inseminandis commodum.
Pratu[m] 3u[m] cur[ruum] faeni capax, quemvis a Rhenense 1no aestimando facit   
florenos 03 denarios 00
Quolibet Anno Parochiani exscindunt agrum 3u[m] cubulor[um] Tritici capax, post 
quemvis /:defalcato semine:/ p[ro]creantur cub[ulos] 4 insimul 12 quemvis a 
Rhenense 1no et denariis 8 pretio loci aestimando facit   florenos 13 denarios 36
Annuatim a Parochianis habet 12 metr[etas] Tritici quamvis a denariis 17 limitando 
facit   florenos 03 denarios 24
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 17
A minori 06 00 18
Summa Annualis p[ro]ventus   floreni 10 denarii 33
[111v] 
10 Possessio Gencs335
Filialem habet nullam. Ecclesiae structura lignea stram[i]ne tecta Apparamentis 
utriusq[ue] ordinis cu[m] Calice stanneo miseri provisa. 
Proventus Ecclesia habet nullos.
Proventus Parochi
Praeter Domum exemptam neq[ue] Hortum neq[ue] Prata neq[ue] Agros habet. 
Decimae subjectos excolere necessitat[ur].
Habet a quolibet Hospite quor[um] sunt 15 Annuatim 15 metr[etas] Tritici 
quamvis a denariis 15 aestimando facit   florenos 04 denarios 15
Habet praeterea 15 metr[etas] Hordei quamvis a denariis 9 limitando facit   
florenos 02 denarios 15
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit p[ro]ventus.
Quae omnia p[rae]missa pretio loci aestimata faciunt  florenos 06 denarios 30
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 00 18
A matrimonio 17 00 00
A sepultura majori 2 00 00 00
A sepultura minori 17 00 17
Totus itaq[ue] stolae p[ro]ventus cum p[rae]missis obventionib[us] facit 07 05
335 Gencs, Ghenci [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Gencz, Nagykárolyi esp. 
ker.; CaT1792: Gencs, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Gencs, Nagykárolyi 
esp. ker.
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Ius Patronatus respectu fundi Ecclesiae et Parochiae existit penes Ill[ustrissi]
mu[m] Dominu[m] Comitem Franciscum Károly.
Parochus loci hujus indigeret Horto, Agris, pratis exemptis.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor Domum nulla[m] habet per modum inquilini in aliena residet, consequenter 
neq[ue] Hortum neq[ue] Prata neque Agros habet, praeter immunitatem a publicis 
onerib[us] nullum beneficium habet.
11 Possessio Isztro336
Filialem habet nullam. Ecclesiae structura lignea miserrima stramine tecta. 
Apparamentis praeter Calicem stanneum penitus destituta unius ordinis loci 
Parochus sibi providet proventus. 
Ecclesia habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet exemptam commodam quam in defecta Parochiani reparant. 
Hortum habet pro reb[us] culinariis inseminandis commodum. Pratum habet 
2or[um] cur[r]uu[m] faeni capax, quemvis a Rhenense 1no pretio loci aestimando 
facit   florenos 02 denarios 00
Falcant Parochiani qui labor aestimatur   floreni 00 denarii 30
Agrum habet 3u[m] cubulor[um] Siliginis capacem post quemvis defalcato semine 
procreantur cub[ulos] 4 insimul 12 quemvis a Rhenense 1no pretio loci aestimando 
facit  florenos 12 denarios 00
Habet a quolibet Hospite quor[um] sunt 30 Annuatim 1na[m] metretam Siliginis 
insimul 30 quamvis a denariis 15 aestimando facit   florenos 07 denarios 30
Habet praeterea a Parochianis 30 metr[etas] Hordei, quamvis a denariis 9 limitando 
facit   florenos 04 denarios 30
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit p[ro]ventus.
Quae omnia p[rae]missa pretio loci aestimata faciunt   florenos 26 denarios 30
[112] 
Stolam percipit sequente[m]
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 00 54
A matrimonio 17 00 17
A sepultura majori 2 00 02 00
A sepultura minori 24 01 12
Totus itaq[ue] stolae p[ro]ventus cum 
p[rae]missis obventionib[us] facit
30 53
336 Esztró, Istrău [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Isztro, Nagykárolyi esp. ker.; 
CaT1792: Isztró, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Esztró, Nagykárolyi esp. 
ker.
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Ius patronatus existit penes D[omi]nu[m] S[pecta]b[i]le[m] V. Comitem Michaelem 
Udvarhelyi
Indigeret Agris, Pratis exemptis.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor Domum nulla[m] habet cum Parocho residere necessitatur praeter 
immunitatem a publicis onerib[us], nullo beneficio gaudet
Annuatim interim Parochiani praestant 12 metr[etas] Siliginis quamvis a denariis 
15 limitando facit   florenos 03 denarios 00
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 17
A minori 06 00 18
Summa Annualis p[ro]ventus   florenos 03 denarios 35
Egeret Domo, Horto, Agris, Pratis exemptis.
12 Possessio Szent-Miklós337
Filialem habet nullam. Ecclesiae structura lignea debilis stramine tecta. 
Apparamentis praeter Calicem Stanneum destituta Parochus loci sibi providit 
unius ordinis. Proventus Ecclesia habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet exemptam commodam, quam in defectu reparant Paroch[iani]. 
Hortum habet pro rebus culinariis inseminandis exiguum. Pratum habet 8 cur[r]
uu[m] faeni capax, quemvis a Rhenense 1no aestimando facit   
Rhenenses 08 denarios 00
Praedictos 8 cur[r]us falcant Parochiani, qui labor aestimatur   
floreni 03 denarii 00
Agros habet ad utramq[ue] calcaturam cubuloru[m] Tritici 6 quarum una 
inseminatur cub[ulos] 3bus post quemvis defalcato semine procreantur 3 insimul 9 
quemvis a Rhenense 1no et denariis 8 pretio loci aestimando facit   
florenos 10 denarios 12
A Parochianis, qui sunt 15 Annuatim habet 1na[m] metretam Tritici quamvis a 
denariis 17 limitando facit  florenos 04 denarios 15
Habet praeterea Annuatim 15 metretas Hordei, quamvis a denariis 9 limitando 
facit   florenos 02 denarios 15
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit p[ro]ventus.
Quae omnia p[rae]missa pretio loci aestimata faciunt   florenos 27 denarios 42
337 Krasznaszentmiklós, Sânmiclăuş [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Káka 
Szent Miklos, Nagykárolyi esp. ker.; CaT1792: Szentmiklós, Nagykárolyi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Szentmiklós, Nagykárolyi esp. ker.
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Stolam percipit Sequentem
[112v]
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 00 18
A matrimonio 17 00 00
A sepultura majori 2 00 00 00
A sepultura minori 17 00 17
Totus itaq[ue] stolae p[ro]ventus cum 
praemissis obventionib[us] facit
28 17
Ius Patronatus habet Comes Dionisius Bánfi.
Parochus loci hujus indiget Agris.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor Domum habet nullam quamvis fundus exemptus habeatur Parochiani 
exstruere obligantur. Hortum habet nullum. Pratum habet 3u[m] cur[r]uu[m] faeni 
capax quemvis a Rhenense 1no aestimando facit   florenos 03 denarios 00
Agros habet nullos.
A Parochianis percipit metr[etas] Tritici 6 quamvis a denariis 17 limitando facit   
florenum 01 denarios 42
Stola
florenos denarios Annue cir[citer] 
o
b
 p
aucitate[m
] 
P
aro
ch
ian
o
r[um
]
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 00
A sepultura minori 06 00 06
Sum[m]a An[n]ualis proventus   florenos 04 denarios 48
Egeret horto, agris exemptis.
13 Possessio Vezend338
Filialem habet nullam. Ecclesiae structura pro hic et nunc lignea, stramine 
tecta, novam interim muratam erigere intendunt. Apparamentis praeter Calicem 
stanneum destituta Parochus loci unius ordinis habet. 
Ecclesia p[ro]ventus habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet exemptam commodam, quam in defectu Parochiani reparat.
338 Vezend, Vezendiu [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Vezeni, Nagykárolyi 
esp. ker.; CaT1792: Vezend, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Vezend, 
Nagykárolyi esp. ker.
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Hortum aeque commodum pro rebus culinariis inseminandis. Pratum habet 3u[m] 
cur[r]uu[m] faeni capax quemvis a Rhenense 1no aestimando   
florenos 03 denarios 00
Parochiani p[rae]dictos 3 cur[r]us faeni falcant, quor[um] labor aestimatur
   florenus 01 denarius 00
Agros habet ad utramq[ue] calcaturam cubulor[um] Tritici 6 quor[um] una 
inseminatur cubulis 3bus post quemvis a Rhenense 1no et denariis 8 pretio loci 
aestimando   florenos 13 denarios 36
Habet a quolibet Hospite quor[um] sunt 40 Annuatim 1 metr[eta] Tritici, insimul 
4 quamvis a denariis 17 limitando facit   florenos 11 denarios 20
Habet praeterea 40 metr[etas] hordei quamvis a denariis 9 limitando facit   
florenos 06 denarios 00
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia pretio loci aestimata faciunt   florenos 34 denarios 56
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 01 48
A matrimonio 17 00 34
A sepultura majori 2 00 04 00
A minori 17 01 42
Totus itaq[ue] stolae p[ro]ventus cum 
p[rae]missis obventionib[us] facit
43 00
[113] 
Ius Patronatus existit penes D[omi]nu[m] S[pecta]b[i]lem Demetrium Rácz.
Parochus Loci hujus indigeret multiplicatione pratorum et Agror[um].
Praestatio Ludi Magistri
Cantor habet Domum exemptam debilem qua[m] Parochiani reparare 
obligarent[ur]. Hortum habet pro rebus culinariis aptum.
Pratum nullum. Agros habet 2or[um] cubulor[um] Tritici capaces post quemvis 
defalcato semine p[ro]creantur cub[ulos] 4 insimul 8 quemvis a floreno Rhenense 
1no aestimando facit   florenos 09 denarios 04
Annuatim ab Incolis habet 16 metr[etas] Tritici, quamvis a denariis 17 limitando 
facit   florenos 04 denarios 32
Stola
florenos denarios Annue 
cir[citer]
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 34
A minori 06 00 36
Sum[m]a Annualis p[ro]ventus   floreni 14 denarii 46
Egeret Agris pratis exemptis.
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14 Possessio Portelek339
Filialem habet nullam. Ecclesiae structura debilis lignea arundine tecta. 
Apparamentis praeter Calicem Stanneum destituta, unius ordinis Parochus loci 
sibi providit.
Proventus Ecclesia habet nullos.
Domum habet exemptam ruinae proximam, qua[m] Parochiani reparare 
obligarentur. Hortum habet nullum. Pratum habet 2or[um] cur[r]uu[m] faeni capax 
quemvis a Rhenense 1no limitando   florenos 02 denarios 00
Falcant Parochiani, qui labor aestimatur   florenus 00 denarii 30
Agros habet ad utramq[ue] calcaturam cubulor[um] Tritici 6 quar[um] una 
inseminatur cub[ulos] 3 post quemvis defalcato semine procreant[ur] cub[ulos] 4 
insimul 12 quemvis a Rhenense 1no denariis 8 pretio loci aestimando   
florenos 13 denarios 36
Habet praeterea in hordeo metretas 20 Annuatim quamvis a denariis 9 limitando 
facit   florenos 03 denarios 00
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit p[ro]ventus.
Quae omnia p[rae]missa pretio loci aestimata faciunt   florenos 24 denarios 40
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 00 36
A matrimonio 17 00 17
A sepultura majori 2 00 02 00
A minori 17 00 34
Totus itaq[ue] stolae proventus cu[m] 
p[rae]missis obventionib[us]
28 13
Ius Patronatus existit penes D[omi]nu[m] Sp[ecta]b[i]le[m] V. Comitem 
Josephu[m] Eötves.
Parochus loci hujus indigeret Agris Pratis
[113v] 
Praestatio Ludi Magistri
Cantor neq[ue] Domu[m] neq[ue] alias appertinentias praeter immunitatem a 
publicis onerib[us] habet necessitatur Inquilinatum agere.
Annue a Parochianis habet 8 metr[etas] Tritici, quamvis a denariis 17 limitando   
florenos 02 denarios 06
Stola
florenos denarios Annue 
cir[citer]
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 17
A minori 06 00 12
339 Portelek, Portiţa [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Portelek, Nagykárolyi 
esp. ker.; CaT1792: Portelek, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Portelek, 
Nagykárolyi esp. ker.
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Sum[m]a Annualis proventus   floreni 02 denarii 45
Egeret Domo, Horto, Agris, Pratis exemptis.
15 Possessio Dengeleg340
Filialem habet nullam. Ecclesiae structura lignea, scandulis tecta, noviter erecta. 
Apparamentis ut sunt Albae Stolae, Casulae, Manipuli cum Calice Stanneo 1us 
ordinis misere provisa. 
Proventus Ecclesia habet nullos.
Proventus Parochi
Domu[m] habet exemptam in debili sitam constitutione quam Parochiani reparare 
obligarentur. Hortum habet pro rebus culinariis inseminandis com[m]odum. Prata 
nulla, Agros aeque nullos ex Indultu tamen Dominor[um] Terrestrium absq[ue] 
Decima propria industria terras excolere permittitur.
Falcant Parochiani ex Indultu D[omi]ni Terrestris quolibet Anno pratum 6 cur[r]
uu[m] faeni capax, qui labor aestimatur una cum faeno   floreni 08 denarii 00
Habet a quolibet Hospite, quor[um] sunt 40 Annuatim 1na[m] metr[etam] Tritici 
insimul 40 quamvis a denariis 17 limitando facit   florenos 11 denarios 20
Habet praeterea Annuatim in Hordeo 40 metr[etas] quamvis a denariis 9 
aestimando   florenos 06 denarios 00
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit p[ro]ventus.
Quae omnia p[rae]missa pretio loci aestimata faciunt   florenos 25 denarios 20
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue cir[citer]
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 01 48
A matrimonio 17 00 34
A sepultura majori 2 00 02 00
A sepultura minori 17 01 42
Totus itaq[ue] stolae proventus cu[m] 
p[rae]missis obventionib[us] facit
31 24
Ius Patronatus existit penes D[omi]nu[m] Sp[ecta]b[i]le[m] Notarium Co[mi]t[a]
tensem Ladislaum Irinyi.
Parochus loci hujus indigeret Agris, Pratis exemptis per Do[mi]nos Terrestres 
assignandis.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor habet Domu[m] exemptam et Hortum in uno fundo cum Parocho 
situata[m].
340 Érdengeleg, Dindeşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Dendelek, 
Nagykárolyi esp. ker.; CaT1792: Dengeleg, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Dengeleg, Nagykárolyi esp. ker.
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Prata, Agros nullos propria industria p[ro]videre necessitatur.
Annuatim a Parochianis habet 16 metr[etas] Tritici quamvis a denariis 17 limitando 
  florenos 04 denarios 32
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 34
A minori 06 00 36
Sum[m]a An[n]ualis p[ro]ventus   floreni 05 denarii 42
Egeret Agris, Pratis exemptis.
[114] 
16 Possessio Enderéd341
Filialem habet nullam. Ecclesiae structura lignea misera stramine tecta. 
Apparamentis omnib[us] praeter Calice[m] Stanneum destituta Unius ordinis 
Parochus loci sibi p[ro]vidit Proventus Ecclesia habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem exemptam commodam, quam Parochiani in defectu 
reparant. Hortum habet p[ro] reb[us] culinariis inseminandis commodam. 
Pratum habet 2 or[um] curruu[m] faeni capax hinc faenum et labor Parochianor[um] 
aestimatur floreno Rhenense   floreni 02 denarii 30
Agros nullos in alieno promontorio sibi p[ro]videre necessitatur.
Habet a quolibet Hospite quor[um] sunt 15 Annuatim metr[etam] 1na[m] Tritici, 
insimul 13 quamvis a denariis 17 limitando facit   florenos 04 denarios 16
Habet praeterea Annuatim 15 metretas Hordei, quamvis a denariis 9 limitando 
facit   florenos 02 denarios 13
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit p[ro]ventus.
Quae omnia praemissa pretio loci aestimata faciunt   florenos 09 denarium 01
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 00 18
A matrimonio 17 00 00
A sepultura majori 51 00 00
A sepultura minori 17 00 17
Totus itaq[ue] stolae proventus cum 
p[rae]missis obventionib[us] facit
09 36
341 Érendréd, Andrid [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Andrith, Nagykárolyi 
esp. ker.; CaT1792: Enderéd, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Enderéd, 
Nagykárolyi esp. ker.
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Ius Patronatus existit penes D[omi]num S[pecta]b[i]lem Josephum Eötves 
I[nclytus] Co[mi]t[a]tus V. Comitem.
Parochus loci hujus indigeret Agris, Pratis exemptis.
Praestatio Ludi Magistri
Domum habet exemptam commodam una et hortum p[ro] reb[us] culinariis 
inseminand[is].
Prata Agros nullos.
Parochiani Annuatim praestant 5 metretas Tritici, quamvis a denariis 17 limitando 
facit   florenum 01 denarios 25
Stola
florenos denarios A
nnue 
cir[citer]
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 00
A sepultura minori 06 00 06
Summa   florenus 01 denarii 31
Egeret Agris, Pratis per D[omi]nos Terrestres assignandis.
17 Possessio Reszege342
Filialem habet nullam. Ecclesiae structura lignea debilis stramine tecta. 
Apparamentis ut sunt Albae, Stolae, Casulae Manipuli cu[m] Calice Stanneo unius 
ordinis misere provisa Proventus Ecclesia habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet exemptam ruinae proximam, quam Parochiani reparare 
obligarent[ur]. Hortum habet pro rebus culinariis inseminandis commodum.
[114v]  Pratum habet 5 curruum faeni capax, quemvis a Rhenense 1no pretio loci 
aestimando exurgit   florenos 05 denarios 00
Praedictum Pratum falcant Parochiani qui labor aestimatur   florenus 01 denarii 30
Agros habet ad utramq[ue] calcaturam cubulorum Siliginis 12 quar[um] una 
inseminatur cubulis 6 post quemvis defalcato semine procreantur cub[ulos] 4 
insimul 24 quemvis a Rhenense 1no pretio loci aestimando facit   
florenos 24 denarios 00
Habet a quolibet Hospite qui sunt 20 Annuatim 1na[m] metreta[m] Siliginis insimul 
20 quamvis a denariis 15 limitando facit  florenos 05 denarios 00
Habet praeterea Annuatim in Hordeo metretas 20 quamvis a denariis 9 limitando 
facit   florenos 03 denarios 00
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia p[rae]missa pretio loci aestimanda faciunt   florenos 38 denarios 30
342 Reszege, Resighea [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Reszek, Nagykárolyi 
esp. ker.; CaT1792: Reszege, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Reszege, 
Nagykárolyi esp. ker.
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Stolam p[er]cipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 00 36
A matrimonio 17 00 17
A sepultura majori 51 00 51
A sepultura minori 17 00 34
Totus itaque stolae proventus cum 
praemissis obventionib[us] facit
40 48
Ius Patronatus existit penes D[omi]nu[m] Perillustrem Stephanum Iasztrabszky.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor habet Domum exemptam, quam in defectu Parochiani reparare 
tenentur. Hortum habet pro rebus culinariis inseminandis commodum. Pratum 
habet 2or[um] cur[r]uu[m] faeni capax quemvis a Rhenense 1no aestimando 
facit   florenos 02 denarios 00
Habet Agros quolibet Anno 2or[um] cubulor[um] siliginis, post quemvis defalcato 
semine procreantur 4 insimul 8 quemvis a Rhenense 1no limitando facit   
florenos 08 denarios 00
Annuatim a Parochianis habet 8 metr[etas] Siliginis, quamvis a denariis 15 
limitando   florenos 02 denarios 00
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 17
A sepultura minori 06 00 12
Summa Annualis p[ro]ventus   floreni 12 denarii 29
18 Possessio Csomokoz343
Filiale[m] habet nullam. Ecclesiae structura lignea scandulis tecta. Apparamentis 
ut sunt Albae, Stolae, Casulae, manipuli unius ordinis cum Calice Stanneo misere 
provisa. 
Proventus Ecclesia habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem in statu commodo constitutam quam in defectu 
Parochiani reparant. Hortum habet pro rebus culinariis inseminandis commodum.
Prata Agros exemptos nullos ex Indultu D[omi]ni Terrestris terras arat quolibet 
Anno 2or[um] cubulor[um] Siliginis capaces Labores omnes ipse Parochus perficit.
343 Csomaköz, Ciumeşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Csomakőz, 
Nagykárolyi esp. ker.; CaT1792: Csomaköz, Nagykárolyi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Csomaköz, Nagykárolyi esp. ker. 
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[115]
Habet a quolibet hospite quor[um] sunt 50 Annuatim metr[etas] 1na[m] Siliginis 
insimul 50 quamvis a denariis 15 pretio loci aestimando facit   
florenos 12 denarios 30
Habet praeterea Annuatim 50 metr[etas] hordei quamvis a denariis 9 limitando   
florenos 07 denarios 30
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia p[rae]missa pretio loci aestimata faciunt   florenos 20 denarios 00
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue cir[citer]
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 18 01 48
A matrimonio 17 00 34
A sepultura majori 1 08 02 16
A sepultura minori 17 01 42
Totus itaque stolae proventus cum 
praemissis obventionib[us] facit
26 20
Ius Patronatus esset penes D[omi]num Sp[ecta]b[i]lem Petrum Csomokozy
Parochus loci hujus indigeret Agris Pratis exemptis.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor praeter Domum exemptam neque Hortu[m], neq[ue] Prata, neq[ue] Agros 
habet.
Decimae subjectos excolere necessitatur.
Annuatim a Parochianis percipit 16 metretas Siliginis, quamvis a denariis 15 limitando 
facit  florenos 04 denarios 00
Stola
florenos denarios Annue
cir[citer]
florenos denarios
A sepultura majori 17 00 34
A sepultura minori 06 00 30
Summa Annualis proventus   floreni 05 denarii 10
Egeret Horto, Agris, Pratis per Dominos Terrestres assignandis.
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Quarum itaq[ue] Graeci Ritus Ecclesiarum ac Parochiarum Proventuum in 
praelibato In Clÿto Comitatu Szatthmariensi existentium Vigore Benigni Decreti 
Excelsi Consilÿ Locumtenentialis Regÿ Intimatam Conscriptionem taliter per nos 
Infra Scriptos legitime peractam, in majorem rei veritatem Robur et firmitatem 
propriarum manuum Nostrarum subscriptionibus ac usualium Sigillum 
appressionibus attestando eandem munimus praevioq[ue] modo munitam 
extradamus. Datum in Oppido Nagy Karolÿ 14. Augusti 1747.
Joannes Petkoszky I[nclytus] Co[mi]t[a]tus Szathmariensis Graeci Ritus Unitorum 
Archi-Diaconus mpp.
I[nclytus] Co[mi]t[a]tus Szatthmar[iensis] Subs[titutus] Iudliu[m] Stephanus 
Iasztrabszky mpp.
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[117] 
Numero 28 Parochiae Numero 3a
Conscriptio 
Ecclesiarum et Parochiarum Graeci Ritus in Inc[lyt]o Co[mi]t[a]tu 
Szatthmarien[si] existent[ium]. [118]
Conscriptio
Parochiarum Ruthenico Valachicarum in Inc[ly]to Co[mi]t[a]tu 
Szatthmáriensi existentium juxta benignam Excelsi Consilii Regÿ 
Locumtenentialis Idaeam et quidem in Processu Krasznaköz Anno 
die Locove subinsertis peracta.
1a Possessio Tőke Terebes344
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, stramine tecta, apparamentis ut 
sunt albae Stolae, manipuli, Casulae excepto calice stan[n]eo prorsus destituit[ur], 
verum ipsemet Parochus apparamenta sibimet comparare  compellitur.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Habet domum Parochialem com[m]odam, in casu desolationis Com[m]unitas 
reparare obligatur.
Hortum h[a]b[e]t com[m]odum p[ro] rebus culinarÿs inseminandis. Prata habet 10 
cur[r]uum quemvis autem a floreno Rhenense 1 praetio loci aestimando eveniunt in 
pecunia   floreni 10 
Agros habet ad utramq[ue] Calcaturam cubulor[um] siliginis 8 quaru[m] una 
solum inseminatur cubulis 4 post quemvis /:defalcato semine:/ procreantur 3 
insimul 12 quemvis autem a Rhenense 1 denariis 8 p[rae]tio loci aestimaru[m] 
eveniunt   floreni 13 denarii 36
Labores autem perficit ipse Parochus.
Habet a qualibet Domo, in Tritico met[retas] unam, quarum sunt 50 quamvis 
tertialitas Cantorem concernat Tritici insimul eveniunt metr[etas] 33 quar[um] 
metr[etas] una a denariis 17 limitando faciunt in pecunia   florenos 9 denarios 21
Quae omnia p[rae]missa Loci p[rae]tio aestimata, faciunt in summa   
florenos 32 denarios 57
Praeter hos nullos alios Proventus habet.
344 Krasznaterebes (1907-ig Tőketerebes), Terebeşti [RO], Szatmár megye; 
ConsCripTio1741: Tőke-Terebes, Krasznai esp. ker.; CaT1792: Tőketerebes, Erdődi 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Tőketerebes, Erdődi esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios An[n]ue circiter
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 12 1 12
A matrimonio
A sepultura majori 2 6
A minori 24 1 21
Totus itaque stolae proventus cum 
p[rae]missis obventionib[us] facit
41 21
Ius Patronatus habet Excell[entissi]mus ac Ill[ustrissi]mus D. Supremus Comes D. 
Franciscus Károlyi de Nagy Károly.
Parochus autem loci indigeret p[ro] sui subsistentia terris arabilib[us] pratis.
[118v]
Praestatio Ludi Magistri
Habet domum n[on] exemptam a qua Taxam solvit Annuat[im] Rhenenses 
florenos 2.
Hortum, Prata, Agros nullos.
Iuvenes defectu beneficÿ instruit nullos.
In Tritico universim ab Incolis metretas 16 in pecunia   florenos 4 denarios 32
Stolam nullam
Egeret Agris, Pratis exemptis.
2a Possessio Piskárkos345
Filialis nulla. Ecclesiae structura lignea, stramine tecta, apparamentis ut sunt albae 
stolae, Casulae, Manipuli praeter Calicem Stanneum destituit[ur] Parochus sibimet 
providere debet.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem, per Parochianos noviter erectam in fundo exempto. 
Hortum habet pro culinarÿs rebus inseminandis aptum.
Prata trium curru[u]m cum Ludi Magistro, cui cedit tertialitas dempta Ludi 
Magistri tertialitate in Pecunia facit   florenos 2
Agros nullos, verum propria industria sibimet procurare debet.
Habet a qualibet Domo in Turcico Tritico metr[etam] unam quarum sunt 14 
quamvis a denariis 8 limitando faciunt[ur] in pecunia   florenus 1 denarii 52
Praeter hos nullos alios Proventus habet.
Quae omnia loci p[rae]tio aestimat[um] faciunt   florenos 3 denarios 52
345 Piskárkos, Pişcari [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Piskárkos, Krasznai esp. 
ker.; CaT1792: Piskáros, Erdődi esp. ker.; ConsCripTio1806: Piskáros, Erdődi esp. 
ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate 12 24
A matrimonio 17 34
A sepultura majori 1 25 1 25
A sepultura minori 18 36
Totus itaq[ue] stolae proventus cum 
p[rae]missis obventionib[us] facit
6 51
Ius Patronatus penes Excell[entissi]mu[m] D. G[ene]ralem et Supremum 
Comite[m] D. Franciscum Károlyi de Nagy Károly existit.
Parochus autem Loci pro congrua sui subsistentia egeret agris, pratis exemptis et 
habitu[m] clericali.
[119]
Praestatio Ludi Magistri
Cantor Loci Domum exemptam, et hortum, Prata, Agros nullos habet propria 
industria cogitur vivere.
Iuvenes defectu beneficÿ instruit nullos.
In Turcico Tritico universim ab Incolis habet metr[etas] 7 quamvis a denariis 8 
comput[ur] facit in pecunia  florenos 56
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 17
A sepultura minori 6 12
Egeret Agris, Pratis per D[omi]nu[m] Terrestrem sibimet assignaru[m].
3a Possessio Gyöngy346
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, scandulis tecta, apparamentis ut 
sunt albae Stolae, Casulae, Manipuli tenuiter provisa.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Habet domum Parochialem in statu Com[m]odo, quam Parochiani reparare 
conantur. Hortum habet p[ro] rebus inseminandis aptum. Prata nulla. Agros 
habet ad unamq[ue] Calcaturam cubulor[um] 6 quarum una inseminantur cubulis 
post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur tres insimul 9 cubuli, quemvis a 
Rhenense 1 p[rae]tio loci aestimand[o] eveniunt in pecunia   floreni 9
Labore autem ipse Parochus perficit.
346 Gyöngy, Giungi [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Gyöngy, Krasznai esp. 
ker.; CaT1792: Gyöngy, Bikalyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Gyöngy, Bikalyi esp. ker. 
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Habet a qualibet Domo, quarum sunt 39 Turcici Tritici Metret[am] unam insimul 
Metr[etas] 39 quamvis Cantoris sit tertialitas remanent Parocho 26 metr[etas] 
unam a denariis 8 limitand[o] eveniunt in pecunia   floreni 3 denarii 28
Praeter hos nullos alios accipit Proventus.
Quae omnia p[rae]missa Loci p[rae]tio aestimat[um] faciunt  florenos 12 denarios 28
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate 12 36
A matrimonio denariis abusu nil
A sepultura majori 1 8 1 8
A minori 18 36
Totus itaq[ue] stolae Proventus cum 
p[rae]missis obventionib[us] facit
14 48
[119v]
Ius Patronatus habet Excell[entissi]mus D. G[ene]ralis D. Supremus Comes 
Franciscus Károlyi de Nagy Károly.
Praestatio Ludi Mag[ist]ri
Habet Domu[m] n[on] exempta[m] a qua Taxam solvit An[n]uatim Rhenenses 
florenos 2. consequenter, Hortum, Prata, Agros non habet.
Defectu beneficy Iuvenes instruit nullos.
In Turcico Tritico habet ab Incolis Metr[etas] 13 quamvis a denariis 8 limitand[o] 
in pecunia
facit   florenum 1 denarios 4[*]
Egeret Domo exempta, Horto, Pratis et Agris.
4a Possessio Also Szopor347
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura Lignea, stramine tecta, apparamentis 
penitus destimitur p[rae]ter Calicem Stan[n]eu[m] Parochus sibimet providere 
debet. 
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem in statu debili, ob antiquitatem egentem repara[ti]
one quam Com[m]unitas reparare obligantur. Hortum habet pro rebus culinarÿs 
inseminandis aptum. Prata habet duor[um] Curruum, quemvis a Rhenense floreno 
1 comp[utandum] facit   florenos 2
347 Alsószopor, Supuru de Jos [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Alsó Szopor, 
Krasznai esp. ker.; CaT1792: Alsószopor, Bikalyi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Alsószopor, Bikalyi esp. ker.
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Agros habet ad utramque calcaturam Cubulor[um] duor[um] quar[um] una solum 
inseminantur cubulo uno, post quemvis /:defalcato semine:/ procreantur cubuli 
3 insimul totidem, quemvis autem a Rhenense floreno 1 denariis 8 p[rae]tio loci 
aestimand[o] eveniunt in  pecunia   floreni 3 denarii 24
Labores autem perficit ipse Parochus.
Habet a Parochianis qui sunt 20 in Tritico 10 in Turcico Tritico pariter Metr[etas] 
10 quamvis Tritici Metretam unam computando a denariis 17 faciunt in pecunia 
  florenos 2 denarios 50
Metr[etas] vero Turcici Tritici unam a denariis 8 eveniunt  florenus 1 denarii 20
Praeter hos nullos accipit Proventus.
Quae omnia p[rae]missa p[rae]tio loci aestimat[um] faciunt   florenos 9 denarios 34
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate 18 54
A matrimonio 17 34
A sepultura majori 1 8 2 16
A minori 12 24
Totus itaque stolae proventus cum 
p[rae]missis obventionib[us] facit
13 42
Ius Patronatus G[ene]rosus D[omi]nus Petrus Sándorházi habet.
[120]
Parochus hujus Loci haberet indigentiam Pratoru[m], Agror[um] et araturae.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor p[rae]ter Domum exempta[m] et Hortum de caetero nihil habet.
Iuvenes defectu beneficÿ instruit nullos.
In Tritico universim ab Incolis habet metr[etas] 5 quamvis metr[etas] a denari[um] 
17 computand[um] facit   florenum 1 denarios 25
Pariter in Turcico Tritico habet 5 quamvis a denariis 8 comp[utandum] facit  
denarios 40
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 34
A minori 6 12
Egeret pratis et agris.
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5a Possessio Felső Szopor348
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, stramine tecta, apparamentis 
omnib[us] destituitur p[rae]ter Calicem vitreum Parochus providere sibimet debet.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem com[m]odam, in casu collapsionis Parochiani 
reparare tenentur.
Habet Hortum exiguum pro rebus culinarÿs inseminandis. Pratum habet duor[um] 
cur[r]uum, quemvis a Rhenense floreno 1 computand[o] facit   florenos 2
Agrum habet ad unam calcaturam solum modo unius Cubuli procreatio /:defalcato 
semine:/ cubulos 2 quemvis autem a Rhenense floreno 1 denari[um] 8 p[rae]tio 
loci aesti[mando] eveniunt in pecunia   floreni 2 denarii 16
Labores autem perficit ipse Parochus.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 14 Turcici Tritici metr[etam] unam in simul 
14 quamvis a denariis 8 limit[ando] faciunt   florenum 1 denarios 52
Praeter hos nullos alios accipit Proventus.
Quae omnia p[rae]missa loci p[rae]tio aestima[ta] faciunt   florenos 6 denarios 8
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate 17 34
A matrimonio 
A sepultura majori 34 34
A sepultura minori 18 36
Totus itaque stolae proventus cum 
p[rae]missis obventionib[us] facit
9 44
Ius Patronatus habet Ill[ustrissi]mus D. L. Baro Andrási.
Parochus hujus Loci egeret Pratis et Agris.
[120v] 
Praestatio Ludi Magistri
Cantor praeter Domum exemptam et libertatem ac Im[m]unitate[m] a publicis 
oneribus nihil habet interea universim ab Incolis participat 7 metr[etas] Turcici 
Tritici quamvis computando a denariis 8 faciunt   denarios 50
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 17
A minori 6 12
Egeret Pratis, Agris, Hortis.
348 Felsőszopor, Supuru de Sus [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Felsö Szopor, 
Krasznai esp. ker.; CaT1792: Felsőszopor, Bikalyi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Felsőszopor, Bikalyi esp. ker.
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6a Possessio Vetés349
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura Lignea, stramine tecta, apparamentis 
bene provisa, calice stanneo existente.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem satis incom[m]odam quam Parochiani reparare 
tenentur.
Habet Hortum pro rebus culinarÿs inseminandis aptum.
Prato Caret.
Agro aeque, sibi tamen propria industria proveniat.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 26 Turcici Tritici metr[etam] unam insimul 
26 quamvis computando a cruciferis 8 faciunt  florenos 3 denarios 28
Laborem p[rae]stant mediae Diei qui important   florenum 1 denarios 57
Praeter hos nullos alios Idealiter appositos :/qui in usu non existentes:/ percipit 
Proventus.
Quae omnia p[rae]missa loci p[rae]tio aestimat[a] faciunt   florenos 5 denarios 25
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate 17 34
A matrimonio 17 34
A sepultura majori 1 25 1 25
A minori 17 34
Totus itaq[ue] stolae proventus cum 
p[rae]missis obventionib[us] facit
8 32
Ius Patronatus G[ene]rosi D[omi]ni Ladislaus Bégányi, Alexander Nagy, 
Franciscus Vetési et Michael Kengyel habent.
[120/a]
Parochus autem Loci hujus egeret Agris, Pratis siquidem nullos haberet.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor habet Domum non exemptam a qua solvit Annuat[im] Rhenenses florenos 
2 interea nihil aliud p[rae]stant Incolae quam quod in Turcico Tritico metr[etas] 13 
quamvis comp[utando] a denariis 8 faciunt  florenum 1 denarios 44
Stola
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 12 12
A minori 6 12
Egeret Domo exempta et reliquis appertinentiis ut sunt Agris, Pratis.
349 Vetés, Vetiş [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Vetés, Szatmári esp. ker.; 
CaT1792: Vetés, Szatmári esp. ker.; ConsCripTio1806: Vetés, Szatmári esp. ker.
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7a Possessio Kegye350
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea antiquissima, et proxime 
cormenda, stramine tecta quam com[m]unitas reparare obligatur apparamentis 
nullis provisa Parochus sibimet providere debet.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Habet Domum Parochialem com[m]odam exemptam, sed Parocho vacante. 
Hortum habet p[ro] rebus culinarÿs inseminandis aptum.
Haberet a qualibet Domo, quarum sunt 30 Turcici Tritici metr[etam] unam, 
insimul 20 quamvis a denariis 8 comp[utandum] facit   florenos 2 denarios 40
Praeter hos nullos alios proventus habet.
Quae omnia loci p[rae]tio aestimat[um] faciunt   florenos 2 denarios 40
Stolae proventus
Siquidem Parocho careat Possessio nullus habetur.
Ius Patronatus habet Excell[entissi]mus ac Ill[ustrissi]mus D. Supremus Comes D. 
Franciscus Károlyi de Nagy Károly.
Parochus autem Loci hujus, qui dabitur nullos habendo Agros, Prata ÿsdem 
indigeret.
Praestatio Ludi Mag[ist]ri
Domum habet exemptam una cum horto prata vero et Agros nullos.
In Turcico Tritico ab Incolis universim habet Metr[etas] 10 quamvis a denariis 8 
comp[utandum] facit  florenum 1 denarios 20
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 17
A minori 6 6
Egeret Agris, Pratis, sibimet per D[ominum] Ter[r]estrem assignandis.
[120/a v] 
8a Possessio Dobrács Apáti351
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, noviter erecta, et stramine tecta, 
apparamentis ut sunt albae Stolae, Casulae Manipuli, Calix stanneus, is suis similia 
com[m]ode provisa.
Proventus Ecclesia nullos habet.
350 Kegye, Chegea [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Kegyefalu, Krasznai esp. 
ker.; CaT1792: Kegye, Bikalyi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kegye, Bikalyi esp. ker.
351 Dobrácsapáti, Apateu [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Dobrácsapáti, Erdődi esp. ker.; ConsCripTio1806: Apáti, Erdődi esp. ker.
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Proventus Parochi
Parocho vacante Domus Parochialis com[m]oda, noviter erecta existit cum 
appertinentÿs ut sunt Hortus pro rebus culinarÿs inseminandis aptus.
Prata et Agros nullos.
Haberet a qualibet Domo, quarum sunt 8 Turcici Tritici Metr[etam] unam in simul 
8 quamvis a denariis 8 limitando   florenum 1 denarios 4
Praeter hos nullos percipit Proventus.
Stolam perciperet sequentem
florenos denarios A
n[n]ue circiter
florenos denarios
A Baptismate 17 1[7]
A Matrimonio 17 1[7]
A sepultura Majori 1 25 1 2[5]
A minori 17 17
Totus itaq[ue] stolae Proventus cum 
p[rae]missis obventionib[us]
3 20
Ius Patronatus habet G[ene]rosus D[omi]nus Ladislaus Csabaÿ.
Parochus Loci hujus pro congrua sui subsistentia egeret per p[rae]fatu[m] 
D[ominum] Ter[r]estrem assignandis agris pratis.
Praestatio Ludi Magistri
Domum nullam habet quamvis fundus exemptus existat, quam Parochiani 
extruere obligantur. Hortum pro rebus Culinarÿs inseminandis habet com[m]
odu[m]. Prata et Agros nullos habet.
In Turcico Tritico ab Incolis habet Metr[etas] quatuor, quamvis unam 
comput[andum] a denariis 8 facit  denarios 32
Stola
florenos denarios An[n]ue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 17
A minori 6 6
Egeret Domo erigenda Agris et Pratis.
[121]
9a Possessio Szakasz352
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, sat com[m]oda, stramine tecta 
apparamentis ut sunt albae Stolae, Casulae, Manipuli, Calix stan[n]eus et his 
similia, utcunq[ue] provisa.
352 Szakasz, Răteşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Szakaszt, Krasznai esp. 
ker.; CaT1792: Szakasz (Nagyszokond filiája), Bikalyi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Szakaszt (Oláhgyűrűs filiája), Bikalyi esp. ker.
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Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem in statu bono, quam tempore repara[ti]onis Com[m]
unitas reparare obligatur.
Habet Hortum Com[m]odum p[ro] rebus culinarÿs inseminandis. Pratum habet 8 
cur[r]uum quemvis autem a Rhenense floreno 1 aesti[mando]  florenos 8
Agros habet ad utramq[ue] Calcatura[m] Cubulor[um] 4 quarum una solum 
inseminatur cubulis duob[us] post quemvis /:defalcato semine:/ procreant[ur] 
cubuli duo insimul 4 quemvis autem a Rhenense floreno 1 p[rae]tio loci 
aestimand[um] faciunt   florenos 4
Labores autem perficit solus Parochus.
Habet a qualibet domo, quarum sunt 15 Turcici Tritici Metr[etam] unam in simul 
15 Metr[etas] quamvis a denariis 8 limitando dempta tamen Ludi Mag[ist]ri ex 15 
tertialitate venient pro Parocho Metr[etas] 10 faciu[ntur]  florenum 1 denarios 20
Praeter hos nullos alios percipit Proventus.
Quae omnia p[rae]missa loci p[rae]tio aestimat[a] faciunt   florenos 13 denarios 20
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
n[n]ue circiter
florenos denarios
A Baptismate 24 48
A matrimonio
A sepultura majori 1 25 1 25
A minori 17 17
Totus itaque stolae proventus cu[m] 
p[rae]missis obventionib[us] facit
14 25
Ius Patronatus habet Excell[entissi]mus ac Ill[ustrissi]mus Generalis D[omi]nus 
Supremus Comes Franciscus Károlyi de Nagy Károly.
Parochus autem hujus loci pro congrua sui subsistentia egeret adhuc terris 
arabilib[us].
Praestatio Ludi Mag[ist]ri
Habet Domum n[on] exemptam a qua solvit Taxam Rhenenses florenos 2.
Hortum aeque una cum Pratis, Agris nihil.
In Turcico Tritico ab Incolis habet Metr[etas] 5 quamvis a denariis 8 limitando 
faciunt   denarios 40
Iuvenes defectu beneficÿ instruit nullos.
Stola
florenos denarios An[n]ue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 17
A minori 4 4
Egeret fundo Pratis, Agris per D[omi]nu[m] Ter[r]estrem assignandis.
[121v] 
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10a Possessio Oláh Gyűrűs353
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea mediocris, stramine tecta 
apparamentis ut sunt albae Stolae, Casulae, Manipuli calix et his omnib[us] caret. 
Parochus apparamenta sibimet comparare tenetur.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem in statu mediocri quam Communitas reparare 
obligatur. Hortum habet com[m]odum p[ro]rebus culinarÿs inseminandis. Pratum 
habet 6 cur[r]uum quamvis a Rhenense floreno 1 aest[imandum] eveniunt
   floreni 6
Agros habet ad utramq[ue] Calcaturam 6 quarum una solum inseminatur cubulis 
trib[us] post quemvis /:defalcato semine:/ procreantur cubuli insimul 9 quemvis 
aute[m] a Rhenense floreno 1 p[rae]tio loci aestimand[um] eveniunt in Pecunia
  floreni 9
Labores p[rae]stant Parocho sex hominum p[ro] integra die computando a denariis 
9 eveniunt in pecunia  denarii 54
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 18 Turcici Tritici Metretam unam dempta 
tamen Ludi Mag[ist]ri tertialitate manebunt pro Parocho 12 metr[etas] quamvis 
Metr[etae] a denariis 8 limit[ando] faciunt   florenum 1 denarios 16
Praeter hos nullos alios Idealiter ap[p]ositos quae in usu n[on] existentes percipit 
Proventus.
Quae omnia Loci p[rae]tio aestimata faciunt   florenos 17 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
n[n]ue circiter
florenos denarios
A Baptismate 12 12
A matrimonio 17 17
A sepultura majori 1 25 1 25
A minori 12 12
Totus itaque stolae Proventus cum 
p[rae]missis obventionib[us] facit
19 16
Ius Patronatus habet Excell[entissi]mus ac Ill[ustrissi]mus D. Comes Franciscus 
Károlyi de Nagy Károly. Parochus egeret succursu D[omi]ni Ter[r]estris.
Praestatio Ludi Magistri
Caret Domo, sed cum Parocho se panentat. Hortum non habet exemptum, sed 
Taxatitium. Pratum de est ipsi et Ager. Juvenes defectu beneficÿ instruit nullos.
In Turcico Tritico obveniunt ipsi 6 Metr[etas] quamvis a denariis 8 limitando 
faciunt in pecunia   denarios 48
353 Oláhgyűrűs, Gerăuşa [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Olách Gyűrűss, 
Krasznai esp. ker.; CaT1792: Oláhgéres, Bikalyi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Olhágyűrűs, Bikalyi esp. ker.
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Stola
florenos denarios An[n]ue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 17
A minori 6 6
Egeret Fundo Parochiali, Pratis et Agris per Dominu[m] Ter[r]estrem sibi 
assignandis.
[122]
11a Possessio Felső Homoród354
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, proxime cor[r]uenda stramine 
tecta apparamentis ut sunt albae Stolae, Casulae, Manipuli Calix et his similib[us] 
caret.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum n[on] exemptam in statu debili, ob antiquitate[m] egentem 
repara[ti]one, quam Com[m]unitas reparare obligatur.
Hortum nullum habet rebus culinarÿs inseminandis.
Pratum nullum Agros aeque nullos.
Labores p[rae]stant 7 hominu[m] p[ro] una integra die quorum Labores p[rae]tio 
loci aestimando eveniunt in pecunia  florenus 1 denarii 3
Habet a qualibet domo, quarum sunt 14 Turcici Tritici Metr[etam] unam in simul 
14 quamvis Metr[etas] a denariis 8 limit[andum] fuerint in parata   
florenus 1 denarii 52
Praeter hos nullos alios Idealiter ap[p]ositos, qua in usu non existentes percipit 
proventus.
Quae omnia p[rae]missa loci p[rae]tio aestimat[um] faciunt  florenos 2 denarios 55
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
n[n]ue circiter
florenos denarios
A Baptismate 12 12
A matrimonio
A sepultura majori 1 8 1 8
A minori 12 12
Totus itaque stolae Proventus cu[m] 
p[rae]missis obventionib[us]
4 27
354 Felsőhomoród, Homorodu de Sus [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Felsőhomoród (Középsőhomoród filiája), Erdődi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Felsőhomorod (Középhomorod filiája), Erdődi esp. ker.
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Ius Patronatus habet Excell[entissi]mus ac Ill[ustrissi]mus D[ominus] Comes 
Franciscus Károlyi de Nagy Károly.
Parochus autem hujus Loci p[ro] congrua sui subsistentia egeret fundo, Pratis, 
Agris per D[ominum] Ter[r]estrem sibi assignandis.
12a Possessio Közép Homoród355
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, ob antiquitatem p[ro]xime 
collapsura, stramine tecta, apparamentis ut sunt albae Stolae, Casulae, Manipuli 
caret, Calicem vitreum habet.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem in statu debili quam Parochiani reparare tenentur. 
Hortum habet com[m]odum p[ro] rebus culinarÿs inseminandis. Pratum habet 4 
cur[r]uum quemvis a Rhenense floreno 1 loci p[rae]tio aestimand[o] faciunt 
  florenos 4
[122v]  Agros habet ad utramq[ue] Calcaturam Cubulor[um] 8 quarum una 
solum inseminatur cubulis 4 post quamvis /:defalcato semine:/ procreantur 
cubuli duo, in simul cubuli 8 quemvis aute[m] cubulum a R[henense] floreno 1 
aestimando   florenos 8
Labores p[rae]stant 7 hominu[m] p[ro] una integra die quorum labores p[rae]tio 
loci aestimand[o] faciunt   florenum 1 denarios 3
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 14 Turcici Tritici Metr[etam] unam in simul 
14 quamvis a denariis 8 limitando   florenum 1 denarios 52
Praeter hos nullos percipit Proventus.
Quae omnia Loci p[rae]tio aestimat[um] faciunt   florenos 14 denarios 55
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
n[n]ue circiter
florenos denarios
A baptismate 12 12
A matrimonio 17 17
A sepultura majori 1 8 1 8
A minori 8 8
Totus itaq[ue] stolae Proventus cu[m] 
p[rae]missis obventionib[us] facit
16 40
Ius Patronatus habet Excell[entissi]mus ac Ill[ustrissi]mus D. Comes Franciscus 
Károlyi de Nagy Károly.
Parochus egeret repara[ti]one tam Ecclesiae tam vero Domo Parochiali.
355 Középhomoród, Homorodu de Mijloc [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: 
Középsöhomok, Krasznai esp. ker.; CaT1792: Középsőhomoród, Erdődi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Középhomorod, Erdődi esp. ker. 
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Praestatio Ludi Magistri
Domo, horto, Pratis, Agris totaliter desolatus. Juvenes defectu beneficÿ instruit 
nullos. In Turcico Tritico universim ab Incolis Metr[etas] percipit sex in pecunia 
faciunt   denarios 48
Stola
florenos denarios An[n]ue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 17
A minori 6 6
13a Possessio Réz Telek356
Filialem nullam habet. Ecclesia fundamentaliter actu erigitur sed in veteri adhuc 
cultus Divinus colitur, apparamentis omnib[us] destimitur p[rae]ter casulam et 
calicem stanneu[m] reliqua Parochus ipsimet providet.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Habet domum Parochialem com[m]odam, quam com[m]unitas tempore 
relutionis reparare obligatur. Hortum habet com[m]odum p[ro] rebus culinarÿs 
inseminandis. [123] Pratum habet 6 Cur[r]uum, quemvis a Rhenense floreno 1 
p[rae]tio loci aestimand[um]   florenos 6
Agros habet ad utramq[ue] Calcatur[am] cubulor[um] 6 quarum una solum 
inseminatur Cubulis tribus, post quemvis /:defalcato semine:/ procreantur ob 
sterilitatem terrae insimul 6 quemvis a Rhenense floreno 1 limitando eveniunt in 
pecunia   floreni 6
Labores autem perficit ipse Parochus.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 20 in Tritico 10 in Turcico Tritico aeque 
metr[etas] 10 in simul 20 quaru[m] Tritici metr[etas] una aestimand[um] a denariis 
15 facit   florenos 2 denarios 30
Turcici vero Tritici indem Metretas 10 a denariis 8 insimul  florenum 1
Praeter hos nullos percipit Proventus. Quae omnia p[rae]missa p[rae]tio loci 
aestimand[um] faciunt   florenos 15 denarios 30
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
n[n]ue circiter
florenos denarios
A Baptismate 12 24
A matrimonio 17 17
A sepultura majori 1 8 1 8
A minori 12 24
Totus itaque stolae proventus cu[m] p[rae]missis obventionib[us] 
facit
17 43
356 Résztelek, Tătăreşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Rész Telek, Krasznai 
esp. ker.; CaT1792: Réztelek, Erdődi esp. ker.; ConsCripTio1806: Réztelek, Erdődi 
esp. ker.
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Ius Patronatus habet Excell[entissi]mus ac Ill[ustrissi]mus D. Supremus Comes D. 
Franciscus Károlyi de Nagy Károly
Praestatio Ludi Magistri
Cantor caret Domo, horto, Agris. Iuvenes defectu beneficÿ instruit nullos.
In Tritico universim ab Incolis habet Metr[etas] 5 in Turcico Tritico totidem faciunt in 
pecunia   florenum 1 denarios 55
Pratum duor[um] Cur[r]uum, quemvis a Rhenense floreno 1 faciunt   florenos 2
Stola 
florenos denarios An[n]ue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 17
A minori 6 12
Egeret Domo exempta horto Agris.
14a Possessio Alsó Homoród357
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea vetusta, quamvis novam 
intendantenque apparamentis totaliter destituitur p[rae]ter calicem stan[n]eu[m] 
Parochus sibimet providet.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet bonam Parochialem, quam Parochiani reparare tenentur in 
Casu desolationis. Hortum habet aeque com[m]odum pro reb[us] culinarÿs 
inseminandis.
[123v] Pratum habet trium Cur[r]uum, quemvis a Rhenense floreno 1 limit[andum] 
faciunt   florenos 3
falcant Parochiani medii Die que facit in pecunia   florenum 1 denarios 30
Agros habet ad utrumq[ue] Calcaturam cubulor[um] 4 quarum una inseminatur 
cubulis tritici duob[us], post quemvis /:defalcato semine:/ ob sterilitatem terrae 
procreant[ur] duo, in simul 4 quemvis a Rhenense floreno 1 denariis 8 limitand[um]
  florenos 4 denarios 32
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 20 metr[etas] unam in Turcico Tritico 
insimul 20 quamvis a denariis 8 faciunt  florenos 2 denarios 40
Praeter hos nullos percipit Proventus.
Quae omnia p[rae]missa p[rae]tio Loci aestimat[um] faciunt  florenos 11 denarios 42
357 Alsóhomoród, Homorodu de Jos [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: 
Alsó homorok, Krasznai esp. ker.; CaT1792: Alsóhomoród, Erdődi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Alsőhomorod, Erdődi esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
n[n]ue circiter
florenos denarios
A Baptismate 12 24
A matrimonio
A sepultura majori 1 8 1 8
A minori 12 24
Totus itaque stolae Proventus cu[m] 
p[rae]missis obventionib[us] facit
13 38
Ius Patronatus habet Excell[entissi]mus ac Ill[ustrissi]mus D. Comes Franciscus 
Károlyi.
Parochus indigeret terris arabilib[us] et pratis.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor in proprio fundo residet, propria industria vivit, p[rae]ter quam quod in 
Tritico Turcico habeat 10 Metretas quamvis a denariis 8 limitando faciunt 
  florenum 1 denarios 20
Stola
florenos denarios An[n]ue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 17
A minori 6 12
15a Possessio Pácza Falu358
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, stramine tecta, apparamentis 
p[rae]ter calicem vitreum omnib[us] destituta. Parochus sibimet providet de 
ÿsdem. Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem in statu debili, quam Parochiani reparare tenentur.
Habet Hortum Com[m]odum p[ro] rebus culinarÿs inseminandis. Prata nulla.
Agris habet ad utramq[ue] Calcaturam Metr[etas] 6 quarum una inseminatur 
metr[etas] tribus, post quamvis /:defalcato semine:/ procreant[ur] duae metr[etas] 
insimul 6 quamvis a denariis 17 limitando faciu[nt]  florenum 1 denarios 42
[124]
Labores omnes perficit ipse Parochus. Habet a qualibet Domo, quarum sunt 16 
in Turcico Tritico metr[etas] unam insimul 16 quamvis a denariis 8 limit[andum] 
p[rae]tio loci faciunt  florenos 2 denarios 8
Praestant Parochiani mediae Diei Laborem exurgit in pecunia
  florenum 1 denarios 12
358 Pácfalu, Chilia [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Paczafalu, Krasznai esp. 
ker.; CaT1792: Pacafalu (Iváskó filiája), Erdődi esp. ker.; ConsCripTio1806: Pacafalu, 
Erdődi esp. ker.
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Praeter hos, nullos percipit Proventus.
Quae omnia p[rae]missa p[rae]tio loci aestimat[um] faciunt  florenos 5 denarios 02
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
n[n]ue circiter
florenos denarios
A Baptismate 12 12
A matrimonio
A sepultura majori 51 51
A sepultura minori 9 9
Totus itaque stolae proventus cu[m] 
p[rae]missis obventionib[us] facit
6 14
Ius Patronatus existit penes Ill[ustrissi]mam Familiam Veselenyiana[m].
Parochus autem hujus Loci indigeret pro sui subsustentia Agris, Pratis et habitu 
Clericali.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor cogit duor[um] Rhen[ensium] f[lore]nor[um] Taxam p[rae]stare, nulla 
beneficia participando p[rae]terquam 8 metr[etas] Turcici Tritici, quamvis a 
denariis comp[utandum] faciunt in pecunia   florenum 1 denarios 4
Stola
florenos denarios An[n]ue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 17
A minori 3 3
Egeret fundo exempto pro Domo, Agris, et Pratis pariter exemptis.
16a Possessio Krassó359
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, stramine tecta, apparamentis 
p[rae]ter casulam unam et Calice Stanneo caret Parochus de reliquis sibimet 
providet. Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem p[ro]xime collapsuram, quam Parochiani reparare 
obligantur. Hortum habet exiguum p[ro] culinarÿs rebus inseminandis.
Pratum unius Cur[r]us quem a Rhenense floreno 1 limitando facit totidem 
  florenum 1
Agros nullos, cogitur sibimet pecunia comparare 5 hominu[m] Laborem p[rae]
stant, quemvis laborator[um] computando a denariis 8 faciunt   denarios 45
Habet a qualibet Domo, quamvis a denariis 8 p[rae]tio loci limit[andum] faciunt 
  florenum 1 denarios 20
359 Szamoskrassó, Cărăşeu [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Krassó, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Krassó, Erdőszádi esp. ker.
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Praeter hos, nullos alios Proventus habet.
Quae omnia p[rae]missa p[rae]tio loci aestimata faciunt   florenos 3 denarios 5
Stolam
[124v]
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate 12 12
A matrimonio 34 34
A sepultura majori 1 8 1 8
A minori 12 12
Totus itaque stolae Proventus cu[m] 
p[rae]missis obventionib[us] facit
5 11
Ius Patronatus habet Ill[ustrissi]ma Familia Veselényiana et Darvaiána.
Praestatio Ludi Mag[ist]ri
Habet Domum in Fundo exempto, de caetero ut sunt hortus, Prata, Agri nihil.
Iuvenes instruit circiter 4 a quorum uno An[n]uatim habet denarios 34 faciunt in 
toto  florenos 2 denarios 16
In Turcico Tritico universim habet Metr[etas] 5 quamvis a denariis 8 computando 
faciunt   denarios 40
Stola
florenos denarios An[n]ue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 17
A minori 6 6
Egeret Agris, Pratis Per DD. Ter[r]estres assignandis.
Parochus autem Loci hujus p[ro] congrua sui subsistentia indigeret.
Filialib[us] sibi assignandis p[rae]terea Agris, Pratis et habitu Clericali.
17a Possessio Lippo360
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, stramine tecta, imaginib[us] 
utcunque provisa, apparamentis ut sunt albae Stolae, Casulae, Manipuli Calix et 
his similia penitus destituta Parochus loci propria habet.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Fundus p[ro] Domo Parochiali exemptus nullus datur, cogitur propriam Parochus 
inhabitare. Hortum non habet. Prata aeque nulla. Agros nullos pecunia sibimet 
comparare necessitatur.
Laborem mediae Diei p[rae]stant 20 Parochiani quod facit   florenum 1 denarios 30
360 Szamoslippó, Lipău [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Lipó, Bikalyi esp. ker.; 
CaT1792: Lipó, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Lippó, Erdőszádi esp. ker.
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Habet a qualibet Domo, quarum sunt 20 in Turcico Tritico Metr[etas] unam 
id est 10 quamvis a denariis 8 comp[utandum] faci[unt]   florenos 2 denarios 50
Praeter hos nullos alios Proventus habet.
Quae omnia p[rae]missa loci p[rae]tio aestimat[um] faciunt   florenos 5 denarios 
40
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
n[n]ue circiter
florenos denarios
A Baptismate 12 24
A matrimonio 17 12
A sepultura majori 1 8 1 8
A minori 18 36
Totus itaq[ue] stolae Proventus cu[m] 
p[rae]missis obventionib[us] facit
8 5
[125]
Ius Patronatus habent Perillu[stri]s D[omi]ni Petrus Csomaközi de Eadem, 
Nicolaus Dolonaj et Laurentius Sztánn.
Parochus autem Loci hujus indigeret exemptis fundis pro Domo horto, p[rae]
terea Agris, Pratis, per DD. Ter[r]estres assignandis nec n[on] habitu clericali.
Praestatio Ludi Magistri
Cantur Domum exemptam non habendo necessitat[ur] Taxam Rhenenses 
florenos 2 solvere, Labores pro horto, Agris, Pratis necessitatur DD. Ter[r]
estrib[us] p[rae]stare in Turcico Tritico habet universim Metretas 10 quamvis 
a denariis 8 limitando eveniunt in pecunia  florenus 1 denarii 20
Stola
florenos denarios A
n[n]ue 
circiter
florenos denarios
A baptismate 6 12
A sepultura majori 17 17
A minori 6 12
Egeret fundis exemptis terris arabilib[us] et Pratis.
18a Possessio Szin Falu361
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, stramine tecta apparamentis 
penitus destituta.
Proventus aeque nullos habet.
361 Színfalu, Sâi [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Széfalu, Bikalyi esp. ker.; 
CaT1792: Szinfalu, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Színfalu, Erdőszádi 
esp. ker.
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Proventus Parochi
Domus Parochialis nulla, quamvis fundus exemptus detur quam com[m]unitas 
extruere obligatur. Parochus nullus datur.
19a Possessio Mogyorós362
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea stramine tecta, apparamentis 
omnib[us] destituta existente calice vitreo. Parochus sibimet de apparamentis 
providet.
Proventus Ecclesiae nulli dantur.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem in debili statu, ruinam minantem quam Parochiani 
reparare obligarentur. Hortum habet p[ro] rebus culinarÿs inseminandis. Pratum 
habet trium Cur[r]uum quemvis a Rhenense floreno 1 limit[andum] faciunt 
  florenos 3
Agros nullos pecunia sibimet comparare necessitatur. Ex abusu Parochiani 
absolute nihil p[rae]stant Parocho suo.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
n[n]ue circiter
florenos denarios
A Baptismate 18 18
A matrimonio 17 17
A sepultura majori 1 8 1 8
A minori 18 18
Totus itaque stolae proventus cu[m] 
p[rae]missis obventionib[us] facit
5 01
Ius Patronatus habet Excell[entissi]mus ac Ill[ustrissi]mus Comes D. Franciscus 
Károlyi.
[125v]
Parochus vero hujus loci egeret Agris, Pratis emandatione stolae, Solutionis 
Melioratione Parochianorum.
Praestatio Ludi Mag[ist]ri
A Domo, Agris, Pratis et his similib[us] certa[m] Taxam Rhenenses florenos 2 
solvit.
362 Mogyorós, Măriuş [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Magyarós, Bikalyi 
esp. ker.; CaT1792: Mogyorós, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Mogyorós, 
Erdőszádi esp. ker.
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20a Possessio Orosz Falu363
Filialis nulla datur. Ecclesiae structura lignea, stramine tecta, apparamentis 
Ecclesiae omnib[us] caret, p[rae]ter calicem stanneum.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Parocho vacante Proventus nullus datur.
21a Possessio Póbikó364
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea stramine tecta, apparamentis 
omnib[us] caret p[rae]ter calicem vitreum.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domus Parochialis exigua et in statu debili existit.
Parochus autem loci hujus, siquidem 5 solum modo Parochianos habent 
Proventib[us] penitus caret proprio aere, sibimet Terras arabiles falcabiles 
procurare necessitatur.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios ob exignitatem, et 
paucitatem, intra sex 
septem An[n]os circiter 
Rhenensem florenum 
unum perciperet
A Baptismate 12
A Matrimonio 17
A sepultura majori 1 8
A minori 18
Ius Patronatus habet Excell[entissi]mus ac Ill[ustrissi]mus D. Comes D. Franciscus 
Károlyi.
Parochus egeret Melioratione omniu[m] et assignatione filiali.
Praestatio Ludi Magistri
Praeter Im[m]unitatione[m] a publicis oneribus nullos proventus accipit.
363 Oroszfalva, Ruşeni [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Oroszfalva, Krasznai 
esp. ker.; CaT1792: Oroszfalu, Erdődi esp. ker.; ConsCripTio1806: Oroszfalu, Erdődi 
esp. ker.
364 Papbikó, Bicău [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Pap Békó, Bikalyi esp. ker.; 
CaT1792: Papbikó, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Papbikó, Erdőszádi esp. 
ker.
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22a Possessio Borhid365
Filialem nullam habet. Ecclesiam noviter erigere intendunt Parochiani antiqua 
deprata[?] existente apparamentis Ecclesia omnibus caret una Parochi existunt.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Parochus habet Domum Taxa subjectam a qua solvit Rhenenses florenos 2 
consequenter neque hortum, neque Prata, neque Agris exemptos habet pecunia 
omnia sibimet comparare necessitat[ur].
Habet a qualibet Domo quarum sunt 20 tritici turcici metr[etas] unam, insimul 20 
quamvis a denariis 8 comp[utandum] facit   florenos 2 denarios 40
Praeter hos nullos alios proventus habet.
[126]
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
n[n]ue circiter
florenos denarios
A baptismate 12 24
A matrimonio
A sepultura majori 1 8 1 8
A minori 12 12
Totus itaque stolae proventus cu[m] 
p[rae]missis obventionib[us] facit
4 24
Ius Patronatus habent Excell[entissi]mus ac Ill[ustrissi]mus D. Comes D. Franciscus 
Károlyi de Nagy Károly et Ill[ustrissi]mus D. L. B. Franciscus Veselényi de Hadad.
Parochus egeret Domo exempta, agris, Pratis, per DD. Ter[r]estres assignandis.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor pariter Taxam Rhenenses florenos 2 Domino Ter[r]estri a Domo, horto et 
reliquis apperinentiis p[rae]stare necessitatur.
23a Possessio Remete Mező366
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, scandulis tecta, ab intus picta, 
Imaginib[us] bene provisa, apparamentis ut sunt albae Stolae, Casulae Manipuli 
Calix stanneus, et his similia unius ordinis utcunque provisa.
Ecclesia Proventus nullos habet.
365 Szamosborhíd, Valea Vinului [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Borhéd, 
Bikalyi esp. ker.; CaT1792: Borhid, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Borhíd, 
Erdőszádi esp. ker.
366 Remetemező, Pomi [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Remete Mezű, 
Bikalyi esp. ker.; CaT1792: Remetemező, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Remetemező, Erdőszádi esp. ker.
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Proventus Parochi
Parochus a Domo, horto et alÿs apparamentis ut sunt terrae arabiles, falcabiles, 
Taxam R[henensium] f[lore]nor[um] 2 Domino Ter[r]estri p[rae]stat p[ro]prio 
aere comparare haec omnia sibimet debet.
Laborem unius diei p[rae]stant Parochiani quod facit in pecunia   
florenos 3 denarios 45
A qualibet Domo, quarum sunt 50 Turcici Tritici Metr[etas] una[m] insimul 50 
quamvis a denariis 8 limit[andum] faciunt   florenos 6 denarios 40
Praeter hos nullos alios percipit Proventus.
Quae omnia p[rae]missa loci p[rae]tio aestimat[um] faciunt   florenos 10 denarios 25
Stolam percipit sequentem
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate 18 1 4
A matrimonio
A sepultura majori 1 8 2 16
A minori 12 36
Totus itaque stolae proventus cu[m] 
p[rae]missis obventionib[us] facit
14 21
Ius Patronatus p[rae]tenderent DD. ut sunt Tróldi, Ladányi, et Gabriël Miski.
Parochus Loci hujus indigeret Domo exempta, per DD. Ter[r]estres assignanda 
Pratis et Agris.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor aeque proprio aere omnia necessaria sibimet comparare necessitat[ur].
[126v] 
Stola
florenos denarios An[n]ue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 34
A minori 6 18
Egeret etiam Domo exempta, et caeteris appertinentiis.
N[ota]B[ene] Praeterea Cantor participat universim ab Incolis met[retas] Turcici 
Tritici 25 quamvis a denariis 8 limit[andum] faciunt   florenos 3 denarios 20
24a Possessio Barlafalu367
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, scandulis tecta, vetusta 
apparamentis omnib[us] Ecclesia caret sed Parochus sibimet providet. Ecclesia 
nullos proventus habet.
367 Barlafalu, Borleşti [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Barlafalu, Bikalyi esp. 
ker.; CaT1792: Barlafalu, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Barlafalu, Erdőszádi 
esp. ker.
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Proventus Parochi
Ecclesiae fundus quidem est, sed Domus deest. Prata et Agros nullos habet.
Ex abusu Parochiani absolute nihil p[rae]stant Parocho suo.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
n[n]ue circiter
florenos denarios
A Baptismate
A matrimonio
A sepultura majori 1 8 1 8
A minori 18 18
Totus itaq[ue] stolae proventus 
cum p[rae]missis
1 26
Parochus indigeret Domo, Agris, Pratis emendatione stolae et Melioratione 
Solutionis Parochianor[um] et habitu clericali.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor Domum nullam, hortum, prata aeque nullos.
25a Possessio Ballotafalu368
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, stramine tecta, vetusta 
apparamentis omnib[us] caret, quoniam solus Parochus procurare necessitatur, 
p[rae]ter calicem stanneum. 
Proventus Ecclesia penitus nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum non exemptam, non habet Hortum pro rebus Culinarÿs 
inseminandis, Pratis quoque caret.
Labores ipsimet Parochus perficit.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 20 Turcici Tritici Metr[etas] unam insimul 
20 quamvis a denariis 8 limitand[um] faciunt   florenos 2 denarios 40
Praeter hos nullos alios Idealiter ap[p]ositos, quae in usu non existentes percipit 
proventus.
Quae omnia loci p[rae]tio aestimat[a] faciunt   florenos 2 denarios 40
[127]
368 Balotafalu, Aciua [RO], Szatmár megye; ConsCripTio1741: Bolódfalu, Bikalyi 
esp. ker.; CaT1792: Balotafalu, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Balotafalu, 
Erdőszádi esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
n[n]ue circiter
florenos denarios
A Baptismate 12 12
A matrimonio 51 51
A sepultura majori 1 8 1 8
A minori 12 24
Totus itaque stolae proventus cu[m] 
p[rae]missis obventionib[us] facit
5 15
Ius Patronatus habent DD. Tróldi, Ladányi et Michaël Apai.
Parochus indigeret Domo exempta, Pratis, Agris et arabilibus emendatione Stolae 
et Melioratione solutionis.
Praestatio Ludi Magistri
In Turcico Tritico ab Incolis universim habet metr[etas] 7 a denariis 8 computando 
faciunt   denarios 56
Domo, agris, pratis etiam carendo necessitat[ur] Taxam Rhenenses florenos 2 
solvere.
Stola
florenos denarios An[n]ue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 17
A minori 6 12
Egeret fundo, Domo, Pratis, Agris arabilib[us] exemptis per DD. Ter[r]estres sibi 
assignandis.
26a Possessio Erdődszáda369
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, vetusta, stramine tecta sed denuo 
intendunt novam aedificare apparamentis ut sunt Albae Stolae, Casulae, Manipuli 
p[rae]ter Calicem stan[n]eum caret. Parochus sibimet de ÿsdem providet.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem exemptam bonam, in casu collapsionis Parochiani 
reparare obligant[ur].
Habet hortum com[m]odum pro rebus culinarÿs inseminandis. Pratum habet 5 
cur[r]uum quemvis a Rhenense floreno 1 limit[andum] faciunt   florenos 5
369 Erdőszáda, Ardusat [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Ardó Szad, Bikalyi 
esp. ker.; CaT1792: Erdőszáda, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Erdőszáda, 
Erdőszádi esp. ker.
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Agros habet ad utramque calcatur[am] cubulor[um] trium, quarum una 
inseminat[ur] metretis 6 postquamvis /:defalcato semine:/ procreant[ur] 
metr[etas] 12 quamvis a denariis 17 p[rae]tio aest[imandum] faci[unt] 
 florenos 3 denarios 24
Labores autem perficit ipse Parochus.
A Parochianis in Tritico, Siligine, Hordeo, Avena, Turcico Tritico nihil acquirit 
hinc.
Praeter hos nullos alios Proventus habet.
Quae omnia loci p[rae]tio aestimat[um] faciunt   florenos 8 denarios 24
Stolam
[127v]
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
n[n]ue circiter
florenos denarios
A Baptismate 12 24
A Matrimonio 17 17
A Sepultura majori 1 8 1 8
A Minori 12 24
Totus itaque stolae proventus cu[m] 
p[rae]missis obventionib[us] facit
10 37
Ius Patronatus existit penes Excell[intissi]mum Generalem D[omi]nu[m] 
Samuëlem Haller.
Parochus hujus Loci indigeret Agris et Solutionis Parochianorum Melioratione.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor nullos excissos habet fundos proprio aere sibimet providere debet.
Stola
florenos denarios An[n]ue 
circiter
florenos denarios
A sepulura majori 17 17
A minori 6 6
Egeret Agris Pratis per D[ominum] Ter[r]estrem sibi assignandis.
27a Possessio Farkasaszó370
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, scandulis tecta, apparamentis 
Ecclesia penitus caret praeter Calicem stanneum, verum in Parochus sibimet 
procurare necessitat[ur].
Proventus Ecclesia nullos habet.
370 Farkasaszó, Fărcaşa [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: Farkas aszó, Bikalyi 
esp. ker.; CaT1792: Farkasaszó, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Farkasaszó, 
Erdőszádi esp. ker.
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Proventus Parochi
Habet Domum exemptam bonam, quam Parochiani extruere et reparare 
tenent[ur].
Habet Hortum pro culinarÿs reb[us] inseminandis aptum.
Habet pratum trium cur[r]uum quemvis a Rhenense floreno 1 limitando faciunt 
in pecunia   florenos 3
Habet Agros ad unam calcaturam solum modo metretaru[m] 6 post quamvis 
/:defalcato semine:/ procreantur duae, insimul metr[etas] 12 quamvis p[rae]tio 
loci aestimando a denariis 17 faciunt  florenos 3 denarios 24
Labores autem perficit ipse Parochus.
Habet a quolibet Domo, quaru[m] sunt 20 Turcici Tritici metr[etas] unam insimul 
20 quamvis limitand[um] a denariis 8 faciunt   florenos 2 denarios 40
Praeter hos nullos alios percipit proventus.
Quae omnia p[rae]tio loci aestimat[um] faciunt  florenos 9 denarios 04
[128] 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
n[n]ue circiter
florenos denarios
A Baptismate 12 36
A Matrimonio
A Sepultura Majori 1 8 1 8
A Minori 12 24
Totus itaq[ue] stolae proventus cu[m] 
p[rae]missis obventionib[us] facit
11 12
Ius Patronatus habet Inclÿta Familia Kállaiána.
Parochus autem Loci hujus egeret Agris Pratis per I[n]c[ly]tam Familiam sibi 
assignandis.
Praestatio Ludi Magistri
Cantor pro Domo, Agris, Pratis et reliquis appertinentÿs Taxam R[henenses] 
f[lore]nor[um] 2 D[omin]o Ter[r]estri solvere necessitat[ur].
Universim ab Incolis in Turcico Tritico Metr[etas] habet 10 a crucifer[um] 8 
computand[um] facit   florenum 1 denarios 20
Stola
florenos denarios An[n]ue 
circiter
florenos denarios
A sepultura majori 17 17
A minori 6 12
Egeret Domo Fundo exemptis.
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28a Possessio Oláh Tót Falu371
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, stramine tecta, apparamentis 
omnib[us] caret, Parochus sibimet procurare necessitatur.
Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem exemptam in statu debili existentes, quam Parochiani 
reparare obligarent[ur].
Hortum aeque pro necessitatib[us] Domesticis com[m]odum. Agros habet ad 
unamque Calcatur[am] Metr[etas] trium post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur duae, insimul 6 quamvis a denariis 17 computando facit   
florenum 1 denarios 42
Labores perficit ipse Parochus.
Parochiani absolute nihil p[rae]stant per abusum.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
n[n]ue 
circiter
florenos denarios
A Baptismate
A Matrimonio
A Sepultura Majori 1 8 1 8
A Minori 12 24
[128v]
Totus stolae proventus ob exignitatem Parochianorum qui circiter decem 
numerantur cum praemissis obventionib[us] fer[r]e nullus.
Ius Patronatus habet Excell[entissi]mus ac Illustrissimus D. Comes D. Franciscus 
Károlyi de Nagy Károly.
Indigeret Parochus hujus Loci exemptis pratis Agris per D[ominum] Ter[r]estrem 
assignandis emandatione Stolae, et Parochianor[um] Solutionis Melioratione.
Quam modo p[rae]misso peractam Conscriptionem, sub solita authentia nostra 
extradedimus. In Libera Regiaque Civitate Szatthmár Nemethiensi Die 30 Mensis 
Junÿ Anno 1747.
Joannes Petkoszky I[nclyus] Co[mi]t[a]tus Szathmariensis Graeci Ritus Unitorum 
Archi Diaconus mpp. (pecsét)
I[nclytus] Co[mi]t[a]tus Szatthmáriensis Substi[tutus] Iudlium Alexander Nagy 
mpp. (pecsét)
371 Oláhtótfalu, Sârbi [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Oláhtótfalu, Erdőszádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Oláhtótfalu, Erdőszádi esp. ker.
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[130r]
Numero 104. Parochiae Numero 7
Conscriptio 
Venerabilis Ritus Graeci Unitarum Parochiarum ac Proventuum 
Parochialium in Inclyto Comitatu Maramarosiensi existententium, 
Anno 1747mo, Mensis Augusti, die 10ma peracta.
[131r]
Processus Inferior
Districtus Dolha
[1] Parochia Possessionis Dolha372
Filialem nullam habet. Ecclesiae structura lignea, existit in Statu mediocri, 
reparatione Tamen Tecti indiget. Apparamentis omnibus, excepto Calice Cum 
patenula Stanneo destituta, verum Parochus proprÿs utitur. Proventus habet 
nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem habet nullum, habet tamen Domum proprÿs Sumptibus 
in Fundo Cessionario erectam commodam, hortum pro rebus Culinarÿs 
inseminandis sufficientem. Prata, agros et alia id genus nulla Parochialia.
Habet a qualibet Domo, quarum Sunt 20 Laboratorem Unum, in simul 20, 
quemvis a denariis 6 computando facit in Parata florenos 2
Item a qualibet domo Panem unum Singulum a denariis 3 limitando Constituit
 florenum 1
Habet annue a Camera Salinaria 2 centenarios Salis, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Offiicÿ Salinarÿ deponit 31 denarios, quemlibet Loci pretio a 2 
florenis et 3 denariis demptis, itaque deponi solitis efficiunt florenos 3 denarios 35
Lignationem habet liberam cum Communitate, quam uti et alia necessaria ipsemet 
procurat. Praeter hos nullos alios idaealiter appositos exceptis industrialibus 
percipit Proventus.
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt florenos 6 denarios 35
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 
17 1 8
A Matrimonÿ 
Benedictione
17 51
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 17 51
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus facit 11 7
372 Dolha, Довге [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Dolha, Dolhai esp. ker.; ConsCripTio1806: Dolha, Dolhai esp. ker.
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[131v]
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Dolhajense, cui in Fundo Solvit Parochus 
annuatim Arendae 2 Pelles vulpinas, quae Loci pretio aestimantur a florenis 3,
  denariis 24.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, agris, Pratis alÿsq[ue] id genus 
adminiculis.
Proventus Ludi Magistri
Fundum Parochialem incolit nullum, Sed Dominalem habet, a quo annue aut 
taxam, aut Rabotas prout Convenit, praestat.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
0
A Matrimonii 
Benedictione
0
A Sepultura Majori 6 18
A Minori Sepultura 6 24
Totus itaque Stolae proventus facit 42
Indigeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo, agris, Pratis et alÿs id genus 
adminiculis.
Praeter hos praescpecificatos nullos alios Proventus percipit.
[2] Parochia Possessionis Zadnya373
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae lignea in Statu Commodo, calice 
Stanneo et Patenula Stannea provisa. Apparamenta nulla, parochus suis utitur. 
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem incolit nullum, Sed Dominalem tenet, a quo annue uti cum 
Domino Terrestri Convenit Taxa Circiter  florenos Rhenenses 5
Prata, Agros et alia id genus Parochialia nulla.
Habet a qualibet Domo, quarum Sunt 20 Laboratorem Unum, insimul 20, quamvis 
a denariis 6 Computando facit in parata florenos 2
Latus per se
[132r]
Latus translatum
floreni 2
373 Zárnya, Приборжавське [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Zádnya, Dolhai esp. ker.; ConsCripTio1806: Zádnya, Dolhai esp. ker.
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Item a qualibet Domo Panem Unum Singulum a denariis 3 limitando consistuunt
 florenum 1
Habet a Domo Salinaria duos Centenarios Salis, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 31 denarios, quemlibet hic loci pretio 2 
florenis et 3 denaris computando demotis deponi Solitis efficiunt 
florenos 3 denarios 35
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, ut et alia Necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos exceptis industrialibus proventus 
percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 6 denarios 35
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introd[uctione] 
17 1 8
A Matrimonÿ 
Benedictione
17 51
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 17 51
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
11 7
Jus Patronatus Domini Terrestres Sibi vendicant, quibus a Fundo Solvit Taxae 
annuatim ut Suprapositum 5 florenos.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, agris, Pratis ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludi Magistri
Fundum Parochialem nullum habet, Sed Dominalem incolit, a quo aut Taxam, aut 
Rabotas, prout Convenit annuatim [prae]stat.
Stolae proventum, uti et alium exceptis industrialibus penitus nullum habet.
Indigeret proinde omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[3] Parochia Possessionis Kuzmicza374
Habet Filialem Szuchabrunykam375, structura Ecclesiae ibidem nulla. Aedificium 
Ecclesiae Ligneum commodum, reparatione tamen [132v] Tecti indiget. Calice 
Stanneo, patenula Simili, Apparamentis Sericeis unis cum appertinentÿs commode 
provisum. Proventus Nullus.
374 Kovácsrét, Кушниця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Kusnica, Dolhai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kusnica, Dolhai esp. ker.
375 Szuhabaranka (1899-ig Szuha-Bronyka), Бронька [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai 
járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Szuchabronyka (Dolha filiája), Dolhai esp. ker.; 
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Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, Domum tamen in Fundo Taxali proprÿs 
Sumptibus erectam Cum horto commodo pro inseminandis Culinarÿs possidet.
Prata, Agros et alia id genus nulla Parochialia.
Habet a qualibet Domo tam ex Matre, quam ex Filiali, quarum omnes 24 
Laboratorum 1, insimul 24, quamvis a denariis 6 computando facit in parata
 florenos 2 denarios 24
Item a qualibet Panem 1 domo, Singulum a denariis 3 limitando Constituunt
 florenum 1 denarios 12
Habet annue a Camera Salinaria 2 Cent[enarios] Salis, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit denarios 31, quemlibet hic loci pretio 2 
florenis et 3 denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis efficiunt
 florenos 3 denarios 35
Lignationem Cum Communitate habet liberam, quam, ut et alia necessaria ipsemet 
procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 11
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Intr[oductione] 
17 1 25
A Matr[imonii] 
Bened[ictione]
17 1 8
A Sepultura Majori 51 2 33
A Minori Sepultura 17 1 8
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
13 25
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus a fundo annuatim Taxa 
florenorum Rhenensium 2 et denariorum 30 praetereaque Decimam ex omnibus 
praestat.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia fundo, agris, Pratis et alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo aut rabotas, aut 
Taxam prout convenit praestat.
Stolae Proventum, uti et alium nullum percipit.
Indigeret pro sui Subsistentia ÿsdem, quibus et parochus.
[133r]
ConsCripTio1806: Bronyka (Dolha filiája), Dolhai esp. ker.
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[4] Parochia Possessionis Kereczkÿ376
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae est lignea, reparatione tecti indigens, 
in Statu mediocri, Calice Stannea [!] cum Patenula Stannea provisa, apparamenta 
nulla, verum [prop]rÿs Parochus utitur. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet. Domum proprÿs sumptibus in fundo 
Taxatitio habet erectam, hortum pro rebus culinarÿs inseminandis exiguum habet.
Prata, Agros et alia id genus nulla Parochialia.
Habet a qualibet Domo, quarum 24 per Laboratorem in simul 24, quamvis a 
denariis 6 Computando facit in parata florenos 2 denarios 24
Item Panem Unum a qualibet Domo, Singulum a denariis 3 limitando [facit]
 florenum 1 denarios 12
Habet annue a Camera Salinaria 2 Centenarios Salis, pro quibus juxta Institutionem 
Officÿ Salinarÿ deponit 31 denarios, quamvis hic loci pretio a 2 florenis, 3 denariis 
Computando demptis itaque deponi solitis efficiunt florenos 3 denarios 35
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam ut et alia Necessaria ipsemet 
procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 11
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
17 1 25
A Matrimonÿ 
Benedictione
17 1 8
A Sepultura Majori 51 2 33
A Minori Sepultura 17 1 8
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
13 25
Jus Patronatus vendicant Sibi D[omi]ni Terrestres, quib[us] a fundo Parochus 
annuatim arendae Solvit Rhenenses Florenos 5, [prae]terea Decimam ex omnibus.
Egeret pro Sui Subsistentia fundo, agris, Pratis et alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo prout convenit 
aut Rabotas, aut Taxam annuatim solvit.
Stolae Proventum, uti et alium nullum percipit.
Indigeret pro Sui Subsistentia ÿsdem, quibus et parochus.
[133v]
376 Kerecke, Керецьки [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Kerecke, Dolhai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kerecke, Dolhai esp. ker.
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[5] Parochia Possessionis Bereznik377
Filialem Sibi annexam habet nullam. Structura Ecclesiae lignea ob vetustatem in 
ruinam inclinans. Calicem, Patenulam et apparatum nullum habet, ast parochus 
Suis proprÿs utitur. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed Taxatitium, in quo Domum proprÿs 
Sumptibus erectam habet, incolit.
Hortum, Prata, Agros et alios id genus nulla Parochialia.
Habet a quolibet Domo, quarum Sunt 15 Laboratorem insimul 15, quemlibet a 
denariis 6 Computando facit in Parata florenum 1 denarios 30
Item a quavis Domo Panem 1, Singulum a denariis 3 limitando Constituit
 denarios 45
Salem annue a Camera Salinaria 2 Centenarios, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ Solvit 31 denarios, quemlibet huc Loci pretio 2 
florenis et 3 denariis computando demptis itaque deponi solitis efficiunt 
florenos 3 denarios 35
Lignationem Cum Communitate habet liberam, quam Sibi ipsaemet [!] uti et alia 
necessaria procurat. Praeter hos idealiter appositos nulla alios Proventus percipit, 
exceptis industrialibus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 5 denarios 50
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
17 1 8
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 12
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 17 1 8
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
10
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus a fundo annuatim Solvit 
5 florenos Rhenenses et praeter Decimam ex Omnibus.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, Agris, Pratis, Horto alÿsq[ue] id 
genus adminiculis.
Proventus Cantoris
Fundum Parochialem incolit nullum, sed Dominalem, a quo prout Convenit vel 
taxam, vel rabotas annuatim praestat.
Stolae proventum, uti et alium nullum h[abe]t.
Indigeret itaque omnibus ÿs pro Sui Congrua Subsistentia, quibus et Parochus.
377 Bereznek, Березники [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Bereznik, Dolhai esp. ker.; ConsCripTio1806: Bereznik, Dolhai esp. ker.
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[134r]
[6] Parochia Possessionis Rokamező378
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea, ruinae proxima, Calice Stanneo 
cum patenula simili provisa, apparamenta nulla, sed suis utitur Parochus. Proventus 
habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem habet nullum, verum Taxatitium incolit, in quo Domus Suis 
sumptibus erecta. Hortum pro hortilibus Strictum.
Prata, agros et alia id genus Nulla Parochialia.
Habet a qualibet Domo, quarum 10 per unum laboratorem, insimul 10, quamvis 
a denariis 6 Computando facit annue florenum 1
Praeterea a qualibet domo Panem 1, singulum a denariis 3 facit denarios 30
Habet annue a Camera Salinaria 2 Centenarios Salis, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinaris Solvit 31 denarios.
Qvemlibet hic loci Pretio a 2 florenis et 3 denariis Computando demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 3 denarios 35
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam, uti et alia necessaria ipsemet 
Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt florenos 5 denarios 5
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
17 34
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 6
A Sepultura Majori 51 51
A Minori 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 7 10
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus a fundo annuatim solvit 
Parochus 2 florenos Rhenenses et Decimam ex omnibus.
Egeret pro Sui Congrua, Fundo, Agris, Pratis et alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum tenet, sed Dominalem incolit, a quo prout Convenit 
annuatim aut Taxam, aut rabotas solvit.
Stolae Proventum, uti et alium nullum habet.
Indigeret itaque omnibus ÿs pro sui Subsistentia, quibus et parochus.
378 Rókamező, Лисичово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Ravaszmező (Kusnica filiája), Dolhai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Ravaszmező v. Liszicsova (Kusnica filiája), Dolhai esp. ker.
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[134v]
Districtus Verchovina
[7] Parochia Possessionis Kalocsa379
8638
Filialem habet Sztara Szelo,380 in qua Ecclesia lignea Commoda. Calice Stanneo 
Cum Patena simili et apparamentis Lanei coloratis provisa.
Structura Ecclesiae lignea in statu bono existit, calicem habet stanneum cum 
Patena Stannea. Apparamenta nulla, sed proprÿs Parochus utitur.
Proventus utriusque Ecclesiae nullus.
Proventus Parochi
Fundum nullum Parochialem habet, sed in fundo Taxali Domum proprÿs 
sumptibus erectam Cum horto commodo pro rebus Culinarÿs inseminandis 
possidet. Prata, agros et alia id genus Nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria 2 Centenarios Salis, annuatim pro quibus deponit 31 
denarios vigore In[s]titutionis Officÿ Salis, quemlibet hic loci pretio 2 florenis et 3 
denariis Computando, demptis deponendis efficiunt florenos 3 denarios 35
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam ut et reliqua necessaria 
ipsemet sibi procurat.
Praeter hos idaealiter appositos nullos alios exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 35
Stolam percipit sequentem ex utraque
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 36
A Matrimonÿ 
Benedic[tione] 6 24
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 12 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
7 29
Vendicant Sibi Domini Terrestres Jus Patronatus, Quibus Parochus annuatim 
Solvit pro Fundo Taxa 3 florenos rhenenses et 24 denarios.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo, Agris, Pratis et alÿs id genus 
adminiculis.
379 Alsókalocsa, Колочава [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kalocsa, Talaborfalvai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kolocsova, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
380 Alsókalocsa (Ófalu/Sztary Szello egyesült Kalocsával), Колочава [UA], Kárpátontúli 
terület Ökörmezői járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Óholyátin, Verchovinai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Óholyátin, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo uti convenit 
vel taxam, vel vero rabbotas praestat.
Nullum Stolae proventum, uti nec alios habet.
Egeret itaque omnibus ÿs pro sui Subsistentia, quibus et Parochus.
[135r]
[8] Parochia Possessionis Imsád381
Filialem habet Négrovécs,382 in qua Ecclesia lignea mediocris, calice Stanneo Cum 
Patena Simili provisa, apparamenta unius ordinis ex lana colorata.
Structura Ecclesiae Lignea in Statu commodo existit, calicem Cum Patena Stannea 
et apparamenta e Materia lanea habet. Proventus utrius Ecclesiae nullus.
Proventus Parochi
Fundum habet emptitium proprium, in quo domus Commoda proprÿs Sumptibus 
ex[s]tructa. Hortum Sat amplum pro inseminandis hortilibus. Agros, Prata et alia 
id genus nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria Annuatim 2 Centenarios salis, pro quibus tamen 
Juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ solvit 31 denarios, quemlibet hic loci pretio 
Computando a 2 florenis et 3 denariis demptis deponi solitis efficiunt
 florenos 3 denarios 35
Lignationem cum communitate habet Liberam, quam uti alia necessaria ipsemet 
procurat.
Praeter hos idaealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 35
Stolam percipit ex utraque sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 36
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 12 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 7 5
381 Felsőkalocsa (Kalocsa-Imsád 1898-ban egyesült a szomszédos Negrovec faluval, 
így lett Felsőkalocsa), Негровець [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Imsád (Vucskamező filiája), Verchovinai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Imsád, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
382 Felsőkalocsa (Negrovec 1898-ban egyesült a szomszédos Kalocsa-Imsád faluval, 
így lett Felsőkalocsa), Негровець [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Nyegrevec-Kalocsa (Kalocsa filiája), Talaborfalvai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Negróc (Imsád filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia agris, Pratis ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, at Dominalem incolit, a quo annuatim uti 
Convenit vel taxam, aut rabotas D[omi]no Terrestri praestat.
Stolae proventum tum a Matre, quam a Filiali nullum habet.
Indigeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs, quibus et parochus indiget.
[135v]
[9] Parochia Possessionis Szinévér383
Filialem habet Szinever Polyána,384 in qua Ecclesia in bono statu, Calice Stanneo 
Cum Patenula Stannea, apparamentis ex Lana colorata unius ordinis Cum 
appertinentÿs provisa. Structura Ecclesiae Lignea385 in Statu commodo, Calice et 
patenula Stannea, ac duplicibus apparamentis Cum appertinentÿs laneis coloratis 
provisa. 
Proventus utriusque nullus.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed incolit Taxalem Dominalem, in quo 
Domum Commodam proprÿs Sumptibus erectam cum horto exiguo pro 
inseminandis oleribus habet. Prata, agros ac alia id genus Parochialia nulla.
Habet annue a Camera Salinaria 4 Centenarios Salis, pro quibus juxta Institutionem 
Officÿ Salinarÿ deponit florenum Rhenensem 1 et denarios 2.
Quemlibet hic loci pretio 2 florenis et 3 denariis Computando demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem Cum Communitate habet liberam, quam uti alia necessaria ipsemet 
procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos tam ex Matre quam filiali exceptis 
industrialibus percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
383 Alsószinevér, Синевир [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Színyevér, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Színevir, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
384 Felsőszinevér, Синевирська Поляна [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Szinyevérpolyánka (Színyevér filiája), Verchovinai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Polyána (Színevir filiája), Máramaros-Verchovinai esp. 
ker.
385 Az eredetiben szóismétlés: Lignea lignea.
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Stolae Proventus ex utraque 
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 48
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 17 1 8
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 11 12
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus Parochus a fundo 
annuatim praestat florenos Rhenenses 4, denarios 32, praeterea unum pecus 
hyemat, cujus hyematio acceptatur in denariis 51.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, Agris, Pratis ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri 
penitus nullus.
Fundum incolit Dominalem, a quo Taxam aut rabbotas prout convenit praestat.
Indigeret Fundo ac alÿs omnibus, quibus et Parochus.
[136r]
[10] Parochia Possessionis Ökörmező386
Filiales habet Szolymam387 et Lozam,388 in quibus utriusque ferme ex toto 
Ecclesiae ruinatae, itaque nullis apparatibus provisae. Structura Ecclesiae lignea in 
Statu bono existit, Calicem Stanneum cum Patena Stannea et apparamenta unius 
ordinis ex Lana colorata. Habet Proventus Ecclesiarum Nullus.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed praecise in Publica Platea per Rusticos 
excisum pro sola Domo Cum hortulo exiguo incolit. Domum in eodem proprÿs 
Sumptibus erectam, Sat miseram habet.
Prata, agros et alia id genus Parochialia nulla.
386 Ökörmező, Міжгір’я [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás székhelye; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Ökörmező, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Ökörmező v. Volovoje, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
387 Vizköz, Сойми [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: -; ConsCripTio1806: Szolma (Repinye filiája), Máramaros-Verchovinai esp. 
ker.
388 Cserjés, Лозянскї [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; ConsCripTio1741: 
- CaT1792: Lozánszkij (Ökörmező filiája), Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Lozánszkoe (Ökörmező v. Volovoje filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Habet a Camera Salinaria annue Centenarios 4, pro quibus justam [!] institutionem 
Officÿ Salis deponit 1 florenum Rhenensem [et] 2 denarios, quemlibet Loci Pretio 
computando a 2 florenis [et] 3 denariis demptis itaque deponi Solitis efficiunt
 florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam uti et alia necessaria Solus 
Parochus Sibi procurat. 
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia pretio Loci aestimata faciunt [prae]missa florenos 7 denarios 10
Stolam ex Utraque Ecclesia percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 48
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Majori Sepultura 51 1 42
A Minori Sepultura 17 1 8
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
11 12
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres.
Indigeret Fundo ampliori, pratis, agris ac alÿs id genus adminiculis pro Sui 
commoda Subsistentia.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem habet nullum, verum Dominalem incolit., a quo Taxam vel 
rabotas praestat, uti Convenit.
Stolae et alios Proventus penitos nullos.
Egeret itaque pro Sui Subsistentia ÿsdem, quibus et Parochus.
[136v]
[11] Parochia Possessionis Ripinye389
Filialem habet Szucha-Ripinye,390 in qua Ecclesia lignea Ruinae proxima commode 
tamen Calice Stanneo Cum Patena Simili, uti et apparamentis unius [ordinis] laneis 
provisa. Ecclesiae Structura lignea in Statu bono, habet Calicem Stanneum Cum 
pari patena et apparamentis uni[u]s ex lana colorata. Proventus Utriusque nullus.
389 Repenye, Репінне [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Ripinye, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: Ripinye, Máramaros-
Verchovinai esp. ker.
390 Szárazpatak, Сухий [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Szuharipinye (Ripinye filája), Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Szucha (Ripinye filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, Domum tamen commodam proprÿs 
Sumptibus erectam, Cum horto pro oleribus Commode inseminandis in Fundo 
Taxali possidet. Prata, Agros et alia id genus parochialia nulla.
Habet Salem a Camera Salinaria Centenarios 4 annuatim, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinaris Solvit Rhenensem florenum 1 [et] denarios 2. 
Quemlibet loci pretio a 2 florenis [et] 3 denarios Computando, demptis itaque 
deponi solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam ut et alia necessaria ipsemet 
Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus .
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 36
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Sepultura Majori 51 3 24
A Minori Sepultura 17 1 4
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
12 38
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus annuatim Solvit pro 
fundo Parochus 4 florenos Rhenenses [et] 15 denarios.
Egeret pro Sui Commoda Subsistentia Fundo, pratis, agris ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem Nullum habet, Sed Dominalem incolit, a quo annuatim aut 
Taxam, aut Rabotas, prout Convenit, annuatim [prae]stat.
Stolae et alios Proventus nullos habet.
Egeret pro Sui Subsistentia ÿsdem, quibus Parochus.
[137r]
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[12] Parochia Possessionis Nazholyatin391
Filialem habet Bisztram,392 in qua Ecclesia lignea ruinae proxima commode tamen 
Calice Stanneo et Patena Simili, uti et apparamentis ex tela colorata provisa.
Ecclesiae Structura lignea in Statu commodo, habet calicem Stanneum Cum Simili 
patena et apparamentis unius ordinis ex tela tincta. Proventus Utriusque nullus.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, domum tamen commodam proprÿs 
Sumptibus erectam cum horto pro oleribus commoda inseminandis in Fundo 
Taxatitio possidet. Prata, agros et alia id genus Parochia nulla [habet].
Habet Salem a Camera Salinaria Centenarios 4 annuatim, pro quibus tamen 
juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ Solvit florenum Rhenensem 1 [et] denarios 
2, quemlibet hic loci pretio a 2 florenis 3 denariis computando demptis itaque 
deponendis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam ut et alia necessaria ipsemet 
procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos exceptis industrialibus proventus 
percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10 
Stolam percipit sequentem ex utraque
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 30
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 18
A Sepultura Majori 51 2 16
A Minori Sepultura 17 51
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
11 5
Jus Patronatus penes Dominos Terrestres, quibus taxam annuatim praestat 
Parochus pro fundo 6 florenos Rhenenses [et] denarios 48.
Indigeret pro Sua Congrua Substantia Fundo, Pratis, agris, alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, Sed Dominalem incolit, a quo annuatim aut 
Taxam, aut rabotas, uti convenit praestat. Stolae et alios Proventus nullos percipit.
391 Majdánka, Майдан [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Majdánka, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: Nászholyátina v. 
Majdanka, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
392 Alsóbisztra, Нижній Бистрий [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Bisztra (Majdánka filiája), Verchovinai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Bisztra (Nászholyátina v. Majdanka filiája), Máramaros-
Verchovinai esp. ker.
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Indigeret itaque pro Sua Subsistentia ÿsdem, quibus Parochus.
[137v]
[13] Parochia Possessionis Priszlopp393
Filialem habet Torun,394 in qua Ecclesia lignea Commoda, Calice stanneo Cum 
Patena et apparata ex tela colorata provisa. Structura Ecclesiae lignea in Statu 
bono existit, calicem cum Patena Stanneum habet, uti et una [!] apparamenta ex 
Tela tincta. Proventus utriusque nullus.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, domum tamen bonam proprÿs Sumptibus 
erectam in Fundo Taxali Cum horto annexo pro inseminandis oleribus Sufficiente 
incolit. Prata, agros et alia id genus Parochialia nulla.
Habet annue a Camera Salinaria Centenarios 4, a quibus juxta Institutionem 
deponit 1 florenum Rhenensem [et] 2 denarios Quemlibet a 2 florenis [et] 3 
denariis computando demptis itaque deponi solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem Cum communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idaealiter appositos nullos alios exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam ex utraque percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 36
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Sepultura Majori 51 3 24
A Minori Sepultura 17 2
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
14 34
Jus Patronatus penes Dominos Terrestres, quibus Parochus annuatim pro fundo 
9 florenos Rhenenses [et] 10 denarios praestat. In Super Decimam ex ovibus et 
aliis omnibus.
Indigeret itaque Fundo, Pratis, agris ac aliis id genus adminiculis pro Sua Congrua 
Subsistentia.
393 Pereszlő (1899-ig Priszlop), Присліп [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Priszlop, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Priszlop (Toronya filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker.
394 Toronya, Торунь [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Toronya (Priszlop filiája), Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Toronya, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet. Sed Dominalem incolit, a quo Taxam aut 
rabotas Domino Terrestri praestat annuatim.
Stolam, uti et alium proventum penitus nullum habet.
Indigeret proinde Fundo, pratis ac alÿs id genus, quibus et Parochus pro Sui 
Subsistentia.
[138r]
[14] Parochia Possessionis Novaszelicza395
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea Stramine tecta in Statu mediocri 
Calice Stanneo Cum Patena Stannea ac apparamentis ex Lane tincta cum 
appertinentÿs provisa.
Proventus ejusdem Nullus.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem habet nullum. Domum tamen habet in Taxatitio proprÿs 
Sumptibus erectam, Cum horto Commodo.
Prata, agros et alia id genus nulla Parochialia.
Salem annue a Camera Salinaria habet 2 Cent[enarios], pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ 31 denarios deponit, Quemlibet Loci pretio 2 
florenis [et] 3 denariis Computando, demptis itaq[ue] deponi Solitis efficiunt
 florenos 3 denarios 35
Lignationem Cum Communitate habet liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios idaealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia loci pretio praemissa aestimata fac[iunt] florenos 3 denarios 35
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 18
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 12
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
5 30
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus Parochus annuatim a 
fundo Taxa Solvit florenos Rhenenses 6, denarios 48.
395 Tarújfalu, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Óholyátin, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Újholyátina v. Novoszelica, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Egeret itaque Fundo, agris, Pratis et alÿs id genus adminiculis pro sua subsistentia 
congrua.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem incolit nullum, sed Dominalem, a quo Taxam aut rabotas 
annuatim D[omi]no Terrestri praestat.
Stolam, uti et alium Proventum penitus nullum percipit.
Indigeret pro Sui Subsistentia ÿs, quib[us] et Parochus.
[138v]
[15] Parochia Possessionis Ó Holyatin396
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea in bono Statu existents, Calice 
Stanneo Cum pari Patena et apparata ex materia lini [?] alba provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem habet Nullum, verum Dominalem Taxaticum incolit, in 
quo domum proprÿs Sumptibus erectam habet Cum horto pro inseminandandis 
[!] culinarÿs Sibi annexaque commodo.
Prata, agros et alia id genus nulla Parochialia.
Habet annue a Camera Salinaria 2 Centenarios Salis pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ 31 denar[ios] deponit, quemlibet hic loci pretio a 2 
florenis [et] 3 denariis Computando demptis itaque deponi Solitis efficiunt 
florenos 3 denarios 35
Lignationem Cum Communitate habet liberam, quam, uti et alia Necessaria 
Ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos nullos alios exceptis industrialibus percipit 
Proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 35
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 24
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 12
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
5 36
396 Tarfalu, Голятин [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Óholyátin, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: Óholyátin, 
Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus pro Fundo Parochus 
Annuatim 5 flor[enosg Rh[enenses], unus saccum a denariis 12. Item Unum 
Attaginem a denariis 14 administrat.
Indigeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, agris, pratis ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, Sed dominalem incolit, quo prout Convenit 
annue aut Taxam, aut Rabotas [prae]stat.
Stolae, uti et alium Proventum nullum percipit.
Egeret ÿsdem pro Sui Subsistentia, quibus et Parochus.
[139r]
[16] Parochia Possessionis Lyachovécz397
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura Lignea bona, calice Stanneo ac pari 
Patena, item apparamentis ex tela tincta cum Suis appertinentÿs provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum incolit emptitium, in quo Domum proprÿs Sumptibus erectam 
Commodam habet Cum horto annexo commodo.
Prata, agros ac alia id genus Parochialia nulla.
Habet annuatim a Camera, Salinaria 2 Centenarios Salis, pro quibus tamen vi 
Institutionis Officÿ Salinarÿ Solvit 31 denarios, quemlibet a 2 fl[orenis] [et] 3 
denar[iis] hic Loci Computando, demptis itaqe deponi Solitis efficiunt 
florenos 3 denarios 35
Lignationem Cum Communitate habet liberam, quam, uti et alia Necessaria 
procurat.
Praeter hos idealiter appositos nullos alios exceptis industrialibus percipit 
Proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 35
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 24
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 12
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus facit 5 36
397 Lengyelszállás, Лісковець [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Lyachovác, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Lyachóc (Újholyátina v. Novoszelica filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres.
Indigeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, Pratis, agris Parochialibus ac alÿs 
id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem incolit nullum, Sed Dominalem tenet, pro quo uti Convenit 
annuatim aut Taxam, aut vero rabotas praestat.
Stolae, uti alium proventum nullum percipit.
Egeret itaque Pro Sui Subsistentia ÿsdem, quibus et Parochus.
[139v]
[17] Parochia Possessionis Rekita398
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea in Statu bono, calice Stanneo 
Cum Simili Patena ac apparamentis ex Lana rubra Cum appertinentÿs provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem incolit nullum, verum in Taxatitio Domo mediocrem 
proprÿs Sumptibus ex[s]tructam habet, Cum horto adjuncto.
Prata, agros ac alia id genus Parochialia Nulla.
Habet a Camera Salinaria annuatim 2 Centenarios Salis, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 31 denar[ios], quemlibet hic Loci pretio 
a 2 florenis [et] 3 denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis efficiunt
 florenos 3 denarios 35
Lignationem Cum Communitate habet liberam, quam, uti et alia Necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 35 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 18
A Matrimonii 
Bened[ictione]
6 12
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 17 28
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
5 24
398 Rekettye, Рекіти [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Rekita (Óholyátin filiája), Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: Rekita 
(Oblyászka filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Jus Patronatus penes D[omi]no [!] Terrestres, quibus Solvit pro Fundo Parochus 
annuatim florenos Rhenenses 3 denarios 24
Indigeret pro sui Subsistentia commoda Fundo, pratis, agris ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum parochialem nullum habet, sed dominalem incol[i]t, a quo uti convenit 
aut taxam, aut rabotas annue praestat. Stolae Proventum, uti et alium nullum 
habet. Indigeret pro Sui Subsistentia ÿs, quibus et Parochus.
[140r]
[18] Parochia Possessionis Hidegpatak399
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea in Statu commodo existens, 
Calice Stanneo et patena Simili Cum Apparatibus duplicis ordinis ex lana Colorata 
provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Parochialem fundum nullum habet, Sed Taxaticium incolit, in quo Domus proprÿs 
Sumptibus erecta et hortus eidem annexus.
Prata, agros et alia id genus Parochialia nulla.
Habet annuatim a Camera Salinaria 2 Centenarios Salis, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 31 denarios, quemlibet hic Loci Pretio a 
2 florenis [et] 3 denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis efficiunt
 florenos 3 denarios 35
Lignationem cum communitate habet liberam, quam, ut et alia necessaria ipsemet 
Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
Proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 35 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 48
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 36
A Sepultura Majori 51 3 14
A Minori Sepultura 17 1 42
Totus itaque proventus cum [prae]missis accidentibus facit 9 55
399 Alsóhidegpatak, Нижній Студений [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Hidegpatak, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Hidegpatak v. Sztudeny, Máramaros-Verchovinai esp. ker. 
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Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terresters, quibus annuatim pro fundo 
Parochus Solvit fl[orenos] Rh[enenses] 5 [et] denarios 51.
Egeret pro Sui Subsistentia Congrua Fundo, pratis, agris ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem incolit nullum, sed Dominalem habet, a quo annue, uti 
Convenit aut Taxam, aut rabotas praestat.
Stolae Proventum, uti et alium nullum percipit.
Indigeret itaque ÿsdem pro Subsistentia sui, uti et Parochus.
[140v]
[19] Parochia Possessionis Izka400
Filiales habet binas: Bodobovecz401 et Filipecz,402 in quibus Ecclesia lignea 
Calicibus Stanneis Cum Patenis Similibus et apparamentis unius ordinis ex tela 
tincta provisa.
Structura Ecclesiae lignea in Statu bono existit, habet apparamenta duplicis ordinis 
ex materia lanea tincta.
Proventus omnium nullus.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, Sed Taxatitium incolit, in quo Domus proprÿs 
Sumptibus erecta et hortus Commodus.
Prata, agros et alia id genus Parochialia nulla.
Habet annue a Camera Salinaria 4 Centenarios Salis, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rh[enensem] [et] 2 denarios. 
Qvemlibet hic loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, uti et alia necessaria ipsemet 
Sibi procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios proventus 
h[abe]t.
Quae omnia loci pretio praemissa aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
400 Iszka, Ізки [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Iszka, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: Iszka, Máramaros-
Verchovinai esp. ker.
401 Padóc, Подобовець [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Podobóc, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: Podobóc (Rosztoka 
filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker.
402 Fülöpfalva, Пилипець [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Pilipec, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Pilipec, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 48
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 42
A Sepultura Majori 51 4 15
A Minori Sepultura 17 1 42
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
14 37
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus a Fundo annue Solvit 
Parochus 5 florenos Rh[enenses] et Unum Saccum a 12 denariis.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, agris, Pratis ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo, ut Convenit 
aut Taxam, aut rabotam annue praestat.
Stolae Proventus, uti et alios nullos habet.
Indigeret pro Sui Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[141v]
[20] Parochia Possessionis Bukovecz403
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea in bono Statu existens Calice 
Stanneo et Patena Simili ac duplicis ordinis Apparatu ex lana tincta provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem habet nullum sed Dominalem Taxatitium in quo Domum 
proprÿs sumptibus erectam habet, incolit, cui et hortus exiguus pro inseminandis 
oleribus annexus.
Prata, agros et alia id genus Parochialia nulla.
Habet annuatim a Camera Salinaria 4. Centenarios Salis pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinaris deponit 1 florenum Rhenensem 2. denarios 
quemlibet hic loci pretio a 2. florenis 3 denariis Computando demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt  florenos 7 denarios 10
403 Bükköspatak, Буковець [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Bukóc, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Bukóc, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Lignationem habet liberam cum Communitate quam uti et reliqua necessaria 
ipsemet Sibi procurat. Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus 
nullos alios proventus habet.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam Sequentem percipit
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 30
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 18
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 17 51
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
10 30
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres quibus annue Parochus solvit 
pro Fundo florenos 3 denarios 24.
Egeret pro sui congrua Subsistentia Fundo agris, pratis, ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit a quo ut convenit 
aut Taxam aut Rabotas annue praestat.
Stolae Proventus ut et alios nullos percipit.
Indigeret pro sui Subibtentia omnibus ÿs quibus et Parochus.
[21] Parochia Possessionis Rizska404
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae lignea reparatione tecti indiget. Calice 
Stanneo cum pari Patena ac apparata ex Lana Colorata provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed taxatitium incolit, in quo Domum proprÿs 
Sumptibus ex[s]tructam habet, et hortum pro rebus Culinarÿs inseminandis 
Commodum.
Prata, agros, et alia id genus nulla Parochialia.
Habet annue a Camera Salinaria 2 Centenarios Salis, pro quibus tamen juxta 
impositionem Officÿ Salinarÿ Solvit 31 denarios, quemlibet Centenarios hic loci 
pretio a 2 florenis [et] 3 denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis 
efficiunt florenos 3 denarios 35
404 Kispatak, Річка [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Ricska, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: Riska (Tyuska filiája), 
Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Lignationem cum Communitate habet liberam, quam, uti et alia necessaria ipsemet 
Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 35
Stolam Sequentem percipit
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 30
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 12
A Majori Sepultura 51 51
A Sepultura Minori 17 1 8
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
6 16
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus pro Fundo Parochus 
annue Solvit 2 florenos Rhenenses.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, agris, pratis ac aliis id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem habet nullum, Sed Dominalem incolit, a quo, uti Convenit, 
vel Taxam, vel vero annue Rabotas praestat.
Stolae Proventus, uti et alios nullos habet.
Egeret itaque omnibus ÿs, quibus et Parochus pro Sui Subsistentia.
[142r]
[22] Parochia Possessionis Kelecsin405
Filialem habet Oblyazkam,406 ubi Ecclesia lignea et apparatus ex tela Simplex, et 
calix cum patena Stanneus.
Structura Ecclesiae in statu Commodo, Calice Stanneo et Patena Simili. Apparatu 
ex lana tincta unius ordinis provisa.
Proventus utriusque Nullus.
405 Kelecsény, Келечин [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kelecsény, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kelecsin, 
Máramaros-Verchovinai esp. ker.
406 Újtölgyes (Oblyászka Újtölgyes városrésze), Nová Dubnica [UA], Kárpátontúli 
terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Oblászkákelecsén (Kelecsény 
filiája), Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: Oblyászka, Máramaros-Verchovinai 
esp. ker.
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Proventus Parochi
Fundum Parochialem habet nullum, Verum Taxatitium incolit, in quo Domus 
propriis Sumptibus erecta, Cum horto exiguo. Prata, agros et alia id genus 
Parochialia nulla [habet]. Habet annue a Camera Salinaria 2 Centenarios Salis, pro 
quibus tamen juxta institutionem Officÿ Salinarÿ Solvit 31 denarios, Quemlibet 
Centenarium a 2 florenis [et] 3 denariis Computando, demptis itaque deponi 
Solitis efficiunt florenos 3 denarios 35
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam, uti et alia necessaria ipsemet 
Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 35
Stolam percipit sequentem !
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 36
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 18
A Majori Sepultura 51 1 42
A Minori Sepultura 17 1 25
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 7 36
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus pro Fundo annuatim 
Solvit Parochus 4 florenos Rhenenses [et] denarios 15.
Indigeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, Agris, Pratis ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem habet nullum, sed Dominalem incolit, a quo, uti Convenit 
aut Taxam, aut rabotas annuatim praestat. Stolae Proventus, uti et alios, nullos 
habet. Indigeret pro Sui Subsistentia ÿsdem, quibus et Parochus.
[142v]
[23] Parochia Possessionis Tyuska407
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae lignea, in Statu Commodo, Calice 
Stanneo ac Patena pari Provisa, apparamenta ex lana tincta Cum appertinentiis 
habet.
Proventus nullos habet.
407 Csuszka, Тюшка [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Tyuska, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: Tyuska, Máramaros-
Verchovinai esp. ker.
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Proventus Parochi
Fundum Parochialem habet nullum, Sed Dominalem incolit, in quo Domum 
propriis Sumptibus erectam habet, et hortum pro rebus Culinarÿs inseminandis 
Commodum. Prata, Agros et alia id genus Parochialia Nulla.
Habet annuatim a Camera Salinaria 2 Centenarios salis, pro quibus tamen, juxta 
Institutionem Officÿ Salinaris Solvit 31 denarios, quemlibet Centenarii hic Loci 
pretio Computando a 2 florenis [et] 3 denariis, demptis itaque deponi Solitis 
efficiunt florenos 3 denarios 35
Lignationem Cum Communitate habet liberam, quam, uti et alia ipsemet Sibi 
procurat.
Praeter hos idealiter appositos nullos alios exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 35 
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 30
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 6 33
Jus Patronatus Domini Terrestres Sibi vendicant, quibus Parochus pro fundo 
Annue Solvit 1 florenum Rh[enensem] [et] 27 denarios.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, agris, pratis ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, Sed Dominalem incolit, a quo prout Convenit 
aut Taxam, aut rabota [!] annue praestat.
Stolae Proventus, uti et alios Nullos percipit.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[143r]
[24] Parochia Possessionis Vucskomemező408
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae lignea in Statu bono existens, calice 
Stanneo ac pari Patena Cum Instrumentis apparat. ex Lana colorata provisa.
Proventus habet nullus.
408 Vucskómező, Вучкове [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Vucskamező, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: Vucskómező v. 
Vucskovo, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Proventus Ecclesiae
Fundum Parochialem habet nullum, sed Dominalis, est cum horto sibi adjuncto.
Prata, agros et alia id genus nulla Parochialia [habet].
Habet a Camera Salinaria 2 Centenarios Salis, pro quibus tamen juxta Institutionem 
Officÿ deponit 31 denarios, quemlibet Centenar[ium] hic loci pretio a florenis 2 
[et] 3 denariis Computando, demptis itaque deponi solitis efficiunt 
florenos 3 denarios 35
Lignationem cum communitatem habet liberam, quam, uti et alia ipsemet sibi 
procurat. 
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios proventus 
percipit.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 35
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 12
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 6
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 17 17
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
5 1
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus annuatim Parochus solvit 
prout convenit pro fundo circiter Florenos Rhenenses 5.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, Pratis, agris ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Stolae Proventus, uti et alios nullos percipit.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[143v]
Districtus Nagyág et Talabor
[25] Parochia Possessionis Berezna409
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae in Statu Commodo existit, calice 
Stanneo cum pari patena ac appertinentÿs unius ordinis Cum apparatu ex Lanea 
Colorata materia provisa.
Proventus habet nullos.
409 Berezna, Березово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Berezova, Huszti esp. ker.; ConsCripTio1806: Berezova, Huszti esp. ker.
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Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium Nobilitarem incolit, in quo 
domum proprÿs Sumptibus erectam bonam habet.
Prata, agros ac alia id genus Parochialia nulla [habet].
Habet a qualibet Domo, quarum Sunt 20 laboratorem unum, insimul 20 a denariis 
6 computando facit in parata florenos 2
Habet a Camera Salinaria annuatim 2 Centenarios Salis, pro quibus annue solvit 
31 denarios, quemlibet Centenarium a 2 florenis [et] 3 denariis hic Loci pretio 
computando, demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 3 denarios 35
Lignationem habet liberam cum Communitate, quam, uti et alia necessaria ipsemet 
procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae omnia loci pretio praemissa aestimata faci[unt] florenos 5 denarios 35
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
introductione 17 51
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Sepultura Majori 51 1 12
A Minori Sepultura 12 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 8 56
Jus Patronatus penes Nobiles Incolas Loci.
Egeret pro Sui Congrua Subs[is]tentia Fundo Parochiali, agris, Pratis ac alÿs id 
genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed incolit Dominalem, in quo, uti Convenit 
aut Taxam, aut vero rabotas annue praestat.
Nullus Stolae Proventus alius denarium 17, annue circiter
Praeterquam a Sepultura Majori percipit denarios 34
Egeret pro sui Subsistentia omnibus, quibus et Parochus.
[144r]
[26] Parochia Possessionis Kövesligetth410
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu bono existens, calice 
Stanneo ac pari Patena, Apparamentis Sericeis Cum appertinentÿs provisa bonis.
Proventus habet nullos.
410 Kövesliget, Драгово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kövesliget, Talaborfalvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kövesliget v. 
Drahovo, Talaborfalvi esp. ker.
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Proventus Parochi
Fundum Incolit Parochialem Cum appertinentiis, in quo habet Domum Suis 
Sumptibus erectam in Statu Commodo. Agros pro utraque Calcatura habet pro 
64 metretis, partim avenae, partim vero siliginis, Procreationis Speratum Duplum 
in medietate annue facit a denariis 6 insimul florenos 6 denarios 24
Item habet Prata pro Curribus foeni 8, qui a pretio loci aestimati faciunt a floreno 
Rhenense 1 florenos 8
Habet a Camera Salinaria annuatim 4 Centenarios Salis, pro quibus, juxta 
Institutionem Officÿ Salinaris solvit 1 florenum Rhenensem [et] 2 denarios, 
Quemlibet Centenarium loci Pretio a 2 florenis [et] 3 denariis Computando, 
demptis deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem Cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit annue 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 21 denarios 34
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 36
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 24
A Sepultura Majori 51 34
A Sepultura Minori 10 1/2 42
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
23 50
Jus Patronatus penes Nobiles ac Incolas Loci.
Egeret pro sui Subsistentia pluribus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem Nullum habet, sed Nobilitarem proprium incolit.
Stolae Proventum, uti et alium penitus nullum habet.
Egeret pro Sui Subsistentia omnibus, quibus et Parochus.
[144v]
[27] Parochia Possessionis Uglya411
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae Lapidea commoda, reparatione tecti 
indiget. Calice Stanneo ac pari Patena provisa. Apparamenta ejusdem nulla sunt, 
sed propriis Utitur Parochus.
Proventus habet nullos.
411 Uglya, Угля [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Uglya, Talaborfalvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Uglya, Talaborfalvi esp. ker.
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Proventus Parochi
Fundum Parochialem tenet nullum, sed proprium Nobilitarem incolit, in quo 
Domum etiam suis Sumptibus erectam habet. Agros, prata ac alia id genus 
Parochialia nulla.
Habet annue a Camera Salinaria 4 Centenarios, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ solvit 1 florenum Rhenensem [et] denarios 2, 
quemlibet Loci pretio a 2 florenis [et] 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam, uti et alia necessaria ipsemet 
Procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 30
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 18
A Sepultura Majori 17 51
A Minori Sepultura 10 1/2 31½
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 9 20½
Jus Patronatus Nobiles Incolae loci Sibi vendicant.
Egeret pro Sui Subsistentia Fundo Parochiali, agris, Pratis ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Prata, agros et alia id genus nulla Parochialia.
Stolae Proventum, uti et alium penitus nullum habet.
Egeret pro sui Subsistentia Omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[145r]
[28] Parochia Possessionis Herincse412
Filialem habet Monostor,413 uni Ecclesia lignea, calice cum Patena Stannea ac 
apparamentis provisa lineis.
412 Herincse, Горінчово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: - 
CaT1792: Herincse, Huszti esp. ker.; ConsCripTio1806: Herincse, Huszti esp. ker.
413 Monostor, Монастирець [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Monasztir, Huszti esp. ker.; ConsCripTio1806: Monasztirec, Huszti esp. ker.
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Ecclesiae structura lignea in Statu bono, Calice Stanneo, Patena plumbea ac 
apparamentis ex Materia linea provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem incolit, postquem agri in utraque Calcatura pro inseminandis 
siliginis et avenae metretis circiter 24 Speratur Procreationis Duplum in medietate 
itaque 24 metretas a pretio loci 6 denariis aestimando faciunt 
florenos 2 denarios 24
Domum in eodem, cum horto commodam.
Prata pro Curribus Foeni 3, sing[ulo] a Pretio Loci limitando Constituit a fl[oreno] 
Rh[enense] 1 florenos 3
Item habet annuatim a Camera Salinaria 4 Centenarios Salis, pro quibus vigore 
Institutionis Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rh[enensem] [et] 2 denarios, 
quemlibet Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis [et] 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi solitis efficiunt florenos 7 denarios 35
Lignationem Cum Communitate habet liberam, quam, uti et alia Necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 12 denarios 59
Stolam ex utraque percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 48
A Matrimonÿ 
Bened[ictione]
6 24
A  Majori Sepultura 51 2 33
A Minori  Sepultura 12 48
Totus itaque Stolae Proventus cum praemissis accidentibus 
facit
17 33
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres et Incolae Loci.
Egeret pro Sui congrua Subsistentia pluribus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo annuatim aut 
Taxam, aut rabotas, prout convenit, praestat.
Indigeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, agris, Pratis et alÿs adminiculis.
Stolae Proventus, uti et alios nullos habet.
[145v]
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[29] Parochia Possessionis Lipcse414
Filialem habet Polyana,415 in qua aedificium Ecclesiae Ligneum, Calice Stanneo, 
pari Patena ac apparamentis ex lino provisum. Structura Ecclesiae lignea ruinata, 
ex toto renovatione indiget. Calicem Stanneum cum Simili patena et apparatu ex 
materia Linea rubra cum appertinentÿs provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem incolit, in quo Domum proprÿs Sumptibus erectam habet. 
Post quem ad utramque calcaturam pro inseminando avenae et Siliginis 24 
metretis, Procreationis Speratum Duplum in medietate annuatim 24 metretas a 
pretio Loci nempe a denariis 9 Sing[ulo] Computando facit florenos 3 denarios 36
Prata habet pro Curribus Foeni 5, Sing[ulum] Currum a Pretio loci aestimando 
facit a floreno Rhenense 1 florenos 5
Habet annue a Camera Salinaria 4 Cent[enarios] salis, pro quibus tamen, juxta 
Institutionem Officÿ Salinaris Solvit 1 florenum Rhenensem [et] 2 denarios, 
quemlibet Centenarium hic  Loci pretio a 2 florenis [et] 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, uti et alia necessaria Solus 
Sibi Procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 15 denarios 46
Stolam ex utraque percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 42
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 24
A Majori Sepultura 51 2 33
A Minori Sepultura 12 42
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 20 7
Jus Patronatus vendicant Sibi Incolae Loci Nobiles.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia pluribus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum incolit proprium Nobilitarem, nullum Parochialem habet.
Stolae Proventum, uti et alium penitus nullum percipit.
Egeret pro sui Subsistentia Fundo, agris, pratis ac alÿs id genus adminiculis.
414 Lipcse, Липча [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Lipcse, Huszti esp. ker.; ConsCripTio1806: Lipcse, Huszti esp. ker.
415 Lipcsemező, Липецька Поляна [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Lipcsepolyána, Dolhai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Lipcsepolyána, Dolhai esp. ker.
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[146r]
[30] Parochia Possessionis Keselymező416
Filialem nullam Sibi adjunctam habet. Ecclesiae Structura lignea in Statu Commodo 
existens. Calice Stanneo Cum pari Patena et apparamentis triplicis generis ex Tela 
tincta provisa. Proventus habet Nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem incolit, in quo Domum proprÿs Sumptibus erectam habet.
Habet Agros ad utramque Calcaturam in Simul pro inseminandis Siliginis et 
Avenae metretis 10 procreationis Speratur Duplum annuatim in medietate 20 
metret[as] Siliginis a Pretio Loci Sing[ula] aestimando a 30 denariis faciunt 
florenos 10
Avena Item 20 metr[etas] Sing[ula] a denariis 7 Pretio loci aestimando facit
 florenos 2 denarios 20
Prata Parochialia nulla. Habet annuatim a Camera Salinaria 4 Centenarios salis, pro 
quibus in Institutionis Officÿ Salinaris deponit 1 florenum 2 denarios quemlibet 
Centenarium hic Loci Pretio a 2 florenis [et] 3 denariis Computando, demptis 
itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 35
Lignationem Cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat. Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus 
percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 19 denarios 55
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 30
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 30
A Majori Sepultura 51 1 42
A Minori Sepultura 12 0 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
23 13
Jus Patronatus vendicant Sibi Incolae loci et Domini Terrestres.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia pluribus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo Annue aut 
Taxam, aut rabotas, prout Convenit, [prae]stat.
Stolae Proventus, uti et alios nullos habet.
Egeret pro Sui Subsistentia Fundo ac alÿs id genus adminiculis.
416 Keselymező, Кошельово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Keselymező, Huszti esp. ker.; ConsCripTio1806: Keselymező, Huszti 
esp. ker.
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[146v]
[31] Parochia Possessionis Vajnágh417
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae Lignea in Statu Commodo, calice 
Stanneo pari patena ac apparamentis duplicis ordinis ex Tela alba linea provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem incolit, in quo Domum Suis Sumptibus erectam habet. 
Agros pro utraque Calcatura pro inseminandis Avenae metretis 24, procreationis 
Speratur Duplum annuatim in medietate 24 metret[as] Sing[ula] a 6 denariis Pretio 
loci aestimando [faciunt] florenos 2 denarios 24
Prata Parochialia nulla.
Item habet a Camera Salinaria Annuatim 4 Centenarios Salis, pro quibus tam juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 fl[orenum] Rh[enensem] [et] 2 denarios, 
quemelibet Centenarium hic Loci Pretio a 2 florenis [et] 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem Cum Communitate habet liberam, quam, uti et alia Necessaria 
ipsemet sibi procurat.
Praeter hos idealiter appositos nullos alios exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 9 denarios 34
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 30
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 12 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
12 58
Jus Patronatus vendicant Sibi Incolae Loci et Domini Terrestres.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia agris, ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum parochialem habet nullum, sed Dominalem incolit, a quo Annuatim vel 
taxam, vel rabotas, ut Convenit [prae]stat.
Stolae Proventum, uti et alium nullum percipit.
Egeret pro sui Subsistentia Fundo ac alÿs adminiculis.
417 Vajnág, Вонігово [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Vajnág, Talaborfalvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Vajnág v. Onyihova, 
Talaborfalvi esp. ker.
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[147r]
[32] Parochia Possessionis Urmező418
Filialem habet Técső,419 ubi nulla Ecclesia.
Structura Ecclesiae Lapidea, capacitate praeter fluentis Fluvii Talobor ex parte 
majori ruinata, calice Stanneo Cum pari Patena ac apparamentis unius ordinis ex 
Lana colorata provisa.
Proventus nullos habens.
Parochi Proventus
Fundum Parochialem nullum habet, sed taxatitium Dominalem incolit, in quo 
Domum proprÿs Sumptibus erectam Cum hortulo exiguo pro inseminandis 
oleribus habet.
Prata, agros et alia id genus Parochialia nulla.
Habet a Camera Salinaria Centenarios Salis 4, pro quibus tamen juxta Institutionem 
Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum rhenensem [et] 2 denarios, quemlibet hic Loci 
pretio a 2 florenis [et] 3 denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis 
efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Habet praeterea a Filiali ubi Domus 20. a qualibet domo unam metretam Fagopiri 
insimul itaque 20. loci Pretio Singula a 19 denariis Computando faciunt
florenos 6 denarios 20
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 13 denarios 30 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 42
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Sepultura Majori 51 3 24
A Minori Sepultura 17 1 8
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
19 8
Jus Patronatus Domini Terrestres Sibi vendicant, quibus annuatim Parochus solvit 
1 florenum rhenensem [et] 42 denarios.
418 Úrmező, Руське Поле [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Úrmező, Talaborfalvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Úrmező, Talaborfalvi 
esp. ker.
419 Técső, Тячів [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás székhelye; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Técső, Talaborfalvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Técső, Talaborfalvi esp. 
ker.
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Egeret pro sui Subsistentia congrua, agris, Fundo, Pratis ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Taxatitium incolit, a quo annue, uti 
convenit, aut Taxam, aut rabotas [prae]stat.
Stolae Proventum, uti et alium nullum percipit.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs id genus adminiculis.
[147v]
[33] Parochia Possessionis Ujbárd420
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea reparatione indiget, calice 
Stanneo Cum pari Patena et Apparatu ex Materia linea Unius ordinis provisa.
Proventus habet Nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem incolit, in quo Domum proprÿs Sumptibus erectam Cum 
horto Commodo habet. Agros in Utraque Calcatura pro inseminandis avenae 
metretis 8, Procreationis Speratur Duplum, annuatim itaque in medietate 8 
metretas loci pretio a 9 denariis computando Sing[ulam] faciunt 
florenum 1 denarios 12
Item habet Pratum pro medio Curru Foeni, Loci Pretio aestimando facit 
denarios 30
Habet a Camera Salinaria 2 Centenarios Salis annuatim, pro quibus juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 31 denarios, quemlibet hic loci pretio a 2 
florenis [et] 3 denariis, demptis itaque deponi solitis efficiunt 
florenos 3 denarios 35
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata fac[iunt] florenos 5 denarios 17
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 24
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 12 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
7 20
420 Újbárd, Новобарово [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Újbárd, Talaborfalvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Újbárd, Talaborfalvi 
esp. ker.
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Jus Patronatus vendicant sibi D[omi]ni Terrestres et Incolae Loci.
Egeret pro sui congrua subsistentia pluribus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo annuatim aut 
Taxam, aut rabotas, uti convenit, praestat.
Stolae Proventum uti et alium nullum habet.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac omnib[us] alÿs, quibus et Parochus.
[148r]
[34] Parochia Possessionis Bedő421
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea reparatione Tecti ex integro 
indigens. Calice Stanneo cum Patena simili, ac Apparamentis Sericeis unius 
ordinis, alÿs vero ex lana tincta rubra provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem incolit, in quo Domum Suis Sumptibus erectam commodam 
Cum horto pro inseminandis Culinarÿs habet. Agros ad Unam Calcaturam pro 
inseminandis Metretis avenae 16 Speratur, Procreationis Duplum in medietate 16 
metretas, singulam a denariis 9 Pretio loci computando faciunt 
florenos 2 denarios 24
Prata et alia id genus Parochialia nulla. Habet annuatim a Camera Salinaria 
Centenarios Salis 4, pro quibus tamen juxta Institutionem Salinarÿ Officÿ deponit 
1 florenum [et] 2 denarios, Quemlibet Centenarium hic loci pretio a 2 florenis [et] 
3 denariis, demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 9 denarios 34
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 48
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 30
A Sepultura Majori 51 2 42
A Minori Sepultura 12 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
14 22
421 Bedőháza, Бедевля [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Bedő, Taracközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Bedő, Taracközi esp. ker.
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Jus Patronatus Sibi vendicant Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia pluribus Pratis ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Suum Nobilitarem incolit.
Stolae Proventum, uti et alium penitus nullum percipit.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo et ÿsdem, quibus et Parochus.
[148v]
[35] Parochia Possessionis Darva422
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae lignea in statu Commodo existens, 
Calice Stanneo Cum Patena pari ac Apparamentis lineis provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem incolit, in quo Domum proprÿs Sumptibus erectam 
cum horto commodo. Agros pro utraque Calcatura pro Metretis Avenae 24, 
Procreationis Speratur Duplum in medietate annuatim 24 metr[etas], Sing[ulam] a 
9 denariis Pretio Loci aestimando faciunt florenos 3 denarios 36
Prata Parochialia nulla.
Habet a Camera Salinaria annuatim Salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ 1 florenum [et] 2 denarios, quemlibet Centenarium hic 
loci Pretio a 2 florenis [et] 3 denariis Computando efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata fac[iunt] florenos 10 denarios 46
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 30
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 18
A Majori Sepultura 51 2 42
A Minori Sepultura 12 36
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
14 52
Jus Patronatus vendicant Sibi Incolae Loci Cum D[omi]nis Terrestribus.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia pratis, agris ac alÿs id genus adminiculis.
422 Darva, Колодне [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Darva, Talaborfalvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Darva v. Kolondó, 
Talaborfalvi esp. ker.
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Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Stolae Proventum, uti et alios nullos habet.
Egeret pro sui Subsistentia Fundo ac alÿs, quibus et parochus.
[149r]
[36] Parochia Possessionis Kricsfalva423
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae Lignea, reparatione tecti indigens, 
Calice Stanneo, pari Patenula ac apparatu triplicis ordinis ex Lana et Tela alba 
provisa coloratis.
Proventus habet Nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem incolit, in quo Domum Suis Sumptibus erectam commodam 
Cum horto habet. Agros pro Utraq[ue] Calcatura pro inseminandis 72 metr[etis] 
Avenae, Procreationis Speratur Duplum in medietate, itaque annuatim 72 metretas 
a 9 denariis loci pretio aestimando in parata faciunt florenos 16 denarios 2
Prata Parochialia tenet pro Curribus N[ume]ro 8, Loci Pretio quemlibet Currum 
a 51 denariis insimul Constituunt florenos 6 denarios 48
Habet a Camera Salinaria Centenarios annuatim 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinaris 1 florenum [et] 2 denarios deponit. Quemvis 
Centenarium hic loci Pretio a 2 florenis Rhenensibus [et] 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 30 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 24
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 18
A Majori Sepultura 51 2 42
A Sepultura Minori 17 51
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
34 15
423 Kricsfalu, Крічово [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kricsfalva, Talaborfalvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kricsfalva, 
Talaborfalvi esp. ker.
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Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Stolae Proventum, uti et alium nullum habet.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs, quibus Parochus.
[149v]
[37] Parochia Possessionis Csomanfalva424
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura Lignea in Statu Commodo, calice 
Stanneo cum Patenula pari ac apparatu ex Lana tincta provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum pro Domo Parochialem nullum habet, sed in proprio Nobilitari residet. 
Agros pro Utraque calcatura pro inseminandis Avenae 24 Metretis, Procreationis 
Speratur Duplum in medietate annuatim 24 Metr[etas] Pretio Loci a 9 denariis 
computando faciunt florenos 3,denarios 36
Habet Prata pro Curribus Foeni N[ume]ro 3, Pretio Loci Singulum Currum 51 
Denariis Computando facit florenos 2 denarios 33
Habet Item annuatim a Camera Salinaria Centenarios salis 2, pro quibus tamen 
juxta Institutionem Officÿ Salis 31 denarios deponit, quemvis Centenarium hic 
loci pretio a 2 florenis [et] 3 denariis computando, demptis, itaque deponi solitis 
efficiunt florenos 3 denarios 35
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia ipsemet  procurat.
Praeter hos idealiter appositos nullos alios exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 9 denarios 44
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 18
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
12 30
Jus Patronatus vendicant Sibi Incolae Loci et D[omi]ni Terrestres.
424 Csománfalva, Чумальово [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Csumályfalva, Talaborfalvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Csománfalva, 
Talaborfalvi esp. ker.
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Egeret pro sui Subsistentia congrua Fundo ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo annuatim, uti 
Convenit Taxam aut Rabotas praestat.
Proventus Stolae, uti et alios nullos habet.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[150r]
Districtus Kun Joszág nuncupatus
[38] Parochia Possessionis Szeklencze425
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea in Statu bono existit, Calice 
Stanneo per patenula ac apparamentis duplicis ordinis cum appertinentÿs ex 
Materia lanea tincta provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed Taxatitium Dominalem incolit, in quo 
Domum proprÿs Sumptibus erectam habet, cum horto commodo.
Prata, agros et alia id genus Nulla Parochialia.
Habet annue a Camera Salinaria Centenarios Salis 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 fl[orenum] rh[enensem] [et] 2 denarios, 
Quemlibet Centenarium hic loci pretio a 2 florenis [et] 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 48
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 36
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 17 1 8
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
12 15
425 Szeklence, Сокирниця [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Szeklence, Huszti esp. ker.; ConsCripTio1806: Szeklence, Huszti esp. ker.
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Jus Patronatus vendicant sibi Domini Terrestres, quibus Parochus Solvit annuatim 
5 florenos Rh[enenses] pro Fundo.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, agris, Pratis ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem incolit nullum, Sed Dominalem, a quo annuatim aut Taxam, 
aut Rabotas D[omi]no Terrestri [prae]stat.
Stolae Proventus, uti et alios nullos percipit.
Egeret pro sui Subsistentia Fundo, pratis, agris ac alÿs, quibus et Parochus.
[150v]
[39] Parochia Possessionis Mihalyka426
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura in Statu Commodo, Calice Stanneo, 
pari Patena provisa, Apparamenta nulla habet, verum Parochus proprÿs utitur.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem Incolit, in qua Domum proprÿs Sumptibus erectam 
commodam Cum hortulo habet. Agros Parochiales nullos habet.
Habet tamen Prata Procreationis unius Currus Foeni, qui Loci Pretio aestimatus 
facit florenum 1
A Camera Salinaria annuatim habet 4 Centenarios Salis, pro quibus Juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum, 2 denarios, quemlibet hic Loci 
pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis efficiunt
 florenos 7 denarios 10
Lignatio eidem cum Communitate est Libera, quam, uti et alia necessaria ipsemet 
Sibi procurat. Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus 
percipit proventus.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 8 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 24
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
10 1
Jus Patronatus vendicant Sibi Incolae Loci et D[omi]nus Terrestris.
426 Mihálka, Крайниково [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Mihályka, Huszti esp. ker.; ConsCripTio1806: Mihályka v. Krajnikovo, 
Talaborfalvi esp. ker.
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Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Agris ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo, uti convenit, 
solvit Taxam vel rabotas.
Stolae Proventus nullos habet, uti nec alios.
Indigeret pro sui subsistentia Fundo, ac alÿs, quibus et Parochus.
[151r]
[40] Parochia Possessionis Soofalva427
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae Lignea in Statu Commodo existit, 
Calice Stanneo Cum pari Patenula cum Apparatu ex Lana tincta provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed Taxatitium incolit, in quo Domum 
proprÿs Sumptibus erectam commodam habet. Agros, Prata ac alia id genus nulla 
Parochialia habet.
Annue a Camera Salinaria 4 Centenarios Salis habet, pro quibus juxta Institutionem 
Officÿ Salinarÿ 1 florenum, 2 denarios deponit, quemvis hic Loci Pretio a 2 
florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis efficiunt 
florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat. Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos 
percipit alios proventus.
Quae omnia aestimata praemissa loci pretio faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 36 30
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 18
A Sepultura Majori 51 2 42
A Minori Sepultura 12 36
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
11 16
Jus Patronatus penes Dominos Terrestres, quibus annuatim Parochus pro Fundo 
florenos rhenenses 2, denarios 33 et insuper duarum hebdomadarum rurales 
labores praestare tenetur, aestimando a floreno Rhenense 1 et denariis 12.
427 Husztsófalva, Данилово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Sófalva, Talaborfalvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Sófalva v. Danilovo, 
Talaborfalvi esp. ker.
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Egeret pro sui Subsistentia congrua Fundo, pratis, agris ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum possidet, Sed Dominalem incolit, a quo, uti 
Convenit, Annuatim aut Taxam, aut Rabotas praestat.
Stolae Proventus, uti et alios nullos penitus habet.
Egeret pro Sui Subsistentia omnibus, quibus et Parochus.
[151v]
[41] Parochia Possessionis Sándorfalva428
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea in Statu ruinae proximo, per 
totum reparatione indiget, calice Stanneo et simili Patena provisa, Apparatus 
nullus, sed proprÿs Parochus utitur. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, Sed Taxatitium incolit, in quo Domus Sua 
propria.
Prata, agros ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet annuatim a Domo Salinaria Salis Centenarios 4, pro quibus juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum, 2 denarios, Quemlibet 
Centenarium hic loci pretio a 2 florenis et 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem habet Liberam cum Communitate, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam sequentem percipit 
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 18
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Majori Sepultura 51 51
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
8 55
Jus Patronatus vendicant Incolae Loci et Domini Terrestres, quibus 2 florenos 
Rhenenses vel duas vulpes pro fundo annue Parochus Solvit.
428 Ósándorfalva, Олександрівка [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Sófalva, Talaborfalvai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Sófalva v. Danilovo, Talaborfalvi esp. ker.
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Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, Pratis, agris ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo annuatim at 
Taxam, aut vero rabotas ut convenit, praestat.
Stolae Proventum, uti et alium nullum habet.
Egeret pro Sui Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[152r]
[42] Parochia Possessionis Ötvesfalva429
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura Lignea in Statu commodo, nulla 
Reparatione indiget, calice Stanneo Cum simili Patena ac duplicis ordinis 
Apparatu ex Lana tincta mediocri provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed Taxatitium incolit, in quo Domum 
proprÿs Sumptibus erectam habet. Agros, Prata ac alia id genus Parochialia nulla.
Habet a Camera Salinaria annuatim 4 Centenarios Salis, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum rhenensem et 2 denarios, 
quemlibet Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam sequentem percipit
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 30
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 12 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
9 31
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus annuatim Parochus 
solvit pro Fundo 2 florenos Rhenenses, 33 denarios, et praeterea ex omnibus 
Suis Procreationibus Decimam.
429 Ötvösfalva, Золотарьово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Eötvösfalva, Talaborfalvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Ötvesfalva v. 
Zoloterevo, Talaborfalvi esp. ker.
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Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo, pratis, agris ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, Sed dominalem incolit, a quo aut Taxam, aut 
rabotas annue [prae]stat.
Stolae Proventum, uti et alium nullum habet.
Egeret pro Sui Subsistentia Fundo, ac ÿs omnibus quibus et Parochus.
[152v]
[43] Parochia Possessionis Gernyés430
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae lignea in statu mediocri existens, Calice 
et patenula Stanneis et Apparamentis Unius ordinis ex linea materia tincta provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem Nullum tenet, sed dominalem incolit, in quo Domum 
propriis sumptibus erectam habet.
Prata, agros ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet annuatim a Camera Salinaria Centenarios Salis 4, pro quibus vi Institutionis 
Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem 2 denarios, quemvis Centenarium 
hic Loci Pretio a 2 florenis, 3 denariis computando, demptis itaq[ue] deponi Solitis 
efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, ipsemet uti et alia 
necessaria Sibi procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 24
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 12 36
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
9 13
Jus Patronatus vendicat sibi Dominus Terrestris, cui pro Fundo Parochus annuatim 
3 florenos Rhenenses, 28 denarios solvit.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, agris, pratis ac alÿs adminiculis.
430 Gernyés, Копашньово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Gernyés, Huszti esp. ker.; ConsCripTio1806: Gernyés, Huszti esp. ker.
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Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum incolit, sed Dominalem, a qua annuatim uti Convenit 
aut Taxam, aut rabotas praestat.
Stolae Proventus, uti et alios nullos habet.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus Parochus.
[153r]
[44] Parochia Possessionis Husztköz431
Filialem habet Szelicze,432 in qua aedificium Ecclesiae ligneum mediocre, calice 
Stanneo cum pari Patenula ac apparatu ex Lana tincta Unius ordinis provisa.
Ecclesiae structura lignea in statu Commodo existens, Calice Stanneo ac pari 
Patenula cum duplicis ordinis Apparatu Sericeo et alio ex Materia linea tincta 
provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, ast Taxatitium incolit, in quo Domum suis 
Sumptibus erectam habet. Agros, Prata et alia id genus Parochialia nulla.
Habet a Camera Salinaria Annuatim Salis Centenarios 4, pro quibus juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 fl[orenum], 2 den[arios], Quemlibet 
Centenarium hic loci pretio a 2 fl[orenis], 3 den[ariis] computando, demptis itaque 
deponi solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 48
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 28
A Majori Sepultura 51 2 42
A Minori Sepultura 12 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
11 56
431 Husztköz, Нанковo [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Husztköz, Huszti esp. ker.; ConsCripTio1806: Husztköz, Huszti esp. ker.
432 Alsószelistye, Нижнє Селище [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Szeliscse Ruth., Huszti esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Szeliscse, Huszti esp. ker.
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Jus Patronatus vendicant sibi Domini Terrestres, quibus annuatim Parochus Solvit 
pro fundo 2 florenos rhenenses, 50 denariis433
Egeret pro Sui Subsistentia congrua Fundo, agris, Pratis ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo annuatim aut 
Taxam, aut rabotas praestat.
Stolae Proventus, uti et alios nullos habet.
Egeret pro Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[153v]
Processus Szigetth
[45] Parochia Possessionis Taraczköz434
Filialem habet Remete,435 in qua Aedificium Ecclesiae ligneum Stramine tectum ex 
toto Reparatione indiget, absque calice et Patena.
Structura Ecclesiae lignea in Statu Commodo, calice Stanneo cum pari Patena 
ac apparatu duplicis ordinis ex sericeo nempe uno, alio Materia ex linea tincta 
provisa. Proventus utriusque nullus.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem incolit, in quo Domum proprÿs Sumptibus erectum, cum 
horto pro inseminandis culinarÿs habet commodam.
Habet in utraque calcatura Agros pro inseminandis 16 Metretis Tritici, Procreationis 
speratur Duplum annuatim, itaque in medietate loci pretio Singulam metretam a 
51 denariis Computando faciunt florenos 13 denarios 36
Habet a Filiali, a qualibet Domo per 1 Laboratorem annuatim, quarum 16, 
quemvis a denariis 6 computando facit florenum 1 denarios 36
Habet a Camera Salinaria annue 4 Centenarios salis, pro quibus justa [!] 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios, 
quemvis loci pretio a florenis 2, denariis 3 Computando, demptis itaque deponi 
Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 22 denarios 12
433 Helyesen: denarios!
434 Taracköz, Тересва [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Taracköz, Taracközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Taracköz, Taracközi esp. 
ker.
435 Pálosremete (1901-ig Remete), Remeţi [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Remete, Szigeti esp. ker.; ConsCripTio1806: Remete, Szigeti esp. ker.
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Stolam equentem ex utraque percipit
florenos denarios
Annue 
circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Majori Sepultura 51 2 42
A Minori Sepultura 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
26 30
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres et Incolae loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Pratis ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed Dominalem incolit, a quo, uti Convenit, 
annue aut Taxam, aut rabotas praestat. Stolae Proventum, uti et alium nullum 
habet. Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs adminiculis.
[154r]
[46] Parochia Possessionis Nagy-Kirva436
Filialem habet Kis Kirvám,437 in qua Ecclesia lignea, calice Stanneo ac Patenula 
Simili Cum apparatu unius ordinis ex lana tincta provisa.
Ecclesiae structura lignea in Statu Commodo existit, calicem Stanneum cum 
Patenula Stannea ac Apparamentis duplicis ordinis ex materia linea tincta provisa.
Proventus Utriusque Nullus.
Proventus Parochi
Fundum nullum Parochialem habet, verum Taxatitium incolit. Prata, Agri et 
alia id genus Parochialia nulla Sunt. Habet a Camera Salinaria Annuatim Salis 
Centenarios 4, pro quibus tamen juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 
fl[orenum] Rh[enensem], 2 denarios, quemvis Centenarium hic Loci pretio a 2 
florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis efficiunt
 florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat. Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus 
nullos alios percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
436 Nagykirva, Крива [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Nagykirva, Taracközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagykirva v. Kirva 
(Taracköz v. Tereszva filiája), Taracközi esp. ker.
437 Kiskirva, Біловарці [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Kiskirva (Nyágova filiája), Taracközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Bilovarce 
v. Kiskirva (Nyágova filiája), Taracközi esp. ker.
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Stolam ex utraque habet sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 12 36
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
9 52
Jus Patronatus vendicant ibi Domini Terrestres et Incolae Loci, Quibus D[omi]nis 
Annuatim Parochus pro fundo in Parata 8 florenos Rhenenses et 36 denarios Solvit, 
Praeter quociescumque necessarium est ad robotas Bobus ac alÿs Compellitur.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo, Pratis, agris ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed Dominalem incolit, a quo aut taxam, aut 
vero rabotas praestat. Stolae Proventus, uti et alios nullos habet.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[154v]
[47] Parochia Possessionis Nyágova438
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae lignea in Statu Commodo, Calice 
Stanneo ac Patena cum apparamentis duplicibus, unis ex materia rubra lanea, alÿs 
vero ex Lino provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Taxatitium incolit, in quo Solum Domum habet. Agros, Prata et alia id 
genus nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria annuatim Salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿs deponit 1 florenum Rhenensem et 2 denarios, 
quemlibet Centenarium Loci pretio a 2 florenis et 3 denariis computando, demptis 
itaque deponi solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos idealiter appositos nullos exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
438 Nyágova, Добрянське [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Nyágova, Taracközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Nyágova, Taracközi esp. 
ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 24
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 18
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 12 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
10 12
Jus Patronatus penes Incolas Loci, qui annuatim pro Fundo, quem Parochus tenet 
Dominis Terrestribus Taxam [prae]stant, aut rabotas, prout conveniunt.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ampliori, agris, Pratis ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed Taxatitium incolit, a quo, ut Convenit, aut 
Taxam, aut rabotas annue [prae]stat.
Stolae Proventus, uti et alios nullos percipit.
Egeret pro sui Subsistentia Congrua Omnibus ÿs, quibus Parochus.
[155r]
[48] Parochia Possessionis Irhocz439
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea, reparatione Tecti indiget. Calice 
Stanneo cum Patenula, quae Pariter Reparatione egent, ac apparamentis Uno pari 
ex materia rubra sericea, Cum appertinentÿs provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium suum Nobilitarem incolit, in 
quo et domus Suis Sumptibus erecta. Agros, Prata et alia id genus Parochialia 
nulla.
Habet a Camera Salinaria annuatim Salis Centenarios 4, pro quibus juxta 
Institutionem Officÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios, quemvis loci 
pretio Computando efficiunt florenos 7 denarios 10
Item habet a Qualibet Domo per metretam Avenae in simul 30 Singulam Metretam 
a denariis 12 loci pretio aestimando [facit] florenos 6
Lignationem habet cum Communitate Liberam, quam, uti et alia necessaria ipsemet 
Sibi procurat. Praeter hos idealiter appositos nullos alios exceptis industrialibus 
percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 13 denarios 10
439 Irhóc, Вілхівці [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Irhóc, Taracközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Irholc v. Vulyhovec, Taracközi esp. ker.
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Stolam sequentem percipit
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 17 1 8
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
17 36
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo Parochiali ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed Suum Nobilitarem incolit. Stolae Proventus, 
uti et alios nullos habet. Egeret pro sui Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[155v]
[49] Parochia Possessionis Kökényes440
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura est lignea in Statu Commodo, calice 
Stanneo cum pari Patena ac appertinentiis duplicibus ex Materia linea rubra 
provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem proprium non habet, sed Cessionarium incolit, praevise pro 
Domo Sufficientem. 
Prata, Agros et alia id genus nulla Parochialia.
Habet a qualibet Domo, quarum Sunt 26 per Unam metretam Fagopiri, Loci 
Pretio Singulam a 17 denariis computando faciunt in parata  florenos 7, denarios 2
Habet a Camera Salinaria 4 Centenarios Salis annuatim, pro quibus juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum et 2 denarios, quemvis 
Centenarium salis hic Loci pretio Computando efficiunt florenos 7 denarios 10
Id est Computando a florenis rhenensibus 2 et denariis tribus.
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimat faciunt florenos 14 denarios 12 
440 Kökényes, Терново [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Kökényes, Taracközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kökényes v. Ternova, 
Taracközi esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 30
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Majori Sepultura 51 1 42
A Minori  Sepultura 48 1 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 18 12
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres ac Incolae Loci, qui pro Fundo, 
in quo Parochus degit in communi taxam deponunt Suis Dominis Terrestribus aut 
rabotas, ut conveniunt.
Egeret pro sui Subsistentia Congrua Fundo Parochiali ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed Dominalem, a quo Taxam aut rabotas annue 
solvit. Stolae Proventus et alios nullos habet. Egeret pro Sui Congrua Subsistentia 
omnibus ÿs, quibus Parochus.
[156r]
[50] Parochia Possessionis Also-Neresznitza441
Filialem Unam habet: Széles-Lonka,442 calice Stanneo ac apparatu Uno [!] provisa.
Structura Ecclesiae lignea, Reparatione tecti indiget, calice Stanneo ac Patenula 
Stanneo Cum Apparatu ex Tela linea tincta provisa. Proventus habent nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed Cessionarium praecise pro Domo 
Sufficientem, Cum hortulo exiguo taxaticie tenetur.
Habet a qualibet domo, quarum Sunt in Matre 20 per 1 Laboratorem, Singulum a 
6 denariis pretio Loci computando faciunt florenos 2
A Filiali nihil percipit.
Prata, agros ac alia id genus nulla Parochialia. Habet a Camera Salinaria annuatim 
Salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 
1 florenum Rhenensem [et] 2 denarios, quemvis Centenarium a 2 florenis, 3 
denariis hic Loci pretio Computando, demptis itaque deponi solitis efficiunt
 florenos 7 denarios 10
441 Nyéresháza, Нересниця [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Alsóneresznice, Taracközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsóneresznice, 
Taracközi esp. ker.
442 Széleslonka, Широкї Луг [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Széleslonka, Taracközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Széleslonka v. Luh, 
Taracközi esp. ker.
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Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria solus 
Sibi procurat. Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios 
percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 9 denarios 10
Stolam percipit sequentem ex utraque
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 44
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Majori Sepultura 51 51
A Sepultura Sepultura 48 48
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
11 57
Jus Patronatus vendicant sibi Domini Terrestres, quibus pro Fundo annuatim vel 
unam Vulpem, aut Lutram Loci pretio aestimando a 2 florenis Rhenensibus solvit.
Egeret pro Sui Subsistentia congrua Fundo, Pratis, agris ac alÿs id genus ad- 
miniculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed Dominalem incolit, a quo Taxam aut rabotas 
annue Solvit. Stolae proventus et alios nullos habet.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus Parochus.
[156v]
[51] Parochia Possessionis Felső-Nevesztincza443
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea ruinae proxima, Calice Stanneo 
cum pari Patena provisa. Apparatus Ecclesiae nullus, sed Suis proprÿs utitur 
Parochus. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum nullum habet, sed Taxatitium incolit praecise pro Domo Sufficientem.
Prata, agros ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria Centenarios Salis 4, pro Quibus tamen juxta Institutionem 
Officÿ Salinarÿ 1 florenum, 2 denarios Solvit, quemlibet Centenarium hic loci 
pretio a 2 florenis [et] 3 denariis computando, demptis itaque deponi Solitis 
efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
443 Taracújfalu, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Felsőneresznica, Taracközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőneresznice 
v. Novoszelice, Taracközi esp. ker.
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Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 12
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 6
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
8 53
Jus Patronatus penes Dominos Terrestres et Incolas Loci, qui Pro Fundo, in quo 
Parochus degit, Taxam annue in communi Solvunt, aut rabotas.
Egeret pro sui Subsistentia congrua Fundo, pratis ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum tenet, sed Dominalem incolit, a quo Taxam aut 
rabotas annue Solvit.
Proventus Stolae et alios nullos habet.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs, quibus Parochus.
[157r]
[52] Parochia Po[sse]ssionis Gánya444
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae Lignea in statu Commodo existens, 
Calice Stanneo cum pari Patena provisa. Apparamenta nulla, verum proprÿs utitur 
Parochus. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium emptitium incolit.
Prata, agros ac alia id genus Parochiae nulla.
Habet a Camera Salinaria annuatim 4 Centenarios, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum [et] 2 denarios, quemlibet hic 
Loci Pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis 
efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat. Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos 
alios percipit proventus.
Quae omnia loci pretio praemissa aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
444 Gánya, Ганичі [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Gánya, Taracközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Gánya v. Gánics, Taracközi 
esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 12
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
8 59
Jus Patronatus vendicant Sibi Incolae Loci et D[omi]ni Terrestres.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs id genus Parochialibus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed Dominalem incolit, a quo aut Taxam, aut 
rabotas annue praestat.
Stolae Proventus, uti et alios nullos habet.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[157v]
[53] Parochia Possessionis Kalinfalva445
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea, calice ac Patena Stanneis provisa. 
Apparamenta nulla habet, sed propriis utitur Parochus. Fundum Parochialem 
nullum habet, sed Taxatitium incolit. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Uti Praemissum, Fundum Parochialem nullum, sed taxatitium incolit.
Prata, agros ac alia id genus Parochialia nulla.
Domum in fundo ipse curat, habet commodum.
Habet annue a Camera Salinaria Centenarios 4, pro quibus tamen juxta Institutionem 
Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum, 2 denarios, quemlibet centenarium hic loci 
Pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque deponi solitis efficiunt
 florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
445 Alsókálinfalva, Калини [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kálinfalva Ruth., Taracközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kálvinfalva v. 
Kalina, Taracközi esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 12
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Sepultura Minori 12 24
A majori Sepultura 51 51
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
8 49
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus ipse Parochus annuatim 
5 florenos Rhenenses praestat.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, Pratus [!], agris ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed Dominalem incolit, pro quo annue aut 
Taxam aut Rabotas praestat.
Proventus Stolae, uti et alios nullos percipit.
Egeret pro sui congrua Subsistentia Fundo ac omnibus alÿs, quibus et Parochus.
[158r]
[54] Parochia Possessionis Dombó446
Filialem habet Bruszturam,447 in qua Ecclesia nulla. Ecclesiae Structura lignea 
Reparatione Tecti indigens, calice Stanneo pari Patena [!], Apparamentis ex Tela 
rubra cum appertinentÿs provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum tenet, verum Taxatitium incolit, in quo Domum 
proprÿs sumptibus erectam habet com[m]odum. Agros, prata ac alia id genus 
nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria annuatim 4 Centenarios, pro quibus juxta Institutionem 
Officÿ Salinarÿ 1 florenum Rhenensem [et] 2 denarios praestat, quemlibet 
Centenarios hic Loci pretio florenis 2, denariis 3 Computando, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
446 Dombó, Дубове [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: - 
CaT1792: Dombó, Taracközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Dombó v. Dubove, 
Taracközi esp. ker.
447 Brusztura, Лопухів [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Brusztura, Taracközi esp. ker.; ConsCripTio1806: Bruztura, Taracközi esp. 
ker.
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Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 18
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 18
A Majori Sepultura 51 1 42
A Minori Sepultura 12 36
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus Parochus pro fundo 
annue Unam vulpem praestat, Loci Pretio 2 florenos Rhenenses facientem.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo annuatim, uti 
Convenit, aut Taxam, aut Rabotas praestat.
Stolae Proventum, uti et alium nullum habet.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs omnibus, quibus et Parochus.
[158v]
[55] Parochia Possessionis Körtvélyes448
Filialem habet Hoszszumező,449 ubi Ecclesia nulla. Ecclesiae Structura lignea in 
Statu bono, calice Stanneo ac Patena Simili provisa. Apparamenta nulla habet, sed 
proprÿs Parochus utitur. Proventus utriusque nulla.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum tenet, verum Taxatitium incolit, in quo Domum 
propriam habet, quam Solus curat, cum horto commodo.
Prata, agros ac alia id genus Parochialia nulla.
Habet a Camera Salinaria annuatim 4 Centenarios [salis], a quibus juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ 1 florenum, 2 denarios solvit. Quemlibet 
Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis computando, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
448 Szentmihálykörtvélyes (1899-ig Körtvélyes), Грушеве [UA], Kárpátontúli 
terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Körtvélyes, Szigeti esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Körtvélyes v. Hrusova, Taracközi esp. ker.
449 Hosszúmező, Câmpulung la Tisa [SK], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Hosszúmező, Szigeti esp. ker.; ConsCripTio1806: Hosszúmező v. Dolhe 
Pole v. Kömpölung, Szigeti esp. ker.
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Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 12
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Sepultura Majori 57 51
A Minori Sepultura 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
8 59
Jus Patronatus penes Dominos Terrestres, quibus parochus annue 8 florenos 
Rhenenses, 30 denarios praestat.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs omnibus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum possidet, Sed Dominalem incolit, a quo, uti convenit, 
annue Solvit aut Taxam, aut Rabotas.
Stolam percipit ut et alium proventum nullam.
Egeret pro sui Subsistentia omnib[us], quib[us] et Parochus.
[159r]
[56] Parochia Possessionis Also-Apsa450
Filialem habet nullam. Ecclesiae structura Lignea in statu commodo existens, 
calice Stanneo cum Patena Simili, ac Apparatibus duplicis ordinis ex linea Materia 
Colorata provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum tenet, sed proprium Nobilitarem incolit, ubi 
Domum proprÿs Sumptibus erectam habet.
Prata, agros ac alia id genus Parochialia nulla.
Habet a Camera Salinaria annuatim 4 Centenarios, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet hic Loci Pretio computando a 2 florenis, 3 denariis, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
450 Alsóapsa, Нижня Апша [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Alsóapsa, Szigeti esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsóapsa v. Apsa de Zsósz, 
Szigeti esp. ker.
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Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 30
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 36
A Sepultura Majori 57 1 42
A Minori Sepultura 17 54
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
10 52
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres Incolae Loci, Nobiles.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs Parochialibus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Proventus Stolae ac alios nullos habet.
Egeret Parochiali Fundo ac alÿs, quibus et Parochus.
[159v]
[57] Parochia Possessionis Közöpsö-Apsa451
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae Lignea in Statu bono existens, calice 
Stanneo ac Simili patena cum Apparatu duplicis ordinis ex materia Lanea flava 
provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum incolit, Sed proprium Nobilitarem possidet. Agros, 
Prata ac alia id genus Parochia nulla [habet].
Habet a Camera Salinaria annuatim Salis Centenarios452 4, quibus juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ 1 florenum Rhenensem, 2 denarios [solvit]. 
Quemlibet Centenarium a 2 florenis [et] 3 denariis hic Loci pretio computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria ipsemet 
procurat. Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
451 Középapsa, Середнє Водяне [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Középsőapsa, Szigeti esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Középapsa, Felső v. Szerednyo, Szigeti esp. ker.
452 Itt szóismétlés: Salis
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Stolam percipit Penitus Nullam.
Tamen Annuatim in Suppletorum Proventus Stolaris a qualibet Domo per 7 
denariis, quarum Sunt 70 N[ume]ro insimul itaque faciunt florenos 8 denarios 10
Totus itaque Stolae Proventus cum [prae]missis accidentibus faciunt
 florenos 15 denarios 20
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Parochiali Fundo ac alÿs.
Proventus Ludimagistri
Fundum non Parochialem, sed Proprium Nobilitarem incolit.
Proventus Stolae ac alÿ ejusdem nulli.
Egeret pro Sui Subsistentia Fundo Parochiali ac alÿs id genus adminiculis.
[160r]
[58] Parochia Possessionis Felső-Apsa453
Filialem habet Apsiczam454, ubi Ecclesia sine Calice ac Apparatu. Ecclesiae 
Structura lignea reparatione indiget calice Stanneo cum pari patena ac apparamentis 
duplicis ordinis ex Tela linea provisa. Proventus habent nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem incolit, Post quem habet agros ad utramque Calcaturam [!] 
pro inseminandis Avenae metretis 24, Procreationis Speratur duplum, in medietate 
itaque annuatim 24 metretis Loci pretio a 12 denariis Singulam Computando 
faciunt in parata florenos 4 denarios 48
In eodem Domum proprÿs Sumptibus erectam Commodam habet [!] cum horto 
commodo.
Prata pro Uno Curru foeni habet, qui Loci Pretio facit florenum 1
Habet a Camera Salinaria annuatim Salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ deponit 1 florenum, 2 denarios, quemvis Centenarium hic 
Loci Pretio a 2 florenis rhenensibus, 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia loci pretio aestimata [prae]missa faciunt florenos 12 denarios 58
453 Felsőapsa, Верхнє Водяне [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Felsőapsa, Szigeti esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőapsa v. Vösnya Apsa, 
Szigeti esp. ker.
454 Kisapsa, Водиця Vodicja [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Apsica (Felsőapsa filiája), Szigeti esp. ker.; ConsCripTio1806: Apsica, 
(Felsőapsa v. Vösnya Apsa filiája), Szigeti esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 30
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 15 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
16 2
Jus Patronatus vendicant Sibi Incolae Terrestres Domini.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia pluribus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Parochialem Fundum non incolit, sed Dominalem, a quo annuatim aut Taxam, 
aut rabotas, ut Convenit, [prae]stat.
Stolae Proventus et alios nullos habet.
Egeret pro Sui Subsistentia Fundo ac alÿs id genus adminiculis.
[160v]
[59] Parochia Possessionis Fejéregyháza455
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lapidea, ex media parte per alveum 
Tybisci rupta, nova tamen actu ex Ligno aedificatur, calice Stanneo, cum pari 
patena ac apparamentis duplicibus ex Materia linea colorata provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum incolit Parochialem, in quo Domum proprÿs Sumptibus erectam 
habet commodam cum horto commodo. Agros ad utramque Calcaturam pro 
inseminandis 50 metretis Tritici Procreationis Speratur lucrum in medietate, 
itaque annuatim 50 metretarum Loci Pretio Singulam a 45 denariis Computando 
faciunt florenos 37 denarios 30
Prata Parochialia nulla. Habet a Domo qualibet, quarum insimul 40 per 24 denariis, 
qui constituunt florenos 16
Annuatim a Camera Salinaria habet 4 Centenarios salis, pro quibus tamen juxta 
Institutionem deponit 1 florenum, 2 denarios. Quemlibet Centenarium hic Loci a 
2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis efficiunt
 florenos 7 denarios 10
Lignationem habet cum Communitate Liberam, quam, ipsemet uti et alia 
necessaria procurat.
455 Tiszafejéregyház, Біла Церква [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Fejéregyháza, Szigeti esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Beszerika Alba v. Bila, Szigeti esp. ker.
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Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia loci pretio aestimata praemissa faciunt florenos 60 denarios 40
Stolae proventum 
penitus nullum habet.
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit
florenos 
60
denarios 
40
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Pluribus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, Sed proprium Nobilitarem incolit. Stolae 
proventus, uti et alios nullos habet. Egeret pro Sui Subsistentia Fundo Parochiali 
ac alÿs adminiculis.
[161r]
[60] Parochia Possessionis Szlatina456
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae lignea in statu commodo existit, calicem 
Stanneum et Similem Patenam Cum Apparamentis duplicis ordinis ex Materia 
linea rubra habet. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium Nobilitarem incolit, in quo et 
domum Suam propriam habet commodam. Agros ad utramque Calcaturam pro 4 
metretis Avenae, procreationis Speratur duplum annue in medietate, 4 metretarum 
loci pretio a 12 denariis computando faciunt denarios 48
Prata Parochialia ac alia id genus nulla.
Habet a qualibet Domo, quarum per denariis 7 insimul itaque Constituunt
 florenos 2 denarios 20
Habet a Camera Salinaria annuatim Salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum, 2 denarios, quemlibet hic Loci 
pretio 2 florenis, 3 denariis Computando efficiunt /:demptis deponi solitis:/
 florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 10 denarios 18
456 Aknaszlatina, Солотвино [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Szlatina, Szigeti esp. ker.; ConsCripTio1806: Szlatina v. Szolotvina, 
Szigeti esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 18
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Majori Sepultura 51 51
A Minori Sepultura 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
12 13
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Pratis, Fundo, agris ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum, ast proprium incolit Nobilitarem Suum.
Proventus Stolae, ut et alÿ nulli.
Egeret pro sui Subsistentia Fundo ac alÿs adminiculis.
[161v]
[61] Parochia Possessionis Szaploncza457
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea, reperatione Fundamenti indiget, 
calice Argenteo Cum Patena Stannea ac apparamentis quadruplicis ordinis ex 
Materia lanea tincta provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium Nobilitarem incolit, in quo 
Domus etiam proprÿs Sumptibus erecta commoda. Agros, Prata ac alia id genus 
Parochialia nulla.
Habet a qualibet domo, quarum Sunt 80 annuatim per unum Laboratorem, 
consuetudine Loci a sex denariis Computando singulum, insimul Constituunt
 florenos 8
Habet a Camera Salinaria annue salis Centenarios Quatuor, pro quibus tamen 
juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque deponi 
Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 15 denarios 10
457 Szaplonca, Săpânţa [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Szaplonca, Szigeti esp. ker.; ConsCripTio1806: Szaplonca, Szigeti esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 24
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 18
A Sepultura Majori 17 51
A Minori Sepultura 12 36
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidenti[bus] fac[it]
17 19
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo Parochiali ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non incolit, sed suum Nobilitarem.
Proventus Stolae, uti et alios nullos percipit.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus Parochus.
[162r]
[62] Parochia Possessionis Szarvaszó458
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae Lapidea, tecti reparatione indigens, 
calice Stanneo cum Simili Patena ac Apparatu Unius ordinis ex tela tincta provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem Sine aedificio possidet, at in suo Nobilitari Domum habet, 
in qua residet.
Habet agros ad utramque Calcaturam pro inseminandis Avenae et Panici Metretis 
14, Procreationis Speratur duplum annuatim, itaque in medietate 14 metretarum 
singulam Loci Pretio a 12 denariis computando Constituit florenos 2 denarios 48
Item pro octi metretis Tritici inseminandis agrum habet, unde in medietate Loci 
Pretio 8 metretarum a 51 florenis Computando
# florenos Rhenenses 6 denarios 48
Prata pro 1 Curru foeni, Loci Pretio ab 1 floreno Rhenense facit florenum 1
Habet a Camera Salinaria annuatim 4 Centenarios salis, pro quibus juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rh[enensem], denarios 2, 
quemlibet Centenarium hic Loci Pretio Computando, demptis itaque deponi 
Solitis efficiunt (id est Computando a flo[renis] Rh[enensibus] 2 et denariis tribus 
faciunt) florenos 7
458 Szarvaszó, Sarasău [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Szarvaszó, Szigeti esp. ker.; ConsCripTio1806: Szarvaszó v. Szarvas, Szarvaszó, 
Szigeti esp. ker.
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Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt florenos 17 denarios 36 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 18
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 18
A Sepultura Majori 17 34
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
19 10
Jus Patronatus vendicant Nobiles Incolae loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia pluribus pratis ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum, sed proprium Nobilitarem incolit.
Stolae Proventus, uti et alios nullos habet.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo parochiali ac alÿs id genus adminiculis.
[162v]
[63] Parochia Possessionis Kabolapatak459
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea reparatione tecti indiget, Calice 
ac Patena Plumbea, nec non apparamentis duplicis ordinis ex tela tincta provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium Nobilitarem incolit, in quo 
Domum proprÿs Sumptibus erectam habet commodam. Agros, Prata ac alia id 
genus Parochialia nulla.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 40, annuatim per 6 denarios, qui insimul 
constituunt florenos 6
Habet a Camera Salinaria annuatim Salis centenarios 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 fl[orenum] rh[enensem], 2 denarios, 
quemlibet Centenarium hic Loci Pretio a 2 florenis, 3 denariis computando 
efficiunt /:de[m]pto 1 florenum, 2 denarios:/ florenos 7 denarios 10
459 Kabolapatak, Iapa [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Kabolapatak, Szigeti esp. ker.; ConsCripTio1806: Kabalapatak v. Köbölce, Szigeti 
esp. ker.
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Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 15 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo nihil 18
A Matrimonii 
Benedictione 6 18
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
16 33
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae loci. Egeret pro sui Subsistentia 
Fundo Parochiali ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Suam Nobilitarem incolit. Stolae 
Proventum, uti et alium nullum habet. Egeret pro sui Subsistentia Fundo ac ÿs 
omnibus, quibus et Parochus.
[163r]
[64] Parochia Possessionis Veresmarth460
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae Lignea reparatione Tecti indiget, calice 
Stanneo, [patena] Simili Stannea ac Apparamentis cum appertinentiis ex Lana 
tincta provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem Sine aedificia Exiguum tenet, hinc in Domo taxatitia residet, 
a qua, uti convenit, Taxam praestat. Prata Parochialia nulla. Agros ad utramque 
Calcaturam pro inseminandis 32 metretis Avenae habet, Procreationis Speratur 
duplum in medietate, itaque annuatim 32 metretas avenae Loci Pretio Singulam, a 
9 denariis Computando Constituit florenos 4 denarios 58
Habet a Camera Salinaria annue salis Centenarios Quatuor, pro quibus tamen 
juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque deponi 
Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
460 Tiszaveresmart (1901-ig Veresmart), Tisa [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Veresmart (Karácsonfalva filiája), Szigeti esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Mikovo v. Veresmert (Karácsonyfalva v. Krácsunyovo filiája), Szigeti esp. ker.
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Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos idealiter appositos exceptis industrialibus alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 12 denarios 8
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 12
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 6
A Sepultura Majori 17 17
A Minori Sepultura 12 12
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
12 55
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres et Incolae Loci.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Domo, Pratis ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Pariochialem nullum tenet, sed Dominalem incolit, a quo, uti Convenit 
aut Taxam, aut vero Labores annue praestat.
Proventus Ludimagistri
Egeret pro sui Subsistentia Fundo ac omnibus, quibus et Parochus.
[163v]
[65] Parochia Possessionis Karacsonfalva461
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae lignea in Statu commodo, Calice 
Stanneo Cum Simili Patena ac appertinentiis antiquis ex Materia Colorata provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem habet, in quo Domus Suis proprÿs Sumptibus erecta, 
cui hortulus etiam pro inseminandis Culinarÿs adjacet. Agros ad Utramque 
Calcaturam pro inseminandis 24 metretis Avenae Procreationis Speratur duplum, 
in medietate itaque annuatim 24 metretarum avenae pretio Loci a 9 denariis 
singulam aestimando Constituit florenos 3 denarios 36
Prata pro Curribus Foeni 6, qui Loci Pretio ab 1 floreno Rhenense faciunt florenos 
6
461 Tiszakarácsonyfalva (1901-ig Karácsonfalva), Crăciuneşti [RO], Máramaros megye; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Karácsonfalva, Szigeti esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Karácsonyfalva v. Krácsunyovo, Szigeti esp. ker.
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Habet a Camera Salinaria annue salis Centenarios Quatuor, pro quibus tamen 
juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque deponi 
Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria solus 
procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 16 denarios 46
Stolam sequentem percipit
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 12
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Sepultura Majori 17 34
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
18 8
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres et Incolae Loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia aliis id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed Dominalem incolit, a quo, uti convenit 
annue aut Taxam, aut rabotas praestat. Proventus Stolae et alios nullos percipit.
Egeret Fundo, Pratis, agris ac alÿs adminiculis. 
[164r]
[66] Parochia Possessionis Also-Rhona462
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in statu mediocri, Reparatione 
tecti indiget, calice Stanneo ac Patena Simili Cum Apparatu ex Lanea Materia 
novo provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem incolit, in quo Domum proprÿs Sumptibus erectam 
habet commodam. Agros ad utramque Calcaturam insimul pro 76 metret[is] 
avenae habet, procreationis speratur duplum pro medietate annuatim, itaque 76 
metretarum avenae Loci pretio a 9 denariis Singulam metretam Computando in 
Parata faciunt florenos 11 denarios 24
462 Alsóróna, Rona de Jos [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Alsóróna, Szigeti esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsórona v. Nizsnyá de Zsósz, Szigeti 
esp. ker.
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Prata pro Curribus Foeni 8 habet, loci pretio ab 1 floreno Rhenense aestimando 
faciunt florenos 8
Habet a Camera Salinaria annue Salis Centenarios N[ume]ro Quatuor, pro quibus 
tamen juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rh[enensem], 2 
denarios. Quemlibet Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis 
itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, ipsemet uti et alia necessaria 
eandem procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 26 denarios 34
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 24
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 18
A Sepultura Majori 17 34
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
28 14
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret Pro Sui Subsistentia pluribus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Suum proprium Nobilitare incolit.
Stolae Proventus, uti et alios nullos percipit.
Egeret pro Sui Subsistentia Fundo Parochiali ac alÿs adminiculis.
[165r]
Districtus Kaszszó
[67] Parochia Possessionis Gyulafalva463
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae Lapidea reparatione tecti indiget, Calice 
Stanneo Cum Simili patena ac apparamentis cum appertinentÿs ex tincta Materia 
linea provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum tenet, sed proprium Nobilitarem incolit, in quo 
Domum etiam Suis Sumptibus erectam habet commodam.
Habet a qualibet Domo, quarum Sunt 50 per Unum Falcatorem annuatim, qui a 
Consvetudine Loci 9 denariis aestimando Constituit florenos 7 denarios 30
463 Máragyulafalva, Giuleşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Gyulafalva, Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Gyulafalva, Kaszói esp. ker.
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Prata, agros et alia Parochialia nulla. Habet a Camera Salinaria annue salis 
Centenarios Quatuor, pro quibus tamen juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ 
deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. Qvemlibet Loci pretio a 2 florenis, 3 
denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 14 denarios 40
Stolam sequentem percipit
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione
nihil
A Sepultura Majori 47 1 34
A Minori Sepultura 18 54
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
17 8
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro sui Subsistentia agris, pratis ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum tenet, sed Suum Proprium incolit.
Stolae Proventus, uti et alios nullos percipit.
Egeret pro sui Subsistentia Fundo ac alÿs, quibus et Parochus.
[165v]
[68] Parochia Possessionis Sugatagh464
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea in statu commodo, Calice 
Stanneo cum pari Patena provisa. Apparamenta nulla, verum Parochus proprÿs 
utitur. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed Taxatitium Cessionarium incolit, in quo 
domum Suis Sumptibus erectam cum horto non adeo amplo habet mediocrem. 
Agros pro inseminandis 12 Metretis avenae, procreationis Speratur duplum 
in medietate annuatim 12 metretae loci Pretio a denariis 9 Limitando singula 
Constituit florenum 1 denarios 48
464 Aknasugatag, Ocna Şugatag [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Aknasugatagi sóföld (Gyulafalva filiája), Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Aknasugatag, Kaszói esp. ker.
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Prata et alia nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria salis Centenarios Quatuor annue, pro quibus tamen 
juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque deponi 
Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos exceptis industrialibus nullos alios percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 8 denarios 58
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione
nihil
A Sepultura Majori 30 1
A Minori Sepultura 6 18
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
10 16
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus pro fundo Communitas 
annuatim praestat taxam aut rabotas.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo Parochiali ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo, uti convenit, 
annue Taxam aut Rabotas praestat.
Stolae Proventus, uti et alios nullos habet.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac ÿsdem, quibus et Parochus.
[166r]
[69] Parochia Possessionis Deszefalva465
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu Commodo existens, 
Calice aereo Cum patena tali ac apparamentis duplicis ordinis ex Materia linea 
tincta provisa. 
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum incolit proprium Nobilitarem cum Parochialis nullus Sit. In quo domum 
Suis Sumptibus erectam habet. 
465 Desze, Deseşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Desze, 
Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Désze, Kaszói esp. ker.
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Habet a Camera Salinaria annue Salis Centenarios Quatuor, pro quibus tamen 
juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione
nihil
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque proventus Stolae cum [prae]missis 
accidentibus facit
8 25
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobilis [!] Incolae Loci.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, agris, pratis ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Stolae Proventus, uti et alios nullos percipit.
Egeret pro sui Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[166v]
[70] Parochia Possessionis Hernyécs466
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea reparatione tecti indigens, Calice 
Stanneo Cum Patena Pari ac Apparamentis ex Materia linea provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem Nullum habet, sed proprium Nobilitarem incolit, in quo et 
domus Suis Sumptibus erecta com[m]oda. Agros, Prata ac alia id genus Parochialia 
nulla.
466 Hernécs, Hărniceşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Hernécs (Sugatag filiája), Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Hernécs (Krácsfalva 
filiája), Kaszói esp. ker.
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Habet annuatim a Camera Salinaria Salis Centenarios Quatuor, pro quibus tamen 
juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem habet cum Communitate Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione
nihil
A Sepultura Majori 30 30
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
8 14
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, Pratis, agris ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum nullum Parochialem, verum Suum Nobilitarem incolit.
Stolae Proventus, uti et alios Nullos percipit.
Egeret pro Sui Subsistentia Pratis, Fundo ac omnibus, quibus et Parochus.
[167r]
[71] Parochia Possessionis Brébb467
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu commodo, Calice 
Stanneo ac Patena, nec non Apparamentis Unius ordinis ex Materia lini tincta 
provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum possidet, ast proprium Nobilitarem incolit, in quo 
Domum etiam Suis Sumptibus erectam habet commodam.
Prata, agros ac alia id genus Parochialia nulla.
467 Bréb, Breb [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Bréb, Kaszói 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Bréb, Kaszói esp. ker.
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Habet a Camera Salinaria salis Centenarios annuatim Quatuor, pro quibus tamen 
juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Qvemlibet hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione
nihil
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
8 25
Jus Patronatus vendicant Sibi Incolae Loci Nobiles.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, Pratis, agris ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Stolae Proventum, uti et alios nullos habet.
Egeret pro Sui Subsistentia Fundo et alÿs, quibus et Parochus.
[167v]
[72] Parochia Possessionis Hotyinka468
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu mediocri, calice Stanneo 
ac Patena Simili Cum apparamentis ex Materia linea tincta provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed Taxatitium incolit, in quo Domum 
proprÿs Sumptibus erectam habet commodam. Agros, Prata ac alia id genus nulla 
Parochialia.
Habet a qualibet Domo, quarum sunt 20 annuatim per 1 Falcatorem, quemlibet 
Loci Pretio a 12 denariis aestimando Constit[uit] florenos 4 denarios 10
468 Hotinka, Hoteni [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Hotinka 
(Karácsfalva filiája), Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Hotinka (Sugatag filiája), 
Kaszói esp. ker.
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Habet a Camera Salinaria annuatim 4 Centenarios Salis, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 11 denarios 20
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione
nihil
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
12 35
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus pro Fundo annuatim 
Parochus Solvit 5 florenos Rhenenses.
Egeret pro Subsistentia Fundo, Pratis, agris ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum tenet, sed Dominalem incolit, a quo annue aut 
Taxam, aut rabotas praestat.
Proventus Stolae ac alii nulli.
Egeret pro Sui Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[168r]
[73] Parochia Possessionis Butfalva469
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea, reparatione Tecti indiget, Calice 
Stanneo Cum Patena Stannea provisa. Apparamenta nulla habet, sed proprÿs 
Parochus utitur.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum tenet, sed Nobilitarem proprium incolit. Agros, 
prata ac alia id genus nulla Parochialia.
469 Budfalva, Budeşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Budafalva, Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Butfalva, Kaszói esp. ker.
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Habet a Camera Salinaria annuatim salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Qvemlibet Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem habet cum Communitate Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione
nihil
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
8 25
Jus Patronatus vendicant sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro Sui Subsistentia Fundo, Pratis, agris ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, Sed Nobilitarem proprium incolit.
Stolae Proventus, ut et alios nullos percipit.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac omnibus alÿs, quibus et Parochus.
[168v]
[74] Parochia Possessionis Szerfalva470
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae Lignea in Statu Commodo existens, 
Calice Stanneo Cum Patenula Simili provisa. Apparamenta nulla habet, sed 
proprÿs Parochus utitur. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium Nobilitarem incolit. Prata, 
Agros ac alia id genus Parochialia nulla.
Habet a Camera Salinaria annuatim salis Centenarios Quatuor, pro quibus tamen 
juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarios hic pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis 
itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
470 Szerfalva, Sârbi [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Szerfalva, 
Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Szerfalva, Kaszói esp. ker.
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Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 18
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
9 7
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro sui Subsistentia Fundo Parochiali ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum tenet, Sed proprium Nobilitarem incolit.
Proventus Stolae, uti et alios nullos percipit
Egeret itaque Fundo, Pratis ac alÿs id genus adminiculis.
[169r]
[75] Parochia Possessionis Kalinfalva471
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae lignea in Statu bono, calice Stanneo 
Cum Patena Simili, apparamentis e Materia linea tincta, duplicis ordinis provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum possidet, sed proprium Nobilitarem incolit. Agros, 
Prata ac alia id genus adminicula nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria Salis Centenarios annuatim 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarios hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Solus procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus idealiter 
appositos.
Quae [prae]missa loci pretio aestimata constituunt florenos 7 denarios 10
471 Felsőkálinfalva, Călineşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Kálinfalva Valach., Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Kálinfalva, Kaszói esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione
nihil
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
8 35
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo Parochiali ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, verum proprium Nobilitarem incolit.
Stolae proventus ac alios id genus nullos percipit.
Egeret pro sui Subsistentia Fundo ac omnibus, quibus Parochus.
[169v]
[76] Parochia Possessionis Somosfalva472
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu bono, Calice Stanneo, 
pari patenula ac appertinentÿs Cum apparatu ex Materia linea tincta provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium incolit.
Prata, agros ac alia Parochialia nulla.
Habet a Camera Salinaria Salis Centenarios annuatim 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemvis Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos exceptis industrialibus nullos alios percipit proventus idealiter 
appositos.
Quae [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
472 Somosfalva, Corneşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Somfalva (Fejérfalva filiája), Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Somfalva (Fejérfalva 
filiája), Kaszói esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 18
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 18
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
10 2
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo, Pratis ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Proventus Stolae ac alios nullos percipit.
Egeret pro Sui Subsistentia omnibus ÿs, quibus Parochus.
[170r]
[77] Parochia Possessionis Fejérfalva473
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae lignea in Statu Commodo, Calice 
Stanneo, Patena Simili ac apparamentis duplicis ordinis ex materia lini tincta 
provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum tenet, Sed proprium Nobilitarem incolit.
Prata, agros ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria Salis Centenarios annuatim 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemvis Centenarios hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis 
itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus idealiter 
appositos.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
473 Fejérfalva, Fereşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Fejérfalva, 
Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Fejérfalva, Kaszói esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione
nihil
A Sepultura Majori 25½ 51
A Sepultura Minori 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
8 35
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, Pratis ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum tenet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Stolae Proventus, uti et alios nullos habet.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac omnibus, quibus et Parochus.
[170v]
[78] Parochia Possessionis Bártfalva474
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea in Statu Commodo existens, 
Calice aereo ac Stannea patena Cum Apparamentis ex Lana tincta provisa unis.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum tenet, sed proprium Nobilitarem incolit, ubi Domus 
etiam propriam habet.
Prata, agros ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria Salis Centenarios annuatim 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarios hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Habet a Domo qualibet, quarum Sunt 60 per unum messorem annuatim, 
quemlibet a denariis 6 pretio Loci aestimando faciunt florenos 6
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos exceptis industrialibus nullos alios percipit proventus idealiter 
appositos.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 13 denarios 10
474 Bárdfalva, Berbeşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Bartfalva, Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Bártfalva, Kaszói esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione nihil
A majori Sepultura 51 1 42
A minori Sepultura 00
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
14 52
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum tenet, sed Suum Nobilitarem incolit.
Stolae Proventus, uti et alios nullos percipit.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs, quibus et Parochus.
[171r]
[79] Parochia Possessionis Diszno-Patak475
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu commodo existens, 
calice Lamineo pari Patena, nec non apparamentis unius ordinis provisa lineis.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, ast Nobilitarem proprium incolit. Agros, 
prata ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria Salis Centenarios 4, pro quib[us] tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rh[enensem], 2 denarios. 
Quemlibet hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, qvam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus idealiter 
appositos.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
475 Disznópatak, Brădeşelu [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Disznópatak (Farkasrév filiája), Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Disznópatak, 
Kaszói esp. ker.
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Máramaros vármegye
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 12
A Matrimonÿ 
Benedictione
A Sepultura Majori 51 51
A minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
8 37
Jus Patronatus penes Dominos Terrestres et Incolas Loci.
Egeret pro Sui Subsistentia Pratis, agris ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum tenet, sed Dominalem incolit, a quo aut Taxam, aut 
rabotas, prout Convenit, praestat.
Stolae Proventus, uti Et alios nullos habet.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs, quibus Parochus.
[171v]
[80] Parochia Possessionis Vancsfalva476
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu Commodo, Calice 
Stanneo Cum Patena Simili ac Apparamentis ex Materia Lini tincta duplicis 
ordinis provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum incolit, sed proprium Nobilitarem incolit.
Prata, Agros ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet a qualibet Domo, quarum Sunt 30 per Unum Laboratorem, Singulum a 
denariis 10 computando fac[it] florenos 5
Habet a Camera Salinaria Salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta Institutionem 
Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. Quemlibet Loci pretio 
a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaq[ue] deponi Solitis efficiunt
 florenos 7 denarios 10
Lignationem habet cum Communitate Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios excipit proventus 
et percipit.
Quae [prae]missa loci pretio constituunt florenos 7 denarios 10
476 Váncsfalva, Onceşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Váncsfalva, Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Váncsfalva, Kaszói esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
et reliquis nihil. 
Uti Matrimonÿ 
Benedic[tione] ac 
utriusque Sepulturis.
Totus itaque Proventus facit 19 20
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo Parochiali, Agris, Pratis ac alÿs 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Stolae Proventus, uti et alios nullos percipit.
Egeret pro Sui Subsistentia Fundo ac alÿs, quib[us] et Parochus.
[172r]
[81] Parochia Possessionis Nánfalva477
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu Commodo existens, 
Calice Argenteo cum Patenula Stannea ac Apparamentis ex Materia Lanea tincta, 
provisa.
Nullos Proventus habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum possidet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Prata, agros ac alia id genus Nulla Parochialia.
Habet annuatim a Domo qualibet, quarum Sunt 14 per denarios 6, insimul itaque
 florenum 1 denarios 24
Habet a Camera Salinaria Salis Centenarios annuatim 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet itaque Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem habet Liberam cum Communitate, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata constituunt florenos 8 denarios 34
477 Nánfalva, Năneşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Nánfalva 
(Barcánfalva filiája), Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Nánfalva, Kaszói esp. ker.
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Máramaros vármegye
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 12
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 6
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 12 12
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
9 55
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres ac Incolae Loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo, Pratis, agris ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non tenet, sed proprium Nobilitarem.
Proventus Stolae, uti et alios nullos percipit.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus Parochus.
[172v]
[82] Parochia Possessionis Barczánfalva478
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu Commodo existens, 
Calice Stanneo Cum pari Patena ac Apparamentis ex Materia linea Cum 
appertinentÿs provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, Sed Suum Nobilitarem incolit.
Prata, agros ac alia id genus Parochialia nulla.
Habet a Camera Salinaria annuatim Centenarios Salis 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, 
efficiunt dempto florenum 1 denarios 2 florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
478 Barcánfalva, Bârsana [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Barcánfalva, Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Barcánfalva, Kaszói esp. ker.
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Máramaros vármegye
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
0
A Matrimonii 
Benedic[tione]
A Majori Sepultura 0
A Minori Sepultura 0
Totus itaque Stolae proventus facit 7 10
Jus Patronatus vendicant Sibi Incolae Nobiles Loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo Parochiali ac alÿs.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum tenet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Stolae Proventus, ut et alios nullos habet.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia ÿs, quibus et Parochus.
[173r]
[83] Parochia Possessionis Farkasrév479
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu mediocri, Calice Stanneo 
ac Patena Simili Cum apparamentis ex Materia linea tincta provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem incolit, in quo domum proprÿs Sumptibus erectam habet, 
Cui etiam hortum Commodum pro inseminandis oleribus sufficientem cum 
praemissa domo commoda habet. Agros, Prata, ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria Salis Centenarios annuatim 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, ut et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus idealiter 
appositos.
Quae praemissa loci pretio aestimata constituunt florenos 7 denarios 10
479 Farkasrév, Vadu Izei [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Farkasrév, Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Farkasrév (Disznópatak filiája), 
Kaszói esp. ker.
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Máramaros vármegye
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 12
A Matrimonÿ 
Benedictione
0
A Majori Sepultura 51 51
A Minori Sepultura 12 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
8 25
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres et Incolae Loci.
Egeret pro Sui Subsistentia pratis, agris ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo annuatim aut 
Taxam, aut Rabotas praestat.
Proventus Stolares, uti et alios nullos percipit.
Egeret pro Sui Subsistentia Fundo ac alÿs adminiculis.
[173v]
[84] Parochia Possessionis Mikolapatak480
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu commodo, Calice ac 
Patena indigens. Apparamentis unius ordinis ex Materia linea tincta Provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum tenet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Prata, Agros ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria Centenarios Salis 4, pro quibus tamen juxta Institutionem 
Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. Quemlibet 
Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem habet cum Communitate Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus idealiter 
appositos.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
480 Mikolapatak, Văleni [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Mikolapatak, Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Mikulapatak, Kaszói esp. ker.
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Máramaros vármegye
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 12
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 12
A Majori Sepultura 51 51
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
8 49
Jus Patronatus vendicant Sibi Terrestres Domini ac Incolae Loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo, Pratis, agris ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo aut Taxam, aut 
rabotas praestat.
Stolae Proventus, uti et alios nullos habet.
Egeret pro Sui Subsistentia Fundo, pratis, agris ac alÿs adminiculis.
[175r]
Processus Superior
[85] Parochia Possessionis Petrova481
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea, Reparatione Tecti indiget, 
Calicibus Argenteis binis ac Patenis, nec non Apparamentis ex Sericeo triplicis 
ordinis, et Unius ex Materia Linea tincta provisa. Proventus Nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium Nobilitarem incolit. Agros, 
Prata ac alia id genus Nulla Parochialia.
Habet a Domibus Colonicalibus, quarum Sunt Cir[citer] 20, per Unum 
Laboratorem a denariis 12 Sing[ulum] aestimando, insimul Constituit
 florenos 2,denarios 40
Habet a Camera Salinaria Centenarios annuatim Salis 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque deponi 
Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
481 Petrova, Petrova [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Petrova, 
Vissói esp. ker.; ConsCripTio1806: Petrova, Vissói esp. ker.
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Máramaros vármegye
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 9 denarios 50
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 24
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 24
A Majori Sepultura 51 1 42
A Minori Sepultura 17 48
Totus itaque Stolae Proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
13 8
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo parochiali ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum, sed proprium Nobilitarem incolit.
Proventus Stolae, uti et alios nullos percipit.
Egeret pro Sui Congrua omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[175v]
[86] Parochia Possessionis Leurdina482
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae lignea in Statu Commodo, Calice 
Stanneo Cum Simili patena ac apparamentis ex Materia Sericea cerulea, unius 
ordinis provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum tenet, sed Nobilitarem [pro]prium incolit.
Prata, agros, ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria Salis Centenarios annuatim 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus, idealiter 
appositos.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
482 Leordina, Leordina [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Leordina, Vissói esp. ker.; ConsCripTio1806: Leordina, Vissói esp. ker.
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Máramaros vármegye
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
 A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Baptismo cum 
Introductione 6 1 
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
8 38
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo Parochiali ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed Suum Nobilitarem incolit.
Proventus Ludimagistri ex Stolae et aliis nullus
Egeret pro sui Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[176r]
[87] Parochia Poss[ess]ionis Ruszkova483
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu Commodo existens, 
Calice Stanneo ac Simili Patena provisa. Apparamenta nulla sunt, verum proprÿs 
utitur Parochus. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed Suum emptitium incolit, in quo Domus 
etiam proprÿs Sumptibus erecta commoda cum Horto exiguo.
Agros, prata, ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria annuatim Salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7, denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, ut et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus idealiter 
appositos.
Quae praemissa loci pretio aestimata constituunt florenos 7 denarios 10
483 Ruszkova (1901–19-ben és 1940–44-ben Visóoroszi), Ruscova [RO], Máramaros 
megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Ruszkova, Vissói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Ruszkova, Vissói esp. ker. 
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Máramaros vármegye
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 12
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Majori Sepultura 51 1 42
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
8 40
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles et Incolae Loci.
Egeret Pro sui Subsistentia Fundo Parochiali ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem Nullum possidet, sed Dominalem, a quo, ut Convenit, aut 
Taxam aut Rabotas praestat.
Proventus Stolae
florenos denarios
Annue 
circiter
florenos denarios
A Sepultura majore [!] 6 12
A Minori Sepultura 3 6
Totus itaq[ue] Proventus 18
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, ac alÿs adminiculis.
[176v]
[88] Parochia Possessionis Rusz-Polyana484
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu commodo, Calice 
Stanneo ac pari Patenula provisa. Apparamenta nulla habet, verum propriis utitur 
Parochus. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum possidet, sed Taxatitium incolit. Prata, agros, ac 
alia id genus nulla tenet. Habet a Camera Salinaria annuatim Salis Centenarios 
4, pro quibus tamen juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum 
Rhenensem, 2 denarios. Quemlibet Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 
denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, ut et alia necessaria 
ipsemet procurat.
484 Ruszpolyána, Poienile de sub Munte [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Ruszkapolyána, Vissói esp. ker.; ConsCripTio1806: Ruszkupojána, Vissói 
esp. ker.
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Máramaros vármegye
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus idealiter 
appositos.
Quae praemissa loci pretio aestimata constituunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 0
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 30
A Sepultura Majori 51 4 33
A Minori Sepultura 24 2 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
14 25
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus a Fundo annuatim 
Parochus Solvit duas Pelles Mardurinas, pretio Loci utramque ab 1 floreno, 16 
denariis.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo, Pratis, agris ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum, sed Dominalem incolit, a quo aut Taxam, aut 
rabotas, ut convenit, praestat. Stolae Proventum, uti et alium nullum habet.
Egeret itaque pro sui Subsistentia Fundo ac alÿs, quibus Parochus.
[177r]
[89] Parochia Possessionis Also-Visó485
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu bono Calice Argenteo, 
cum Patena Stannea ac apparamentis e Sericea Materia provisa. Proventus nullos 
habet.
Proventus Parochi
Fundum Ecclesiasticum nullum tenet, verum proprium Nobilitarem incolit.
Agri, Prata, ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria Centenarios Salis 4, pro quibus tamen juxta Institutionem 
Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. Quemlibet 
Centenarium hic Loci Pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos exceptis industrialibus nullos alios excipit proventus idealiter appositos.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
485 Alsóvisó, Vişeu de Jos [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Alsóvisó, Vissói esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsóvisó, Vissói esp. ker.
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Máramaros vármegye
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione 0
A Majori Sepultura 51 2 33
A Minori Sepultura 17 1 8
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
10 51
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro sui Subsistentia Fundo, Pratis, agris ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum possidet, verum proprium Nobilitarem incolit.
Stolae Proventus
florenos denarios Annue 
circiter
florenos denarios
A Majori Sepultura 17 34
Egeret pro sui Subsistentia Fundo ac alÿs, quibus Parochus.
[177v]
[90] Parochia Possessionis Közep Visó486
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea Reparatione Tecti indiget, Calice 
Argenteo ac pari Patenula, nec non apparamentis ex Materia Lini tincta triplicis 
ordinis provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum possidet, verum proprium Nobilitarem incolit.
Agri, Prata ac alia id genus Nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria Centenarios Salis 4, pro quibus tamen juxta Institutionem 
deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. Quemlibet Centenarium hic Loci 
pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis efficiunt
 florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae [prae]missa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
486 Középvisó, Vişeu de Mijloc [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Középsővisó, Vissói esp. ker.; ConsCripTio1806: Középvisó, Vissói esp. ker.
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Máramaros vármegye
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
A Matrimonÿ 
Benedictione
A Majori Sepultura 51 51
A Minori Sepultura 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
8 35
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo, Pratis ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Proventus Stolae, uti et alios nullos habet.
Egeret pro Sui Subsistentia Fundo ac alÿs, quibus Parochus.
[178r]
[91] Parochia Possessionis Felső-Visó487
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae lignea in Statu commodo, calice 
Argenteo Cum Patena argentea, ac Apparamentis triplicis ordinis ex Materia linea 
colorata provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum possidet, sed Nobilitarem proprium incolit.
Prata, agri, ac alia id genus Nulla Parochialia.
Habet a Camera Salinaria annuatim salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus proventus percipit.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
487 Felsővisó, Vişeu de Sus [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Felsővisó, Vissói esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsővisó, Vissói esp. ker.
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Máramaros vármegye
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 18
A Matrimonii 
Benedictione
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 12 36
Totus itaque Stolae Proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
10 46
Jus Patronatus vendicant sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum tenet, sed proprium Nobilitarem incolit. Proventus 
Stolae ac alios nullos percipit. Egeret pro sui Subsistentia omnibus, quibus et 
Parochus.
[178v]
[92] Parochia Possessionis Mojszin488
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae Lignea in Statu Commodo existens, 
Calice Stanneo, patena Simili ac apparamentis ex Materia Sericea duplicis ordinis 
provisa. Proventus Nullos percipit.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem habet, suum tamen proprium incolit, in quo domus erecta 
proprÿs Sumptibus Commoda habetur. Agros habet pro utraque Calcatura 
24 metretarum inseminandarum avenae, [Pro]creationis Speratum Duplum, 
in medietate itaque annue 24 metretas avenae, singula a Loci pretio 9 denariis 
aestimando constituit florenos 3 denarios 36
Habet Prata pro duobus Curribus Foeni, quemlibet a florenis Rhenensibus 2 
aestimando Constituit florenos 4
Habet a Domo Salinaria Salis Centenarios annuatim 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis deponi Solitis 
efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, ut et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus percipit proventus nullos.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata constituunt florenos 14 denarios 46
488 Majszin (1901-ig Mojszén), Moisei [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Mojszin, Vissói esp. ker.; ConsCripTio1806: Mojszéj, Vissói esp. ker.
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Máramaros vármegye
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et 
Introductione 
A Matrimonii 
Benedictione
0 0
A Sepultura Majori 51 2 33
A Minori Sepultura 
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
17 19
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles incolae Loci.
Egeret pro sui Subsistentia Domo Parochiali ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non tenet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Stolae Proventus, uti et alÿ nulli.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[179r]
[93] Parochia Possessionis Borsa489
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae lignea in Statu Commodo existens, 
Calice Argenteo, Patena Stannea ac Apparamentis ex Materia lini tincta, triplicis 
ordinis provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum possidet, sed proprium Suum Nobilitarem incolit, 
in quo domum etiam Suis Sumptibus erectam habet.
Prata et agri nulla habet Parochialia.
Habet a qualibet Domo, quarum Sunt 150 per unum Laboratim [!] unius diei, 
Sing[ulum] a denariis 12 computando in Parata fac[it] florenos 28 denarios 20
Habet a Camera Salinaria annuatim Salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarium a 2 florenis, 3 denariis hic loci pretio Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem habet Liberam, cum Communitate quam, ut et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata constituunt florenos 35 denarios 30
489 Borsa, Borşa [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Borsa felső, 
Vissói esp. ker.; CaT1792: Borsa alsó, Vissói esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőborsa, 
Vissói esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsóborsa, Vissói esp. ker.
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Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione
nihil
A Majori Sepultura 51 6 48
A Minori Sepultura 17 3 24
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
45 42
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo Parochiali, Pratis, agris ac alÿs 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Stolae Proventus, ut et alios Nullos habet.
Egeret pro sui Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[179v]
[94] Parochia Possessionis Szacsall490
Filialem habet nullam. Structura Ecclesiae Lignea in statu Commodo existens, 
calice Argenteo ac Patena Argentea, nec non Apparamentis ex Materia Sericea 
unius Ordinis provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum tenet, verum proprium Nobilitarem incolit, in quo 
et Domus Propriis Sumptibus erecta.
Habet a Camera Salinaria Centenarios Salis 4, pro quibus tamen juxta Institutionem 
Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. Quemlibet hic Loci 
pretio a 2 florenis, 3 denariis demptis deponi solitis Computando efficiunt
 florenos 7 denarios 10
Prata, agros ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet a qualibet Domo, quarum Sunt 40 per Unum Laboratorem, quemlibet a 
denariis 7 Computando facit florenos 4 denarios 40
Lignationem habet Liberam, quam, Solus Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata constituunt florenos 11 denarios 50
490 Izaszacsal (1901-ig Szacsal), Săcel [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Szacsal, Izai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szacsal, Izai esp. ker.
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Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 30
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 18
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 17 51
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
15 11
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro sui Subsistentia congrua Fundo, Pratis ac alÿs Parochialibus.
Proventus Ludimagistri
Fundum nullum Parochialem, Sed proprium Nobilitarem incolit.
Proventus Stolae, ut et alÿ nulli habentur [!].
Egeret pro Sui Subsistentia ÿs, quibus Parochus.
[180r]
[95] Parochia Possessionis Szelistye491
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu bono, Calice Argenteo 
ac Patena Simili, nec non Apparamentis ex Materia Sericea unius ordinis provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem Nullum tenet, sed proprium Nobilitarem incolit. Agros 
tamen ad utramque Calcaturam pro inseminandis 24 metretis Avenae, Procreationis 
Speratur Duplum in medietate itaque annuatim 24 metretas Singulam a 9 denariis 
Loci pretio aestimando faciunt florenos 3 denarios 36
Habet a Camera Salinaria Salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta Institutionem 
Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. Quemlibet hic Loci 
pretio demptis itaque deponi solitis Computando a 2 florenis, 3 denariis efficiunt
 florenos 7 denarios 10
Lignationem habet cum Communitate Liberam, quam, ut et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus proventus percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata constituunt florenos 10 denarios 46
491 Felsőszelistye, Săliştea de Sus [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Szeliscse Valach. felső p., Izai esp. ker.; CaT1792: Szeliscse Valach. alsó 
p., Izai esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőszeliscse, Izai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Alsószeliscse, Izai esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
6 36
A Matrimonÿ 
Benedictione
6 18
A Majori Sepultura 51 1 42
A Sepultura Minori 12 36
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus facit 13 58
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro Sui Subsistentia Fundo Parochiali, Pratis ac pluribus agris.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non tenet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Stolae Proventus, uti et alios Nullos percipit.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[180v]
[96] Parochia Possessionis Dragamerfalva492
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae Lignea in Statu Commodo existens, 
calice Stanneo, Patena pari ac Apparamentis ex Materia Lini tincta Unius ordinis 
provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem Sine Domo tenet, Domum tamen in proprietario Nobilitari 
fundo habet Commodam.
Habet agros ad utramque Calcaturam pro inseminandis 16 metretis Tritici, 
Procreationis Speratur Duplum, quamlibet metretam annuatim in medietate a 30 
denariis loci Pretio aestimando faciunt florenos 8
Prata Parochialia nulla.
Habet a Camera Salinaria annuatim Salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem habet cum Communitate Liberam, quam, ut et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 15 denarios 10
492 Dragomérfalva, Dragomireşti [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Dragamírfalva, Izai esp. ker.; ConsCripTio1806: Dragamirfalva, Izai esp. 
ker.
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Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 18
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Majori Sepultura 51 51
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 16 55
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Domo, Pratis ac alÿs pluribus agris.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, sed Nobilitarem proprium incolit.
Stolae Proventus ac alÿs id genus nulli.
Egeret pro Sui Subsistentia Fundo ac alÿs, quibus Parochus.
[181r]
[97] Parochia Possessionis Konyha493
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu commodo, Calice 
Stanneo, Patena pari ac Apparamentis ex materia Sericea unius ordinis et tribus ex 
Materia lini tincta provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundus Parochialis habet, sed Parochus in Suo Nobilitari proprio degit, Cum in 
Parochiali nullum aedificium sit. Agros ad unam Calcaturam pro inseminandis 
Tritici Metretis 8, Procreationis Speratur duplum in medietate itaque annuatim 8 
metretas, quamlibet loci pretio a 30 denariis aestimando Constituunt florenos 4
Item agros pro inseminandis 30 metretis avenae, Singulam Loci Pretio a 9 denariis 
Computando faciunt florenos 4
Prata Parochialia nulla.
Habet a Camera Salinaria Salis Centenarios annuatim 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis, demptis itaque 
deponi Solitis Computando efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem habet cum Communitate Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus ideales.
Quae praemissa loci pretio aestimata fac[iunt] florenos 15 denarios 10
493 Izakonyha (1901-ig Konyha), Bogdan Vodă [RO], Máramaros megye; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Konyha, Izai esp. ker.; ConsCripTio1806: Konyha, 
Izai esp. ker.
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Stolae proventus 
nullus.
Totus itaque Proventus facit  florenos 15 denarios 10
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Domo, et Pratis Parochialibus.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Proventus Stolae, ut et alios nullos habet.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs, quibus et Parochus.
[181v]
[98] Parochia Possessionis Jood494
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu Commodo existens, 
Calice Stanneo, Patena Simili ac Apparamentis ex Materia Sericea triplicis ordinis 
provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, sed proprium Nobilitarem incolit.
Habet tamen Agros Parochiales pro inseminandis 4 metretis Tritici, Procreationis 
Speratum Duplum, adeoque in medietate 4 metretas Tritici annuatim a 30 denariis 
pretio loci aestimata Constituunt insimul florenos 2
Prata ecclesiastica nulla. Habet a Camera Salinaria annuatim Salis Centenarios 
4, pro quibus tamen juxta Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum 
Rhenensem, 2 denarios. Quemlibet Centenarium hic Loci pretio, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt
Computando Scilicet a florenis Rhenensibus 2 denariis 3 florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, ut et alia necessaria 
ipsemet procurat. Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos 
alios percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 9 denarios 10
Stolae proventus nullus.
Totus itaque Proventus facit  florenos 9 denarios 10
Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Loci.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, ac alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum non Parochialem, sed proprium nobilitarem incolit. Stolae Proventus uti 
et alios nullos percipit. Egeret pro sui Congrua Subsistentia omnibus, quibus et 
Parochus.
[182r]
494 Jód, Ieud [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: - CaT1792: Jód, Izai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Jód, Izai esp. ker.
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[99] Parochia Possessionis Kis-Bocskó495
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea in Statu commodo existens, 
Calice Stanneo ac Patena Simili Cum Apparamentis ex Materia Lini tincta duplicis 
ordinis provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum possidet, sed Taxatitium incolit.
Prata, agros ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet annuatim a Camera Salinaria Centenarios Salis 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarium hic Loci pretio 2 florenis, 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, ut et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
et a Matrimonii 
Benedictione
0 0
A Majori Sepultura 51 51
A Minori Sepultura 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
8 35
Jus Patronatus vendicant sibi Domini Terrestres, quibus Parochus pro Fundo 
annuatim 3 florenos Rhenenses praestat.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, agris, pratis ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem Nullum tenet, verum Dominalem incolit, a quo aut Taxam, 
aut rabotas, uti convenit, [prae]stat.
Proventus Stolae uti et alios nullos habet.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[182v]
495 Kisbocskó, Bocicoel vagy Bocicoiel [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Kisbocsó, Izai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kisbocsó, Izai esp. ker.
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[100] Parochia Possessionis Sajo496
Filialem habet Sajo-Polyána,497 in qua aedificium Ecclesiae ligneum, calice Stanneo, 
pari Patena ac apparamentis ex Materia lini tincta unius ordinis provisum. Structura 
Ecclesiae lignea in Statu Commodo existens, calicem Stanneum et Patenulam 
Stanneam, ac Apparamenta ex Lino Colorata habet. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum nullum Parochialem possidet, ast proprium Nobilitarem incolit, in 
quo Domus etiam Suis Sumptibus erecta habetur. Agros tamen Parochiales 
pro inseminandis 16 metretis Tritici habet, Procreationis Duplum Speratur, 
in medietate itaque annuatim Loci Pretio 16 metretas Singulam a 30 denariis 
Computando faciunt florenos 8
Item tenet agros pro inseminandis 12 metretis avenae, Singulam Loci Pretio a 9 
denariis aestimando faciunt in parata florenum 1 denarios 48
Prata pro Curribus Foeni 5 loci pretio, quemlibet Currum ab 1 floreno Rhenense 
computando constituit florenos 5
Habet a Camera Salinaria Centenarios Salis annuatim 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarium hic Loci pretio Computando, demptis itaque deponi 
Solitis faciunt
Computando Scilicet a 2 florenis denariis tribus florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, ut et alia necessaria 
ipsemet [pro]curat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata constituunt florenos 21 denarios 58
Stolam percipit Sequentem
A Matre penitus nihil
Ex Filiali
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 12
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 6
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
22 31
496 Sajó, Şieu [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Sajó, Izai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Sajó, Izai esp. ker.
497 Sajómező, Poienile Izei [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Sajópolyána, Izai esp. ker.; ConsCripTio1806: Sajópolyána, Izai esp. ker.
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Jus Patronatus vendicant Sibi Nobiles Incolae Loci.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo, Domo ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum non Parochialem, sed proprium Nobilitarem incolit.
Proventus Stolae ac alios nullos habet.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[183r]
[101] Parochia Possessionis Rossalia498
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea in Statu commodo, Calice 
Stanneo Pari Patenula ac apparamentis ex Materia linea tincta provisa.
Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum incolit Parochialem praecise pro Domo excissum [!], absque horto, 
Domum tamen commodam, propriis Sumptibus erectam habet.
Prata, Agros ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet annuatim a Camera Salinaria Centenarios Salis 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, ut et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus idealiter 
appositos.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata constituunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 18
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 18
A Sepultura Majori 51 1 42
A SepulturaMinori 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
10 2
Jus Patronatus vendicant sibi Domini Terrestres et Incolae Loci.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Agris, Pratis ac alÿs adminiculis.
498 Rozávlya (1901 és 1918 között Rozália), Rozavlea [RO], Máramaros megye; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Rozávlya, Izai esp. ker.; ConsCripTio1806: Rozávlya, 
Izai esp. ker.
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Proventus Ludimagistri
Fundum proprium Nobilitarem incolit, cum Parochialis nullus.
Stolae Proventus ac alios nullos percipit.
Egeret pro Sui Subsistentia Fundo ac alÿs, quibus et Parochus.
[183v]
[102] Parochia Possessionis Szurdok499
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae Lignea indigens Reparatione, calicem 
Stanneo Cum Patena et Apparamenta duplicis ordinis ex Materia lini Colorata 
habet. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, verum Taxatitium incolit, in quo Domum 
proprÿs Sumptibus erectam habet.
Prata, agros, ac alia id genus Nulla Parochialia.
Habet annuatim a Camera Salinaria Centenarios Salis 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarium hic Loci pretio demptis itaque deponi Solitis Computando 
efficiunt
Computando Scilicet a 2 florenis, 3 denariis florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus idealiter 
appositos.
Quae omnia [prae]missa loci pretio aestimata constituunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
et a Matrimonii 
Benedictione
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 12 36
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
10 28
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres, quibus pro Fundo Parochus 
unam vulpem annuatim in 2 flor[enis] Rh[enensibus] praestat.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs id genus adminiculis.
499 Szurdok, Strâmtura [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Szurdok, Izai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szurdok, Izai esp. ker.
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Proventus Ludimagistri
Fundum nullum Parochialem tenet, sed Dominalem, a quo aut Taxam, aut Rabotas 
annue praestat, uti convenit.
Stolae Proventus, uti et alios nullos percipit.
Egeret pro sui Congrua Subsistentia Fundo, agris, ac alÿs id genus adminiculis.
[184r]
[103] Parochia Possessionis Glod500
Filialem Szlatinka,501 ubi Structura Ecclesiae lignea ruinae proxima, calicem 
Stanneum et patenam ac apparamenta ex Materia lini inius ordinis habens.
Structura Ecclesiae lignea reparatione indigens, calice ligneo, Patenula Stannea ac 
apparamentis ex Materia lini Unius ordinis provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Proprie Parochialem non habet, sed cessionarium pro tempore incolit, in 
quo Domum proprÿs Sumptibus erectam habet.
Prata, Agros, ac alia id genus nulla Parochialia.
Habet a Filiali, in qua Domus N[ume]ro 16,  a qualibet domo per unum 
Laboratorem Unius diei, quemvis a denariis 7 Computando annuatim constituunt
 florenum 1 denarios 52
Item a Matre, ubi Domus Similiter 16, a qualibet domo per 6 denarios in parata, 
insimul itaque Constituit florenum 1 denarios 36
Habet a Camera Salinaria annue salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, ut et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 10 denarios 38
500 Glód, Glod [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Glód, Izai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Glód, Izai esp. ker.
501 Izasópatak (Szlatinka), Slătioara [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Szlatinka (Glód filiája), Izai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szlatinka (Glód 
filiája), Izai esp. ker.
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Stolam ab utraque percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 18
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 12
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
12 33
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres ac Incolae Loci.
Egeret pro sui Congrua Substentia Parochiali Fundo, Pratis, agris ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum, sed Dominalem incolit, a quo, ut Convenit, aut 
Taxam, aut rabotas Praestat.
Stolae Proventum, uti et alium nullum habet.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[184v]
[104] Parochia Possessionis Batiza502
Filialem nullam habet. Structura Ecclesiae lignea, reparatione tecti indigens, calice 
Stanneo, Patena simili ac appertinentiis seu apparamentis ex materia linea tincta 
unius ordinis provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum possidet, sed Taxatitium incolit, in quo domum 
propriis Sumptibus erectam commodam habet. Prata, agros ac alia id genus nulla 
Parochialia. Habet a qualibet Domo, quarum Sunt 30 per denarios 6, insimul 
itaque Constituit florenos 3
Habet annuatim a Camera Salinaria Centenarios Salis 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Centenarium hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, 
demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, ut et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus.
502 Batiza, Botiza [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Batiza, Izai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Batiza, Izai esp. ker.
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Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 10 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 18
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 18
A Sepultura Majori 51 42
A Minori Sepultura 24 1 48
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
13 16
Jus Patronatus vendicant Sibi Domini Terrestres et incolae Loci, quibus tamen 
Dominis Terrestribus pro Fundo annuatim Solvit Parochus 5 florenos Rhenenses.
Egeret pro sui congrua Subsistentia Fundo, Agris, Pratis ac alÿs id genus 
adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum tenet, sed Dominalem incolit, a quo annue aut 
Taxam, aut vero robotas, prout convenit praestat.
Stolae Proventus, uti et alios exceptis industrialibus penitus nullos percipit.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs id genus, quibus et Parochus.
Quarum itaque Venerabilis Ritus Graeci Unitarum Parochiarum ac Parochialium 
Proventuum in praemissis qvatuor Processibus Inclyti Comitatus Maramoros 
existentium, Vigore Benigni Decreti Excelsi Regÿ Consilÿ intimatam 
Conscriptionem taliter per Nos, Infrascriptos legitime peractam in majorem rei 
Veritatem robur ac firmitatem propriarum manuum nostrarum Subscriptionibus 
et Usualium sigillorum appressionibus attestando, eandem munimus praevioque 
modo munitam extradamus. Szigetth, 10ma Augusti, 1747.
Andreas Bacsinszkÿ
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Epsicopi Ros[--] Munkacsiensis et 
Maramorosiensis in Spiritualibus per Marmatiam [?] urrogatus Vicarius m. p. 
[pecsét]
Michael Réthÿ
Inclyti Comitatus Maramarosiensis ordinarius processualis Judex Nobilium m. p. 
[pecsét]
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[187r]
Parochiae Numero 18  Numero 7mo
Conscriptio
Venerabilis Ritus Graeci Unitorum Parochiarum ac Proventuum 
Parochialium in Caesareo-Regio-Fiscalibus Dominiis Inclyto 
Comitatui Maramoros ingremiatis existentium Anno 1747mo, 
Mensis Augusti, die 10ma peracta.
[188r]
Districtus Caesareo-Regio-Fiscalis Dominÿ Inferioris 
1a Parochiae Oppidi Szigetth503
Filialem habet nullam. Ecclesiae magisque Capellae dicenda Aedificium muratum 
vix 40 Personarum commode Capax, Reparatione tecti indiget, Calicem habet 
lamineum intrinsece inauratum, Cum Patenula aeque Laminea ex toto inaurata, 
Apparamenta triplicis ordinis cum appertinentÿs, quorum Unum ex Materia 
Sericea, reliqÿa ex lana tincta. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Parochus et idem ipse Vicarius per Marmatiam Fundum Parochialem nullum 
habet, Sed in emptitio taxali residet, in quo domum proprÿs Sumptibus erectam 
habet commodam, Cum horto pro rebus inseminandis culinarÿs Sufficiente.
Prata, agros et alia id genus nulla.
Habet a qualibet Lectica, quarum Sunt 90 per denarios 17, insimul itaque faciunt 
annuatim florenos 25 denarios 30
Habet annue a Camera Salinaria qua Parochus Salis Centenarios 4. Item qua 
Vicarius 4, insimul itaque 8 Centenarios, pro quibus tamen juxta Institutionem 
Officÿ Salinarÿ deponit a quolibet Centenario per 15½ denarios, computando 
insimul 2 florenos, 4 denarios, quemlibet hic Loci pretio a 2 florenis Rhenensibus, 
3 denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis efficiunt
 florenos 14 denarios 20
Lignationem cum Communitate habet liberam, qvum, ut et alia Necessaria ipsemet 
procurat. Praeter hos nullos alios Idealiter appositos exceptis industrialibus 
percipit Proventus. Quae omnia praemissa Loci pretio aestimata faciunt
 florenos 39 denarios 50
503 Máramarossziget, Sighetu Marmaţiei [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Sziget, Szigeti esp. ker.; ConsCripTio1806: Sziget, Szigeti esp. ker.  
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 18 3 40
A Matrimonÿ 
Benedictione 51 4 15
A Sepultura Majori 51 2 33
A Minori Sepultura 24 2
Totus itaq[ue] Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
52 18
[188v]
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscali, Cui a Fundo Solvit Parochus 
annuatim florenos Rhenenses 4 in parata.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia fundo agris, Pratis ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, Sed Taxatitium incolit, a quo prout Convenit 
Cum Domino Terrestri Taxam Solvit, aut rabotas [prae]stat. Habet a lectica 
qualibet, quarum omnes 90 per denarios 3 insimul faciunt
 florenos 40 denarios 30
Lignationem Cum Communitate habet Liberam, quam, ut et alia Necessaria 
ipsemet procurat. Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit 
Proventus.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 4 denarios 30
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
A Matrimonÿ 
Benedictione
A Sepultura Majori 12 36
A Minori Sepultura 6 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
5 36
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, agris, pratis ac alÿs id genus 
adminiculis.
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2a Parochia Oppidi Huszt504
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea in Statu Commodo existit, ruina 
metuitur ab inundante Aquae vicinae Molae Fiscalis per aggerem incursu Suo, alias 
debito impedita, habet Calicem Stanneum Cum Patenula Stannea, Apparamenta 
duplicia, Una ex Sericeo, alia vero ex Lana Colorata. Proventus habet nullos.
[189r]
Proventus Parochi
Fundum habet Parochialem, in quo Domum reparatione indigam, quam Oppidum 
Curat incolit. Hortum pro rebus inseminandis Culinariis sat Commodum. Agros, 
Prata et alia id genus nulla.
Habet a Domo qualibet, quarum Sunt 80, 1 metretam Fagopiri, insimul 80 
metretas, quamlibet Loci Pretio a 17 denariis aestimando facit  
florenos 22 denarios 40
Habet a Camera Salinaria Centenarios Salis 4 annuatim, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Saalinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem [et] 2 denarios, 
quemlibet hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem Cum Communitate habet liberam, quam, ut et alia Necessaria 
ipsemet procurat. Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus 
percipit Proventus.
Qvae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 29 denarios 50
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 2
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 36
A Sepultura Majori 51 5 6
A Minori  Sepultura 12 1 36
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
38 18
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale. Egeret pro Sui Congrua 
Subsistentia agris, Pratis et alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, Sed Dominalem incolit, a quo annuatim aut 
Taxam, aut rabotas [prae]stat. Stolam percipit nullam.
Proventus ejusdem totus ex [prae]missis 80 metretis Fagopiri tertialitas a Parocho 
ceditur insimul 26, 2/4, Pretio loci facit  florenos 5 denarios 50½
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs, quibus et Parochus.
504 Huszt, Хуст [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Huszt, Huszti esp. ker.; ConsCripTio1806: Huszt, Huszti esp. ker. 
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[189v]
3a Parochia Possessionis Iza505
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura lignea in Statu mediocri Reparatione 
Tecti idniget, Calice Stanneo cum Patenula itidem Stannea ac apparamentis ex 
Materia Lini tincta unius ordinis [pro]visa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, verum Taxatitium incolit, in quo tamen 
Domum proprÿs Sumptibus erectam habet, Cum horto pro inseminandis oleribus 
exiguo Commodam. Habet a Prata pro curribus foeni 2, quemvis Currum Loci 
pretio a denariis 51 Computando faciunt florenum 1 denarios 4[-]
Agros ad utramque Calcaturam pro inseminandis Avenae 32 metretis, Procreationis 
Speratum duplum, in medietate annuatim, itaque 32 metretas Siliginis Metretam 
a Loci Pretio aestimando [a] 9 denariis /:cum una calcatura solum inseminari 
soleat:/ faciunt florenos 4 denarios 48
Habet annuatim a Camera Salinaria Salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, ut et alia necessaria ipsemet 
procurat. Praeter hos idealiter appositos nullos alios exceptis industrialibus 
percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 13 denarios 40
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 24
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 18
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori  Sepultura 12 48
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus facit 16 52
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale, cui a Fundo Solvit Parochus 
annuatim 3 florenos Rhenenses, 58 denarios. [190r] Egeret pro Sui Subsistentia 
Fundo, agris ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum nullum Parochialem habet, Sed Dominalem incolit, a quo annuatim aut 
Taxam, aut rabotas, prout Convenit, praestat.
Stolae proventum nullum penitus percipit, uti nec alium.
Indigeret pro Sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus et Parochus.
505 Iza, Іза [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Iza, 
Huszti esp. ker.; ConsCripTio1806: Iza, Huszti esp. ker.  
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4a Parochia Possessionis Szaldobos506
Filialem Oppidum Visk507 /:ubi nulla Ecclesia:/ habet. Structura Ecclesiae lignea, 
Reparatione Tecti indigens, Calicem Stanneum Cum pari Patena, uti et Apparatus 
ex Tela tincta duplicis ordinis habet. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum tenet, sed Dominalem incolit, in quo Domum 
proprÿs Sumptibus erectam habet.
Habet tamen Prata pro Foeni Curribus 4, quod Sua industria Congregat, Singulum 
Currum a 51 denariis Loci Pretio aestimando facit  florenos 3 denarios 24
Agros in Utraque Calcaturas pro inseminandis 24 metretis Avenae, procreationis 
Speratur duplum annuatim in medietate itaque 24 metretas Singulam Loci Pretio 
a denariis 9 aestimando constituit  florenos 3 denarios 36
Habet praeterea ex Filiali a qualibet Domo, quarum Sunt circiter 40 mixtim 
Frumenti Kuppas ita dictas 40, quarum 8 Constituunt 1 metretam, insimul itaque 
metretas 5 a Pretio Loci 24 denariis aestimando faciunt  florenos 2
Habet annuatim a Camera Salinaria salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque deponi 
Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Latus florenos 19 denarios 10
[190v] Latus translatum florenos 19 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat. Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus 
percipit proventus. Quae omnia praemissa loci pretio aestimata constituunt
 florenos 16 denarios 10
Stolam tam ex Matre quam Filiali percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 2
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 36
A Sepultura Majori 51 2 33
A Minori  Sepultura 12 1 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 22 55
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale, cui a fundo annuatim Solvit 
Parochus 1 florenum Rhenensem, 59 denarios. Egeret pro Sui Congrua 
Subsistentia Fundo ac alÿs id genus adminiculis.
506 Száldobos, Стеблівка [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Száldobos, Huszti esp. ker.; ConsCripTio1806: Száldobos, Huszti esp. ker. 
507 Visk, Вишковj [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Visk, Huszti esp. ker.; ConsCripTio1806: Visk, Huszti esp. ker.
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Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, Sed Dominalem incolit, a quo aut Rabotas, 
aut Taxam, ut Convenit, annue praestat. Stolae Proventus, uti et alios nullos 
penitus habet. Egeret pro Sui Congrua Subsistentia omnibus ÿs, quibus Parochus.
5a Parochia Possessionis Bustyaháza508
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea in Statu bono existit, Calice 
Stanneo Cum pari Patena ac apparamentis Unius ordinis ex Tela tincta [pro]visa.
Proventus habet nullos. 
[191r]
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, Sed Taxatitium incolit, in quo Domum 
proprÿs Sumptibus erectam, cum Horto pro inseminandis Culinarÿs rebus habet.
Prata pro tribus Curribus Foeni, quod Solus Congregat, Singulum Currum Loci 
Pretio 51 denariis Computando faciunt florenos 2 denarios 33
Habet Agros pro utraque Calcatura ad inseminandis 16 metretas Avenae, 
procreationis Speratur Duplum in medietate, itaque annuatim 16 metretas 
Singulam a 9 denariis aestimando facit florenum 1 denarios 12
Item unum agrum habet pro una metreta Fagopiri inseminanda, postquam 
Procreationis Circiter Sperantur 15 metretas, quamlibet a Loci pretio 17 denariis 
aestimando constituit florenos 4 denarios 15
Habet a Camera Salinaria annuatim salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet hic Loci pretio Computando a 2 florenis, 3 denariis, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos nullos alios exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 15 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 0
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Majori  Sepultura 51 1 42
A Sepultura Minori 12 48
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus facit 18 4
508 Bustyaháza (1899-ig Falu-Bustyaháza), Буштинo [UA], Kárpátontúli terület Técsői 
járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Bustyaháza, Huszti esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Bustyaháza, Huszti esp. ker.  
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Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale, cui a fundo annuatim Parochus 
praestat 1 florenum Rhenensem, 59 denarios. [191v] Egeret pro Sui Congrua 
Subsistentia Fundo ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, verum Dominalem incolit, a quo annuatim 
aut Taxam, aut rabotas prout convenit, solvit. Stolae Proventus, uti et alios nullos 
penitus habet. Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Omnibus ÿs adminiculis, 
quibus et Parochus.
6a Parochia Possessionis Taborfalva509
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea vetusta, reparatione indigens. 
Calice Stanneo pari Patenula ac Appertinentÿs Cum apparatu uno ex Tela tincta 
provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum habet, Sed Taxatitium incolit, in quo Domum 
proprÿs Sumptibus erectam cum horto exiguo habet Com[m]odam.
Prata tamen habet pro Curribus Foeni 5, quod Sua industria Congregat ac 
Convehit, Singulum Currus Loci Pretio aestimatus a 51 denariis facit
 florenos 4 denarios 15
Agros ad utramque Calcaturam pro inseminandis 48 metretis Avenae, procreationis 
Duplum Speratur, in medietate annuatim 48 Metretas Siliginis, a 9 denariis 
Limitando constituit florenos 7 denarios 12
Habet a Camera Salinaria annuatim Salis Centenarios 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat. Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos 
alios percipit proventus. Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt
 florenos 18 denarios 37
[192r] Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori  Sepultura 12 48
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus facit 21 31
509 Talaborfalu, Теребля [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Talaborfalva, Talaborfalvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Talaborfalva, 
Talaborfalvi esp. ker. 
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Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale, cui a fundo annuatim Solvit 
Parochus 7 florenos Rhenenses, 56 denarios.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, sed Dominalem incolit, a quo annue aut 
Taxam, aut Rabotas, ut convenit, [prae]stat. Stolae Proventus, uti et alios nullos 
habet. Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs id genus adminiculis, 
quibus et Parochus. 
7a Parochia Possesionis Dulfalva510
Filialem nullam [habet]. Ecclesiae Structura lignea in Statu commodo existens, 
Calice Stanneo Cum Patena Stannea ex parte Ruinata provisa. Apparamenta nulla 
habet, verum propriis utitur Parochus. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum possidet, sed Dominalem, in quo Domum proprÿs 
Sumptibus erectam habet, Cui hortus etiam pro inseminandis rebus Culinarÿs 
Sufficiens annexus, commodam. [192v] Prata pro uno Curru foeni habet, quod 
Solus Congregat et Convehit, Currum eundem Loci Pretio aestimando facit
 denarios 51
Agros ad utramque Calcaturam pro 48 metretis Avenae inseminationis Speratur 
duplum, quamvis metretam a 9 denariis aestimando in medietate annuatim 48 
metretas faciunt florenos 7 denarios 12
Habet a Camera Salinaria annuatim Centenarios Salis 4, pro quibus tamen juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ deponit 1 florenum Rhenensem, 2 denarios. 
Quemlibet hic Loci pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat. Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus 
percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 15 denarios 13
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 24
A Majori  Sepultura 51 1 42
A Minori bSepultura 12 48
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus facit 18 7
510 Dulfalva, Дулово [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Dúlfalva (Talborfalva filiája), Talaborfalvai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Dúlfalva v. Dulobo (Talborfalva filiája), Talaborfalvi esp. ker. 
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Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale, cui a fundo annuatim Parochus 
Solvit Arendae 3 florenos, 58 denarios.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, Sed Dominalem incolit, a quo Taxam aut 
rabotas, ut convenit, praestat. Stolam percipit penitus nullam. Egeret pro Sui 
Congrua Subsistentia ÿs, quibus et Parochus.
[193r]
Districtus Dominii Superioris Fiscalis
8 Parochia Possessionis Bocsko511
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea is Statu Commodo, Calice 
Stanneo ac Patena Stannea Cum Appertinentis ex Materia Lini duplicis generis 
provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem habet, in quo Domum propriis Sumptibus erectam 
Commodam, uti et hortum Sufficientem pro Culinarÿs rebus inseminandis 
possidet.  Prata nulla, Agros vero ad Unam Calcaturam pro 99 metretis Avenae 
Procreationis Speratur duplum, itaque in medietate Annuatim 99 metretas, 
quamlibet metretam pretio Loci a 9 denariis aestimando Constituunt 
florenos 13 denarios 12
Item in alia Calcatura pro metretis Avenae inseminandis 60 Speratur Procreationis 
duplum a Loci Pretio denariis 9 aestimando faciunt florenos 9 
A Camera Salinaria Salem determinatum non habet, sed quott [!] Centenariis 
indiget Cum Communitate Consveto pretio denarios 10, Circiter 4, pro quibus 
deponit 1 florenum [et] 2 denarios, Quemlibet hic Loci pretio a 2 florenis, 3 
denariis, demptis itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam, ut et alia necessaria ipsemet 
Sibi procurat. Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios 
percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 29 denarios 22
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 1 30
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 1
A Majori Sepultura 17 2
A Sepultura Minori 12 2 30
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus facit 36 22
511 Nagybocskó, Великий Бичків [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Bukóc, Verchovinai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Bukóc, Máramaros-Verchovinai esp. ker.  
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[193v]
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale. Egeret pro Sui Congrua 
Subsistentia Pratis ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, Sed Dominalem possidet, a quo aut Taxam, 
aut rabotas annuatim praestat.
Stolae Proventus, uti et alios nullos habet.
Egeret itaque pro Sui Subsistentia congrua, Fundo, agris, Pratis ac alÿs id genus 
adminiculis.
9a Parochia Possessionis Felső-Rhona512
Filialem habet Rhonaszék513, in qua propria Ecclesia nulla, Sed Communis Latina.
Ecclesiae Structura lignea in Statu Commodo, Calice Stanneo ac patena Simili 
provisa, Apparamenta Cum appertinentiis ex Materia Lini tincta duplicis ordinis 
habet. Proventus utriusque nullus.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem habet, in quo Domum Commodam proprÿs Sumptibus 
erectam, Cum horto Sufficiente pro rebus Culinarÿs inseminandis incolit.
Prata pro Curribus Foeni 10 habet, quod ipsemet Congregat, quemvis Currum 
Loci Pretio floreno Rhenense uno et 42 [denariis] aestimando facit florenos 17
Agros ad utramque Calcaturam pro metretis Avenae 32 inseminandis habet, 
Procreationis Speratur duplum, itaque tamen in medietate annuatim 32 Loci 
Pretio a denariis 9 Computando facit florenos 4 denarios 48
Habet praeterea ex Filiali a quavis Lectica, quarum Sunt 50 per 17 denarios, 
insimul faciunt florenos 14 denarios 10
Latus florenos 35 denarios 58
[194r] Latus translatum  florenos 35 denarios 58
Non habet a Camera Salinaria determinatum Salem, sed quott Centenarÿs indiget, 
Consveto pretio nempe a 15 denariis Sibi tot Comparat. Circiter 4, pro quibus 
deponit 1 florenum, 2 denarios, quemlibet hic Loci Pretio a 2 florenis [et] 3 
denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis efficiunt
 florenos 7 denarios 11
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, ut et alia necessaria ipsemet 
Sibi procurat. Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios 
percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 43 denarios 8
512 Felsőróna, Rona de Sus [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Felsőróna, Bocskói esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőrona, Bocskói esp. ker.
513 Rónaszék, Coştiui [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Rónaszék, Bocskói esp. ker.; ConsCripTio1806: Ronaszék, Bocskói esp. ker.
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Stolam percipit sequentem ex utraqve
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 1 12
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 48
A Sepultura Majori 51 3 42
A Minori Sepultura 12 1 36
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
50 26
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale. Egeret pro Sui Congrua 
Subsistentia pluribus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum tenet, Sed Dominalem incolit, a quo aut Taxam, aut 
Rabotas, ut Convenit, annue praestat. Stolae Proventus, uti et alios nullos percipit.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, pratis, agris, ac514 alÿs id genus 
adminiculis.
10 Parochia Possessionis Fejérpatak515
Filialem nullam habet. Ecclesiae Structura Lignea Reparatione Tecti indiget, 
Calice Stanneo Cum Patena Simili, Apparamentis unius ordinis ex tela tincta factis 
provisa. Proventus nullos habet.
[194v]
Proventus Parochi
Fundum Parochialem habet nullum, Sed Taxatitium incolit, in quo Domum 
propriis Sumptibus erectam habet. Agros, Prata et alia id genus Parochialia nulla.
Salem annuatim a Camera Salinaria determinatum non habet, ast quot indiget 
Centenarium juxta Insititutionem Officÿ Salinarÿ, tot Comparat pro Sua 
Necessitate, Circiter 4 Centenarios, quemlibet hic Loci pretio a 2 florenis 
Rhenensibus Computando, demptis itaque deponi Solitis efficiunt 
florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
514 Az eredetiben tévesen: ad
515 Terebesfejérpatak (Fejérpatak és Trebusa egyesüléséből jött létre), Ділове [UA], 
Kárpátontúli terület Rahói járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Fejérpatak, Bocskói 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Bilei v. Fehérpatak (Tribusán filiája), Bocskói esp. ker. 
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 12
A Matrimonii 
Benedictione 6 6
A Majori  Sepultura 51 51
A Minori  Sepultura 12 12
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
8 31
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale, cui a fundo annuatim Parochus 
Solvit 1 florenum Rhenensem, 25 denarios.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem habet nullum, Sed Dominalem incolit, a quo, prout Convenit, 
aut Taxam, aut rabotas [prae]stat. Stolae proventum, uti et alium penitus nullum 
habet. Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Omnibus ÿs, quibus et Parochus.
[195r]
11a Parochia Possessionis Tribuscha516
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea, in Statu Commodo, Calice 
Stanneo ac Simili Patenula, nec non apparamentis Unius Ordinis ex Materia lini 
tincta provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem incolit, in quo domum proprÿs Sumptibus erectam 
Commodam, Cum horto exiguo habet. Agros pro inseminandis 18 metretis 
Avenae habet, Procreationis Speratur duplum annuatim in medietate itaque 
metretas 18, quamlibet Loci pretio 12 denariis aestimando facit 
florenos 2 denarios 12
Habet a qualibet lectica, quarum sunt 35 per denarios 12, insimul florenos 7
A Camera Salinaria Salem determinatum non habet, se quot Centenarÿs indiget, 
Consueto Pretio tot Sibi Comparat. Circiter Centenarios 4, quemlibet hic Loci 
pretio a 2 denariis, 3 denariis, demptis itaque deponi Solitis efficiunt 
florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 16 denarios 22
516 Terebesfejérpatak (Trebusa és Fejérpatak egyesüléséből jött létre), Ділове [UA], 
Kárpátontúli terület Rahói járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Tribusa (Fejérpatak 
filiája), Bocskói esp. ker.; ConsCripTio1806: Tirusán, Bocskói esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 18
A Matrimonii 
Benedictione 6 12
A Majori  Sepultura 51 1 42
A Minori  Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus facit 18 58
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale. [195v] Egeret pro Sui Congrua 
Subsistentia Pratis ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem tenet nullum, Sed Dominalem incolit, a quo prout Convenit, 
aut Taxam, aut rabotas annue praestat.
Ex Stola Proventum percipit Sequentem
A Majori Sepultura 12 24
A Minori Sepultura 6 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 36
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, Pratis, agris ac alÿs id genus 
adminiculis.
12 Parochia Possessionis Akna-Raho517
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura Lignea in Statu bono, Calice et 
Patenula Stannea provisa, Apparamenta Unius ordinis ex Materia Sericea Cum 
appertinentÿs habet. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum proprie habet, verum a Communitate Cessionarium 
incolit, in quo Domum propriis Sumptibus erectam Cum horto pro inseminandis 
Rebus Culinariis habet. Agros ad utramque Calcaturam pro inseminandis 9 
metretis Avenae habet, Speratur procreationis duplum annuatim in medietate 
itaque 9 metretas Singulam A 12 denariis Loci pretio aestimando facit 
florenum 1 denarios 48
Prata et alia id genus nulla. Salis Centenarios determinate non habet, sed quot 
indiget, a Pretio utpote 15½ denariis Centenarios tot accipit. Circiter 4, quemlibet 
Loci hic Pretio a florenis 2, denariis 3 demptis itaque deponi solitis faciunt
 florenos 7 denarios 10
517 Rahó (Aknarahó és Bocskórahó egyesülésével jött létre), Рахів [UA], Kárpátontúli 
terület Rahói járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Aknarahó, Bocskói esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Aknarahó, Bocskói esp. ker. 
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Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat. Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus 
nullos alios percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 8 denarios 58
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 36
A Matrimonÿ 
Benedictione 17 1 59
A Sepultura Majori 51 3 21
A Minori Sepultura 17 1 59
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
16 53
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale, cui pro fundo, in quo Parochus 
residet, annue obvenientem Taxam praestat communitas. Egeret pro Sui 
Subsistentia Commodo Fundo, pratis, pluribus agris ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum nullum Parochialem, Sed Dominalem incolit, a quo annue aut Taxam, 
aut rabotas, uti Convenit, praestat. Stolae Proventus, uti et alios nullos percipit. 
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Fundo ac alÿs, quibus et Parochus.
13 Parochia Possessionis Bocsko-Raho518
Filialem habet Borkutth,519 in qua Ecclesia Commoda lignea, calice ligneo ac 
patena provisa. Apparamenta nulla, verum proprÿs utitur Parochus.
Ecclesiae Structura lignea in statu bono existens, Calicem Stanneum et Patenam 
Similem, nec non apparamenta duplicis ordinis Sericea habet.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundum proprie Parochialem non habet, sed a Pago Cessionarium incolit, in 
quo domum propriis Sumptibus erectam Cum horto pro inseminandis oleribus 
habet. Prata, Agros ac alia id genus Parochialia nulla. Salem a Camera Salinaria 
determinate percipiendum non habet, sed quot Centenariis Indiget, a pretio 
518 Rahó (Bocskórahó és Aknarahó egyesülésével jött létre), Рахів [UA], Kárpátontúli 
terület Rahói járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Bocskórahó, Bocskói esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Bocskórahó, Bocskói esp. ker. 
519 Tiszaborkút, Кваси [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Borkut (Bocskórahó filiája), Bocskói esp. ker.; ConsCripTio1806: Borkut 
(Bocskórahó filiája), Bocskói esp. ker. 
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Communi tot accipit. Circiter Centenarios 4, quemlibet hic Loci pretio a floreno 
Rhenense 1 [et] denario 3 [196v] computando, demptis deponi Solitis, Nempe 1 
florenum, 2 denarios efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem Cum Communitate habet liberam, quam ut et alia necessaria ipsemet 
procurat. Nullosque alios exceptis industrialibus praeter hos percipit Proventus.
Quae loci pretio aestimata Constituunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit Sequentem ex utraque
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 30
A Matrimonÿ 
Benedictione 16 50
A Sepultura Majori 57 1 42
A Minori  Sepultura 17 51
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
10 53
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale, cui pro fundo, in quo Parochus 
degit, communitas annue Taxam obvenientem deponit.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia Pratis, agris ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum non Parochialem, sed Dominalem incolit, a quo annue aut Taxam, aut 
Labores, ut convenit, praestat.
Egeret itaque pro Sui Subsistentia Congrua Fundo ac alÿs id genus adminiculis.
14 Parochia Possessionis Körösmező520
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea in Statu Commodo existens, calix 
in ea Stanneus Cum Patena Stannea, ac apparamenta duplicis ordinis sericeam, 
aliud vero Lineam existunt. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem nullum tenet, verum in emptitio Taxatitio residet, in quo 
Domum proprÿs Sumptibus erectam habet cum horto pro inseminandis rebus 
culinariis sufficiente[m]. [197r] Prata, agros ac alia id genus nulla.
Salis Centenarios a Camera Salinaria determinato Pretio emit, quott [!] indiget 
circiter 4, pro quibus deponit 1 florenum, 2 denarios, quemlibet hic Loci Pretio a 
2 florenis, 3 denariis Computando, demptis itaque deponi Solitis efficiunt
 florenos 7 denarios 10
520 Kőrösmező, Ясіня [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Alsókörösmező, Bocskói esp. ker.; CaT1792: Felsőkörömező, Bocskói 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsókörösmező, Bocskói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Felsőkörömező, Bocskói esp. ker.
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Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat. Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos 
alios percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 1 12
A Matrimonÿ 
Benedictione 17 2 33
A Sepultura Majori 51 4
A Minori Sepultura 17 2
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
16 55
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale, Cui Communitas pro Fundo, in 
quo Parochus residet Taxam praestat. Egeret Fundo Parochiali, agris, Pratis, ac 
alÿs adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum tenet, Sed Dominalem incolit, a quo annuatim 
aut Taxam, aut vero Rabotas, ut Convenit, praestat. Egeret pro Sui Congrua 
Subsistentia Fundo ac alÿs adminiculis.
15 Parochia Possessionis Kaszszopojana521
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea, reparatione indigens, calice 
Stanneo Cum pari Patena provisa, Apparamenta unius ordinis ex materia Lini 
habet. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem proprium non habet, Sed Cessionarium incolit a 
Communitate, Cui hortus etiam pro inseminandis rebus Culinarÿs Sufficiens 
adjunctus. Prata, agros ac alia id genus nulla. [197v] Salis Quantitatem a Camera 
Salinaria annuatim determinatam non habet, at quot Centenarÿs pro Sua 
necessitate indiget, tot a 15½ denariis Singulum Centenarium emit, Circiter 4, 
quemlibet hic Loci Pretio a 2 florenis, 3 denariis computando, demptis itque 
deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria ipsemet 
procurat. Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
521 Kaszómező, Косівська Поляна [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kaszópolyána, Bocskói esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kaszopolyána, Bocskói esp. ker. 
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Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 18
A Matrimonÿ 
Benedictione 17 34
A Majori  Sepultura 51 1 42
A Minori Sepultura 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus facit 10 18
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale. Egeret pro Sui Congrua 
Subsistentia Parochiali Fundo, pratis, agris ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum habet, Sed Dominalem incolit, a quo annuatim aut 
Taxam, aut Rabotas, ut convenit, [prae]stat. Stolae Proventus, uti et alios penitus 
nullos habet. Egeret pro Sui Congrua Subsistentia, Fundo, ac alÿs id genus 
adminiculis.
16 Parochia Possessionis Kabolapojána522
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea in Statu Commodo existens, 
Calicem Stanneum ac Patenam Stanneam, nec non Apparamenta Unius ordinis 
ex Materia lini tincta habet. Proventus habet nullos. [198r] Fundum proprie 
Parochialem non habet, Sed Cessionarium a Pagensibus Sibi Collatum incolit, 
postquem Unice hortum pro rebus Culinarÿs inseminandis, non adeo amplum 
habet. Prata, agros et alia adminicula nulla.
Salis quantitatem a Camera Salinaria determinatam annue non habet, Sed vigore 
Institutionis Officÿ Salinarÿ a 15½ denariis, quot Centenarÿs indiget, tot accipit. 
Circiter 4, quemlibet hic loci Pretio a 2 florenis, 3 denariis Computando, demptis 
itaque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, ut et alia necessaria 
ipsemet Sibi procurat.
Praeter hos nullos alios exceptis industrialibus percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 10
522 Gyertyánliget (1899-ig Kabola Polyána), Кобилецька Поляна [UA], Kárpátontúli 
terület Rahói járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kabalapolyána, Bocskói esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kabalapolyána, Bocskói esp. ker. 
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 12
A Matrimonÿ 
Benedictione 6 17
A Sepultura Majori 51 51
A Minori Sepultura 12 24
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis facit 8 54
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale. Egeret pro Sui Congrua 
Subsistentia Agris, Pratis ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem nullum tenet, Sed Dominalem incolit, a quo annuatim aut 
Taxam, aut rabotas, ut convenit, praestat. Egeret pro Sui Congrua Subsistentia 
Fundo, Pratis, agris ac alÿs, quibus et Parochus. Stolae Proventum nullum habet 
penitus.
17 Parochia Possessionis Lonka523
Filialem habet Roszucska,524 in qua Ecclesia lignea reparatione tecti indiget, 
Calice Stanneo Cum patena pari provisa. Apparamenta nulla, Sed [pro]prÿs 
utitur Parochus. [198v] Structura Ecclesiae lignea, reparatione Tecti egens, Calice 
Stanneo, Patena Simili ac Apparamentis nullis provisa, verum proprÿs utitur 
Parochus. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum incolit Parochialem praecise aedificium Domus Capientem. Agros in 
utraque Calcatura pro inseminandis 33 metretis Avenae, Procreationis Speratur 
duplum, annuatim itaque in medietate 33 metretas loci pretio a 9 denariis 
aestimando facit  florenos 4 denarios 45
Prata ac alia id genus nulla. Non Habet a Camera Salinaria Salis Quantitatem 
determinatam, sed quot indiget, a Cent[enario] 15½ [denariis] deponendo accipit, 
Circiter 4, quemlibet hic Loci Pretio a 2 florenis, 3 denariis computando, demptis 
itque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos exceptis industrialibus percipit 
proventus. Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 11 denarios 55
523 Lonka, Луг [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; Tiszalonka (ma Nagybocskó), 
Lunca la Tisa [RO], Máramaros megye; (A Tisza mindkét oldalán elhelyezkedő 
egykor egységes települést a trianoni döntés két országnak ítélte.); ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Kislonka, Bocskói esp. ker.; ConsCripTio1806: Kislonka, Bocskói esp. ker.
524 Rászócska, Росішка [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Roszuska (Kaszópolyána filiája), Bocskói esp. ker.; ConsCripTio1806: - 
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Stolam ex utraque percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione 6 30
A Matrimonÿ 
Benedictione 17 51
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori Sepultura 17 1 8
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis accidentibus facit 17 26
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale. Egeret pro Sui Congrua 
Subsistentia Pratis, ac alÿs id genus adminiculis.
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, Sed Dominalem incolit, a quo annue aut Taxam, 
aut Rabotas praestat. Stolae Proventus, uti et alios nullos percipit. Egeret pro Sui 
Congrua Subsistentia Fundo, agris, pratis alÿsque id genus adminiculis.
[199r]
18 Parochia Possessionis Kracsfalva525
Filialem habet nullam. Ecclesiae Structura lignea Tecti indiget, calice Stanneo 
Cum Patenula Simili ac Apparamentis ex Tela tincta provisa, Unis. Proventus 
habet nullos.
Proventus Parochi
Fundum Parochialem [habet],526 in quo Domum proprÿs Sumptibus erectam 
Commodam Cum horto pro inseminandis Rebus Culinariis Sufficiente habet. 
Agros pro utraque Calcatura pro inseminatione 60 metretarum Avenae habet, 
Procreationis Speratur duplum annuatim, in medietate itaque quamlibet metretam 
Loci Pretio a 9 denariis Computando facit florenos 9
Prata pro Curribus Foeni Octo, quemvis Loci Pretio a floreno Rhenense 1 et 42 
denariis aestimando facit florenos 13 denarios 36
A Camera Salinaria Salis Quantitatem determinatam non habet, verum Juxta 
Institutionem Officÿ Salinarÿ a Centenario 15½ denariis deponendo accipit, quod 
vult Circiter 4, quemlibet hic Loci Pretio a 2 florenis, 3 denariis computando, 
demptis itque deponi Solitis efficiunt florenos 7 denarios 10
Lignationem cum Communitate habet Liberam, quam, uti et alia necessaria 
ipsemet procurat.
Praeter hos idealiter appositos exceptis industrialibus nullos alios percipit 
proventus. 
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 29 denarios 46
525 Krácsfalva, Mara [RO], Máramaros megye; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Karácsfalva, Kaszói esp. ker.; ConsCripTio1806: Krácsfalva, Kaszói esp. ker. 
526 Az eredetiben az állítmány helyett szóismétlés: parochialem.
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Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum 
Introductione nihil
A Matrimonÿ 
Benedictione nihil
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori  Sepultura 12 36
Totus itaque Stolae proventus cum [prae]missis 
accidentibus facit
32 4
Jus Patronatus vendicat Sibi Dominium Fiscale.
Egeret pro Sui Congrua Subsistentia pluribus id genus adminiculis.
[199v]
Proventus Ludimagistri
Fundum Parochialem non habet, Sed Dominalem incolit, a quo Annuatim Taxam 
aut rabotas prout Convenit, praestat. Proventus Stolae, uti et alios nullos percipit, 
exceptis industrialibus. Egeret itaque pro Sui Congrua Subsistentia Fundo, agris, 
Pratis ac alÿs id genus adminiculis.
Quarum itaque Venerabilis Ritus Graeci Unitorum Parochiarum ac Parochialium 
Proventuum in praemissis Caesareo-Regio-Fiscalibus Dominiis tum Inferiori, 
quam Superiori in Marmatia existentium, Vigore Benigni Decreti Excelsi Consilÿ 
[Locumtenentialis] Regÿ intimatam Conscriptionem taliter per Nos, Infrascriptos 
legitime peractam in Majorem Rei Veritatem, Robur ac Firmitatem propriarum 
Manuum Nostrarum Subscriptionibus et usualium Sigillorum Appressionibus 
attestando eandem munimus, praevioque modo Munitam extradamus. Szigetth, 
10ma [die] Augusti, Anno 1747.
Andreas Bacsinszkÿ
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi Rossensis, Munkacsiensis et 
Marmorosiensis per Marmatiam Superiorem Vicarius m. p. [pecsét]
Josephus Balla
Universorum Caesareo Regio Fiscalium Bonorum in Marmatia Supremus 
Provisor m. p. [pecséttöredék]
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Numero 92. Parochiae Numero 8to
 
Conscriptio 
[202] 
Universarum Ecclesiarum et Parochiarum Graeci Ritus in Inclytus 
Comitatu Bereghiensis et Domino Munkacs existensis juxta 
duum Excelsi Consilii Locumtenentis Regii Hungarici eatenus 
extraditam in Anno 1747 instituta, ac subsequenter modalitate 
abiutus praescripta Terminata.
[203]
[1a] Parochia Privilegiati Oppidi Munkács527
Filialem habet nullam. Ecclesia lapidea noviter sumptibus Georgii condam Olách 
Mercatoris Munkacsiensis ac subsequenter Relictae ejusdem Viduae extructa, 
Imbricibus tecta, ut autem in statu perfectum deduci possit indiget erectione 
Turris et Cinctura Caemeterii, quae ob imbecillitatem status vidualis nominata 
Vidua qua Fundatrix perficere minus idonea censetur.
Apparamentis ut sunt Albae, Stolae, manipuli, Casulae, Calix cum patenula 
argentenus in auratus, et similibus aliis commode provisa. Proventus Ecclesia 
nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem ligneam moderni Illustrissimi Domini Michaelis 
Olsavszky Episcopii Munkacsiensis qui eotum Parochi loci propriis sumptibus 
exstructam in statu jam ruinata in ordine quo ad sarta tecta repertam, qua nisi per 
Parochum reparetur, communitas adminiculum nullum praestat. Hortum habet 
pro necessitate Culinari sufficientem. Prata, agros, et Vineas nullas habet.
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam ut et alia omnia pro 
necessitate Domestica necessaria ipsemet Parochus procurat.
Parochianos insimul numerat 60. quorum singulus annuatim solvit denarios 24. in 
toto constituit  florenos 24
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
Proventus.
527 Munkács, Мукачеве [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Munkács, Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Munkács, Munkácsi esp. 
ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 19 ½ 8 07 ½ 
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 4 15
A Sepultura Majori 51 3 24
A Sepultura Minori 24 4
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
43
46 ½ 
Ius Patronatus vendicat sibi Dominium Munkacs.
Parochus pro sui commodiori subsistentia egeret praestatione frumenti; Terrarum 
arrabilium, pratorum, et his similibus liberis.
Proventus Ludi-Magistri.
Residet in Domo per Praedecessorem Parochum, in eodem fundo, in quo 
modernus Parochus habet suam, erecta, cujus reparationem ipse praestat, quam 
Communitas reparare teneretur. Hortum, prata, et agros habet nullos.
Habet a singulo hospite, quorum sunt 60. denarios 12. insimul   florenos 12 
Praeterea ex stolaribus Proventibus annue circiter percipit   florenos 2 denarios 48
Summa Proventus   floreni 14 denarii 48
[2a] Parochia Possessionis Orosz-Végh528
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea existit in statu commodo. Apparamentis, 
ut sunt: casulae, albae, manipuli, calix cum patenula argenteus in auratus, staneus 
alter, et his similibus commode provisa.
Proventus Ecclesiae
Vineas habet duas desertas, et ab annis circiter 5. incultas, quas Communitas 
cultivare obligatur. Habet prata quotannis falcari solita curruum 3. quemlibet 
limitando a floreno 1. facit insimul   florenos 3
Terras arabiles habet 11. quarum 5. in hypothecatae sunt per Communitatem in 
florenis 10 reliquae erga Decimam annue elocari solent, ex qua circiter obvenirent 
in parata  florenos 3
Praeterea paratae pecuniae inveniuntur floreni 30 erga Interusurium pendendum 
aliis elocatae, quod facere potest annuatim   florenum 1 denarios 30
Totus Ecclesiae Proventus constituit  florenos 7 denarios 30
528 Munkács (Oroszvég/Roszvigova Munkács része), Мукачеве [UA], Kárpátontúli 
terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Oroszvég, Munkácsi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Oroszvigovó v. Oroszvég (Podmonasztirec v. Klastromallya v. 
Csernekfalva), Munkácsi esp. ker.
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Proventus Parochi
Habet domum Parochialem reparatione egentem, quam Communitas reparare 
tenetur; Cum Contermino Horto satis amplo. Prata, Vineas et agros habet nullos.
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam, ut et alia pro necessitate 
domestica necessaria ipsemet procurat Parochus. Habet a singulo Hospite, 
quorum sunt 30. unam metretam siliginis, quam libet a denariis 24. limitando 
efficiunt   florenos 12
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 19 ½ 3 10 
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 3 24
A Sepultura Majori 51 1 08
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
20 54
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs.
Parochus pro sui congrua subsistentia egeret agris, pratis, et aliis his similibus 
liberis.
Ludi-Magister
In Inquilinatu habitat apud Parochum, nihil habet praeter unum exiguum 
Hortulum. Habet a quolibet Hospite mediam metretam frumenti insimul 
annuatim Metretas 15. quamlibet limitando a denariis 24. facit   florenos 6
Praeterea a singulo sepultura denarios 12 annue circiter  florenum 1
Summa proventus   floreni 7
Egeret fundo, pratis, agris, et aliis liberis.
[204]
[3a] Parochia Possessionis Podheringh529
Filialem habet Kusztanfalva530 dictam a Matre una hora distantem. Ecclesia lignea 
scandulis tecta, existit in statu commodo. Apparamentis, ut sunt, albae, stolae, 
Casulae, manipuli; Calix cum patenula, et aliis satis commode provisa.
529 Munkács (Őrhegyalja/Podhering/Pidhorjani Munkács része), Мукачеве [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: Podheringh, Krajnai esp. 
ker.; CaT1792: Podhering, Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Podhorjany v. 
Podhering, Munkácsi esp. ker.
530 Kustánfalva, Куштановиця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kustánfalva (Podhering filiája), Krajnai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kustanovica v. Kustánfalva (Podhorjany v. Podhering filiája), 
Munkácsi esp. ker.
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Proventus Ecclesiae
Habet 5. terras ar[r]abiles ad utramque Calcaturam Cubulorum 2 ½  capaces, quas 
Parochus de anno in annum citra ullam praestationem usuare solet; consequenter 
post singulum Cubulum inseminatum prosperari potest circiter Cubulos 2 ½. 
Praeterea in parata pecunia habet   florenos 65
Proventus Parochi
Domus Parochialis datur, a quodam subdito, et Parochiano Ladislao condam 
Menta ante annos ab hinc circiter 30. legata, cujus sarta tecta in statu commodo 
conservat Communitas, cujus aedificia Parochus restauravit. Hortum habet 
exiguum, et minus sufficientem. Pratum habet falcari solitum Curruum 2. 
quemlibet a floreno 1. limitando facit   florenos 2
Agros praeter Ecclesiae specificatos habet nullos alios.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 25. unam metretam Siliginis insimul 25. 
quamlibet a denariis 24. aestimando constituit   florenos 10
Praeterea a quolibet hospite unum Messorem, seu denarios 5 ½ facit in parata
  florenum 1 denarios 52 ½ 
In praespecificata Filiali sunt Hospites Numero 18. quorum singulus annuatim 
praestat mediam Metretam frumenti, quod constituit   florenos 4 denarios 24
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam, ut et araturam, 
convencturam frugum ipsemet procurat. Praeter hos, exceptis Industrialibus, 
nullos alios Idaealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt   florenos 18 denarios 16 ½ 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 ½ 2 17
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 24 48
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 1 12
A Filiali Stolam, ut in Matre 
circiter annuatim efficientem 
4
Totus itaque Stolae proventus Matris et Filialis cum 
praemissis accidentibus facit
28 15 ½ 
Ius Patronatus stat penes Dominium Munkacs.
Ludi-Magister 
in Domo Parochiali Inquilinum agens, omnibus caret unice penes Immunitatem 
manet; a singulo hospite percipit mediam metretam frumenti in simul 12 ½ 
quamvis limitando a denariis 22 facit   florenos 5
Item ex filiali a quolibet hospite denarios 6. loco frumenti facit in parata
  florenum 1 denarios 48
Praeterea a majori, et minori sepultura annue circiter percipit   denarios 42
Pariter a Matrimonio  denarios 18
Summa Proventus   floreni 7 denarii 48
Uterque pro sui commodiori subsistentia egeret fundis, domibus, agris, et pratis.
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[4] Parochia Possessionis Kólcsin531
Filialem habet Iglincz532 dictam a Matre duabus circiter horis distantem. Ecclesia 
lignea scandulis tecta in statu mediocri. Apparamentis Sacerdotalibus misere 
provisa. Proventus Ecclesia habet nullos.
Proventus Parochi
Domum Parochialem commodam habet, quam in Casu ruinae communitas 
reparare teneretur. Hortum pro rebus Culinariis habet sat amplum. Pratum nullum 
Terras habet ad utramque Calcaturam Parochiales inseminaturae metretarum 
12. quarum una inseminatur metretis 6. post quamvis /:defalcato semine:/ 
procreantur 2. insimul 12. quamlibet a denariis 25. aestimando evenirent in parata
  floreni 5
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 9. metretam unam Turcici Tritici insimul 
9. loci pretio aestimando facit in parata   florenos 3 denarios 36
Praeterea a singulo hospite Panes 2. insimul 18. qui constituunt in parata
  denarios 54
Item a quolibet hospite unum Messorem seu denarios 3. quod facit insimul 
  denarios 21
Ex Filiali pari formiter, in qua habet hospites numero 7. percipit unam metretam 
frumenti insimul efficientes   florenos 2 denarios 48
Item panem festinum a singulo hospite unum facit   denarios 21
Praeterea messorem 1. facit   denarios 21
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam, ut et, araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipsemet Parochus procurat.
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus. Quae omnia loci pretio aestimata faciunt   florenos 13 denarios 27
Stolam percipit sequentem
A Baptismo, et Introductione Ita et reliquis Stolam concernentibus, sicut in 
praecedenti Possessione, annuatim itaque inclusa filiali prosperare potest circiter
  florenos 5 
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit
  florenos 18 denarios 27
Ius Patronatus stat penes Dominium Munkacs.
Egeret Parochus pro sui commodiori subsistentia praestatione frumenti, et et aliis 
appertinentiis 
531 Kölcsény, Кольчино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kolcsino (Selestó filiája), Szentmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kolcsina (Selestó filiája), Munkácsi esp. ker.
532 Szentmiklós (Iglénc/Pásztorlak ma Szentmiklós része), Чинадійово [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Iglenc 
(Szentmiklós filiája), Szentmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: Hlinyanec v. Iglincz 
(Szentmiklós v. Csinyagyiovo filiája), Munkácsi esp. ker.
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Cantor 
habet Domum in communi loco, propriis sumptibus erectam omnibus absque 
appertinentiis; cui Communitas nihil praestat. Unice ex stola eum Parochus 
participem redit. Et hic egeret iis, quibus Parochus.
[5] Parochia Possessionis Séllyesztó533
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea scandulis tecta in statu misero. Apparamentis 
pariter misere provisa, imo calice destituitur. Proventus Ecclesia habet nullos. 
[205] 
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Scultetiali per Communitatem assignato, propriis 
aumptibus exstructam, quam etiam ipse reparat. Hortum habet pro necessitate 
domestica satis commodum. Pratum habet falcari solitum 1. currus 1. quem 
limitando a floreno 1. facit in parata   florenum 1
Terras habet inseminaturae ad utramque-Calcaturam Metretarum 12. quarum 
una annue inseminatur Metretis Siliginis 6. post quamvis /:dempto semine:/ 
procreantur 2. insimul 12. quamlibet a denariis 25. aestimando eveniunt
  floreni 5
Habet a quolibet hospite quorum sunt 7. Messorem unum, seu in parata
  denarios 3 ½ 
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam, ut et alia necessaria ipsemet 
Parochus sibi procurat omnia. De caetero, exceptis Industrialibus, nihil.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt   florenos 6 denarios 31 ½ 
Stolam percipit ut in praecedenti Possessione Podheringh 
Ex qua annuatim prosperare potest circiter   florenum 1 denarios 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus constituit
  florenos 8 denarios 01 ½ 
Ius Patronatus spectat ad Dominium Munkacs.
Egeret pro sui sustentatione, et comparando vestitu aliqua summa pecuniaria.
Cantor Inquilinum agit apud Parochum, qui nullam prorsus praestationem habet; 
unice ex Stola aliqua in parte, eundem participem redit Parochus.
Egeret pro sui subsistentia idoneo fundo; praestationeque aliqua.
533 Kölcsény (Selesztó a település része), Кольчино [UA], Kárpátontúli terület 
Munkácsi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Selestó, Szentmiklósi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Selestó, Munkácsi esp. ker.
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[6] Parochia Po[sse]ssionis Rákoss534
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea stramine tecta, in statu debili. Intrinsecus 
tamen necessariis Apparamentis utcunque provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Domum Parochialem habet commodam, quam in casu ruinae Communitas 
reparare tenetur. Hortum pariter pro sua necessitate sufficientem. Agros, prata 
ibidem nulla. Habet a quolibet hospite quorum sunt 13. unam metretam Turcici 
Tritici, quae in parata simul sumptae efficiunt.   florenos 5 denarios 12
Item a quolibet hospite unum Messorem, vel in parata   florenum 1 denarios 18
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam, ut et alia necessaria ipsemet 
Parochus sibi procurat omnia. De caetero, exceptis Industrialibus, prorsus nihil.    
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt.  florenos 6 denarios 30
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum Introductione 12 48 
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 24 48
A Sepultura Majori 1 8 2 16
A Sepultura Minori 51 2 4
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
12 26
Ius Patronatus vendicat sibi Dominium Munkacs.  
Egeret pro sui commodiori subsistentia, agris, pratis, et aliis similibus
Ludi-Magister 
habet in loco communi propriis sumptibus exstructam Domunculam, ad quam 
appertinentiae dantur nullae.
Habet a singulo hospite mediam metretam frumenti in simul 6 ½ quamlibet 
aestimando a denariis 25. facit insimul   florenos 2 denarios 42 ½ 
Item a sepultura singula cum pulsu Campanarum denarios 12. annue circiter
  denarios 48
Summa Proventus   floreni 3 denarii 30 ½ 
Egeret iis, quibus Presbyter.
534 Beregrákos, Ракошинo [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
Rákosino, Rovnai esp. ker.; CaT1792: Rákos, Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Rákos, Bubuliskai esp. ker.
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[7] Parochia Possessionis Csapoczka535
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea paratu nova cum scandulis. Apparamentis 
Sacerdotalibus mediocriter provisa. 
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem, quam Communitas reparare solet, cum adjacente uno 
exiguo Hortulo. Terras habet ad utramque Calcaturam inseminaturae metretarum 
8. quarum una inseminatur Metretis siliginis 4. post quamvis /: defalcato semine:/ 
procreantur 2. insimul 8. quamlibet a denariis 25. limitando faciunt
  florenos 3 denarios 20
Pratum habet falcari solitum Currus 1. quem computando facit  florenum 1
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 10. unum Messorem pro media die, seu 
denarios 3. insimul computando obvenirent   denarios 30
Habet iterum a singulo Hospite unam Metretam frumenti insimul 10. quamlibet 
loci pretio aestimando a denariis 24. facit   florenos 4
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam ut et araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipse procurat. Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos 
alios Idaealiter appositos percipit Proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt   florenos 8 denarios 50
Perceptio Stolae per omnia, ut in Possessione Rákoss observatur.
Ex qua annuatim prosperare potest circiter   florenos 4 denarios 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit
  florenos 13 denarios 20
Ius Patronatus dignoscitur pertinere ad Illustrissimam Familiam Sennyei.
Egeret agris, pratis, et aliis his similibus.
Ludi-Magister 
Domo carens Inquilinum agit apud alium, cui singulus hospes praestat mediam 
metretam frumenti in simul 5. quamlibet a denariis 25. aestimando evenirent in 
parata  floreni 2 denarii 5
et a funere cum pulsu Campanarum 12 annue circiter  denarii 48
Summa Proventus   floreni 2 denarii 53
Egeret Domo, et aliis appertinentiis.
535 Csapolc, Чопівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: 
Csopocs, Rovnai esp. ker.; CaT1792: Csapócka, Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Csapócka (Zsukó filiája), Bubuliskai esp. ker.
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[8] Parochia Possessionis Kajduno536
Filialem habet nullam. [206] Ecclesia lignea nova scandulis tecta. Apparamentis 
Sacerdotalibus commode provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Habet Domum Parochialem, quam solito reparat Communitas, et Hortum eidem 
adjacentem lacunosum. Terras habet inseminaturae ad utramque Calcaturam 
Metretarum 10. quarum una annue inseminatur metretis siliginis 5. post quamvis 
/:dempto semine:/ procreantur 2. insimul 10. quamlibet limitando a denariis 24. 
insimul faciunt   florenos 4
Pratum habet falcari solitum curruus 1. foeni, quem limitando facit   florenum 1 
A singulo Hospite, quorum sunt 10. habet annuatim unam metretam frumenti, 
seu denarios 24. unde in parata proveniunt   florenos 4
Praeterea a singulo hospite Messorem unum pro media die, seu denarios 3. insimul 
constituit   denarios 30
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam, ut et alia necessaria ipsemet 
Parochus procurat sibi omnia. De caetero prorsus nihil. Quae omnia praemissa 
loci pretio aestimata faciunt   florenos 9 denarios 30
Stolae perceptis ut in Possessione Rákoss observatur,
Ex qua annuatim prosperare potest circiter   florenos 4 denarios 30
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit
  florenos 14 denarios 00
Ius Patronatus penes Dominium Munkacs.
Cantor 
nullum fundum habet. Verum Inquilinum agit. A singulo tamen hospite percipit 
mediam metretam frumenti insimul 5. quamlibet limitando a denariis 24. in parata 
obvenirent   floreni 2
Item a sepultura cum pulsu Campanarum denarios 12. annue circiter
  denarii 48
Summa Proventus  floreni 2 denarii 48
Ex hi egerent iis, quibus alii.
[9] Parochia Possessionis Uj-Davidháza537
Filialem nullam habet. Ecclesia nova scandulis tecta in statu commodo. 
Apparamentis, ut sunt Albae, Stolae, casulae, manipuli etc. mediocriter provisa.
Proventus nullos habet.
536 Beregrákos (Kajdanó a település része), Ракошинo [UA], Kárpátontúli terület 
Munkácsi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kajdanó (Rákos filiája), Bubuliskai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Kajdanó (Rákos filiája), Bubuliskai esp. ker.
537 Újdávidháza, Нове Давидково [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Újdávidháza, Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Novoje Davidkovo v. Újdávidháza, Munkácsi esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet in fundo emptitio per Antecessorem exstructam, sine ullis 
appertinentiis. Habet a singulo hospite quorum sunt 17. unam metretam Turcici, 
Tritici insimul 17. quamlibet aestimando a denariis 17. insimul facit
  florenos 4 denarios 49
Item a quolibet hospite percipit denarios 6. insimul constituentes
  florenum 1 denarios 42
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et alia necessaria ipsemet 
procurat omnia.
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
Proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 6 denarios 31
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum Introductione 12 1
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 24 1 42
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
12
58
Ius Patronatus vendicat sibi Dominium Munkács, et Dominus Melchior 
Klobusiczky.
Egeret pro sui commodiori subsistentia fundo Parochiali, agris, pratis, et aliis his 
similibus.
Cantor 
in proprio fundo residet; Habet a quolibet Hospite mediam metretam frumenti; 
et a singula Sepultura cum pulsu Campanarum denarios 12.
Egeret agris, pratis, et aliis appertinentiis.
[10] Parochia Possessionis Ruszkocz538
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea Scandulis tecta ruinae proxima, quam 
Communitas ob inbecillitatem suam reparare minus idonea censetur. Apparamentis 
Sacerdotalibus ut sunt Albae, Stolae, manipuli, Casulae, Calix staneus, cum 
patenula mediocriter provisa. Proventus Ecclesia habet nullos.
538 Orosztelek (Ruszkóc), Руське [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
ConsCripTio1741: Ruszkovo, Rovnai esp. ker.; CaT1792: Ruszkóc, Bubuliskai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Ruszkóc, Bubuliskai esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali propriis sumptibus erectam, quam 
Communitas in casu ruinae reparare teneretur. Hortum habet pro suis Culinaribus 
necessitatibus admodum exiguum. Pratum nullum. Terras habet ar[r]abiles ad 
unam dumtaxat Calcaturam 2. trium Metretarum Capaces, quarum una annue 
inseminatur Metretarum sigilis 1 ½ post quam /: defalcato semine:/ prosperare 
potest Metretarum 4. insimul 12. quamlibet loci pretio aestimando eveniunt in 
parata   floreni 5
Habet item a quolibet hospite, quorum sunt 22. unam metretam frumenti insimul 
22. quamlibet limitando a denariis 24. insimul facit  florenos 8 denarios 48
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam ut et araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipsemet procurat.
Praeter hos, exceptis Industrialibus nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt  florenos 13 denarios 48
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum Introductione 12 1 12
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 51 2 32
A Sepultura Majori 51 2 32
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
21
16
Ius Patronatus stat penes Dominium Munkacs.
Egeret agris, pratis, et aliis his similibus.
[207] 
Cantor 
habet in loco communi unam Gazulam ruinatam, sunt omnibus appertinentiis. 
Pensionem annuam nullam habet, imo ad Robotas Dominales et Portionales 
Quantum solvendum adigitur.
Egeret pro sui sustentatione omnibus praestari solitis, et Immunitatibus.
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[11] Parochia Possessionis Iványi539
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea stramine tecta in statu ruinae existit, et 
reparatione indigens, quam Communitas reparare obligatur. Apparamentis 
Sacerdotalibus commode provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Exstabat Domus Parochialis cum appertinentiis ab antiquo pro loco Parochiae 
designata, quam abhuic ante annos 5. circiter Dominium Munkacs ap[p]rehendit et 
collono suo consignavit ad possidendam; Huic Parochus necessitatus est propriis 
sumptibus in loco quodam communi. Gazulam sibi exstruere, quam solus reparat.
Hortum, agros, prata ibidem habet nulla.
Habet a quolibet Hospite quorum sunt 20. metretam unam frumenti insimul 20. 
quamvis limitando a denariis 24. insimul evenirent  floreni 8
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut alia necessaria ipsemet 
procurat sibi omnia.
Praeter hos, exceptis Industrialibus nullos alios Idaealiter appositos percipit 
Proventus.
Quae praemissa loci pretio aestimata constituunt  florenos 8 denarios 00
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 18 2 24
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 24 48
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
14 06
Ius Patronatus stat penes Dominium Munkacs.
Egeret pro congrua sui subsistentia Domus, agris, pratis et aliis appertinentiis.
Cantor 
habet fundum nudum sine ullis absolute appertinentiis. 
A singulo hospite habet mediam metretam frumenti insimul 10. qualibet limitando 
a denariis 24. facit insimul  florenos 4
A sepultura item cum pulsu Campanarum denarios 12. annue circiter
  denarios 48
Summa Proventus  floreni 4 denarii 48
Egeret iis, quibus Parochus.
539 Iványi, Іванівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
Ivánocz, Rovnai esp. ker.; CaT1792: Iványi, Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Iványi v. Ivánüci, Munkácsi esp. ker.
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[12] Parochia Possessionis Kálnik540
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea scandulis tecta in statu misero, reparatione 
egens. Apparamentis Sacerdotalibus aeque misere provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Habet fundum ut et Domum proprio aere sibi comparatam quam etiam solus 
reparat. Habet hortum ad eundem fundum pertinentem satis commodum.
Item pratum falcari solitum Curruum foeni circiter 3. quemlibet limitando a 
floreno 1. facit  florenos 3
Pariter ad eundem fundum spectantes tertias numero 7. ad unam dumtaxat 
Calcaturam, quae inseminari possunt. Metretam siliginis 12. post quamvis 
/:dempto semine:/ procreantur 3. insimul 36. quamlibet limitando a denariis 24. 
facit  florenos 14 denarios 24
Praeterea a singulo hospite, quorum sunt 12. unam metretam siliginis insimul 12. 
quamlibet limitando a denariis 24. facit  florenos 4 denarios 48
 Item unum Messorem, seu 3. denarios insimul constituentes  denarios 36
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut araturam, collecturam, 
et covecturam frugum ipsemet procurat. De caetero, exceptis Industrialibus, nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 22 denarios 28
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 18 18
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo-Nuptae 24 24
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
24 49
Ius Patronatus stat penes Illustrissimam Familiam Dorianam.
Egeret subsidio aliquo pecuniaris. 
Cantor 
nihil habet prorsus praeter Immunitatem.
Egeret omnibus praestari solitis.
540 Beregsárrét, Кальник [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
Kálnik, Rovnai esp. ker.; CaT1792: Kálnik, Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kálnik, Bubuliskai esp. ker.
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[13] Parochia Possessionis Nagy-Lóho541
Filialem habet Kis-Lóho542 dictam. Ecclesia lignea antiqua scandulis tecta, in statu 
misero. Apparamentis Sacerdotalibus pariter miseri provisa. Proventus nullos 
habet.
Proventus Parochi
Datur fundus Parochialis, cui adicinatur Hortus, Domus Communitas reparare 
tenetur. Pratum falcari subitum habet 1. curruum foeni circiter 2. quemlibet 
limitando a floreno 1. facit insimul  florenos 2
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 12. capaces, 
quarum una annue inseminatur. Metretas siliginis 6. post quamvis /:defalcato 
semine:/ procreantur 2. insimul 12. quamlibet limitando a denariis 25. faceret in 
parata  florenos 5
Habet a singulo hospite, quorum sunt 10. unam Metretam frumenti insimul 10. 
constituentes  florenos 4 denarios 10
Item Panes 2. seu denarios 6. insimul facientes  florenum 1
Item Messorem 1. seu denarios 6. insimul facit  florenum 1 
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et alia necessaria ipsemet 
procurat omnia. De caetero, exceptis Industrialibus, nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 13 denarios 10
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum Introductione 17 51
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 24 48
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Ex Filiali, a quolibet Hospite, quorum sunt 8. habet 
unam Metretam frumenti insimul 8. facientes
3 20
Stola ut in Matre ex qua annuatim prosperare potest 3 30
Totus itaque Stolae Proventus Matris, et Filialis cum 
praemissis accidentibus facit
24 09
[208] Ius Patronatus stat penes Dominium Munkacs.
541 Beregszőlős (Nagylohót és Kislohót 1888-ban egyesítették Beregszőlős néven.), 
Лохово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Nagylohó, Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagylohó, Bubuliskai esp. ker.
542 Beregszőlős (Kislohót és Nagylohót 1888-ban egyesítették Beregszőlős néven.), 
Лохово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Kislohó (Nagylohó filiája), Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: Lehunyuvci v. 
Kislohó (Nagylohó filiája), Bubuliskai esp. ker.
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Cantor 
residet in fundo Parochiali in Domo propriis sumptibus erecta. Habet a quolibet 
Hospitem mediam metretam frumenti insimul 5. quamlibet limitando a denariis 
24. facit   florenos 2
Item a Sepultura cum pulsu Campanarum denarios 12. annue circiter 
  denarios 48
Summa Proventus  floreni 2 denarii 48
[14] Parochia Possessionis Lan-falva543
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea scandulis tecta in statu misero. Apparamentis 
Sacerdotalibus mediocriter provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem commodam, cum adjacente horto satis amplo. Prata 
habet falcari solita Curruum foeni 4. quemlibet a Rhenense 1. limitando facit
  florenos 4
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 36. quarum 
una annue inseminatur Metretam avenae 18. post quamvis /: defalcato semine:/ 
procreantur 2. insimul 36. quamlibet limitando a denariis 12. insimul faciunt
  denarios 12
Percipit a singulo Hospite, quorum sunt 16. unam Metretam Siliginis insimul 16. 
quamlibet aestimando a denariis 24. facit  florenos 6 denarios 24
Habet item a quolibet, unum Messorem, seu denarios 4 ½ insimul constituit
  florenum 1 denarios 12
Lignationem habet liberam, quam ut et araturam, collecturam, et convecturam 
frugum ipsemet procurat. Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios 
Idaealiter appositos percipit Proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 18 denarios 48
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum Introductione 17 1 42
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
23 58
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs. Egeret pro sui congrua 
subsistentia agris, pratis, et aliis.
543 Beregleányfalva, Лалове [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
ConsCripTio1741: Lalovo, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Nagyleányfalva, Munkácsi 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagyleányfalva v. Lalovo, Krajnyai esp. ker. 
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Cantor 
residet in Domo Colonicali, quam ipse erexit, a qua ut et fundo Domino. Terrestri 
in redemptionem laborum Dominalium Taxam solvit, a Communitate habet nihil, 
praeter quam a funere denarios 12. Egeret Domo, agris, pratis, et aliis liberis.
[15] Parochia Possessionis Nyires-falva544
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea ruinae proxima. Apparamentis Sacerdotalibus 
mediocriter provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem commodam, quam Communitas reparare tenetur.
Item Hortum pro sua necessitate sufficientem in quo etiam procreantur currus 
foeni 3. quemlibet limitando a floreno 1. facit insimul  florenos 3
Terras inseminaturae ad unam dumtaxat Calcaturam capaces Metretarum 2. 
avenae, quibus inseminatis post quamlibet /: defalcato semine:/ procreantur 4. 
insimul 8. quamvis limitando a denariis 15. facit  florenos 2
Percipit a singulo hospite, quorum sunt 18. unam Metretam Turcici Tritici insimul 
18. quamlibet limitando a denariis 15. faciunt  florenos 4 denarios 30
Item a singulo hospite habet Messorem unum, seu denarios 4 ½ insimul facientes
  florenum 1 denarios 21
Lignationem habet liberam, quam, ut et araturam, et conventuram frugum ipsemet 
procurat. Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos aliis Idaealiter appositos 
percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 10 denarios 51
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 1 08
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
15 03
Ius Patronatus vendicat sibi Dominium Munkacs. Egeret agris, pratis, et reliquis 
liberis.
Cantor 
inquilinum agens, omnibus caret, praestationem nullam habet, unice a funere 
singulo denarios 12. Egeret fundo, et aliis appertinentiis.
544 Nyíresújfalu, Дунковиця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
Nyresfalva, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Nyiresfalva, Krajnyai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Nyíresfalva v. Dunkovica, Krajnyai esp. ker.
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[16] Parochia Possessionis Medencze545
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea Scandulis tecta, in statu commodo. 
Apparamentis Sacerdotalibus utcunque provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Fundus, in quo Parochus residet propriis sumptibus est comparatus una cum 
Horto satis commodo. Pratum habet ad eundem fundum pertinens curruum 
foeni 3. quemlibet a floreno 1. limitando facit in parata  florenos 3
Item agros inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 10. post quamlibet 
/:defalcato semine:/ procreantur 2. Metretam avenae, insimul 20. quamvis 
limitando a denariis 15. insimul facit  florenos 5
A singulo Hospite, quorum sunt 17. habet unum Messorem, et unum falcatorem 
seu denarios 9. insimul constituentes  florenos 2 denarios 33
Lignationem cum Caeteris habet liberam, quam, ut et alia solus procurat.
De caetero, exceptis Industrialibus, nihil habet.
Stola prorsus nulla habetur.
Totus itaque Proventus loci pretio aestimatus facit  florenos 10 denarios 33
Ius Patronatus stat penes Dominium Munkacs.
Egeret agris, pratis, et reliquis appertimentiis liberis.
[209] 
Cantor 
Inquilinum agit apud Presbyterum, et nullam praestationem a Communitate habet, 
unice a singulo funere denarios 12. percipit. Egeret omnibus iis, quibus et alii.
[17] Parochia Possessionis Ardan-Háza546
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu Commodo. Omnibus Apparamentis 
commode provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet antiquam ruinae proximam, quam Communitas reparare obligatur.
Hortum pro suis necessitatibus habet commodum. Pratum habet falcari solitum 
Curruum foeni 4. quemlibet limitando a rhenense 1. insimul facit  florenos 4
Agros inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 40. quarum una annue 
inseminatur Metretis avenae 20. post quamlibet /: defalcato semine:/ procreantur 
3. insimul 60. quamvis limitando a denariis 15. facit in parata  florenos 15
545 Medence, Мідяниця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
Medencza, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Medence, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Medence v. Migyanica, Krajnyai esp. ker.
546 Árdánháza, Арданово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
Ardanovo, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Árdánháza, Krajnyai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Ardanháza v. Ardanova, Krajnyai esp. ker.
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Vineam habet unam procreantem Vasa vini 2. quodlibet limitando a rhenense 6. 
facit  florenos 12
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 30. Messorem unum, seu denarios 4 ½ 
insimul facientes   florenos 2 denarios 15
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, convecturam 
frugum, et alia solus Parochus procurat.
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 33 denarios 15
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 1 08
A Matrimonio 
et Benedictione 
Neo-Nuptae
17 1 08
A Sepultura 
Majori 51 3 24
A Sepultura 
Minori 24 2
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 40 55
Ius Patronatus penes Dominium Munkats.
Egeret agris, pratis, et reliquis appertinentiis liberis.
Cantor 
Inquilinum agit, et a Communitate nullam praestationem habet; praeter quam a 
quolibet funere denarios 12.  Egeret Domo, et aliis appertinentiis.
[18] Parochia Possessionis Drága-Bartfalva547
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea subsistit in statu commodo. Omnibus 
necessariis bene provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem commodam, quam in casu ruinae Communitas 
reparare obligatur; Cui adicinatus est Horto pro rebus culinariis sufficiens. Pratum 
habet falcari solitum 1. curruum foeni 3. quemlibet limitando a floreno 1. facit
florenos 3
547 Drágabártfalva, Доробратово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
ConsCripTio1741: Dragabartfalva, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Drágabárfalva, 
Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: Dragabartfalva v. Dorobratovo, Krajnyai esp. 
ker.
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Agros inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 80. quarum una annue 
inseminatur Metretis avenae 45. postquamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 
3. insimul 120. quamlibet limitando a denariis 15. evenirent in parata
  floreni 30 
A singulo Hospite, quorum sunt 40. habet unum Messorem, seu denarios 6. 
insimul constiuit  florenos 4
Lignationem habet cum communitate liberam, quam, ut et alia solus procurat.
Praeter hos, exceptis Industrialibus, alios Idaealiter appositos percipit proventus 
nullos.
Quae omnia praemissa loci pertio aestimata faciunt  florenos 37
Stolam percipit ut in praecedenti Possessione ex qua annuatim prosperare potest 
circiter  florenos 10
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit
  florenos 47 denarios 00
Ius Patronatus vendicat sibi Dominium Munkacs.
Cantor 
residet in fundo Colonicali a quo annuatim praestat Domino Terrestri
   florenos Rhenenses 5 denarios 10
A Communitate nihil habet, unice a funere percipit denarios 12.
Uti Parochus nonnullis, ita Cantor fundo, et aliis appertinentiis liberis egeret.
[19] Parochia Possessionis Sztán-falva548
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea, omnibus necessariis provisa, existit in statu 
commodo. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domus exstat Parochialis commoda, cum Horto satis amplo, quam Communitas 
reparare in casu ruinae tenetur. Pratum habet 1. curruus foeni 1. alterum 2. facit 
in parata  florenos 3
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 32. quarum 
una annue inseminatur Metretis avenae 16. post quamlibet /:defalcato semine:/ 
procreantur 2. insimul 32. quamlibet limitando a denariis 15. evenirent in parata
  floreni 8
A singulo Hospite, quorum sunt 30. habet unum Messorem seu in parata
  florenos 2 denarios 15
Lignationem habet liberam, quam, ut et araturam, convecturam frugum, et alia 
necessaria ipsemet procurat. Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios 
Idaealiter appositos percipit Proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 13 denarios 15
548 Szánfalva, Станово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
Sztanovo, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Sztánfalva, Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Sztánfalva v. Sztanovo, Krajnyai esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 51
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo-Nuptae 17 1 08
A Sepultura Majori 51 3 24
A Sepultura Minori 24 1 32
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
20 00
Ius Patronatus penes Dominium Munkacs.
Egeret agris, pratis, et aliis appertinentiis liberis.
Cantor 
in fundo Parochiali propriis sumptibus exstruxit Domum, habet hortum uti et 
pratum curruus foeni 1. quem limitando facit  florenum 1 
Item terras ad duas Calcaturas Cubulorum circiter 4. avenae constituentes
  florenos 4
Item a Sepultura denarios 12 annue circiter  denarios 48
Summa Proventus  floreni 5 denarii 48
Egeret iis, quibus Parochus.
[20] Parochia Possessionis Kis-Almas549
Filialem habet Fogaras550 dictam a Matre media hora distantem. Ecclesia lignea in 
statu commodo existit. Omnibus Apparamentis bene provisa. Proventus nullos 
habet.
Proventus Parochi
Praestat Domus ab antiquo Parochialis actu bene reparata. Hortum habet pro sua 
necessitate commodum. [210] Pratis, et agris caret in Matre. A singulo Hospite 
quorum sunt 8. habet metretam unam siliginis in simul 8. quamlibet limitando a 
denariis 25. insimul facit  florenos 3 denarios 20
Item a singulo unum Messorem, seu denarios 4 ½ insimul constituentes
  denarios 36
549 Beregkisalmás, Залужжя [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
Zaluza, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Kisalmás, Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kisalmás v. Zaluzsa, Krajnyai esp. ker.
550 Beregfogaras, Зубівка [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741:- 
CaT1792: Fogaras (Nagyleányfalva filiája), Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Fogaras (Nagyleányfalu v. Lalovo filiája), Krajnyai esp. ker.
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Habet in Filiali terras ar[r]abiles ad 2. Calcaturas Metretarum 20. quarum una annue 
inseminatur Metretis avenae 10. post quamlibet /:dempto semine:/ procreantur 2. 
insimul 20. quamvis limitando a denariis 15. evenirent in parata
  floreni 5
Item a singulo Hospite quarum sunt 7. percipit 1. metretam siliginis in simul 7. 
facientes  florenos 3 denarios 30
Praeterea Messorem unum, seu denarios 4 ½ insimul constituentes
  denarios 31 ½ 
Lignationem habet liberam, quam, ut et alia necessaria ipsemet procurat.
De caetero, exceptis Industrialibus, prorsus nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 12 denarios 57 ½ 
Stolam tam ex Matre, quam ex Filiali percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 51
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
17
16 ½ 
Ius Patronatus penes Dominium Munkacs.
Egeret agris, pratis, et aliis appertinentiis.
Cantor 
inquilinum agens omnibus caret, a Communitate nullam solutionem habet, praeter 
quam a singula sepultura denarios 12. adeoque omnibus indigeret.
[21] Parochia Possessionis Zavid-falva551
Filialem habet Nagy-Almas552 dictam media hora distantem. Ecclesia lignea in 
statu Commodo omnibus Apparamentis bene provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Reperitur Domus satis commoda, qui fundus ab immemoria humana semper 
pro loco Parochiali destinatus, seu designatus et per Praedecessores Presbyteros 
emptus fuit in eodemque per Successionem actualis Parochus residet. Ante 
551 Dávidfalva, Завидово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
Zavidovo, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Závidfalva, Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Zavidfalva v. Zavidovo, Krajnyai esp. ker.
552 Beregnagyalmás, Яблунів [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
ConsCripTio1741:- CaT1792: Nagyalmás (Kisalmás filiája), Krajnyai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Nagyalmás (Kisalmás v. Zaluzsa filiája), Krajnyai esp. ker.
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cum tamen abhinc annum per Dominium Munkacs Parochus turbatus est, ita, 
ut nisi mediam partim fundi remitteret, onus etiam Dominale portare teneretur, 
quamadmodum etiam imposita eidem ovium Dominalium Hyematio testatum 
rederet. Hortum pro rebus Culinariis habet satis amplum.
Prata ad eundem fundum pertinentia reperiuntur curruum foeni 3. in parata 
facientes  florenos 3
Terras habet ar[r]abiles ad 2. Calcaturas Metretarum 48. quarum una annue 
inseminatur Metretis avenae 24. post quamlibet /: defalcato semine:/ procreantur 
2. insimul 48. quamvis limitando a denariis 15. evenirent in parata  floreni 12
A singulo Hospite, quorum sunt 28. habet Messorem 1. seu denarios 4 ½ insimul 
constituentes   florenos 2 denarios 6
Vineam etiam ab antiquo ad hunc fundum spectantem, medium circiter Vas 
procurantes loci pretio aestimatam facit in parata  florenos 2 denarios 30
Ex Filiali etiam a quolibet hospite, quorum sunt 6. Messorem 1. seu denarios 4 ½ 
facientes  denarios 27
Latus facit  florenos 20 denarios 03
Latus Translatum  floreni 20 denarii 03
Praeterea ex Pio Legatu reperiens aget unus 2. Cubulorum Capax, ex quo 
prosperare potest Cubulos 4. loci pretio restrictos ad  florenos 4 
Lignationem habet liberam, quam ut et labores alios omnes ipsemet procurat.
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 24 denarios 03
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 51
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Ex Filiali eodem modo, ex qua 
prosperare potest 1 30
Totus itaque Stolae proventus Matris, et Filialis cum 
praemissis accidentibus facit
29
28
Ius Patronatus penes Dominium Munkacs.
Cantor 
Inquilinum agit, et omnibus Beneficiis caret, quibus indigeret.
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[22] Parochia Possessionis Pap-falva553
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea existit in statu commodo; Necessariis 
Apparamentis mediocriter provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Datur Domus, in fundo Parochiali, per loci cantorem erecta exigua. Hortum 
habet mediocrem; Pratum vero nullum. Terras ad 2. Calcaturas inseminaturae 
Metretarum avenae 24. quarum una annue inseminatur Metretis 12. postquamlibet 
/: defalcato semine :/ procreantur 2. insimul 24. quamvis limitando a denariis 15. 
evenirent in parata  floreni 6
A singulo Hospite, quorum sunt 12. habet Messorem 1. seu denarios  denarios 57
Item a quolibet Panes 2. insimul 24. singulo limitando a denariis 3. evenirent in 
parata  florenum 1 denarios 12
Lignationem habet liberam, quam, ut et araturam, collecturam, falcaturam, et 
convecturam frugum insimul procurat. Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos 
alios Idaealiter appositos percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 8 denarios 09
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 34
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus Cum praemissis Accidentibus 
facit
11
47
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs. Egeret agris, pratis, et aliis 
appertinentiis liberis.
[211] 
Cantor
Inquilinum agit apud Parochum, nullam habens pensionem, nisi a Sepultura 
denarios 12. 
Egeret pro omnibus praestari soletis.
553 Beregpapfalva, Ділок [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Papfalva, Szentmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: Papfalva v. Gyilok, 
Krajnyai esp. ker.
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[23] Parochia Possessionis Mazar-falva554
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu commodo; Apparamentis necessariis 
mediocriter provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem commodam. Cum Horto sufficienti. Prata nulla. 
Terras inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 16. quarum una annue 
inseminatur Metretis avenae 8. postquamlibet /: defalcato semine :/ procreantur 
2. insimul 16. quamvis limitando a denariis 15. evenirent in parata   floreni 4
A singulo Hospite, quorum sunt 20. habet unum Messorem, et falcaturam seu 
denarios 12. insimul  florenos 4
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam ut aliaque omnia solus 
procurat.
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos, percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 8 denarios 00
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 1 08
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 51
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 1 36
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
13 07
Ius Patronatus est penes Perillustrem Dominum Emericum Pirgey.
Egeret agris, pratis, et aliis appertinentiis liberis.
Cantor 
omnibus destituitur, Verum a Domino Terrestri arendat fundum, a quo annuatim 
solvit Florenos 4. denarios 10. Nullam pensionem habet, nisi a funere denarios 
12. 
Indigeret proinde omnibus praestari solitis.
554 Maszárfalva, Негрово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
Nigrovo, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Maszárfalva, Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Maszárfalva v. Negrovo, Krajnyai esp. ker.
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[24] Parochia Possessionis Pisztra-Háza555
Filialem nullam habet. Ecclesia noviter erecta in statu commodo; Apparamentis 
mediocriter provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet jam antiquam ruinae proximam, quam Praedecessores ovis 
sumptibus erexerant.
Hortum pro Culinari Necessitate habet sufficientem.
Prata falcari solita curruum 6. quemlibet limitando a floreno hungarico 1. insimul 
constituunt  florenos 6 
Terras ar[r]abiles ad utramque Calcaturam cubulorum 16. quarum una annue 
inseminatur cubuli 8. post quemlibet /: defalcato semine :/ procreantur Cubuli 2. 
insimul 16. quamvis limitando loci pretio facit  florenos 16
A singulo Hospite, quorum sunt 15. habet unam Metretam siliginis insimul 15. 
quamlibet limitando a denariis 24. in toto constituentes   florenos 6
Item a quolibet unum Messorem, seu denarios 6. insimul constituentes
  florenum 1 denarios 30
Latus facit  florenos 29 denarios 30
Latus Translatum  floreni 29 denarii 30
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipsemet Parochus procurat.
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
Proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 29 denarios 30
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 51
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo-Nuptae 17 51
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
33 42
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs.
Cantor 
habet Domum in fundo Dominali a quo annuatim Dominio censum solvit, 
et nullam prorsus pensionem habet. Egeret fundo libero, agris, pratis, et aliis 
Appertinentiis.
555 Pisztraháza, Пістрялово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
ConsCripTio1741: Pisztraháza, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Pisztraháza, Krajnyai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Pisztraháza v. Pisztriálovo, Beregszászi esp. ker. 
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[25] Parochia Possessionis Tököss556
Filialem habet Desko-falva557 dictam media hora distamen. Ecclesia lignea in statu 
misero; Apparamentis pariter misere provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali, quam ipse reparat, et conservat. Hortum pro 
Culinari necessitate sufficientem. Prata curruum foeni 2. quemlibet limitando a 
floreno hungarico 1. in parata efficerent  florenos 2
Terras ad unam dumtaxat Calcaturam Metretarum 4. avenae, post quas annue 
prosperare /:defalcato semine:/ potest 8. constituentes  florenos 2
Habet a singulo hospite, quorum sunt 10. unum Messorem, et 1. falcatorem, seu 
denarios 9. facientes  florenum 1 denarios 30
In Filiali habetur Ecclesia lignea in statu commodi; Apparamentis aeque commode 
provisa; sine omni tamen proventi; Ex qua a quolibet hospite, quorum sunt 10. 
percipit unam Metretam siliginis, insimul 10. quamlibet a denariis 24. limitando 
insimul constituerent in parata  florenos 4
Lignationem habet liberam, quam, ut et alia necessaria ipse procurat.
De caetero, exceptis Industrialibus, prorsus nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 9 denarios 30
Stolam tam ex Matre, quam ex Filiali percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 41
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo-Nuptae 17 1 08
A Sepultura Majori 51 3 24
A Sepultura Minori 24 1 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
Accidentibus facit
16 19
Ius Patronatus spectat ad Dominium Munkacs.
Egeret agris, pratis, et aliis appertinentiis.
Cantor 
residet in fundo Dominali, a quo Dominio Censum solvit; habet a singulo hospite 
mediam metretam frumenti, et a funere denarios 12. 
De caetero nihil.
556 Tőkésfalu, Kolodne [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Tőkés (Hátmeg filiája), Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: Tőkés v. 
Kolodne, Krajnyai esp. ker. 
557 Deskófalva, Дешковица [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Deskófalva (Hátmeg filiája), Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Deskófalva v. Deskovica (Tőkés v. Kolodne filiája), Krajnyai esp. ker. 
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[26] Parochia Possessionis Bród558
[212] Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu bono: et Necessariis 
Apparamentis utcunque provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Hic fundus Parochialis, et Domus, nullus est, residet tamen Parochus in aliqua 
misera Gazula.
Habet a singulo Hospite quorum sunt 18. unam Metretam Turcici Tritici, insimul 
18. quamlibet limitando a denariis 15. insimul efficerent florenos 4 denarios 30
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et alia necessaria omnia 
solus procurat. De caetero, exceptis Industrialibus, prorsus nihil.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introductione 17 34
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
8 08
Ius Patronatus pertinet ad Illustrissimam Familiam Ilosvay.
Cantor 
etiam habet Domum in loco communi erectam absque omnibus appertinentiis, in 
qua sine ulla solutione annua residet.
Uterque illorum egeret fundo, agris, pratis, et aliis appertinentiis.
[27] Parochia Possessionis Hatmegh559
Filialem habet Kellemeny-falva560 dictam media hora a Matre distantem. Ecclesia 
lignea scandulis tecta, ruinae proxima; Apparamentis tamen Sacerdotalibus 
utcunque provisa. Proventus nullos habet.
558 Boród, Брід [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
Brod, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Brod (Ilosva filiája), Borzsavai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Brod (Ilosva filiája), Borzsovai esp. ker.
559 Hátmeg, Загаття [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
Hagymeg, alias Záhátya, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Hátmeg, Krajnyai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Hátmeg v. Zahátya, Krajnyai esp. ker.
560 Kelemenfalva, Климовиця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kelemenfalva (Hátmeg filiája), Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kelemenfalva v. Klinovica (Hátmeg v. Zahátya filiája), Krajnyai esp. ker.
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Proventus Parochi
Habet Domum, in fundo Parochiali, mediocrem. Hortum pro Culinaribus rebus 
satis amplum. In terris emptitiis, et conductitiis ad unam dumtaxat Calcaturam 
existentibus inseminare potest cubulos avenae 12. ex quibus ob sterilitatem terrae 
prosperare proterit cubulorum 24. ad loci pretium restrictos in parata efficerent
 florenos 24 denarios
A singulo Hospite, quorum sunt 30. habet unum Messorem, seu denarios 4 ½ 
constituentes  florenos 2 denarios 15
Filialis absque Ecclesia, in qua reperiuntur Hospites 5. quorum singulos praestat 
Messorem unum, seu denarios 4 ½ insimul efficientes denarios 22 ½ 
Lignationem habet liberam, quam, ut et alios labores ipsemet Parochus procurat.
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 26 denarios 37 ½ 
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introductione 17 1 08
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 17 1 08
A Sepultura Majori 51 3 24
A Sepultura Minori 24 1 36
In Filiali ut in Matre, ex qua 
annue prosperare potest 1
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 34 53 ½ 
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs. Egeret agris, pratis, et aliis liberis.
Cantor 
residet in fundo Parochiali, pensionem autem nullam habet, nisi a funere denarios 
12. Egeret et hic iis, quibus Parochus.
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[28] Parochia Possessionis Nagy-Abramka561
Filiales habet tres, Ivasko-falva562, Kis-Abramka563, et Kranya-Martinka564 dictas, 
una hora a Matre distantes in quibus 2. Ecclesiae sunt reparatione egentes, uti 
et Apparamentis miseri provisae. Ecclesia lignea stramine tecta, ruinae proxima; 
Apparamentis Sacerdotalibus utcunque provisa. Proventus nullos habet.
Parochi Proventus
Domus Parochialis habetur in fundo Scultetiali, qui per Praedecessores actualis 
Parochi aere proprio comparatus fuit, quem eodem jure modernus Parochus 
possidet. Hortum nullum habet.
Prata falcari solita Curruum foeni 6. quemlibet limitando a floreno hungarico 1. 
insimul constitunt florenos 6
Terras ad duas Calcaturas inseminaturae cubulorum circiter avenae 4. quarum una 
annue inseminatur cubulos 2. postquemlibet /: defalcato semine :/ procreantur 2. 
insimul 4. quemvis limitando a floreno hungarico 1. insimul efficiunt florenos 4
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 10. unum Messorem, seu denarios 4 ½ in 
toto efficientes  denarios 45
In Filiali Kranya-Marti sunt Hospites 7. quorum singulus praestat unum 
Messorem, seu denarios 4 ½ in toto faciunt denarios 31 ½ 
Item duos Panes, seu pro singulo denarios 6. facit insimul florenos 1 denarios 24
In Filiali Ivasko-falva pariter sunt Hospites 7. quorum singulus praestat mediam 
Metretam siliginis insimul 3 ½ efficientes in parata floreni 1 denarii 24
Item unum Messorem, et unum falcatorem seu in redemptionem
 florenos 1 denarios 24
In Filiali Kis-Abramka a quolibet hospite, quorum sunt 10. Messrem unum, seu 
denarios 4 ½ facit denarios 45
Lignationem habet liberam, quam, ut et alia necessaria ipsemet procurat.
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
Proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 16 denarios 13 ½ 
561 Nagyábránka, Локoть [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
Nagy Abránka, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Nagyábránka, Krajnyai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Nagyábránka v. Lokogy, Krajnyai esp. ker.
562 Iváskófalva, Івашковиця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Iváskófalva (Nagyábránka filiája), Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Ivaskofalva v. Ivaskovica (Nagyábránka v. Lokogy filiája), Krajnyai esp. ker.
563 Kisábránka, Смологовиця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kisábránka (Nagyábránka filiája), Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kisábránka v. Szmuligovica (Nagyábránka v. Lokogy filiája), Krajnyai esp. ker.
564 Végmártonka, Krajnya Martinka [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kranyamartinka (Nagyábránka filiája), Krajnyai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Krajnyamartinka v. Marcinka (Nagyábránka v. Lokogy 
filiája), Krajnyai esp. ker.
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Stolam tam ex Matre, quam ex Filialibus percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introductione 17 1 08
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 17 1 08
A Sepultura Majori 51 3 24
A Sepultura Minori 24 1 16
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
23 29 1/2 
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs.
Egeret fundo, agris, pratis, et aliis appertinentiis liberis.
Cantores 
in supra dictis locis reperiuntur duo, sine tamen fundis, et appertinentiis. 
Insuper et Censum Scultetialem, et quantum Portionale solvere adiguntur. 
Praestatio eis fit nulla, nisi a funere denarii 12.
[29] Parochia Possessionis Fekete-Patak565
Filialem habet Csertiz-falva566 dictam media hora a Matre distamen, in qua Ecclesia 
jam antiqua, et ruinae proxima; Apparamentis necessariis pariter destituta et omni 
proventu carens. [213] In Matre Ecclesia lignea stramine tecta, reparatione jam 
egens. Apparamentis tamen utcunque provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Exstat fundus Parochialis sine Domo, cujus appertinentias Parochus usuat, 
quamvis exiguae sint.  Hortum habet nullum.
Pratum falcari solitum 1. Curruus foeni 1. quem limitando a floreno 1. facit
 florenum 1
Terras ad duas Calcaturas cubulorum avenae 4. quarum una inseminatur annue 
cubulos 2. post quamlibet /: defalcato semine :/ prosperare potest 2. insimul 4. 
ad loci pretium restrictum florenos 4
565 Feketepatak, Чорний Потік [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: Fekete Patak, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Feketepatak 
(Drágabárfalva filiája), Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: Feketepatak v. 
Csornipotok, Krajnyai esp. ker.
566 Oláhcsertész, Підгірне [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Csertész (Drágabárfalva filiája), Krajnyai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Csertész v. Voloszke (Feketepatak v. Csornipotok), Krajnyai esp. 
ker.
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Parochus residet in fundo Scultetiali, a quo Domino Terrestri solvit censum. 
Posthunc fundum Scultetialem ad 2. Calcaturas inseminare potest cubulos 12. 
quarum una annue cubulorum avenae 6. inseminatur postquemlibet /: defalcato 
semine:/ procreantur 2. insimul 12., quemlibet limitando a floreno hungarico 1. 
insimul constituerent in parata florenos 12
A singulo Hospite, quorum sunt 11. habet unum Messorem, seu denarii 4 ½ 
insimul efficient denarios 49 ½ 
Ex Filiali a quolibet hospite, quorum sunt aeque 11. unum Messorem, et unum 
falcatorem, seu denarios 13 ½ insimul constituentes florenos 2 denarios 28 ½ 
Lignationem habet liberam, quam, ut et alios labores ipsemet procurat.
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 20 denarios 18
Stolam ex utroque Pago percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introductione 17 34
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus Cum 
praemissis accidentibus facit
24 20
Ius Patronatus in Matre pertinet ad Dominium Munkacs. In Filiali ad Illustrissimam 
Familiam Ilosvay. Egeret agris, pratis, et aliis liberis.
Cantor 
cum fundo Cantoralis nullus sit, residet in fundo Colonicali, a quo quotannis 
solvit Domino Terrestri Taxam, et Portionale quantum; nullam aliam pensionem 
habet, nisi a singulo funere deanrios 12.
[30] Parochia Possessionis Baba-falva567
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea scandulis tecta in statu commodo; 
Apparamentis Sacerdotalibus aeque commode provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Habet Domum in fundo Parochiali, propriis sumptibus erectam, penes quem 
fundum reperitur Hortus pro Culinari necessitate minus sufficiens, et absque ullis 
appertinentiis. Terras, prata, si arare, vel falcare cupit ab alio exarendare debet.
567 Bábakút, Бабичі [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
Babicsy, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Bábafalva, Szentmiklósi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Babafalva v. Babocsi, Krajnyai esp. ker.
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Habet quoandoque allignatum Pratum a Communitate Currus foeni 1. in parata 
facit florenum 1
A singulo Hospite, quorum sunt 15. habet unum Messorem, seu denarios 4 ½ 
insimul constituentes florenum 1 denarios 7 ½
Lignationem habet liberam, quam, ut et alia necessaria solus procurat sibi omnia.
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 2 denarios 7 ½
Stolam percipit sequentem
Latus Translatum floreni 2 denarii 7 ½ 
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introductione 17 34
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus 
cum praemissis accidentibus facit
6 09 1/2
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs.
Egeret agris, pratis, et aliis appertinentiis.
Cantor 
omnibus necessariis destituitur, cui nulla alia pensio datur, nisi a singula sepultura 
denarios 12.
[31] Parochia Possessionis Bresztó568
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu commodo; Apparamentis necessariis 
utcunque provisa. Proventus nullos habet. 
Proventus Parochi
Habet Domum in fundo Parochiali propriis sumptibus erectam, cujus sarta tecta 
solus conservat et curat. Hortum pro necessitate Culinari sufficientem.
Prata falcari solita Curruum foeni 2. quemlibet limitando a floreno hungarico 1. 
insimul facit florenos 2
Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 28. quarum 
una annue inseminatur Metretis avenae 14. post quamlibet /: defalcato semine :/ 
procreantur 2. insimul 28. quamlibet limitando a denariis 15. evenirent in parata
 floreni 7
568 Bresztyiv, Брестів [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Nagybresztó, Szentmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: Bresztó, Szolyvai 
esp. ker.
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Habet a singulo Hospite quorum sunt 11. unum Messorem seu denarios 4 ½ 
insimul constituentes florenos denarios 49 ½
Item a quolibet 2. panes avenaceos a denariis 3. singulum aestimando facit in 
parata florenum 1 denarios 06
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipsemet procurat.
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 10 denarios 55 ½
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introductione 17 34
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus 
Cum praemissis accidentibus facit
14 33 1/2 
Ius Patronatus penes Dominium Munkacs.
Egeret praestatione frumenti, et pratorum.
Cantor 
Inquilinum agit apud Parochum, et praeter solam Immunitatem nihil habet, unice 
a funere denarios 12. 
Egeret fundo cum appartinentis liberis.
[32] Parochia Possessionis Lécz-falva569
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu mediocri; Necessariis Apparamentis 
utcunque provisa. Proventus nullos habet.
[214] Proventus Parochi
Fundum, quem hactenus Parochus possidebat, Dominium, cum omnibus 
appertinentiis accepit, et Colono ad usuandum assignavit.
A singulo Hospite, quorum sunt 12. percipit unam Metretam Siliginis insimul 12. 
quamlibet limitando a denariis 24. insimul constituentes florenos 4 denarios 48
Item a quolibet unum Messorem, seu denarios 4 ½ in toto denarios 54
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipsemet procurat. 
569 Kislécfalva, Лецовиця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kislécfalva, Szentmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: Lecovica v. 
Lécfalva, Szolyvai esp. ker.
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Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
Proventus.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 5 denarios 42
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum Introductione 17 34
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus 
cum praemissis accidentibus facit
9 03
Ius Patronatus penes Dominium Munkacs, cui quottanis pendebat 2. Matres 
Parochus a fundo.
Egeret fundo cum appertinentiis liberis. 
Cantor 
Inquilinum agens omnibus Beneficiis caret, unice a funere cum pulsu Campanarum 
percipit denarios 12.
[33] Parochia Possessionis Dunko-falva570
Filiales habet duas Dubina,571 et Alsó-Hrabovnicza572 dictas; media hora a Matre 
distantes, in prima datur etiam Ecclesia misere subsistens; Necessariis Apparamentis 
et proventu carens. Ecclesia lignea reparatione idigens; Apparamentis tamen 
utcunque provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum in fundo Parochiali commodam, quam ipsemet Parochus reparat. 
Et Hortum pro suis rebus Culinariis satis amplum. 
Prata falcari solita Curruum foeni 3. quemlibet limitando a floreno 1. insimul facit
 florenos 3
570 Dunkófalva, Обава [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Dankófalva, Szentmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: Dankófalva v. 
Obava, Munkácsi esp. ker.
571 Dubina, Дубино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Dubina (Dankófalva filiája), Szentmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Dubina (Dankófalva v. Obava), Munkácsi esp. ker.
572 Szentmiklós (Alsóhrabonica és Szentmiklós 1959-ben egyesült.), Чинадійово [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Alsóhrabonica 
(Szentmiklós filiája), Szentmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsóhrabonica 
(Szentmiklós v. Csinyagyiovo filiája), Munkácsi esp. ker.
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Agros inseminaturae ad duas Calcaturas Metretarum siliginis 16. quarum una 
annue inseminatur Metretis 8. postquamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 2. 
insimul 16. quamlibet limitando a denariis 24. evenirent in parata
 floreni 6 denarii 24
A singulo Hospite, quorum sunt 9. percipit Panes 2. seu denarios 3. insimul 
constituit denarios 54
Item Messorem unum, seu denarios 4 ½ insimul efficient denarios 40 ½
Ex Filiali Dubina a singulo Hospite, quorum sunt 6. unam Metretam Siliginis 
insimul 6. quamlibet limitando a denariis 24. insimul facit florenos 2 denarios 24
Item Panes avenaceos 6. quemlibet aestimando a denariis 3. insimul denarios 18
Messores item insimul 6 seu loco cujuslibet denarios 4 ½ in toto facit denarios 27
Ex Filiali Alsó-Hrabovnicza, a singulo Hospite, quorum sunt 6. habet totidem 
Metretas siliginis, quamlibet limitando a denariis 24. insimul facit
 florenos 2 denarios 24
Item Messorem unum seu denarios 4 ½ insimul constituentes denarios 27
Latus facit florenos 16 denarios 58 ½
Latus Translatum floreni 16 denarii 58 ½
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam ut et araturam, falcaturam, 
et convecturam frugum ipsemet Parochus procurat. Praeter hos, exceptis 
Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit Proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 16 denarios 58 ½
Stolam ex Matre et Filialibus percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo et Introductione 17 34
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus 
cum praemissis accidentibus facit
21 00 ½  
  
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs.
Cantor 
omnibus Beneficiis caret, unice a funere cum pulsu Campanarum percipit denarios 
18. 
Egeret fundo cum appertinentiis liberis.
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[34] Parochia Po[sse]ssionis Koczka-Szállas573
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu misero constituta, Apparamentis 
tamen utcunque provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum in fundo Parochiali propriis sumptibus erectam, quam etiam in 
casu ruinae reparat; Et Hortum pro necessitate Culinari sufficientem. 
Pratum nullum.
Terras inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum avenae 12. quarum una 
annue inseminatur Metretis 6. postquamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 2. 
insimul 12. quamlibet limitando a denariis 15. evenirent in parata floreni 3
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 13. panem unum avenaceum insimul 13. 
quemlibet a denariis 3. limitando insimul facit denarios 39
Item per unum Messorem, seu denarios 4 ½ in toto constituentes
 denarios 58 ½ 
Lignationem habet liberam, quam, ut et araturam, collecturam, et cenvecturam 
frugum ipsemet Parochus procurat. 
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 4 denarios 37 ½
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 17
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 1 40
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus 
cum praemissis accidentibus facit
7 41 ½ 
Ius Patronatus spectat ad Dominium Munkacs.
Egeret agris, pratis, et aliis liberis. 
Cantor 
Inquilinum agens omnibus Beneficiis caret unice a funere cum pulsu Campanarum 
percipit denarios 18.
573 Kockaszállás, Косино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kockaszállás (Dankófalva filiája), Szolyvai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kaszino v. Kockaszállás (Dankófalva v. Obava filiája), Munkácsi esp. ker.
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[35] Parochia Possessionis Középső-Viznicze574
[215] Filiales habet 3. Felső-Viznicze575, Kloczko-falva576, et Kis-Belle577 dictas, 
semisecunda hora a Matre distantes; in primis duabus habentur Ecclesiae in statu 
commodo; et Apparamentis mediocriter provisa, absque tamen ullo proventu.
Ecclesia lignea in statu misero constituta reparatione egens; Apparamentis aeque 
misere provisa. Proventus nullos habet. 
Proventus Parochi
Habet Domum in fundo Scultetiali, cujus sarta tecta solus conservat. 
Prata falcari solita Curruum foeni 6. quemlibet limitando a floreno hungarico 1. 
insimul facit florenos 6
Agros inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum avenae 40. quarum una 
annue inseminatur Metretis 20. postquamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 
2. insimul 40. quamlibet limitando a denariis 15. evenirent in parata floreni 10
A singulo hospite, quorum sunt 6. percipit panes 2. insimul 12. singulus a denariis 
3. limitando facit denarios 30
Habet item Messorem unum a quolibet seu denarios 4 ½ in toto constituentes
 denarios 27
Ex Filiali Felső-Viznicze percipit a singulo hospite, quorum sunt 16. unam 
metretam frumenti insimul 16. quamlibet limitando a denariis 24. evenirent in 
parata floreni 6 denarii 24
Item a quolibet Panes 2. insimul 32. quemlibet aestimando a denariis 3. insimul 
facit florenos 1 denarios 30
Ex Filiali Kloczko-falva a singulo hospite, quorum sunt 4. habet 2. panes 
avenaceos, insimul 8. quamlibet aestimando a denariis 3. insimul efficerent
 denarios 24
Ex Filiali Kis-Belle a singulo hospite, quorum sunt 5. panes avenaceos 2. insimul 
10. quemlibet aestimando a denariis 3. in toto constituerent denarios 30
Item a quolibet Messorem unum seu denarios 4 ½ insimul facit denarios 22 ½
574 Felsőviznice (Középsőviznice egyesült Felsőviznicével.), Верхня [UA], Kárpátontúli 
terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kisviznice (Felsőviznice 
filiája), Szentmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsóviznice (Felsőviznice filiája), 
Munkácsi esp. ker.
575  Felsőviznice, Верхня [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Felsőviznice, Szentmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőviznice, 
Munkácsi esp. ker.
576 Lakatosfalva, Клочки [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Klócsófalva (Hribóc filiája), Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kliocski (Hribóc filiája), Bubuliskai esp. ker.
577 Lakatosfalva (Belebele 1967-ben egyesült Lakatosfalvával.), Клочки [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kisbelele 
(Felsőviznice filiája), Szentmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kisbelebele v. 
Belebovo (Felsőviznice filiája), Munkácsi esp. ker.
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Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet Parochus procurat. 
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
Proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 26 denarios 19 ½
Stolam ex Matre, et Filialibus percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo  et Introductione 17 51
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 17 51
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 24 1 36
Totus itaque Stolae proventus 
cum praemissis accidentibus facit
32 10 ½ 
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs, cui quottanis pendit a fundo 
Parochus arendae florenos hungaricos 2. denarios 22. 
Egeret fundo, cum omnibus appertinentiis, libero. 
Cantor 
apud Parochum inquilinum agens omnibus Beneficiis caret, unice a funere cum 
pulsu Campanarum percipit denarios 18. Egeret iis, quibus et Parochus.
[36] Parochia Possessionis Szidor-falva578
Filiales habet 2. Puznyák-falva579, et Fedeles-falva580 dictas, duabus circiter horis a 
Matre distantes; in prima datur Ecclesia lignea; Apparamentis commode provisa, 
absque ullo proventu. Ecclesia lignea antiqua jam ruinata; Apparamentis tamen 
utcunque provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum in fundo Parochiali jam ruinatam, quam ipse reparare ruinis 
sufficiens censetur. Hortum pro necessitate Culinari sufficientem habet. 
578 Szidorfalva, Грабово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Szidorfalva (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Hrábovó v. Szidorfalva, Bubuliskai esp. ker.
579 Szarvasrét, Пузняківці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Puznyákfalva, Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: Puznyákfalva, 
Bubuliskai esp. ker.
580 Fedelesfalva, Крите [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Fedelesfalva (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Fedelesfalva (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker.
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Pratum nullum.  Agros habet inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum 
avenae 24. quarum una annue inseminatur Metretis 12. postqumlibet /:defalcato 
semine:/ procreantur 2. insimul 12. quamlibet limitando a denariis 15. evenirent 
in parata floreni 6
A singulo Hospite, quorum sunt 8. habet panes duos insimul 16. quemlibet a 
denariis 3. aestimando in toto faciunt denarios 48
Ex Filialibus, in quibus sunt Hospites 10. absolute nihil percipit. 
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam ut et araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipsemet procurat. 
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 6 denarios 48
Stolam ex toto percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo cum Introductione 17 34
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus 
cum praemissis accidentibus facit
10 26 
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs. Egeret agris, pratis, et aliis liberis. 
Cantor 
Inquilinum agit, et prorsus nihil habet.
[37] Parochia Possessionis Repede581
Filiales habet duas Bukovinka582, et Dubrovicza583 nuncupatas, media hora a Matre 
distantes, in quibus nullae Ecclesiae. Ecclesia lignea in statu commodo, constituta; 
Apparamentis etiam utcunque provisa. Proventus nullos habet.
581 Repede, Бистриця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Repede, Szentmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: Rjapigy v. Repede, 
Munkácsi esp. ker.
582 Beregbükkös, Bukovinka [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Bukovinka (Repede filiája), Szentmiklósi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Bukovinka (Rjapigy v. Repede filiája), Munkácsi esp. ker.
583 Repede (Dubrovica egyesült Repedével), Бистриця [UA], Kárpátontúli terület 
Munkácsi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Dubrovica (Repede filiája), 
Szentmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: Dubrovica (Rjapigy v. Repede filiája), 
Munkácsi esp. ker.
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Proventus Parochi
Habet Domum in fundo sibi assignato exiguo, propriis sumptibus erectam, cujus 
sarta tecta ipsemet conservat; adjacet eidem etiam Hortus pro Culinari necessitate 
exiguus.
Pratum post dictum fundum habet nullum, nisi proprio aere sibi procuret.  Agros 
inseminaturae ad utramque Calcaturam Metretarum avenae 8. quarum una annue 
inseminatur Metretis 4. postquamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 3. insimul 
12. quamlibet aestimando a denariis 15. in parata evenirent floreni 3
A singulo Hospite, quorum sunt 17. percipit unam Metretam Siliginis insimul 17. 
quamlibet limitando a denariis 24. in toto constituunt florenos 5 denarios 56
Praestant etiam per unum Messorem, seu denarios 4 ½ insimul efficientes 
 florenos 1 denarios 03
Filialis utraque numerat hospites 15. quorum singulus praestat unam Metretam 
siliginis quamlibet aestimando a denariis 24. insimul facit florenos 6
Habet item a quolibet Messorem unum, insimul 15. seu denarios 4 ½ in toto 
constituentes florenum 1 denarios 07 ½
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipsemet procurat. 
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 17 denarios 06 ½
[216]
Latus Translatum  floreni 17 denarii 06 ½ 
Stolam ex toto percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 1 08
A Matrimonio cum 
Benedictione Neo-Nuptae 17 1 8
A Sepultura Majori 51 3 24
A Sepultura Minori 24 1 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
24 22 ½ 
Ius Patronatus spectat ad Dominium Szent-Miklos, et Munkacs. 
Egeret agris, pratis, et aliis appertinentiis liberis. 
Cantor 
omnibus Beneficiis destitutus unice a funere et pulsu Campanarum percipit 
denarios 18. 
Egeret iis, quibus et Parochus. 
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[38] Parochia Possessionis Szent-Miklos584
Filialem nullam habet. Ecclesia lapidea ruinae proxima; Apparamentis necessariis 
commode provisa. Nullos Proventus habet.
Proventus Parochi
Habet Domum in fundo Parochiali per Communitatem exstructam, quam etiam 
Eadem in casu ruinae reparare solet. 
Hortum pro necessitate Culinari sufficientem.  Prata nulla habet, si falcare cupit 
emere debet.  Agros inseminaturae ad utramque Calcaturam siliginis Metretarum 
8. quarum annue una inseminatur Metretis 4. postquamlibet /:defalcato semine:/ 
procreantur 3. insimul 12. quamlibet limitando a denariis 24. insimul evenirent
 floreni 4 denarii 44
A singulo Hospite, quorum sunt 34. percipit unam metretam frumenti insimul 34. 
quamlibet limitando a denariis 24. in toto constituunt florenos 13 denarios 36
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, collecturam, 
falcaturam, et convecturam frugum ipsemet Parochus procurat. 
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 18 denarios 20
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 1 08
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 17 1 08
A Sepultura Majori 51 3 24
A Sepultura Minori 24 1 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus 
facit
25
36 
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Szent-Miklos et Munkacs. 
Egeret agris, pratis, et aliis appertinentiis liberis. 
Cantor 
in fundo exiguo per Dominium remonstrato propriis sumptibus exstruxit sibi 
Domum; Cui adicinatur [?] etiam Hortus pro necessitate domestica sufficiens; 
Agris tamen et pratis caret, uti et annua solutione; Unice a funere et pulsu 
Campanarum percipit denarios 18. 
584 Szentmiklós (Beregszentmiklós/Szolyvaszentmiklós), Чинадійово [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: Czingava, Veresmarti esp. 
ker.; CaT1792: Szentmiklós, Szentmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: Szentmiklós v. 
Csinyagyiovo, Munkácsi esp. ker.
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[39] Parochia Possessionis Petruszovicza585
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea exstat noviter erecta; Apparamentis 
necessariis bene provisa. Nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Habet Domum in fundo Scultetiali propriis sumptibus erectam, cujus reparationem 
etiam ipsemet procurat. 
Hortum ad eundem fundum spectantem, pro suis necessitatibus habet satis 
commodum. 
Pratum falcari solitum Currum 3. loci pretio aestimata facit florenos 2 denarios 33
Agros Scultetiales inseminaturae ad 2. Calcaturas Metretarum avenae 24. 
quarum annue una inseminatur Metretis 12. postquamlibet /:defalcato semine:/ 
procreantur 2. insimul 24. quamlibet limitando a denariis 9. insimul facit
 florenos 3 denarios 36
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat. 
A singula Domo quarum sunt 12. habet unam Metretam avenae insimul 12. 
constituit florenum 1 denarios 42
Item singulos hospes dat unum panem insimul 12. facientes denarios 36
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
Proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 08 denarios 27
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 34
A Matrimonio, et 
Benedictione Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 24 1 36
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
13 45
 
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs, cui annue a fundo supra dicto 
censum. Egeret fundo libero una cum omnibus appertinentiis. 
Cantor 
residet in fundo Scultetiali, a quo Dominio aeque praestat Censum annue, insuper 
ad robotas, et portionale Quantum solvendum adigitur. 
Praestationem nullam habet, unice a funere singulo denarios 18. 
585 Verebes (korábban Verbiás, Petruszovica, Hlubokpatak és Verbiás községeket 1889-
ben egyesítették), Верб’яж [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Verbjás-Petruszovica, Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Petrussovica 
(Verbias filiája), Vereckei esp. ker.
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[40] Parochia Possessionis Verbiás586
Filialem habet Hluboka-Pataka587 dictam, media circiter hora a Matre distantem, 
in qua nulla Ecclesia. Ecclesia lignea in statu bono; Apparamentis necessariis 
commode provisa. Nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet Parochialem per se aedificatam, Cujus reparationem etiam ipsemet 
procurat; Hortum pro necessitate Culinari habet valde exiguum.  Agros et prata 
ad fundum Parochialem pertinentes habet nullos; Verum ab aliis colonis annuatim 
conducere solet ex quibus prosperat cubuli avenae 3. constituentes floreni 2
Lignationem habet cum Communitate liberam quam, ut et araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipsemet procurat.
A singulo Hospite, quorum sunt 10. percipit unam metretam avenae insimul 10. 
constituentes florenum 1 denarios 30
Item a quolibet panem unum avenaceum seu 3. denarios insimul  denarios 30
Latus facit florenos 4 denarios 00
[217] Latus Translatum floreni 4 denarii 00
Ex Filiali a singulo Hospite, quorum sunt 8. percipit unam metretam avenae 
insimul 8. constituentes in parata florenum 1 denarios 12
Item panes avenaceos totidem facientes denarios 24
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus. 
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 5 denarios 36
Stolam ex toto percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 51
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 17 51
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 11 03
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs. Egeret agris, pratis, et aliis his 
similibus.
Cantorem 
agit filius Presbyteri uno pane vescens, qui absolute nullam solutionem habet, 
unice a funere denarios 18. 
586 Verebes (korábban Verbiás), Верб’яж [UA], Kárpátontúli terület Volóci 
járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Verbjás-Petruszovica, Vereckei esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Verbias, Vereckei esp. ker.
587 Verebes (Hlubokpatakot és Verebest 1889-ben egyesítették), Верб’яж [UA], 
Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Hlobokapataka 
(Verbjás-Petruszovica filiája), Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Hlubokapataka 
(Verbias filiája), Vereckei esp. ker.
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[41] Parochia Possessionis Uj-Rósztoka588
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu Commodo; omnibus Apparamentis 
bene provisa. Nullos habet proventus. 
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Scultetiali per suos Praedecessores aedificatam, cujus 
sarta tecta actualis Parochus conservat. Hortum pro sua necessitate Culinari 
habet satis amplum. Prata falcari solita Curruum foeni 6. loci pretio in parata 
constituentes florenos 5
Terras ar[r]abiles Scultetiales ad utramque Calcaturam cubulorum 16. capaces, ex 
quibus annuatim prosperare potest cubuli 16. facientes in parata
 florenos 9 denarios 36
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipsemet Parochus procurat. 
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 16. metretam unam avenae insimul 16. 
facientes florenos 2 denarios 24
Item a quolibet panem unum insimul 16. constituentes in parata denarios 48
Item Messorem unum insimul 16. seu in parata denarios 48
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
Proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 18 denarios 36
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 34
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 23 29 
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs, cui a praedicto fundo solvit 
arendae florenos 2 denarios 33. 
Egeret fundo libero una cum omnibus appertinentiis. 
Cantor 
in Inquilinatu residens nullas prorsus praestationes habet.
588 Verebes (Újrosztoka ma Verebes településrésze), Верб'яж [UA], Kárpátontúli 
terület Volóci járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Újrosztoka (Verbjás-Petruszovica 
filiája), Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Újrosztoka (Verbias filiája), Vereckei 
esp. ker.
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[42] Parochia Possessionis Zavadka589
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu commodo; Apparamentis pariter 
commode provisa. Nullos proventus habet. 
Proventus Parochi
Datur fundus Parochialis absque omnibus appertinentiis, valde exiguus, hinc 
Parochus in fundo Scultetiali propriis sumptibus erexit Domum, quam etiam 
conservat; Hortum ad praedictum fundum pertinentem exiguum habet.
Prata Curruum foeni circiter 3. constituentes in parata florenos 2 denarios 30
Agros Scultetiales ad utramque Calcaturam cubulorum avenae capaces 6. post 
quos annue /:defalcato semine:/ prosperare potest cubuli in parata facientes
 florenos 3 denarios 36
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat. 
A singulo Hospite, quorum sunt 30. habet Messorem 1. insimul 30 seu in parata.
 florenum 1 denarios 30 
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 36
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 6 18
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 6 18
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
11 57
Ius Patronatus stat penes Dominium Munkacs.
Egeret agris, pratis, et praestatione frumenti. 
Cantorem 
agit filius Presbyteri, qui simul cum suo Parente habitare, nullam praestationem 
habet, unice a funere denarios 12. 
589 Rákócziszállás, Завадка [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741:- 
; CaT1792: Zavadka (Alsóverecke filiája), Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Zavadka (Alsóverecke filiája), Vereckei esp. ker.
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[43] Parochia Possessionis Zdenyova590
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu mediocri; Apparamentis tamen 
utcunque provisa. Nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali propriis sumptibus erectam, quam etiam solus 
conservat; Hortum habet satis amplum in quo etiam unum cubulum avenae 
inseminare potest, post quem /:defalcato semine:/ prosperare potest 2. in parata 
constituentes florenum 1 denarios 12
Prata quottannis conducere solet, pro uno circiter Curru foeni in parata facit
 denarios 52
Terras habet emptitias ad duas Calcaturas Cubulorum 2. ex quibus tantundem 
annue prosperare potest, facientes florenum 1 denarios 12
Latus facit florenos 3 denarios 16
[218] Latus Translatum  floreni 3 denarii 16
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat. 
Habet a singulo hospite, quorum sunt 7. metretam avenae unam insimul 7. 
quamlibet limitando a denariis 9. insimul facit florenum 1 denarios 03
De caetero prorsus nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 4 denarios 19
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 6 12
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 6 6
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
5 52
Ius Patronatus ad Dominium Munkacs spectat. Egeret agris, pratis, et aliis.
Cantor 
ad omnia publica onera ferenda adigitur, et autem nihil praestatur, unice a funere 
singulo denarios 12. 
590 Szarvasháza, Жденієво [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Zsdenyova (Serbóc filiája), Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Zsdenyova (Serbóc filiája), Vereckei esp. ker.
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[44] Parochia Possessionis Serbócz591
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu misero constituta; Apparamentis 
tamen utcunque provisa. 
Nullos habet proventus.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali per Praedecessores suos propriis sumptibus 
exstructam, quam etiam reparare solus debet.  Hortum habet adicinatum [?] pro 
necessitate sua Commodum, in quo etiam inseminare potest unum cubulum 
avenae qui facit in parata florenum 1 denarios 12
Pratum ad hunc fundum pertinens habet currus foeni 1. loci pretio aestimata
 denarios 51
Conducere prata et agros annue solet ab aliis ex quibus prosperare potest
 florenos 3
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat. 
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 10. unam metretam avenae insimul 10. 
facit florenum 1 denarios 30
Item a quolibet hospite panem unum insimul 10. seu in parata denarios 30
De caetero, exceptis Industrialibus nihil. 
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 03
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 6 12
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 6 12
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
9 57
 
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs.
Cantor 
residet in fundo Dominali, a quo etiam Censum Dominio praestat, praestationem 
autem nullam habet, unice a funere denarios 12. 
Egeret uterque agris, pratis, et aliis.
591 Beregsziklás, Щербовець [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Serbóc, Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Serbóc, Vereckei esp. ker.
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[45] Parochia Privilegiati Oppidi Alsó-Vereczke592
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu bono constituta; Apparamentis 
necessariis commodi provisa. Proventus nullos habet. 
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali per suos Praedecessores aedificatam ruinae 
proximam; Hortum pro necessitate Culinari satis amplum. Prata falcari solita 
Curruum foeni 3. loci pretio faciunt in parata florenos 2 denarios 33
Terras ar[r]abiles ad utramque Calcaturam cubulorum avenae 6. post quemvis 
annue /:defalcato semine:/ prosperare potest cubulis 6. loci pretio limitatos efficit
 florenos 3 denarios 36
Item prata emptitia curruum foeni 2. in parata facit florenum 1 denarios 42
Terras emptitias ad utramque Calcaturam cubulorum avenae circiter 4. post quos 
annue /:defalcato semine:/ prosperare potest totidem facientes
 florenos 2 denarios 24
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat. 
A singulo Hospite, quorum sunt 30. percipit unam Metretarum avenae insimul 30. 
quamlibet limitando a denariis 9. facit in toto florenos 4 denarios 30
A quolibet item panem unum avenaceum seu 3 denarios in toto constituentes
 florenum 1 denarios 30
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 16 denarios 15
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 6 24
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 6 24
A Sepultura Majori 51 3 24
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
21 39
 Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs.
Egeret agris, pratis, et praestatione frumenti. 
Cantor 
residet in fundo Parochiali, ad quem hortus, et terrae ar[r]abiles cubulorum 6. 
capaces, dantur; praeterea a singulo funere percipit denarios 18.
592 Alsóverecke, Нижні Ворота [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Alsóverecke, Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Alsóverecke, Vereckei esp. ker.
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[46] Parochia Possessionis Zágyilszka593
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea ruinae proxima; Apparamentis tamen 
utcunque provisa. Nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Datur fundus Parochialis desertus, ad quem spectam terrae ar[r]abiles, ad unam 
Calcaturam Cubulorum 8 quas inseminare solet, post [219] quemvis Cubulorum 
annue /:defalcato semine:/ prosperare potest 2. insimul 16. quos ad loci pretium 
restringendo efficeret in parata florenos 9 denarios 36
De caetero ad hunc fundum nullae appertinentiae dantur. Hinc Parochus residet 
in fundo Scultetiali, in quo propriis sumptibus exstruxit sibi Domum, cujus 
reparationem etiam solus procurat. Habet Hortum ad hunc fundum spectantem 
pro necessitate sua sufficientem. Terras inseminaturae ad utramque Calcaturam 
Cubulorum avenae 8. quarum una annue inseminatur cubulorum 4. post 
quemlibet /:defalcato semine:/ prosperat 2. insimul 8. loci pretio aestimando 
faceret in parata florenos 4 denarios 48
Prata emptitia Curruum foeni 2. efficerent in parata florenum 1 denarios 42
Terras ar[r]abiles emptitias ad unam dumtaxat Calcaturam Cubulorum avenae 3. 
post quos prosperare potest cubulorum 6. faciunt florenos 2 denarios 24
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam ut, et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet Parochus procurat.
A singulo Hospite, quorum sunt 12. habet unum Messorem, seu in redemptione 
illius denarios 4.   denarios 48
Item a quolibet panem avenaceum unum, seu denarios 3. insimul efficerent
 denarios 36
Praeter hos exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 19 denarios 54
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 6 12
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 6 12
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
22 48
Ius Patronatus stat penes Dominium Munkacs, cui a dicto fundo Scultetiali 
annuatim solvit censum. Egeret agris, pratis, et aliis liberis. 
593 Rekesz (1899-ig Задільська), Задільське [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Zagyilszka (Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Zagyilszka (Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.
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Cantorem 
agit Presbyteri filius simul cum Parente habitans, qui praeter a funere pendi solitos 
denarios 18. a Communitate nihil habet.
[47] Parochia Possessionis Bisztra594
Filiales habet duas Kotilincza595, et Borsuczina596 dictas, una circiter hora a Matre 
distantes, in ultima datur Ecclesia noviter erecta, Apparamentis utcunque provisa.
In Matre Ecclesia lignea in statu bono; Apparamentis necessariis mediocriter 
provisa. Proventus nullos habet. 
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali propriis sumptibus erectam, quam eidem in 
Casu ruinae solus reparat. Hortum habet pro necessitate Culinari sufficientem. 
Prata falcari solita nulla. Terras ar[r]abiles ad utramque Calcaturam avenae 
cubulorum 8. quarum una annue inseminatur cubulorum 4. postquemlibet 
/:defalcato semine:/ procreantur 2. insimul 8. quemlibet limitando a denariis 36. 
in parata efficerent florenos 4 denarios 48
Prata emptitia Curruum foeni 4. loci pretio aestimando facit
 florenos 3 denarios 07
Terras emptitias ad utramque Calcaturam Cubulorum 8. avenae ex quibus annue 
prosperat /:defalcato semine:/ cubulis 8. ad loci pretium restrictos facit
 florenos 4 denarios 48
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat. 
Percipit a singulo hospite, quorum sunt 8. unam Metretam avenae insimul 8. 
quamlibet limitando a denariis 9. insimul facit florenum 1 denarios 12 
Item a quolibet panem unum avenaceum, seu denarios 3. insimul efficientes
 denarios 24
Ex Filiali Kotilincza, a singulo hospite, quorum sunt 8. percipit unam Metretam 
avenae insimul 8. loci pretio aestimando efficerent in parata
 florenum 1 denarios 12
Item panes totidem seu denarios insimul denarios 24
Ex Filiali Borsuczina, a singulo Hospite, quorum sunt 11. habet unam Metretam 
avenae insimul 11. quamlibet limitando a denariis 9. insimul facit
 florenum 1 denarios 39
594 Katlanfalu (Felsőbisztra Katlanfalu része), Котельниця [UA], Kárpátontúli terület 
Volóci járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Felsőkisbisztra, Vereckei esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Felsőkisbisztra, Vereckei esp. ker.
595 Katlanfalu, Котельниця [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kotilnica (Felsőkisbiszta filiája), Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kotilnica (Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.
596  Bagolyháza, Біласовиця [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Borszucsina (Felsőkisbiszta filiája), Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Borszucsina (Felsőkisbiszta filiája), Vereckei esp. ker.
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Item a quolibet panem unum avenaceum insimul 11. seu denarios 3. in toto 
efficientes denarios 33
Praeter hos, exceptis, Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 18 denarios 07
Stolam ex Matre, et Filialibus percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 6 12
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 6 12
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
21 01
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs. Egeret agris, pratis, et aliis liberis. 
Cantorem 
agit Presbyteri filius, in una Domo cum ipso residens, qui praeter solitam funeris 
solutionem aliud habet nil.
[48] Parochia Possessionis Láturka597
Filialem nullam habet. Ecclesia vetustate collapsa, quae actu renovatur; 
Apparamentis mediocriter provisa. Nullos proventus habet. 
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Scultetiali propriis sumptibus erectam, cujus etiam sarta 
tecta reparat. 
Hortum pro necessitate Culinari exiguum.  Prata habet Curruum foeni 4. loci 
pretio aestimati facit. florenos 3 denarios 24
Terras ar[r]abiles ad duas Calcaturas Cubulorum avenae 6. quarum una annue 
inseminatur cubulis 3. postquamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 2. insimul 
cubulorum 6. loci pretio aestimati in parata efficerent florenos 3 denarios 36
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipsemet procurat.
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 30. unum Messorem, seu in parata denarios 
4. insimul florenos 2
Latus facit florenos 9 denarios 00
[220] Latus Translatum floreni 9 denarii 00
Item a quolibet Hospite panem unum insimul 30. in parata constituentes
 florenum 1 denarios 30
597 Latorcafő, Латірка [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Laturka, Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Laturka, Vereckei esp. ker.
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Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 10 denarios 30
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 6 12
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 6 12
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
13 24
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs, cui a dicto fundo Scultetiali 
Parochus annuatim solvit censum. 
Cantor 
Inquilitum agit apud Parochum, qui nullam solutionem habet, a Communitate 
unice a funere denarios 18. 
Uterque illorum egeret fundo libero, una cum omnibus appertinentiis.
[49] Parochia Possessionis Tissóva598
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu commodo; Apparamentis necessariis 
utcunque provisa. Nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Habet Domum in fundo Scultetiali propriis sumptibus erectam. 
Hortum etiam satis amplum, in quo falcare potest circiter unum Curruum foeni 
facit denarios 51
Pratum emptitium currus unices efficit in parata loci pretio denarios 51
Terram ar[r]abilem habet ad unam tantum Calcaturam Cubulorum unices ex quo 
prosperat /:defalcato semine:/ cubulorum 2. loci pretio limitando facit
 florenum 1 denarios 12
Praeterea usuat terram unam ex stirpatitiam ex pio legato, ad unam tantum 
Calcaturam, cubulorum 2. ex qua interminaliter prosperare potest cubulorum 4. 
avenae efficientes  florenos 2 denarios 24
Hospites habet 10. a quibus absolute nihil percipit. 
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et, araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat. 
598 Timsor, Лази [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Tiszova (Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Tiszova 
(Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.
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De caetero nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 5 denarios 18
 Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 6 06
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 6 06
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
6 45
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs. 
Egeret fundo [---] cum Appertinentiis liberis. 
Cantorem 
agit filius Presbyteri insimul cum eodem habitans a Communitate nihil habet, 
praeter quam a singulo funere denarios 18.
[50] Parochia Possessionis Perekreszna599
Filialem habet Bukocz600 dictam, 3. circiter quadrantibus a Matre distantem, in qua 
etiam Ecclesia datur ruinae proxima; Apparamentis utcunque provisa. In Matre 
Ecclesia lignea in statu bono; Apparamentis bene provisa. Nullos habet proventus. 
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali propriis sumptibus erectam, ruinae proximam. 
Hortum pro necessitate domestica habet exiguum. Terras ar[r]abiles et prata nulla.
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et alia ipsemet procurat.
A singulo Hospite, quorum sunt 10. percipit unam Metretam avenae insimul 10. 
quamlibet limitando a denariis 9. facit in toto florenum 1 denarios 30
Item a quolibet habet unum panem avenaceum seu denarios 3. insimul facit
 denarios 30
Ex Filiali a singulo Hospite quorum sunt 15. habet unam Metretam avenae insimul 
15. loci pretio aestimata efficerent in parata florenos 2 denarios 15
Item a quolibet panem unum avenaceum seu denarios 3. insimul constituentes
 denarios 45
599 Pereháza, Perekreszna [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Perekreszna (Nagyrosztoka filiája), Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Perekraszna (Bukóc filiája), Vereckei esp. ker.
600 Beregbárdos, Буковець [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Bukóc (Serbóc filiája), Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Bukóc, 
Vereckei esp. ker.
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Bereg vármegye
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 5 denarios 00
Stolam percipit sequentem in toto
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 6 12
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 6 12
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
7 54
Ius Patronatus spectat ad Dominium Munkacs. Egeret agris, pratis, et aliis his 
similibus. 
Cantor 
Inquilinum agit apud Parochum, qui praeter pensionem a funere denarios 18 aliud 
nihil habet.
[51] Parochia Possessionis Pódpolocz601
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea ruinae proxima; Apparamentis necessariis 
utcunque provisa. Nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali propriis sumptibus exstructam, cujus etiam 
sarta tecta ipsemet conservat. Hortum pro necessitate Culinari habet sufficientem.
Prata falcari solita nulla.  Agros inseminaturae ad utramque Calcaturam Cubulorum 
avenae 4. quarum una annue simul 4. quemlibet aestimando a denariis 36. facit
 florenos 2 denarios 24
Ex terris conductitiis prosperat annue circiter cubulorum 4. in parata efficientes
 florenos 2 denarios 24
Latus facit florenos 4 denarios 48
[221] Latus Translatum  floreni 4 denarii 48
Prata emptitia habet Curruum foeni 6. loci pretio aestimata efficiunt florenos 3
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipsemet procurat. 
A singulo Hospite, quorum sunt 8. habet unum Messorem, seu in parata denarios 
3. insimul denarios 24
601 Vezérszállás (korábban Pudpolóc), Підполоззя [UA], Kárpátontúli terület Volóci 
járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Pudpolóc, Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Pudpolóc, Vereckei esp. ker.
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Bereg vármegye
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 8 denarios 12
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 6 06
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 6 06
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
9 39
Ius Patronatus vendicat sibi Dominium Munkacs et Szent-Miklos. 
Egeret agris, pratis, et aliis his similibus. 
Cantor 
habet Domum in fundo Parochiali propriis sumptibus erectam, ad quem habet 
etiam Hortulum pertinentem absque aliis appertinentiis. 
Praestationem nullam aliam habet a Communitate, praeterquam a singulo funere 
denarios 18. 
[52] Parochia Possessionis Nagy-Rósztoka602
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu bono; Apparatu necessario bene 
provisa. Nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali propriis sumptibus erectam, actu in bono statu 
existentem, quam ipse reparat. 
Hortum pro sua necessitate domestica satis commodum habet. 
Prata Curruum foeni 4. in parata efficientes florenos 2 denarios 24
Terras ar[r]abiles ad duas Calcaturas Cubulorum avenae 7. quarum una annue 
inseminatur cubulis 3 2/4  post quemlibet /:defalcato semine:/ procreantur 2 2/4 
insimul 7. constituit florenos 3 denarios 42
Solet conducere Terras quottannis ex quibus prosperat cubulis 2. efficientes
 florenum 1 denarios 12
Item prata conductitia Curruum foeni circiter 2. facit florenum 1 denarios 42
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
602 Alsóhatárszeg (1904-től Alsóhatárszeg, Nagy- és Kisrosztoka 1960-ban egyesült.), 
Розтока [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Nagyrosztoka, Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Nagyrosztoka, Vereckei esp. 
ker.
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A singulo Hospite, quorum sunt 19. habet unam Metretam avenae insimul 19. 
efficientem florenos 2 denarios 51
Item a quolibet panem avenaceum unum insimul 19. seu in parata denarios 3. 
faciunt denarios 57
De caetero, exceptis Industrialibus, nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 12 denarios 48
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 34
A Matrimonio cum Benedictione 
Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
16 26
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs. 
Egeret agris, pratis, et aliis iberis. 
Cantor 
Inquilinum agit apud Parochum, cui praeterquam a funere singulo denarios 18. 
nihil aliud praestat Communitas. 
Indigeret Domo, agris, pratis, et aliis.
[53] Parochia Possessionis Nagy-Abránka603
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu commodo; Ap[p]aramentis 
utcunque provisa. Nullos proventus habet. 
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali propriis sumptibus erectam, quam etiam 
conservat. 
Hortum pro commoditate Domestica habet sufficientem.  Prata nulla.
Habet tamen emptitium Curruum foeni 4. loci pretio aestimando florenos 2
Terras habet ad utramque Calcaturam cubulorum avenae 2. quarum una annue 
inseminatur cubulus 1. post quem /:defalcato semine:/ procreantur 2. quemlibet 
a denariis 36. limitando facit florenum 1 denarios 12
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipsemet Parochus procurat. 
603 Nagyábránka, Локoть [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
Nagy Abránka, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Nagyábránka, Krajnyai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Nagyábrányka v. Lokogy, Krajnyai esp. ker.
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Bereg vármegye
A singulo Hospite, quorum sunt 9. habet unum Messorem, seu denarios 3. insimul 
efficientes   denarios 27
Item a quolibet panem unum avenaceum, seu in parata denarios 3. in toto 
efficientes denarios 27 
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
Proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 4 denarios 06
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 17
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
5 55
Ius Patronatus ad Dominium Munkacs spectat. Egeret agris, pratis, et aliis liberis. 
Cantor 
habet Domum in fundo Colonicali, qui nullam a Communitate habet solutionem 
praeterquam a funere denarios 18.
[54] Parochia Possessionis Drahusócz604
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu misero; et ruinae proxima; 
Apparamentis tamen utcunque provisa. Nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali propriis sumptibus exstructam, quam etiam 
conservat.  Hortum habet sat exiguum.
De caetero ad hunc fundum spectantes appertinentiae nullae dantur. 
In conducitiis seminat circiter 6. cubulis avenae ex suibus prosperat 12. loci pretio 
faciunt florenos 7 denarios 12
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipsemet procurat. 
A singulo Hospite, quorum sunt 6. habet unum Messorem, seu denarios 3. in toto 
efficientes denarios 18
De caetero nihil. 
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 7 denarios 30
604 Zúgó (korábban Hukliva, Drahusóc egybeépült Huklivával), Гукливий [UA], 
Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Drahusóc 
(Felsőverecke filiája), Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Drahusóc (Felsőverecke 
filiája), Vereckei esp. ker.
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[222] Latus Translatum   floreni 7 denarii 30
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 17
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
9 19
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs et Szent-Miklos. 
Egeret agris, pratis, et praestatione frumenti. 
Cantor 
residet in fundo Scultetiali, a quo Censum Dominio Szent-Miklos solvit, 
praestationem nullam habet, unice a funere denarios 18.
[55] Parochia Possessionis Felső-Húkliva605
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu misero, reparatione egens; 
Apparamentis commodo provisa. Nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo ab antiquo pro Parochia assignato propriis sumptibus 
erectam, cujus sarta tecta etiam ipse conservat. Hortum pro sua necessitate habet 
sufficientem. De caetero ad hunc fundum pertinet nihil est. 
Habet prata emptitia Curruum foeni 10. quemlibet limitando loci pretio a denariis 
30. facit florenos 5 denarios 00
Terras aeque emptitias ad utramque Calcaturam avenae cubulorum 16. quarum 
una annue inseminatur cubulis 8. postquemlibet /:defalcato semine:/ procreantur 
2. insimul 16. quemlibet limitando a denariis 36. evenirent in parata
 floreni 9 denarii 36
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipsemet procurat. 
A singulo Hospite, quorum sunt 28. percipit unam Metretam avenae insimul 28. 
quamlibet limitando a denariis 9. insimul facit florenos 4 denarios 12
Habet item a quolibet Messorem unum, seu denarios 3. insimul efficientes
 florenum 1 denarios 24
605 Zúgó (korábban Hukliva, Talamás és Veretecső egyesülésével létrejött település), 
Гукливий [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Hukliva, Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Hukliva, Máramaros-Verchovinai esp. 
ker.
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Bereg vármegye
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 20 denarios 12
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 1 08
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 51
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
25 56
Ius Patronatus pertinet ad Illustrissimam Familiam Sennyeianam, cur a dicto 
fundo solvit annue Arendae florenos hungaricos numeros 8. 
Egeret fundo, una cum Appertinentiis liberis. 
Cantorem
agit filius Parochi, insimul cum eodem habitans, qui praeter funeris pensionem 
denarios 18. nihil habet.
[56] Parochia Possessionis Alsó-Hukliva606
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu bono, omnibus Apparamentis bene 
provisa. Nullos proventus habet. 
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia assignato propriis sumptibus exstructam, 
Appertinentiae autem ad hunc fundum prorsus nullae dantur. 
Habet prata emptitia Curruum foeni 5., qui in parata constituerent
 florenos 2 denarios 30
Agros emptitios inseminaturae ad utramque Calcaturam avenae cubulorum 10. 
quarum una annue inseminatur cubulis 5. postquemlibet /:defalcato semine:/ 
procreantur 2. insimul 10 efficientes in parata florenos 6 denarium 00
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, fa[l]c[a]
turam, et convecturam frugum ipsemet procurat. 
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 40. unam Metretam avenae in simul 40. 
quamlibet a denariis 9. limitando evenirent in parata floreni 6 denarii 00
Item a quolibet Messorem unum, seu denarios 3. insimul. 
  florenos 2 denarios 00
606 Zúgó (korábban Hukliva, Talamás és Veretecső egyesülésével létrejött település), 
Гукливий [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Hukliva, Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Hukliva, Máramaros-Verchovinai esp. 
ker.
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Bereg vármegye
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 16 denarios 30
Stolam percipit seuqentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 1 08
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 1 08
A Sepultura Majori 51 3 24
A Sepultura Minori 24 1 36
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
23 46
Ius Patronatus pertinet ad Illustrissimam Familiam Sennyeianam, cui a supra dicto 
fundo Arendae solvit annuatim florenos 4. 
Egeret fundo libero una cum Appertinentiis. 
Cantor 
Inquilinum agit, et nullam prorsus praestationem a Communitate habet.
[57] Parochia Possessionis Tolomás607
Filialem habet Szkotarzka608 dictam media circiter a Matre distantem in qua datur 
Ecclesia in statu commodo, et Apparamentis bene provisa. In Matre Ecclesia 
lignea, in statu Commodo; Apparatu utcunque provisa. Nullos proventus habet. 
Proventus Parochi
Habet Domum in fundo aere proprio comparato, suis sumptibus exstructam, 
quam solus etiam conservat. Hortum nullum. 
Pratum falcari solitum Currus 1. quem limitando loci pretio facit denarios 30
Terras emptitias habet ad utramque Calcaturam cubulorum avenae 4. quarum 
una annue solitum inseminatur cubulis 2. postquemlibet /:defalcato semine:/ 
procreantur 2. insimul 4. loci pretio efficerent florenos 2 denarios 24
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
A singulo Hospite, quorum sunt 6. percipit unam Metretam avenae insimul 6. 
quamlibet aestimando a denariis 9. insimul facit denarios 54
607 Zúgó (korábban Hukliva, Talamás és Veretecső egyesülésével létrejött település), 
Гукливий [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Talamás (Hukliva filiája), Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Talamás (Hukliva 
filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker.
608 Kisszolyva, Скотарське [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Szkotárszka, Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Szkotárszka, Vereckei 
esp. ker.
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Latus facit florenos 3 denarios 48
[223] Latus Translatum  floreni 3 denarii 48
Item a quolibet messorem unum seu denarios 3. insimul efficientes denarios 18
Ex Filiali a singulo Hospite, quorum sunt 12. accipit unam Metretam avenae 
insimul 12. quamlibet limitando a denariis 9. in toto constituerent
 florenum 1 denarios 48
Item a quolibet habet Messorem unum seu denarios 3. insimul denarios 36
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus. 
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 6 denarios 30
Stolam ex Matre et Filiali percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 34
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
10 08
Ius Patronatus pertinet ad Illustrissimam Familiam Perényianam, cui a supra dicto 
fundo solvit annuatim arendae florenos hungaricos 6. 
Egeret fundo libero una cum omnibus appertinentiis. 
Cantor 
agit Inquilinum apud Parochum, cui praeter solitam funeris pensionem denarios 
18. nihil aliud praestat Communitas.
[58] Parochia Possessionis Kanora609
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea ruinae proxima; Ap[p]aramentis utcunque 
tamen provisa. Nullos proventus habet. 
Proventus Parochi 
Domum habet in fundo aere proprio comparato, suis sumptibus exstructam, 
quam etiam ipse reparat et conservat. Hortum pro Culinari necessitate habet 
sufficientem. Prata curruum foeni 4. loci pretio efficiunt florenos 2 denarios 00
Terras ar[r]abiles ad utramque Calcaturam cubulorum avenae 6. quarum una 
annue inseminatur cubulis 3. postquemlibet /:defalcato semine:/ procreantur 2. 
insimul 6. quemlibet limitando a denariis 36. constituunt in toto
609 Kanora, Канора [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Kanora és Almamező (Volóc filiája), Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kanora (Volóc filiája), Vereckei esp. ker.
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 florenos 3 denarios 36
Lignationem habet liberam cum Communitate, quam, ut et araturam, collecturam, 
et convecturam frugum ipsemet procurat.
A singulo Hospite, quorum sunt 9. percipit unam Metretam avenae insimul 9. 
efficientes  florenum 1 denarios 21
De caetero, exceptis Industrialibus, nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 6 denarios 57
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 17
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
8 46
Ius Patronatus pertinet ad Illustrissimam Familiam Perényianam, cui a dicto fundo 
solvit arendae florenos 4. 
Egeret fundo libero, una cum omnibus appertinentiis. 
Cantor 
Inquilinum agit apud Colonum, cui praeter solitam pensionem funeris denarios 
18. nihil aliud praestat Communitas. 
[59] Parochia Possessionis Volócz610
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu commodo; Apparamentis bene 
provisa. Nullos proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Scultetiali commodam per suos Praedecessores erectam, 
cujus etiam sarta tecta actualis parochus conservat. Hortum habet pro Necessitate 
Culinari sufficientem. Prata Curruum foeni 4. quemlibet limitando a denariis 30 
facit insimul florenos 2 denarios 00
Terras ar[r]abiles ad duas Calcaturas cubulorum avenae 8. prosperat ex una annue 
cubulorum 8. loci pretio facientes florenos 4 denarios 48
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
610 Volóc, Воловець [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Voloc, Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Volóc, Vereckei esp. ker.
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A singulo Hospite, quorum sunt 24. percipit unam Metretam avenae insimul 24. 
loci pretio in parata contituentes florenos 3 denarios 36
Item a quolibet habet Messorem unum, seu denarios 3. insimul facientes
 florenum 1 denarios 12
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 11 denarios 36
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 51
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 17 1 42
A Sepultura Majori 51 2 50
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
18 11
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs, cui a supra dicto fundo annue 
solvit censum. Egeret fundo libero, una cum omnibus appertinentiis.
Cantor 
Inquilinum agit, cui praeter solitam funeris pensionem denarios 18. aliud quidpiam 
praestat Communitas nihil.
[60] Parochia Possessionis Lázár-Pataka611
Filialem habet Felső-Vereczke612 dictam media circiter hora a Matre distantem. 
Ecclesia lignea in statu bono, Apparatu necessario utcunque provisa. Nullos 
proventus habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Scultetiali propriis sumptibus erectam, quam etiam in 
casu ruinae solus reparat. Hortum habet satis commodum. Prata, agris, et alia 
apertinentiae dantur nulla.
[224] Habet a singulo Hospite, quorum sunt 6. unum Messorem, seu denarios 3. 
insimul denarios 18
De caetero penitus nihil.
611 Felsőverecke (Lázárpatak 1889-ben egyesült Felsővereckével), Верхні Ворота 
[UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Lázárpataka 
(Felsőverecke filiája), Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Lázarpataka (Felsőverecke 
filiája), Vereckei esp. ker.
612 Felsőverecke, Верхні Ворота [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Felsőverecke, Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Felsőverecke, Vereckei esp. ker.
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Ex Filiali a quolibet hospite, quorum sunt 9. aeque habet unum Messorem, seu 
denarios 3. in toto efficientes denarios 27
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus. 
Stolam tam ex Matre, quam Filiali percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 34
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
4 23
Ius Patronatus vendicat sibi Dominium Munkacs. Egeret agris, pratis, et aliis 
appertinentiis.
Cantor 
nullam pensionem habet praeter quam a funere denarios 18.
[61] Parochia Possessionis Timsór613
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea ruinae proxima; Apparamentis tamen 
commode instructa. Nullos proventus habet.
Domum habet in fundo Scultetiali, per suos Praedecessores aedificatam, cujus 
sarta tecta modernus Parochus conservat.  Hortum habet pro Culinari necessitate 
sufficientem.
Pratum Curruus unices foeni, quem limitando loci pretio facit denarios 30
Terras ad utramque Calcaturam cubulorum avenae 6. quarum una annue 
inseminatur cubulis 3. postquemlibet /:defalcato semine:/ procreantur 2. insimul 
6. quemlibet limitando a denariis 36. insimul efficientes florenos 3 denarios 36
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
A singulo Hospite, quorum sunt 12. percipit unam Metretam avenae insimul 12. 
loci pretio aestimando faciunt florenum 1 denarios 48
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 5 denarios 54
613 Timsor, Лази [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Tiszova (Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.; ConsCripTio1806: Tiszova 
(Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 34
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
9 32
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs. Egeret agris, pratis, et aliis his 
similibus.
Cantor 
habet Domum in fundo parochiali exiguo, ad quem nullae dantur appertinentiae; 
nullam praestationem habet aliam a Parochianis praeterquam a funere denarios 18.
[62] Parochia Possessionis Nelipina614
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu ruinato; Apparamentis tamen 
utcunque provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali propriis sumptibus exstructam, quam citra 
ullum Communitatis adminiculum, ipsemet conservat. Hortum pro sua necessitate 
habet sufficientem. Pratum curruus foeni unices loci pretio facit denarios 30
Terras ar[r]abiles ad utramque Calcaturam Metretarum 4. quarum una annue 
inseminatur metretis 2. avenae postquamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 2. 
insimul 4. quamlibet limitando a denariis 9. insimul facit denarios 36
Prata item emptitia Curruum circiter 30. loci pretio in parata efficerent
 florenos 15
Terras pariter emptitias ad utramque calcaturam cubulorum 12. ex quibus annue 
prosperare potest cubulis avenae 15. constituentes florenos 9
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
Habet a singulo hospite, quorum sunt 19. unam metretam avenae insimul 19. in 
parata efficientes florenos 2 denarios 51
Praeterea, quilibet Hospes praestat unum Messorem seu denarios 3. in toto
 denarios 57
Praeter hos, exceptis industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 28 denarios 54
614 Hársfalva, Неліпино [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Nelipina, Szolyvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Nelipina, Szolyvai esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 1 08
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus constituit 33 06
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs. Egeret agris, pratis, et aliis 
appertinentiis liberis.
Cantor 
in Inquilinatu residet Domatim proventus nullos percipit, praeter quam a singula 
sepultura a denariis 12.
[63] Parochia Possessionis Szóllyva615
Filialem nullam habet. Ecclesia lapidea noviter erecta, nondum tamen ad statum 
perfectum deducta. Apparamentis mediocriter provisa. [225] Proventus nullos 
habet.
Proventus Parochi
Datur fundo ab antiquo Parochialis in quo Parochus actualis propriis sumptibus 
erexit Domum, quam etiam conservat. Hortum habet satis amplum.
Prata Curruum foeni 2. in parata efficientes florenum 1
Terras ar[r]abiles ad utramque Calcaturam cubulorum 12. quarum una annue 
inseminatur cubulis avenae 6. postquemlibet /:defalcato semine:/ procreantur cubulos 
2. insimul 12. quemlibet limitando a denariis 36. facit in parata
 florenos 9
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, convecturamque frugum ipsemet procurat.
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 30. unam metretam avenae insimul 30. in 
parata efficientes florenos 4 denarios 30
Praeterea quilibet Hospes praestat unum Messorem, seu denarios insimul
 florenum 1 denarios 30
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt florenos 16 denarios 00 
615 Szolyva, Свалява [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Szolyva, Szolyvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szolyva, Szolyvai esp. ker.
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Stolam percipit seuquentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 1 08
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 16 48
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
21 41
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Szent-Miklos. Egeret agris, pratis, et aliis 
appertinentiis liberis.
Cantor
habitat in fundo Parochiali, qui nullam praestationem habet a Communitate 
praeterquam a singulo funere denarios 12.
[64] Parochia Possessionis Nagy-Bisztra616
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea ruinae proxima; Apparamentis tamen 
utcunque provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Habet Domum in fundo Parochiali per Communitatem exstructam commodam 
cujus etiam sarta tecta curat.  Hortum habet nullum.
Pratum currus minus foeni in parata facit denarios 30
Terras habet ar[r]abiles ad utramque Calcaturam Metretarum 4. quarum una annue 
inseminatur metretis avenae 2. post quamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 2. 
insimul 4. in parata effecientes denarios 36
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
A singulo Hospite, quorum sunt 12. percipit annue denarios 12. insimul
 florenos 2 denarios 24
Praeterea habet a quolibet Messorem 1. seu denarios 3. in toto denarios 36
De caetero exceptis Industrialibus nihil. 
Latus facit florenos 4 denarios 06
Latus Translatum floreni 4 denarii 06
616 Szolyva (Nagybisztra a településrésze), Свалява [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai 
járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Nagybisztra (Szolyva filiája), Szolyvai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Nagybisztra (Szolyva filiája), Szolyvai esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 34
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 16 32
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 7 42
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs. Egeret horto, agris, pratis et aliis 
appertinentiis liberis. 
Cantor 
inquilinum agit a singulo tamen Hospite habet denarios 6. insimul florenum 1 
denarios 12. praeterea a singulo funere denarios 12.
[65] Parochia Possessionis Haukovicza617
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea in statu mediocri; Et Apparamentis 
utcunque provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum in fundo Colonicali propriis sumptibus erectam, quam etiam 
ipsemet Parochus reparat et conservat. Hortum nullum. Arat, falcat in agris, et 
pratis arendatitiis. Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et 
araturam, falcaturam, collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
Praestationem nullam aliam annuam habet, praeter quam a singulo Hospite, 
quorum sunt 11. Messorem 1. seu denarios 3. in toto  denarios 33
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt florenum 00 denarios 33
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 17
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 16 16
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit 02 21
617 Kisanna (1904-ig Hankovica), Ганьковиця [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Hankovica, Szolyvai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Hanykovic, Szolyvai esp. ker.
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Ius Patronatus pertinet ad Domininum Sz. Miklos et Munkacs.
Egeret fundo Parochiali cum omnibus appertinentiis liberis.
Cantor 
Inquilinum agit apud Parochum nihil aliud habens, praeter quam a singulo funere 
denarios 12.
[66] Parochia Possessionis Szászuvka618
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu commodo; Apparamentis utcunque 
provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
[226] Habet Domum in fundo Parochiali, ad quem, praeter unum exiguum 
Hortum nullae aliae appertinentiae dantur.
Habet prata emptitia Curruum foeni 7. in parata efficientes florenos 3 denarios 30
Terras arabiles ad utramque Calcaturam cubulos 4. ex quibus annue prosperat 
cubulos 6. faciunt florenos 2 denarios 42
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
Nullam aliam praestationem annuam habet, praeter quam a singulo Hospite, 
quorum sunt 12. unum Messorem, seu in parata denarios 36
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 06 denarios 48
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 17
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 16 16
A Sepultura Minori 24 24
A Sepultura Majori 51 51
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
08 36
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs. Egeret agris, pratis, et aliis 
appertinentiis liberis.
Cantor 
Inquilinum agit, et nullam absolute praestationem habet.
618 Szászóka, Сасівка [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; ConsCripTio1741: -; 
1792: Szászóka (Nelipina filiája), Szolyvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szászoka 
(Nelipina filiája), Szolyvai esp. ker.
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[67] Parochia Possessionis Plószko619
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu commodo; Apparamentis utcunque 
provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali propriis sumptibus erectam, cujus sarta tecta 
ipsemet Parochus reparat, et conservat.
Hortum pro necessitate Culinari sufficientem, in quo praeterea potest unum 
Curruum foeni falcare efficiens denarios 30
Terras ar[r]abiles ad utramque Calcaturam Metretarum 6. avenae quarum una 
annue inseminatur Metretarum 3. postquamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 
2. insimul 6. in parata facientes  denarios 54
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 21. unum messorem, seu 3. denarios 
insimul  florenum 1 denarios 03
Praeterea a quolibet panem unum, seu denarios 3. in toto efficientes
  florenum 1 denarios 03
Praeter hos exceptis, Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
Proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt florenos 3 denarios 30
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 51
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 16 48
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 24 1 12
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
8 24
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs. Egeret agris, pratis, et aliis 
appertinentiis liberis.
Cantor 
residet in fundo Colonicali, qui nullam a Communitate praestationem habet, 
praeter quam a singulo funere denarios 12.
619 Dombostelek, Полоске [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Ploszkó, Szolyvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Ploszkó, Szolyvai esp. ker.
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[68] Parochia Possessionis Hólubina620
Filialem habet Szolocsina621 dictam, 3. quadrantibus a Matre distantem, in qua 
datur Ecclesia in statu misero; Apparamentis tamen utcunque provisa. 
In Matre Ecclesia lignea in statu commodo; Apparamentis necessariis mediocriter 
provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali propriis sumptibus exstructam, quam etiam 
ipsemet Parochus conservat. Hortum habet pro necessitate Culinari sufficientem, 
in quo etiam falcare potest 2. Currus foeni in parata efficientes  florenum 1 
Terras ar[r]abiles ad utramque Calcaturam Metretarum avenae 15. quarum una 
annue inseminatur Metretis 7 ½ post quas /:defalcato semine:/ prosperat Metretas 
20. efficientes  florenos 3
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 16. unum Messorem, seu denarios 3. 
insimul  denarios 48
Ex Filiali a singulo Hospite, quorum sunt 10. unam Metretam siliginis insimul 10. 
qualibet limitando a denariis 24. facit florenos 4
 Item a quolibet messorem unum, seu denarios 3. insimul efficientes  denarios 30
Panes item 10 seu   denarios 30
De caetero prorsus nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 09 denarios 48
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 34
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 16 32
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
In Filiali Stola aequalis, ex 
qua annue prosperare potest
2
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
15 24
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Szent-Miklos.
Egeret agris, pratis, et aliis appertinentiis liberis.
620 Galambos, Голубине [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Holubina, Szolyvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Holubina, Szolyvai esp. 
ker.
621 Királyfiszállás, Солочин [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Szolocsin, Szolyvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Szolocsina, Szolyvai esp. 
ker.
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Cantor 
Inquilinum agit, et praeter solutionem consvetam a funere denarios 12. prorsus 
nihil habet.
[69] Parochia Possessionis Plavia622
[227] Filialem nullam habet. Lignea Ecclesia renovata; Apparamentis commodi 
provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali propriis sumptibus exstructam, quam etiam 
ipsemet Parochus reparat. Hortum habet pro necessitate culinari sufficientem.
Prata Curruum foeni 4. efficientes in parata  florenos 2
Terras ar[r]abiles ad utramque Calcaturam Metretarum 16. quarum una annue 
inseminatur Metretis avenae 8. postquamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 2. 
insimul 16. in parata efficientes  florenos 2 denarios 24
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
Habet a singulo hospite, quorum sunt 9. unum Messorem seu denarios 3. in toto
  denarios 27
De caetero, exceptis Industrialibus, nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 4 denarios 51
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 17
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus facit
6 40
Ius Patronatus vendicat sibi Dominium Munkacs.
Egeret agris, pratis, et aliis appertinentiis liberis.
Cantor 
habet domum in fundo Parochiali, praeterea nihil.
622 Plavja, Плав’я [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Plavja (Duszina filiája), Szolyvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Plávja, 
Szolyvai esp. ker.
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[70] Parochia Possessionis Sztroina623
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea notabili reparatione egens; Apparamentis 
utcunque provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo emptitio commodam; quam ipsemet reparat.
Hortum ad eundem fundum pertinentem habet satis amplum.
Prata falcari solita Curruum foeni 4. in parata efficientes  florenos 2
Terras emptitias ad utramque Calcaturam Metretarum 24. quarum una annue 
inseminatur Metretis avenae 12. post quas /:defalcato semine:/ prosperare potest 
32. in parata constituentes  florenos 4 denarios 48
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
Habet a quolibet hospite, quorum sunt 10. unum Messorem, seu denarios 3. in 
toto  denarios 30
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 7 denarios 18
Latus translatum  floreni 7 denarii 18
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 17
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 24 24
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus constituit 9 07
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs.
Egeret fundo Parochiali una cum omnibus appertinentiis liberis.
Cantor 
residet in fundo Colonicali a quo supra fato Dominio annuatim censum solvit, et 
oves hyemat. Praestationem a Communitate nullam habet, unice a singulo funere 
denarios 12.
623 Malmos, Стройне [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Sztorjna, Szolyvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Sztorjna, Szolyvai esp. ker.
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[71] Parochia Possessionis Duszina624
Filialem habet nullam. Ecclesia lignea in statu debili; Apparamentis tamen 
utcunque provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali propriis sumptibus erectam, cujus sarta tecta 
etiam ipsemet procurat, et conservat. 
Hortum pro necessitate Culinari habet sufficientem.
Prata curruum foeni 4. in parata efficientes  florenos 2
Terras arabiles ad utramque Calcaturam Metretarum avenae 24., quarum una 
annue inseminatur Metretis 12. post quamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 
3. insimul 36. in parata efficientes  florenos 5 denarios 24
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et Convecturam frugum ipsemet procurat.
Habet a quolibet hospite, quorum sunt 13. unum Messorem, seu denarios 3. in 
toto  denarios 39
Praeter hos, exceptis industrialibus, nullos alios idaealiter apositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 8 denarios 03
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 34
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus constituit 10 50
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs. Egeret adhuc agris, pratis, et aliis 
appertinentiis liberis.
Cantor 
Inquilinum agit et nullam aliam praestationem habet a Communitate praeter quam 
a singulo funere denarios 12.
624 Zajgó, Дусино [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Duszina, Szolyvai esp. ker.; ConsCripTio1806: Duszina, Szolyvai esp. ker.
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[72] Parochia Possessionis Kis-Tybava625
Filialem nullam habet. [228] Ecclesia lignea in statu commodo; Apparatu necessaris 
utcunque instructa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo emptitio absque ullis appertinentiis. Habet tamen prata 
aliunde emptitia Curruum foeni 2. in parata efficientes  florenum 1
Terras arabiles ad utramque Calcaturam Metretarum 16. quarum una annue 
inseminatur Metretis 8. avenae post quamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 
2. insimul 16. in parata constituentes  florenos 2 denarios 24
Lignationem cum Communitate habet liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
Habet a singulo hospite, quorum sunt 15. unum Messorem, seu denarios 3. in toto
  denarios 45
De caetero, exceptis Industrialibus nihil habet. Quae omnia praemissa loci pretio 
aestimata faciunt  florenos 4 denarios 09
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 17 34
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 16 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus constituit 7 47
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs.
Egeret agris, pratis, et aliis appertinentiis liberis.
Cantor 
residet in fundo Colonicali, a quo solvit censum Dominio supra fato et pecora 
hyemat; Praestationem a Parochianis nullam habet, unice a funere singulo denarios 
12. 
625 Mártonka, Мала Мартинка [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kistibava, Szolyvai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Nagytibava (Kismartinka filiája), Szolyvai esp. ker.
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[73] Parochia Possessionis Szúszkó626
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea jam ruinae proxima; et Ap[p]aramentis 
misere provisa. Proventus habet nullos.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo emptitio, propriis sumptibus erectam, quam etiam 
reparat. Hortum habet satis commodum.
Prata emptitia /: Parochialia nulla habentes:/curruum 2. foeni efficientes
  florenum 1
Terras ar[r]abiles ad utramque Calcaturam Metretarum 12. quarum una annue 
inseminatur Metretis avenae 6. postquamlibet /:defalcato semine:/ procreantur 2. 
insimul 12. quamvis a denariis 9. limitando facit  florenum 1 denarios 48
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
A singulo hospite, quorum sunt 15. percipit unam Metretam Turcici tritici insimul 
15. in parata efficientes  florenos 6
Item Panes 15. seu pro singulo denarii 3. insimul  denarios 45
Praeterea a singulo hospite Messorem unum, seu denarios 3. in toto  denarios 45
Praeter hos, exceptis industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci praetio aestimata faciunt  florenos 10 denarios 18
Latus translatum  floreni 10 denarii 18
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 34
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 24 48
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus constituit
13 56
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs.
Egeret fundo Parochiali, una cum appertinentiis liberis.
Cantor 
propriis sumptibus erexit sibi Domunculam, qua excepta nihil aliud habet, praeter 
quam a funere solitam denarios 12. pensionem.
626 Bányafalu, Сусково [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Szuszkó, Szemtmiklósi esp. ker.; ConsCripTio1806: Szuszkó, Szolyvai esp. 
ker.
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[74] Parochia Possessionis Bogarovicza627
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu commodo; Apparamentis 
mediocriter provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Colonicali per Communitatem erectam commodam, 
cujus reparationem ipsemet Parochus procurat.
Hortum pro necessitate Culinari habet commodum. Agros habet ad duas 
Calcaturas cubulorum 4. quarum una annue inseminatur cubulis avenae 2. post 
quemvis /:defalcato semine:/ procreantur cubulorum 1. insimul 2. evenirent in 
parata
  florenus 1 denarii 36
Prata Parochialia curruum foeni 2. efficientes  florenum 1 denarios 42
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
A singulo hospite, quorum sunt 10. habet unam Metretam avenae insimul 10. 
facientes  florenos 2
Praeterea a quolibet unum messorem mediae diei, seu denarios 2 ½ insimul 
  denarios 25
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 05 denarios 43
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 34
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 17 17
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus constituit
07 59
Ius Patronatus est penes Perillustrem Dominum Komlossy.
Egeret fundo Parochiali, una cum appertinentiis liberis.
Cantor 
habet Domum in fundo Colonicali, a quo quottannis census florenos 3. denarios 
24. solvit, praestationem autem habet nullam praeterquam a singulo funere 
denarios 12.
Egeret fundo cum omnibus appertinentiis Parochialibus.
627 Falucska, Богаревиця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Falucska, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Falucska v. Bogarevica, 
Beregszászi esp. ker.
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[75] Parochia Possessionis Kis-falu628
[229] Filialem nullam habet. Ecclesia antiqua ruinata, actu per Communitatem 
nova exstruitur, Apparamentis tamen commode provisa. 
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domus et fundus Parochialis nullus. Habet a singulo hospite, quorum sunt 15. 
unam metretam Turcici Tritici, insimul 15. in parata efficientes  florenos 3
Praeterea a quolibet Messorem unum, seu denarios 3. insimul facientes
  denarios 45
Praeter hos, exceptis industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 3 denarios 45
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 34
A Matrimonio et Benedictione Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus constituit
07 09
Ius Patronatus est penes Perillustrem Dominum Ladislaum Klobusiczky.
Egeret fundo Parochiali cum omnibus appertinentiis liberis.
Cantor 
praeter a funere singulo denarios 12. nullum aliud habet beneficium.
[76] Parochia Possessionis Remete629
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu commodo; Apparamentis autem 
misero provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet commodam per suos Antecessores in fundo Scultetiali erectam, 
cujus reparationem ipsemet Parochus procurat. Prata emptitia habet curruum 
foeni 10. in parata efficientes   florenos 10
628 Beregkisfalud, Сільце [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
Szilcze, Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Kisfalud, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kisfalud, Borzsovai esp. ker.
629 Alsóremete, Нижні Ремети [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; 
ConsCripTio1741: Remeta, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Remete, Munkácsi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Remete, Beregszászi esp. ker.
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Terras emptitias ad duas Calcaturas cubulorum 10. ex quibus annue prosperat 
cubulorum avenae 10. in parata constituentes  florenos 6
Habet a singulo hospite, quorum sunt 10. unam metretam avenae insimul 10. 
efficientes  florenos 2
Praeterea unum Messorem, seu denarios 3. insimul  denarios 30
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios percipit proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 18 denarios 30
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 17
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 17 17
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus constituit
20 12
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs, cui annuatim Parochus a fundo 
solvit arendae florenos 8.
Egeret fundo Parochiali cum omnibus ap[p]ertinentiis liberis.
Cantor 
simul residet cum Parocho habet annuatim a singulo hospite mediam metretam 
avenae, et a funere denarios 12.
[77] Parochia Possessionis Illoncza630 
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu bono; et Apparamentis utcunque 
instructu. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali commodam, quam ipse Parochus cum 
adminiculo Communitatis exstruxit. Hortum habet pro necessitate Culinari 
commodum. 
Prata emptitia curruum foeni 6. in parata efficientes  florenos 6
Terras arabiles emptitias ad unam dumtaxat Calcaturam cubulorum avenae 5. ex 
quibus mediocri procreatione prosperare potest cubulos 10. constituentes
  florenos 6
630 Ilonca, Ільниця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: Jilnics, 
Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Ilonca, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Ilonca, 
Borzsovai esp. ker.
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Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
Habet a singulo hospite, quorum sunt 50. mediam metretam avenae insimul 25. in 
parata efficientes  florenos 3 denarios 45
Praeterea a quolibet messorem, seu in parata   florenum 1 denarios 15
Praeter hos, exceptis industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 17 denarios 00
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 1 25
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 1 25
A Sepultura Majori 51 3 24
A Sepultura Minori 17 1 25
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus constituit
24 30
Ius Patronatus pertinet ad Inclytam Familiam Illosvay.
Egeret agris, pratis, et aliis appertinentiis liberis.
Cantor 
in eodem fundo cum Parocho habitat, praestationem a Communitate aliam non 
habet, praeter a funere denarios 12.
[78] Parochia Possessionis Bilke631
In hac Parochia dantur 2. Ecclesiae, una Superior, altera inferior; Haec Superior 
jam vetustior reparatione tecti eget; Apparamentis autem necessariis utcunque 
instructa. Filialem habet Szajko-falva632 dictam media hora a Matre distantem, in 
qua datur Ecclesia commoda, et Ap[p]aramentis bene provisa.
Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo aere proprio comparato per semet ipsum [230] erectam 
commodam, cujus reparationem etiam ipsemet procurat. Hortum habet 
commodum. Agros, et prata Parochialia nulla dantur.
Emptitia vero habet curruum foeni 12. in parata constituentes  florenos 12
631 Bilke, Bilki [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Bilke, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Bilke, Borzsovai esp. ker.
632 Szajkófalva, Осій [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: Oszuj, 
Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Szajkófalva, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Szajkófalva, Borzsovai esp. ker.
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Habet agros emptitios ad duas Calcaturas cubulorum 20. ex quarum una annue 
prosperare poterit cubulorum avneae 20 in parata efficientes  florenos 12
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat. 
Habet a quolibet hospite, quorum sunt pro parte ipsius, 36. unam Metretam 
avenae, quae insimul 36. constituunt  florenos 5 denarios 24
Item a singulo Messorem unum, seu in parata  florenum 1 denarios 48
De caetero, exceptis Industrialibus, nihil habet.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 31 denarios 12
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 51
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 51
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 17 51
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus constituit
36 18
 
Ius Patronatus vendicat sibi Spectabilis Dominus Ladislaus Keresztes.
Egeret fundo Parochiali cum omnibus Ap[p]ertinentiis liberis.
Cantor 
Inquilinum agit, habet a singulis 4. hospitibus annuatim unam metretam turcici 
Tritici, praeterea a funere denarios 12.
Ex filiali exiguus, vel nullus proventus.
[79] Ecclesia Inferior Bilke633
Ecclesia haec lignea reparatione etiam egens; Apparamentis tamen commode 
provisa. Filialem habet Dubróka634 dictam, media hora a Matre distantem, in qua 
etiam Ecclesia datur cum Ap[p]aratu necessario.
Proventus Parochi
Parochus in Domo, et fundo aere proprio comparato residet. Habet Hortum 
emptitium pro sua necessitate sufficientem. Prata emptitia Curruum foeni 12. in 
parata constituentes  florenos 12
633 Bilke, Білки [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Bilke, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Bilke, Borzsovai esp. ker.
634 Cserhalom, Дібрівкa [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Dubrovka, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Dubróka, Borzsovai 
esp. ker.
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Agros itidem emptitios ad duas Calcaturas cubulorum avenae 20. ex quibus annue 
prosperare potest cubulis 20. loci pretio efficientes  florenos 12
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
Habet a singulo hospite, quorum sunt 33. unam metretam avenae, insimul 33. 
quae loci pretio faciunt  florenos 4 denarios 57
Item a singulo Messorem unum, seu in parata insimul  florenum 1 denarios 39
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appostios percipit 
proventus
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 30 denarios 36
Latus translatum  floreni 30 denarii 36
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 51
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 51
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 17 51
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus constituit
38 21
Ius Patronatus est penes Spectabilem Dominum Ladislaum Keresztes.
Egeret fundo Parochiali cum omnibus appertinentiis libero.
Cantor 
ad hanc inferiorem Ecclesiam spectans, residet in fundo aere proprio comparato, 
cui annuatim singuli 4. Hospites unam Metretam Turcici praestant, et a quolibet 
funere denarios 12.
[80] Parochia Possessionis Lúkova635
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu misero, et Apparamentis tenuiter 
provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Colonicali commodam. Hortum in arendatum habet 
exiguum. Agros, et prata nulla. Lignationem habet cum Communitate liberam, 
quam, ut et alia necessaria omnia ipsemet procurat.
Habet a quolibet Hospite, quorum sunt 8. mediam metretam Turcici insimul 4. 
efficientes in parata loci pretio  florenum 1
635 Lukova, Луково [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Lukova (Misztice filiája), Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Lukova 
(Misztice filiája), Borzsovai esp. ker.
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Item mediae diei Messorem, seu in parata  denarios 24
De caetero, exceptis industrialibus prorsus nihil.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 17
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 17 17
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
3 06
Ius Patronatus est Dominum Franciscum Vetesy, cui a fundo quottannis solvit 
arendae florenos 2.
Egeret fundo Parochiali, cum omnibus appertinentiis libero.
Cantor 
residet aeque in fundo Colonicali, a quo annum censum florenos 6 Domino 
Terrestri pendit, praeterea ad omnia publica onera supportanda adigitur.
[81] Parochia Possessionis Lóza636
Filialem habet Felső-Karaszlo637 dictam, a Matre uno quadrante distantem. [231] 
Ecclesia in statu bono; Apparamentis necessariis commode provisa. Proventus 
nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali commodam per Communitatem erectam, 
cujus etiam reparationem ipsa Communitas procurat.
Hortum pro necessitate Culinari sufficientem.
Prata emptitia Curruum foeni 2. in parata efficientes  florenum 1 denarios 42
Agros emptitios ad duas Calcaturas cubulorum 10 avenae ex quibus annuatim 
prosperare potest cubulis 10. loci pretio constituentes  florenos 2
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 48. per unam Metretam avenae insimul 48 
efficientes  florenos 9 denarios 36
Item quilibet praestat mediae diei laborem, seu illum redimit, insimul facit
  florenum 1 denarios 12
636 Füzesmező, Лозa [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Polyánka, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Polyánka, Borzsovai esp. 
ker. 
637 Felsőkaraszló, Гребля [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Felsőkaraszló (Polyánka filiája), Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Hreblya v. Felsőkaraszló (Polyánka filiája), Borzsovai esp. ker.
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Lignationem habet cum Communitate liberam, quam ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
In Filiali Karaszló hospites 4. praestant totidem Metretas frumenti, seu 
  denarios 48
Praestant etiam mediae diei laborem, seu illum redimiunt  denarios 6
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 15 denarios 22
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 1 08
A Matrimonio et Benedictione Neo-Nuptae 17 1 08
A Sepultura Majori 51 2 33
A Sepultura Minori 17 1 08
In Filiali Stola aequalis, ex qua annue 
prosperare potest 51
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus et Industrialibus 
constituit
22 10
Ius Patronatus est penes Inclytam Familiam Illosvay.
Egeret agris, pratis et aliis appertinentiis liberis.
Cantor 
manet in fundo Colonicali, et Domo propriis sumptibus erecta, qui ad omnia 
publica onera sufferenda adigitur, et a Communitate nullam praestationem habet, 
praeter a funere denarios 12. 
[82] Parochia Possessionis Illósva638
Filialem nullam habet. Ecclesia in statu ruinae; Apparamentis etiam misere provisa.
Proventus Parochi
Domus, et fundus Parochialis nullus datur, verum pro Parocho exarendavit a 
Domino Keresztes erga pensionem 4. florenos certam Domum. 
Ad quem fundum praeter necessarium Hortum, nullae prorsus dantur 
Appertinentiae.
Habet prata emptitia Curruum foeni 6. in parata efficientes  florenos 6
Terras comparatas ad duas Calcaturas cubulorum avenae prosperat totidem
  florenum 1 denarios 48
Latus facit  florenos 7 denarios 48
Latus translatum  floreni 7 denarii 48
638 Ilosva, Іршава [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: Ilosva, 
Veresmarti esp. ker.; CaT1792: Ilosva, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Ilosva, 
Borzsovai esp. ker.
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Lignationem cum Communitate habet liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
Praeterea a singulo Hospite, quorum sunt 24. annuatim unam Metretam avenae 
insimul 24. constituentes  florenos 3 denarios 36
Item mediae diei laborem, seu in redemptionem  denarios 36
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 12 denarios 00
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 34
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum praemissis 
accidentibus et Industrialibus constituit 15 24
Ius Patronatus pertinet ad Familiam Illósvay.
Egeret fundo Parochiali cum omnibus appertinentiis, libero.
Cantor 
residet in fundo Colonicali, et Domo propriis sumptibus erecta, qui a Communitate 
nullam praestationem habet, aliam, praeter a singulo funere denarios 12.
[83] Parochia Possessionis Kövesd639
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu mediocri; Apparatu necessario 
commode provisa.
Proventus Parochi
Domus exstat in fundo Parochiali jam ruinae proxima, cujus reparationem 
communitas procurare tenetur. Hortum habet pro sua necessitate sufficientem. 
Prata nulla. Agros ad duas Calcaturas cubulorum 4. ex quibus annue totidem 
cubulorum prosperare poterit in parata efficientes  florenos 2 denarios 24
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
Habet a singulo hospite, quarum sunt 23. per unam Metretam Turcici tritici 
insimul 23.  florenos 4 denarios 36
Item a quolibet hospite unum Messorem, seu in parata insimul
  florenos 2 denarios 18
639 Beregkövesd, Кам’янське [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kövesd, Borzsavai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kövesd (Falucska v. 
Bogarevica filiája), Beregszászi esp. ker.
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De caetero, exceptis Industrialibus, prorsus nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 9 denarios 18
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 34
A Matrimonio et Benedictione Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
A Sepultura Minori 17 34
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus constituit 
12 42
[232] Ius Patronatus vendicat sibi Familia Komlossy.
Egeret agris, pratis, et aliis appertinentiis liberis.
Cantor 
Inquilinatum agit, qui a communitate nullam praestationem habet, praeter a 
funere denarios 12.
[84] Parochia Oppidi Beregszász640
Filiales habet duas Jánosy641 et Ardó642 dictas, primam a Matre 2. horis, secundam 
vero media distantes. Ecclesia lignea jam reparatione tecti egens; Apparamentis 
necessariis commode provisa. Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Habet Domum in fundo Parochiali commodam, cujus reparationem ipsemet 
Parochus procurat. Hortum habet pro sua Necessitate exiguum.
Prata, et agros post fundum Parochialem nullos habet. Habet prata emptitia 
Curruum foeni loci pretio constituentes  florenos 12
Agros quottannis erga pensionem usuat.
Vineas duas proprio aere comparatas, quarum una jam inculta manet, ex altera 
vero mediocri procreatione 2. vasa vini prosperat efficientes  florenos 16
640 Beregszász, Берегове [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; ConsCripTio1741: 
Bereghszász, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Beregszász, Munkácsi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Beregszász, Beregszászi esp. ker.
641 Makkosjánosi, Яноші [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Jánosi, Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Makkosjánosi v. Jánosov, 
Beregszászi esp. ker.
642 Beregszász (Beregvégardó közigazgatásilag Beregszászhoz tartozik.), Берегове 
[UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Beregvégardó (Beregszász filiája), Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Ardóvég 
(Beregszász filiája), Beregszászi esp. ker.
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Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 10. unam Metretam Tritici insimul 10 in 
parata facientes  florenos 8
Item a quovis juxta antiquum usum unum falcatorem, seu in parata
  florenum 1 denarios 30
In Filialibus habet hospites insimul 21. praestant totidem Metretas frumenti, quae 
constituerent in parata  florenos 16
Item quilibet illorum praestat falcatorem unum, seu per redemptionem solvit
  florenos 3 denarios 9
De caetero nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 56 denarios 39
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 17
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 17 17
In filialibus Stola aequalis, ex qua annue 
prosperare potest 3
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
61 21
 
Ius Patronatus penes Dominium Munkacs
Egeret agris, pratis, ac aliis Appertinentiis liberis.
Cantor 
Inquilinum agit, cui singulus Hospes praestare tenetur mediam metretam siliginis, 
a funere etiam habet denarios 12.
[85] Parochia Possessionis Homók643
Filialem habet Déda644 dictam, media hora a Matre distantem. Ecclesia lignea in 
statu misero; Apparatu tamen necessario commode provisa.
Proventus nullos habet.
643 Beregdéda (Mezőhomok, Beregdéda része), Дийда [UA], Kárpátontúli terület 
Beregszászi járás; ConsCripTio1741: Homogh, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Homok 
(Jánosi filiája), Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Homok (Makkosjánosi v. 
Jánosov filiája), Beregszászi esp. ker.
644 Beregdéda, Дийда [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Déda (Jánosi filiája), Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Déda 
(Makkosjánosi v. Jánosov filiája), Beregszászi esp. ker.
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Parochi Proventus
Domum habet in fundo Parochiali commodam per Communitatem erectam, 
cujus reparationem ipse procurat. Hortum habet exiguum.
Prata curruum foeni 2. loci pretio limitando evenirent  floreni 2
Agros habet ad tres Calcaturas cubulorum 6. capaces, ex quibus annue prosperat 
cubulis 8. loci pretio efficientes  florenos 4 denarios 48
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam ut et araturam, falcaturam, 
collecturam et convecturam frugum ipsemet procurat.
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 8. per unam metretam Turcici Tritici 
insimul 8. constituunt  florenum 1 denarios 36
Item a quovis unum laboratorem, seu in toto  denarios 48
In Filiali tres hospites praestant 3. Metretam Turcici, et Messores 3. efficiunt
  denarios 45
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 9 denarios 51
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 17
A Matrimonio et Benedictione Neo-Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 17 17
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
11 39
 
Ius Patronatus est penes Familiam Galambos. Egeret agris, pratis, et aliis 
appertinentiis liberis.
[86] Parochia Possessionis Sztrabicsó645
Filialem habet Isnyétte646 una hora a Matre distantem, in qua Ecclesia lignea 
commoda, Apparamentis tamen paenitus destituta; Proventus nullos habet.
In Matre Ecclesia lignea in statu misero; Apparatu tamen necessario commode 
provisa.
Proventus Parochi
Datur quidem fundus Parochialis absque omni aedificis Parochus autem incolit 
Domum Colonicalem.
645 Mezőterebes, Страбичово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
ConsCripTio1741: Sztrebicso, Rovnai esp. ker.; CaT1792: Sztrabicsó, Munkácsi esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Sztrabicsó, Munkácsi esp. ker.
646 Izsnyéte, Жнятино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Izsnéte (Sztrabicsó filiája), Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Zsnyatino v. Izsnéte, Munkácsi esp. ker.
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Hortus et prata post eundem fundum nulla. Agros habet ad utramque Calcaturam 
cubulorum 4. ex quibus annue prosperare potest cubulis 3. Siliginis efficientes
  florenos 4 denarios 48
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et alia omnia ipsemet 
procurat.
[233] Latus translatum  floreni 4 denarii 48
Habet a singulo hospite, quorum sunt 12. unam Metretarum siliginis insimul 12. 
loci pretio limitando facit  florenos 4 denarios 48
Item a quovis unum Messorem seu in parata in toto  denarios 54
In Filiali numerantur hospites 7. a quibus totidem Metretas siliginis habet
  florenos 2 denarios 48
De caetero, exceptis Industrialibus, prorsus nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 13 denarios 18
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 17
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 17 17
In filiali stola aequalis, ex qua annue 
prosperare poterit 1
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
16 00
Ius Patronatus vendicat sibi Spectabilis Dominus Öttvös.
Egeret Domo, horto, agris, pratis, Parochialibus liberis.
Cantor 
Inquilinum agit, cui annue Communitas prorsus nihil praestat.
[87] Parochia Possessionis Nagy-Magyaros647
Filialem habet Kis-Magyaros648 dictam, a Matre media hora distantem, in qua 
Ecclesia noviter erecta, Apparatu carens.
In Matre Ecclesia lignea in statu bono; Ap[p]aratu tamen necessario misere 
provisa. 
647 Nagymogyorós, Копинівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Nagymogyorós, Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kapinovel v. Nagymogyoros, Bubuliskai esp. ker.
648 Kismogyorós, Микулівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kismogyorós (Patkanóc filiája), Bubuliskai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Mikulyovci v. Kismogyoros (Patkanyóc filiája), Bubuliskai esp. 
ker.
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Proventus Parochi
Domum habet in fundo aere proprio comparato, per se exstructam, quam etiam 
ipsemet conservat. Habet Hortum nullum. Agros emptitios ad duas Calcaturas 
cubulorum 4. capaces, ex quibus annue prosperare potest cubulis avenae 3. 
efficientes  florenum 1 denarios 48
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat.
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 10. per unam Metretam siliginis, insimul 
10. constituentes  florenos 4 denarios 00
In Filiali dantur hospites 7. praestantes totidem Metretarum siliginis efficientes
  florenos 2 denarios 48
De caetero, exceptis Industrialibus, nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 8 denarios 36
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 17
A Matrimonio et Benedictione Neo-Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 17 17
In filiali stola aequalis, ex qua annue 
prosperare potest 1
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus constituit
11 18
  
Ius Patronatus est penes Dominium Munkacs. Egeret fundo Parochiali cum 
omnibus Appertinentiis liberis
Cantor 
Inquilinum agit apud Parochum a Communitate nullam praestationem habet, 
praeter quam a funere denarios 12.
[88] Parochia Possessionis Bubuliska649
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea in statu misero; et Apparamentis necessariis 
destituta.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali per suos Antecessores erectam ruina proximam, 
cujus reparationem ipsemet procurat. Hortum habet pro suo necessitate 
exiguum. Agros ad utramque Calcaturam cubulorum 3. capaces ex quibus annue 
obsterilitatem terrae prosperare possunt cubulis 2. constituentes
649 Borhalom, Бобовище [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Bubuliska, Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: Bubuliska v. 
Boboviscse, Bubuliskai esp. ker.
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  florenum 1 denarios 12
Prata curruum foeni 2. in parata faciunt  florenum 1
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et convecturam frugum ipsemet procurat. Habet a singulo hospite, 
quorum sunt 12. unum laboratorem, seu in toto  florenum 1 denarios 24
Item a quovis duos panes festivos, insimul 24. efficientes  florenum 1 denarios 12
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Quae omnia loci pretio aestimata faciunt  florenos 4 denarios 48
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 17
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 17 17
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus constituit
6 30
 
Ius Patronatus est penes Patres Basilitas Montis Csernek ad Munkacs. Egeret 
agris, pratis, et aliis appertinentiis liberis.
Cantor 
Inquilinum agit apud Parochum, cui singulus hospes annuatim praestat mediam 
metretam siliginis insimul 6. Metretas.
[89] Parochia Possessionis Patkányocz650
Filiales habet duas Kuzmin651 et Kucsáva652 dictas, a Matre una hora distantes, in 
utraque Ecclesia lignea commoda; Ap[p]aratu tamen necessario tenuiter provisa.
In Matre Ecclesia lignea in statu commodo; Ap[p]aramentis misere provisa. 
Proventus nullos habet.
650 Patakos, Пацканьово [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; ConsCripTio1741: 
Páczkánocz, Rovnai esp. ker.; CaT1792: Patkanóc, Bubuliskai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Patkanyóc, Bubuliskai esp. ker.
651 Beregszilvás, Кузьмино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kuzmina, Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kuzmina, Bubuliskai 
esp. ker.
652 Oroszkucsova, Руська Кучава [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kucsava (Kuzmina filiája), Bubuliskai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kucsava (Kuzmina filiája), Bubuliskai esp. ker.
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Proventus Parochi
[234] Habet Domum in fundo Colonicali commodam propriis sumptibus erectam, 
cujus etiam sarta tecta conservat ipsemet.
Hortum nullum. Agros ad duas Calcaturas cubulorum 4. capaces, e quibus annue 
prosperare potest cubulis avenae 3 efficientes  florenum 1 denarios 36
Prata Curruum foeni 2. loci pretio limitando  florenum 1 denarios 42
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et alia omnia necessaria 
ipsemet procurat.
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 20. mediam metretam Siliginis insimul 10. 
constituentes  florenos 4
Item a quovis unum laboratorem, seu in parata insimul  florenum 1
In Filialibus insimul numerat Hospites 16. quorum singulus praestat annue 
metretam unam siliginis, insimul 16. efficientes  florenos 6 denarios 9
De caetero, exceptis Industrialibus, nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 14 denarios 30
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 34
A Matrimonio et Benedictione Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Minori 17 34
A Sepultura Majori 51 1 42
In Filialibus Stola aequalis, ex qua annue 
prosperare potest 3
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus constituit
21 54
Ius Patronatus vendicat sibi Illustrissimus Dominus B. Dory, cui Parochus annue 
arendam a fundo pendit, unum vas vini, et centonem unum.
Egeret fundo parochiali cum omnibus appertinentiis liberis.
Cantor 
Inquilinum agit apud Parochum, cui singulus hospes praestat mediam metretam 
Turcici Tritici.
[90] Parochia Possessionis Lucska653
Filialem nullam habet. Ecclesia lignea ruinae proxima; Apparamentis misere 
provisa.
653 Kisrétfalu, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kislucska (Sztánfalva filiája), Krajnyai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kislucska v. Novoszelica (Sztánfalva v. Sztanovo), Krajnyai esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali commodam, per Communitatem erectam cujus 
et reparationem ipsa procurat. Hortum habet exiguum. Agros ad duas Calcaturas 
cubulorum 3. capaces, ex quibus annue prosperare potest cubulorum avenae 2. 
constituentes  denarios 36 
Prata nulla.
Latus translatum  denarii 36
Habet a singulo hospite, quorum sunt 40. per unam Metretam siliginis insimul 40. 
efficientes loci pretio  florenos 16
Item a quolibet laborem unius diei seu in parata in toto  florenos 4
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam, ut et alia omnia necessaria 
ipsemet procurat.
De caetero nihil.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 20 denarios 36
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 1 08
A Matrimonio et Benedictione Neo-Nuptae 17 1 08
A Sepultura Majori 51 3 24
A Sepultura Minori 17 1 08
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus constituit
27 24
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs. Egeret agris, pratis et aliis 
apertinentiis.
Cantor 
residet in fundo Parochiali, qui a quovis hospite habet per mediam Metretam 
Turcici insimul Metretas 20. constituentes  florenos 8
Item a singula sepultura denarios 12.
[91] Parochia Possessionis Lauka654
Filialem nullam habet. Datur fundus Parochialis carens Domo, et aliis aedificiis, 
Parochus autem Domum Colonicalem incolit, cujus reparationem ipse etiam 
procurat. Hortum habet Parochialem exiguum. Agros, et prata paenitus nulla.
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam ut et alia omnia necessaria 
ipsemet procurat.
Habet a singulo hospite, quorum sunt 11. unam metretam, siliginis insimul 11. 
constituentes  florenos 4 denarios 21
654 Lóka, Лавки [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Lauka (Naglohó filiája), Bubuliskai esp. ker.; ConsCripTio1806: Lauka 
(Nagylohó filiája), Bubuliskai esp. ker.
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Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios Idaealiter appositos percipit 
proventus.
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 17
A Matrimonio et Benedictione Neo-Nuptae 17 17
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 17 17
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus constituit
6 03
Ius Patronatus est penes Patres Basilitas de Monte Csernek ad Munkacs. Egeret 
Domo agris, pratis, et aliis Appertinentiis.
[235] 
Cantor 
a singulo hospite habet annuatim mediam metretam siliginis insimul 5 1/2. Item 
a singula sepultura denarios 12. 
[92] Parochia Possessionis Barthaza655
Filialem habet Makaria656 dictam, una hora a Matre distantem in qua Ecclesia 
lignea noviter exstructa Apparamentis carens. In Matre Ecclesia lignea in statu 
mediocri; Apparamentis misere provisa.
Parochi Proventus
Domum habet in fundo Parochiali ruinae proximam, per Communitatem erectam 
cujus reparationem etiam ipsemet procurat. Hortum habet pro sua necessitate 
Commodum. Agros ad utramque Calcaturam Cubulorum avenae 4. capaces, ex 
quarum una annuatim prosperare potest cubulis 2. constituentes
  florenum 1 denarios 12
Prata Curruum foeni 2. loci pretio constituentes  florenum 1 denarios 8
Lignationem habet cum Communitate liberam, quam ut et araturam, falcaturam, 
collecturam, et Convecturam frugum ipsemet procurat.
Habet a singulo Hospite, quorum sunt 17. per unam metretam Turcici Tritici 
insimul 17. in parata efficientes  florenos 3 denarios 41
Item a quovis unius diei laborem, seu in parata insimul  denarios 51
655 Bárdháza, Барбово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
Barthaza, Krajnai esp. ker.; CaT1792: Bártháza (Makaria filiája), Munkácsi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Bárthása v. Barbovo (Makaria v. Makariovo filiája), Beregszászi 
esp. ker.
656 Makarja, Макарьово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Makaria, Munkácsi esp. ker.; ConsCripTio1806: Makaria v. Makarivo 
filiája, Beregszászi esp. ker.
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Ex Filiali item habet a singulo Hospite, quorum sunt 7. unam Metretam Turcici 
Tritici insimul 7. efficientes  florenum 1 denarios 31
Praeter hos, exceptis Industrialibus, nullos alios, Idaealiter apositos percipit 
proventus.
Quae omnia praemissa loci pretio aestimata faciunt  florenos 8 denarios 23
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 17 34
A Matrimonio et Benedictione Neo-Nuptae 17 34
A Sepultura Majori 51 51
A Sepultura Minori 17 34
In Filiali Stola aequalis, ex qua annue 
prosperat 1
Totus itaque Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
11 56
 
Ius Patronatus pertinet ad Dominium Munkacs.
Egeret agris, pratis, et aliis Appertinentiis.
Cantor 
Inquilinum agit apud Parochum, qui a Communitate nullam habet praestationem, 
nisi a funere denarios 12.
Quarum itaque Graeci Ritus Ecclesiarum ac Parochiarum Proventum in In[cly]to 
Co[mi]t[a]tu de Bereg, et Dominio Munkacs existentium, Vigore Benigni Decreti 
Excelsi Consilÿ Regÿ Intimatam Conscriptionem taliter per Nos infrascriptos 
legitime per actam, in Majorem rei – veritatem, ac firmitatem propriarum manum 
nostrarum subscriptionibus, et usualium Sigillorum appressionibus attestando 
eandem minimus praevioque modo munitam extradamus. Datum Munkacs die 
20. Mensis 3 septembris 1747.
Alexius Hodermarszky
Pro hoc statu deputatus Episcopalis
Munkacs Archid[iaconus] Cathol[icus] mpp. (pecsét)
Joannes Josephus Tarnóczy
I[nclytus] Co[mi]t[a]tus de Bereg Tabulae Judicae Assessor et Fiscalis, et pro hoc 
Actu deputatus mpp.
(pecsét)
[238]
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Parochiae Numero 95 Numero 9.
Conscriptio 
Universarum Ecclesiarum, et Parochiarum Graeci Ritus in 
Inclyto Comitatu Sarosiensi existentium juxta Ideam Excelsi 
Consilii Locumtenentialis Regii Hungarici eatenus extraditam 
in Anno 1747mo medio infrascriptorum Deputatorum instituta, ac 
subsequenter modalitate abiutus praescripta terminata.
3442.
22 Julii 1773.
Comitatibus Dioecesi Munkacsiensi ingremiatii, ut Graeci ritus Catholicorum 
Ecclesias, Ludi-Magistros et Triviales scholas conscribant hujusmodi 
conscriptiones horsum submittant.
Nr 9 30. Extraseriales Materiarum Cassae Parochorum
[239] Ex Consilio 22a Julii 1773 celebrato Et benignum mandatum de 28a Junii.
Comitatibus Dioecesi Episcopali Munkacsiensis ingremiatii 
Praemissis Praemittendis 
Siquidem Sacratissima sua Maiestas observato eo, quod Clerus Graeci Ritus 
Catholicus in Magna ruditate ob Defectum mediorum, et ipsi Parochi propter 
ruditatem in summa etiam egestate, et contemptu viverent, justum esse clementer 
agnoverit, ut Parochii Graeci Ritus Catholicii in Cura animarum constitutii 
aliqua ratione de congrua eorum subsistentia provideatur, hacque modalitate 
illi et numero suo magis intendere possint, et omnes excessum patrandorum 
occasionem procul remotam habeant, scholae item Triviales exigantur, et Ludi-
Magistri constituantur non constaret interim, in quo nam fundus  actualis 
subsistentiae orunde Parochorum, et Ludi-magistrorum consistat?
Hinc benigne committit alta fata sua Maiestas ut, quemadmodum quoad Parochos 
Latini Ritus Ideo Conscriptionis omnium proventuum seu ex Capitalibus, et 
fundis, seu vero ex Stolis provenientium elaborata, et in suas rubricas digesta est, 
ita juxta hanc generalem Ideam circa conscriptionem Ecclesiarum, Parochiarum, 
Ludi-Magistrorum item Proventuum item, et subsistentiae eorum Parochiae 
etiam cum Ludi-Magistris, et Trivialibus Scholis in tota Dioecesi Munkacsiensi 
conscribantur.
Praeattactis itaque Dominis Vestris de altissimo iussu regio intimat Consilium 
hoc Locumtenentiale Regium, quatenus praeattactas Graeci Ritus Catholicorum 
Ecclesias Parochias, nec non Ludi-Magistros, et Triviales Scholas, secundum 
Ideam quoad Latini Ritus Ecclesias Parochias et praescriptas, iisdemque 
Praeattactis Dominis Vestris alioquid jam notam, medio hunc in finem 
exmittendorum magistratualium  suorum in praesentia hominis Dioecesani, per 
praelibatum Dominum Episcopum Munkacsiensem eatenus sub hodierno abhinc 
jam instructum deputandi, conscribi facere, hujusmodique Conscriptiones isthuc 
submittere noverint. Datum est supra.
Comitatibus
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Bereghiensis
Ugocsiensis
Marmarosiensis
Szathmáriensis
Szabolcsiensis
Borsodiensis
Abaujváriensis
Sárosiensis
Zempleniensis
Unghváriensis
oppidorum Haidonicalium Districtorum
[241] Tabella
Juxta quam Status Parochiarum Connotari deberet.
Parochia N. 
Habet Filialem N.N.
In Pago principali habet Domum Parochialem.
Hortum
Prata Curruum tot
Agros Inseminaturae Cubulorum tot
Vineas Fossorum tot
In pratis falcat et convehit
Foenum quis?
Agros arat, seminat, metit, fructus convehit quis?
Vineas ex colit quis?
Habet a qualibet domo Annuatim
Triticum
Siliginem
Avenam
Panes
Vinum
Praestationem pecuniariam
Habet Sylvam propriam ex qua convehit ligna qius?
Vel praebentur ipsi Currus lignorum, arundinum [---] tot a quo.
Percipit Stolam
A Baptismo,
A Matrimonio,
A Sepultura,
A pulsu Campanarum
Condionis Funebris Taxa /:quia ad eam Parochi nullo modo obligantur eorum 
arbitris relinquenda.
A Filiali N. percipit prout supra, vel aliter, at egeret pro sui sustentatione ad junctis 
sequentibus annotandum quomodo?
Praestationes Ludi-Magistro debite sequenti ordine exponendae.
Habet Domum.
Hortum.
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Pratum.
Agros.
A quolibet Iuvene tot.
Domatim in pecunia tot
In Vino
In Tritico
In Pane
Stolam percipit
A Baptismo
Matrimonio
Sepultura
Egeret ad huc tali adjutoris pro sui sustentatione.
[242]
[1] Parochia Possessionis Rostok657
Ecclesiae aedificia lignea in statu commodo. Apparamentis ut sunt Albae, Stolae, 
Manipuli, Casulae, triplicis ordinis Sericeis Calicibus argenteo 1. Stanneo altero 
cum Patenulis, et Similibus his commode provisa.
Proventus Ecclesia Stabiles nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per actualem Parochum propriis sumptibus 
erectam; In statu commodo, cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum 
habet pro usu domestico exiguum. Pratum habet quotannis falcari solitum foeni 
Curruum 1 a floreno 1
Industriales florenum 1
Agros habet post eundem fundum Dominalem ad calcaturas 2. cubulorum 12., 
quarum una Solum in seminatur Siliginis cubulo 1. hordei cubulo 1. avenae 4. 
cubulis, post quemvis /:defalcato semine mediocri procreatione procreatur alter 
in simul 6. ¼ loci pretio Siliginis a denariis 30. hordei a denariis 26. avenae 12. 
aestimando eveniunt in parata   floreni 6 denarii 56
Laborem totum praestat ipse Parochus
Habet hospites 22. a quibus in simul percipit avenae cubulorum 6 ¼ aestimando 
a denariis 12. eveniunt  floreni 4 denarii 48
Panes nullos habet.
Ex Sylva Dominali lignationem liberam, quam Parochus procurat ipse.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos proventus /:qua in usu non existentes:/ 
percipit.
Quae loci pretio aestimata faciunt industrialia  florenos 7 denarios 56
Parochialia   florenos 4 denarios 48
657 Végrosztoka, Roztoky [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: 
Rosztoka, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Rosztoka (Alsómirosa filiája), Makovicai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Rosztoka (Kecskóc filiája), Makovicai esp. ker.
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florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate, et Introductione 12 24
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Summa Stolaris
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit
  florenos 9 denarios 30
Ius Patronatus est penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai 
cui annuatim a fundo Parochiali solvit arendam florenum 1 denarios 57.
Indigeret proinde Agris, Pratis et fundo Parochiali a taxa libero.
Cantor 
In inquilinatu residet nullos idealiter appositos proventus percipit. 
[2] Parochia Possessionis Sepinecz658
Filialem habet Kozyan659 dictam a Matre 1. quadrante distantem. Ecclesiarum 
aedificia lignea in Statu bono. Apparamentis in Matre triplicis ordinis in Filiali 
duplicis ordinis. Calicibus in Matre 2. in Filiali 1. Staneus et his similibus commode 
provisae. Proventus Ecclesiae nullos habent Stabiles.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum propriis sumptibus errectam 
in statu misero. Reparat ipse Parochus. Hortum habet pro usu domestico 
commodum. Pratum habet quotannis falcari solitum foeni curruum 1. a floreno 1.
Industriales   florenum 1
Agros habet post eundem fundum ad calcaturas 2. cubulorum 16. quarum una 
solum inseminatur Siliginis cubulo 1. hordei 2. avenae 5. postquem insimul 8 
¼ loci pretio Siliginis a denariis 30 hordei a denariis 26. avenae a denariis 12. 
aestimando eveniunt in parata
Industriales  floreni 9 denarii 28
Laborem totum praestat ipse Parochus
Habet hospites 12. a quibus insimul habet Siliginis cubulos 2/4 ¼ a denariis 30.
Parochiae  florenos 3
658 Sápony, Šapinec [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: 
Sepinecz, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Sapinec, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Sapinec, Szvidniki esp. ker. 
659 Kozsány, Kožany [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: 
Kozyany, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Kozsna (Sapinec filiája), Szvidniki esp. ker; 
ConsCripTio1806: Kozsina (Sapinec filiája), Szvidniki esp. ker.
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In avenae in simul cubulos 3 ¼ a denariis 12. aestimando loci pretio faciunt
Parochiae  florenos 2 denarios 24
Habet praeterea a quolibet hospite per 1. panem avenaceum insimul 24. a denariis 2.
Parochiae  denarios 48
Ex Sylva Dominali lignationem liberam, quam ipse Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos proventus /: qua in usu non existentes:/ 
percipit.
Quae loci pretio aestimata faciunt industrialia  florenos 10 denarios 28
Parochialia  florenos 6 denarios 12
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
A Filiali Stolam percipit ut in Matre, in qua hospites sunt 6.
In Siliginis 2/4 aestimando ¼ a denariis 30 evenit  florenus 1
In avenae cubulos 1 ¼ aestimando a denariis 12. facit  denarios 48
Ex stola annue eveniunt circiter  florenus 1 denarii 20
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 13 denarios 50
Jus patronatus est penes Dominum relictam Colloneli Thomae Szirmai cui 
annuatim a fundo et ejus appertinantiis solvit taxae florenos 5 denarios 40.
Indigeret proinde fundo cum suis appertinentiis a taxa libero.
Cantor 
Inquilinum agit, idealiter apositos proventus nullos percipit.
[243]
[3] Parochia Possessionis Scsavnik660
Ecclesiae aedificia lignea in statu bono. Apparamentis triplicis ordinis calicibus 
duobus stanneis, et reliquis commode provisa. Proventus Ecclesia nullos habet 
stabiles.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo cum suis appertinentiis Dominali per Parochum propriis 
sumptibus erectam in statu commodo; reparationem procurat ipse Parochus.
Hortum pro usu domestico commodum habet.
660 Sósfüred (1899-ig Scsavnyik), Šarišský Štiavnik [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1741: Scsavnik, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Scsávnik, Szvidniki 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Schavnik, Szvidniki esp. ker.
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Prata quotannis falcari solita habet curruum 6. a floreno 1.
Industriales  florenos 6
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 16. quarum una inseminatur Siliginis cubulis 
2. avenae cubulis 6. post singulum defalcato semine mediocri procreatione 
prosperatur cubulus 1. quamvis ¼ pretio loci siliginis a denariis 30. avenae a 
denariis 12. aetimando facit in parata
Industriales  florenos 8 denarios 48
Laborem totum praestat Parochus.
Habet hospites 12. a quibus praeter agros subinde inseminandos loco sibi 
obvenientes proventus nihil percipit
Ab iisdem 12. hospitibus percipit in simul panes 36. avenaceos a denariis
Parochiae  florenum 1 denarios 12
Ex Sylva Dominali lignationem liberam, quam Parochus solus procurat.
Praeter dictos nullos alios idealiter appositos proventus percipit.
Industrialia faciunt  florenos 14 denarios 48
Parochialia  florenum 1 denarios 12
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus proinde Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
5 42
Ius patronatus est penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai 
cui annuatim a fundo, et apertinentiis solvit florenos 5 denarios 45.
Indigeret proinde Agris, pratis, et fundo Parochiali a taxa libero.
Cantor 
habet domum in fundo Dominali propriis sumptibus errectam, a quo solvit 
Domino terrestri florenum 1 denarios 59.
Proventus idealiter appositos nullos percipit.
[4] Parochia Possessionis Rakovecz661
Ecclesiae aedificia lignea egent tecto. Aparamentis duplicis ordinis calicibus uno 
argenteo Stanneo altero, et reliquis tenuiter provisa. Proventus Ecclesia nullos 
habet.
661 Felsőrákóc, Rakovčík [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: 
Rakovecz, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Rákóc (Scsávnyik filiája), Szvidniki esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Rákóc (Shavnik filiája), Szvidniki esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum propriis sumptibus erectam 
in statu mediocri, reparat ipse Parochus. Hortum nullum habet. Pratum habet 
quotannis falcari solitum foeni curruum 1. a floreno 1.
Industriales   florenum 1
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 4. quarum una inseminatur Siliginis 2/4 avenae 
cubulis 1. 2/4 post quemvis defalcato semine mediocri procreatione prosperatur 
altera in simul 2. quamvis autem loci pretio ¼ Siliginis a denariis 30 avenae a 
denariis 12. aestimando eveniunt in parata
Industriales  floreni 2 denarii 12
Habet hospites 8. a quibus praeter agros ad 2. calcaturas cubulorum 16. 2/4 in 
seminandos nihil percipit. Habet panes in simul 18. a denariis 2 aestimando facit
Parochiae  denarios 36
Ex Sylva Dominali lignationem liberam, quam ipse Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 3 denarios 12
Parochialia  denarios 36
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus proinde Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
4 52
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai, 
cui annuatim a fundo et ejus appertinentiis solvit taxae florenos 3 denarios 20.
Indigeret proinde, agris, pratis, et fundo Parochiali a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nullos idealiter appositos proventus percipit.
[244]
[5] Parochia Possessionis Psztrina662
Ecclesiae aedificia lignea ruinae proxima. Aparamentis duplicis ordinis calice 1. 
stanneo, et reliquis provisa. Proventus Ecclesia nullos habet.
662 Peszternye (1899-ig Psztrina), Pstriná [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: Psztrina, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Psztrina, Bukóci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Psztrina, Bukóci esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum propriis sumptibus erectam 
in statu bono. Hortum habet pro usu domestico commodum. Pratum habet 
quotannis falcari solitum curruum 7. a floreno 1.
Industriales  florenos 7
Agros habet post fatum fundum cubulorum 16. ad 2. calcaturas quarum una 
solum in seminatur avenae cubulis 8. postquamvis defalcato semine mediocri 
procreatione prosperatur cubulos 9/1. in simul 8. quemvis autem loci pretio ¼ a 
denariis 12. aestimando eveniunt
Industriales  floreni 6 denarii 24
Laborem totum praestat ipse Parochus
Habet hospites 12. a quibus percipit annuatim hordei 2/4 ¼ a denariis 6. 
aestimando facit
Parochiae  denarios 32
In avenae cubulorum 2. ¼ a denariis 12 aestimando facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Ab iisdem 12. hospitibus habet per 2 panes insimul 24 a denariis 2
Parochiae  denarios 48
Ex Sylva Dominali lignationem liberam, quam solus Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus, qua in usu non existentes 
percipit.
Faciunt industrialia  florenos 13 denarios 24
Parochialia  florenos 3 denarios 16
Stolam percipit sequentem
florenos denarios
A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate, et 
Introductione 12 24
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum 
praemissis accidentibus facit
7 28
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai, 
cui annuatim a fundo, et ejus appertinentiis solvit taxae   florenos 7 denarios 30
Indigeret proinde agris, pratis, et fundo Parochiali a taxa libero.
Cantor
 inquilinum agit nullos idealiter appositos proventus percipit.
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[6] Parochia Possessionis Sasova663
Filialem habet Brezovka664 dictam, a Matre 1 quadrante distantem Ecclesiarum 
aedificia lignea in statu commodo. Aparamentis duplicis ordinis calicibus 2. 
stanneis, et reliquis commode provisa. Proventus Ecclesiae nullos habent stabiles.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia assignato per Parochum propriis sumptibus 
errectam in statu bono. Hortum habet pro usu domestico post eundem fundum 
exiguum. Pratum habet singulis annis falcari solitum curruum 2 a floreno 1.
Industriales  florenos 2
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 6. quarum una inseminatur Siliginis cubulo 1. 
avenae 2. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione prosperatur alter 
insimul 3 ¼ Siliginis a denariis 30. avenae a denariis 12. facit in parata
Industriales  florenos 3 denarios 36
Laborem praestat solus Parochus. Habet hospites 8. a quibus in simul percipit in 
simul Siliginis cubulos 1 ¼ a denariis 20 eveniunt
Parochiae  floreni 2
In avenae Cubulos 2 ¼ a denariis 12. facit
Parochiae florenum 1 denarios 36
Habet praeterea a quolibet hospites per 3. panes avenaceos insimul 24. a denariis 2
Parochiae  denarios 48
Ex Sylva Dominali lignationem liberam, quam Parochus procurat.
Praeter dictos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
Faciunt industrialia
Industriales  florenos 3 denarios 36
Parochialia  florenos 4 denarios 28
Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate, et 
Introductione 12 24
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
In filiali hospites habet 4. stola ut in Matre a quibus in simul Siliginis ¼ a denariis 
30 facit  denarios 30
663 Sasó (1899-ig Sassova), Šašová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: 
Sasova, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Sásova, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Sásova (Ortutova filiája), Szvidniki esp. ker.
664 Berezóka (1899-ig Brezuvka), Brezovka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Brezovka (Sásova filiája), Szvidniki esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Brezoka (Ortutova filiája), Szvidniki esp. ker.
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In avena 2/4 a denariis 12. facit  denarios 24
Ex stola annue eveniunt circiter  florenus 1 denarii 40
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 11 denarios 26
Ius Patronatus est penes Dominum Ladislaum Soós cui annuatim a fundo solvit 
taxae florenos 5.
Indigeret proinde fundo cum suis apertinentis parochiali a taxa libero.
Cantor 
propter robotas Dominales nullus dari potest. Siquidem nec solutio ulla ei daretur.
[245]
[7] Parochia Possessionis Benyadikocz665
Ecclesiae aedificia lignea ruinea proxima. Aparamentis triplicis ordinis calice 1. 
stanneo, et similibus provisa. Proventus ecclesia ex certo prato habet florenum 1. 
annuatim 
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu misero, 
cujus reparationem solus Parochus procurat. Hortum habet exiguum pro usu 
domestico. Pratum habet quotannis falcari solitum procreationis foeni curruum 
3. a floreno 1.
Industriales   florenos 3
Agros habet ad 2. calcaturas cubulorum 10. quorum una annue in seminatur 
Siliginis cubulis 1. avenae 4. post quemvis /:defalcato semine:/ mediocri pro 
creatione prosperatur cubulus 1. insimul 3. ¼ loci pretio Siliginis a denariis 30. 
avenae a denariis 12. aestimando eveniunt in parata
Industriales  floreni 3 denarii 12
Laborem totum procurat ipse Parochus Habet hospites 12. a quibus in simul 
percipit Siliginis cubulos 2. 
Parochiae  florenos 4
In avenae cubulos 4. facit
Parochiae  florenos 3 denarios 12
Habet praeterea, a quolibet hospites per 3. panes avenaceos in simul 36. a denariis 
facit
Parochiae  florenum 1 denarios 12
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 8 denarios 12
Parochialia  florenos 8 denarios 24
665 Benedekvágása (1899-ig Benedikócz), Beňadikovce [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: Benyadihocz, Cerninai esp. ker.; CaT1792: 
Benedikóc, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: Benedikóc, Szvidniki esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate, et 
Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 12 denarios 54
Ius Patronatus est penes Excellentissimum Comitem Thomam Szirmai cui a 
fundo, et ejus apertinentiis annuatim solvit florenos 5 denarios 45.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nullos idealiter appositos proventus percipit.
[8] Parochia Possessionis Mlinarocz666
Ecclesiae aedificia lignea in statu bono. Aparamentis duplicis ordinis Calice 
Stanneo 1. mediocriter provisa. Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam, in statu mediocri, cujus 
reparationem procurat ipse Parochus. Hortum nullum habet. Pratum nullum.
Agros habet ad 2. calcaturas cubulorum 3. quarum una inseminatur Siliginis 
2/4 avenae cubulo 1. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione 
prosperatur in medietate Siliginis ¼ a denariis 30 avenae a denariis 12 aestimando 
facit
Industriales  florenum 1 denarios 48
Laborem totum praestat ipse Parochus.
Hospites habet 20. a quibus in simul percipit Siliginis cubulos 3. ¼ a denariis 30 
aestimando facit
Parochiae  florenos 6
In avena in simul cubulos 6 ¼ a denariis 12 aestimando facit
Parochiae  florenos 4 denarios 48
Habet a quolibet hospiti per 3 panes avenaceos insimul 60 a denariis 2
Parochiae  florenos 2
Ex Sylva Dominali habet lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenum 1 denarios 48
Parochialia   florenos 12 denarios 48
666 Molnárvágása (1899-ig Mlinarócz), Mlynárovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1741: Mlinaroveczÿ, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Mlinaróc, 
Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: Mlinaróc, Szvidniki esp. ker. 
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismate, et 
Introductione 12 24
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit
  florenos 17 denarios 12
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai 
cui annuatim ab exiguo fundo solvit taxae florenum 1 denarios 40.
Indigeret fundo cum suis apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
inquilinum agit, nullos proventus percipit, hoc non obstante portionale quantum 
per Pagenses ab eodem exigitur.
[246]
[9] Parochia Possessionis Hrabocz667
Ecclesiae aedificia lignea in statu commodo. Aparamentis duplicis ordinis, Calice 
1. stanneo cum Patenula reliqua Supellectili misere provisa. Proventus Ecclesia 
nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam, in statu misero, cujus 
reparationem Parochus procurat. Hortum nullum habet. Pratum quotannis falcari 
solitum curruum 1. a floreno 1.
Industriales  florenum 1
Agros cubulorum 8. ad 2. calcaturam quarum una annue inseminatur Siliginis 
cubulo 1. avenae cubulis 3. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione 
prosperatur alter in simul 4 ¼ Siliginis a denariis 30 avenae a denariis 12. 
aestimando 8. eveniunt in parata
Industriales  floreni 4 denarii 24
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 19. a quibus in simul percipit Siliginis cubulos 2. ¼ a denariis 30 
facit
Parochiae  florenos 4
In avena in simul cubulos 4. ¼ a denariis 12 facit
667 Rabóc, Hrabovec [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: Hrabovecz, 
Cerninai esp. ker.; CaT1792: Hrabovcsik, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Hrabovcsik, Szvidniki esp. ker.
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Parochiae  florenos 3 denarios 12
Praeterea Panes insimul percipit avenaceos 42. a denariis 2 facit
Parochiae  florenum 1 denarios 24
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 5 denarios 24
Parochialia  florenos 8 denarios 36
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 13 denarios 6
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai, 
cui annuatim a fundo et ejus apertinentiis solvit taxae florenos 2 denarios 54
Indigeret fundo cum appertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nullos proventus idealiter appositos percipit.
[10] Parochia Possessionis Kocskocz668
Ecclesiae aedificia lignea in statu mediocri. Aparamentis quadruplicis ordinis 
Calice 1 argenteo in aurato, cum Patenula, et reliquis bene provisa. Proventus 
Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali, per Parochum errectam in statu bono, cujus 
reparationem procurat Parochus. Hortum exiguum habet.
Prata quotannis falcari solita habet curruum 3. a floreno 1
Industriales  florenos 3
Agros cubulorum 24. ad 2. calcaturas quarum una inseminatur Tritici cubulo 1. 
Siliginis cubulis avenae 9. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione 
procreatur unus insimul 12. ¼ Tritici loci pretio a denariis 51. Siliginis a denariis 
30. avenae a denariis 12. aestimando facit
Industriales   florenos 14 denarios 36
668 Kecskőc, Kečkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: 
Kecshocz, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Kecskóc, Makovicai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kecskóc, Makovicai esp. ker.
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Laborem totum praestat Parochus. Hospites habet 20. a quibus in simul percipit 
avenae cubulos 12. ¼ a denariis 12. facit
Parochiae  florenos 9 denarios 36
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos alios idealiter apositos 
proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 17 denarios 36
Parochialia  florenos 9 denarios 36
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 14 denarios 6
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai, 
cui annuatim a fundo cum suis apertinentiis solvit taxae  florenos 3 denarios 50
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nullos proventus idealiter apositos percipit.
[247]
[11] Parochia Possessionis Potok669
Ecclesiae aedificia lignea in statu mediocri. Aparamentis duplicis ordinis calice 1. 
stanneo cum Patenula et reliquis mediocriter provisa. Proventus Ecclesia nullos 
habet stabiles.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia exciso per Parochum errectam in statu 
misero, Cujus reparationem ipse Parochus procurat. Hortum habet pro usu 
domestico exiguum. Pratum habet quotannis falcari solitum curruum 1. a floreno 
1. Industriales   florenum 1
Agros habet cubulorum 8. ad 3. calcaturas quarum una annue inseminatur 
cubulo 1. Siliginis avenae 3. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione 
prosperatur cubulus 1. insimul 4. ¼ pretio loci Siliginis a denariis 30 avenae a 
denariis 12 aestimando facit
Industriales  florenos 4 denarios 24
669 Pataki (1899-ig Potoka), Potoky [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1741: Pocoky, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Potoka, Szvidniki esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Potoka, Szvidniki esp. ker.
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Laborem praestat totum Parochus.
Hospites habet 9. a quibus insimul percipit Siliginis cubulum 1. aestimando 8 ¼ 
a denariis 30 facit
Parochiae  florenos 2
In avena cubulos 2. ¼ a denariis 12 facit
Parochiae florenum 1 denarios 36
Habet praeterea a quovis per 3. panes insimul 27 a denariis 2 facit
Parochiae  denarios 54
Ex Sylva Dominali lignationem liberam quam ipse Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus qua in usu non existentes 
percipit.
Faciunt industrialia  florenos 5 denarios 24
Parochialia  florenos 4 denarios 30
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 9
Ius Patronatus penes Illustrissimum Dominum L. B. Antonium Klobusiczky, cui 
annuatim a fundo solvit florenos 3 denarios 20. Indigeret proinde fundo cum 
apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
inquilinum agit nullos idealiter apositos proventus percipit.
[12] Parochia Possessionis Mergecz670
Ecclesiae aedificia lignea in statu mediocri. Aparamentis triplicis ordinis calice 1. 
stanneo cum patenula et reliquis mediocriter provisa. Proventus Ecclesia nullos 
habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu mediocri cujus 
reparationem procurat Parochus. Habet hortum exiguum. Pratum nullum. 
Agros habet cubulorum 6. ad 2 calcaturas quarum una inseminatur Siliginis cubulo 
1. avenae 2. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione prosperatur 1. 
insimul 3 in parata eveniunt
Industriales  floreni 3 denarii 36
670 Mérgesvágása (1899-ig Mergeska), Nová Polianka [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1741: Mergeska, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Mérgeska, Szvidniki 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Mérgeska, Szvidniki esp. ker.
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Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 8. a quibus insimul percipit Siliginis 1. ¼ a denariis 30 facit
Parochiae  florenos 2
In avena insimul cubulos 2 ¼ a denariis 12. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Panes nullos habet.
Ex sylva Dominali lignationem liberam praeter hos nullos alios idealiter apositos 
proventus percipit.
Faciunt industrialia   florenos 3 denarios 36
Parochialia  florenos 3 denarios 36
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 8 denarios 6
Ius Patronatus penes relictam Colloneli Thomae Szirmai cui annuatim a fundo 
solvit taxae florenos 2 denarios 48.
Cantor 
habet domum in fundo pro Parochia exciso a quo solvit annuatim Domino 
terrestri florenum 1. denarios 30 proventus idealiter appositos nullos percipit.
[248]
[13] Parochia Possessionis Viskocz671
Filialem habet Krusinecz672 dictam Ecclesia in Matre lignea proxima ruinae 
in Filiali nulla. Apertinentiis triplicis ordinis calice cum patenula 1. stanneo, et 
reliquis tenuiter provisa. 
Proventus Ecclesia nullos habet stabiles.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia exciso per Parochum erectam in statu 
commodo. Hortum habet pro usu domestico exiguum. Prata habet quotannis 
falcari solita curruum 3. a floreno 1
Industriales  florenos 3
671 Viskó (Viskvágása 1899-ig), Viskócz, Vyškovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; ConsCripTio1741: Viskovczy, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Viskóc, Bukóci esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Viskóc, Bukóci esp. ker.
672 Körösény, Krušinec [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Kruzslova, Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Krussinec (Viskóc filiája), 
Bukóci esp. ker.
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Agros cubulorum 12. ad 2 calcaturas, quarum una in seminatur Siliginis cubulis 
2. avenae 4. post quemvis /:defalcato semine mediocri procreatione prosperatur 
alter insimul 6 ¼ a denariis 30 Siliginis avenae a denariis 12 aestimando eveniunt
Industriales  floreni 7 denarii 12
Laborem totum praestat ipse Parochus.
Hospites habet 9. a quibus insimul percipit Siliginis cubulos 1 ¼ a denariis 30 facit
Parochiae  florenos 2
In avena cubulos 3 ¼ a denariis 12 aestimando facit
Parochiae  florenos 2 denarios 24
Habet insimul panes avenaceos 9. a denariis 2.
Parochiae  denarios 18
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 10 denarios 12
Parochialia  florenos 4 denarios 42
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
In Filiali ab hospitibus 6. Stolam percipit ut in Matre.
In Siligine in simul cubulos 1. ¼ a denariis 30. aestimando faciunt  florenos 2
In avena cubulos 1 ¼ a denariis 12 aestimando facit  denarios 48
Ex Stola annue eveniunt circiter  florenus 1
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 13
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai 
cui annuatim a fundo, et ejus apertinentiis solvit taxae florenum 1
  florenos 11 denarios 41
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nullos idealiter apositos proventus percipit.
[14] Parochia Possessionis Viszlava673
Ecclesiae aedificia lignea proxima ruinae. Aparamentis 1. ordinis calice 1. stanneo 
et reliquis misere provisa. Proventus Ecclesia nullos habet.
673 Kisvajszló (1899-ig Viszlava), Vislava [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1741: Vuszlava, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Viszlava (Potoka filiája), 
Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: Viszlava (Viskóc filiája), Bukóci esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia assignato per Parochum erectam in statu 
misero, cujus reparationem Parochus procurat. Hortulum habet exiguum. Pratum 
habet quot annis falcari solitum curruum 4. a floreno 1
Industriales  florenos 4
Agros habet cubulorum 16. ad 2 calcaturas quarum una in seminatur Siliginis 
cubulis avenae 6. post quemvis /:defalcato semine mediocri procreatione 
prosperatur 1. insimul 8. ¼ loci pretio Siliginis a denariis 30 avenae a denariis 12. 
aestimando facit
Industriales  florenos 8 denarios 48
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 16. a quibus in simul hordei habet cubulos 1. et 2/4 a denariis 26 
¼ eveniunt
Parochiae floreni 2 denarii 36
In avena cubulos 2 ¾ ¼ a denariis 12 facit
Parochiae   florenos 2 denarios 12
Habet a quolibet hospitibus per 3. panes avenaceos insimul 48. a denariis 2. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios idealiter appositos proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 12 denarios 48
Parochialia  florenos 6 denarios 24
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
 
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 10 denarios 54
Ius Patronatus penes Illustrissimum Dominum L. B. Antonium Klobusiczky cui 
annuatim a fundo solvit taxae florenos 10 denarios 50.
Indigeret proinde fundo cum apertinentiis Parochiali a taxa libero.
Cantor
 in inquilinatu nullos idealiter apositos proventus percipit.
[249]
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[15] Parochia Possessionis Gribov674
Filialem habet Kozsuc675 hoc dictam medio quadrante quam a Matre distantem, 
Ecclesiarum aedificia lignea in statu mediocri. Aparamentis duplicis ordinis Calice 
1. Stanneo, et reliquis mediocriter provisa. Proventus Ecclesiae nullos habent.
Parochi Proventus
Domum habet in fundo Dominali per parochum errectam in bono statu. Hortum 
habet pro usu domestico commodum. Pratum habet, quotannis falcari solitum 
curruum 3. a floreno 1
Industriales  florenos 3
Agros cubulorum 10. ad calcaturas 2. quarum una insmenatur Siliginis cubulum 1. 
avenae 4. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione prosperatur 1. in 
simul 3. ¼ Siliginis loci pretio a denariis 30 avenae a denariis 12 aestimando facit
Industriales  florenos 5 denarios 12
Laborem totum praestat ipse Parochus.
Hospites habet 8. a quibus in simul percipit Siliginis cubulos 1. ¼ a denariis 30 
facit
Parochiae  florenos 2
In avena cubulos 4. facit
Parochiae  florenos 3 denarios 12
Habet a quolibet hospitibus per 2. panes avenaceos insimul aestimando a denariis 2
Parochiae  denarios 34
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 8 denarios 12
Parochialia  florenos 5 denarios 46
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
In Filiali Stolam percipit ut in Matre.
Hospites habet 5. a quibus in simul percipit Siliginis cubulos 1 ¼ a denariis 30 
facit  florenos 2
Ex stola annue percipit circiter  florenum 1
674 Kisgombás (1899-ig Gribó), Gribov [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Gribova (Bukóc filiája), Bukóci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Gribova (Bukóc filiája), Bukóci esp. ker. 
675 Körmös (1899-ig Kozsuhócz), Kožuchovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kozsuchoc (Psztrina filiája), Bukóci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kozsukóc (Psztrina filiája), Bukóci esp. ker.
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Totus proinde Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit
  florenos 13 denarios 16
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai 
cui annuatim a fundo cum suis apertinentiis solvit taxae.  florenos 3 denarios 45
Indigeret proinde fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
inquilinum agit nullos idealiter apositos proventus percipit.
[16] Parochia Possessionis Simekocz676
Ecclesiae aedificia lignea in statu misero. Aparamentis duplicis ordinis calice 1. 
stanneo et reliquis misere provisa. Proventus Ecclesia nullos stabiles habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia assignato per Parochum errectam in statu 
mediocri hortum habet pro usu domestico. Prata habet quotannis falcari solita 
currum 4. a floreno 1
Industriales  florenos 4
Agros habet cubulorum 12. ad 2. calcaturas quarum una inseminatur hordei cubulis 
1. et 2/4 avenae 4 et 2/4 post quodvis defalcato semine mediocri procreatione 
prosperatur 1. in simul 6 ¼ loci pretio hordei a denariis 26. avenae a denariis 12. 
aestimando eveniunt in parata
Industriales  floreni 6 denarii 12
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 12. a quibus nihil solutionis annuae percipit.
Panes nullos.
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos etiam alios idealiter appositos proventus percipit.
Faciunt industrialia   florenos 10 denarios 12
Parochialia
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 4 denarios 30
676 Szemes (1899-ig Semetkócz), Šemetkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: Semetkocz, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Semetkóc, Bukóci esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Semetkóc, Bukóci esp. ker. 
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Ius Patronatus est penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai, 
cui annuatim a fundo solvit   florenos 8 denarios 20
Indigeret proinde fundo cum suis apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nullos idealiter appositos proventus percipit.
[250]
[17] Parochia Possessionis Olsavka677
Ecclesiae aedificia lignea in statu bono. Aparamentis 1. ordinis calice 1. et reliqua 
suppelectille misere provisa. Proventus Ecclesia nullos habet.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum erectam in statu misero, cujus 
reparationem Parochus procurat. Hortum nullum habet. Prata habet quotannis 
falcari solita currum 1. a floreno 1.
Industriales  florenum 1
Agros habet cubulorum 8. ad 2. calcaturas quarum una inseminatur hordei cubulo 
1. avenae 3. post quemvis /:defalcato semine mediocri procreatione prosperatur 
1. insimul 4. ¼ loci pretio hordei a denariis 26. avenae a denariis 12 aestimando 
facit
Industriales  florenos 4 denarios 8
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 10. a quibus in simul percipit avenae cubulos 1. et 2/4 facit
Industriales  florenum 1
Parochiae  florenum 1 denarios 12
Panes nullos.
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos alios idealiter appositos 
proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 5 denarios 8
Parochialia  florenum 1 denarios 12
Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
677 Kisolysó (1899-ig Olysavka), Oľšavka [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1741: Vülsavka, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Olsávka (Semetkóc 
filiája), Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Olsavka (Semetkóc filiája), Bukóci esp. 
ker.
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Totus proinde Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit
  florenos 5 denarios 42
Ius Patronatus est penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai 
cui annuatim a fundo, et apertinentiis solvit taxae   florenos 5 denarios 45
Indigeret proinde fundo cum suis appertinentiis Parochiali a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nullos idealiter apositos proventus percipit.
[18] Parochia Possessionis Bukocz678
Ecclesiae aedificia lignea in statu bono. Aparamentis triplicis ordinis calice 1. 
argenteo in aurato, altero stanneo, et reliquis bene provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia assignato per Parochum errectam in statu 
commodo, quam reparat Parochus. Hortum habet commodum. Pratum habet 
quotannis falcari solitum curruum 4. a floreno 1.
Industriales  florenos 4
Agros habet cubulorum 24. ad 2. calcaturas quarum una inseminatur Tritici 
cubulo 1. Siliginis cubulis 2
avenae 9. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione procreantur 1. in 
simul 12. ¼ Tritici loci
pretio a denariis 51. Siliginis a denariis 30. avenae a 12. aestimando eveniunt in 
parata
Industriales  floreni 14 denarii 36
Laborem totum praestat Parochus. Hospites habet 21. a quibus percipit Siliginis 
cubulos 2. facit
Parochiae  florenos 4
In avena in simul cubulos 8 facit
Parochiae  florenos 6 denarios 24
Habet panes a quolibet per 3. in simul 69. a denariis 2. facit
Parochiae  florenos 2 denarios 6
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos alios idealiter appositos 
proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 18 denarios 36
Parochialia  florenos 12 denarios 30
678 Bukóc, Bukovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; ConsCripTio1741: Bukovecz, 
Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Bukóc, Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Bukóc, 
Bukóci esp. ker. 
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Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 17
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai, 
cui annuatim a fundo solvit taxae florenos 11. denarios 40.
Indigeret proinde fundo cum Apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nullos proventus percipit.
[251]
[19] Parochia Possessionis Dricsna679
Ecclesiae aedificia lignea in statu mediocri. Aparamentis duplicis ordinis calice 1. 
stanneo, et reliquia. Suppellectili sacra provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu misero, quam 
reparat ipse Parochus. Hortum nullum habet. Pratum habet quot annis falcari 
solitum currum 1 a floreno 1
Industriales  florenum 1
Agros ad 2 calcaturas cubulorum 16. quarum una inseminatur avenae cubulis 8 
post quemvis defalcato
semine mediocri procreatione procreatur 1. in simul 8 ¼ loci pretio a denariis 12 
aestimando facit
Industriales  florenos 6 denarios 24
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 26. a quibus insimul percipit avenae cubulos 3. facit
Parochiae  florenos 2 denarios 24
Panes habet insimul avenaceos 52 facit
Parochiae   florenum 1 denarios 44
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios irdealiter appositos proventus qua in usu non existentes:/ 
percipit.
Faciunt industrialia  florenos 7 denarios 24
Parochialia  florenos 4 denarios 8
679 Nagyderencs (1899-ig Sárosdricsna), Driečna [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1741: Dricsna, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Dricsna, Bukóci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Dricana, Bukóci esp. ker.
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Stolam percipit sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit
Ius Patronatus est penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai 
cui annuatim solvit a fundo  florenos 11 denarios 20.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nullos appositos proventus percipit.
[20] Parochia Possessionis Felsö-Szvidnik680
Ecclesiae aedificia lignea in statu bono. Aparamentis triplicis ordinis Calice 1. 
argenteo altero stanneo, et reliquis commode provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia per Dominum terrestrem exciso in statu 
bono per Parochum errectam. Hortum pro usu domestico commodum. Pratum 
habet quot annis falcari solitum currum 1. a floreno 1.
Industriales  florenum 1
Agros habet ad 2. calcaturas cubulorum 6. quarum una inseminatur Siliginis cubulo 
1 avenae 2. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione procreatur 
1. in simul 3. quamvis loci pretio Siliginis ¼ a denariis 30 avenae a denariis 12 
aestimando facit
Industriales  florenos 3 denarios 36
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 26, a quibus in simul percipit avenae cubulos 3. facit
Parochiae florenos 3 denarios 24
Panes habet in simul 26 avenaceos a denariis 2 facit
Parochiae  denarios 52
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 4 denarios 36
Parochialia  florenos 3 denarios 16
680 Felsővízköz (1899-ig Felső-Szvidnyik), Svidník [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1741: Felső Svidnik, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Felsőszvidnik, 
Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: Szvidnik, Szvidniki esp. ker.
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Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
 
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit
  florenos 7 denarios 46
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai 
cui annuatim a fundo solvit  florenos 4 denarios 32.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nullos idealiter appositos proventus percipit.
[252]
[21] Parochia Possessionis Bobrocsal681 
Filialem habet Mriolya682 dictam, 3. quadrantibus a Matre Ecclesiae aedificia lignea 
in Matre ruinae proxima in Filiali firmiora. Aparamentis duplicis ordinis Calice 
uno stanneo utraque provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia per Dominum terrestrem exciso per 
Parochum erectam in statu bono. Hortum habet commodum. Prata habet 
quotannis falcari solita curruum 2. a floreno 1.
Industriales  florenum 1
Agros ad 2. Calcaturas cubulorum 8. quarum una inseminatur hordei cubulo 1. 
avenae 3. post quemvis /: defalcato semine mediocri procreatione procreatur 1. in 
simul 4. quamvis vero ¼ hordei a denariis 26 avenae a denariis 12 aestimando facit
Industriales  florenos 4 denarios 8
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 6. a quibus in simul percipit avenae cubulos 2.
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Panes nullos.
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
681 Rózsadomb (1899-ig Bodruzsal), Bodruža [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: Bodrizal, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Bodruzsály, Bukóci esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Bodruzsal, Bukóci esp. ker.
682 Mérfalva (1899-ig Mirolya), Miroľa [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: Mirolya, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Mirolya (Psztrina filiája), 
Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Mirolya (Psztrina filiája), Bukóci esp. ker.
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Faciunt industrialia  florenos 6 denarios 8
Parochialia  florenum 1 denarios 36
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
In Filiali percipit ut in Matre Stolam
Hospites habet 23. a quibus in simul habet avenae cubulos 36 ¾ a denariis 12.
  florenos 4 denarios 36
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 2
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 12 denarios 42
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum ab Aspermont cui a fundo 
annuatim solvit florenos 5 denarios 40.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nullos proventus percipit.
[22] Parochia Possessionis Bisztre683
Filialem habet Komarnik684 dictam, a Matre 1. quadrante. Ecclesiarum aedificia 
lignea in statu mediocri. Aparamentis duplicis ordinis calicibus 2. stanneis provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo per Dominum terrestrem pro Parochia exciso in statu 
bono. Hortum habet commodum. Prata habet quot annis falcari solita curuum 
3. a floreno 1
Industriales  florenos 3
Agros habet ad 2. calcaturas cubulorum 8. quarum una inseminatur avenae cubulis 
4. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione prosperatur unus insimul 
4. ¼ a denariis 12. aestimando facit
683 Bátorhegy (1899-ig Krajnó-Bisztra), Krajná Bystrá [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: Bisztra, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Bisztra, 
Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Bisztra, Bukóci esp. ker.
684 Alsókomárnok, Nižný Komárnik [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Felsőkomárnok, Vyšný Komárnik [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Alsókomárnik (Bisztra filiája), Bukóci esp. ker.; 
CaT1792: Felsőkomárnik (Bisztra filiája), Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Alsókomárnyik (Bisztra filiája), Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőkományik 
(Bisztra filiája), Bukóci esp. ker. 
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Industriales  florenos 3 denarios 12
Laborem totum praestat Parochus. Hospites habet 10. a quibus de frumento nihil 
habet. Panes nullos. Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios appositos idealiter proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 6 denarios 12
Parochialia
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
In Filiali quarum sunt 2. Also, et Felsö Komarnik Stolam percipit ut in Matre.
In avena ab utraque Filialibus accipit avenae cubulos 4. a denariis 12. facit
  florenos 3 denarios 12
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 2
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 9 denarios 40
Ius Patronatus est penes Illustrissimam Domicellam ab Aspermont cui annuatim 
solvit florenos 5 denarios 40.
Indigeret proinde fundo, cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor
 in inquilinatu nullos proventus percipit.
[253]
[23] Parochia Possessionis Csorne685
Filialem habet Hinkocz686 dictam a Matre 1 quadrante. Ecclesiarum aedificia 
lignea. Aparamentis triplicis ordinis. Calicis 1. argenteo in aurato altero Stanneo 
et reliquis bene provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali in statu misero, quam Parochus reparat. 
Hortum habet pro usu domestico commodum. Pratum habet quot annis falcari 
solitum currum 1. a floreno 1.
Industriales  florenum 1
685 Végcsarnó (1899-ig Krajnó-Csarnó), Krajné Čierno [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: Csornye Kraÿnya, Cerninai esp. ker.; CaT1792: 
Krajnacserna (Ladomir filiája), Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Kiscsarnó 
(Ladomér filiája), Bukóci esp. ker.
686 Felsőhunkóc, Hunkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Hunkóc (Bodruzsály filiája), Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Hunkóc 
(Bodruzsal filiája), Bukóci esp. ker.
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Agros ad 2. calcaturas Cubulorum 6. quarum una inseminatur cubulo 1. avenae 2. 
in simul 3. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione prosperatur alter 
¼ loci pretio hordei a denariis 26. avenae a denariis 12 aestimando facit
Industriales  florenos 3 denarios 20
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 7 a quibus percipit hordei 2/4 aveae cubulum 1. eveniunt
Parochiae  florenus 1 denarii 40
Panes nullos. Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter dictos proventus 
nullos alios percipit.
Faciunt industrialia  florenos 4 denarios 20
Parochialia  florenum 1 denarios 40
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 15 30
In Filiali Stolam percipit ut in Matre
In avena Cubulos 1 et ¼ facit  florenum 1
In hordeo 2/4 facit  denarios 24
Panes habet insimul 12 a denariis 2  denarios 24
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 2
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 10 denarios 20
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem ab Aspermont cui 
annuatim a fundo solvit florenos 5 denarios 40.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinum agit nullos proventus percipit.
[24] Parochia Possessionis F. Piszana687 
Filialem habet Also Piszana688 1. quadrante Ecclesiae aedificia in Matre lignea in 
Filialibus nulla. Aparamentis duplicis ordinis. Calice 1. argenteo in aurato altero 
stanneo, ac reliquis bene provisa.
687 Felsőhímes (1899-ig Felső-Piszana), Vyšná Pisaná [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1741: Felső Pißana, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Felsőpiszána 
(Alsópiszána filiája), Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőpiszána (Alsópiszána 
filiája), Bukóci esp. ker.
688 Alsóhímes (1899-ig Alsó-Piszana), Nižná Pisaná [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Alsópiszána, Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Alsópiszána, Bukóci esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet in fundo Pagensi per Parochum erectam in statu mediocri. Hortum 
exiguum pro usu domestico. Pratum habet quot annis falcari solitum curruum 2. 
a floreno 1.
Industriales  florenos 2
Agros habet ad 2. calcaturas cubulorum 12. quarum una inseminatur avenae 
cubulis 6. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione procreatur 1. in 
simul 6. ¼ a denariis 12. facit
Industriales  florenos 4 denarios 48
Laborem praestat Parochus.
Hospites habet 8. a quibus nihil proventus percipit praeter fundum supra 
memoratum, a quo in medietate nihil solvit a residua medietate vero iisdem 
pagensis solvit florenum 1 denarios 40. 
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Nec alios ullos proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 6 denarios 48
Parochialia
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 24 1 42
A Minori 12 24
Ex Filiali Stolam percipit ut in Matre
In avena percipit cubulos 1 et 2/4 facit  florenum 1 denarios 12
Panes insimul avenaceos 18. a denariis 2.  denarios 36
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 2
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 7 denarios 12
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu, quem Parochus intertenet proventus nullos percipit.
[254]
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[25] Parochia Possessionis Dobroszlava689
Filialem habet Medvedcse690 dictam a Matre 1. quadrante. Ecclesiae aedificia lignea 
commoda. Aparamentis duplicis ordinis calice 1. stanneo, et reliquis commode 
provisa.
Proventus Parochi
Domum in fundo pro Parochia assignato per Parochum errectam in statu mediocri. 
Hortum habet commodum. Prata habet quot annis falcari solita curruum 3. a 
floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros habet ad 2. calcaturas cubulorum 20. quarum una inseminatur avenae 
cubulis 10. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione procreatur alter 
¼  loci pretio aestimando a denariis 12. facit
Industriales  florenos 8
Laborem totum praestat Parochus.
Ex Pago principali percipit avenae cubulos 1. 2/4 facit
Parochiae  florenum 1 denarios 12
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios apositos proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 11
Parochialia  florenum 1 denarios 12
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
 
Ex Filiali Stolam percipit ut in Matre.
Hospites habet 20, a quibus in simul percipit avenae cubulos 5. facit  florenos 4
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 4
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 13 denarios 42
Ius Patronatus penes Excellentissimum Comitem Szirmai, cui annue solvit a 
fundo florenos 5 denarios 44. Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
subditus dominalis habet domum, a qua ut alii jobbagyones Domino terrestri 
omnia praestat.
689 Dobroszló (1899-ig Dobroszlava), Dobroslava [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1741: Dobroszlav, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Dobroszlava, 
Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Dobroszlava, Bukóci esp. ker.
690 Kismedvés (1899-ig Medvedze), Medvedie [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: Medveza, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Medvezsa, Bukóci esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Medvezsa, Bukóci esp. ker.
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[26] Parochia Possessionis Szucha691
Ecclesiae aedificia lignea bona. Aparamentis duplicis ordinis. Calice Stanneo, et 
aliis mediocriter provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum erectam in bono statu.
hortum nullum. Prata quot annis falcari solita currum 1. a floreno 1.
Industriales  florenum 1
Agros ad 2 calcaturas cubulorum 4. quarum 1. inseminatur cubulis 2. avenae post 
quemvis defalcato semine mediocri procreatione prosperatur cubulos 1. ¼ loci 
pretio a denariis 12 facit  florenum 1 denarios 36
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 7. a quibus nihil habet proventus annue.
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Nec ullos alios idealiter apositos proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 2 denarios 36
Parochialia
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 34 1 8
A Sepultura Majori 24 48
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 2 denarios 50
Ius Patronatus est penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai, 
cui annuatim a fundo solvit florenos 2 denarios 52.
Indigeret proinde fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nullos proventus percipit.
[255]
691 Szárazhegy (1899-ig Szuha), Suchá [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
ConsCripTio1741: Szucha, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Szucha (Dricsna filiája), 
Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Sucha (Dricsna filiája), Bukóci esp. ker.
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[27] Parochia Possessionis Ladomirova692
Ecclesiae aedificia lignea in statu bono. Aparamentis 1. ordinis calice 1. argenteo 
in aurato et aliis tenuiter provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia assignato propriis sumptibus errectam, 
quam reparat ipse Parochus. Hortum nullum. Prata habet quotannis falcari 
solitum curruum 7 a floreno 1
Industriales  florenos 7
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 26. quarum una inseminatur Siliginis cubulis 
3 avenae cubulis 10. postquemvis defalcato semine mediocri procreatione 
prosperatur 1. insimul 12 ¼ loci pretio Siliginis a denariis 30 avenae a denariis 12 
facit
Industriales  florenos 14
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 23. a quibus in simul percipit avenae cubulos 5. a denariis 12. facit
Parochiae   denarios 4
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 21
Parochialia  denarios 4
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51
A Sepultura Majori 36
A Minori 15
 
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 8
Ius Patronatus est penes Excellentissimum Comitem Thomam Szirmai cui 
annuatim a fundo solvit florenos 5 denarios 45.
Indigeret proinde fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor
 habet domum in fundo, cum Parocho eodem, qui etiam in praedicta Summa 
Solvenda concurrit proventus nullos percipit.
692 Ladomérvágása, Ladomirová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: Lodomirova, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Ladomir, Bukóci esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Ladomér, Bukóci esp. ker.
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[28] Parochia Possessionis Kapisova693
Ecclesiae aedificia lignea in statu bono. Aparamentis duplicis ordinis calice 1. 
argenteo in aurato 2. Stanneis ac reliquis bene provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia assignato per Parochum errectam in statu 
bono. Hortum pro usu domestico exiguum. Prata habet quot annis falcari solita 
curruum 6. a floreno 1.
Industriales  florenos 6
Agros habet ad 2 calcaturas cubulorum 20. quarum una inseminatur avenae 
cubulis 10. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione procreatur 1. in 
simul 10 ¼ a denariis 12. facit
Industriales  florenos 8
Laborem praestat ipse Parochus.
Hospites habet 12. a quibus percipit insimul cubulos 2 avenae facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36 
Panes avenae in simul 36 a denariis 2. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 12
Ex vicinis territoriis lignationem erga solutionem Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
Faciunt industriales  florenos 14
Parochialia  florenos 2 denarios 48
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 24 48
 
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 7 denarios 30
Ius Patronatus est penes Excellentissimum Dominum Comitem ab Aspermont 
cui annuatim a fundo solvit florenos 8 denarios 30.
Indigeret proinde fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantorem 
Presbyter victitat in inquilinatu Solutionem nullam habet.
[256]
693 Kapisó, Kapišová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: 
Kapissova, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Kapisova, Bukóci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kapissova, Bukóci esp. ker.
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[29] Parochia Possessionis Felsö-Iedlova694
Ecclesiae aedificia lignea reparatione egent/: Pagenses cum Presbytero reparant. 
Aparamentis triplicis ordinis calice 1. cupreo in aurato, altero stanneo et reliquis 
commode provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu mediocri. 
Hortum pro usu domestico exiguum. Pratum habet falcari solitum curruum 2. a 
floreno 1.
Industriales  florenos 2
Agros ad 2 calcaturas cubulorum 8. quarum una inseminatur hordei cubulo 1. 
avenae 3. post quemvis defalcato semine procreatur 1. ¼ loci pretio hordei a 
denariis 26. avenae a denariis 12. aestimando facit
Industriales  florenos 4 denarios 8
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 16 a quibus in simul percipit hordei cubulos 2. facit
Parochiae  florenos 3 denarios 28
In avena cubulos 2. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Panes in simul avenaceos 48. a denariis 2 facit  florenum 1 denarios 36
Ex Sylva Dominali lignationem liberam, quam Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios percipit proventus.
Faciunt industrialia  florenos 6 denarios 8
Parochialia  florenos 6 denarios 40
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et 
Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 15 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 24 48
 
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 9 denarios 42
Ius Patronatus est penes Excellentissimum Dominum Comitem ab Aspermont 
cui annuatim a fundo solvit florenos 2 denarios 50.
Indigeret proinde fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu, quem intertenet Parochus nullam Solutionem percipit.
694 Felsőfenyves (1899-ig Felső-Jedlova), Vyšná Jedľová [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: Felső Jadlova, Cerninai esp. ker.; CaT1792: 
Felsőjadlova, Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőjedlova, Bukóci esp. ker.
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[30] Parochia Possessionis Vapennik695
Filialem habet Alsó-Iedlova696 dictam, a Matre 1 hora. Ecclesiae aedificia ligna 
indigent reparatione. Aparamentis triplicis ordinis calice 1. stanneo altero cupreo 
in aurato et reliquis provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu mediocri. 
Hortum habet exiguum. Pratum habet falcari solitum curruum 2. a floreno 1.
Industriales  florenos 2
Agros ad 2 Calcaturas cubulorum 12. quarum una inseminatur Siliginis cubulis 2. 
avenae 4. post qeumvis defalcato semine mediocri procreatione procreatur 1. in 
simul 6 ¼ loci pretio a denariis 30 avenae a denariis 12. facit
Industriales  florenos 7 denarios 12
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 12. a quibus in simul habet avenam cubulos 4.
Parochiae  florenos 3 denarios 12
Panes in simul 36. avenaceos a denariis 2
Parochiae  florenum 1 denarios 12
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos alios proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 9 denarios 12
Parochialia  florenos 4 denarios 24
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 24 48
 
Ex Filiali Stolam percipit ut in Matre
Hospites habet 18. a quibus hordei percipit cubulos 2. avenae 3. qua loci pretio 
aestimando faciunt  florenos 5 denarios 52
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 3 denarii 20
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 19 denarios 18
Ius Patronatus penes Illustrissimam Domicellam ab Aspermont Cui annuatim 
solvit a fundo florenos 2 denarios 52.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
695 Mészégető (1899-ig Vapenik), Vápeník [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: Vapennik, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Vapenik, Bukóci esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Vapenik, Bukóci esp. ker.
696 Alsófenyves (1899-ig Alsó-Jedlova), Nižná Jedľová [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: Alsó Jadlova, Cerninai esp. ker.; CaT1792: 
Alsójadlova (Felsőjadlova filiája), Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsójedlova 
(Felsőjadlova filiája), Bukóci esp. ker.
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Cantorem 
in inquilinatu intertenet Parochus, nullam Solutionem percipit.
[257]
[31] Parochia Possessionis Szvidnicski697
Filiales habet 2. Dolhon,698 et Bellegocz699 dictas medio quadrante a Matre distantes. 
In Filialibus Ecclesia nulla in Matre lignea bona. Aparamentis quadruplicis ordinis. 
Calicibus 1. cupreo in aurato altero Stanneo et reliquis bene provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia exciso per Parochum errectam in statu 
mediocri, quam reparat Parochus. Hortum habet bonum. Prata habet falcari solita 
curruum 6. a floreno 1.
Industriales  florenos 6
Agros habet ad 2 Calcaturas cubulorum 8. quarum una inseminatur avenae 
cubulis 4. mediocri procreatione prosperantur alii 4. ¼ loci pretio a denariis 12 
aestimando facit
Industriales  florenos 3 denarios 12
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 6. a quibus habet in simul avenae cubulos 2.
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Panes nullos.
Ex vicinis territoriis lignationem Parochus solus procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 9 denarios 12
Parochialia  florenum 1 denarios 36
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 15 30
697 Kisfagyalos (1899-ig Szvidnicska), Svidnička [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1741: Svidnicska, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Szvidnicska 
(Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Szvidnicska (Vapenik filiája), 
Bukóci esp. ker.
698 Dolgonya, Dlhoňa [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Dolhunya (Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Dolhunya 
(Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.
699 Belejőc, Belejovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Beljóc (Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.; ConsCripTio1806: Beljóc 
(Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.
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Ex Filialibus Stolam percipit ut in Matre. Hospites habet in utraque 12. a quibus 
percipit cubulos avenae 3.  florenos 2 denarios 24
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 3
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 11 denarios 12
Ius Patronatus est penes Illustrissimam Domicillam ab Aspermont, cui a fundo 
annuatim solvit florenos 11 denarios 30.
Indigeret fundo cum Apertinentiis a taxa libero.
Cantorem 
ipse Parochus sustentat in inquilinatu nullam Solutionem habet.
[32] Parochia Possessionis Kruzslyov700
Ecclesiae aedificia lignea bona Aparamentis triplicis ordinis Calicibus 1 argenteo 
2. Stanneis et reliquis bene provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Pagensium per Parochum errectam /: quibus propter 
excisos sibi 3 circiter cubulorum agros post eundem fundum annualem proventum 
remittere cogitur. Hortum habet exiguum. Pratum habet foeni curruum 3 a 
floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros ad 2 calcaturas cubulorum 6 quarum una inseminatur Siliginis cubulo 1. 
avenae 2. post quemvis defalcato semine procreatur 1. loci pretio aestimando facit
Industriales  florenos 3 denarios 36
Laborem totum praestat Parochus. Hospites habet 21. a quibus praeter 
mentionatum supra fundum nihil percipit. Ex vicinis territoriis lignationem 
Parochus procurat. Nec ullos alios proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 6 denarios 36
Parochialia
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 4 denarios 30
Ius Patronatus est penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai, 
cui non obstante quod Pagensibus proventum suum cedat annuatim 1. vitulum 
praestat. Indigeret fundo eum Apertinentiis a taxa libero.
700 Ruzsoly (1899-ig Kruzslyova), Kružlová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: Kruslova, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Kruzslova, Bukóci esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Kruzslyova, Bukóci esp. ker.
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Cantor
in fundo Dominali domunculam habet a quo robotas praestat, et portionale 
quantum, Solutionis nihil habet.
[258]
[33] Parochia Possessionis Also Szvidnik701
Ecclesiae aedificia lignea in statu bono. Aparamentis duplicis ordinis. Calicibus 2. 
cupreo in aurato 1. altero Stanneo et reliquis provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia assignato per Parochum errectam, quam 
reparat Parochus ipse. Hortum habet commodum. Pratum habet foeni curruum 
2. a floreno 1.
Industriales  florenos 2
Agros habet ad 2 calcaturas cubulorum 4. quarum inseminatur avenae cubulis 2. 
post quemvis defalcato semine mediocri procreatione procreatur 1. loci pretio ¼ 
aestimando facit
Industriales  florenum 1 denarios 36
Laborem praestat Parochus
Hospites habet 18. a quibus habet Siliginis cubulos 2. facit
Parochiae  florenos 4
In avena cubulos 4. facit
Parochiae  florenos 3 denarios 12
Panes habet insimul 20. avenaceos a denariis 2 facit
Parochiae  denarios 40
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 3 denarios 36
Parochialia  florenos 7 denarios 52
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 12 denarios 22
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Szirmai cui annuatim 
solvit a fundo florenos 5 denarios 40.
Indigeret fundo cum Apertinentiis a taxa libero.
701 Felsővízköz (1899-ig Felső-Szvidnyik, 1944-ben egyesítették Alsó- és Felsővízközt), 
Svidník [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Alsószvidnik (Felsőszvidnik filiája), Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Alsószvidnik (Szvidnik filiája), Szvidniki esp. ker.
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Cantor 
in inquilinatu nullos proventus percipit.
[34] Parochia Possessionis Volya702
Ecclesiae aedificia lignea in statu misero. Aparamentis duplicis ordinis. Calice 1. 
Stanneo, et aliis misere provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia assignato per Parochum errectam in statu 
misero. Hortum habet pro usu domestico commodum. Pratum habet falcari 
solitum curruum 6. a floreno 1.
Industriales  florenos 6
Agros habet ad 2 calcaturas cubulorum 18 2/4 quarum una inseminatur Tritici ¾ 
Siliginis cubulis 2 . hordei 2/4 avenae cubulis 6. post quemvis defalcato semine 
mediocri procreatione procreatur 1. loci pretio ¼ Tritici a denariis 51 Siliginis a 
denariis 30 hordei a denariis 26. avenae a denariis 12. aestimando facit
Industriales  florenos 12 denarios 13
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 20. a quibus percipit hordei cubulos 26 2/4 
Parochiae  florenos 4 denarios 20
In avena cubulos 5. facit
Parochiae  florenos 4
Panes avenaceos in simul 40. a denariis 2. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 20
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 18 denarios 13
Parochialia  florenos 9 denarios 40
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 14 denarios 10
702 Györgyfölde (1899-ig Jurko-Volya), Jurkova Voľa [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1741: Jurkovolya, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Jurkovoja, 
Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Jurkóvolja (Felsőorlich filiája), Makovicai esp. 
ker.
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Ius Patronatus penes Excellentissimum Comitem Szirmai, cui annuatim a fundo 
solvit florenos 10.
Indigeret proinde fundo cum Apertinentiis a taxa libero.
Cantorem
intertenet in inquilinatu ipse Parochus nullam solutionem habet.
[259]
[35] Parochia Possessionis Also Orlich703
Eccllesiae aedificia lignea in statu commodo. Aparamentis duplicis ordinis. Calice 
1. Stanneo et reliquis mediocriter provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia assignato per Parochum erectam in statu 
mediocri. Hortum habet exiguum. Prata habet quot annis falcari solita curruum 
4 a floreno 1.
Industriales  florenos 4
Agros ad 2 calcaturas cubulorum 22 quarum una inseminatur Siliginis cubulis 
4 avenae 7. insimul 11. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione 
procreatur 1. loci pretio ¼ Siliginis a denariis 30. avenae a denariis 12 facit
Industriales  florenos 13 denarios 36
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 24. a quibus percipit hordei cubulos 16 2/4 facit
Parochiae  florenos 2 denarios 36
Panes in simul percipit avenaceos 48. a denariis 2 facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Ex Sylva Dominali lignationem liberam, quam Parochus ipse procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus quam non existentes percipit.
Faciunt industrialia  florenos 17 denarios 36
Parochialia  florenos 6 denarios 36
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 11 denarios 12
703 Alsóodor, Nižný Orlík [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: 
Alsó Orlich, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Alsóorlich (Felsőorlich filiája), Makovicai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsóorlich (Felsőjedlova filiája), Bukóci esp. ker.
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Ius Patronatus est penes Illustrissimam Domicillam ab Aspermont cui annuatim 
a fundo solvit florenos 5 denarios 40.
Indigeret fundo cum Apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nihil solutionis habet.
[36] Parochia Possessionis Felsö-Tvarozsecz704
Ecclesiae aedificia lignea in statu bono. Aparamentis duplicis ordinis. Calice 1. 
argenteo in aurato altero Stanneo, et reliquis commode provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu mediocri, 
quam reparat Parochus. Hortum pro usu domestico commodum. Prata habet 
quotannis falcari solita curruum 3. a floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros ad 2 calcaturas cubulorum 6. quarum una inseminatur Siliginis cubulo 1. 
avenae 2. post quemvis mediocri procreatione procreatur 1. insimul 3. loci pretio 
¼ Siliginis a denariis 30. avenae a denariis 12. aestimando facit
Industriales  florenos 3 denarios 36
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 9. a quibus in simul percipit 2/4 Siliginis facit
Parochiae  florenum 1
In avena Cubulum 1. facit
Parochiae  denarios 48
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos alios idealiter appositos 
proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 6 denarios 36
Parochia  florenum 1 denarios 48
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 6 denarios 18
704 Felsőtaróc, Vyšný Tvarožec [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: 
Felső Tvarozecz, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Felsőtarosca (Alsótvarosca filiája), 
Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőtvaroszca (Alsótvaroszca filiája), Bártfai 
esp. ker. 
549
Sáros vármegye
Ius Patronatus est penes Dominum Thomam Dessöffi cui annue solvit s fundo 
florenos 4.
Indigeret proinde fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nullos proventus idealiter apositos percipit.
[260]
[37] Parochia Possessionis Czigelka705
Ecclesiae aedificia lignea in statu commodo. Apparamentis duplicis ordinis. Calice 
1. argenteo et reliquis provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu mediocri.
Hortum pro usu domestico commodum. Prata habet quot annis falcari solita 
curruum 3. a floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 8. quarum una inseminatur Siliginis cubulo 1. 
avenae 3. post quemvis procreatione 1. loci pretio ¼ Siliginis a denariis 30. avenae 
a denariis 12. aestimando facit
Industriales  florenos 4 denarios 24
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 20. a quibus in simul percipit cubulos 8.
Parochiae  florenos 6 denarios 24
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 7 denarios 24
Parochialia  florenos 6 denarios 24
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 10 denarios 54
Ius Patronatus est penes Excellentissimum Dominum Comitem ab Aspermont 
cui annuatim a fundo solvit florenos 5 denarios 42.
Indigeret proinde fundo cum apertinentiis a taxa libero.
705 Cigelka, Cigeľka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: Czigla, 
Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Cigolka, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Cigolka, 
Bártfai esp. ker.
550
Sáros vármegye
Cantor 
habet domunuculam in fundo Dominali a quo solvit taxae florenos 5 proventus 
nullos percipit.
[38] Parochia Possessionis Alsó-Tvaroszca706
Ecclesiae aedificia lignea in statu bono. Aparamentis duplicis ordinis. Calice 1. 
Stanneo et reliquis provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu misero. 
Hortum habet commodum. Prata habet falcari solita curruum 6. a floreno 1.
Industriales  florenos 6
Agros ad 2. calcaturas Cubulorum 20. quarum una inseminatur Siliginis cubulis 
2. hordei 2. avenae 6. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione 
procreatur 1. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 11 denarios 16
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 19. a quibus percipit in simul hordei cubulos 2. facit
Parochiae  florenos 3 denarios 28
In avena cubulos 6. facit
Parochiae  florenos 4 denarios 48
Ex Sylva Dominali lignationem liberam habet.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 17 denarios 16
Parochialia  floenos 8 denarios 16
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 12 denarios 46
Ius Patronatus est penes Dominum Thomam Dessöffi, cui annuatim a fundo 
solvit florenos 14. Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
habet domum in fundo Dominali a quo solvit florenos 4 denarios 3. Proventus 
nullos percipit.
706 Alsótaróc, Nižný Tvarožec [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: 
Also Tvarozecz, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Alsótvarosca, Bártfai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Alsótvaroszca, Bártfai esp. ker.
551
Sáros vármegye
[261]
[39] Parochia Possessionis Andriov707
Ecclesiae aedificia lignea bona. Aparamentis duplicis ordinis. Calice 1. argenteo 
in aurato provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu bono. Hortum 
habet pro usu domestico. Prata habet quotannis falcari solita curruum 3. a floreno 
1.
Industriales  florenos 3
Agros ad 2. calcaturas Cubulorum 8. quarum una in seminatur Siliginis cubulo 1. 
hordei 1. avenae 2. insimul 4. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 5 denarios 20
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 30. a quibus in simul percipit hordei cubulos 2.
Parochiae  florenos 3 denarios 28
In avena cubulos 6. facit
Parochiae  florenos 4 denarios 48
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 8 denarios 20
Parochialia  florenos 8 denarios 16
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit
  florenos 12 denarios 46
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai, 
cui a fundo quotannis solvit florenos 4.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nihil Solutionis habet.
707 Endrevágása (1899-ig Andrejova), Andrejová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: Andriova, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Andrejova, Makovicai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Andrejova, Makovicai esp. ker.
552
Sáros vármegye
[40] Parochia Possessionis Kurova708
Ecclesiae aedificia lignea commoda. Aparamentis duplicis ordinis. Calice 1. 
argenteo et reliquis provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu mediocri. 
Hortum pro usu domestico commodum. Prata habet quotannis falcari solita 
curruum 4. a floreno 1.
Industriales  floreni 4
Agros ad 2. Calcaturas Cubulorum 10. quarum una inseminatur Siliginis cubulo 1. 
avenae 4. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 5 denarios 12
Laborem praestat ipse Parochus.
Hospites habet 25. a quibus insimul percipit Siliginis cubulos 3.
Parochiae  florenos 6
In hordeo cubulum 1. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 44
In avena cubulos 2 et 2/4 facit
Parochiae  florenos 2
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter hos nullos idealiter apositos proventus percipit
faciunt industrialia  florenos 9 denarios 12
Parochialia  florenos 9 denarios 44
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 14 denarios 14
Ius Patronatus penes Dominum Mauritium Stephanum Usz cui annuatim a fundo 
solvit florenos 5 denarios 43.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu habet hordei cubulum 1. avenae cubulos 16 2/4 
A Sepultura denarios 6 de reliquo nihil.
[262]
708 Kuró, Kurov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: Kurov, 
Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Kuró, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kurov, 
Bártfai esp. ker.
553
Sáros vármegye
[41] Parochia Possessionis Petrova709
Ecclesiae aedificia lignea in statu mediocri. Aparamentis duplicis ordinis.
Calice 1. argenteo altero Stanneo ejus Filialis Tricska710 dicta Apparamentis 
duplicis ordinis. calice 1. Stanneo provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum erectam in statu mediocri. 
Hortum habet commodum. Prata quotannis falcari solita curruum 3. a floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 10. quarum una in seminatur hordei cubulis 2. 
avenae 3. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione pro speratur 1. 
loci pretio ¼ hordei a denariis 26. avenae a denariis 12. aestimando facit
Industriales  florenos 5 denarios 52
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 7. a quibus in simul percipit hordei cubulum 1.
Parochiae  florenum 1 denarios 44
In avena cubulos 3. facit
Parochiae  florenos 2 denarios 24
Panes avenaceos 28. facit
Parochiae  denarios 56
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
Faciunt industrialia  florenos 8 denarios 52
Parochialia  florenos 5 denarios 4
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 9 1 18
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Ex Filiali Stolam percipit ut in Matre
In avena Cubulos 1 et ¼ facit  florenum 1
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 2
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 12 denarios 10
709 Végpetri (1899-ig Pitrova), Petrová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: Pitrova, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Pitrova, Bártfai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Pitrova, Bártfai esp. ker.
710 Felsőfricske (1899-ig Fricska), Frička [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Fricska (Pitrova filiája), Bártfai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Fricska (Pitrova filiája), Bártfai esp. ker.
554
Sáros vármegye
Ius Patronatus est penes Dominum Thomam Dessöffi, cui annuatim solvit a 
fundo florenos 5 denarios 40.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu percipit avenae cubulum 1 de reliquo nihil.
[42] Parochia Possessionis Stebnicz711
Ecclesiae aedificia lignea bona. Aparamentis duplicis ordinis. Calice 1. argenteo in 
aurato, et reliquis bene provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo aere proprio comparato per Parochum errectam in statu 
mediocri. Hortum habet commodum. Prata habet curruum foeni 4. a floreno 1.
Industriales  floreni 4
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 10. quarum una in seminatur Siliginis cubulo 1. 
hordei cubulo 1. avenae 3. quae loci pretio aestimando faciunt in parata
Industriales  florenos 6 denarios 8
Laborem praestat Parochus
Hospites habet 13. a quibus percipit hordei cubulum 1. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 44
In avena cubulos 3. facit
Parochiae  florenos 2 denarios 24
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter dictos nullos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 10 denarios 8
Parochialia  denarios 48
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 8 denarios 38
Ius Patronatus est penes Dominum Thomam Dessöffi, cui a fundo et apertinentiis 
solvit annuatim florenos 5 denarios 50.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
711 Esztebnek (1899-ig Sztebnik), Stebník [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: Sztebnik, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Sztebnik, Makovicai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Sztebnik, Makovicai esp. ker. 
555
Sáros vármegye
Cantor 
in inquilinatu nihil solutionis habet.
[263]
[43] Parochia Possessionis Komlos712
Ecclesiae aedificia lignea ruinea proxima. Aparamentis 1. ordinis. calice stanneo, 
et reliquis misere provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo emptitio per Parochum errectam in statu misero cujus 
reparationem solus Parochus procurat. Hortum habet commodum. Prata habet 
curruum 3. a floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros habet ad 2. calcaturas cubulorum 8 quarum una in seminatur Siliginis 
cubulo 1. avenae 3. quae omnia loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 4 denarios 24
Laborem totum praestat Parochus.
Habet hospites 20. a quibus in simul percipit avenae cubulos 4.
Parochiae  florenos 3 denarios 12
Panes avenaceos 20. a denariis 2
Parochiae  denarios 40
Lignationem ex vicinis territoriis solus Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 7 denarios 24
Parochialia  florenos 3 denarios 52
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 12 24
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 24 48
 
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 8 denarios 28
Ius Patronatus est penes Excellentissimum Dominum Comitem ab Aspermont 
cui annuatim a fundo, et apertinentiis solvit florenos 5 denarios 50.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nihil solutionis habet.
712 Komlóspatak (1899-ig Komlósa), Chmeľová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: Komlos, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Komlós, Makovicai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Komlósa, Makovicai esp. ker.
556
Sáros vármegye
[44] Parochia Possessionis Becherov713
Filialem habet Regetyuvka714 dictam, in utraque Ecclesia aedificia lignea in statu 
mediocri. Aparamentis duplicis ordinis. Calice 1. Stanneo provisa. 
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu misero, quam 
ipse Parochus reparat. Hortum habet exiguum. Prata habet quot annis falcari 
solita curruum 3. a floreno 1.
Industriales  floreni 3
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 6. quarum una in seminatur hordei cubulo 
1. avenae 2. post quemvis /:defalcato semine mediocri procuratione prosperatur 
1. in simul 3. loci autem pretio ¼ Siliginis a denariis 30. avenae a denariis 12. 
aestimando facit in parata
Industriales  florenos 3 denarios 36
Laborem totum praestat ipse Parochus.
Hospites habet 40 a quibus insimul avenae cubulos 5. facit
Parochiae  florenos 4
Panes in simul avenaceos 40 a denariis 2. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 20
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 6 denarios 36
Parochialia  florenos 5 denarios 20
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Ex Filiali Stolam percipit ut in Matre
In avena cubulos 3. avenae facit  florenos 2 denarios 24
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 2 denarii 30
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 14 denarios 44
Ius Patronatus penes Dominum Andreae Dessöffi relictam, cui annuatim a fundo 
solvit florenos 5 denarios 50.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
713 Biharó (1899-ig Beheró), Becherov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: Bercherov, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Bechero, Makovicai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Bechero, Makovicai esp. ker.
714 Regettő, Regetovka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Regettő (Bechero filiája), Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Regetyovka 
(Bechero filiája), Makovicai esp. ker.
557
Sáros vármegye
Cantor 
praeter domunculam in fundo Dominali a quo florenos annuatim solvit 2. nihil 
habet solutionis.
[264]
[45] Parochia Possessionis Ondava715
Ecclesiae aedificia lignea mediocria. Aparamentis 1. ordinis. calice 1. stanneo 
tenuiter provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali propriis sumptibus per Parochum errectam in 
statu bono. Hortum habet commodum. Prata quotannis falcari solita curruum 2. 
a floreno 1.
Industriales  floreni 2
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 6. quarum una inseminatur avenae cubulis 3. 
quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 2 denarios 24
Laborem totum praestat ipse Parochus
Hospites habet 8. a quibus percipit avenae cubulos 3. facit
Parochiae  florenos 2 denarios 24
Panes avenaceos in simul 24. a denariis 2
Parochiae  denarios 48
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 4 denarios 24
Parochialia  florenos 3 denarios 12
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 12 24
A Matrimonio et Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 7 denarios 36
Ius Patronatus est penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai, 
cui annuatim a fundo solvit florenos 2.
Indigeret fundo Parochiali cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nihil Solutionis habet.
715 Ondavafő (1899-ig Ondavka), Ondavka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: Ondava, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Ondavka, Makovicai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Ondavka (Bechero filiája), Makovicai esp. ker.
558
Sáros vármegye
[46] Parochia Possessionis Felsö-Polyanka716
Ecclesiae aedificia lignea nova. Aparamentis duplicis ordinis Calice 1. stanneo et 
reliquis tenuiter provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu commodo, 
quam ipse Parochus reparat. Hortum habet exiguum. Prata habet foeni curruum 
8. a floreno 1.
Industriales  floreni 8
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 12. quarum una inseminatur Siliginis cubulo 1. 
hordei 1. avenae 4. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 6 denarios 54
Laborem totum praestat ipse Parochus
Hospites habet 9. a quibus in simul percipit cubulos 1. et 2/4 avenae
Parochiae  florenum 1 denarios 12
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 14 denarios 56
Parochialia  florenum 1 denarios 12
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 12 24
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 5 denarios 36
Ius Patronatus est penes Excellentissimum Dominum Comitem ab Aspermont 
cui annuatim a fundo solvit florenos 10 denarios 50.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nihil Solutionis habet.
[265]
716 Felsőpagony, Vyšná Polianka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: 
Felső Polyánka, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Felsőpolyánka (Ondavke filiája), 
Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőpolyánka (Varatka filiája), Makovicai 
esp. ker.
559
Sáros vármegye
[47] Parochia Possessionis Varadka717
Filialem habet Iedlinka718 dictam. Ecclesiae aedificia lignea in statu mediocri. 
Aparamentis duplicis ordinis. Calice 1. Stanneo et reliquis mediocriter provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu misero, quam 
ipse Parochus reparat. Hortum habet Commodum. Prata habet curruum 3. a 
floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 12. quarum una in seminatur Siliginis cubulo 1. 
avenae 6. quae loci praetio aestimando facit
Industriales  florenos 6
Laborem totum praestat ipse Parochus
Hospites habet 19. a quibus percipit avenae cubulos 3. facit
Parochiae  florenos 2 denarios 24
Panes in simul 19. avenaceos a denariis 2
Parochiae  denarios 36
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos alios idealiter appositos 
proventus, qua in usu non exsistentes percipit.
faciunt industrialia  florenos 9
Parochialia  florenos 3 denarios 2
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismate, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Ex Filiali Stolam percipit, ut in Matre
Ex qua eveniunt circiter  floreni 2
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 9 denarios 32
Ius Patronatus penes Excellentissimum Comitem Thomam Szirmai cui annuatim 
a fundo solvit florenos 4.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nihil Solutionis habet.
717 Váradka, Varadka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: Varadka, 
Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Váradka, Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Varatka, Makovicai esp. ker.
718 Borókás (1899-ig Jedlinka), Jedlinka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: Jálinka, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Jedlinka (Niklova filiája), 
Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Jedlinka (Niklyova filiája), Makovicai esp. ker.
560
Sáros vármegye
[48] Parochia Possessionis Also-Polyanka719
Ecclesiae aedificia lignea mediocri in statu. Aparamentis 1 ordinis. calice 1. stanneo 
provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia exciso per Parochum errectam in statu bono, 
reparat ipse Parochus. Hortum habet commodum. Prata habet foeni curruum 3. 
a floreno 1.
Industriales  floreni 3
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 14. quarum una inseminatur cubulis 2. hordei, 
avenae 5. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 7 denarios 28
Laborem totum praestat ipse Parochus.
Hospites habet 12. a quibus loco frumenti accipit in parata
Parochiae  florenos 4
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter hos nullos alios proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 10 denarios 28
Parochialia  florenos 4
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 12 24
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 8 denarios 24
Ius Patronatus penes Excellentissimum Comitem ab Aspermont cui annuatim a 
fundo solvit florenos 8 denarios 10.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor
 in inquilinatu nihil habet.
[266]
719 Alsópagony (1899-ig Alsó-Polyánka), Nižná Polianka [SK], Eperjesi kerület Bártfai 
járás; ConsCripTio1741: Also Polyanka, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Alsópolyánka 
(Váradka filiája), Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsópolyánka (Varatka 
filiája), Makovicai esp. ker.
561
Sáros vármegye
[49] Parochia Possessionis Huta720
Ecclesiae aedificia lignea in statu mediocri. Aparamentis duplicis ordinis. Calice 1. 
Stanneo et reliquis tenuiter provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu mediocri, 
quam reparat Parochus. Hortum pro usu domestico commodum. Prata habet 
curruum 3 a floreno 1.
Industriales  floernos 3
Agros ad 3. calcaturas cubulorum 12. quarum una in seminatur Siliginis cubulo 1. 
avenae 5. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 6
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 8. a quibus percipit avenae cubulos 2. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter hos nullos alios proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 9
Parochialia  florenum 1 denarios 36
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 5 denarios 54
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai, 
cui annuatim a fundo solvit florenos 5 denarios 50.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu Solutionis nihil habet.
720 Hutás, Hutka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: Huta, Cerninai 
esp. ker.; CaT1792: Huta, Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Hutka, Makovicai 
esp. ker.
562
Sáros vármegye
[50] Parochia Possessionis Felsö-Miros721
Ecclesiae aedificia lignea in statu commodo. Aparamentis triplicis ordinis. Calice 
1. argenteo in aurato altero Stanneo provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu mediocri, 
quam reparat ipse Parochus. Hortum habet exiguum. Prata habet curruum 3. 
singulus a floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros ad 3 calcaturas cubulorum 8. quarum una inseminatur cubulis avenae 4. 
post quemvis defalcato semine mediocri procreatione procreatur 1. loci autem 
pretio ¼ avenae a denariis 12. aestimando facit
Industriales  florenos 3 denarios 12
Laborem totum praestat Parochus. Hospites habet 25. a quibus loco frumenti 
habet in parata
Parochiae   florenos 3
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios proventus percipit.
faciunt industriales  florenos 6 denarios 12
Parochialia  florenos 3
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue 
circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Sepultura majori 1 42 2 24
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 6 denarios 18
Ius Patronatus penes Dominum Paulum Szegedi cui annuatim a fundo solvit 
florenos 3 denarios 21.
Indigeret fundo cum praemissis apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nullam Solutionem habet.
[267]
721 Felsőmerse, Vyšný Mirošov [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: Felső Mirosov, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Felsőmirosó, 
Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Felsőmirosó, Makovicai esp. ker.
563
Sáros vármegye
[51] Parochia Possessionis Also-Mirosov722
Ecclesiae aedificia lignea nova. Aparamentis duplicis ordinis. calice 1. Stanneo et 
reliquis mediocriter provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu bono, quam 
reparat ipse Parochus. Hortum exiguum. Prata habet curruum 2. singulus a 
floreno 1.
Industriales  florenos 2
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 8. quarum una in seminatur Siliginis cubulo 1. 
avenae 3. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 4 denarios 24
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 20. a quibus loco frumenti habet agros pro cubulis 2. avenae
Ex Sylva vicinorum territoriorum lignationem Parochus procurat.
Praeter hos nullos alios proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 6 denarios 24
Parochialia
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 4 denarios 18
Ius Patronatus penes Dominum Paulum Szegedi cui annuatim a fundo solvit 
florenos 2.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nihil Solutionis habet.
722 Alsómerse, Nižný Mirošov [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: Alsó Mirossov, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Alsómirosó, 
Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Alsómirosó, Makovicai esp. ker.
564
Sáros vármegye
[52] Parochia Possessionis Dubova723
Ecclesiae aedificia lignea commoda. Aparamentis triplicis ordinis. calice 1. cupreo 
in aurato et reliquis provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu Commodo.
Hortum commodum habet. Prata habet curruum 4. a floreno 1. 
Industriales  florenos 4
Agros habet cubulorum 10. ad 2. calcaturas quarum una in seminatur Siliginis 
cubulo 1. avenae 4. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 5 denarios 12
Laborem totum praestat ipse Parochus
Hospites habet 20. a quibus in locum frumenti habet agros cubulis 3. avenae in 
seminandos
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 9 denarios 12
Parochialia
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus proventus Stolae cum praemissis accidentibus facit  florenos 4 denarios 38
Ius Patronatus penes Excellentissimum Comitem Thomam Szirmai, cui annuatim 
a fundo Parochiali taxae solvit florenos 5 denarios 45.
Indigeret fundo cum apertinentii a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nihil solutionis habet.
[268]
723 Cseres (1899-ig Dubova), Dubová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: Dubova, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Dubova, Makovicai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Dubova, Makovicai esp. ker.
565
Sáros vármegye
[53] Parochia Possessionis Niklova724
Ecclesiae aedificia lignea nova, Aparamentis duplicis ordinis calice 1. in aurato 
altero stanneo provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu bono, quam 
ipse Parochus. Habet hortum commodum. Prata habet quot annis falcari solita 
curruum 5. a floreno 1.
Industriales  florenos 5
Agros habet ad 2. calcaturas cubulorum 12. quarum ina in seminatur cubulo 1. 
avenae 5. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 6
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 16. a quibus percipit Siliginis cubulos 2. facit
Parochiae  florenos 4
In avena cubulos 4. facit
Parochiae  florenos 3 denarios 12
Panes in simul 16. avenaceos a denariis 2. facit
Parochiae  denarios 32
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 11
Parochialia  florenos 7 denarios 44
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 12 denarios 14
Ius Patronatus penes Excellentissimum Comitem ab Aspermont cui annuatim a 
fundo solvit florenos 8 denarios 32
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu, quem intertenet Parochus.
724 Miklósvölgye (1899-ig Niklova), Mikulášová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: Niklova, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Niklova, Makovicai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Niklyova, Makovicai esp. ker.
566
Sáros vármegye
[54] Parochia Possessionis Czigla725
Ecclesiae aedificia lignea commoda. Apparamentis duplicis ordinis calice cupreo 
1. in aurato et reliquis provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu bono, quam 
reparat Parochus ipse. Hortum habet commodum. Prata habet curruum 3. a 
floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros habet ad 2 calcaturas cubulorum 12. quarum una inseminatur avenae 
cubulis 6. post quemvis defalcato semine procreatur alter in simul 6. loci pretio ¼ 
a denariis 12 facit
Industriales  florenos 4 denarios 48
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 12. a quibus percipit hordei cubulos 1. et 2/4 facit
Parochiae  florenum 1 denarios 10
In avena cubulos 3.
Parochiae  florenos 2 denarios 24
Panes avenaceos 14 a denariis 2.
Parochiae  denarios 38
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos proventus percipit
faciunt industrialia  florenos 7 denarios 48
Parochialia  florenos 4 denarios 2
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et 
Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 8 denarios 32
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem ab Aspermont cui 
annuatim a fundo solvit florenos 5.
Indigeret fundo cum Apertinentiis a taxa libero. 
Cantor 
in inquilinatu nihil Solutionis habet.
[269]
725 Cigla, Cigla [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: 
Czigla, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Cigla (Dubova filiája), Makovicai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Cigla (Dubova filiája), Makovicai esp. ker.
567
Sáros vármegye
[55] Parochia Possessionis Csarne726 
Ecclesiae aedificia lignea commoda. Aparamentis triplicis ordinis calice 1. argenteo 
in aurato altero stanneo provisa.
Proventus Parochi
Domum in fundo pro Parochia assignato per Parochum errectam in statu mediocri. 
Hortum habet commodum. Prata habet curruum 6 a floreno 1. 
Industriales  florenos 6
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 20. quarum una in seminatur Siliginis cubulis 2. 
avenae 8. quae loci pretio aestimando faciunt.
Industriales  florenos 10 denarios 24
Laborem totum praestat ipse Parochus
Hospites habet 15. a quibus loco frumenti habet agros in seminandos cubulis 4.
Panes avenaceos 32. a denariis 2.
Parochiae  denarios 14
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 16 denarios 24
Parochialia  denarios 14
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 4 denarios 22
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem ab Aspermont cui 
annuatim solvit a fundo florenos 11 denarios 20.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero. 
Cantorem 
intertenet ipse Parochus nullam habet Solutionem.
726 Csarnó, Šarišské Čierne, [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: 
Csarno, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Csarno, Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Csarnó, Makovicai esp. ker.
568
Sáros vármegye
[56] Parochia Possessionis Belovezsa727
Ecclesiae aedificia lignea commoda. Aparamentis triplicis ordinis calice 1. argenteo 
2 calicibus Stanneis, et reliquis bene provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum erectam in statu misero, quam 
reparat ipse Parochus. Hortum habet exiguum. Prata quotannis falcari solita 
curruum 4. a floreno 1.
Industriales  florenos 4
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 10. quarum una in seminatur cubulis 3. Siliginis 
avenae 7. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 11 denarios 36
Laborem totum praestat ipse Parochus
Hospites habet 30. a quibus percipit Siliginis cubulos 4. facit
Parochiae  florenos 8
In avena cubulos 9. facit
Parochiae  florenos 7 denarios 12
Panes avenaceos 80 a denariis 2.
Parochiae  florenos 7 denarios 40
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter hos nullos proventus percipit
faciunt industriales  florenos 15 denarios 36
Parochialia  florenos 17 denarios 52
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 22 denarios 22
Ius Patronatus penes Dominum Ladislaum Soós, cui annuatim a fundo solvit 
florenos 6 denarios 51.
Indigeret fundo a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nihil Solutionis habet.
[270]
727 Bélavézse (1899-ig Belovezsa), Beloveža [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: Bilovcza, Zamagurai esp. ker.; CaT1792: Belovezsa, Makovicai 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Belovezsa, Makovicai esp. ker. 
569
Sáros vármegye
[57] Parochia Possessionis Kurzinka728
Ecclesiae aedificia lignea in statu bono. Aparamentis 1. ordinis calice concesso 1. 
pro interim provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in Statu bono.
Hortum pro usu domestico commodum. Prata habet curruum 5. a floreno 1.
Industriales  florenos 5
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 14. quarum una in seminatur Siliginis cubulis 2. 
avenae 5. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 8
Laborem totum praestat ipse Parochus
Hospites habet 24. a quibus insimul hordei cubulos 3. facit
Parochiae  florenos 5 denarios 12
In avena cubulos 4. facit
Parochiae  florenos 3 denarios 12
Panes avenaceos 84. a denariis 2.
Parochiae  florenos 2 denarios 48
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 13
Parochialia  florenos 11 denarios 12
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit   florenos 15 denarios 42
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem ab Aspermont cui 
annuatim a fundo solvit florenos 8 denarios 30.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor
 in inquilinatu labores Dominales praestat, nihil solutionis habet.
728 Kiskurima (1899-ig Kurimka), Kurimka [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: Kurinka, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Kurimka (Cernina filiája), 
Makovicai esp. ker.; ConsCripTio1806: Kurimka (Cernina filiája), Makovicai esp. ker.
570
Sáros vármegye
[58] Parochia Possessionis Rovne729
Ecclesiae aedificia lignea commoda. Apparamentis duplicis ordinis calice 1. 
argenteo altero Stanneo et reliquis pro commode provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia assigno per Parochum erectam in statu 
bono. Hortum habet pro usu domestico bonum. Prata habet curruum 8. singulum 
a floreno 1.
Industriales  florenos 8
Agros habet ad 2 calcaturas cubulorum 20. quarum una in seminatur Siliginis 
cubulis 3. hordei 2. avenae 5. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 15 denarios 28
Laborem praestat ipse Parochus
Hospites habet 19. a quibus habet Siliginis cubulos 1. et 2/4 facit
Parochiae  florenos 3
In avena cubulos 3. facit
Parochiae  florenos 2 denarios 24
Panes 36. avenaceos a denariis 2
Parochiae  florenum 1 denarios 12
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter hos nullos proventus percipit
faciunt industrialia  florenos 21 denarios 28
Parochialia  florenos 6 denarios 36
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 10 denarios 52
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai 
cui annuatim a fundo solvit florenos 11 denarios 35.
Indigeret fundo cum apertinentiis libero a taxa.
Cantor
 inquilinum agit nihil habet Solutionis.
[271]
729 Róna (1899-ig Rovnó), Rovné [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: Rovne, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Rovna, Szvidniki esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Rovna, Szvidniki esp. ker.
571
Sáros vármegye
[59] Parochia Possessionis Czernin730
Ecclesiae aedificia lignea, bona; Aparamentis triplicis ordinis calice argenteo 
Stanneo 2. et reliquis bene provisa. Ecclesia Proventus habet ex certo prato legato 
singulis annis florenum 1.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro nunc a Domino Terrestre libertato propriis sumptibus 
errectam in statu mediocri. Hortum habet pro usu domestico commodum. Prata 
habet curruum 8. singulum a floreno 1.
Industriales  florenos 8
Agros habet ad 2. calcaturas cubulorum 12. quarum una in seminatur Siliginis 
cubulis 2. avenae 4. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 7 denarios 12
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 30. a quibus in simul percipit Siliginis cubulos 3.
Parochiae  florenos 6
In avena cubulos 6. facit
Parochiae  florenos 4 denarios 48
Panes avenaceos in simul 60. a denariis 2
Parochiae  florenos 2
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos idealiter apositos 
proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 15 denarios 12
Parochialia   florenos 12 denarios 48
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 17 denarios 6
Ius Patronatus penes relictam Suzanam Vas Nicolai Horvath.
Indigeret fundo parochiali cum apertinentiis.
Cantorem 
Parochus intertenet, nihil solutionis habet.
730 Felsőcsernye (1899-ig Czernyina), Černina [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: Czernina, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Cernina, Makovicai esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Cernina, Makovicai esp. ker.
572
Sáros vármegye
[60] Parochia Possessionis Felsö-Olrlich731
Ecclesiae aedificia lignea, bona. Aparamentis triplicis ordinis. Calice 1. cupreo et 
reliquis mediocriter provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in bono statu. Hortum 
habet commodum. Prata curruum 6. a floreno 1.
Industriales  florenos 6
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 16. quarum una inseminatur Siliginis cubulis 2. 
avenae cubulis 6. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 8 denarios 48
Laborem praestat Parochus
Hospites habet 24. a quibus percipit agros cubulos 6. in seminandos loco frumenti.
Panes habet avenaceos 50. a denariis 2. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 40
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 14 denarios 48
Parochialia  florenum 1 denarios 40
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 6 denarios 10
Ius Patronatus penes Illustrissimam Domicellam ab Aspermont cui annuatim 
solvit a fundo florenos 11 denarios 35.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nihil Solutionis habet.
[272]
731 Felsőodor, Vyšný Orlík [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: 
Felső Orlich, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Felsőorlich, Makovicai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Felsőorlich, Makovicai esp. ker.
573
Sáros vármegye
[61] Parochia Possessionis Fias732
Ecclesiae aedificia lignea, bona. Apparamentis 1. ordinis calice stanneo 1. et 
reliquis tenuiter provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali /:quem quod usuet cogitur annualem proventum 
Pagensibus remittere:/ per Parochum errectam. Hortum habet exiguum. Pratum 
habet curruum 2. a floreno 1.
Industriales  florenos 2
Agros habet ad 3. calcaturas cubulorum 4. quarum una in seminatur cubulis 2. 
avenae, loci pretio aestimando facit
Industriales  florenum 1 denarios 36
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 8. a quibus nihil Solutionis habet ob rationem supra dictam.
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Nec alios proventus idealiter apositos percipit.
faciunt industriales  florenos 3 denarios 36
Parochialia
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stola proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 4 denarios 18
Ius Patronatus penes relictam Colloneli Thomam Szirmai.
Indigeret fundo Parochialia libero.
Cantor 
in inquilinatu nihil solutionis habet.
732 Fias, Fijaš [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: Fiass, Cerninai 
esp. ker.; CaT1792: Fias, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: Fiás, Szvidniki esp. 
ker.
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[62] Parochia Possessionis Orentova733
Filialem habet Lipova734 dictam 1. quadrante a Matre. Ecclesiae aedificia lignea, 
bona. Aparamentis triplicis ordinis calicibus 2 stanneis provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu bono. Hortum 
habet bonum. Prata habet foeni curruum 6. a floreno 1.
Industriales  florenos 6
Agros habet ad 2. calcaturas cubulorum 16. quarum una in seminatur Siliginis 
cubulis 2. avenae 6. quae loci pretio aestimando faciunt in parata
Industriales  florenos 8 denarios 48
Laborem praestat Parochus
Hospites habet 12. a quibus percipit Siliginis cubulum 1. facit
Parochiae  florenos 2
In avena cubulos 2. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Panes avenaceos in simul 30. a denariis 2.
Parochiae  florenum 1
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos alios nullos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 14 denarios 48
Parochialia  florenos 4 denarios 36
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Ex Filiali Stolam percipit ut in Matre
In Siliginis 2/4 facit  florenum 1
In avena cubulos 1 et 2/4 facit  florenum 1
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 2
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 12 denarios 54
Ius Patronatus penes Dominum Andream Pécsi cui annuatim a fundo solvit 
florenos 11 denarios 24.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero. 
733 Ortutó, Ortuťová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: Ortutova, 
Cerninai esp. ker.; CaT1792: Ortutova, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Ortutova, Szvidniki esp. ker. 
734 Tapolylippó (1899-ig Lipova), Lipová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Lipó (Ortutova filiája), Szvidniki esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Lipova (Ortutova filiája), Szvidniki esp. ker.
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Cantor
 in inquilinatu nihil Solutionis habet.
[273]
[63] Parochia Possessionis Steforov735
Filialem habet Valhocz736 dictam. Ecclesiarum aedificia lignea commoda. 
Aparamentis duplicis ordinis calicibus 2. stanneis provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo empto per Parochum errectam in statu misero reparat 
ipse Presbyter. Hortum habet commodum. Prata habet quotannis falcari solita 
curruum 2. a floreno 1.
Industriales  florenos 2
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 10. quarum una in seminatur Siliginis cubulo 1. 
hordei 1. avenae 3. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 6 denarios 8
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 16. a quibus habet Siliginis cubulos 1 ¼ a denariis 30 facit
Parochiae  florenos 2
In avena cubulos 2. a denariis 12 ¼ facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Panes avenaceos in simul 24. a denariis 2 facit
Parochiae  denarios 48
Ex Sylva Dominali lignationem liberam quam Parochus procurat. Praeter hos 
nullos idealiter apositos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 8 denarios 8
Parochialia  florenos 4 denarios 24
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Ex Filiali Stolam percipit ut in Matre
735 Istvánd (1899-ig Stefuró), Štefuro [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
ConsCripTio1741: Stephurov, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Stefuró, Szvidniki esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Stefurov, Szvidniki esp. ker.
736 Vajkvágása (1899-ig Valykócz), Valkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Valkóc (Stefuró filiája), Szvidniki esp. ker; 
ConsCripTio1806: Valykóc (Stefurov filiája), Szvidniki esp. ker.
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In Siliginis ¾ facit  florenum 1 denarios 30
In avena cubulos 1 et 2/4 facit  florenum 1
Ex Stolae annue evenirent circiter  florenus 1
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 11 denarios 12
Ius Patronatus penes Dominum Andream Pécsi, cui annuatim a fundo solvit 
florenos 4 denarios 17.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nihil solutionis habet.
[64] Parochia Possessionis Szobos737
Filialem habet Matocz738 1. quadrante a Matre. Ecclesiarum aedificia lignea 
commoda. Aparamentis duplicis ordinis calice 1. cupreo in aurato altero stanneo 
provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo empto per Parochum errectam in statu misero, reparat 
ipse Parochus. Hortum habet exiguum. Prata habet curruum 3. a floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 6. quarum una in seminatur Siliginis cubulo 1. 
avenae 2. quae loci pretio aestimata faciunt
Industriales  florenos 3 denarios 36
Laborem praestat Parochus.
Hospites habet 17. a quibus percipit Siliginis cubulum 1. facit
Parochiae  florenos 2
In avena cubulos 2 facit 
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Panes avenaceos in simul 24. a denariis 2. facit
Parochiae  denarios 48
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter hos nullos idealiter apositos proventus percipit
faciunt industrialia  florenos 6 denarios 36
Parochialia  florenos 4 denarios 24
737 Szobos, Soboš [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: Szobos, 
Cerninai esp. ker.; CaT1792: Szobos, Szvidniki esp. ker.; ConsCripTio1806: Szobos, 
Szvidniki esp. ker.
738 Mátévágása, Matovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; ConsCripTio1741: 
Matoczy, Cerninai esp. ker.; CaT1792: Mátévágás (Szobos filiája), Szvidniki esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Matejvágás (Szobos filiája), Szvidniki esp. ker.
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Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Ex Filiali percipit Stolam ut in Matre
In Siligine ¾ a denariis 30 facit  florenum 1 denarios 30
In avena cubulos 1 et 2/4 a denariis 12. facit  florenum 1
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 3
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 14 denarios 12
Ius Patronatus est penes Dominum Carolum Dobaii, cui annuatim a fundo solvit 
florenos 5.
Indigeret fundo cum apertinentiis a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu nihil solutionis habet.
[274]
[65] Parochia Possessionis Lukov739
Filialem habet Venetia740 dictam a matre 1. quadrante. Ecclesiarum aedificia lignea 
in statu commodo. Aparamentis duplicis ordinis calice argenteo 1. stanneo 1. et 
reliquis commode provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo aere proprio comparato per Parochum propriis sumptibus 
errectam, reparat Parochus ipse. Hortum habet commodum. Prata habet curruum 
6. a floreno 1.
Industriales   florenos 6
Agros aere proprio comparatos ad 2. calcaturas cubulorum 14. quarum una in 
seminatur cubulis 7. avenae quae loci pretio aestimata faciunt in parata
Industriales  florenos 5 denarios 36
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 12. a quibus in simul percipit Siliginis cubulos 1 et 2/4 
Parochiae  florenos 3
In avena cubulos 3.
739 Lukó, Lukov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: Lukov, Sárosi 
esp. ker.; CaT1792: Lukó, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Lukov, Bártfai esp. ker.
740 Venéce (1899-ig Veneczia), Venécia [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Venecia (Lukov filiája), Bártfai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Venecia (Lukov filiája), Bártfai esp. ker.
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Parochiae  florenos 2 denarios 24
Panes avenaceos habet 12. a denariis 2
Parochiae  denarios 24
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter hos nullos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 11 denarios 36
Parochialia  florenos 5 denarios 48
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Ex Filiali percipit Stolam ut in Matre
In Siligine cubulum 1. a denariis 30 facit  florenos 2
In avena cubulos 1. et 2/4 facit  florenum 1
Ex Stola annue eveniunt circiter
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 15 denarios 12
Ius Patronatus penes Illustrissimum Dominum Antonium Klobusiczky cui 
annuatim praestat a fundo 2. martes.
Indigeret fundo a taxa libero.
Cantor
in inquilinatu hordei habet cubulum 1 avenae 2/4 a Matrimonio denarios 6 a 
Sepultura majori denarios 12.
[66] Parochia Possessionis Klembirk741
Filiales habet 2. Kvaetan742 et Bugakov743 dictas, prior una hora, posterior media 
a Matre distantes. Ecclesia in Matre lapidea in Filialibus ligneae, omnes in statu 
bono. Aparamentis in matre triplicis ordinis. Calicibus 1. argenteo 2. stanneo. In 
Filialibus 1. ordinis aparamentis calicibus stanneis provisa.
741 Kelembér (1899-ig Klembérk), Klenov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; 
ConsCripTio1741: Klembark, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Klemberk, Eperjesi esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Klembark, Eperjesi esp. ker.
742 Kacsány (Kvacsány), Kvačany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; ConsCripTio1741: 
-; CaT1792: Kvacsány (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Kvacsány (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.
743 Sárosbuják, Brežany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; ConsCripTio1741:- ; 
CaT1792: Buják (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Buják 
(Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.
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Proventus Parochi
Domum habet in fundo empto propriis sumptibus errectam in statu bono. 
Hortum habet bonum. Prata habet curruum 10. a floreno 1.
Industriales  florenos 10.
Agros emptitios ad 2. calcaturas cubulorum 20. quarum una in seminatur Siliginis 
cubulis 2. hordei 3. avenae 5. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione 
procreantur alter in simul 10. quae loci pretio aestimata faciunt in parata
Industriales  florenos 13 denarios 12
Laborem totum praestat ipse Parochus.
Hospites habet 26. a quibus in simul percipit Siliginis cubulos 6. a denariis 30 ¼ 
aestimata facit
Parochiae  florenos 12
In avena cubulos in simul 12. faciunt
Parochiae  florenos 9 denarios 36
Annuatim habet panes hordeo-Siliginaceos 75. a denariis 3. facit
Parochiae  florenos 3 denarios 45
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos idealiter appositos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 23 denarios 12
Parochialia  florenos 25 denarios 21
Stolam percipit Sequentem 
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 25 50
a Filialibus Stolam percipit ut in Matre
In Siligine ex utraque percipit cubulos 4 et 2/4 a floreno ¼ a denariis 30. facit
  florenos 9
In avena cubulos 9. et 2/4 ¼  a denariis 12. facit  florenos 7 denarios 36
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 4
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 50 denarios 41
Ius Patronatus est penes Illustrissimum Dominem Baronis Ghilani
Indigeret fundo cum apertinentiis Parochiali. 
Cantor 
in inquilinatu pratum currum 1. habet, cubulum hordei 1. avenae 2. a Sepultura 
majori denarios 12. a Minori 6.
[275]
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[67] Parochia Possessionis Pelelin744
Filialem habet Lubovecz745 dictam, a Matre 1. hora. Ecclesiarum aedificia lignea in 
statu mediocri. Aparamentis 1. ordinis calice stanneo 1. tenuiter provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali interim aliter libertato propriis sumptibus 
per Parochum erectam in statu mediocri reparat Parochus. Hortum habet 
Commodum. Prata habet curruum 4. a floreno 1.
Industriales   florenos 4
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 12. quarum una in seminatur Siliginis cubulo 1. 
hordei cubulo 1. avenae cubulis 4. post quemvis defalcato semine prosperatur 1. 
quae aestimata faciunt in parata
Industriales  florenos 6 denarios 56
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 12. a quibus insimul Siliginis percipit cubulos 3.
Parochiae  florenos 6
In avena Cubulos 3. facit
Parochiae  florenos 2 denarios 24
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 10 denarios 56
Parochialia  florenos 8 denarios 24
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 25 50
Ex Filiali Stolam ut in Matre percipit
In Siligine cubulos 2 et 2/4 facit  florenos 3
In avena cubulos 3. facit  florenos 2 denarios 24
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 2
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 20 denarios 32
Ius Patronatus penes D. Karoly.
Indigeret fundo Parochialia Stabili.
744 Pillerpeklén, Ruské Pekľany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; ConsCripTio1741: 
Orosz-Peklan, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Oroszpeklin, Eperjesi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Oroszpeklin, Eperjesi esp. ker.
745 Lubóc, Ľubovec [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Lubóc (Oroszpeklin filiája), Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Lubóc 
(Oroszpeklin filiája), Eperjesi esp. ker.
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Cantor
in inquilinatu, a quo ad robotas pelitur, habet hordei ¼ avenae ¼ a Sepultura 
majori denarios 12 a minori denarios 6.
[68] Parochia Possessionis Miklosfalva746
Filialem habet Ianov747 dictam 1. hora a Matre. Ecclesiarum aedificia lignea in 
statu commodo. Aparamentis duplicis ordinis calice 1 argenteo stanneo altero 
provisae. Proventus Ecclesiae in Matre ex certa mola intermaliter quotannis 
percipit florenos circiter 8.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochialia interim alter libero in statu mediocri, quam 
reparat ipse Parochus. Hortum pro usu domestico commodum habet. Prata habet 
curruum 3. a floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 9. quarum una inseminatur Siliginis cubulo 1. 
hordei 1. avenae 2. et 2/4 post quemvis defalcato semine procreatur 1. quae loci 
pretio aestimata faciunt in parata
Industriales  florenos 5 denarios 44
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 25. a quibus in simul percipit Siliginis cubulos 6. facit
Parochiae  florenos 12
In avena cubulos 12. facit
Parochiae  florenos 9 denarios 36
Panes in simul hordeo-Siliginaceos 70 a denariis 3. facit
Parochiae  florenos 3 denarios 30
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos idealiter apositos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 8 denarios 44
Parochialia  florenos 25 denarios 6
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 25 50
746 Miklósvágás, Miklušovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; ConsCripTio1741: 
Miklusovszky, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Miklósvágás, Eperjesi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Miklósvágás, Eperjesi esp. ker.
747 Janó, Janov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Janó (Miklósvágás filiája), Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Janov (Oroszpeklin 
filiája), Eperjesi esp. ker.
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Ex Filiali Stolam percipit ut in Matre
In Siligine cubulos 4. facit  florenos 4
In avena cubulos 3. et 2/4 facit  florenos 2 denarios 48
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 3
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 43 denarios 38
Ius Patronatus est penes Dominum Franciscum Görgei Dominum D. Paulum 
Semsei
Indigeret fundo Stabili Parochiali.
Cantor
inquilinum agit habet Siliginis cubulos 3. hordei cubulos 3. a Sepultura majori 
denarios 12. a minori 6.
[276]
[69] Parochia Possessionis Kencsesov748
Filialem habet Lacsno749 dictam, a Matre 3 quadrantibus. Ecclesiarum aedificia 
lignea, in bono statu. Aparamentis duplicis ordinis. Calicibus 2. Stanneis et reliquis 
provisae.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo emptitio per Parochum erectam in statu bono. Hortum 
pro usu domestico commodum. Prata habet curruum 5. a floreno 1.
Industriales  florenos 5
Agros ad 3. calcaturas cubulorum 14. quarum una in seminatur Siliginis cubulo 1. 
hordei 2. avenae 4. quae loci pretio aestimata faciunt
Industriales  florenos 8 denarios 40
Laborem praestat ipse Parochus
Hospites habet 16. a quibus in simul habet Siliginis cubulos 2.
Parochiae  florenos 4
In hordeo cubulos 2. facit
Parochiae  florenos 3 denarios 28
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 13 denarios 40
Parochialia  florenos 7 denarios 28
748 Szinyefő (1899-ig Rencsissó), Renčišov [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; 
ConsCripTio1741: Rencsesso, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Rencsessó, Eperjesi esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Rencsesó, Eperjesi esp. ker.
749 Szinyelipóc (Lačnov/Lacsnó település része), Lipovce [SK], Eperjesi kerület 
Eperjesi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Lacsnó (Rencsesso filiája), Sárosi esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Lacsnó (Rencsesó filiája), Eperjesi esp. ker.
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Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 12 24
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 25 50
Ex Filiali Stolam percipit ut in Matre
In hordeo ¾ facit  florenum 1 denarios 18
In avena 2/4 facit  denarios 36
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 2
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 16 denarios 06
Ius Patronatus est penes Illustrissimam Familiam Szinyei.
Indigeret fundo cum apertinentiis Parochiali.
Cantor 
inquilinum agit, hordei habet cubulum 1. avenae 2/4 a Sepultura majori denarios 
12 a minori 6.
[70] Parochia Possessionis Legnava750
Ecclesiae aedificia lignea in statu mediocri. Aparamentis 1. ordinis. Calice 1. 
stanneo et reliquis misere provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia assignato per Parochum errectam, quam 
ipse reparat. Hortum habet exiguum. Prata habet curruum 4. a floreno 1.
Industriales  florenos 4
Agros habet ad 2. calcaturas cubulorum 10. quarum una in seminatur hordei 
cubulis 2. avenae 3. post quemvis defalcato semine procreatur 1. aestimata faciunt
Industriales  florenos 5 denarios 52
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 15. a quibus in simul habet cubulos 3. Siliginis
Parochiae  florenos 6
In hordeo cubulos 2. facit
Parochiae  florenos 3 denarios 28
Panes habet in simul 25. a denariis 2.
Parochiae  denarios 50
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos proventus percipit.
750 Hosszúvágás (1899-ig Lagnó), Legnava [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
ConsCripTio1741: Legnova, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Lagnó, Poprádi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Legnava, Poprádi esp. ker.
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faciunt industrialia  florenos 9 denarios 52
Parochialia  florenos 10 denarios 18
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 9 18
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 24 1 48
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 13 denarios 30
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai.
Indigeret fundo Stabili cum apertinentiis Parochiali.
Cantor 
habet domunculam in fundo Dominali per se errectam nihil habet Solutionis.
[277]
[71] Parochia Possessionis Ballas-falva751
Filialem habet Stelbach752; a Matre 1. quadrante. Ecclesia utraque lapidea. 
Aparamentis in Matre triplicis ordinis. Calicibus 1. argenteo stanneo 2. provisa.
Habet Ecclesia in Matre ex prato legato annue florenum 1 denarios 40.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo per Dominum terrestrem pro Parochia exciso libero 
per Parochum errectam in statu bono. Hortum habet commodum. Prata habet 
curruum 6. a floreno 1.
Industriales  florenos 6
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 12. quarum una in seminatur Siliginis cubulis 3 
avenae 3. quae loci pretio aestimata faciunt
Industriales  florenos 8 denarios 24
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 20. a quibus percipit Siliginis cubulos 4.
Parochiae  florenos 8
In avena cubulos 4. facit
Parochiae  florenos 3 denarios 12
Panes in simul Siliginis-hordeaceos 20. a denariis 3.
Parochiae  florenum 1
751 Balázsvágás, Blažov [SK], Eperjesi kerület Késmárki járás; ConsCripTio1741: 
Blasóv, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Balásvágás, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Balásvágás, Poprádi esp. ker.
752 Csendespatak (1899-ig Stelbach), Tichý Potok [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni 
járás; ConsCripTio1741: Stelbah, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Sztelbach, Poprádi esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Stelbach, Poprádi esp. ker.
585
Sáros vármegye
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos alios proventus 
percipit.
faciunt industrialia  florenos 14 denarios 24
Parochialia  florenos 12 denarios 12
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 25 50
In Filiali Stola ut in Matre.
In Siligine cubulos 3. a denariis 30 facit  florenos 6
In hordeo cubulos 1. et ¼ facit  florenos 2 denarios 36
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 3
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 28 denarios 32
Ius Patronatus penes Illustrissimam Familiam de Berkovicz.
Cantor habet in fundo Dominali domum a quo solvit Domino terrestri florenos 
3. In Siligine percipit 2/4 hordei cubulos 2. a Baptismo denarios 3 a Sepultura 
majori denarios 12 a Minori denarios 6.
[72] Parochia Possessionis Bairocz753
Ecclesiae aedificia lignea in statu mediocri. Aparamentis duplicis ordinis. Calice 1. 
argenteo et reliquis mediocriter provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu commodo. 
Hortum habet exiguum. Prata habet curruum 8. a floreno 1.
Industriales  florenos 8
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 12. quarum una in seminatur hordei cubulis 2. 
avenae 4. quae loci pretio aestimata faciunt
Industriales  florenos 6 denarios 40
Laborem praestat Parochus
Hospites habet 11. a quibus percipit hordei cubulos 3. et 2/4 facit
Parochiae  florenos 6 denarios 4
Panes avenaceos 25. a denariis 2.
Parochiae  denarios 50
Ex Sylva Dominali lignationem liberam quam Parochus procurat.
753 Bajorvágás, Bajerovce [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; ConsCripTio1741: 
Bajorocz, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Bajorvágás, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Bajorvágás, Poprádi esp. ker.
586
Sáros vármegye
Praeter hos nullos proventus alios percipit.
faciunt industrialia  florenos 14 denarios 40
Parochialia  florenos 6 denarios 54
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios A
nnue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 11 denarios 12
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai.
Indigeret fundo stabili Parochiali cum apertinentiis.
Cantor 
habet domunculam in fundo Dominali hordei habet cubulos 1. et ¼ a Sepultura 
majori denarios 12 a Minori 6.
[278]
[73] Parochia Possessionis Sambron754
Ecclesiae aedificia lignea commoda. Apparamentis triplicis ordinis. Calicibus 2. 
Stanneis provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia per Dominum terrestrem exassignato in 
statu commodo. Hortum habet exiguum. Prata curruum 8. a floreno 1.
Industriales  florenos 8
Agros post dictum fundum ad 2 calcaturas cubulorum 10. quarum una inseminatur 
hordei cubulis 2. avenae 3. post quemvis defalcato semine procreatur 1. quae 
aestimata loci praetio faciunt
Industriales  florenos 5 denarios 52
Laborem praestat Parochus.
Hospites habet 12. a quibus percipit hordei cubulos 2 et 2/4 
Parochiae  florenos 3 denarios 20
Panes 22. avenaceos a denariis 2.
Parochiae  denarios 44
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter hos nullos alios proventus percipit
faciunt industrialia  florenos 13 denarios 52
Parochialia  florenos 4 denarios 04
754 Feketekút, Šambron [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; ConsCripTio1741: 
Sámbron, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Feketekút, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Sambron v. Feketekút, Poprádi esp. ker. 
587
Sáros vármegye
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 8 denarios 22
Ius Patronatus est penes Illustrissimam Familiam de Berkevicz.
Cantor 
in inquilinatu. a Baptismo habet denarios 3. a Sepultura majori denarios 12. a 
minori 6.
[74] Parochia Possessionis Dgyacsov755
Ecclesiae aedificia lapidea, in bono statu. Apertinentiis duplicis ordinis. Calicibus 
stanneis 2. et reliquis commode provisa.
Proventus Parochi
Domum in fundo Parochiali per Dominum terrestrem assignato propriis 
sumptibus errectam reparat Parochus. Hortum exiguum emptitium. Prata 
curruum 3. a floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros habet ad calcaturas 3. cubulorum 6. quarum una in seminatur Siliginis 
cubulis 2. avenae 1. loci pretio aestimata faciunt
Industriales  florenos 4 denarios 48
Laborem totum praestat Parochus
In frumenti nihil percipit. Panes nullos
Ex Sylva Dominali lignationem liberam, quam Parochus procurat.
Nec alios idealiter apositos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 7 denarios 48
Parochialia
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
755 Décső, Ďačov [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Décső, Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Décső, Eperjesi esp. ker.
588
Sáros vármegye
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 2 denarios 30
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai.
Indigeret apertinentiis ad fundum Parochialibus.
Cantor 
habet domunculam liberam a Baptismo denarios 6. a Sepultura majori denarios 
12. a minori 6. de reliquo proventus nullos percipit.
[279]
[75] Parochia Possessionis Kiov756
Ecclesiae aedificia lignea commoda Apertinentiis triplicis ordinis. Calicibus 1. 
argenteo stanneo altero et reliquis commode provisa.
Proventus Parochi
Domum habet aere proprio comparato per Parochum errectam in statu mediocri. 
Hortum habet commodam emptitium. Prata habet curruum 6. a floreno 1.
Industriales  florenos 6
Agros ad 3. calcaturas cubulorum 14. quarum una in seminatur Siliginis cubulis 
2. hordei 2. avenae 3. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione 
procreatur 1. quam vis ¼ Siliginis a denariis 30. hordei a denariis 26. avenae a 
denariis 12. loci pretio aestimando facit in parata
Industriales  florenos 9 denarios 52
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 20. a quibus in simul percipit Siliginis cubulos 3. facit
Parochiae  florenos 6
In hordeo cubulos 3. facit
Parochiae  florenos 5 denarios 12
In avena cubulos 4. facit
Parochiae  florenos 3 denarios 12
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos apositos proventus idealiter percipit.
faciunt industrialia  florenos 15 denarios 52
Parochialia  florenos 14 denarios 24
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
756 Kijó, Kyjov [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; ConsCripTio1741: Kejev, Sárosi 
esp. ker.; CaT1792: Kiov, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Kijó, Poprádi esp. ker.
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Sáros vármegye
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 18 denarios 54
Ius Patronatus penes Illustrissimam Familiam Dessöffi.
Indigeret fundo cum apertinentiis Parochiali.
Cantor 
in inquilinatu nihil habet praeter a Baptismo denarios 3. a Sepultura majori 
denarios 12 a minori denarios 6.
[76] Parochia Possessionis Ujak757
Ecclesiae aedificia lignea in statu mediocri. Apparamentis ordinis. Calicibus 1. 
argenteo altero stanneo provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo emptitio per Parochum errectam in statu bono. Reparat 
Parochus. Hortum habet emptitium commodum. Prata habet curruum 4 a floreno 
1.
Industriales  florenos 4
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 12. quarum una in seminatur hordei cubulis 2. 
avenae cubulis 4. quae aestimando faciunt
Industriales  florenos 6 denarios 40
Laborem praestat Parochus
Hospites habet 10. a quibus percipit hordei cubulum 1. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 44
In avena cubulos 1. et 2/4 facit
Parochiae  florenum 1
Panes habet 24. a denariis 2. facit
Parochiae  denarios 48
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 10 denarios 40
Parochialia  florenos 3 denarios 32
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
757 Sárosújlak (1899-ig Uják), Údol [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; ConsCripTio1741: 
Ujak, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Ujak, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Ujak, 
Poprádi esp. ker.
590
Sáros vármegye
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 8 denarios 02
Ius Patronatus penes Illustrissimam Familiam Palocsai cui annuatim praestat 2. 
martes. 
Indigeret fundo cum appertinentiis Parochiali.
Cantor
in fundo libero domum habet pratum 1. curruus, hordei cubulum 1. a Matrimonio 
denarios 6. a Sepultura majori denarios 12. a Minori 6.
[280]
[77] Parochia Possessionis Matiszova758
Ecclesiae aedificia lignea commoda. Aparamentis duplicis ordinis. Calicibus 
stanneis 2. provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo emptitio sumptibus Parochi errectam in statu mediocri, 
reparat ipse Parochus. Hortum aeque emptitium pro usu domestico commodum. 
Prata habet curruum 4. a floreno 1.
Industriales  florenos 4
Agros habet cubulorum 10. ad 3 calcaturas quarum una in seminatur hordei 
cubulis 2. avenae quae aestimando faciunt
Industriales  florenos 5 denarios 52
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 12 a quibus percipit hordei cubulos 1. et 2/4 ¼ a denariis 26. facit
Parochiae  florenos 2 denarios 36
In avena cubulos 2. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Panes habet avenaceos in simul 36 a denariis 2.
Parochiae  florenum 1 denarios 12
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter hos nullos proventus alios percipit.
faciunt industrialia  florenos 9 denarios 52
Parochialia  florenos 5 denarios 24
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
758 Máté (1899-ig Matyiszova), Matysová [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
ConsCripTio1741: Matisova, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Matiszova, Poprádi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Matisova, Poprádi esp. ker.
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Sáros vármegye
Totus proinde Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit
  florenos 9 denarios 54
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai, cui 
anuatim solvit imperialem unum. Indigeret fundo cum apertinentiis Parochialia.
Cantor 
in inquilinatu nullam solutionem habet.
[78] Parochia Possessionis P. Lipnik759
Filialem habet Sztavina760 dictam a matre media hora. Ecclesiae aedificia lignea 
in statu mediocri. Aparamentis duplicis ordinis. Calice 1. argenteo altero stanneo 
provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo aere proprio comparato per Parochum erectam in 
statu misero, reparat ipse Parochus. Hortum habet pro usu domestico emptitio 
commodum. Prata habet curruum 3 a floreno 1.
Industriales   florenos 3
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 12. quarum una inseminatur Siliginis cubulo 1. 
hordei cubulis 2. avenae 3. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 7 denarios 52
Laborem praestat Parochus.
Hospites habet 15. a quibus in simul percipit Siliginis cubulos 4.
Parochiae  florenos 8
In avena cubulos 6. facit
Parochiae  florenos 4 denarios 48
Ex Sylva vicinis territoriis lignationem procurat Parochus
Praeter hos nullos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 10 denarios 52
Parochialia  florenos 12 denarios 48
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
759 Kishárs (1899-ig Kis-Lipnik), Malý Lipník [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
ConsCripTio1741: Lipnik, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Lipnik, Poprádi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Lipnik, Poprádi esp. ker.
760 Poprádófalu (1899-ig Sztarina), Starina [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Sztarina, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Sztarina, 
Poprádi esp. ker.
592
Sáros vármegye
In Filiali Stolam percipit ut in Matre
In hordeo percipit cubulum 1. facit  florenum 1 denarios 44
In avena cubulum 1.  denarios 48
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 3
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit   florenos 22 denarios 50
Ius Patronatus penes Excellentissimum Comitem Thomam Szirmai cui annuatim 
1. imperialem.
Indigeret fundo parochiali cum suis apertinentiis libero. 
Cantor
in inquilinatu nullos proventus percipit. 
[281]
[79] Parochia Possessionis Ressó761
Filialem habet Troicsan762 a Matre 1. hora. Ecclesiarum aedificia lignea in statu 
commodo. Aparamentis duplicis ordinis. Calicibus stanneis 2. et reliquis provisae.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo empto per parochum errectam in statu mediocri. Hortum 
habet exiguum. Prata habet curruum 4.
Industriales  florenos 4
Agros ad 3 calcaturas cubulorum 12. quarum una in seminatur hordei cubulis 2. 
avenae 4. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 6 denarios 40
Laborem praestat Parochus
Hospites habet 16. a quibus percipit hordei cubulum 1. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 44
In avena cubulos 2. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter hos nullos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 10 denarios 40
Parochialia  florenos 3 denarios 20
761 Réső, Rešov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: Ressov, Sárosi 
esp. ker.; CaT1792: Ressó, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Ressó, Bártfai esp. ker.
762 Trocsány, Tročany [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: 
Trocsány (Gerált filiája), Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Trocsány (Gerált 
filiája), Eperjesi esp. ker.
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Sáros vármegye
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
In filiali stolam percipit ut in Matre
In hordeo percipit 2/4   denarios 52
In avena cubulum 1.  denarios 48
Ex Stola anue eveniunt circiter  floreni 2
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 11 denarios 30
Ius Patronatus penes relictam Hanzgirg Bartphensem
Indigeret fundo cum apertinentiis Parochiali libero.
Cantor 
in inquilinatu nullos proventus percipit.
[80] Parochia Possessionis Hradiscse763
Filialem habet Szavatka764 dictam a Matre 1. quadrante. Ecclesiarum aedificia 
lignea. Aparamentis duplicis ordinis. Calice 1. stanneo et reliquis provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum errectam in statu mediocri. 
Hortum habet emptum. Prata habet curruum 3. a floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros ad 3 calcaturas cubulorum 10. quarum una in seminatur Siliginis cubulo 1. 
hordei 1. avenae 3. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 6 denarios 08
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 10. a quibus insimul percipit Siliginis cubulum 1.
Parochiae  florenos 2
In hordeo cubulum 1. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 44
In avena cubulos 3. facit
Parochiae  florenos 2 denarios 24
763 Geréb (1899-ig Hrábzke), Hrabské [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: Hrabszke, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Hrabszke, Bártfai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Hrabszke, Bártfai esp. ker.
764 Csergőzávod (1899-ig Zavadka), Zavadka [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Závádka (Hradiszkó filiája), Eperjesi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Závadka (Hradlaka filiája), Eperjesei esp. ker.
594
Sáros vármegye
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 9 denarios 08
Parochialia  florenos 6 denarios 08
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
In filiali percipit Stolam ut in Matre.
In avena percipit cubulos 4.  florenos 3 denarios 12
Ex Stola annue eveniunt circiter
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 16 denarios 50
Ius Patronatus est penes Dominum Bornemissza.
Indigeret fundo cum apertinentiis parochiali libero.
Cantor 
in inquilinatu percipit hordei ¾ avenae ¾ a Sepultura majori denarios 9.
[282]
[81] Parochia Possessionis Orló765
Ecclesiae aedificia lignea commodo apparamentis triplicis ordinis. Calice 1. 
argenteo altero stanneo provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo empto per Parochum errectam in statu commodo. 
Hortum habet commodum. Prata habet curruum 4. a floreno 1.
Industriales  florenos 4
Agros ad 2 calcaturas cubulorum 10. quarum una in seminatur hordei cubulis 2. 
avenae 3. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 5 denarios 52
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 13. a quibus percipit hordei cubulos 2. facit
Parochiae  florenos 3 denarios 28
In avena cubulos 2. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos proventus percipit.
faciunt industriales  florenos 9 denarios 52
Parochialia  florenos 5 denarios 04
765 Orló, Orlov [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; ConsCripTio1741: Orlóv, Sárosi 
esp. ker.; CaT1792: Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Orló, Poprádi esp. ker.
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Sáros vármegye
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 9 denarios 34
Ius Patronatus est penes Illustrissimam Familiam Palocsai, cui annuatim praestat 
2. martes.
Indigeret fundo cum apertinentiis parochialia libero.
Cantor 
habet domunculam in fundo libero, percipit annuatim hordei 2/4 avenae cubulum 
1. a Sepultura majori denarios 12. a minori denarios 6.
[82] Parochia Possessionis Csires766
Ecclesiae aedificia lignea in statu bono. Aparamentis duplicis ordinis. Calice 1. 
argenteo altero Stanneo provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo empto per Parochum errectam in statu commodo. 
Hortum emptum exiguum. Prata emptitia curruum 2. a floreno 1.
Industriales  florenos 2
Agros emptitios ad 2. calcaturas cubulorum 8. quarum una in seminatur hordei 
cubulo 1. avenae 9. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione 
procreatur alter in simul 4. qui loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 4 denarios 08
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 12. a quibus insimul percipit hordei cubulum 1.
Parochiae  florenum 1 denarios 44
In avena cubulos 2. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 6 denarios 08
Parochialia  florenos 3 denarios 20
766 Csércs, Čirč [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; ConsCripTio1741: Csircs, Sárosi 
esp. ker.; CaT1792: Csércs, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Csércs, Poprádi esp. 
ker.
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Sáros vármegye
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 7 denarios 52
Ius Patronatus penes Excellentissimum Comitem Thomam Szirmai.
Indigeret fundo cum apertinentiis parochialia libero.
Cantor 
in inquilinatu obquem nullos pueros instruere potest proventus nullos percipit.
[283]
[83] Parochia Possessionis Presztamezö767
Ecclesiae aedificia lignea Commoda, apparamentis duplicis ordinis. calice stanneo 
1. provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo empto propriis sumptibus errectam in statu mediocri 
reparat Parochus. Hortum post eundem fundum bonum. Prata empta curruum 
3. a floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 8. quarum una in seminatur Siliginis cubulo 1. 
hordei 1. avenae 2. quae loci pretio aestimata faciunt
Industriales  florenos 5 denarios 20
Laborem praestat Parochus.
Hospites habet 10. a quibus in simul percipit hordei cubulum 1.
Parochiae  florenum 1 denarios 44
In avena cubulos 3. facit
Parochiae  florenos 2 denarios 24
Ex Sylva vicinis territoriis Parochus procurat lignationem.
Praeter hos nullos proventus percipit.
faciunt industriales  florenos 8 denarios 20
Parochialia  florenos 4 denarios 08
767 Pusztamező, Vislanka [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; ConsCripTio1741: 
Pusztopolka, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Pusztamező, Poprádi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Pusztamező, Poprádi esp. ker.
597
Sáros vármegye
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 18 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 8 denarios 38
Ius Patronatus penes Illustrissimam Familiam Palocsai cui annuatim a fundo 
solvit florenos 8.
Indigeret fundo cum aparamentiis a taxa libero. 
Cantor 
quia in inquilinatu est Iuvenes nullos instruere potest. Annue hordei cubulum 1. 
percipit a Sepultura majori habet denarios 9. de reliquo nihil.
[84] Parochia Possessionis Malczo768
Filialem habet Lenarto769 dictam a Matre 1. quadrante. Ecclesia in Matre lapidea in 
Filialibus lignea. Apparamentis duplicis ordinis et reliquis tenuiter provisae.
Proventus Parochi
Hortum habet exiguum. Domum habet in fundo Parochiali per Parochum 
errectam in bono statu. Prata habet curruum 2. a floreno 1.
Industriales  florenos 2
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 10. quarum una inseminatur Siliginis cubulo 1. 
avenae 3. hordei 1. quae loci pretio aestimata faciunt
Industriales  florenos 6 denarios 08
Laborem praestat Parochus.
Hospites habet 15. a quibus annuatim habet Siliginis cubulum 1. facit
Parochiae  florenos 2
In hordei cubulum 1. facit
Parochiae florenum 1 denarios 44
In avena cubulos 3. facit
Parochiae  florenos 2 denarios 24
Ex Sylva Dominali lignationem liberam
Praeter hos nullos proventus percipit.
768 Malco, Malcov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: Malczov, 
Sárosi esp. ker.; CaT1792: Malcó, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Malcó, Bártfai 
esp. ker.
769 Lénártó, Lenartov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: Lenartov, 
Sárosi esp. ker.; CaT1792: Lenártó (Malcó filiája), Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Lenartó (Malcó filiája), Bártfai esp. ker. 
598
Sáros vármegye
faciunt industrialia  florenos 8 denarios 08
Parochialia  florenos 6 denarios 08
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 12 24
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
In Filiali Stola ut in Matre. De reliquo nihil percipit. Ex Stola annue eveniunt 
circiter.
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 13 denarios 20
Ius Patronatus penes Dominum Franciscum Kapÿ.
Cantor
domunculam habet in fundo libero annue percipit hordei cubulum 1. avenae 
cubulum 1. de reliquo nihil.
[284]
[85] Parochia Possessionis Iesztreb770
Ecclesiae aedificia lignea, bona. Aparamentis triplicis ordinis. Calicibus argenteo 
1. stanneis 2. provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo libero per Parochum propriis sumptibus errectam in 
statu mediocri. Reparat Parochus. Hortum pro usu domestico commodum habet. 
Prata habet quotannis falcari solita curruum 3. a floreno 1. 
Industriales  florenos 3
Agros ad 2. cubulorum 12. calcaturas quarum una in seminatur Siliginis cubulis 2. 
hordei 1. avenae 3. quae loci pretio aestimata faciunt
Industriales  florenos 8 denarios 8
Laborem praestat Parochus. Hospites habet 20. a quibus percipit Siliginis cubulos 
2. facit
Parochiae  florenos 4
In hordei cubulum 1. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 44
In avena cubulos 2. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36
770 Felsőkánya (1899-i Jesztreb), Šarišské Jastrabie [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
ConsCripTio1741: Jasztrabye, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Jesztreb, Poprádi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Jesztreb, Poprádi esp. ker.
599
Sáros vármegye
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos idealiter apositos 
proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 11 denarios 08
Parochialia  florenos 7 denarios 20
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 11 denarios 38
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai.
Cantor 
in fundo libero domum liberam. In avena percipit cubulos 5. de reliquo nihil.
[86] Parochia Possessionis Lubotina771
Ecclesiae aedificia lignea ruinae proxima. Apertinentis 1. ordinis. calice 1. Stanneo 
et reliquis misere provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali propriis sumptibus errectam in statu mediocri, 
reparat Parochus. Hortum usuat Dominalem. Prata habet curruum 3 a floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 8. quarum una in seminatur Siliginis cubulo 1. 
avenae 3. post quemvis defalcato semine procreatur 1. qui loci pretio aestimati 
faciunt
Industriales  florenos 4 denarios 24
Laborem praestat Parochus.
Hospites habet 10. a quibus percipit Siliginis cubulos 1. et ¾ 
¼ a denariis 30 facit
Industriales  florenos 3 denarios 30
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 7 deanrios 24
Parochialia  florenos 3 denarios 30
771 Lubotény, Ľubotín [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Lyobutin, Poprádi esp. ker.; ConsCripTio1806: Lubotin (Jesztreb filiája), 
Poprádi esp. ker.
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Sáros vármegye
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione 
Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 7 denarios 48
Ius Patronatus penes Excellentissimum Dominum Comitem Thomam Szirmai, 
cui annuatim a fundo solvit taxae florenos 6.
Indigeret fundo cum apertinentiis Parochialia libero.
Cantor 
in fundo libero domum habet absque apertinentiis percipit avenae cubulos 1. et 
¾ de reliquo nihil.
[285]
[87] Parochia Possessionis Livov772
Ecclesiae aedificia lignea, commoda. Apparamentis duplicis ordinis. calice 1. 
argenteo stanneo altero et reliquis provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo libero propriis sumptibus errectam per Parochum in 
statu bono. Reparat Parochus. Hortum habet exiguum. Prata habet curruum 3. 
a floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros cubulorum 8. ad 2. calcaturas quarum una in seminatur Siliginis cubulo 1. 
avenae 3. qui loci pretio aestimata faciunt
Industriales florenos 4 denarios 24
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 11. a quibus percipit Siliginis cubulum 1. a denariis 30 facit
Parochiae  florenos 2
In avena cubulum 1. a denariis 12. facit 
Parochiae  denarios 48
Panes avenaceos 8. a denariis 2. facit
Parochiae  denarios 16
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos idealiter appositos 
proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 7 denarios 24
Parochialia  florenos 3 denarios 04
772 Kavicsos (1899-ig Livó), Livov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: 
Livov, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Livo, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Livov 
(Lukov filiája), Bártfai esp. ker.
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Sáros vármegye
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 36
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 7 denarios 22
Ius Patornatus penes Illustrissimum Dominum Antonium Klobusiczky
Indigeret agris pratis et aliis apertinentiis Parochialibus. 
Cantor
 in inquilinatu nihil Solutionis habet.
[88] Parochia Possessionis Gerlachov773
Ecclesiae aedificia lignea, bona; Aparamentis triplicis ordinis. calice 1. argenteo 
Stanneo altero provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali libero propriis sumptibus errectam in statu 
commodo. Reparat Parochus. Hortum pro usu domestico commodum. Prata 
habet quotannis falcari solita curruum 3. a floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 12. quarum una in seminatur Siliginis cubulis 2. 
avenae 4. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 7 denarios 12
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 14. a quibus percipit Siliginis cubulos 1. ¼ a denariis 30 facit
Parochiae  florenos 2
In avena cubulos 2. a denariis 12 facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Praeter hos nullos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 10 denarios 12
Parochialia  floernos 3 denarios 36
773 Gerlachfalva, Gerlachov [SK], Eperjesi kerület Poprádi járás; ConsCripTio1741: 
Gerlachov, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Gerlacho, Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Gerlachó, Bártfai esp. ker.
602
Sáros vármegye
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 7 denarios 54
Ius Patronatus penes Illustrissimam Familiam Kapÿ.
Cantor 
in inquilinatu percipit avenae cubulum 1. a Sepultura majori denarios 9. de reliquo 
nihil.
[286]
[89] Parochia Possessionis Soma774
Filialem habet Iakovian775 dictam media hora a Matre. Ecclesiae aedificia in Matre 
lignea commoda. In Filiali misera. Aparamentis duplicis ordinis. Calice 1. argenteo 
altero Stanneo provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo colonicali propriis sumptibus errectam in statu mediocri 
hortum nullum. Prata habet quotannis falcari solita curruum 2. a floreno 1.
Industriales  florenos 2
Agros ad 3. calcaturas cubulorum 8. quarum una inseminatur Siliginis cubulis 2. 
avenae 2. quae loci pretio aestimando faciunt
Industriales  florenos 5 denarios 36
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 12. a quibus in simul percipit Siliginis cubulos 1. et ¼ loci pretio 
¼ a denariis 30 facit
Parochiae  florenos 2 denarios 30
In avena cubulos 5. a denariis 12 facit
Parochiae  florenos 4
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos proventus percipit
faciunt industrialia  florenos 7 denarios 36
Parochialia  florenos 6 denarios 30
774 Felsősom, Drienica [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; ConsCripTio1741: Soma, 
Sárosi esp. ker.; CaT1792: Som, Eperjesi esp. ker.; ConsCripTio1806: Som, Eperjesi 
esp. ker.
775 Jákórésze (1899-ig Jakoris), Jakovany [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; 
ConsCripTio1741: Jákoven, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Jakoris (Som filiája), Eperjesi 
esp. ker.; ConsCripTio1806: Jakovis (Som filiája), Eperjesi esp. ker.
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Sáros vármegye
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
In Filiali Stola ut in Matre. 
In hordeo cubulum 1. a denariis 26 facit  florenum 1 denarios 44
Ex Stola annue eveniunt circiter  floreni 2
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 14 denarios 30
Ius Patronatus est penes L. R. Civitatem Cibiniensem.
Indigeret fundo eum apertinentiis Parochiali libero.
Cantor 
habet domunculam in fundo libero. percipit avenae cubulos 2. et 2/4 a Sepultura 
denarios 12.
[90] Parochia Possessionis Hrabo776
Ecclesiae aedificia lignea, commoda. Apparamentis duplicis ordinis. Calicibus 2. 
Stanneis provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo empto per Parochum erectam in statu mediocri. Reparat 
Parochus. Hortum habet emptitium commodum. Prata habet curruum 2. a 
floreno 1. 
Industriales  florenos 2
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 8. quarum una inseminatur Siliginis cubulo 1. 
hordei cubulo 1. avenae 2. post singulum procreatur 1. aestimando facit
Industriales  florenos 5 denarios 20
Laborem praestat Parochus.
Hospites habet 14. a quibus percipit Siliginis cubulos 1. ¼ a denariis 30 ¼ 
Parochiae  florenos 2 denarios 30
In avena cubulos 3. a denariis 12 ¼ facit
Parochiae  florenos 2 denarios 24
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos alios proventus 
percipit.
faciunt industrialia  florenos 7 denarios 20
Parochialia  florenos 4 denarios 54
776 Harapkó (1899-ig Hrabkó), Hrabkov [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; 
ConsCripTio1741:  -; CaT1792: Hrabka (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Hrabko (Klembark filiája), Eperjesi esp. ker. 
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Sáros vármegye
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 8 denarios 52
Ius Patronatus penes Dominum Samuelem Korotnoki.
Indigeret fundo cum apertinentiis Parochiali libero.
Cantor 
in inquilinatu percipit hordei ¾ a Baptismo denarios 3. a Sepultura majori denarios 
12 a minori denarios 6.
[287]
[91] Parochia Possessionis Krizse777
Ecclesiae aedificia lignea, bona. Apparamentis duplicis ordinis calicibus stanneis 
2. provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo emptitio per Parochum errectam in statu mediocri. 
Hortum habet exiguum. Prata habet curruum 4. a floreno 1.
Industriales  florenos 4
Agros habet ad 3. calcaturas cubulorum 10. quarum una in seminatur hordei 
cubulis 2. avenae 3. post singulum procreatur alter loci pretio aestimando facit
  florenos 5 denarios 52
Laborem praestat Parochus.
Hospites habet 14. a quibus percipit cubulos avenae 2. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 36
Panes habet in simul 34. a denariis 2. facit
Parochiae  florenum 1 denarios 08
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 9 denarios 52
Parochiae  florenos 2 denarios 44
777 Kiskereszt (1899-ig Krizse), Kríže [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Krizse (Livo filiája), Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: 
Krisze (Kruzsló filiája), Bártfai esp. ker.
605
Sáros vármegye
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 7 denarios 02
Ius Patronatus penes Illsutrissimum Dominum Antonium Klobusiczky cui 
annuatim praestat martes a fundo 2.
Indigeret fundo cum apertinentiis Parochiali libero.
Cantor 
in inquilinatu praeter 1. floreno in sortem Annualis sui salarii nihil habet.
[92] Parochia Possessionis Kruzslyo778
Filialem habet Boglyarka779 et Krive780 dictas, utraque 3. quadrantibus a Matre.
Ecclesiarum aedificia lignea, in statu commodo Apertinentiis quadruplicis ordinis.
Calicibus 1. argentei 2. Stanneis provisae.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo per Dominum terrestrem pro interim libertato per 
Parochum erectam in statu bono. Reparat Parochus. Hortum habet exiguum. 
Prata habet curruum 4 a floreno 1.
Industriales  florenos 4
Agros ad 3. calcaturas cubulorum 10. quarum una in seminatur hordei cubulis 2. 
avenae 3. post singulum procreatur 1. aestimando facit
Industriales  florenos 5 denarios 52
Laborem praestat Parochus.
Hospites habet 13. a quibus percipit Siliginis 3/4 . ¼ a denariis 30
Parochiae  florenum 1 denarios 30
In avena cubulos 3. a denariis 12 ¼ facit
Parochiae  florenos 2 denarios 24
778 Kőtelep (1899-ig Kruzslyó), Kružlov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: Krußlova, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Kruzsló, Bártfai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Kruzsló, Bártfai esp. ker.
779 Boglárka, Bogliarka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; ConsCripTio1741: -; 
CaT1792: Boglárka (Kruzsló filiája), Bártfai esp. ker.; ConsCripTio1806: Boglyarka 
(Kruzsló filiája), Bártfai esp. ker.
780 Sárosgörbény (1899-ig Krive), Krivé [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: -; CaT1792: Kriva (Kruzsló filiája), Bártfai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Krive (Kruzsló filiája), Bártfai esp. ker.
606
Sáros vármegye
Ex Sylva Dominali lignationem liberam.
Praeter hos nullos alios idealiter apositos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 9 denarios 52
Parochiae  florenos 3 denarios 54
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 24 1 48
A Sepultura Majori 24 1 48
A Minori 9 15
In Filiali Boglyarka avenae cubulus 1. Siliginis 3/4 facit  florenos 2 denarios 18
In Krive in frumenti nihil. Stola in Filiali ut in Matre
Ex Stolae annue eveniunt circiter  floreni 4
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 12 denarios 40
Ius Patronatus penes Illustrissimum Dominum Antonium Klobusiczky, cui 
Annuatim a fundo praestat martes 2.
Indigeret fundo cum apertinentiis Parochialia libero.
Cantor 
in inquilinatu nihil Solutionis habet.  [288]
[93] Parochia Possessionis Sznaleo781
Ecclesiae aedificia lignea bona, Apparamentis duplicis ordinis. Calice 1. Stanneo 
provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Parochiali per Dominum terrestrem ex assignato propriis 
sumptibus per Parochum errectam in statu commodo. Hortum exiguum habet. 
Prata habet curruum 3. a floreno 1.
Industriales  florenos 3
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 10. quarum una inseminatur Siliginis cubulo 
1. avenae cubulis 4. post singulum procreatur circiter 1. loci pretio ¼ Siliginis a 
denariis 30 avenae a denariis 12. aestimata facit
Industriales  florenos 5 denarios 12
Laborem praestat Parochus.
Hospites habet 15. a quibus percipit Siliginis cubulos 16. ¼ facit
Parochiae  florenos 2 denarios 30
In avena cubulos 2. et 2/4 facit
781 Szánkó (1899-ig Sznakó), Snakov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
ConsCripTio1741: Sznakov, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Sznakó, Bártfai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Sznakov, Bártfai esp. ker.
607
Sáros vármegye
Parochiae  florenos 2
Ex Sylva Dominali lignationem liberam. Praeter hos nullos idealiter apositos 
proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 8
Parochialia  florenos 4 denarios 30
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 8 denarios 48
Ius Patronatus penes Dominum Ladislaum Petroczi, cui stringitur praestare 
annuatim martes 2.
Cantor
 in inquilinatu nihil Solutionis habet.
[94] Parochia Possessionis Hanigocz782
Ecclesiae aedificia lignea commoda. Aparamentis duplicis ordinis. calice Stanneo 
1. altero argenteo provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo pro Parochia per Dominum terrestrem pro interim ex 
assignato in statu commodo. Hortum habet commodum. Prata habet quotannis 
falcari solita foeni curruum 4. a floreno 1.
Industriales  florenos 4
Agros cubulorum 12. ad 3. calcaturas quarum una in seminatur cubulo 1. Siliginis 
hordei 1. avenae 4. quae loci pretio aestimata faciunt  florenos 6 denarios 56
Laborem totum praestat Parochus
Hospites habet 16. a quibus percipit Siliginis cubulos 4 et 2/4 facit
Parochiae  florenos 9
In avena cubulos 2. et 2/4 facit
Parochiae  florenos 3 denarios 36
Ex Sylva Dominali lignationem liberam quam ipse Parochus procurat.
Praeter hos nullos idealiter appositos proventus percipit.
faciunt industrialia  florenos 10 denarios 56
Parochialia  florenos 12 denarios 36
782 Hankvágása (1899-ig Hankócz), Hankovce [SK], Eperjesi kerület Bártfai 
járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Hanykóc (Ressó filiája), Bártfai esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Hankóc (Ressó filiája), Bártfai esp. ker.
608
Sáros vármegye
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-
Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 16 denarios 54
Ius Patronatus penes Illustrissimam Familiam Pécsi cui annuatim solvit taxae 
imperiales 2.
Indigeret fundo cum apertinentiis libero.
Cantor
in inquilinatu percipit hordei cubulum 1. avenae 2. a Baptismo denarios 6. a 
Sepultura denarios 6. de reliquo nihil.  [289]
[95] Parochia Possessionis Gézalt783
Filialem habet Zsadhocz.784 Matri proximam. In Matre Ecclesiae aedificia lignea 
bona, in Filiali Ecclesia nulla. Aparamentis duplicis ordinis Calice Stanneo 1. et 
reliquis tenuiter provisa.
Proventus Parochi
Domum habet in fundo Dominali per Parochum propriis sumptibus errectam in 
statu mediocri. Reparat Parochus. Hortum pro usu domestico habet commodum. 
Prata habet quot annis falcari solita a floreno 1. curruum 3.
Industriales  florenos 3
Agros ad 2. calcaturas cubulorum 8. quarum una inseminatur Siliginis cubulis 
2. avenae 2. post quemvis defalcato semine mediocri procreatione prosperatur 
1. insimul 4. quamvis loci pretio Siliginis ¼ a denariis 30 avenae a denariis 12. 
aestimando facit in parata
Industriales  florenos 5 denarios 36
Laborem totum praestat Parochus.
Hospites habet 14. a quibus in simul percipit Siliginis cubulos 2. aestimando ¼ a 
denariis 30 facit
Parochiae  florenos 4
In avena cubulos 4. et ¾ a denariis 2. ¼ facit
783 Gellért (1899-ig Gerált), Geraltov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; 
ConsCripTio1741: Gerált, Sárosi esp. ker.; CaT1792: Gerált, Eperjesi esp. ker.; 
ConsCripTio1806: Gerált, Eperjesi esp. ker.
784 Gellért (Zsetek/Žatkovce Gellért településrésze), Geraltov [SK], Eperjesi kerület 
Eperjesi járás; ConsCripTio1741: -; CaT1792: Zsetek (Gerált filiája), Eperjesi esp. 
ker.; ConsCripTio1806: Zseték (Gerált filiája), Eperjesi esp. ker. 
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Sáros vármegye
Parochiae  florenos 3 denarios 48
Panes avenaceos 12. a denariis 2. facit
Parochiae  denarios 24
Ex Sylva Dominali lignationem liberam, quam Parochus procurat.
Praeter hos nullos idealiter apositos proventus percipit
faciunt industrialia  florenos 8 denarios 36
Parochialia  florenos 8 denarios 12
Stolam percipit Sequentem
florenos denarios Annue circiter
florenos denarios
A Baptismo, et Introductione 15 30
A Matrimonio et Benedictione Neo-Nuptae 51 1 42
A Sepultura Majori 51 1 42
A Minori 12 24
In Filiali Stolam percipit ut in Matre
In hordeo ¾ a denariis 2 et ¼   florenum 1 denarios 18
In avena cubulum 1. a denariis 12. ¼ facit  denarios 48
Ex Stola annue eveniunt circiter  florenos 2
Totus Stolae proventus cum praemissis accidentibus facit  florenos 16 denarios 36
Ius Patronatus penes Dominum B. Antonium, et Stephanum Bornemissza quibus 
quotannis loco taxae praestat Vitulum.
Indigeret fundo cum apertinentiis Parochiali a taxa libero.
Cantor 
in inquilinatu in fundo Dominali, a quo ad robotas pellitur Dominales. Solutionem 
nullam habet, nec Iuvenes instruit.
Quarum itaque Graeci Ritus Ecclesiarum, ac Parochiarum Proventuum in 
praelibato In Clyto Comitatu Saarosiensi existentium, Vigore Benigni Decreti 
Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii intimatam Conscriptionem taliter 
per nos Infrascriptos legitimi peractam, in majorem rei veritatem, Robur, 
ac firmitatem, propriarum manum nostrarum subscriptionibus ac usualium 
Sigillarum appressionibus attestando eandem munimus praevioque modo 
munitam extradamus. Signatum Eperiesini die 29ma Junii Anno Domini Millesimo 
Septingentesimo Quadragesimo Septimo.
Sigismundus Hedry aliter eadem
Iud[ex] [Nobi]lium I[nclytus] Comitatus de Saaros
(pecsét)
Gregorius Desko
I[nclytus] Comitatus Zempleniensis Archi-diaconus
manu propria (pecsét)
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Hely- és névmutató
Hely- és névmutatók
Abaszéplak  136
Abaújszolnok  147
Abod  124
Aciua  280
Ajtay gróf  (kegyúr)  208
Akna-Raho  405
Aknasugatag  355
Aknaszlatina  347
Also-Apsa  343
Alsóapsa  343
Alsóbaskóc  107
Alsóbisztra  298
Alsó-Domonya  67
Alsófenyves  543
Alsógagy  148
Alsóhalas  100
Alsóhatárszeg  467
Alsóhidegpatak  304
Alsóhímes  536
Alsóhomoród  271
Alsó Homoród  271
Alsó-Hrabovnicza  446
Alsó-Hukliva  471
Alsóhunkóc  106
Also Hutka  136
Alsóhutka  136
Alsó-Iedlova  543
Alsókálinfalva  340
Alsókalocsa  292
Alsókaraszló  184
Alsó Karaszló  184
Alsómerse  564
Also-Mirosov  564
Also-Neresznitza  337
Alsóodor  548
Also Orlich  548
Alsópagony  561
Alsópásztély  82
Also Piszana  536
Also-Polyanka  561
Alsóregmec  152
Alsó Regmecz  152
Alsóremete  490
Also-Rhona  353
Alsóróna  353
Alsósárad  189
Alsó Sárad  189
Alsószelistye  331
Alsószinevér  294
Also Szopor  260
Alsószopor  260
Also Szvidnik  546
Alsótaróc  551
Alsó-Tvaroszca  551
Alsóujfalu  224
Alsóújfalu  224
Alsóverecke  460
Alsó-Vereczke  460
Alsóveresmart  193
Also-Visó  376
Alsóvisó  376
Andrásháza  115
Andrasócz  115
Andrássy báró (kegyúr)  262
Andrejová  552
Andrid  252
Andriov  552
Antalóc  114
Antalócz  114
Apa  205
Apagi  50
Apagy  50
Apai Mihály (kegyúr)  281
Apateu  264
Apathi  142
Aranyos  49
Aranyosapáti  49
Aranyos Medgyes  207
Aranyosmeggyes  207
Ardan-Háza  429
Ardó  498
Ardusat  281
Arnót  125
Arnóth  125
Aspermont család (kegyúr)  534, 535, 536, 
541, 542, 543, 545, 549, 550, 556, 559, 
561, 566, 567, 568, 570, 573
Avasfelsőfalu  199, 212
Avaspatak  178
Avas-Ujfalu  211
Avasújfalu  211
Árdánháza  429
613
Hely- és névmutatók
Árok  119
Baba-falva  443
Bábakút  443
Băbăşeşti  222
Bagolyháza  462
Bahta  21
Bajfalu  203
Baktakék  148
Baktalórántháza  21
Balázsvágás  585
Ballas-falva  585
Ballotafalu  280
Balotafalu  280
Balsa  36
Bánffy Dénes gróf  (kegyúr)  248
Bányafalu  488
Bányay Márton (kegyúr)  224
Baranya  58
Barca  136
Bárca  136
Barcánfalva  369
Barcza  136
Barczánfalva  369
Bárdfalva  365
Bárdháza  506
Barkóczy gróf  (kegyúr)  52, 145
Barkóczy Zsigmond (kegyúr)  45
Barlafalu  279
Bârsana  369
Bártfalva  365
Barthaza  506
Baska  150
Baskó  150
Baskócz  107
Baškovce  107
Batar  158
Batár  158
Bătarci  160
Batarcs  160
Batfa  94
Bátfa  94
Batiza  391
Bátorhegy  534
Becherov  557
Becsky család (kegyúr)  205, 211, 213, 
214, 216
Becsky gróf  (kegyúr)  208
Bedő  321
Bedőháza  321
Bégányi László (kegyúr)  263
Bélavézse  569
Belejovce  544
Belejőc  544
Bellegocz  544
Beloveža  569
Belovezsa  569
Belža  139
Beňadikovce  518
Benedekvágása  518
Benyadikocz  518
Beňatina  110
Benyatina  110
Berbeşti  365
Berczel  39
Bercsényifalva  80
Beregbárdos  465
Beregbükkös  451
Beregdéda  499
Beregfogaras  432
Beregkisalmás  432
Beregkisfalud  490
Beregkövesd  497
Beregleányfalva  427
Beregnagyalmás  433
Beregpapfalva  435
Beregrákos  419, 421
Beregsárrét  425
Beregszász  498
Beregsziklás  459
Beregszilvás  503
Beregszőlős  426
Berencs  222
Berényi gróf  örökösei (kegyúr)  97
Berezna  311
Bereznek  290
Bereznik  290
Berezóka  517
Berkovicz család (kegyúr)  586, 588
Bessenÿő  124
Bester  137
614
Hely- és névmutatók
Bézdéd  48
Bežovce  97
Bező  97
Bicău  277
Biharó  557
Bikszád  214
Bilke  493
Bista  154
Biste  154
Bisztra  298, 462
Bisztre  534
Bixad  214
Blažov  585
Bobrocsal  533
Bocicău  178
Bocsko  401
Bocskó  178
Bocsko-Raho  406
Bodobovecz  305
Bodruža  533
Bodva  125
Bogarovicza  489
Bogdan Vodă  384
Boglárka  606
Bogliarka  606
Boglyarka  606
Bogosy László örököse (kegyúr)  232
Boineşti  213
Boldogkőváralja  151
Boldokü Varalya  151
Boldva  125
Borhalom  502
Borhid  278
Borkutth  406
Borleşti  279
Bornemissza Antal (kegyúr)  610
Bornemissza család (kegyúr)  595
Bornemissza István (kegyúr)  610
Boród  439
Borókás  560
Borsa  380
Borşa  380
Borsuczina  462
Borsy család (kegyúr)  132
Bosva  153
Botiza  391
Bózsva  153
Böd  34
Bölcsős  110
Bölse  139
Bölzse/Három-Bölzse  139
Brădeşelu  366
Breb  358
Bréb  358
Brébb  358
Bresztó  444
Bresztyiv  444
Brežany  579
Brezovka  517
Bród  439
Brusztura  341
Bubuliska  502
Budeşti  360
Budfalva  360
Bugakov  579
Buj  39
Bujánháza  213
Bukóc  530
Bukocz  465, 530
Bukóczova  91
Bukovce  530
Bukovinka  451
Buly  39
Buság  197
Buşag  197
Busák  197
Bustyaháza  398
Butfalva  360
Bűtős  140
Büttös  140
Byšta  154
Călineşti  362
Călineşti-Oaş  218
Cămărzana  215
Câmpulung la Tisa  342
Cărăşeu  273
Carei  234
Čečejovce  138
Černina  572
Certeze  211
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Hely- és névmutatók
Cestice  137
Cetăţele  199
Chechiş  227
Chegea  264
Chilia  272
Chmeľová  556
Choňkovce  106
Chym  137
Cicârlău  196
Cidreag  164
Cigelka  550
Cigeľka  550
Cigla  567
Čirč  596
Ciumeşti  254
Corneşti  363
Coştiui  402
Crăciuneşti  352
Curtuişeni  238
Czernin  572
Czigelka  550
Czigla  567
Csabay László (kegyúr)  265
Csáky Antal (kegyúr)  124, 138
Csapoczka  420
Csapolc  420
Csarnatő  174
Csarnatű  174
Csarne  568
Csarnó  568
Császáry  242
Császlóc  58
Csaszlócz  58
Csathó Imre (kegyúr)  83
Csécs  138
Csedreg  164
Csedrek  164
Csendespatak  585
Csepe  166
Csércs  596
Cseres  565
Csergőzávod  594
Cserhalom  493
Csernoholova  66
Csernovoda (surányi) család (kegyúr)  160, 
165
Csertiz-falva  442
Cséts  132
Čičarovce  96
Csicser  96
Csillagfalva  64
Csires  596
Csoma  166
Csomafalva  166
Csomaköz  254
Csomaközy Péter (kegyúr)  255, 275
Csomanfalva  324
Csománfalva  324
Csomokoz  254
Csontos  68
Csorne  535
Csornohova  66
Csuszka  309
Ďačov  588
Dăneşti  203
Daróc  78
Darócz  78
Darva  322
Darvay család (kegyúr)  274
Dávidfalva  433
Décső  588
Déda  499
Deis  243
Dénes gróf  (kegyúr)  237
Dengeleg  251
Derma  93
Deseşti  356
Desko-falva  438
Deskófalva  438
Dessewffy András (kegyúr)  557
Dessewffy család (kegyúr)  590
Dessewffy Ferenc (kegyúr)  154, 155
Dessewffy Tamás (kegyúr)  550, 551, 555
Desze  356
Deszefalva  356
Devecser  155
Dgyacsov  588
Dindeşti  251
616
Hely- és névmutatók
Dióshalom  200
Diszno-Patak  366
Disznópatak  366
Dlhoňa  544
Dobay Károly (kegyúr)  578
Dobrácsapáti  264
Dobrács Apáti  264
Dobroslava  538
Dobroszlava  538
Dobroszló  538
Dolgonya  544
Dolha  285
Dolhai uradalom  286
Dolhon  544
Dolonay Miklós (kegyúr)  275
Domafalva  64
Domasin  64
Dombó  341
Dombostelek  482
Dorogh  32
Dóry család (kegyúr)  425, 504
Dőry báróné (kegyúr)  140
Dőry Ferenc (kegyúr)  25
Drága-Bartfalva  430
Drágabártfalva  430
Dragamerfalva  383
Dragomérfalva  383
Dragomireşti  383
Drahusócz  469
Dráveczky család (kegyúr)  100, 109
Dricsna  531
Driečna  531
Drienica  603
Drugetháza  62
Dubina  446
Dubova  565
Dubová  565
Dubrinics  80
Dubróka  115, 493
Dubrovicza  202, 451
Dulfalva  400
Dumbrăvişa  202
Dunko-falva  446
Dunkófalva  446
Dusárdy család (kegyúr)  127
Duszina  486
Ecsedi uradalom (kegyúr)  23
Egres  185
Egreshát  91
Egri káptalan (kegyúr)  128
Encs  155
Enderéd  252
Endrevágása  552
Eötvös József  gróf  (kegyúr)  250, 253
Erdődszáda  281
Erdőhorváti  149
Erdőludas  71
Erdőszáda  281
Erős Gábor (kegyúr)  24
Esztebnek  555
Eszterág  64
Esztró  246
Érdengeleg  251
Érendréd  252
Érkörtvélyes  238
Falucska  489
Fancsika  183
Fáncsika  183
Fărcaşa  282
Farkasaszó  282
Farkasfalva  165
Farkasrév  370
Fáy László (kegyúr)  128
Fedeles-falva  450
Fedelesfalva  450
Fejéregyháza  346
Fejérfalva  364
Fejérpatak  403
Feketeardó  169
Fekete Ardó  169
Feketefalu  228
Feketekút  587
Feketepatak  442
Fekete-Patak  442
Felsőapsa  345
Felső-Apsa  345
Felsőcsernye  572
Felsőfalu  212
Felsőfenyves  542
Felsőfricske  554
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Hely- és névmutatók
Felsőhalas  108
Felsőhímes  536
Felsőhomoród  268
Felső Homoród  268
Felső-Húkliva  470
Felsőhunkóc  535
Felsőhutka  135
Felső Hutka  135
Felsö-Iedlova  542
Felsőkálinfalva  362
Felsőkánya  599
Felső-Karaszlo  495
Felsőkaraszló  189, 495
Felsőkelecsény  143
Felsőmerse  563
Felsö-Miros  563
Felső Németh  98
Felsőnémeti  98
Felső-Nevesztincza  338
Felsőodor  573
Felsö-Olrlich  573
Felsőpagony  559
Felsőpásztély  82
Felsö-Polyanka  559
Felsőrákóc  514
Felsőregmec  152
Felső Regmecz  152
Felső-Rhona  402
Felső Ribnicze  108
Felsőróna  402
Felsősárad  189
Felső Sárad  189
Felsősom  603
Felsőszelistye  382
Felsőszinevér  294
Felsőszopor  262
Felső Szopor  262
Felsö-Szvidnik  532
Felsőtaróc  549
Felsö-Tvarozsecz  549
Felső Ujfalu  199
Felső Vadasz  141
Felsővadász  141
Felsőverecke  475
Felső-Vereczke  475
Felsőveresmart  191
Felsővisó  378
Felső-Visó  378
Felsővízköz  532, 546
Felsőviznice  449
Felső-Viznicze  449
Fereşti  364
Fias  574
Fijaš  574
Filipecz  305
Filkeháza  153
Filko haza  153
Fischer báró (kegyúr)  144
Fogaras  432
F. Piszana  536
Frička  554
Fülöpfalva  305
Gadna  142
Gagyapáti  142
Galambos  483
Galambos család (kegyúr)  500
Galócs  94
Gálocs  94
Galvács  124
Gánya  339
Garadna  145
Gávavencsellő  38
Gellért  609
Gelse  46
Gencs  245
Geraltov  609
Gerăuşa  267
Geréb  594
Gerény  78
Gerlachfalva  602
Gerlachov  602
Gernyés  330
Gesény  102
Gézalt  609
Gézsény  102
Ghenci  245
Gherţa Mare  159
Gherţa Mică  161
Ghilani  580
Gilányi gróf  (kegyúr)  88, 92
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Hely- és névmutatók
Giuleşti  354
Giungi  259
Glod  390
Glód  390
Gődényhaz  178
Gödényháza  178
Görgey Ferenc (kegyúr)  583
Görömbélÿ  129
Gribov  527
Groşi  201
Gyertyánliget  409
Gyöngy  259
Györgyfölde  547
Györkefalu  199
Györkefalva  199
Gyulafalva  354
Gyulaÿ  52
Gyulay Ferenc özvegye (kegyúr)  241
Gyulay gróf  (kegyúr)  50
Gyüre  49
Hajasd  76
Hajdúböszörmény  31
Hajdúdorog  32
Haller család (kegyúr)  47
Haller Gábor özvegye (kegyúr)  242, 243
Haller grófnő (kegyúr)  22
Haller László (kegyúr)  52
Haller Sámuel (kegyúr)  282
Halmeu  164
Halmi  164
Hanigocz  608
Hankovce  608
Hankvágása  608
Hărniceşti  357
Hársfalva  477
Határhegy  73
Hátmeg  439
Hatmegh  439
Haukovicza  480
Havasköz  69
Hažín  102
Hegygombás  107
Hejő Keresztur  130
Hejőkeresztúr  130
Hejőszalonta  131
Herincse  314
Hernádvécse  145
Hernécs  357
Hernyécs  357
Hetenyi  166
Hidegkut  229
Hidegpatak  304
Him  137
Hím  137
Hinkocz  535
Hlivištia  107
Hliviszcse  107
Hluboka-Pataka  455
Hólubina  483
Homók  499
Homorodu de Jos  271
Homorodu de Mijloc  269
Homorodu de Sus  268
Honykócz  106
Horlyó  118
Horváth Ádám (kegyúr)  82
Horváth Ádám örökösei (kegyúr)  111
Horváth báró (kegyúr)  117
Horváth család (kegyúr)  86
Horváth György (kegyúr)  87
Horvathi  149
Horváth Imre (kegyúr)  98, 115
Hoszszumező  342
Hosszúmező  342
Hosszúvágás  584
Hoteni  359
Hotinka  359
Hotyinka  359
Hrabocz  520
Hrabócz  79
Hrabovec  520
Hrabské  594
Hradiscse  594
Hudlyó  118
Hunkovce  535
Huszna  71
Husznij  71
Huszt  395
619
Hely- és névmutatók
Husztköz  331
Husztsófalva  327
Huta  562
Hutás  562
Hutka  562
Iakovian  603
Ianov  582
Iapa  350
Iedlinka  560
Iesztreb  599
Ieud  385
Iglinc  114
Iglincz  114, 417
Illoncza  491
Illósva  496
Ilonca  491
Ilonokújfalu  186
Ilosva  496
Ilosvay család (kegyúr)  439, 443, 492, 
496, 497
Inferior Gaty  148
Iňačovce  103
Iojib  219
Irhóc  335
Irhocz  335
Irinyi László (kegyúr)  251
Irlyava  115
Isnyétte  500
Istrău  246
Istvánd  576
Iszka  305
Isztro  246
Iványi  424
Ivasko-falva  441
Iváskófalva  441
Iza  396
Izakonyha  384
Izasópatak  390
Izaszacsal  381
Izdobabeszter  137
Izdoba/Izdobabeszter  135
Izka  305
Izsnyéte  500
Jako  21
Jákórésze  603
Jakovany  603
Janka család (kegyúr)  143
Janó  582
Jánosy  498
Janov  582
Jarok  119
Jasztrabszky István (kegyúr)  254
Jedlinka  560
Jéke  47
Jesuitae Banyenses  208
Jód  385
Jood  385
Jósa István örökösei (kegyúr)  42, 45
Jósipháza  219
Jósza  105
Jovsa  105
Józsefháza  219
Kabolapatak  350
Kabolapojána  409
Kacsány  579
Kajduno  421
Kalinfalva  340, 362
Kállay család (kegyúr)  29, 44, 283
Kállay István (kegyúr)  27
Kállay János örökösei (kegyúr)  41
Kálló Semény  28
Kállósemjén  28
Kálmánczy István (kegyúr)  25
Kálnik  425
Kalocsa  292
Kan  140
Kanora  473
Kány  140
Kányaháza  218
Kányháza  218
Kapás  106
Kapisó  541
Kapisova  541
Kapišová  541
Kapuszög  89
Kapy család (kegyúr)  603
Kapy Ferenc (kegyúr)  599
620
Hely- és névmutatók
Karacsfalva  181
Karácsfalva  181
Karacsonfalva  352
Karász  25
Károlyi Ferenc (kegyúr)  41, 46, 53, 211, 
213, 218, 232, 235, 244, 246, 258, 259, 
260, 264, 266, 267, 269, 271, 272, 276, 
277, 278, 284, 581
Kassaújfalu  137
Kassa város (kegyúr)  146
Kaszómező  408
Kaszszopojana  408
Katlanfalu  462
Kavicsos  601
Kečkovce  521
Kecskőc  521
Keglevits József  (kegyúr)  122
Kegye  264
Kékesoroszfalu  220
Kelecsen  143
Kelecsény  308
Kelecsenyborda  143
Kelecsin  308
Kelembér  579
Kelemenfalva  439
Kellemeny-falva  439
Kemény Antal gróf  (kegyúr)  213
Kemény László (kegyúr)  221, 224, 229
Kencsesov  583
Kengyel Mihály (kegyúr)  263
Kerecke  289
Kereczkÿ  289
Kereknÿe  58
Kereknye  58
Keresztes László (kegyúr)  493, 494
Keselymező  317
Kibraly  117
Kics  148
Kijó  589
Kincstári kegyuraság  128
Kiov  589
Kiraly  144
Királyfiszállás  483
Kiralyháza  171
Királyháza  171
Királynépe  144
Kirva  173
Kis-Abramka  441
Kisábránka  441
Kis-Almas  432
Kisanna  480
Kisberezna  62
Kis Berezne  62
Kisbocskó  386
Kis-Bocskó  386
Kis Bökény  165
Kiscsécs  132
Kisfagyalos  544
Kis-falu  490
Kisgérce  161
Kis Gercz  161
Kisgombás  527
Kishárs  592
Kiskereszt  605
Kiskirva  333
Kis Kirva  333
Kis Kopány  191
Kiskurima  570
Kislécfalva  445
Kis-Lóho  426
Kis-Magyaros  501
Kismedvés  538
Kismogyorós  501
Kisolysó  529
Kispásztély  80
Kispatak  307
Kis Szelmencz  94
Kistarna  177
Kis Tarna  177
Kis Turicska  92
Kisturjaszög  92
Kis-Tybava  487
Kisvajszló  525
Kis Zalacska  102
Kiszalacska  102
Kisszeben városa (kegyúr)  604
Kisszelmenc  94
Kisszolyva  472
Klembirk  579
Klenov  579
Klobusiczky Antal (kegyúr)  523, 526, 
579, 602, 606, 607
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Klobusiczky László (kegyúr)  490
Kloczko-falva  449
Knyahina  64
Knyahinya  64
Kockaszállás  448
Koczka-Szállas  448
Kocskocz  521
Kólcsin  417
Kolibabócz  110
Kolibabovce  110
Komaróc  138
Komarocz  138
Komárovce  138
Komját  186
Komlos  556
Komlós  178
Komloska  149
Komlóska  149
Komlóspatak  556
Komlóssy család (kegyúr)  498
Komlóssy úr (kegyúr)  489
Komorzán  215
Konyha  384
Koňuš  106
Konyos  106
Kormos Gáspár (kegyúr)  139
Kornis gróf  (kegyúr)  208, 217
Koromlak  110, 113
Korotnoky Sámuel (kegyúr)  605
Koromľa  110
Korumlya  110
Košická Nová  137
Košická Polianka  136
Košický Klečenov  143
Kosztrina  68
Kosztÿova-Pasztyily  81
Kotilincza  462
Kovács Ferenc (kegyúr)  95
Kovácsrét  287
Kožany  512
Kozyan  512
Kozsány  512
Köblér  117
Kökényes  336
Kökényesd  164
Kölcsény  417, 418
Kölcsey Dénes (kegyúr)  25
Kölcsey György (kegyúr)  25
Körösény  524
Körösmező  407
Kőrösmező  407
Körtvélyes  238, 342
Kőtelep  606
Kövesd  497
Kövesliget  312
Kövesligetth  312
Középapsa  344
Középhomoród  269
Közép Homoród  269
Középső-Viznicze  449
Közep Visó  377
Középvisó  377
Közöpsö-Apsa  344
Kracsfalva  411
Krácsfalva  411
Krajná Bystrá  534
Krajné Čierno  535
Krajnya Martinka  441
Kráľovce  144
Kranya-Martinka  441
Krásna  136
Krassó  273
Krasznaszentmiklós  247
Krasznaterebes  257
Kricsfalu  323
Kricsfalva  323
Krive  606
Krivé  606
Kríže  605
Krizse  605
Krušinec  524
Krusinecz  524
Kružlov  606
Kružlová  545
Kruzslyo  606
Kruzslyov  545
Kucsáva  503
Kun család (kegyúr)  185, 187
Kurimka  570
Kuró  553
Kurov  553
Kurova  553
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Kurzinka  570
Kustánfalva  415
Kusztanfalva  415
Kuzmicza  287
Kuzmin  503
Kvačany  579
Kvaetan  579
Kyjov  589
Lacfalu  230
Laczfalu  230
Lacsno  583
Ladányi család (kegyúr)  279, 281
Ládbesenyő  124
Ladomérvágása  540
Ladomirova  540
Ladomirová  540
Lak  141
Lakárd  77
Lakatosfalva  449
Lan-falva  427
Láposhidegkút  229
Latorcafő  463
Láturka  463
Lauka  505
Lázár-Pataka  475
Lécz-falva  445
Legnava  584
Lekárovce  77
Lekárt  77
Lenárdfalú  198
Lénárdfalva  198
Lenarto  598
Lénártó  598
Lenartov  598
Lengyelfalva  136
Lengyelszállás  302
Leordina  373
Leurdina  373
Levelek  50
Lipău  274
Lipcse  316
Lipcsemező  316
Lipova  575
Lipová  575
Lippo  274
Livada Mică  232
Livov  601
Lóka  505
Lonka  410
Lónyay Ferenc (kegyúr)  147
Lőcsei jezsuita kollégium (kegyúr)  151
Lubóc  581
Lubotény  600
Ľubotín  600
Lubotina  600
Ľubovec  581
Lubovecz  581
Lugas  44
Lukó  578
Lukov  578
Lukova  494
Lyachovécz  302
Lyuta  69
Magyarkékes  221
Magyarkomját  186
Majdánka  298
Majszin  379
Makaria  506
Makarja  506
Makkosjánosi  498
Malco  598
Malcov  598
Malczo  598
Malé Zalužice  102
Malmos  485
Málÿi  129
Malý Lipník  592
Mályi  129
Mandok  48
Mándok  48
Mara  411
Máragyulafalva  354
Máramarosi uradalom (kegyúr)  394, 395, 
396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 
405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Máramarossziget  393
Máriapócs  22
Măriuş  276
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Mártonka  487
Maszárfalva  436
Máté  591
Mátévágása  577
Matiszova  591
Matocz  577
Matovce  577
Mátyfalva  181
Mátyóc  96
Matysová  591
Maťovce Vojkovce  96
Mattyócz  96
Mazar-falva  436
Medence  429
Medencze  429
Medieşu Aurit  207
Medvedcse  538
Medvedie  538
Meglecz  138
Melczer úr özvegye (kegyúr)  232
Mércse  66, 67
Mérfalva  533
Mergecz  523
Mérgesvágása  523
Merişor  231
Mérk  240
Meskó báróné (kegyúr)  142
Mészégető  543
Mezőterebes  500
Mezö-Terem  244
Mezőterem  244
Migléc  138
Mihálka  326
Mihalyka  326
Miklosfalva  582
Miklósvágás  582
Miklósvölgye  566
Miklušovce  582
Miko haza  152
Mikóháza  152
Mikolapatak  371
Mikulášová  566
Milhosť  138
Minaj  58
Minaÿ  58
Mircsa  66
Mirk  240
Miroľa  533
Miski Gábor (kegyúr)  279
Miskolc-Görömböly  129
Mlinarocz  519
Mlynárovce  519
Mocira  229
Mogyorós  276
Moisei  379
Mojszin  379
Mokcsay család (kegyúr)  92
Molnárvágása  519
Monokujfalu  186
Monostor  231, 314
Mriolya  533
Múcsony  127
Munkács  413, 414, 415
Munkácsi bazilita monostor (kegyúr)  503, 
506
Munkácsi uradalom (kegyúr)  414, 415, 
416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 
426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 
434, 435, 437, 438, 440, 442, 443, 444, 
445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 454, 
455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 475, 
476, 477, 478, 480, 481, 482, 484, 485, 
486, 487, 488, 491, 499, 502, 505, 507
Mutsonÿ  127
Nagy-Abramka  441
Nagy-Abránka  468
Nagyábránka  441, 468
Nagy-Almas  433
Nagybányai jezsuiták (kegyúr)  202, 227
Nagybánya város (kegyúr)  198, 225
Nagyberezna  63
Nagy Berezna  63
Nagy-Bisztra  479
Nagybocskó  401
Nagy Csongava  188
Nagycsongova  188
Nagyderencs  531
Nagygérce  159
Nagy Gercz  159
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Nagyida  138
Nagy Ida  138
Nagy Kallo  53
Nagykálló  53
Nagy Karoly  234
Nagykároly  234
Nagykirva  333
Nagy-Kirva  333
Nagy-Lóho  426
Nagy-Magyaros  501
Nagymogyorós  501
Nagypásztély  81
Nagypeleske  204
Nagy Peleske  204
Nagyrákóc  190
Nagy-Rósztoka  467
Nagy Sándor (kegyúr)  263, 284
Nagysikálló  196
Nagysikárló  196
Nagyszelmenc  94
Nagy Szelmencz  94
Nagyszombati káptalan (kegyúr)  136
Nagy Szölös  157
Nagyszőlős  157
Nagytarna  178
Nagy Tárna  178
Nagyturjaszög  88
Nagyzalacska  102
Nagy Zalacska  102
Năneşti  368
Nánfalva  368
Naphor  27
Napkor  27
Nazholyatin  298
Negreia  225
Negreşti-Oaş  199, 212
Nelipina  477
Németh-Poruba  112
Németvágás  112
Nevicke  60
Neviczke  60
Niczky Ferenc (kegyúr)  51
Nigrefalu  225
Niklova  566
Nižná Hutka  136
Nižná Pisaná  536
Nižná Polianka  561
Nižný Mirošov  564
Nižný Orlík  548
Nižný Tvarožec  551
Nižná Rybnica  100
Novajidrány  145
Nová Polianka  523
Novaszelicza  300
Nyágova  334
Nyegrefalva  225
Nyéresháza  337
Nyír Adonÿ  45
Nyíradony  45
Nyírbéltek  43
Nyír Béltek  43
Nyírcsászári  242
Nyírderzs  243
Nyiregyhaza  40
Nyíregyháza  40
Nyires-falva  428
Nyíresújfalu  428
Nyírgelse  46
Nyírgyulaj  52
Nyírjákó  21
Nyírkarász  25
Nyírlugos  44
Nyírpilis  42
Nyírtass  26
Nyírtét  50
Nyírvasvári  241
Ocna Şugatag  355
Ocoliş  228
Oláhcsertész  442
Oláhgyűrűs  267
Oláh Gyűrűs  267
Olahkékes  227
Oláhkékes  227
Oláhtótfalu  284
Oláh Tót Falu  284
Olasz Pályi  51
Olsavka  529
Oľšavka  529
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Olyves  188
Onceşti  367
Ondava  558
Ondavafő  558
Ondavka  558
Orentova  575
Orichócz  119
Orló  595
Orlov  595
Oros  41
Oross  41
Orosz Baltazár (kegyúr)  89
Oroszfalu  220
Orosz Falu  277
Oroszfalva  277
Orosz Gábor (kegyúr)  66, 81, 85, 94
Orosz István (kegyúr)  91, 96
Oroszkomoróc  119
Oroszkucsova  503
Orosz László (kegyúr)  153
Oroszmocsár  82
Orosztelek  422
Orosz-Végh  414
Ortutó  575
Ortuťová  575
Ó Holyatin  301
Ókemence  60
Ópályi  51
Ósándorfalva  328
Ó Stuzicza  73
Ószemere  89
Ó Szimir  89
Ökörmező  295
Ölyvös  188
Ötvesfalva  329
Ötvösfalva  329
Ötvös úr (kegyúr)  501
Ötvös úr özvegye (kegyúr)  232
Őr  93
Őrdarma  93
Pácfalu  272
Pácza Falu  272
Padóc  305
Palágykomoróc  94
Pálfalu  125
Palhaza  153
Pálháza  153
Palocsay család (kegyúr)  591, 596, 598
Palocsay grófnő (kegyúr)  22
Pálosremete  332
Pallyagy  94
Papbikó  277
Pap-falva  435
Papp Mikita (kegyúr)  177
Paszab  39
Paszika  86
Pasztÿlka  80
Pataki  522
Patakófalu  73
Patakos  503
Patay gróf  (kegyúr)  208
Patkányocz  503
Pató Ferenc (kegyúr)  224
Patóháza  223
Pátza  47
Pécsi András (kegyúr)  575, 577
Pécsi család (kegyúr)  609
Pelelin  581
Peleş  204
Penészlek  237
Penyészlek  237
Perecseny  61
Perecsin  61
Pereháza  465
Perekreszna  465
Perényi család (kegyúr)  158, 161, 162, 
163, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 
178, 179, 186, 188, 190, 191, 192, 194, 
473, 474
Perényi Imre (kegyúr)  171, 180
Pereszlő  299
Peszternye  515
Péterfalva  165
Pethő grófnő (kegyúr)  209
Petneháza  24
Petnéhaza  24
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Petróczy László (kegyúr)  608
Petrova  372, 554
Petrová  554
Petruszovicza  454
Piarista rend (kegyúr)  30
Pilis  42
Pillerpeklén  581
Pirgey Imre (kegyúr)  436
Pişcari  258
Piskárkos  258
Pisztraháza  437
Pisztra-Háza  437
Plavia  484
Plavja  484
P. Lipnik  592
Plószko  482
Póbikó  277
Pocs  22
Pocs Petri  22
Pócspetri  22
Podheringh  415
Pódpolocz  466
Pogány Borbála (kegyúr)  26
Pogány család (kegyúr)  184
Poienile de sub Munte  375
Poienile Izei  387
Polyana  85, 316
Pomi  278
Poprádófalu  592
Poroskov  85
Poroskő  85
Porostov  99
Porosztó  99
Portelek  250
Portiţa  250
Poruba pod Vihorlatom  112
Porumbeşti  164
Potău  223
Potok  522
Potoky  522
Presztamezö  597
Priekopa  106
Prikopa  106
Priszlopp  299
Pstriná  515
Psztrina  515
Pusztamező  597
Puznyák-falva  450
Rabóc  520
Racşa  209
Rácz Böszömény  31
Rácz Demeter (kegyúr)  235, 249
Racz Fejerto  29
Radvánc  78
Radváncz  78
Radvánszki család (kegyúr)  127
Ragályi család (kegyúr)  127
Rahó  405, 406
Rakaca  121
Rakacaszend  121
Rakacza  121
Rakasz  192
Rákasz  192
Rákocz  190
Rákócziszállás  457
Rákoss  419
Rakovčík  514
Rakovecz  514
Ráksa  209
Rászócska  410
Răteşti  265
Rátonyi Zsigmond (kegyúr)  228
Recea  198
Regetovka  557
Regettő  557
Regetyuvka  557
Rekesz  461
Rekettye  303
Rekita  303
Remete  88, 332, 490
Remetemező  278
Remete Mező  278
Remeţi  332
Renčišov  583
Repede  451
Repenye  296
Resighea  253
Rešov  593
Réső  593
Ressó  593
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Reszege  253
Résztelek  270
Réz Telek  270
Rhonaszék  402
Ripinye  296
Rizska  307
Rokamező  291
Rókamező  291
Róna  571
Rona de Jos  353
Rona de Sus  402
Rónaszék  402
Rossalia  388
Rostok  511
Roszucska  410
Rovne  571
Rovné  571
Rozavlea  388
Rozávlya  388
Roztoky  511
Rózsadomb  533
Rus  220
Ruscova  374
Ruşeni  277
Ruské Pekľany  581
Ruszkocz  422
Ruszkova  374
Rusz-Polyana  375
Ruszpolyána  375
Ruzsoly  545
Săcel  381
Sady nad Torysou  137
Sâi  275
Sajo  387
Sajó  387
Sajómező  387
Sajóörös  132
Sajópálfala  125
Sajópetri  128
Sajó Petri  128
Sajo-Polyána  387
Sajó-Szeged  132
Sajószöged  132
Sajóvámos  125
Săliştea de Sus  382
Sambron  587
Šambron  587
Sándorfalva  328
Sándorházy Péter (kegyúr)  261
Sanislău  236
Sânmiclăuş  247
Săpânţa  348
Šapinec  512
Sápony  512
Sarasău  349
Sârbi  284, 361
Šarišské Čierne  568
Šarišské Jastrabie  599
Šarišský Štiavnik  513
Sárközujlak  232
Sárközújlak  232
Sárosbuják  579
Sárosgörbény  606
Sárosújlak  590
Sasó  517
Sasova  517
Šašová  517
Sásvár  180
Satul Nou de Jos  224
Scsavnik  513
Seini  208
Selyeb  147
Séllyesztó  418
Šemetkovce  528
Semsey Pál (kegyúr)  583
Sennyey család (kegyúr)  48, 420, 471, 472
Sepinecz  512
Serbócz  459
Seszta  137
Sídlisko Ťahanovce  137
Şieu  387
Sighetu Marmaţiei  393
Simekocz  528
Şişeşti  230
Snakov  607
Soboš  577
Sóhát  66
Solmos  103
Solya  64
Solymos  103
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Soma  603
Someşeni  205
Somosfalva  363
Soofalva  327
Soós László (kegyúr)  518, 569
Soós Ujfalu  175
Sósfalu  175
Sósfüred  513
Sóslak  64
Splényi báró (kegyúr)  52, 208
Starina  592
Stebnicz  555
Stebník  555
Steforov  576
Štefuro  576
Stelbach  585
Strâmtura  389
Strážne  132
Sugatagh  355
Súkova  494
Superior Novaÿ  145
Supuru de Jos  260
Supuru de Sus  262
Şurdeşti  200
Sürvefalu  200
SV. Ardó  182
Svidnička  544
Svidník  532, 546
Szacsall  381
Szajko-falva  492
Szajkófalva  492
Szakállasdombó  202
Szakasz  265
Szalaszend  141
Szalats  141
Szaldobos  397
Száldobos  397
Szalonta  131
Szamosberence  222
Szamosborhíd  278
Szamoskrassó  273
Szamoslippó  274
Szamosmonostor  231
Szamostelek  205
SzamosTelek  205
Szánfalva  431
Szaniszló  236
Szánkó  607
Szaplonca  348
Szaploncza  348
Szárazhegy  539
Száraz patak  178
Szarvasháza  458
Szarvasrét  450
Szarvaszó  349
Szászóka  481
Szászuvka  481
Szathmár-Némethi  195
Szatmári jezsuiták (kegyúr)  222
Szatmárnémeti  195
Szavatka  594
Százfalu  168
Szegedi Pál (kegyúr)  563, 564
Szeklence  325
Szeklencze  325
Széleslonka  337
Széles-Lonka  337
Szelicze  331
Szelistye  382
Szemere család (kegyúr)  127
Szemerekő  91
Szemere Miklós özvegye (kegyúr)  149
Szemery család (kegyúr)  110
Szemes  528
Szénástelek  79
Szend  121
Szentiványi báró (kegyúr)  80
Szentiványi gróf  (kegyúr)  84
Szentiványi úrnő (kegyúr)  116
Szentmihálykörtvélyes  342
Szent-Miklos  453
Szentmiklós  417, 446, 453
Szent-Miklós  247
Szentmiklósi uradalom (kegyúr)  452, 453, 
467, 470, 479, 481, 483
Szentpétery család (kegyúr)  127
Szepesi Kamara (kegyúr)  35, 37, 200, 
201, 203, 204, 220, 221, 226, 231
Szeplak  136
Szerednyei vár (kegyúr)  114, 118
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Szerfalva  361
Szeszta  137
Szidor-falva  450
Szidorfalva  450
Szigetth  393
Szilágyi András örökösei (kegyúr)  228
Szinérváralja  208
Szinévér  294
Szinever Polyána  294
Szin Falu  275
Színfalu  275
Szintay család (kegyúr)  166, 167
Szinyefő  583
Szinyelipóc  583
Szinyer Várallya  208
Szinyey család (kegyúr)  584
Szirmay család (kegyúr)  126
Szirmay Tamás gróf  (kegyúr)  512, 513, 
514, 515, 516, 519, 520, 521, 522, 524, 
525, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 537, 
538, 539, 540, 545, 546, 548, 552, 558, 
560, 562, 565, 571, 574, 585, 587, 589, 
592, 593, 597, 600, 601
Szkotarzka  472
Szlatina  347
Szlatinka  390
Szmerekova  91
Sznaleo  607
Szobos  577
Szolnok  147
Szolocsina  483
Szolya  64
Szóllyva  478
Szolyma  295
Szolyva  478, 479
Szőllősvégardó  182
Szőlősegres  185
Sztán-falva  431
Sztán Lőrinc (kegyúr)  275
Sztáray gróf  (kegyúr)  99, 102, 104, 108
Sztáray Imre gróf  (kegyúr)  105, 106
Sztavina  592
Sztrabicsó  500
Sztricsava  64
Sztroina  485
Szucha  70, 539
Szuchabrunyka  287
Szuhabaranka  287
Szuhapatak  70
Szuhogÿ  133
Szuhogy  133
Szunyogh István örökösei (kegyúr)  49
Szurdok  389
Szúszkó  488
Szüled  145
Szvidnicski  544
Taborfalva  399
Talaborfalu  399
Tapolcai apát (kegyúr)  130
Tapolylippó  575
Taracköz  332
Taracújfalu  338
Taraczköz  332
Tarfalu  301
Tarna Mare  178
Tarnócz  93
Tartocz  216
Tartolc  216
Tarújfalu  300
Tătăreşti  270
Técső  319
Tehany  137
Tekeháza  170
Teleky Ádám (kegyúr)  196, 197, 206, 
240
Teleky gróf  (kegyúr)  208
Teleky grófné (kegyúr)  38
Terebesfejérpatak  403, 404
Terebeşti  257
Terep  217
Thass  26
Thétth  50
Tycha  69
Tichý Poto  585
Tiha  69
Tihany-lakótelep  137
Timar  35
Timár  35
Timsor  464, 476
Timsór  476
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Tiream  244
Tisa  351
Tissóva  464
Tiszabercel  39
Tiszabezdéd  48
Tiszaborkút  406
Tiszabökény  165
Tiszafarkasfalva  165
Tiszafejéregyház  346
Tiszahetény  166
Tiszakarácsonyfalva  352
Tiszakirva  173
Tiszapéterfalva  165
Tiszasásvár  180
Tiszaszászfalu  168
Tisza Ujhely  181
Tiszaújhely  181
Tiszavasvári  34
Tiszaveresmart  351
Tiszta Pál (kegyúr)  147
Tivadar  165
Tivadarfalva  165
Tolomás  472
Tomor  141
Tornyospálca  47
Toronya  299
Torun  299
Tőkés  201
Tőke Terebes  257
Trauthson herceg (kegyúr)  150
Tribuscha  404
Tricska  554
Trip  217
Tročany  593
Trocsány  593
Troicsan  593
Tróldi család (kegyúr)  279, 281
Turc  159
Turcz  159
Turicza  88
Turjamező  85
Turjaremete  88
Turjavágás  86
Tur-Terebes  163
Túrterebes  163
Turulung  163
Turvekonÿ  210
Túrvékonya  210
Tyuska  309
Ubrez  101
Úbrež  101
Ubrezs  101
Udvarhelyi Mihály gróf  (kegyúr)  247
Uglya  313
Ujak  590
Ujbárd  320
Uj-Davidháza  421
Ujfalu  137
Uj Ribnicze  100
Uj-Rósztoka  456
Ungbükkös  91
Ungdaróc  78
Unghvar  57
Unglovasd  106
Ungsasfalva  115
Ungtarnóc  93
Ungtölgyes  115
Unguraş  221
Ungvár  57
Ungvári jezsuita kollégium (kegyúr)  101
Ungvári uradalom (kegyúr)  58, 59, 60, 61, 
63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 
75, 76, 77, 78, 119
Urmező  319
Usok  72
Uzsok  72
Údol  590
Újbárd  320
Újdávidháza  421
Újfehértó  29
Újhelyi család (kegyúr)  182, 183, 193
Úrmező  319
Úsz család (kegyúr)  122
Úsz István Móric (kegyúr)  553
Vadászfalva  110
Vadu Izei  370
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Hely- és névmutatók
Vajkvágása  576
Vajnág  318
Vajnágh  318
Valea Vinului  278
Văleni  371
Valhocz  576
Valkovce  576
Vámos  125
Vancsfalva  367
Váncsfalva  367
Vápeník  543
Vapennik  543
Varadka  560
Váradka  560
VasVáry  241
Vas Zsuzsanna, Horváth Miklós özvegye 
(kegyúr)  572
Vécse  145
Vécsey család (kegyúr)  104
Végcsarnó  535
Végmártonka  441
Végpetri  554
Végrosztoka  511
Vékony család (kegyúr)  39
Veleite  176
Veléte  176
Veľká Ida  138
Veľké Slemence  94
Veľké Zalužice  102
Vencselö  38
Venéce  578
Venécia  578
Venetia  578
Verbiás  455
Verebes  454, 455, 456
Veréce  172
Verecze  172
Veres-Mart  193
Veresmarth  351
Vetés  263
Vetési (kökényesdi) család (kegyúr)  159
Vetési Ferenc (kegyúr)  263, 495
Vezend  248
Vezendiu  248
Vezérszállás  466
Vilyvitány  152
Vişeu de Jos  376
Vişeu de Mijloc  377
Vişeu de Sus  378
Visk  397
Viskó  524
Viskocz  524
Viskócz  524
Vislava  525
Viszla  122
Viszlava  525
Viszló  122
Vitanÿ  152
Vizköz  295
Volóc  474
Volócz  474
Voloszanka  76
Volya  547
Vorocsó  89
Vucskomemező  310
Vucskómező  310
Vulsinka  91
Vyškovce  524
Vyšná Hutka  135
Vyšná Jedľová  542
Vyšná Pisaná  536
Vyšná Polianka  559
Vyšná Rybnica  108
Vyšné Nemecké  98
Vyšný Mirošov  563
Vyšný Orlík  573
Vyšný Tvarožec  549
Wesselényi család (kegyúr)  273, 274
Wesselényi Ferenc (kegyúr)  206, 207, 211, 
213, 214, 216, 217, 224, 278
Zadnya  286
Zágyilszka  461
Zahorb  73
Zajgó  486
Zaricsó  62
Zárnya  286
Zavadka  457, 594
Zavid-falva  433
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Hely- és névmutatók
Zaviszina  79
Zdenyova  458
Zdoba  135
Zoltán Péter (kegyúr)  224
Zúgó  469, 470, 471, 472
Zsadhocz  609
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Hely- és névmutatók
Андріївка  115
Анталовці  114
Арданово  429
Бабичі  443
Баранинці  58
Барбово  506
Батфа  94
Бегендяцька Пастіль  82
Бедевля  321
Берегове  498
Березники  290
Березово  311
Бистриця  451
Біласовиця  462
Біла Церква  346
Білки  493
Біловарці  333
Бобовище  502
Богаревиця  489
Боржавське  188
Братове  158
Брестів  444
Брід  439
Бронька  287
Буківцьово  91
Буковець  465
Буштинo  398
Велика Копаня  191
Великий Березний  63
Великий Бичків  401
Великий Раковець  190
Великі Ком’яти  186
Велятин  176
Верб’яж  455, 456
Верхнє Водяне  345
Верхні Ворота  475
Верхня  449
Веряця  172
Виноградів  157
Вишковj  397
Вілхівці  335
Вільхівка  188
Вільшинки  91
Вовчанске  165
Воловець  474
Волосянка  76
Вонігово  318
Ворочово  89
Вучкове  310
Галоч  94
Ганичі  339
Гетиня  166
Голубине  483
Голятин  301
Горінчово  314
Горяни  78
Грабово  450
Гребля  189, 495
Грушеве  342
Гудя  178
Гукливий  469, 470, 471, 472
Дyбрівка  115
Данилово  327
Дешковица  438
Дийда  499
Дібрівкa  493
Ділове  403, 404
Ділок  435
Добрянське  334
Довге  285
Домашин  64
Доробратово  430
Драгово  312
Дубино  446
Дубове  341
Дубриничі  80
Дулово  400
Дунковиця  428
Дусино  486
Жденієво  458
Жнятино  500
Завадка  457
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Hely- és névmutatók
Завидово  433
Завосина  79
Загаття  439
Загорб  73
Задільське  461
Залужжя  432
Зарічово  62
Заріччя  184
Затисівка  166
Золотарьово  329
Зубівка  432
Іванівці  424
Івашковиця  441
Іза  396
Ізки  305
Ільниця  491
Ірлява  115
Іршава  496
Калини  340
Кальник  425
Кам’яниця  60
Кам’янське  497
Канора  473
Карачин  181
Кваси  406
Келечин  308
Керецьки  289
Кибляри  117
Климовиця  439
Клочки  449
Княгиня  64
Кобилецька Поляна  409
Колодне  322
Колочава  292
Кольчино  417
Копашньово  330
Копинівці  501
Коритняни  58
Королеве  171
Косино  448
Косівська Поляна  408
Костева Пастіль  81
Кострино  68
Котельниця  462
Кошельово  317
Крайниково  326
Крива  173, 333
Крите  450
Крічово  323
Кузьмино  503
Кушниця  287
Куштановиця  415
Лавки  505
Лази  464, 476
Лалове  427
Латірка  463
Лецовиця  445
Липецька Поляна  316
Липча  316
Лисичово  291
Лінці  114
Лісковець  302
Локoть  441, 468
Лопухів  341
Лохово  426
Луг  410
Луково  494
Люта  69
Майдан  298
Макарьово  506
Мала Копаня  193
Мала Мартинка  487
Малий Березний  62
Малі Селменці  94
Матійово  181
Микулівці  501
Минай  58
Мирча  66
Мідяниця  429
Міжгір’я  295
Монастирець  314
Мукачеве  413, 414
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Hely- és névmutatók
Нанковo  331
Невицьке  60
Негрово  436
Неліпино  477
Нересниця  337
Нижнє Болотне  189
Нижнє Селище  331
Нижні Ворота  460
Нижній Бистрий  298
Нижній Студений  304
Нижні Ремети  490
Нижня Апша  343
Нове Давидково  421
Нове Село  181
Новобарово  320
Новоселиця  175, 300, 338
Обава  446
Олександрівка  328
Олешник  185
Онок  186
Осій  492
Паладь Комарівці  94
Пастілки  80
Пацканьово  503
Перечин  61
Пийтерфолво  165
Пилипець  305
Підвиноградів  182
Підгірне  442
Підполоззя  466
Пістрялово  437
Плав’я  484
Подобовець  305
Полоске  482
Порошково  85
Приборжавське  286
Присліп  299
Пузняківці  450
Радвaнка  78
Ракошинo  419, 421
Рахів  405
Рекіти  303
Репінне  296
Річка  307
Розтока  467
Розтоцька Пастіль  82
Рокосово  192
Росішка  410
Руська Кучава  503
Руське  422
Руське Поле  319
Руський Мочар  82
Сасівка  481
Сасове  168
Свалява  478
Середнє Водяне  344
Синевир  294
Синевирська Поляна  294
Сіль  64
Сільце  490
Сімер  89
Скотарське  472
Смерекове  91
Смологовиця  441
Сокирниця  325
Солотвино  347
Солочин  483
Станово  431
Стеблівка  397
Страбичово  500
Стричава  64
Стройне  485
Стужиця  73
Сусково  488
Сухий  70
Тарнівці  93
Теребля  399
Тересва  332
Тисобикень  165
Тихий  69
Торунь  299
Тросник  180
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Hely- és névmutatók
Туриця  88
Турички  92
Тур’ї Ремети  87
Тур’я Поляна  85
Тюшка  309
Тячів  319
Угля  313
Ужгород  57
Ужок  72
Фанчикове  183
Федорове  165
Хижа  177
Хмелів  178
Худльово  118
Хуст  395
Часлівц  58
Чепа  166
Черна  174
Чинадійово  417, 446, 453
Чопівці  420
Чорний Потік  442
Чорноголова  66
Чорнотисів  169
Чумальово  324
Широке  189
Широкї Луг  337
Щербовець  459
Яблунів  433
Яноші  498
Ярок  119
Ясіня  407
637
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